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i f l O R I A N I E O P E R A C I O N R E A L I Z A D A 
i I d E S P A Ñ O L E S P O N E O E R E L I E V E 
ú P R E P A R A C I O N Y V A L O R O E L A Í R O P A 
E L D R . J O S E I . R I V E R O 
la 1 egj^je jos prestigios conquistados durante la guerra 
^mundial, se ha levantado un tanto el ánimo de los soldados 
^ GUARNICION FRANCESA DE RHIANA. SE R I N D I O 
1 gravedad de la situación en Marruecos, Francia 
^ envía al frente la más famosa de las divisiones de -su 
ejército, aparte de otras, cubiertas también de gloria 
da a Marruecos del mariscal Petain, con la 
ci SULTAN HIZO L E E R EN LAS MEZQUITAS UN COMUNICADO 
Almania, por conducto de su embajador en Madrid, ha 
fundado el tratado comercial hispano-germano, haciendo 
constar sus deseos de que se concierte otro nuevo 
E N 
DAMAS TATOLICAS DE LA A R I S T O C R A C I A ROMANA VAN 
A EMPRENDER UNA CAMPANA NACIONAL MORALIZADORA 
fLOMA, julio 18. — (Por Assocla- Inos importante que el principal, de 
ted Press).—Inspirándose en la librar a la nación de la tiranía de 
reciente encíclica que S. S. el Papa I las modas extranjeras. 
Pío XI, expidió recientemente con- Las damas organizadoras de la 
denando la inmodestia y la inmora- campaña están haciendo ya presión 
lidad de las actuales modas femé- ¡tanto sobre las mujeres italianas 
ninas, muchas damas de la aristo- [como cerca de los fabricantes de 
cracia romana se disponen a em- confeciones femeninas. En fecha 
prender una campaña de carácter ¡reciente, el Papa denotó gran in-
nacional en favor de la honestidad jterés por este proyecto y hace unos 
en los atavíos. Dice La Epoca que días conferenció acerca del asunto 
^ste movimiento será llevado a to- con los cardenales y con la Conde-
inundada por haberse desbordado das las grandes ciudades de Italia, 'sa de Rossi-Ruggi. 
el río mip llpva su nnmhre recibirá el apoyo de todas las auto- I E l comité de damas romanas ya ci no que neva su nomore; ridades ^ e s i á s , . ^ ^ y tiene — U ™ . ^ — •, , ..i.k.o^ ^ 
La ciudad de Seoul se halla 
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D E D E S E O S D E P A Z 
vadRID. julio 18.—(Por Asso-
ífpress) —De "na importan-
fcCración da centa el comuni-
fernficial publicado esta maña-
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ntes concentraciones, 
T̂ g fuerzas indígenas—dice el 
•unicado—rodearon una sección 
Jtfrrttorio rebelde, destruyendo 
Cjfopiedades en varios poblados, 
«nltado de esta brillante opo-
In vuelve a poner de relieve 
gandes cualidades de nuestras 
u. El enemigo sufrió muchas 
e en distintos encuentros con 
iarcas que salieron en perse-
ón de los rebeldes. 
L» mayor parte de nuestras ba-
fipran entre los nativos, a pe-
de que el batallón de Tarifa so 
hí valiínteraente en el momento 
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PRIS, julio 18.—(Por Asso-
*WPre«s').—En espera de que 
1̂1 Krim acepte o rechace las 
BNes de paz franco españo-
P*i05 franceses enviando a Ma-
Pwsal Mariscal Petain y al Ge-
pl N'aur,n, y los españoles opo-
pi activamente al N. del río 
F " )' en el sector de Larache, 
P* naciendo toda !a presión po-
* Para elevar su prestigio an-
Ĵ mirada de las tribus que aun 
1̂ mismo tiempo, están organi-
ím 80 r<?gimpn de ocupación de 
¡¡¡¡J I"6 Puedan responder vigo-
¡m Caso do quo la contes-
J êl jefe rifeño sea negativa, 
^ión del ejército expedi-
írancés más famosa, men-
más v(;ces que ninguna 
órdenes del día, proce-
dente hacia Marruecos, 
1 ya en viaje con el mis-
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fbacbo e l '^Wcadí0^8 ,1^ mezquitas un 
M ^ i o n ^ } : ! n ú o a los fieles 3S. 
lo como en 
iS leguas 
MAS DE 2 .500 AHOGADOS 
por formado con tal fin, celebrará 
fin secundario, pero no por eso me- 'breve una asamblea. en 
Los daños materiales que 
ha causado este desastre 
se supone que son inmensos 
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tóe antelacel6jnUlin0 con tros 
^ f l , cp^-rci.i neresarlos. ^ 
hfv-rdo COr, f^^no espa-
^ echo el í t l a Promr^a que 
U] p sol>íerno al Reichs-
Noi^Jaflor a, . 
donunriGoJ)ierno ^Pa-
f0^derarra tratado *<> 
**** como una cesa-
ción del convenio comercial entre 
las dos naciones, pues Alemania 
estaba deseosa de concluir un nue-
vo tratado antes de que expire el 
actual. 
LA GUARNICION FRANCESA DE 
RIDANA SE RINDIO A LOS 
REBELDES 
LARACHE, julio 18.—(Por As-
pociate'd Press).—Según los des-
pachos que se reciben en este sec-
tor procedentes del frente francés, 
los rebeldes Intentaron Un violen-
to ataque en el sector de Fez con-
tra Ain Haicha. Al Este nutridos 
contingentes rífenos dirigieron tam 
b:én rudos ataques contra el cam-
pamento francés. Las columnas'm 3 
viles, la artillería y la aviación 
rechazaron a los rifeños. 
En gran Parte de la zona fran-
cesa, especialmente en las regio-
nes de Casablarca y Rabat conti-
núa la organización de nuevas me-
hallas del Sultán-
En Fez contingentes de caballe-
ría indígena se están concentrando 
para fc^mar una poderosa mehalla 
montada al frente de la cual se 
pondrá al Bajá de Fez. 
La guarnición de Rhiana, situa-
da esta posición al nordeste de 
Uazan que tuvo que rendirse al 
enemigo por habérsele agotado las 
municiones y hallarse extenuados 
de cansancio los defensores, esta-
ba formada por 3 oficiales, 10 sol-
dados franceses y 53 senegaleses. 
Según cr^o, todos ellos han si-
do trasladados como prisioneros a 
Xauen. 
" E L IMPARCTAL" f OMENTA L V 
ULTIMA NOTA DEL DIRECTO-
RIO 
MADRID, julio 1S.— (Por Asso-
ciated' Press).—El periódico "El 
Imparcial", refiriéndose a la cen-
sura periodística y a la nota dada 
por el Directorio Militar acerca de 
la no proba.bilidad de que se ce-
lebren elecciones en mucho tiem-
po, dice lo siguiente: 
"Es probable que el dictamen 
de la opinión pública respecto a la 
perraanenfiia del Directorio Mili-
tar en, el poder sea favorable, y es 
de matemática exactitud que la 
obra de -sanean-iento anunciada en 
septiembre de 1923 no es aún una 
realidad; pero con el actual régi-
men de censura previa existe el 
poligro de que alguien Bospeohe 
Que más que el fiel reflejo del es-
tado de conciencia colectivo, los 
juicios no sean otra coea que ex-
presión de puntos de vis^a pura-
mente subjetivos. 
"Primo de Rivera, a quien asis-
te una considerable corriente de 
opinión, es el prime]; interesado en 
que el monólogo de estos 32 meses 
ouede cuanto antes avalado por el 
contraste ded libre examen." 
E L GOBIERNO DARA UNA CO-
MIDA A LOS DELEGA l>OS A LA 
CONFERENCIA 
MADRID, jiulio 18.— (Por -As-
sociated Press).—Después del Con 
sejo celebrado hoy en el regio al-
cázar por el Directorio Militar, ba-
jo la presidencia del Rey Alfonso, 
el general Primo de Rivera dijo 
que en el Consejo no se había tra-
tado nada extraordinario. 
— E l miércoles—dijo el Marqués 
de Estella,—tendremos una comi-
da de Ipnor a los miembros de la 
conferencia hispano francesa sobre 
Marruecos. 
PRIMO DE RIVERA PERMANE-
CERA TRES DIAS MA3( EN 
MADRID 
MADRID, julio 18.— (Por Asso-
ciated Press).—En la oficina de 
informaciones de la presidencia se 
ha facilitado una nota que dice: 
" E l presidente del Directorio 
Militar ha prolongado su estancia 
en Madrid los tres días del lunes, 
martes y miércoles para dedicar-
lo» exclusivamente al despacho con 
los subsecrofarHis de los asuntos 
pendientes, sin que en tales días 
reciba absolutamente a nadie que 
no tenga carácter oficial o deba 
trotar con él de asuntos del ser-
vicio. 
LA LLEGADA DEL MARISCAL 
PETAIN HA LEVANTADO E L 
ESPIRITU DE LAS TROPAS 
RABAT, Marruecos francés, ju-
lio 18.—La Reglada del Mariscal 
Petain y la noticia del envío do 
grandes refuerzos ha levantado el 
espíritu de laB fuerzas francesas 
que combaten con las hordas de 
Abd-el-Krim. pretendiente rifeño 
al sultanato do Marruecos. 
E l Mariscal Pctafln. vicepresi-
dente del Consejo Sup8rior de Gue-
rra y uno de los más grandes or-
ganizadores militares de Francia, 
llegó a esta ciudad en aeroplano. 
una altura de 35 pies, carece 
de precedentes en el Japón 
En una reunión efectuada en 
Antilla. se acordó pedir la 
carretera antes que acueducto 
DOS OBRAS NECESARIAS 
servicio entre Guanabacoa y 
la Habana por la línea Fesser 
son muchos mayores de lo que in-¡ ANTILLA, 18 julio.—DIARIO, 
los primeros despachos. j íTabana.—Anrx;he en el Ayunta-
Nuestro Director, el doctor Jo-
sé I . Rivero, embarcará mañana, 
en el lujoso y rapidísimo vapor Esta inundación, que alcanzó 
"Cristóbal Colón", orgullo éste de 
la Compañía Trasatlántica españo-
la. Es innecesario decir que le de-
seamos de todo corazón una feli-
císima travesía. TOKIO, Japón. Julio 18. Des-
Nuestro director tenía de larga pachos de (Jorsu dicen que una 
fecha ya acordado este viaje, que gran parte de la ciudad de Zaoul 
guarda estrecha relación de negó- está inundada por un desborda-
cios con muy importantes extremos miento el río Zaoul I A««^ «, .«J' * Ul - J 1 
del DIAKTO DE LA MARINA. Es- Untelegrama de Osaka i n f o r m a ^ establecido el 
a™™fí&roeSt0• ^ d ^ á 8 ^ qUe todas líneas de comunica-Mp ^ n o a , SU dl8tlnsu da y be- ción desde esa ciudad Corea han 
nLd*? d« p t . ? Sllr.la.íHer- redado Interrumpidas y los daños 
S f ^ i i v I t Í J " ™ } m d i s ] J n *  nija Silvitica". Los médicos, des- , 
graciadamente, han diagnosticado1 orAmâ an 
que a esta última no le convenía,! Asa?1' Periódico de esta capital,:niiento ge reunieron distintos ele-
en estos momentos, exponerse a los a1ncunc.ia ^ la f^rica de energía nientos de Ia localidad COn el ol5je. 
rigores de un cambio de clima. No fléc^nca de Zaoul ha quedado de9ito d(. det^miijar cuál 0bra de las 
es nada grave. Se trata sólo de truída y que la ciudad se encuen-, proymadaa debe comenzar prime. 
una prudente precaución. j1™ sumida en tinieblas. 110 en este término. No obstan^ 
Y .por esta causa el doctor Ri-j . lSe han registrado r-umerosas ba-, ser ol acUeducto la n0Wsldad mAs 
vero, ya que no pueda suspender y Sran numero de refugiados imperjosa( Sc acordó modes-
este forzoso viaie, dada la índole están ocupando los vagones aei ie-llamente ]a 
carretera a Bañes, ins-
de los asuntos que Le llevan a Es- rrocarnl y los cuarteles. Las tro-; r,rándose ^ el ^ 
paña, se dispone a acortarlo. re- P"5 están auxiliando a los dammfi- d).r lo mág v.able de m0mento y 
duciéndolo a sus más estrechos lí- ;cados. | dejando al buen criterio del Go-
mÍteS' MA« T>F mtt, or iMFXTOc att/-* tierno el subvenir oportunamente 
A fines de agosto, pues, o a me- MAS ^ / ^ c Vx? r o Í I ^ S a la necesidad del acueducto 
diados de septiembre estará él de oauos ¡uy luk^a 
regreso en la Habana. 
Qcfa ™ aí . TOKIO, julio 18. (United Press) 
Por este medio nuestro Direc- t J j i j - j i / l 
^TaVas! le h l f saldado'en8 Ltoa ^ r . a , seoul. ha cau- MP.EOTIVA 
djas síído la muerte de mas de dos um 
El doctor Rivero ros enviará quinientas personas poniendo en STGO. DFJ CUBA. 18 jul:o.— 
desde España, diariamente, sus Im- Peligro la de miles de residentes en| DIARIO, Habana.—Esta noche se 
U N C A B A L L O P A R A 
Una delegación hispano-francesa, según dicen de París, 
ha salido con las proposiciones que, en forma de un 
ultimátum, le dirigen a Abd-El-Krim ambos paíseá 
PRIMO DE R I V E R A L E E S C R I B I O A L MARISCAL P E T A I N 
Habiendo llegado a conocimiento de Abd-El-Krim algunos 
de los planes de Francia, concentra sus esfuerzos contra 
Fez, tanto con sus guerreros como con sus propaganda* 
Corresponsal-
LA "UNION ANTILLANA" OFRE-
presiones "de Viaje", 
LA R E A L ACADEMIA GALLEGA 
Y NUESTRO D I R E C T O R 
Habana, Julio 17 de 1925. 
Señor don Francisco Ponte y 
Blanco, Presidente de la Real Aca-
demia Gallega. 
La Coruña. 
Distinguido señor nuestro: 
Será portador de la presente el 
doctor José L Rivero, ilustrado Di-
rector del DLARIO DE LA MARI-
NA, de esta ciudad, y a quien la 
colonia gallega y muy especial-
mente esta Asociación, es deudora 
de múltiples atenciones. 
Al señor Rivero hemos encarga-
do se sirva ser cerca de ustedes fiel 
intérprete de los deseos que animan 
a esta Asociación, de que pronto 
sea erigido en esa ciudad el monu-
mento al glorioso Curros Enríquez. 
No queremos insistir en las prue-
bas con que el señor Rivero ha de-
mostrado en sucesivas ocasiones 
su amor a las cosas de Galicia, 
pues son de todos conocidas, y 
ellas serán motivo bastante para 
que por esa querida Corporación le 
sea ofrecida una. calurosa recepción, 
tal como corresponde a tan esti-
mada personalidad. 
Muy atentamente, quedamos de 
usted affmos. y s. s.. 
M. García Vázquez, Presidente.— 
Julio Pravio, Secretario. 
la ciudad, donde ha ndesapar cido edebra en el Hotel Venus un ban 
bajo el agua varios de los subur-j qU(.te íntimo que ofrece la socie-
bios de la misma. j dad anónima Unión Antillana a su 
Las primeras noticias decían que Directiva, especialmente a su pre— 
trescientas personas habían pere- j gjfi0nte el señor Angel Garri y Te-
cido ahogadas en la Islá de Tokto, , sorero y Secretario señores Angel 
que está situada en el ¿centro delj^érez y Juan Junyent, respectiva-
río. ! íüente, por los grandes trabajos 
Por comunicaciones inalámbricas realizados por ioa mismos en pro 
se ha sabido que la Isla fué total-, ^ engrandecimiento de la referi-
mente arrasada desapareciendo ba-:da sociedadi E l acto al cual he 
jo el agua los suburbios extenores sido aTnableinfinta invitado como 
de la ciudad de Seoul cuya Pobla-: crtn.c8ponsal del DTARIOj promete 
ción de 300 mil habitantes se en-| (luef,ar muy anlmado. Se encu^n-
cuentra amenazada de hambre y; tra no.ablemente mejorada de la 
de la peste, habiéndose destruido 
los servicios de agua y de ilumi-
nación . 
Ya han sido enviados los prime-
ros auxilios desde Füsan, pero las 
aguas continúan subiendo y las au-
toridades han solicitado la mayor 
rapidez en el socorro. 
CARECE DE PRECEDENTE LA 
INUNDACION DE SEOUL, 
COREA 
dolencia que le aqueja la distin-




ADHESIONES Y PROTESTAS 
Son tantas las cariñosas adhesio-
nes a nuestro flirector, que hemos 
recibid» coif motivo del proceder 
del Comité Representantlvo de las 
Sociedades Gallegas de Instrucción 
y las enérgicas protestas contra la 
conducta de dicho Comité, que nos 
es imposible publicarlas. 
Merece entre ellas especial men-
ción por su sinceridad y vigor, la 
de la Sociedad Gallega de Instruc-
ción y Beneficencia "Vivero] y su 
Comarca." 
Agradecemos vivamente estas 
demostraciones de afecto y damos 
por terminado este incidente. 
NUEVO TRATAMIENTO PARA LA 
CURACION DE LA VIRUELA 
. Ayer el ®ecretario de la Guerra 
estuvo inspeccionando los departa-
montos del -cuerpo de guardia de 
Palacio, que hsn sido conveniente-
mente adaptados en estos días. 
o n s E o n o de aviphedo F e r -
nandez AL GEXHBAL MA-
CHADO 
El senador por Pinar del Río 
Sr. Wifredo Fernández regailó ayer 
al general Machado un hermoso 
cah«llo moro, de paso,, nacido en 
la finca del citado senador e hijo 
del que regaló el Rey de España 
al General Mcnocal. 
El Sr. Presidente aceptó muy 
complacido el obsequio y dispuso 
qup fuera enviado a .su finca de 
Santiago de las Vegatí. 
DELEGADO A EUROPA 
pjpg i Policía que ai penetrar en su uu-
AÍ parecer, quedaron cortadas to-!micillo encontraron barrenadas la» Ha sMo n0mbrndn el Sl% ^ 
das las comunicaciones telegráficas pueírtas notando la falta de ropas mando Marcé para qUc 6e traírtadc 
pero varios norirtdicos jaooneses pu;y prendas apreciando en cuarent,. los paíseg de la Europa Centra! 
bllcan la noticia de cientos de per-, pesos lo sustraído. tfy gg^f^ la manera de que vengan 
sonag y miles más carecen de alber-| Dióse cuenta al juez de instxuc-
GUANABACOA. 18.—DIARIO. 
Habana.—A las diez de esta maña-
na quedó normalizado) el servicio 
entre esta y la Habana que la vía 
, . Frpsef prestaba irregularmento 
TOKIO. Julio 19. (Associated dpf:dp hacía día6) debldo a la falta 
Press). Los escasos aerogramas de de vapores. 
Corea que llegan a esta capital. ' Cortés 
ooncuerdan en que las inundacio-
nes que azotan a Seoul, capital de ( 
Corea carecen de precedente es- PRENDAS Y ROPAS 
necialmente en el barrio extremo i ' 
dr Ryuzahn. enclavado en las már- a:sakacua 
genes del río Han. La Inundación, 
registrada en esa localidad tuvo GUANABACOA. julio 18.—DIA-
por origen la ruotnra del dique de RIO, Haba/iri—Esta madrughda 
contención producida por la crecí- Gregorio Sánchez Ballester y An-
da de las aguas del río. que alean- tonlo Márquez Cárdenas vecinos 
zaron una altura de más de 35 de Beiteniati 6 participaron a la 
Policía que al penetrar en su do-
El senador Wifredo Fernández 
envió al general un caballo, 
hijo del que regaló D. Alfonso Xlll 
CONFLICTO F E R R O V I A R I O 
JCRDANA HABLA SOBRE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA 
Manifestó que aquélla había terminado ya los asuntos dt. 
mayor importancia, exceptuando lo relativo al cumplimiento 
estricto del estatuto de Tánger, que iba a abordarse ahord 
Importante entrevista entre 
el jefe del Estado, el Srio. de 
Justicia y el Dr. J . M. Menocal 
En la Secretaría de Gobernación 
se tuvo conocimiento aVer de que 
la Hermandad Ferroviaria no acep-
ta el fallo dictado por dicho cen-
tro en el confücto originado por 
la expulsión del delegado Báez. 
En tal virtud el Sr. Secretario 
anunció el propósito de dar cuen- j 
ta al Juez Correccional correspon-
ólente con el resultado de las ip-
v.^tigaciones practicadas, pues es-
tima que el asunto comenzó por 
una riña vulgar, y que si no se 
acepta el fallo de Gobernación por 
el que se pedía un correctivo tan-
to para Báez como Reyes, habrá 
que aceptar forzosamente el fallo 
de la justicia. 
IMPORTANTE ENTREVISTA 
E l Secretario de Justicia, Ledo. 
Barraqué, y el Presidente de la 
Sala de Vacaciones del Supremo, 
Di*. Juan Manuel Menocal, se en-
trevistaron ayer por espacio de 
tres horas con el Jefe del- Estado. 
Tenemos entendido que se trató 
de cUrtintos asuntos ind'fiales, y 
^pecialmente de la conmutación 
de la pena de muerte a Valentín 
Martínez. 
Al retirarse manifestó el Secre-
tario de Justicia, contestando de-
termlnrldas preguntas de los repor-
ters, que no deseaba hacer más 
declaraciones solee esta ruidosa 
cuestión. 
E L CUERPOi DE GUARDIA 
PALACIO 
DE 
gue y sufren grandes privaciones 
ñor la falta de alimentos. 
E L DIA EN WASHINGTON 
—'Se predice nma ofensiva para 
la revisión de los derechos posta-
les . 
—Desde México anuncian haber 
sido herido un Vice-cónsul ameri-' 
cano. 
El Senador Mosses de Xew 
Hampshire, predijo una importante 
reducción de los impuestos. 
EL PAPA RECIBIO AL OBISPO 
* DE CAMAGUEY. MONSEÑOR 
PEREZ SERANES 
ROMA, julio 18. — (Por Associa-
ted Press) . — E l Sumo Pontífice 
recibió hoy en audiencia privada al 
Muy Reverendo Enrique Pérez Se-
rantés. Obispo de Camagüey, Cuba, 
y cordialmente conversó con él acer 
(Continúa en la página catorce) 
LA HORA O F I C I A L 
LONDRES, julio 18.—(Por Uni-
ted Press).—Se ha hecho público ^ 
hoy, que el doctor Mervyn Gordon lea de las condiciones de la Iglesia 
durante la próxima semana anun-| en aquella república, 
ciará al mundo un importante des-
cubrimiento, que espera tenga mu-
cho éxito para obtener la curación 
de la viruela y otras enfermedades 
análoga j. 
E l informe del doctor Gordon, 
miembro del cuerpo médico militar, 
se encuentra actualmente en poder 
del Cofsejo de Investigaciones Mé-
dicas y el Times dice que las inves-
tigaciones de Gordon en los virus 
de la viruela y otros análogos re-
sultarán muy beneficiosos para la 
curación de la misma. 
En una conferencia que pronun-
ciará Gordon la semana próxima, 
Gordon hará públicas sus investi-
gaciones que dice que no serán tan 
sensacionales como las del doctor 
Gye, sobre el cáncer, añadiendo que 
"ha estado trabajando durante lar-
go tiempo en las mismas, y que 
prepara un informe sobre lo que 
ee ha hecho en medicina durante los 
últimos treinta años, comparándolo 
con lo que podrá hacerse con el 





INArGIRAOION DEL fURCTJLO 
FAMILIAR DE SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
jnlio 18.—DIARIO, Haban?^---
La Junta Directiva de la sociedad 
Círculo Familitr acordó anoene 
efectuar la inauguración de la ca-
directamente. sin escalas en puer-
tos intermediarios, determinados 
productos que de esos países se 
importan. 
Dicho señor, que es Presidente 
de la Asociación de Representantes 
de Firmas Extranjeras, lleva tam-
bién el encargo de procurar faci-
lidades para la colocación de pro 
ductos de Cuba en el mercado eu 
ropeo. 
AUDIENCIAS 
El Presidente de la República 
sa social el día primero de agos-iha concedido audiencia para ma 
to a las 3 p. ni. con asistencia del 
Gobernador provincial y autorida-
des del térmii.o. Por la noche 
tendrá efecto un regio baile de 
ñaña, lunes, a los siguientes seño 
res: 
General Pedro Betancourt. coró 
nt'l Guillermo Schweyer. Alfredo 
socios, pngand-o los transeúntes, Santiago, Antonio Ainciarte. José 
un peso y medio. Es casi seguro j n. Concepción, Narciso Dávalos, 
que asistirá di Honorp4bIe Presi-1 José Manuel Berenguer, Luif 
dente de la República conforme ha 
prometido en reciente visita q)ue 
hizo a esta ciudad. 
Reina Inusitada animación-
I'éroz, corresponsal. 
A partir del día de hoy toda 
ja república tendrá por hora 
oficial, por hora única, la hora 
correspondiente al meridiano 75 
al Oeste de Greenwich, el cual 
corta a Oriente. 
El cambio se llevará a cabo 
al mediodía del citado meridia-
no 75; es decir, que a las 11 
horas, 30 minutos. 37 segundos 
y medio a. m. de la hora ac-
tuad, de hoy, domingo 19. de-
berán adelantarse los relojes, 
haciendo que señalen en ese 
momento, las doce en punto. 
ALGO SE HABRA COMPRADO 
Cientos de las mejores casas 
y Marcas, concursan en las pá-
ginas 12 y 13 de esta Primera 
Sección- Algo habrá comprado 
usted a alguna de esas Marcas 
o Casas. De modo que ya sabe 
cómo sirven. Dé, pues, su voto 
por la que conozca. 
Giran Agüero, Adalberto Mas Vi-
dal con Juan D. Byrne, Antonio 
Cortés y Manuel Fernández Aire 
CfS. 
COMISION DE ESTUDIOS 
Ha sido nombrado el Sr. Vas 
concelos para que como delegado 
del Gobierno se traslade a los Es 
tados Unidos y Europa a estudiar 
sistemas de instrucción púbQica. 
Esta Comisión, es gratuita y ho-
norífica 
SI mariscal Petain, enviado por Fran-
cia a Marín ecos para dietnr las dis-
posiciones supremas en la campaña. 
MADRID, julio 18.—(Por Uni-
ted Press).—Primo de Rivera ha 
declarado que las operaciones eteic-
tuadas ayer en Marruecos en la zo-
na española tuvieron momentos de 
rudeza, teniendo que intervenir ele-
mentos de aviación para poder re-
chazar los ataques del enemigo. 
Añadió que el General Despu-
jols, lo telegrafió que las fuerzas 
indígenas del regimiento Africa 
habían hecho derroches de bravu-
ra teniendo los españoles 8 muer-
tos y dos oficiales heridos de gra-
vedad, siendo mayor el número de 
la tropa herida. 
Dice que desde Tetuán había sa-
lido un aviador con una carta suya 
Para Petain a quien se la entregó 
en Rabat. 
E L PRESIDENTE DE LA COMI-
SION DE COMERCIO ALEMANA 
DENUNCI.» E L TRATADO DE 
COMERCIO .HISPANO A>,/ MAN 
MADRID, julio 18.—(Por Uni-
ted Press?.—El Jefe de la Misión 
comercial alemana, Conde de Ter-
cihenfeld al explicar las causas de 
la denuncia que ha producido con-
tra el actual tratado de comercio 
hispano-alemán, dice que ello ha 
sido necesario para proteger la 
producción vitícola alemana la que 
sería arruinada, en el caso de que 
la vendimia española pudiese lle-
gar a Alemania en las mismas con-
diciones arancelarias de las actua-
les tariías. 
E L GENERAL JORDANA HABLA 
SOBRE LOS TRABAJOS DE LA 
CON ITEREN CIA HISPANO-FRAX-
CESA 
MADRID, Julo 18.—(Por Uni-
ted Press).—El general Jordana 
al terminar los trabajos de la re-
unión de la conferencia hispano-
francesa en el día de hoy declaró 
que ya se habían terminado las la-
bores de mayor Importancia, que-
dando por consecuencia poca labor 
a efectuar, s-i se espcr-ptuaba el 
punto sobre el estricto cumpli-
miento del estatuto de Tánger. Se 
refirió también a la colaboración 
futura entre todos los sentidos de 
Espaüa y Francia/, diciendo que 
como abarca muchos puntos es ne-
cesario concretar aquellos so ore 
los que rcc-ierán los acuerdos. 
Calcula que los trabajos termi-
narán todos los jueves de la sema-
na próxima mostrándose satisfe-
chlsimoa de la armonía y cordla 
lidad que ha reinado en la confe-
rencia. 
E L EJERCITO FRANCES EN 
> I ARRUFOOS ASCENDERA A 
200 MIL HOMBREA 
leeremos totallmente s Abd-el« 
|KnmM. 
• Las noticias de Fez dicen quí 
los nuevos refuerzos serán concen-
trados en la región que rodea 
aquella ciudad, para que estén l i * 
tos a tomar parte en la ofensiva^ 
en cuanto disminuya el calor exi» 
c.-tavo. 
Se están enviando máquinas aé« 
rúas de bombardeo, que tengan un 
largo alcance y una capacidad 
máxima de vuelo, con el objeto de 
atacar al enemigo en sus bases du-
rante la proyectada ofensiva. 
Parece que ha llegado a cond 
cimiento de Krim aJgunos de loa 
planes de Francia porque las noti-
cias de Fez lo señalan redoblandd 
sus ataques en las posiciones fran-
cesas, forzando su infiltración en 
la zona francesa, y llevando el te-
rror al seno de las tribus quo auií 
Permanecen adictas a Francia. 
E l comunicado oficial d i hof 
admite que el enemigo ha renova»» 
do sus ataques contra Ain Aicha 
y Ain Matouf, puntos iraportanteá 
tn la región de Fez, añadiendo que 
había sido dispersado por elemem 
tos del cuerpo de aviación. 
Como dato significativo del caz-
rácter de la lucha en Marruecos se 
ofrecen las cifras que hemos citada 
más arriba, su lectura es una hiis-
toria gráfica de lo que está pa-
sando. Unicamentei 30 prlsionerod 
en un mes de lucha significa que 
esta es sin cuartel, y que las tro-
pas de Francia pelean hasta mo-
rir, pues no quieren caer en ma-
nos de los rifeños a quienes se 
atribuye eJ uso de métodos terro-
ríficos con sus prisioneros, plieá 
s. ciicc quo no quieren estorbarse 
manteniéndoles la vida y alimen-
tándolos. 
En cuanto a la ofensiva de paz, 
ella se ha confirmado hoy de un 
modo oficial, y en los mismos tér-
minos que adelantamos ayer. Es-
ta medida se debió a la presión 
de la opinión pública que no es 
partidaria de la guerra y no se tie-
ne ninguna esperanza en el resul-
tado de la misma porque se cre« 
que Abdel-Krim no aceptará la au-
tonomía que le ofrecen Francia J 
España, gozando como goza de uná 
virtual Independencia. 
También se dice que la implan-
taclón de esta medida se debe d 
que Francia y España, quieren 
con ella demostrar ante el mundo 
sus intenciones pacíficas, y despuéa 
d(i lo cual podrán terminar para 
.siempre con las dificultades qua 
Abd-el-Krim les crea a cada mo-
mento de un modo enérgico. 
NUEVOS EXPERIMENTOS SOBRB 
LA CURA DEL CANCER 
LA MUJER MAS HERMOSA DE 
FRANCIA ES UNA VENDEDORA 
DE PESCADO 
PARIS, julio 18. —(por United 
Press).—Un comité de artistas es-
cultores y dictadores de las modas 
¡eligió a la señorita Adelalna Basso, 
Ide 17 años como la reina de la be-
¡lleza en Francia, escogiéndola de 
Ientre un grupo de reinas locales, 
que habían sido seleccionadas en 
distintas localidades como laa más 
BUSQUE USTED MAÑANA LAjSfia8 F ^ c i a . 6 todas las muieres 
PAGINA DE DEPORTES. PUE-
D E S E R QUE L E CONVENGA 
La escogida resultó ser una hu-
milde vendedora de pescado del 
gran mercado de Marsella, 
(Por. A. L . Bradford, correspon-
sal de Un'ted Press). 
PARIS, Julio 18.—El ejército 
francéa en Ma»rrueco8 ascenderá 
dentro de poco a 200 mil hombres. 
Con esta noticia llegó la de que las 
pérdidas francesas hasta el día de 
ayer ascendían a 1473 muertos y 
extraviados; 2775 y 30 prisione-
ros. Franela está decidida a ter-
minar las hostilidades con Abd-el-
Krm de un modo o de otro. 
Es por esto que nuevas fuerzas 
han salido en dirección a Marrue-
cos desde el Rhur y desde Arge-
lia y que una gran ofensiva, donde 
se emplearán todos los elementos 
modernos de combate está siendo 
proyectada por los Mariscales Pe-
tain y Lyautey y el General Nau-
Un-
Mientras tanto en la oficina dol 
Quay d'Orsay se revelan planes pa-
ra una ofensiva de paz con carác-
ter de ultimátum. Una delegación 
franco-española ha ido a llevarle a 
Abd-el-Krim los términos bajo loa 
cuales Francia y España están 
dispuestas a celebrar la paz, y a 
oir de sus labios una afirmación 
o una negación, anticipándose esta 
última. 
E l General Naulin que es quien 
va a dirigir personalmente la ofen-
siva contra el caudillo rifeño ha 
embarcado hoy para Casa Blanca, 
declajrando que: "La situación en 
el frente rifeño es grave, pero si 
el gobierno nos facilita todos los 
medios para desarrollar la ofensi-
va proyectada dentro de poco ven-
LONDRES. julio 18.— (Poli 
United Press).—El Dr. V/. K. Gyo 
y J. E . Barnard, que recientemen-
te anunciaron haber descubierto 
el virus productor del cáncer pa-
rece que se encuentran hacienda 
experimentos para obtener la in-
munidad contra el organismo y dos 
agentes químicos que conjunta-
mente producen enfermedades ma-
lignas tales como la anteriormenta 
mencionada. 
Esta noticia la da el "Sunda^ 
Times", añadendo que se cree que 
oichos sanios han logrado ya In-
munizar gallinas contra el cáncer, 
Se espera que para el próximo 
otoño puedan \nunclar nuevos 
éxitos en tan írapoirtantes prácti-
cas. 
Por ser tan altamente individual 
la técnica de Gye y Bernard qua 
si efetos perecieran su método se 
perdería con ellos, algunas auto-
ridades médicas están formando 
alrededor de ambos sabios un gru-
po de entusiastas que se estima 
estarán prontq familiarizados con 
sus métodos pnrticulares. 
E L SPJNADORES MOSES PREDI-
CE UNA REDUCCION EN LOS 
IMPUESTOS 
WASHINGTON, julio 18.—(Fot 
Associated Prees).—Una Impor-
tante reducción de los impuestos 
por el próximo Congreso se predi-
jo hoy por el Senador Moses. da 
New Hampshire, presidente pro 
tempere del Senado, quien exprê  
só también la confianza en que lá 
reducción se haría retroactiva al 
mes de marzo. 
PRIMERA PINTORA QUE RECIBE 
E L "GRAN PR1X DE ROME" 
PARIS, julio 18.—(Por Asso-
ciated Press).—La distinguida 
pintora Mllc. Odette Pauvert. da 
22 años de edad, ha ganado el 
"Grand Prix de Rome" de la Aca-
demia de Bellas Artes, siendo la 
primera mujer en recibir tal ho-, 
ñor. 
El asunto del cuadro premiado 
es "La Leyenda do Saint Román" 
basado en una vieja tradición bre-
tona. Este cuadro ha ganado ya 
dos medallas en los salones de pin-
tura de osta capital y varios pre-
mios más. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
^ ^ COMEDIA MASCl LINA", J)E LEON ICHASO, O LOS MICOS 
Dh'.ij "JÜXGLA' P E R l YARD KIPUNG 
Totico descendió del "roadster" 
ea la puerta del Club. 
Bl Lóngines, tintineando en la 
Pulfiera, marcaba las dos. 
Totico saltó ágil del estribo a la 
acera. 
Trepó a zancazos la escalena y 
desapareció, agitando las cortinas, 
por el pasadizo destinado a biblio-
teca. 
—¡Manuel! ¡Ruperto! ¡Ramiro! 
¡Los periódicos del día! 
— ¡En seguida, señorito! 
Al fondo del salón, con los piés 
en alto, el pelo desordenado, el hu-
mo zigzagueando de la fumadora, 
arrellenado en una bancaza de ro-
ble, Piquito leía. 
— ¡Piquito! ¿Tú, en el Club, a 
lae dos? 
—Leyendo, Totico. La lectura es 
un refrescante, un antídoto contra 
esta terrible temperatura de trein-
tidós. 
—No siempre, Piquito. 
—Siempre, 'Totico. 
—Depende de la lectura. ¿Qué 
libro es ése? 
— B l último de' Ichaso. 
—¿De Ichaso? ¡Ichaso! ¡Ichaso! 
¡.Ah! ¡Sí! E l cura que escribe en 
el DIARIO DE LA MARINA. 
—No es cura, Totico. E l licen-
ciado don León Ichaso, Sub-Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
hecho a las ubres puras de Sala-
manca la legítima, no es cura, To-
tico. Es un valer positivo, un maes-
tro, un grande de la literatura. Un 
poeta, un cantor macizo, un versi-
ficador castizo, un maravilloso pe-
riodista, un excelente comediógra-
fo. Lee, lee, sus Comedias y te con-
v̂ c n c á s 
—Las he leído. Piquito, y ¡quién 
sabe! si antes que tú. 
—Te equivocas, Totico. "La Co-
media, Masculina", es decir, este 
libro que tengo en mis manos, aca-
ba de salir'. Ayer, o antier, recibié-
ronlo de la casa editora las libre-
—Equivocas el título Piquito. No 
es "Masculina"; es "Pemenina". 
—"Masculina", Totico. "La Co-
media Pemenina" está agotada; 
agotada desde hace un año en su 
segunda edición. 
—Lo sé Piquito. Recuerdo que 
el ejemplar que leí me lo prestó 
Cuquita, la mayor de las Menén-
dez, las dueñas de " E l Navío">. 
—Pues lee esta también, Totico. 
La lectura de "La Comedia Mascu-
lina" te sería útilísima. Se trata 
de una colección de breves y dono-
sísimas sátiras escritas con noble 
y purísimo estilo, en las que tú y 
i Pablito, y Ju)ani|o, y Lorencito, 
saltan y brincan de rama en rama, 
| reflejando vuestro espíritu en un 
espejo fidelísimo. 
—Pero, Piquito. 
—Sin peros, Totico. Ichaso pin-
ta como un griego a los niños bien 
de nuestro tiempo; y digo como un 
griego, aceptando que tu siglo sea 
el de Pericles y Grecia el pueblo 
en que tú vives. 
— ¡Piquito! 
—Aáí es, Totico. Los héroes de 
Ichaso son como retratos de Buen-
día. Reproducciones cabales, com-
pletas, de cuerpo entero, de miles 
de Totico como tú. Léelo. Compra 
en cantidad "La Comedia Mascu-
lina"; repártelas graciosamente 
entre tus amigos. Te aseguro que 
por tu obra misericordiosa y cris-
tiana, te condecorará nuestra úti-
lísima Cruz Roja. 
—¡Piquito! ¡Piquito! ¡Qué lás-
tima me da verte intoxicado por 
semejante libro! 
—No es el libro. Totico; es la 
impresionante realidad que refleja. 
¡Hasta yo, Totico, en un tiempo 
viví así! 
—¡Cuidado, mucho cuidado, Pi-
qnito! Da lectura. ca|;i siempre, 
envenena el espíritu. ¡Huye, huye 
de ese libro. Piquito! 
—Te equivocas, Totico. E l que 
lee se 'renueva. Si tú. Totico, leye-
ras, como yo, este libro, atenta-
mente reflexivamente, tu espíritu 
se transformaría por Completo. Tú 
y tus congéneres, se tornarían me-
jores. 
—O peores. 
—Mejores, Totico. La lectura es 
el alimento de la memoria y la 
memoria, Totico, nos diferencia del 
mico. Ruyard Kipling, en su "Jun-
gla", nos presenta una colección 
de monos inteligentísimos. Do que 
les íalta es memoria, depósito de 
sabiduría. Esos monos, Totico, ima-
ginan grandes empresas, como tú, 
como casi todos sus amigos; pero 
ellos, como ustedes, nada realizan. 
—Allá, en aquedla cumbre, dice 
uno de ésos monos a su tribu, cons-
truiremos nuestro gran refugio. La 
adhesión es unánime, el fervor in-
contenible. Todos se ponen a tra-
bajar. Este, corta las ramas, otro 
la acarrea. Llega la noche, Totico. 
Todo queda en reposo. A la siguien-
te mañana, ¡sólo reina el olvido! 
—No te entiendo, Piquito. 
—No me extraña, Totico. . . Si 
tú me entendieras, Ichaso no po-
dría escribir estas Comedias por 
falta de micos. 
a i a g i i C H E W i 
D E S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
SIMPATICA FIESTA 
En el prestigioso "Hotel Villa-
verde", donde veranean muy distin-
guidas familias, tuvo efecto una 
simpática fiesta en la noche del 
jueves con motivo de celebrar su 
onomástico la culta y muy estima-
da síjñora Carmen Sabina de Suá-
r» z. 
Horas gratfeimas a las cadencias 
de una música Sf-lecta que hicieron 
rnanos de hadas y al canto duílcíst-
mo de voces de damas y jóvenes 
siguieron los números bailables en 
medio del más íntimo y gratísimo 
regocijo. 
La amable señora de Suárez ob-
sequió a la concurrencia con un ex-
quisito ponche confeiccionado por e! 
simpático y conocido joven Oscar 
Hernández Lovio. 
En la espaciosa terraza del Ho-
tel, casi al final de la fiesta, fuimos 
sorprendidos por un número; del 
Bataclán, improvisado por los jó-
venes estudiantes Carlos Guerrero. 
Ramiro Vivanco y Genarito SuáreA 
tres estrellas del arte coreográfico. 
Como a las doce se retiró la con-
currencia plenamente satisfecha, 
recordando entre la misma a la 
sugestiva y blonda Viudita Isabel 
Cratau: Margot Pérez Abreü, Car-
moncita Graso; Emma Moret, Ma-
ría Fernández, las simpáticas her-
manitas Clotilde y Pura Gotero, la 
tntoresante Permina Sánchez; Vir-
ginia de la Torre, muy adorable; 
BeTtica Grass; Teresina Acevedo, 
encantadora; Violeta y Enedina 
Alvaree,; Raquel Martbona; Ev;v 
Pérez; Maruja González; Carmen 
Mota de Leal, para quien todos tu-
vimos una frase de afecto; Rosario 
Pérez de la Torre; Juanita Gonzá-
lez, simpatiquísima; Eloísa Gonzá-
lez, y el simpático trío formado por 
las señoritas Ofelia y Lilita Perret 
y Dulce Delia Artamendi. 
Al abandonar aquel ventilado 
Palacio del querido VilUverde to-
dos ratificamos a la señora Sabina 
de Snárez los votos más fervientes 
por su felicidad. 
UNA VELADA 
La sociedad de San Miguel Re 
congregará el próximo sábado en el 
gran teatro "Abril" con el fin de 
asistir a la velada lírico dramática 
en c"yo programa figura una obra 
titulada: " E l Bataclán de fian Mi-
guel", original de Pepe Quirós, Oc-
tavio Pagés y Oscar Hernández. 
CORREA. 
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d e l a G i e m c i a 
F r / \ m c e : s / \ 
J ó m i c o 
e R e c o n s t i t u y e h t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R E Y R O U X 
1 3 4 - A v . R A . F L T ^ i E W T I E F ? , ' R / v R . I S . 
N E P T U N O 2 5 5 - A P A R T A D O fe33 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N A . 
H O M B R E S 
Paltos de energías. Impotentes, gastados 
iierfvlosoB'-muscuiares, recobrarán las fuerzas 
'le la juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
.4220 8d 1} 
£1 Colegio de Abogados y el 
D r . Diego V . T e j e r a 
Ha sido presentada a la Junta 
de Gobierno del Coleg'o de Aboga-
dos de la Habana, la siguiente mo-
ción: 
Dos Diputados que suscriben te-
nemos el honor de proponer a la 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados, la siguiente moción: 
Produce gran satisfacción en 
nuestra clase de abogados, v©r que 
justificadamente se sabe distinguii 
entre todos, por su competencia, 
corrección y amor al estudio del 
Derecho, uno de los codegas a 
quien más apreciamos. 
Nos referimos al doctor Diego 
Vicente Tejera, abogado de talla 
que apenas empieza a ejercer la 
profesión, comienza a trabajar en 
la carrera fiscal llegando a tíesem. 
pefiar honrosamente los puestos de 
Abogado Piscal y Teniente Fiscal 
en la Audiencia de Camagüey y el 
de Piscal actualmente en la de Ma-
tanzas. 
Todos sns conciudadanos, lo han 
querido y admirado al mismo tiem. 
po, al ver, todo lo correcto e In-
flexible que ha sido en el desempe-
ño de dichos importantes cargos, y 
han sabido premiar su comporta-
miento y su capacidad con la más 
sincera felicitación tributada con 
justicia a diario. 
Mas, no solamente el doctor 
Diego Vicente Tejera ha sabido 
desempeñar fielmente y como era 
de esperarse, los puestos que por el 
Gobierno se le han encomendado, 
sino que también y demostrando 
con ello una tesonera volutad ha 
sabido ennoblecer el estudio del De-
recho .especialmente en materia pe-
nal y además en orden general. 
Sus Memorias Anuales tituladas las 
más importantes , E l Rapto, La 
Malversación de caudales públicos, 
El Rabeas Corpus, E l Perjurio, han 
resultado ser verdaderas monogra-
fías de gran importancia y utilidad 
para todos los abogados. 
Sus trabajos han enriquecido 
nuestra Biblioteca Jurídica que po-
see escaso número de obras nacio-
aales. 
Y finalmente al presentarse al 
concurso abierto en España por la 
casa editorial Reu» al cual fuimos 
invitados atentamente todos los 
abogados cubanos, ha podido sen-
tir, la inmensa satisfacción de ver 
premiada su labor. 
Entendemos los que esta moción 
tenemos el honor de suscribir, que 
si los trabajos de un abogado cu-
bano, son premiados en el extran-
jero, es deber del Colegio de esta 
capital, el hacer otro tanto, cum-
pliendo con los Estatutos (Inciso 
3o. artículo número 2); de esa ma-
nera verdaderamente llegaremos a 
fomentar el estudi^ de la ciencia 
del Derecho. 
Acuerde, pues, la Junta de Go-
bierno del Colegio, ofrecer al doc-
tor Diego Vicente Tejera un Diplo-
ma de Honor premiando sus men-
cionados trabajos y especialmente 
el titulado "Estado de la Legisla-
ción Cubana y de la Influencia que 
ejerzan en ella la de España y la 
de otros países." 
(f.) Manuel Dorta, Dr. Raúl Ca-
longe, Domingo Romeu, Francisco 
Iznaga. 
U n a p r o p o s i c i ó n origina! 
Hecho con el jugo de lo» más escogidos higos de 
California. Limpia el estómago, suave y natural-
mente. Los médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R " $ 
porque es el único que puede darse con absoluta 
confianza lo mismo a los niños que a los adultos y a 
las personas de edad. [Téngalo siempre en iu casal 
TAN BUENO COMO LOS MISMOS HI&OS 
D E E S T A D O 
LOS VISADOS DE PASAPORTES 
COX ALEMANIA 
Los cubanos están exentos die ese 
requisito 
E l señor ministro de Cuba en 
Berlín, Alemania, ha cablegrafiado 
a la Secretaría de Estado que el 
Gobierno alemán, fin justa recipro-
cidad a las medidas similares adop-
tadas hace tiempo por el Gobierno 
cubano, ha decidido suprimir la 
obligación para los ciudadanos cu-
banos de visar sus pasaportes si 
desean entrar, o salir, del territo-
rio del Reich alemán. 
Entregó la Legación 
E l doctor Héctor de Saavedra, 
ex ministro de Cuba en Suiza y Ho-
landa, ha comunicado, por cable-
grama, a la Secretaría de Estado, 
que en el día de ayer hizo entrega 
de la Legación al primer secretario, 
doctor José A. Izquierdo. 
E l ministro de Panamá 
Por la vía de Key West embar-
có ayer el excelentísimo señor Nar-
ciso Garay, ministro de Panamá en 
Cuba, que va a su país en uso de 
licencia. 
Embarque de funcionarlos consu-
lares 
Mañana, lunes, embarcarán, por 
la vía de Key West, varios funcio-
narlos del servicio exterior, que 
van a ocupar sus respectivos car-
gos en distintos países. 
D E G O B E R N A C I O N 
GOLPEO A SU HIJA 
En el Vivac de Colón ingresó 
ayer el ciudadano de la raza blan-
ca Peregrino Arencíbia, por encon-
trarse acusado de causar graves le-
siones a su hija, Elena Arencíbia, 
de catorce años de edad. 
Elena ingresó en el hospital. 
SORPRESA DE UN FUMADERO 
En Palma Soriano fueron sor-
prendía js en un fumadero de opio 
varios asiáticos, los que al notar 
la presencia de la policía, se die-
ron a la fuga, no sin antes caer dos 
de ellos, en poder de sus persegui-
dores. 
SUIOIDL 
En Quemados de Gumes se sui-
cidó el subdito español Benjamín 
Crecente, propietario de la farma-
cia "Nueva Aurora," situada en es-
te término. 
Nuevos vice cónsules» 
Los cancilleres ascendidos a vice 
cónsules han sido destinados a los 
lugares siguientes: 
Devalas Salom, a Santander. 
—Orestes García,, a Washington. 
—Rogelio Toñarely, a Norforlk. 
—Rodolfo Betancourt, a Boston. 
-—Enrique Fernández, al Havr^. 
.—Jesús Alvarez, a Newport N. 
-—Armando Reyes, a Madrid. 
—Antonio Rodríguez, a GIJÓn. 
—Conrado Domínguez, a Fila-
delfia. 
—Daniel Gay Calbó, a México, 
—Félix Gronlier, a Key West. 
<—Ramiro Justiniani, a Vlena. 
—Alberto MuxÓ, a Ambercs. 
—Alberto Ibáñez, a Palma de 
Mallorca. 
—Leopoldo Perelra, a Tampa. 
—Salvador Argudín, a Liver-
pool . 
—Antonio Medina, a Hamburgo. 
•—Enriqqe Molina, a Roma. 
—Enrique Moreno Merlo, a Bar-
celona. 
— Y Pedro P. Blanco, á Nueva 
York. 
ftSOGIflGION D E D E F E N D I E N T E S 
D E L G O M E R G I O D E L f l M B f W f l 
P R O D I G A E L O G I O S 
S I N C E R O S 
Señor Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy poco amigo de elogiar medica-
ciones; jamás lo he hecho, pero 
cometería una injusticia no hacién-
dolo con respecto a su preparado 
"Grippol" y del que obtuve una 
muestra experimentándolo en mi 
persona; pues padecí de un cata-
rro, con una tos rebelde a todo 
tratamiento y que aun sin terminar 
el frasco ya estaba dominado. Es 
por lo tanto Una buena preparación 
y que no tengo Inconveniente en 
recomendar. 
Le autorizo a que usted haga 
pública esta recomendación y que-
da de usted atento y S. S- amigo 
y compañero. 
(fdo.) Dr. José D. Fernández 
Liebres. 
S|c. División número 79. 
'El "Grippol" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-19 
Construcción de una Capilla y Depó-
póslto da Cadáveres 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
se saca a PUBLICA SUBASTA la 
construcción de un edificio para CA-
PILLA Y DEPOSITO CADAVE-
RES en la Casa de Salud "La Purí-
sima Concepción" con sujeción al pla-
no y pliego de condiciones que se 
| hallan de manifiesto en esta oficina, 
en horas hábiles. La SUBASTA se 
efectuará en el Centro Social, a las 
18^ de la noche del día 5 de agosto 
próximo, ante la Junta Directiva y 
hasta ese momento se admitirán pro-
posiciones en pliego cerrado dirigido 
al señor Presidente social.—Habana, 
17 de Julio de 1925.—Carlos Martí, 
Secretario General, 
flSOGlñGION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L G O M E R G I O D E L f l H A B A N A 
Embellecimiento de la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción'1 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
se saca a PUBLICA SUBASTA la 
ejecución de Jos trabajos de EMBE-
LLECIMIENTO de la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción", consisten-
te en jardinería, arbolado etc., con 
arreglo al plano y pliego de condi-
ciones que se hallan de manifiesto 
en esta oficina, en horas hábiles. La 
SUBASTA se efectuará el día 5 de 
agosto próximo, a las 8% de la no-
che, en el Centro Social y ante la 
Junta Directiva; hasta ese momento 
se admitirán proposiciones en pliego 
cerrado dirigido al señor Presidente 
social,—Habana, 16 de julio de 1925, 
—Carlos Martí, Secretarlo General. 
A S 0 G I A G 1 0 N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L G O M E R G I O D E L A H A B A N A 
Alumbrado Ornamental en la Casa de 
Salud "La Purísima Concepción" 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
se saca a PUBLICA SUBASTA la 
instalación de un sistema de alum-
brado ornamental en la Casa de Sa-
lud "La Purísima Concepción" con 
arreglo al plano y pliego de condicio-
nes que se hallan de manifiesto en 
esta oficina, en horas hábiles. La 
SUBASTA se efectuará el día 5 de 
agosto próximo, en el Centro Social, 
a las 8V¿ de la noche y ante la Jun-
ta Directiva; y hasta ese momento 
se admitirán proposiciones en pliego 
cerrado dirigido al señor Presidente 
social.—Habana, 17 de Julio de 1925, 
—Carlos Martí, Secretarlo General. 
c 6815 alt 3d-17 
S O L A M E N T E E L L U N E S 
Mantendremos estos fenomenales precios 
T R A J E D E N I Ñ O S 
L I Q U I D A M O S 200, que valen a $5.00, a $ 1 . 2 4 
1 . 4 9 200, que valen a $6.50, a M A L V E N D E M O S 
R E G A L A M O S 
200, que valen a $7.00, a 
Q U E M A M O S 
1 . 7 4 
1 . 9 9 200, que valen a $8.00, a 
MAÑANA NADA MAS 
| Venga temprano y escoja el mejor! 
Hemos recibido la mayor colección de 
CARTERAS y MOTERITAS 
de celuloide y 'las vendemos a precios muy reducidos. 
Siempre encontrará usted en ROPA, CONFECCIONES y . SEDERIA un variado surtida 
y precios de reajuste verdadero en 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
SAN R A F A E L 31. TELEFONO A-396A 
£1 subdito alemán señor L . A. 
Reindlnger, se ha dirigido al señor 
presidente de ¡a República, en so-
licitud de que si el Gobierno se de-
cide a vender el garrote, está dis-
puesto, en nombre de una casa de 
Juguetes que representa y de la que 
es jefe de propaganda, a pagar mu-
cho más de lo que valga, para lue-
go utllizaflo como atractivo en la 
exposición que de los productos de 
su fábrica piensa abrir en breve 
en esta ctudad. 
Con el garrote exhibiría, tam-
bién, fotografía de la sala senten-
ciadora y piadosa, del reo, etcéte-
ra etc. 
Sin duda que la idea es original 
como elemento de propaganda úni-
co. 
NO PAGUE HAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
Se ausenta por breve tiempo 
el ministro de P a n a m á en 
l a Habana 
Nuestro distinguido amigo el 
Excmo. señor don Narciso Garay, 
ministro plenipotenciario y enviado 
extraordinario de la República de 
Panamá, se ausentará, el día die-
ciocho de los corrientes, para el 
extranjero, quedando a cargo del 
señor cónsul general de Panamá en 
la Habana, don Ernesto Méndez, 
los archivos de la Legación, en tan-
to dure la ausencia del señor. Ga-
ray. ' s. 
El señor ministro pasará una 
breve temporada en el extranjero, 
y deseamos que ella le resulte gra-
tísima . 
Lleve feliz viaje. 
AÑO XCI1 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
f N o M Á s m 
S A R R ñ y 
Bl/ENflSFflRMKiflS. 
L A R E G U L A D O R A , " S . A 
De crden del señor Presidente cito por este medio a los soñores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria Que se 
celebrará el próximo viernes, día 2 4 del actual, en el salón de fla-
tos del Centro Gallego. 
Habana, Julio l!í de 1925 
M. MARTINEZ, 
Secretario-Contador Interino. 
ORDEN DEL DIA. 
Lectura del acta de la seción anterior. 
Informe de da Comisión de Glosa. 
Informe del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
c 6853 alt 4d-19 
B a n c o d e P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a , S . A . 
Acordado por el Consejo Directivo de esta Sociedad repar-
tir entre sus accionistas un .dividendo del tres por ciento a cuen-
ta de las utilidades del año actual, desde el día 25 del corriente 
queda abierto el pago del mismo en la Caja del Banco—Estrada 
Palma 111 — a las horas laborables. 
Lo que de orden del señor Presidente se comunica por es-
te medio para conocimiento de los señores accionistas. 
Habana^ 18 de Julio de 1925. | 
El Secretario, ^ 
C6865 2 d-19 LUIS VIDAÑA. .<? 
" C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A " 
ASUNTO: 1^% 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo acuerdo CS nuestra 
Junta General Ordinaria celebrada 
el día 17 de los corrientes, se cita 
por este medio, encareciendo la 
más puntual asistencia, a todos los 
señores Presidentes de las Socie-
dades p gremios de los distintos 
giros del Comercio al Detall (Mi-
noristas) que resftlten afectados 
por el cobro en cuentas y facturas 
del Impuesto del 1 ̂  % para un 
cambio de impresiones que se efec-
tuará en nuestros salones, sitos en 
Oficios 12, Edificio "Calle", De-
partamentos números 401 al 410, 
el lunes, 20 del actual, a las ocho 
y media de la noche, para acordar 
la celebración de una Asamblea 
Máxima en el lugar, día y hora 
que oportunamente se señalará, pa-
ra acordar conjuntamente la forma 
en que hemos de actuar en concor-
dancia con nuestros intereses, con-
tra la forma injusta en que se nos 
pretende cobrar el 1^%, no por el 
Gobierno, sino porel ementos co-
merciales. 
Se advierte que el resultado de 
la Asamblea que ha de efectuarse 
no ha de constituir gloria ninguna 
para tal o cual sociedad, sino pa-
ra los Detallistas en general, para 
cuyo efecto la Convocatoria para 
la misma ha de ser suscrita por to-
dos los señores Presidentes de las 
distintas entidades que coheurran 
al cambio de impresiones, entre los 
cuales será designado el Presiden-
te de la Asamblea, que ño actuará 
en ese acto más que como tal pre-
sidente, sin que el resultado de la 
Asamblea, como ya se ha dicho, se 
atribuya a nadie, sino á los Deta-
llistas exclusivamente. 
Habana, Julio 18 de 1925. 
(P. ) Amador García. 
Presidente. 
C. 6843 3d--18 
D r . A R T U R O R . R O S 
Especialista del Hospital d* Demente» 
•amta miento científico, incíenerivo y de corta da radón, del vicio de I» 
morfina, Ixerolna. etc., 
Ocnjulta» O* 12 a 2. Teléfonos: P-5850 y r-ai£9. Calle 6, entre 23 y 25 
VES AJ>0 
C 6454 Ait 4 d 5. 
r 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristal^ PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catá'ogos y lista de precios. 
E L 4 L M E N D A R E S 
C P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, ê tre Compórtela j Habana. 
HABANA 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE Z.A FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BALTIMORB 
Eapeclaiiata de enfermedades de la piel, sangre .y vías genlio-urlna-
Eaa Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlnno de las urétera*, nfermedades de sefloras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcas contra la debilidad sexual y 
infermMjides venéreas Consultas de 9 s 12 y de í a 5. 
obispo 40, ~"n.*jro«o x-aaaa 
L a Sociedad P r o g r e s i ^ 
concejo de Vil layón, 
diose de nuestro director 
Una Comisión, compuesta 
üores Alfredo Fernánd^ P°r \ 
Sucre Balblno F e v l ^ M 
tez, y Marcelino Rodríe?, 2 Pet-
onte. vice, secretario y • toiJ 
spectivamentes de la "q 0rí»l 
^Sreslsta del Concejo S 
" —Asturias— tuvft la V%j 
despedir hoy a nuestro 
i el que departieron W**3 
to, y .al que desearon un flif0 












y giaia estancia en ^nofi 1 
Este agradeció muy de * • 
- realizado por los I n d i J ^ «í 
y Se ofreció y se ofreció para cua*7^ 
era serles útil a ]08 inC^nto>i 
sociedad que representan 
B i l i o s i d a 
Los desarreglos del estómago 
dolores de cabeza, falta de ap«! 
tito, decaimiento, insomnios, etc 
etc.. son efecto» del mal estado 
'del hígado. Tómense las Piído 
ritas de Reuter y pronto desapa. 
recerán estas dolencias. 
R 
P i l d o r i t a s de 
E J J T E R 
L a z a S r o d e p n n O n 
' V a l s - . 
á base de extractos de plantas 
l £ 1 f t s o l o ¿ r a n o 
p o r l a noche antes de comr 
efecto al despertarse el d í a s p á 
F a v o r e c e e l flujo b i l m ú 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t o m a 
P r o d u c t o F r a n c ó t 
64, BonV Port-Royal, París 
^ y «n todas las Farmiolts y Droguerltt. i 
M A R C A S Y P A O T f S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Bx-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-6tf» 
PIEL, SANGRE Y gBCRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la c* 
ración de los barros, berP» 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a IZyde*8» 
Concordia 44. Teléfono A-48«í 
e 6103 «i ti 
D I N E R O 
A razonable interés lo facflfc^ 
operación í"crvada' . O J Í i A 
cantidades, nuestro BUKtflU 
PIGNORACIONES, «cJusivaoM' 
jobre joyas. „ #*k 
BAHAM0NDE Y CA 
Obrapía 103-5 esquina a r»« 
Teléfono A-3650. ^ 
D R . F E L I P E GARCÜ 
— • '-—' 9nXA^ 
Médico «el Hospital San * 
de Paula. Medicina Generâ  , * 
llBta en Enfermedadea Becr^ ^ 
la Piel. Aranguren (a"te3 ¿fércole'< 
119. Consultas: lunes. «n¿c,6763. V 
viernes, de 3 a 6. Teir. 
hace visitas a domicilia ^ 
D r . G o n z a l o P e d r o J 
hospi**^ 
. . - r U ! . 
Especialista en J 
Enferinedudesj venéreas 
Cctéterismo de ios 
de Vfas Urinarias, 
a 12 y de 3 a 5 p. 




— en 18 
D r . H E U N D O S K I 
) r . G á l v e 6 u i ¡ f l < 
DAD. VENEREO. 






A S O C X I I I 
^ f T c E N T E N A R l O D E U F U N D A C I O N 
m D E L O S P P . P A U L E S 
D I A R I O DE LA M A R I N A — J U L I O 19 DE 1925 PAGINA TRES 
E L PADRE 
i - , es aquel paralelo 
Cono:iSre escritor trazara en-
UDu or de la Summa Theoló-
ff«81 a? altor de la Summa de la 
^ ? f l 'aDto Tomás es el Prm-
C*'1^' 103 Pensadores cristianos, 
ctpe ^ Viente de Paul lo es de 
^rínizadorea de la Candad y 
los ' i mójimo. 
eialiJ nio de la organización tu-
El ge.n'0. ° ipnto: oor eso León 
de ^ centSan ^*en:* Hfi i , raridad y «r-anizadores de 
oTb¿ *\ mójimo, alivio ai ,J „_ 
I asie t ; p  s  e  
T0 en 61 °" la gloriosa aureola 
SuJetr^ato ün^ersal de todas 
i*1 K de caridad cristianas 
l»5 05, más justo. La humanidad 
Vada mas j vnhintad. sino j sólo buena voluntad, sino 
le 
CU Li 
„ ícente ^ ^ " l . 1 ^ : 
"J/obras caritativas realiza-
San- í-e esa fecundidad numé-
^""í uno de los hombres para 
ric3' ia humanidad ha tenido más 
QO'.en 1,1 . , 
^ r n e v a d a s a feliz término 
' ^¿n Vicente de Paul? 
Atemos algunas: los Sacerdote, 
u Cona-egaclón de la Misión 
^ i.o I r H i j a s de la Caridad 
(Paü os creaciones favoritas; los 
ínS • aros Ejercicios espirituales, 
"̂¡¡"tos a toda clase de personas; 
ffr.aíeotes para quienes fundó dos 
l ableclmientos; las l̂istones para 
i «Ideas, saliendo él a estas apos-
Sicas excursiones a la edad de 80 
C r las luchas contra el Janse-
Ibmo en París y Roma; la vigi-
Lia de la Iglesia Francesa dotán-
de buenos prelados desde el 
ronseio de Conciencia; la protec-
Xoorporal y espiritual de tantos 
Loriados en París a causa de das 
nerras; los Niños Expósitos que 
¡! frase de Lamartine bastarían a 
¿nortalizar a San Vicente; el Hos-
Jtal General, empresa de la cual 
Jabían desistido Enrique IV y Ri-
clielieu, por parecerles irrealizable; 
los socorr0s a las ciudades devas-
udas, remitiéndoles ropa, alimentos, 
itc/por valor de millones y mi-
Dones de francos, que el Santo 
mancaba a la generosidad de los 
liyilos cristianos; los talleres, asi-
lu y escuelas creados para niños, 
jubnos, o imposibilitados; la pro-
¡jeción y redención de los esclavos 
T̂úneẑ  Argel y Berbería, Uegan-
10 a nombres cónsules o sus misio-
ie:os, e intentando una expedición 
nilitar a Berbería, para redimir a 
los esclavos, la que tubiera lléva-
lo a feliz término, si la muerte no 
itajara sus pasos; las Cofradías de 
11 Caridad, que tan robustas y lle-
liisde vida viven hoy; las Damas 
fe la Caridad, reclutadas entre las 
I Dunas de la Corte, y a las cuales 
•Unecen en casi todas las nacio-
w, lo más escogido de la. socie-
y... y otras y otras obras. 
Y San Vicente no las realizó des-
li un solio, con abundantes presu-
pettos, y mandando espada en ma-
lo: las realizó arrodillándose ante 
frien pedía y ante quien favorecía 
jiridado por aquella "humilde in-
ioiíicante Compañía de Sacerdo-
¡li" como él la llamaba, y que es-
tólecida por él renovó los prodi-
íos de los Apóstoles. E l abarcó en 
% de Barbey Aurevilly "los 
aos de todas las miserias, de to-
«los crímenes, de todas las ver-
itaias, para poner remedio con una 
"Bridad tal "que es imposible com-
Wer esa acción soberana del 
sobre todo aquel mundo, sin 
fctyuda directa y sobrenaüiral 
, •Dios." 
|J|b San Vicente no pudo perso-
jwnte realizar tales empresas. 
jWles fueron sus auxiliares? Dos 
•«liciones principalmente: Los 
Jiotes de la Congregación de 
• Misión, y la Compañía de las 
'W'le la Caridad, 
^ e a ñ o de 1925. celebramos el 
«tot Centenario de la fundación 
* ios primeros. Fué en Abril de 
cuando San Vicente recibió 
de Roma, la aprobación canónica 
de aquella compañía de sencillos sa- I 
cerdotes, qiue reunidos principalmen- i 
te para evangelizar a los pueblos, 
renovaban loa tiempos da los Após-
toles. 
San Vicente que como Superior 
General los rigió hasta 1660, los 
fué organizando, dándoles sus re-
glas y ejercitándolos en todas las 
empresas por él Iniciadas. Ellos, 
que a la muerte del santo en 1660, 
recorrían Francia, Polonia, Norte 
de Africa, Madagascar, Inglaterra 
e Italia, se extendieron después por 
el mundo entero y hoy celebran 
en todas las naciones el tercer cen-
tenario de su fundación. 
n 
DESARROLLO HISTORICO DE LA 
CONGREGACION DE LA MISION 
HASTA NUESTROS DIAS 
Hase dicho que, al parecer, es-
peraba Dios que San Vicente pu-
siese término a la obra que El mis-
mo le había Inspirado, para llevar-
le a gozar del premio de sus tra-
ibajos y sudores. La observación es 
rigurosamente exacta. Y por lo que 
Ihace a la Congregación de la Mi-
isión, tranquilo y satisfecho de có-
mo la dejaba, pudo morir el San-
|to. 
E l copioso fruto de las tareas 
apostólicas y los admirables de la 
caridad de sus hijos para con los 
pobres, los heridos y los apesta-
dos durante las guerras de la Lo-
rena, (1635-1648) y de la Fronda, 
(1648-1652), caridad que a más 
de iuno le costó la vida, cogiéndole 
la muerte, como decía el Santo, 
"con las armas en la mano", enar-
deció los ánimos de muchos, mo-
viéndoles a llenar superabundante-
mente los huecos que la caridad 
había abierto en las filas de la Con-
gregación de la Misión, y dió a és-
ta alientos, para que aún en vida 
del Fundador, se extendiese, no, só-
lo por Francia, sino por Itália, 
(1641), Barbería, (1645), Islas 
Británicas, (1646), Madagascar, 
(1649) y Polonia, (1651. 
nla,an<irm.fwyposvbgkqjwxzigükñq-win 
La historia de la Congregación 
de la-Misión posterior a la muerte 
del Santo, ofrece en su aspecto ge-
i neral tres períodos completamente 
I distintos, que podríamos llamar, 
|por orden de sucesió, el Incremen-
to, la Prueba y la Restauración. 
E l primero se extiende hasta la Re-
volución francesa, en 1789; el se-
gundo hasta el superiorato del se-
ñor Wailly, en 1827; y el tercero, 
alzado sobre las ruinas de la re-
volución hasta nuestros días. 
INCREMENTO 
Criados a la sombra y educados 
en la escuela de San Vicente de 
Paúl, los dos Superiores Generales 
que a su muerte rigieron sucesiva-
mente los destinos de la Congrega-
ición Renato Almeras, (1661-1672), 
|y Edmundo Jolly (1672-1697), co-
ronaron la organización inferior de 
• la misma, redactando con prudencia 
|y sabiduría las reglas de los dis-
tintos cargos y oficios; y la enri-
quecieron en lo exterior, el prime-
ro con ocho nuevas fundaciones, y 
el segundo con cuarenta. 
Los Papas dieron en esta últi-
ma mitad del siglo XVII especia-
lísimas muestras de aprecio a la 
Congregación, mandando Alejan-
dro VII en 1663, que los obispos 
que se hubiesen de consagrar en 
Roma, hiciesen los Ejercicios espi-
rituales en nuestra casa de Monte 
Citorio; y disponiendo Inocencio 
XII en 1699, que lo propio hiciesen 
los párrocos y los confesores de 
monjas, anualmente éstos y cada 
tres años aquéllos. E l mismo Sumo 
Pontífice tuvo a bien en 169 7 man-
dar a las Indias y a China, de VI-
cevisitador apostólico, al señor Ap-
'piani. E l y el señor Müllener Cue-
P L A T A P A R A R E G A L O S 
c o b a ^ r T ' G:nTlr" ^ Mes^ Escribanías. Motera». Platos de 
los más T ' ;íar<llncras- ^ P " . Orones, etc. y cien artícu-
los mas. a cual mas nuevo y degante. Todos'a precios módiecs. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E N E C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
0B,SP0 96- TELEEONO A.320I 
A L O S I N V A L I D O S , O B R E R O S Y P U E B L O D E 
C U B A E N G E N E R A L 
L a c a r r e t e r a 
a C a i m a n e r a 
A MIS COMPAÑEROS Y A L Pl K-
BLO E.í GENERAL 
w G O M t D i ñ m m u m 
d e L E O N I C H A S O 
se v e n d e a $ 1 2 2 
en "La Moderna Poesía", en la casa 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela. en la Nueva y en otras li-
brerías. 
Se invita por medio de la pre-1 
senté exposición a los inválidos 
obreros y pueblo de Cuba en ge-
neral, para que se sirvan asistir el i 
domingo 19 de los corrientes, a 
las 2 de la tarde, al Círculo Popu-1 
lar "Carmelo Urquiaga", sito en 
los entresuelos del teatro Payret 
Prado y San José, con el objetó; 
de. celebrar una asamblea a fin de 
acercarnos a los Poderes Ejecuti-
vos y Legislativos de la Nación, me-1 
diante exposición razonada en de-i 
manda de ayuda y protección de 
nuestros Intereses, previo análisis! 
y estudio de los siguientes impor-! 
tantes particulares que damos por I 
medio de !a,presente exposición a1 
conocer al pueblo cubano y que 
sirve de fundamento a nuestra reu-
nión y causa: La Ley del 7 de Ju-
lio de 1909, intitulada "Ley de Lo-
tería", creada a su vez en favor y 
beneficio de los infelices inválidos, 
fué modificada más tarde en el 
sentido de que podían vender bi-
lletes todas las personas qut lo de-
searan y a precios -.omerciales, ne-
cesitando la Hacienda de vendedo-
res de billetes que sirven como 
agentes gratuitos de la reventa de 
los mismos. Poro como esta medi-
da legal perjudica a los Inválidos, 
nosotros, estimando que ya no po-
demos ser agraciados con las co-
lecturías deben siquiera abrírsenos 
las taquillas al precio nominal de 
la Hacienda, < ediéndosele a los in-
válidos y al mismo precio nominal 
los mismos, con arreglo al número 
de billetes que podamos sacar pa-
ra la venta o reventa. En esto fun-
daremos nuestras demandas y a 
ello va el empeño decidido de la 
clase m&a desgraciada de la Socie-
dad Cubana, para cuya acción ve-
nimos a solicitar el concurso y 
ayuda de los obreros cubanos y 
del pueblo en general. De manera 
que las colecturías se componen de 
quince billetes cada una, dejándo-
le de panancia a su dueño (cada 
una) del 3 por ciento que le naga 
la Hacienda a razón de $20.00 co-
mo nrecio nominal del billete. 
$27.00 de utilidad más los $350 
que le papan los acaparadores de 
las colecturías al mes a los Repre-
sentantes y Senadores, y otros que 
reparten las colecturías dentro de 
sus privilegiados, más los "extran-
jeros" que disponiendo de millo-
nes para controlar la-s colecturías 
todas, causa conjunta y arbitrarla 
para la cual se padece la grave ca-
restía de los billetes, como si fue-
ran mercancías de bodegas, resul- ] 
tando de ello siempre el pagano el 
infelix pueblo manso e indefenso,, 
y en defensa de nuestros derechos 
legitimados por la misma ley, ve-
nimos a Pedir que estos favores del 
Estado los tengan justamente el 
infeliz y despreciable ser inválido 
exclusivamente. 
Según el precio oficial del bille-
te de la Lotería Nacional fijado, és-
tos deben venderse a $20.00; pero 
como los acaparadores de acuer-
do con la misma renta y el Gobier-
no, cobran a $30.00, tenemos un 
aumento de un 50 por ciento so-
bre el precio oficial, de lo que re-
sulta la siguiente enormidad: que 
con arreglo al cálculo de $20.00 
cada uno, 33,000 billetes produ-
cen $660.000.00 y descontando el 
30 por ciento para el Estado res-
tan solamente $462.000.00 para 
premios. Pero como los billetes se 
venden a $30.00 para el pueblo te-
nemos que los 33.000 billetes 
producen $990.000.00; descontan-
do $198.000.00 que cobra el Estado 
por su 30 por ciento sobre el cálcu-
lo de 33.000 billetes a $20.00. que-
dan $792.000.00. Con lo cual resul-
ta nue al pueblo se le defrauda en 
$330.000.00 cada sorteo. Es decir 
$11.880.00 al año. Sumemos a éste 
los $23.000.000.00 que, con arreglo 
a la ley y calculando los billetes so-
lo a $20.00, se cobnan por los 
33.000 billetes y tendremos pesos 
$35.640.000.00. Un pueblo de 3 
millones de habitantes, poco más o 
menos juega esa cantidad enorme y 
fantasiosa solamente en la Lotería 
Oficial. 
Estos datos que sirven de apoyo 
a nuestra causa en beneficio de 
nuestros intereses y de nuestra si-
tuación precaria será el tema prin-
cipal de nuestra reunión. 
¡Inví'ili^os, obreros, pueblo en 
general, no faltéis a este acto en 
vro de la clase! 
Por la causa: 
Faustino Fernández Díat. 
Habana, 17 de julio de 1925. 
Ayer terminamos de recopilar 
nuestra correspondencia. sobf » • 
nuestra propaganda en pro de la I 
carretera a Caimanera. Y haKta la j 
focha hemos enviado 1,316 (mil 
trescientos diez y seis) escritos, y; 
rocibldo 430 (cuatrocientos treln-i 
ta), hemos transmitido 311 (tros-| 
cientos once) telegramas y cartas ¡ 
telegráficas, muchas de ellas de 
trescientas palabras, y recibido 176 ¡ 
(ciento setenta y seis) telegramas. ^ 
Fistos datos los doy para cono-
cimiento y satisfacción de todos. 
Eeto no demuestra precisamente 
Que a nosotros se deba la rciliza-
clon do obri tan necesaria, pero 
uudio podrá diícmir que honio.s ' 
l.ido sostener uua propaganda, qui-
iás la única su í.¿n<ro. tan per ¡ 
.̂ everante; qo - por una obra públi-
ca so haya 'lecho en Cuba, desdo I 
Malsí a San Antonio. 
Nuestra niistón no ha terminado 
hasta tanto no sea hecha dicha ca-! 
rrotera tan imprescindible y de tan- 1 
to prestigio para Cuba, por estai 
Caimanera situada frente a ta Es- i 
tnclón Naval Norteamericnna, 1?, i 
que es visitada diariamente por sin i 
•\ocinos americanos, que se da') ! 
cuenta del bochornoso abandono ea i 
que se tiene a ese poblado legítimo 
Puerto de Guantánamo, y antesa-
la de la República, porque es el 
único que en Cuba tiene fronteras 
Así pues, que de esta manera 
quiero saludar c Informar a mis 
compañeros del Grupo Defensor dr 
tsta carretera, y dar públicas gra-
cias a todas aquellas persnas que 
nos han ayudado en tantos años de 
propaganda, y con especial Interés 
a la prensa toda, que «siempre nos 
atendió acogiendo favorablemente 
nuestros humildes escritos en pro 
de nuestra campaña, por conseguir 
la carretera a Caimanera. 
Y ahora toca a los Honorables 
señores Presidente de la República 
y al Secretarlo de Obras Públicas, 
ordenar que esta carretera sea co 
menzada, por ser de imperiosa ne-
cesidad y de prestigio para Cuba. 
Alfredo Oslé, 
Presidente da\ Gru-
po Defensor de Ca-
rretera a Caimanera. 
GuantAnamo. 15 de Julio 1925. 
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¿C uánto Valen 
Sus Ojos? 
Cnanto vale bu belleza y 
su porvenir. Todo eso le va-
len los ojos a una mujer, si 
los conserva sanos, limpios, 
eln mancilla. Si son defec-
tuosos, si le duelen, escuecen 
y guiñan feamente, sus en-
cantos personales disminu-
yen hasta cero. Para curarse 
cualquier molestia de ojos, 
para conservarlos, use 
M U R I N E 
Les quita los desperfectos, 
los purifica, y mantiene re-
lucientes, vivos y sin tacha. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E. U. A Mut-Ij 
A M P L I A C I O N A C L A R A T O R I A 
A L C A M B I O D E H O R A R I O 
ron la llave que abrió aquellos le-
janos países al cielo y a la activi-
dad de los" hijos de S. Vicente. 
Al señor Pierrón (1697-1703) 
sucedió en el cargo de Superior Ge-
neral al señor Walel (1703-1710). 
En su tiempo, y por las gestiones 
del virtuoso ex-canónigo de Urgel, 
señor Sent-Juts y Pagés, se intro-
dujo en España el Instituto de S. Vi-
cente de Paúl, llegando a Barcelo-
na como fundadores, el 8 de Ju-
lio de 1704, los señores Domingo 
Orense, Juan Batista Balcoue y 
Luis Narvaes, italianos los dos pri-
meros y español el último, aunque 
uno y otros de la provincia de Ita-
lia, designada, con exclusión de 
otra cualquiera, por Clemente XI, 
en sus letras apostólicas de*29 <J« 
Diciembre "de 1703, para que sir-
viese de origen a la provincia es-
pañola. Desde la capital del Prin-
cipado se fué extendiendo la Con-
gregación, con gran fruto de las 
almas, bien que de modo lento y 
humilde por varios puntos de la 
Península, fundando, hasta 1828, 
las casas de Palma de Mallorca, 
Guisona, Barbastro. Reus, Badajoz, 
Valencia y Madrid, donde, en la 
fecha arriba mencionada, se trasla-
dó la casa central de la Provincia. 
E l superiorato del señor Bonnet, 
(1711-1735) señala en'la historia 
de la Congregación de la Misión 
una de las épocas más g.oriosas. ¿i 
bien más críticas y difíciles. La 
marea del jansenismo había alcan-
zado a la sazón su mayor altura, y 
en sus engañosas aguas había su-
mergido a no pocos de los que, por 
su posición, se podían creer más se-
guros. Apenas si hubo una sola 
comuuidadT en Francia que no tu-
viera víctimas que lamentar. La 
Congregación de la Misión no se li-
bró del contagio, y aunque no mu-
chos, a Dios gracias, no faltaron 
quienes se negaran a acatar y tra-
bajaran en la asamblea general de 
172 4 para que otros no acatasen la 
bula Unlgonitus. Pero el señor 
Bonni-t se mostró Insexible; les echó 
|del instituto, y la llaga no cundió, 
j Las nuevas fundaciones de L4e-
fboa y de la Isla de Borbón o Mas-
careñas, en el mar de las Indias 
(1713); la beatificación de San Vi-
cente y la dirección del célebre co-
legio Alberoni, en Plasencia, con-
1 fiada a la Congregación por Ole-
1 mente XII (1733), fueron todos 
I hechos de este generalato. 
I Dos años después de la muerte 
i del señor Bonnet, tuvo lugar la ca-
nonización de San Vicente (16 de 
junio de 1637). por la que él tan-
to había trabajado. 
iLos últimos años de este período 
fueron fecundos en grandes acon-
tecimientos. Acababa el señor Jac-
q.uiert de ocupar el puesto de los 
(Continúa en la página veinte) 
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PRECIO ¡NFE&ÍOfc A L DE SU COSTO 
U N I C A M E N T E COMO R E C L A M O 
e C U I M í E f Q I O i í R A f C t f 
0BE.1LLY 69 A P A R T A D O 6 9 9 TIL-A-5JE(5» 
Necesitamos agentes de 
responsabil idades 
En toda los puebloo importantes, 
prácticos en la venta de ropa hecha. 
Deben tener recursos para comprar 
muestrario, y ser personas de buena 
reputación. Escribir a '"Cuban-Ame-
rican Shipping Agency", 220-224 
West Street, Room 1613. New York, 
U . S . A . 
Ext. • alt. 2d-17 
¿Qué hora es? 
Las siete y media, (por ejem-
pío). 
Pues desde hoy quíntele la me-
dia y algo más, sin temor a que 
se enfrie aunque se consuma me-
nos carbón. Aquí la calefacción 
es gratuita y de graduación; por 
lo que no hay novedad. 
Y en cuanto a lo Je adelantar 
el reloj, bien puede ocurrir que a 
pesar de ello o precisamente por 
ello, llegue usted tarde, le coja 
la noche, y con ella la oscuri-
dad . A 
Parece que lo esencial es la 
cuestión de economía en el, alum-
brado, y siendo por esto la solu-
ción es fácil según Don Hermo. 
AI declinar la tarde toda perso-
na precavida debe estar provista 
de dos potentes focos que fácil-
mente se encuentran, y se llama 
uno Vermú Pemartin que es pa-
ra prima noche. Comen tranqui-
lamente y echan mano al segundo 
denominado Coñá Pemartin, y 
con éste completarán el alumbra-
do nocturno además de reponer 
sabrosamente las energías, y lue-
go 
CASINO E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
El miércoles 22 de los corrien-
tes, a las ocho y treinta de la no-
che, tendrá efecto en los salones de 
este Casino cedidos por la Junta Di-
rectiva, un concierto en el que to-
marán parte las alarmas V alum-
nos de la Academia de Canto y De-
clamación que dirige la señora 
Amelia Izquierdo. 
Lo que de orden del señor pre-
sidente se hace público por este 
medio, para general conocimiento 
de los señores «socios y de sus dis-
tinguidas familias, especialmente 
invitadas a dicho acto. 
Habana, 18 de julio de 1925. 
José ^ Puente. 
Secretario. 
E l teniente J o s é R . Delgado 
Con verdadera satisfacción llega 
a nosotros la noticia de haber si-
do repuesto por el jefe di la Poli-
cía Nacional, general Pablo Men-
dieta, en su cargo de tenicnt;- deJ 
mismo Cuerpo, nuestro querido 
amigo José R. Delgado, ofic'al ca 
balleroso que en el desempeñe es-
tricto de su cargo se distinguió 
prestando al Cuerpo a que pertene-
ce muy meritorios servicios, que Te 
valieron la admiración y el cariño 
de sus subalternos y el respeto y 
el aplauso del público en la Sub-
estación de Duyanó, donde desem-
peñó la jefatura durante algunos 
años con el beneplácito de todo s:: 
vecindario. 
Enviamos al teniente Delgado 
nuestra cariñosa felicitación. 
G R A T A V I S I T A 
Han visitado nuestra redacción 
el padre Francisco Antonio Rába-
go, y su primo el señor J . J . Rá-
bago. comerciante de Aguas Ca-
llentes, (México), que arribaron 
ayer en el vapor "Cristóbal Colón". 
Mucho agradecemos esta visita, 
y reiteramos nuestra bienvenida a 
los buenos amigos, deseándoles es-
tancia grata en la Habana. 
A menudo imitadas, nunca Igua-' 
ladas, las cápsulas creosotadas del I 
Doctor Fournier, 13, rué du Cher-j 
che-MIdi, París, dan óptignos re-
sultados en los casos de tos. bron-
quitis y demás enfermedades do 
las vías respiratorias. Las cápsu-
las creosotadas del Doctor Four-
nier se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Cuba. 
M u j e r e s y P e m a r t i n , h a s l á i e l l f i n í r í 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y m e d i a a 4 
Para introducir artículo nuevo de 
éxito asegurado, desconocido en es-
te país se solicitan en cada ciudad 
agentes que sepan escribir en fran-
cés o en inglés o español. 
Dirigirse a GASTON ROMILLON, 
79, rué de Clignancouit. París 18 
eme. 
Ext. ld-20 
DR.. ARMA V DO BARCIA PORRAS-
M A T E R I A L P E N A L 
Para los Estudiantes de I>erecho Penal PROLOGO DEL, DR RAFAEL GUAS INCLAN Profesor de Derecho Penal en la — Academia de Derecho Ur volumen en 4o. $3.50 M. OI en Rambla, Bouza y Comp. y princi-pad librerías. 30630 23 in 
ó l o l o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o f a . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a » e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o » 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N ; 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s i 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o * 
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a * 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g * ' , q u e c o n t i c * 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s de 112 g r a m o . 
^ T O P H A N 
' ' S C I 1 E R I N O , * 
Invite hoy a almorzar a su 
amigo en la CASA 
" M A N I N " 
Comidas típicas españolas 
Plato del d ía : 
A r r o z c o n P o l l o 
A la orden lo que deseen 
Jueves y domingo por la 
noche. 
f A B A D A A S T U R I A N A 
Obrapía No. 90. Tel. A-5727 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las en^rmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como al 
D I G E S T Ú N I C O 
D e VENTA E N FARMACIAS Y D R V 0 U E R / A 6 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
i j ^ l N A CUATRO D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 19 DE 1925 
LA ••QUERENCIA" PATRIA 
Hará cosa de cinco o seis años 
tte encontraba en la ciudad de 
Galveston fundada por un español, 
aunque a algunos latinizantes les 
parezca Increíble. Penetró en un 
bar con el honrado objeto de "ma-
tar el secafio", ya que entonces se 
podía hacer esto sin tener el gusto 
de violar ninguna ley, y como yo 
eabía algunas palabras del inglés, 
aprendidas en el Vingut, me aven-
turó a decirle al cantinero: 
—You, boy, give me media botle 
de ^asturian eider. (Lo cual me 
pareció que quería decir: tráeme 
media botella de sidra asturiana.) 
No bien había pronunciado es-
tas palabras o lo que fuesen, cuan-
do un "yanqui" que estaba a mi 
lado en compañía de otros dos, se 
volvió para mí, me miró con ojos 
de sorpresa, y encarándose conmi-
go exclamó con toda la cara llena 
de alegría: 
—¿Ostó es astoriano? 
—Para servirle. 
— ¡¡Carramba, carramba! ¡Có-
mo es mi satisfaichon!! . , . ¡Qué 
gustante soy de verle! !Yo también 
soy un hombre astoriano, y yo 
quiere mocho hablar con osté. 
Lo súbito de aquella aparición y 
la evidente tórpeza con que el tal 
sujeto hablaba el castellano me pu-
sieron en guardia. No obstante, la 
natural ingenuidad de su fisonomía 
y la sencillez de su porte me dis-
pusieron a su favor. Era un hom-
bre como de cincuenta y seis años, 
de mediana estatura, de modales 
rudos, de facciones enérgicas, con 
un bigote griá de los de forma de 
cepillo; un hombre, en fin, que lo 
misino podía haberse criado al pié 
del Sueve que. entre las faldas del 
Rañadoiro. 
— ?o también,—le contesté cor-
dia|mente—me alegro muchísimo 
de encontrar Un paisano por estas 
tierras. Tome algo, amigo, y usted 
dirá-
Y el hombre con bastante difi-
cultad de palabra, porque ya, según 
parecía, había perdido hasta el há-
bitó de pensar en español, me con-
tó una historia que trazaré en cua-
tro líneas, aunque bien se merecía 
un grueso volumen, y acaso un 
poema. .*. 
Había, en efecto, nacido en una 
aldea del concejo de Tineo, llamá-
base Baldomcro García y era hijo 
de un labrador. No tenía más de 
catorce años cuando lo embarcaron 
para Méjico. Se colocó en casa de 
un pariente establecido en Mata-
moros, ciudad fronteriza de los Es-
tados Unidos. No pudo congeniar 
con el pariente, y animado por su 
espíritu aventurero se había inter-
nado en el Estado de Tejas, donde, 
al cabo de mucho tiempo, y des-
pués de mil trabajos y fatigas se 
había hecho dueño de una granja; 
que se había casado con uña irlan-
desa de la qne había tenido cinco 
hijos, y que, salvo la mujer,— 
salvedad que pudo haber omitido 
sin el menor riesgo—todo lo ponía 
a ipi disposición si algún día me 
aparecía por Dallas, en cuyas inme-
diaciones estaban su casa y su ha-
cienda. 
—Pero señor de García, ¿cómo 
ha podido usted perder hasta el 
hábito de hablar en castellano, en 
su idioma nativo? 
— ¡Oh may amigo!... Ostó se 
fije que treinta y seis años yo vive 
allá, inland, sin oír español na-
da. . . No puede pensar más Que 
en inglés. 
—Según eso, usted se fíente un 
verdadero yanqui. 
— ¡All right!. . . Yo . tiene aquí 
mis hijos, mi hacienda... Este es 
el país m á s . . . m á s . . . ¿Cómo de-
cir? 
—Más grande del mundo. 
— ¡All right! 
—¿Y de Asturias, de Tineo no 
se acuerda usted? 
—Algo cuando sueño, pero todo 
pasa cuando despierto. 
Por largo rato seguimos la con-
versación al cabo de la cual me 
quedé convencido de que Baldomc-
ro García había, en efecto, perdi-
do en absoluto y para siempre el 
cariño, el amor, a su tierra nati-
va. 
Sin embargo, aquella misma tar-
de me persuadí de que es imposible 
que tal sentimiento se desvanezca 
del todo, por muchas y muy hon-
das que sean las transformaciones 
del corazón y las vicisitudes de la 
vida. , >̂  
Fara solemnizar no recuerdo qué 
fiesta patriótica se habían de cele-
brar en Galveston en dicha tarde, 
entre otras fiestas, una gran rega-
ta internacional a la que habían 
de concurrir seis lanchas remeras, 
una sueca, otra francesa, otra ita-
liana, otra alemana, otra inglesa y 
otra española. Esta última perte-
necía a un vapor de matrícula de 
Bilbao que a la sazón se hallaba 
atracado al muelle de Galveston. 
Buscando sitio en la playa desde 
donde pudiera contemplar la re-
gata, la casualidad me puso otra 
vez al lado de Baldomcro García, 
que también había acudido a pre-
Fenoiar el magnífico espectáculo. 
—Vea usted, paisano,—le dije— 
también una lancha española va 
a tomar parte en la contienda... 
Mírela, allá va con la bandera des-
plegada y flamando en la popa. 
Nada me contestó el buen Gar-
cía porque ya él se encontraba co-
mo embebecido y con la mirada fi-
ja en aquella bandera. Y al notar 
luego que la lancha española avan-
zaba con singular rapidez y gallar-
día a ocupar su puesto en el sitio 
de partida, la rubicunda faz de 
Baldomê -o había palidecido un po-
co, y todo su cuerpo revelaba seña-
les de inquietud. 
Dada la señal, las ligeras embar-
caciones partieron como flechas en 
medio de los ¡burras! atronadores 
del inmenso gentío aglomerado en 
los muelles y en la playa. La pali-
dez del rostro de Baldomcro Gar-
cía aumentó hasta ponerse lívido. 
Tal parecía que había puesto toda 
su alma en la lancha española, por-
que si ésta alguna vez se retrasaba, 
su cuerpo se estremecía y saltaba 
como el de un poseído. Al fin, pu-
do salir de aquella situación tor-
mentosa. La lancha española aca-
baba de llegar a la meta con gran 
ventaja sobre las demás, logrando 
una magnífica victoria... Por 
cierto que su triunfo no fué tan 
estrepitosamente celebrado como lo 
hubiera sido, sin duda, el de cual-
quiera de las otras lanchas com-
petidoras . . . Pero la cosa se ex-
plicaba. La vencedora había sido 
la bandera española, y el buen pue-
¡ S e g u r o ! Q u i t a l a C a s p a 
Ya casi todo el mundo sabe que es inútil tratar 
de curar la calvicie. Hay que evitarla. 
Hace veinticinco años los dermatólogos recono-
cieron que la caída del cabello se debe en gran 
parte a la caspa, enfermedad muy contagiosa 
y el Herpicide de Newbro demostró la verdad 
de esta teoría haciendo cesar la caída del cabello 
por medio de la extirpación de la caspa. Desde 
entonces, más hombres y mujeres han recibido 
beneficio permanente y durable del Herpicide 
de Newbro que de todas las demás preparacio-
nes para el cabello combinadas. Insista en que 
le vendan el germicida original para el cabello. 
N e u i b r o r s O N T e r p í c i d e 
V o z d e A l a r m a 
a T o d a s 
L a s M a d r e s 
U n a de las peores calami-
dades que puede ocurrir a 
sus n iños es quecontraigan 
es treñimiento . L a s mate-
rias fecales que no se eli-
minan envenenan la san-
gre y provocan peligrosas 
enfermedades. 
E l Secreto de l a 
S a l u d de los N i ñ o s 
consiste en que muevan el 
vientre todos los d ías . S i los intestinos es tán reacios hay que esti-
mularlos s in usar pildoras, sales n i aceites purgantes porque son 
irritantes y repugnan al paladar de los niños. Use siempre el L A X O - P E P -
S E N del Dr. Caldwell que es ideal para el estreñimiento. Consiste en un 
{'árabe compuesto con Pepsina, Sen y Hierbas aromáticas que forman un axante de acción muy suave y efecto seguro. Limpia los intestinos, tonifica 
el estómago, alivia el hígado y los ríñones. Compre hoy mismo un ¿asco eo 
la botica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
De venía en todas las farmacias y boticas 
Fabricante* Exclusivo*: 1 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , MontíceUo, 111., U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sr». Pepsin Sytup Co., Depto. A6. Montlcello, DI.. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
lajeante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
¡Mrttnhr» 
n.rprrión 
D r . T V B . C a l d y r e l l ' h 
L a x o P e p S e n 
blo de Galveston no se creyó obli-
gado a rendir ningún tributo a los 
manes de Gálvez, el insigne fun-
dador de la ciudad... 
Bueno, no evoquemos cosas tris-
tes. "Vuelto en mí", quise abrazar 
a García, pero me contuve al ver 
que se llevaba el pañuelo a los ojos 
y que hacía supremos esfuerzos pa-
ra desembarazarse de algo que se 
le había "añudado" en la gargan-
ta. Por fin, expulsó "aquello" con 
este inmenso grito: 
—¡ ¡liiiijujúuuuuu!!.. . 
Suerte fué para Baldomcro el 
encontrar tan a tiempo aquella fi-
sura, aquel resquicio en el corazón, 
porque si no hubiera dado con él, 
revienta. . . Era el grito de la san-
gre, el grito del alma asturiana 
que había permanecido por espacio 
de siete lustros comprimido y aca-
llado en sus entrañas, como lo sue-
le estar el ronquido de los volca-
nes, pero nunca extinguido... 
M. ALVAREZ MARRON 
P r e n d e r í a y Novedades 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. Alrecibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLISIVAMENTE 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORES 
RIOLA (MURALLA)-42 HABANA 
Entre Agntcate y Compostelt 
D E O B R A S P U B L I C A S 
REVISIOX (DE LOS PLIEGOS 
( ON DICIONES PARA CONTRAL-
TOS DE SUMINISTROS 
El señor secretarlo de Ob^as Pú-
blicas ha recomendado al director 
general del departamento, señor 
Joaquín Chalons, que en unión d€ 
los ingenieros señores Duque Es-
trada, Tapia y Castillo, se proceda 
a hacer una revisión en los pliegos 
de condiciones que hace la Secre-
taría para los contratos de obras 
por suministros. 
Oon esta disposición del señor 
secretario, recaba el más exacto 
cumplimiento de los referidos plie-
gos a los contratistas, o personas, 
que hagan los suministros. 
COMISIONES DE ESTUDIO 
Por el Negociado de Caminos y 
Puentes, en cumplimiento de orden 
expresa del doctor Céspedes, se vie-
nen designando distintas Comisio-
nes para hacer estudios sobre las 
carreteras. 
Algunas de éstas han salido ya 
para los lugares a que fueron des-
tinadas. 
LOS DEPOSITOS ,DE BASURA 
Como medida de limpieza y sa-
neamiento en general de , la ciudad 
y sus barrios extremos, se están 
colocando en todas las plazas pú-
blicas y lugares adecuados grandes 
depósitos para basuras. 
Tanto los comerciantes como el 
vecindario, tendrán a su alcance 
dichos depósitos para que en ellos 
echen las basuras y desperdicios, 
que no sean entregados a su debi-
do tiempo al servicio de recogida 
de las mismas. 
En lo sucesivo, estarán obliga-
dos a depositar en dichos reci-
pientes las basuras, y a no arro-
jar papeles ni ningún residuo a la 
vía pública, conforme a lo dispues-
to por las Ordenanzas Sanitarias 
vigentes, y serán multados severa-
mente los infractores. 
REORGANIZACION DE LA J E -
FATURA DE LA CIUDAD 
Reorganizado ya el personal de 
los Negociados de Pagaduría y Con-
tabilidad y Bienes, en la semana 
entrante se procederá a la reorga-
nización de otros negociados, co-
menzando por la Jefatura de la 
Ciudad. 
El ingeniero señor Joaquín Bea-
to, tomará posesión del cargo de 
ingeniero jefe de la ciudad, y el 
señor' Francisco Cuéllar, pasará a 
ocupar el cargo de ingeniero do la 
provincia de la Habana. 
fe 5 a $ . - S a r r A . 'sft 
A G E 
F 
P a r a R i ñ a s y N i ñ o s 
Para ambos tenemos un surtido extensísimo en Vestldltoa 
> Trajes. Son verdaderas preciosidades. Damos a conti-
nuación algunos precios: 
TrtAJECITOS PARA NIÑO? 
(Tamaños de 2 a 10 años) 
Modelos enterizos, galathea y corto ruso, 
en gran variedad de telas y estilos . . 
De marinera con 
corto y otro I 
De saco y chaleco 
 dos pantalones: uno ) 
argo; tela muy fina . . . ) 






(Tamaños de 6 a 14 años) 
De dril de color, corte de saco, de $1.75, hasta . . 
De dril blanco, corte de saco, de $2.75, hasta . . . . 
De seda China, corte de saco, de $6.00, y 
De Palm Beach, corte de saco, de $8.00 y 
Además tenemos cuanto pueda necesitar en PANTALONES 
y MAMELUCOS en diversidad de precios y materiales. 
VESTI DITOS PARA NIÑAS 
De 1 a 14 años.—Crepé de China, de $1.75, hasta . . $5.00 
Crepé Georgette, de $2.25, hasta . $5.00 
De 2 a 14 años.—Voile distintos colores, de $1.50, 
hasta $2.50 
De 1 a 10 años.—Volie bordado, (Suizos), de $1.00 
hasta $3.25 
De 6 a 14 años.—De gingham en dibujos, de $0.90, y $1.00 
De poplín, listas seda, de $1.50 y $1.75 
De satén, listas color, de $1.50 y $1.75 
De seda China, de $2.75, hasta . . $3.25 
RECUERDESE QUE NO HOY PRECISAMENTE, NI MA-
ÑANA, SINO TODOS LOS DIAS DEL AÑO ES ESTA LA 
CASA QUE MAS BARATO VENDE EN LA HABANA. 
De venta en las Principales Boticas, Droguerías y Perfumerías 
Se Aplica en las Mejores Peluquerias 
FAVORITA 
m G R A N D E S H O T E L E S D E U H A B A | 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y fresca habitaciones. Servicio completo. Qran 
comidas y banquetes. Trocaderó esquina I'rado. 8al6o 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Ptrsevorancta. Elegancia, con* 
mero. Todas sus habiiaciones cou batos y telóíunos. "mort y 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque da Colfln, en la calle Amistad 
132. Todas su» habitaciones eoa amplias y confortables dienrK» , ^ i tê  atendidos con toda solicitud. u (¡tj* 
Todas las habitaciones tienen bafto y servicio privado contaftio 
P a r a e l 
a p e t i t o d e 
s u s N e n e s 
u n a r e b a n a d a de 
p a n cubier ta c o n 
leche F a v o r i t a es 
u n a l imento n u -
trit ivo y delicioso. 
' T a v o r i t a " es en-
dulzada c o n a z ú -
c a r p u r o . 
un magnífico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
rjiclavado en la calle de Obispo tsqulna a la de Mercader, 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfoiu * i2lta4i' 
a todas horas. agua caliente 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. Kl mds selecto hotel y restaurant de r>. v plltud. couodidad exquisito trato y gran confort. '-"O*, 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afin. 
tencla. Situado en lo mis céntnoo y elegante de la Habana 
y servicios son completos,, » 0 * 9 
BRISTOL 
De E , Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina Hotel de mucha nombradla por su • egaucla y confort y esmfraj miaU4. cios. "aerado 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Hste gran hotel es muy conocido uvorablemente por sus 
sltivas en toda la República cubana y en Hstados Unidos de Aní?jM 
Servicio especial para banquetes 
SAN CARLOS 
Américâ 94, 
L e c h e 
CONDENSADA MARCA 
F A V O R I T A 
PURA, RICA, DELICIOSA 




LA REUNION DEL VIERNES 
1.a junta celebrada por el Comi-
té de Damas Protoctorao, el vier-
nes, en la residencia de la Presi-
denta, nuestra compañera Consue-
lo Morillo de Govantes, fué de 
gran importancia para el Asilo. 
Presentes la Vicepresidenta, se-
ñora Hernández de Párraga, la Se-
cretaria, señora Pernal de Zubiza-
rreta, la Vicetesorera señorita Eche-
mendía y las vocales señoras Sán-
chez de Gutiérrez, Saavedra de Ló-
pez, Pons de García Toledo, Mede-
ros viuda de Fernández, y Chau-
mont de García Vélez y las señori-
tas Ana María Freixaa, Teresa Ló-
pez Saavedra y María del Carmen 
Cabello se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Nombrar Presidenta de Honor a 
la señora Elvira Macñado de Ma-
chado, cuyo nombramiento le será 
entregado por las señoras Mederos, 
Chaumont y Sánchez. 
Se nombró una comisión com-
puesta por la señora de García Vé-
lez y la señorita María del Carmen 
Cabello para que visite ai señor Se-
cretario de Obras Públicas y le pi-
da que arregle el tramo do la calle 
Once que da al fente del Asilo y 
que está verdaderamente intransi-
table. 
Se acordó asimismo, hacer un 
reparto a las viejecitas el día 29, 
festividad de Santa Marta y cuarto 
aniversario de la fundación del Asi-
lo. Al objeto, cada señora del Co-
mité además de su regalo personal 
gestiosará el envío de obsequios de 
las personas conocidos y de sus pro--
veedores. 
Para mayor éxito se nombró una 
Comisión que haga estas gestiones 
en las grandes casas comerciales, 
compuesta por las señoras Mede-
ros, Sánchez y señorita Echemen-
día. 
Se desea llevar a las viejecitas 
ropa, leche condensada, cigarros, 
chales, medias, etc., etc. 
Se aprobó agradeciéndola infini-
tamente la proposición de la dis-
tinguida señora Amelia Solberg, de 
organizar para ese día, una fiesta 
de concierto dedicada a las vieje-
citas. 
La señora del doctor Peláe/, pre-
sente en la junta se brindé para 
dar clases gratuita y generosamen-
te, de diversos bordados, pintura, 
corte, costura, sombreros, crochet, 
malla y otros adornos artísticos a 
toda señora señorita o niña que 
contibuya al sostenimiento del Asi-
lo con la cantidad de tres pesos al 
mes. 
E l Comité celebró este hermoso" 
rasgo que aumentará seguramente 
el número de las benefactoras. 
Próximamente hablaremos de la 
fiesta del 29 del presente, en el 
Asilo, para cuyo acto, cada seño-
ra o señorita del Comité invitará 
a uh grupo de sus amistades para 
que visite y proteja al Asilo. 
Las devotas pueden ir ese día a 
cumplir sus promesas. 
E l Comité de Damas trabaja sin 
descanso, empeñado en el mejor éxi-
to de la fiesta y en conseguir una 
ayuda grande, eficaz de las perso-
nas que pueden prestarla, para que 
las Hermanitas puedan hacerle 
frente a tantos compromisos como 
tienen. 
El DIARIO alienta al Comité pa-
ra que no desmaye en su obra. 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones han creíales. Precios módicos. 109 habitaciones, baño y ^ j . de Bélgica No. 7, >eieiow< ^ comercl_., 
nida de Bélgica No. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calis 
Agular. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen 
sanitarios, bafio, ducha y ¿on agua callente y fria y teléfonoi 8Drvlclo« 
rant de primera. Precios roductdos. •• «Mtti. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Coba, 100 habitaciones con bafi tlcular. Excelente restaurant. Precio mOdicos. Paseo del MaippA,r0, ^ al Parque Maceo. «aiecon frent, 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-B010. 
Dos cuadras del Malecón y tres fiel Prado. Moderno, limpio v tr Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comida/ ru,,^ mas y muy módicas. ^mia-
" L A T E R R A Z A " 
Edificio del "Teatro Méndez" 
DE 
MENDEZ Y HERVAS 
Sta. Catalina esquina a 9. Delgado Teléfonos 1-3663 e 
VIBORA 
Restaurant, a precio •económico, con espléndidos reservados donda hn una brisa agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la ItallaaL a la criolla y española. Se sirve a domicilio, quedando cerca del teatro Se sirven banquetes modestos. 
C 6803 Alt 5 d 11 
L a s b u j í a s C h a m p i o n 
h a c e n que e l motor 
func ione mejor 
Todos los detalles de una bujía de encendido 
deben ser perfectos para que ésta preste buen 
servicio. Puede suceder que la bujía produzca 
la chispa y que, sin embargo, no desarrolle to-
da la potencia del motor. Esto es muy fre-
cuente, y como es de suponer, causa desperdicio 
de gasolina, ya se trate de un coche o de una 
lancha automóvil. 
Instale un juego nuevo de bujías y vea la dife-
rencia que hay en la marcha del motor. Por 
eso es que los motoristas en todas partes saben 
que la nueva Bujía Champion, con Núcleo de 
Doble Reborde, transforma un motor deficiente 
en un motor de funcionamiento perfecto. Haga 
la-prueba. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Oído, E . U. A. 
Champion XTipoFotl 
Busque siempre l*> M*1 con iVuctoo de Dobk «»• 
borde. Compreunjueíoí* 
Bujías Champion. UtW 
para todos los aiodtlo* 
conocidos demotortt-ĵ * 
comerciantes qa"»'̂ ''*' 
maa en vender asatcMom 
Us mejores btu'ts;, re» 
miendan las CUoptoo. 
Por tod< 
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AVTTB JtWb Vi 
C H . MACKAY 
MáMMMXJk. I » GOMEZ 470. ti ABA» A, CTTSA 
C H A M P I O N 
EN LO MEJOR DEL 
R E P A R T O M E N D O Z A 
CALLES GOICURIA Y CARMEN 
VENDEMOS PEQUEÑAS PARCELAS 
$ 4 . $ 5 . 
LA VARA « 
PAGO A PLAZOS COMODOS.-nSE PUEDE FABRICAR ^ 
CUIDA, NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE HACERSE Ub w 
DE ELLAS 
VISITENOS 4i n 407. 
INFORMES: DEL VALLE O'REILLY, 11. Dep- ̂  
C A T A R R O S 
Antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
CCrZ£AX>OS radioalmeato 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de ia 
T U B E R C U L O S A 
L. PAUTAUBERGE 10, Rae de ComUnttnoplo PARÍ» 
G I N f f i l t t A R O M A T I C A D E W Q i g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r U N l o r e s E x c l u s i v o s 
s i e n l a R e D O b l I c a t i 
P R A S S E & C U 
T d t o A - 1 6 9 4 - O b t a p í a , 1 8 - 1 * " 
S I D R A A S T U R I A N A C l M E J O R D E T O O í l 
tor fué 
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C H O C O L A T E P R E F E R I D O 
K O H L E R 
DeUcioco para el desayuno, exquisito a todas horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E » 
COMPAÑIA " L A LECHERA", Pie. Zayas (O'Reilly) 6 
ANUNCIO DE Mi 
T [ c a s o s y c o s a s 
i l é í O M . ^ J 
on baOo pw. 
lalecfln trían 
'Pío T fre^ 
midas rlqulu. 
663 S I-C335 
adog donde haj 
a a la itallau, 
srca del teatro. 
i03 Alt 5 d 1! 
C R I O L L I S M O 
Por todo lo que he l e í d o 
por todo lo que vi 
retratos que la Prensa 
jjblicó de Valentín, 
(infj0r dicho, del l ío ^ 
U je formó en el país 
la pena y el indulto, 
^deducido que aquí 
alo «e tira a choteo, 
¡[¡te es un pueblo feü i 
Todo ha sido un saínete 
¿Arniches o de Perr ín: 
gtipo que es condenado 
jor los jueces a morir; 
(verdugo y su ayudante 
Le van en ferrocarril 
jque al llegar a la cárcel 
jg je encuentra Valent ín 
«errado en su capilla, 
ice cada uno: "a mí 
ky que darme arroz con pollo 
jiin buen cuarto en que dormir* 
Ijos jueces que primero 
•asan que el garrote vil 
es lo menos que merece 
el asesino, y que a l fin, 
cuando faltan pocas horas 
para la pena cumplir, 
dicen que se equivocaron, 
que la cosa no es así . 
U n indulto que se otorga 
tras de mucho ir y venir; 
un verdugo botellero 
que se abraza al infeliz; 
un alcaide que procura 
t a m b i é n retratarse así * 
abrazando a los verdugos 
y al reo salvado al fin. 
U n pueblo que protestaba 
de que lo mataran y 
que d e s p u é s de no matarlo 
protesta también . U n ir 
y volver de periodistas 
trayendo noticias mil 
y por ú l t i m o . . . un garrote 
que resulta un garrot ín . 
Sergio ACEBAL. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
M a ñ a n a lunes, 20 del ac tual em-
barcan para la madre patria en el 
hermoso t r a s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " , los distinguidos esposos 
S r a . Josef ina Muro de R o d r í g u e z y 
el S r . Manuel R o d r í g u e z , muy que-
rido y acreditado comerciante de 
esta plaza, en c o m p a ñ í a de sus que-
ridos hijos Tino , Ros i ta , Rosar io , 
Sarita y E l e n a . 
E n el mismo t r a s a t l á n t i c o tam-
bién m a r c h a r á n rumbo a E s p a ñ a la 
S r a . Rosario R o d r í g u e z de F e r n á n -
dez, hermana ¿& Don Manuel Ro-
d r í g u e z p sus hijos P e p í n y Ros i -
na F e r n á n d e z . 
A todos le» deseamos un feliz 
viaje y una estancia grata en los 
nobles lares de la t i err ina a s t u r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E F U N C I O N E S 
- J U L I O 19 D E 1 9 2 ^ f A U i l N A ' X i l M J j 
% 
» x upo iota 
o da DobM »• 
mpj'on. tunV 
, lo* woiWo» 
esqae*'"*9'*' 
tor««tncA»ní** 
ia buji»; r•e0, 
iCUapiea. 
3 Z A 
Ifól.N'A D E L A O P E R ' S T A ' . ' E S C R I B E Y F I R M A : 
\ la luz de la escena, los Polvos F R E Y A , tono malva , de la 
¡•aiería Ploralia, dan a l cutis b lancura mate i d e a l . 
último refinamiento de la s e d u c c i ó n y se fabrican en siete 
""Wes: Blancos, Rosa 1 y 2, R a c h e l 1 y 2, Morunos y M a l v a . 
N U E V O D I R E C T O R D E 
P L U M A S _ D E A G U A 
L a gerencia del Banco del Co-
mercio, i n s t i t u c i ó n que tiene a su 
cargo la cobranza por suministro 
dt agua ai vecindario de la Habana , 
ha nombrado director del departa-
mento correspondiente al joven R a 
fael P é r e z . 
E l nuevo director de Plumas de 
Agua f o r m ó parte del personal de 
Banco 'Español de la I s la de Cuba, 
hasta que se hizo cargo de la co-
branza del agua, por reciente con-
venio con el Ayuntamiento, el B a n 
co del Comercio . 
M a d r i d 
Amiento ,dk v i . l í ekos y 
OTRAS X O T i r i A S 
\ R EN SE-
BE DE UNA 
I . Dcp. 407-
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
WnUtro r u b a Sueci.i y 
•Noruega 
J [ué a Pinar del R í o el 
, / wahim Urquiaga, min i scr j 
Urca ^ Suecia' xoi"uega y Di-
^ ' s t a lesionado grave 
fajaba ayer tarde, a la una 
h^u los Elevados, patio de 
Uj« ^ T e r m i n a l - ^ electri-
e o r i arri1' y alcanzado por 
, ate se cayó, r e c o g i é n d o l e 
* 524 ?rave el conductor del 
íisls 311 Po11, y 01 motoris-
íísarü10 tren. Cándido Rumbo, 
el rU?A a los pocos momentos 
citado lugar. Lo tra^lada-
rde i0, l,mina1' donde la Poli-
Idel i ferroc;irriles se hizo 
[ 1 'esionado. l l e v á n d o l e a la 
i,!6 .Socorro 
d a c i ó n . de la Segunda 
'Ajeros que salieron 
^ n t o s trenes fueron ayer 
¿ r ! ^ ; 61 ex « p r e s e n t a n t e 
Y a Manuel V i e r a Montes 
l * a l L ? l l a n ° S : A - A r m a -
T e u ? ; , Ui3 Rov ira , inspec-
'teH n 0f del Gobierno, el 
. ^ P o M a tarde de su ins-
a Matanzas: Octavio 
Tren de Guane 
I José si0 Zamalca 
^ l l l o n112 y 8eñora Ave-
VA^üelÍeí, , Guane: R a m ó n 
„ y Su Señora Mag-
« la O'roqvu,e reina de la 
P e í n e l a de P i n a r del 
a Guane 
S ^ f i o m a f s u T n / P inar de, 
8eñor Mic,Re?é y e s q u i t a 
?, ^ la l SuQl B e c e r r a ; el 
es' M L « , Cía de l03 Pe-
¿ja Maxía6 Noya C a l d e r ^ 
de: A l -
De Los 
De Ar-
'Mora d • Antonia Gea-
%¿ 7 Blanca an.Uelln Esc^e la 
»• h í 3 5 d la P A San Cris-
de r U I de c i r n F e r r e r ^ 
108 Baf i0sárdena8 . A San 
os- ^ s e ñ o r a Zoi-
la Cuní de Gibert y su hijo Fede-
rico G i b e r t . A D i m a s : el doctor 
Miguel Angel T e r r a d a . A L o s Pa-
lacios: César Y . F e r n á n d e z . A 
G ü i r a de Melena: Benito Reme-
dios . A Taco Taco: el doctor Pe-
dro S á n c h e z y s e ñ o r a . Y a Puerta 
de Golpe: Esteban P r e l l e z o . 
E l administrador de la Sucursa l 
del Banco de C a n a d á en la L o n j a 
del Comercio do esta capital , s e ñ o r 
J o s é F e r n á n d e z , f u é a P i n a r del 
R í o . 
T r e n a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Manzani-
l lo: J o s é P ineda; J o a q u í n Serra l -
ta y Gabrie l L ó p e z . A C á r d e n a s : 
L u i s Dulza idc; el doctor R a m ó n 
Torbo; Domingo H e r n á n d e z ; R a -
m ó n Garc ía Alonso; J e s ú s Caste-
Uló , secretario del s e ñ o r vicepresi-
! dente de la R e p ú b l i c a ; L u i s G ó m e z 
' y su hermana Guadalupe. Miguel 
Á n g e l Pa l l i y familiares; Mario Chá 
vez; J . M . M a r c ó t e ; Fel ic iano Ale-
g r í a y su hijo F e l i c i a n o . A B a y a -
mo: B a r t o l o m é Laff i t te y s e ñ o r a . 
A Sagua la Grande: T o m á s Casta-
ñ e d a . A Santiago de C u b a : el co-
ronel del E j é r c i t o L iber tador : 
Adeodato C a r v a j a l ; el doctor Cha-
vez M i l a n é s y fami l iares . A Cien-
fuegos: la s e ñ o r i t a Hortens ia L e ó n ; 
J u a n A . Pical l i y Segundo V i l a . 
AI Centra l E l l a : Castor P a n t l g a . 
A J a r u c o : Dadila P á e z . A l Centra l 
Z o r r i l l a : su administrador, M r . 
F o r b e s . A l Centra l Santa A n a : 
Isaac Behmaras y fami l iares . A 
Matanzas: el doctor J u a n Navarro 
y s e ñ o r a ; E n r i q u e M á r q u e z ; Hig i -
nio L ó p e z ; el teniente del Estado 
Mayor del E j é r c i t o Nac iona l ; C é s a r 
L o r i e ; Silvio S i l v e i r a . A Morda-
zo: Oscar R u i z . A C a m a g ü e y : B . 
V a l d é s ; Miguel C . Serrano y fa-
m i l i a . A C o l ó n : el doctor Franc i s -
co T r u j i l l o ; A g u s t í n Abren y fa-
mi l iares; Irene y Ange la A b r e u ; 
Gervasio M a r t í n e z . A Placetas: 
Amado Morales; J o s é R e i n a Ar ias . 
A Z u l u c t a : R a f a e l del B a r r i o ; R u -
bén Ortiz L a m a d r i d . A Santa Cla-
r a : Maximino G a r c í a ; Santos P a -
r i a ; J o s é Alonso; Olivlo L u b i á n : 
Josef ina Maribona de J u l i á n ; E s -
ther L u b i á n de G ó m e z . A Jovel la-
nos: Rjúí R o d r í g u e z y s e ñ o r a ; L o -
renzo Arocha , su s e ñ o r a v su hija 
F i n m a . A Barrete : Verardo Mar-
t í n e z ; In t c ñ o r l t a Isabel G a r r l g a y 
s e ñ o r a Ofelia G . de X o d a . A L i -
monar: el doctor Diego Sosa y fa-
mi l iares . Y a J a r u c o : el doctor 
M a r t í n e z Verdugo . 
pez; s e ñ o r a viuda de M a r t í n e z y 
J o s é F . P e r e r a y s e ñ o r a . 
E l brigadier Semidey 
A Matanzas fué el brigadier J o s é 
Semidey, jefe de a d m i n i s t r a c i ó n 
del E j é r c i t o Nac iona l . 
E l gobernador de Matanzas 
R e g r e s ó a Matanzas, de donde 
h a b í a llegado por la m a ñ a n a , el se-
ñor I s r a e l P é r e z , gobernador inte-
rino de aquel la prov inc ia . ' 
T r e n de C o l ó n 
L legaron por este tren de Santa 
Gertrudis : el administrador de esa 
finca azucarera J u a n Manuel C a m -
p a n e r í a . De Matanzas: J . R . P r a -
do, pagador de los F e r r o c a r r i l e s 
Unido3, y Mario H u e r t a . De J a r u -
co: R a m i r o Cabrera E s p i n o s a ; la 
s e ñ o r a J u a n a María G o n z á l e z , y 
V í c t o r S i m ó n . De C o l ó n : Manuel 
P a l a u . De Jovellanos: Franc i sco 
P u ñ a l y su hijo y Armando Caste-
l lanos . Del Central Mercedes: R o -
sa Dalle e h i jos . De Caraba l lo : 
Pablo B o r d ó n . 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
Por este tren fueron a J a g ü e y : 
el doctor Beato . A Melena del S u r : 
Jacinto F l o r e s . A Q u i v i c á n : A s u n -
c ión Lage y su hermana Siomara, 
y L u i s A n g u l o . A V e g a s : ' e l doc-
tor R a m ó n Serantes y fami l iares . 
P o r trenes e l é c t r i c o s 
F u e r o n a Güira de Melena: la 
s e ñ o r a Rosar io Acosta . viuda de 
G o n z á l e z , y la s e ñ o r i t a Angeles 
E c h e v a r r í a . A L a Sa lud: la s e ñ o -
ra Mercedes Dazca de E n s e ñ a t y 
su h i ja Mercy E n s e ñ a t y D a z c a . 
T r e n de P i n a r del R i o 
Por este tren llegaron de P inar 
del R í o : el magistrado de aquella 
Audiencia L u i s R o d r í g u e z N i n ; J a -
cobo V i l l a l b a ; el doctor L u i s A l -
berto R u b i o ; la s e ñ o r i t a E s m e r a l -
da Bravo y J o s é P é r e z Pesmanes y 
i su s e ñ o r a . De San Carlos Car los : 
Armando Q u i l é s . De Puerta de 
Golpe: Manuel S o l a ú m . Y De T a -
co Taco: la s e ñ o r i t a Isabel E r b l t e . 
T r e n a Colon 
Por este tren fueron a Matan-
zas: J o s é H . Alonso; Ricardo C h a -
vez; F r a n c i s c o D a n s . A Campo 
F lor ido : Manuel L a m a s ; las s e ñ o -
ritas T e t é Te l l echca; Nina Rodr í -
guez y F i t a H e r n á n d e z . A J a r u -
co: J o s é F e r n á n d e z , de la Cinema-
t o g r a f í a Cubana, y las empleadas 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 7meli-
na M e j í a y Coral ia J f t n é n e z . De 
Bainoa: V a l e n t í n Mateo, fabrican-
tes de dulces, que se traslada de 
aquel lugar para esta cap i ta l . Do 
San Miguel de los B a ñ o s : Salvador 
Vadla y la s e ñ o r i t a Jorgel ina Me-
n a . De C á r d e n a s : Miguel H e r n á n -
dez y las s e ñ o r i t a s Sar i ta Iglesias 
y Dulce Mar ía Mena . 
R e l a c i ó n dq las defunciones que 
se han anotado en el día 17 del 
mes en curso: 
Aurel io P u l g a r ó n , de la raza 
blanca, de sesenta a ñ o s de edad. 
San L á z a r o 2 3 9 . Tubercu los i s . 
Nives G u t i é r r e z , de la raza blan-
ca, de veinte a ñ o s de edad. Hospi-
tal de P a u l a . E m b o l i a . 
Pablo G o n z á l e z , de la raza ne-
gra, de veintiocho a ñ o s de edad. 
Hospita l Calixto G a r c í a . T u b e r c u -
losis . 
Bas i l io Soto, de la raza blanca, 
de veinte a ñ o e de edad. Hospital 
Calixto G a r c í a . P a l u d i s m o . 
J o s é V a l d é s , de la raza blanca, 
de cincuenta y ocho a ñ o s de edad. 
Hospita l Calixto G a r c í a . Esc lero -
sis cardio v a s c u l a r . 
A s ú n Talmuc , de la raza a s i á t i -
ca, de cuarenta y nueve a ñ o s de 
edad. S u á r e z y G l o r i a . Edema pul-
monar . 
E l e n a F lores , de la raza blanca, 
de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. F i n c a 
P i l a r . Tuberculos i s . 
A m a l i a C a r d a n , de la raza blan-
ca, de setenta y cinco a ñ o s de edad. 
Zaldo S . Tuberculos i s . 
F r a n c i s c o Muri l lo , de la raza 
blanca, de cuarenta y cinco a ñ o s do 
edad San J o s é 10&. C á n c e r , 
Tranqui l ino S u á r e z , de la | raza 
blancu, de nueve a ñ o s de edad. 
Cristo 27 . Arter lo esclerosis . 
Jnifc P é r e z , de treinta y nueve 
a ñ o s co edad, de la raza b lanca . 
San Indalecio 26 . Tubercu los i s . 
Mirria Cabada, mestiza, de cua-
renta y nueve a ñ o s de edad. Hos-
pital Munic ipa l . A l b u m i n u r i a . 
A lda M e n é n d e z . de la raza blan-
ca, de veinte meses ide .nac ida . Ze-
queiro . Cas tro col i t i s . 
Manuel Ponte, de la raza blanca, 
de cuarenta y un a ñ o s de edad. 
L a B e n é f i c a . Nefritis aguda . 
Manuel M . L ó p e z , de la raza 
blanca, de dos meses de nacido. 
San Cris tóbal 8. E n t e r i t i s in fant i l . 
F e r m í n G u t i é r r e z , de la raza 
blanca, de cincuenta a ñ o s de edad. 
Hospital M u n i c i p a l . Traumat i smo . 
Ameliaj Guerrero, de la raza 
blanca, de sesenta y dos' a ñ o s de 
edad. Sitios 6 6 . Arter io escle-
rosis . 
Donato Tamayo , de la raza blan-
ca, de setenta y ocho a ñ o s de edad. 
San Rafae l 1 1 2 . Neoplasma. 
F l o r a H e r n á n d e z , de la raza ne-
gra, de treinta y cinco a ñ o s de 
edad. Avenida de los Mangos. 
A p o p l e g í a . 
Teresa Pacheco, de la raza ne-
gra, de setenta a ñ o s de edad. 16, 
n ú m e r o 180. Arter io esclerosis . 
Orlando Traspuesto, de la raza 
blanca, de siete meses de nacido. 
17 y T e j a r . Castro enterit is . 
P i l a r Osorlo, de la raza blanca, 
de veinticuatro a ñ o s de edad. San-
ta Cata l ina óO. Tuberculos i s . 
Santiago L ó p e z del Pozo, de la 
raza blanca, ae setenta y siete a ñ o s 
de edad. San Mariano 14. Mal de 
B r i g h t . 
J u a n Santos R o d r í g u e z , de la r a -
za blanca, de setenta y dos a ñ o s de 
edad. Quinta de Dependientes. I n -
suficiencia a ó r t i c a . 
\ San Miguel de los B a ñ o s 
F u e r o n a este pintoresco lugar, 
de temporada: I s idro , Manolo Ló-
T r o n de Santiago de C u b a 
Es te tren l l e g ó cinco minutos re-
trasado. Por é l vinieron del Cen-
tral A l a v a : la s e ñ o r i t a C a r r e t . De 
M o r ó n : Miguel A lonso . De Sagua 
la Grande: s e ñ o r a v iuda de B u r -
guet y fami l iares; J o s é Michelena; 
Rosallno Alvarez ; J . So l í s Gi-ber» 
y Ricardo P a r e j a . De M a t a n z a » ; 
el teniente del Es tado Mayor, L o -
r i é . D« Cienfuegos: Santos M a n é 
y B e r n a b é R o d r í g u e z Prendes . Del 
Centra l E l l a : el jefe de t rá f i co de 
aquel Centra l , Mario Agreda, on 
c o m p a ñ í a de sus famil iares . Do 
Ciego de A v i l a : J o s é Q u i ñ o n e s y 
su h i ja L u i s a , y la viuda "de Val le 
e h i jos . De Santa C l a r a : R a m ó n 
A Q U I E S T A 
S U C A M B I O 
E l c a m b i o d iar io de la 
f r e s c a R 6 p a I n t e r i o r 
" B . V . D . " es e l ú n i c o y 
e l m á s fác i l m e d i o d e re-
d u c i r las molest ias que 
c a u s a el c á l i d o V e r a n o . 
J u n t o a m í no 
q u i e r o m á s q u e 
" b . v . d ; * 
E x i j a esta 
etiqueta tejida en 
ro jo . 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A P E 
Marea Registrada 
8 5 C t s . 
E n E . U . A . 
E n C u b a 
8 5 C t s . 
P i d a " B . V . D . " 
y haga que se l a d é n . 
|The B.V. D. Comp.iny, Inc.. NewYorVj 
M a r t í n e z y s e ñ o r a ; la s e ñ o r a Ma 
tilde de la Paz de G o n z á l e z Te l lez ; 
y s e ñ o r i t a J u l i a E l i s a Consuegra. 
A l Central C a r o l i n a : Manuel F l o -
res Pedroso; F r a n c i s c o F lores Una-
nue . De C á r d e n a s : los doctores 
Arturo Sansores, padre e h i j o . Dê  
G u a n t á n a m q : M o i s é s Carbonel l Me-
n a . De Corra l i l l o : el teniente del 
E j é r c i t o Nacional . Darna y s e ñ o r a . 
De Hagabama-y el ingeniero H u m -
berto Monteagudo y s e ñ o r a . De 
Hormiguero: Manuel Bannatyne . 
De Gaspar: Ju l i o D í a z . Y De E s -
peranza: María A lvarez de Olivera 
y una n i ñ a . 
J o s é A . F e r n á n dea 
J o s é A . F e r n á n d e z , jefe de in-
f o r m a c i ó n del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , fué ayer tarde al balneario 
de San Vicente, a vis i tar a una 
hermana, que e s t á a l l í de tempo-
rada . 
T"en a P i n a r del Rfo 
Por efte tren salieron a A r t e -
misa. To?é Sanz y s e ñ o r a Rublo do 
Ri.bio e h i j o . A P inar del R í o : el 
doctor A r t u r o de la Torre , jefe de 
Sanidad de San L u i s (Occidente.) 
y Salvador Fornagueras y su cu-
fiada, s e ñ o r i t a R o s a D í a z . A L o s 
Palacios: J u a n D o r t a . A San Die-
go de los B a ñ o s : Tirso A n d r e u ; Jo-
sé Rosel1.<V 
U n n i ñ o c r i a d o c o n » 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
• I E R A 
LIANA 
• A M P I O N T 
N A Z I O N A L E 
I P L O M A 
RAN PREMIO E MEDAGLIA D ORO 
m a n t c y u i í f c t y p t ^ L a í . K -
KT| MIL* O • 
retome m mms no 
m 
L A G R A N F A B R I C A D E M A N T E Q U I L L A " E L P A I S " 
H A O B T E N I D O E L D I P L O M A D E G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E O R O E N L A P R I M E R A E X P O S I C I O N F E -
R I A I N T E R N A C I O N A L D E 1 9 2 5 , C E L E B R A D A E N R O M A , O S E A E L P R I M E R O Y U N I C O G R A N P R E M I O E S T A B L E C I -
D O P A R A D I C H A E X P O S I C I O N ; H A B I E N D O S I D O E L I N D U S T R I A L C U B A N O , S R . E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y , M U Y 
E X P R E S I V A Y C A L U R O S A M E N T E F E L I C I T A D O P O R E L N O T A B L E E X I T O Q U E A L C A N Z A R O N S U S P R O D U C T O S . S E G U N 
P U E D E V E R S E D E L A S I G U I E N T E C O P I A D E L A C A R T A A L M I S M O D I R I G I D A P O R . L O S S E Ñ O R E S G A L I A R D I & G A U -
D I O . R E P R E S E N T A N T E S D E L A E X P O S I C I O N . Q U E A L A L E T R A D I C E : 
S r . E d u a r d o Pa lac io K e l l y , 
Galle Oficios 18. 
H A V A N A , C U B A . 
"Muy s e ñ o r nuestro: 
''Tenemos el gusto informarle a usted que el C o m i t é Direct ivo de la S e c c i ó n de 
A l i m e n t a c i ó n e Higiene de la E x p o s i c i ó n F e r i a Internac iona l en l iorna, 1025 ( A ñ o San-
i o ) nos comunica que su jM<-H«ntf nif íntí^juil la " E L P A I S " hu sirio la ú n i c a que h a ob« 
lenido en C u b a e l D I P L O M A D E G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E O R O ( v e r m . ) " 
" A l fel icitarle por e l notable é x i t o obtenido nos es grate* participarle que el co» 
rrespojidiento Diploma, drbidan.cntn legalizado por el Ministerio de G r a c i a y Jnet ic ia , 
por el Ministerio de Relac ionéis Exter iores y por el Consulado de C u b a r n R o m a y l a 
¡ i r t í s t i ra y h o n o r í f i c a Medalla, va e s t á n d i nuestro podrr .v todo s^rá puesto a dispo-
s i c i ó n de us-ted a l a brevedad posible personalmente de paite de N . Sr . Att l l io Gaudio, en-
viado expresamente de I ta ] la" . 
" L e rogHnins tomar ñ o l a que los d iarios de la Capi ta l de I t i l i a del 1(1 do Mayo de 
in"."», han publicado los nombres de los premiados y por lo tanto le remitimos u n a 
copla de ellos." 
"S in otro part icu lar , saludamos a i-stcd muy attos. y SS. 88., 
( f . ) G A G L I A R D I & G A U D I O . 
A G - T G . 
E n la citada E x p o s i c i ó n se han conferido los siguientes premios: 
P R I M E R O : Dip loma de G r a n Prendo y Medalla de Oro. 
S E G U N D O : Diploma de C r u z de 3 I é r l l o y Medal la de Oro. 
T U R C E I R O : Diploma de Medal la de Oro . 
C U A R T O : Dip loma d9 Medal la do P l a t a . 
Q U I N T O : Dip loma ds Medalla de Bronce . 
C o n f i r m á n d o s e , por tanto, qup el U N I C O y G R A N P R I M E R P R E M I O obtenido en 
C n b a y al que se refiero la preinserta carta suscr i ta por los s e ñ o r e s G a g l i n r d l y G a n -
d í o . Representantes de la mencionada E x p o s i c i ó n de Roma «'e 1923, ha correspondido a 
la mantequi l la cubana mateo " E L P A I S " . 
E s t a casa, fundada, on el a ñ o 1903 (,1a m á s antigua en C u b a ) s ó l o ha concurr i -
do con sus productos a (lns Exposiciones Internacionales: l a que acaba de celebrarse en 
R o m a , I ta l ia , cuyos resultados quedan expuestos, y l a " E X P O S I C I O N I N T E R N A CIO» 
N A L D F M I L A N " . I t a l i a , del a ñ o 1916, en l a que t a m b i é n obtuvo la mantequil la cuba-
na m a r c a " E L P A I S " el Pilmei" G r a n Premio consistente en Diplomn de G r a n P r e m i o 
y Medalla de Oro , l o que demucstr? qu»' esta Indus tr ia desde su establecimiento vie-
ne elaborando sus productos con el m á s reconocido é x i t o , lo que as imismo es eviden-
te prueba de l a pureza de las materias primas empleadas en la f a b r i c a c i ó n . 
E l s e ñ o r P a l a c i o desde l u c e algunos a ñ o s se ve obligado constantemente, por el 
desarrollo que naturalmente van alcanzando sus nesocios industriales , dada l a crecien-
te demanda para e l consun-o de sns mantequi l las " E L P A I 8 " , " S O C I A L " , " G U A N G E " y 
" C A M P E S I N A " , a real izar nueva* instalaelonfls de m a q u i n ó l a s y aparatos modernos, 
mediante la a m p l i a c i ó n de locales, almacenes, etc. y en estos mismos d í a s precisamen-
te se d i r i g i r á a los Estadop Unidos , a fin de hacer detennln',.da8 ina-estlgae'ones y estu-
dios en r e l a c i ó n con la Industr ia a que viene dedicando svs actividades, ¿in omi t i r es-
fuerzo alguno en pro del mejor é x i t o de la ni sma-
E l a r t í s t i c o Diploma y l a Medalla de oro e s t á expuesto en la v idriera de Obispo de 
los grandes Almacenes de " L a F r a n c i a " . 
D E D A L C I O . C 6873 I d 19 
T R I S T E N O T I C I A 
Hemos sabido que en Vizcaya . 
C a r r a n z a , " ha fallecido la s eñora 
Josefa P e ñ a v iuda de Pedro B l a n -
co, donde ha sido muy sentida, por 
ser muy bondadosa s e ñ o r a ; a su 
hi jo , T o m á s Blanco , le darnos el 
m á s sentido p é s a m e . 
E l amigo Blanco, antiguo comer-
cí .v<te y propietario en é s t a , hacia 
cuatro meses se hal laba entre nos-
otros . A l saber l a p é r d i d a de su 
querida madre embarca m a ñ a n a pa-
r a un irse a su f a m i l i a . 
L e deseamos un feliz viaje y 
pronto regreso a é s t a , donde duja 
tantos amigos. 
30762 d r l 9 
r C A R I 1 0 I D & 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
EL AAEJOR RECONSTITUYENTE DELA EPOCA! 
3 9 * 
E N G O R D A Y r O R T i r i C Í 
f ^ I a D R E S QtlE^BIAN ANÉMICAS Y NCRVI05A5 S e ' c U R a i T c Ó H 
C A R N O I D E 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y r é n t a l e s . P a r a S e ñ o r a s , cxclusivamenN 
Callfi Jarreto , número 6 2 . Guanabacoa 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n por la B a n a a ae 
M ú s i c a del Estado Mayor O. del 
E j é r c i t o , hoy domingo 19 de ju l io 
de 1925, a las 8 p. m. 
1. —Pasodoble "Dander", S. L o p e . 
2. — O v e r t u r a "Raymond", A . 
Thomas . 
3 - — " L a Corte de Granada", R . 
Chapl . 
( a ) Marcha al torneo. 
( b ) M e d i t a c i ó n . 
( c ) Serenata. 
( d ) F i n a l . 
4 . — S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " A i d a " 
Verdi . 
!>•—Potpourr í de aires cubanos 
"Amparito", J . Molina Torres . 
6. — D a n z ó n " A Pie", F . Rojas . 
7. — F o x trot "Eleonor", V . L a n x . 
J o s ó Molina Torres , M. M., C a p i -
t á n M ú s i c o , Jefe y Director de la 
Banda de M ú s i c a del Es tado Mayor 
General del E j é r c i t o . 
• I 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 9 D E 1 9 2 ^ 
H A B A N E R A S 
F I E S T A I N F A N T I L 
i 
A . N C i E L I C - l S . Z A T A S 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E l . E F . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : " S l G L O - H A B A N A 
L a s S u b a s ? V o i l e s 
e n l a V e n t a " p o f u l a r 5 e 3 u l i o 
Una fiesta de n i ñ o s . 
L l e n a de atract ivos . 
L a ofrecen esta tarde los aman-
tÍBimos padres de A n g é l i c a S á n c h e z 
Zayas y R o d r í g u e z Cáceres oele-
brando el c u m p l e a ñ o s de la l inda 
n i ñ a . 
P a s ó del pr imer lustro y ya , a 
tan corta edad, tiene dadas inequí -
vocas muestras de su amor a los es-
tudios. • 
Muy ap l i cada . 
A d e m á s de muy inteligente. 
L a fiesta, en la r e u n i ó n de los 
amlguitos predilectos de A n g é l i c a , 
s e r á en la casa de la Calzada del 
Cerro n ú m e r o 69 7 que es residen-
c ía de los j ó v e n e s y distinguidos 
esposos S á n c h e z Z a y a s - R o d r í g u e z 
C á c e r e s . 
S a b r á r i r a s . 
P a r a n i ñ o s y n i w . 
L a de estas ú l t i m a s c o n s i s t i r á 
en una m u ñ e c a de gran t a m a ñ o ata-
viada bellamente. 
A su vez se r i f a r á entre los va-
rones un ferrocarri'. completo. 
E n t r e todos, n i ñ o s y n i ñ a s , se 
r e p a r t i r á n profusamente globos, 
pitos, matracas , gorros, e tc . 
Muchos juguetes a d e m á s . 
Y una P i ñ a t a . 
E n la encantadora A n g é l i c a S á n -
chez Zayas d e j a r á esta fecha de 
sus natales un recuerdo. 
E l recuerdo de un día fel iz. 
D ía de g lor ia . 
. H a n recibido en los "Almacenes 
F i n de Siglo" las sedas y los voiles, 
con motivo de la V E N T A P O P U -
L A R D E J U L I O , "trato de art ículo 
más favorecido", como se dice en 
términos a r a n c é l a n o s 
Si la V E N T A P O P l ' i ^ R D E J U -
L I O supone un servicio a la soce-
dad, en pleno dominio de la esi.v 
c ión , como obsequio por los per-
manentes favores que esta casa reci-
be del p ú b l i c o , natural que su gene-
rosidad se intensifiqu-; aplicada a 
los art ículos de mas iuo: los mas 
práct icos y solicitados dentro del ve-
rano. 
Ese privilegio le corresponde a 
las sedas y los voiles, g é n e r o s con 
los que se logran los trajes mas so-
corridos en la c a n í c u l a , 1c mismo los 
de m a ñ a n a , calle, sport, playa y pa-
seo ,que los de gran vestir, comidas, 
bailes, teatro, etc. 
EL SURTIDO / 
BODA INTIMA 
F u é a y e r . 
A l decl inar la tarde . 
U n a boda efectuada, al dar las 
seis, en la P a r r o q u i a de los Que-
mados de M a r i a n a o . 
Ceremonia tres int ime que d e j ó 
para siempre consagrados en e! 
amor, la fel icidad y la gloria de su 
u n i ó n a la s e ñ o r i t a L e o n i l d a Her -
n á n d e z Miró y a l joven caballeroso 
y distinguido Ricardo E . R i v e r o . 
Novios s i m p á t i c o s . 
Acreedores a todas las d i chas . 
I^a s e ñ o r i t a H e r n á n d e z Miró , la 
siempre bel la y siempre interesan-
te Leon i lda , e s t á l igada por estre-
chos v í n c u l o s de parentesco con la 
joven y gentil esposa de nuestro 
querido director, la s e ñ o r a Si lvia 
H e r n á n d e z de R i v e r o . 
Atav iada con gusto, espir i tual i -
dad y elegancia a p a r e c i ó ante e] 
a r a . 
E s t a b a encantadora 
L e o n i l d a H e r n á j i d e z 
y R i c h a r d R i v e r o . 
L o dec ían todos. 
F u e r o n los padrinos de la boda 
el distinguido caballero Oscar Her -
n á n d e z Miró y la respetable s e ñ o -
ra Antonia L ó p e z V i u d a de Rivero . 
madre del novio, quien tuvo por 
testigos a l doctor Alfredo D o m í n -
guez, M é d i c o del Puerto, y a los 
s e ñ o r e s G . Suárez y Alberto R u z . 
Por la novia . 
Tres los testigos. 
E l l icenciado Ambros io R . Mo-
rales, Presidente de la Audiencia 
jde la Habana , el joven y distingui-
! do abogado doctor Aurel io H e r n á n -
j dez Miró y el viejo y buen amigo 
i R a o u l J . Cay , Concejero de la L e -
| gac ión C h i n a . 
R e d u c í a s e la concurrencia, por 
el c a r á c t e r í n t i m o de la boda, a 
un grupo de familiares y amigos de 
los novios. 
V a y a n para é s t o s mis voto's. 
Todos por su fe l ic idad. 
E n la primavera, antes a ú n , dij i -
mos que las sedas ser ían este a ñ o 
las telas ideales de ve iano . i en las que 
Anticipamos la noticia porque es-j tampadas' Crepés de China , geor-
tabamos en el secreto de los modis-1 gettes, crepés Mongol, fulares. P u -
tos parisienses. I ssy-WilIows. . . 
Luego, entrado ya el verano,, los; Sedas que se ofrecen, durante la 
per iód icos de modas, aq i s l los en y ^ T A P O P U L A R D E J U L I O , a 
que discurren los criticos mas repu-
tados, confirmaron esta a f i rmac ión 
nuestra. 
Y mas tarde los balnearios, las 
4 -
estos precios r e d u c i d í s i m o s : 
$ 2 . 4 5 , $ 3 . 0 0 y $ 3 . 6 5 
Sedas m a g n í f i c a s , art í s t icamente playas famosas, los h i p ó d r o m o s , los 
centros todos de gran t ^ U " e p n ^ , estampadas, u t i l i zándose los d i seños 
soaa l . o freaan el « P ^ c ¿ 0 de * mas 0Friginales y los Untes mas mal-
elegantes vistiendo las sedas Y 105 11 
voiles de reterencia. 
, ? J T r I ¿ V parJ T n ¿ ' ' L a c ? ' S E D A S DE FANTASIA 
dictado de la moda, los Almacenes i 
F in de Siglo" tienen, dtsde la pri-: 
mavera, un surtido i n t e r e s a n t í s i m o / Y una oferta exquisita, 
por lo extenso y lo variado, de se- L a que suponen las guarniciones 
das y voiles. [de seda floreada, de 54 pulgadas de 
A d e m á s , como es norma de esta lancho . 
casa, diariamente se reciben aquí 
nuevos tipos, nuevos dibujos, nue 
vos colores. 
EL FFECIO 
Son tantas las telas de és te ca-
rácter y tantas las particularida-
des que una lista de p e c i o s har ía in-
terminable esta s e c c i ó n . 
VOILES 
Y en voiles nuestra c o l e c c i ó n es 
admirable. 
Voiles estampados y voiles-chi-
fón en color entero. 
U n a carta ex tens í s ima para unos 
y otros. 
Y para todos el precio mas b a j o . 
EN BLANCO Y NEGRO 
E n estas condiciones l l egó el mo-
mento de la V E N T A P O P U L A R D E 
J U L I O , »y he aquí a estas telas be-
l l ís imas ofrecidas a precios de extre-
mada modicidad. 
UNA PRUEBA 
Crepés Mongol, fulares y crepés 
'"romaine" estampados de acuerdo , 
con el gusto imperante. 
Son muy anchas estas telas. T a n 
anchas, que con vara y media de 
género se puede confeccionar un ves-
tido. 
SEDAS LISAS 
E n la planta baja hay tres mesas 
E s decir, de color entero. 
E n todas las calidades. 
Y de un precio absolutamente 
bajo . 
Vó i l e s blancos estampados en ne-
gro. Y voiles negros e.stampados en 
blanco. 
Son los que nunca pasan de mo-
d a . 
Y son los mas favorecidos por 
nuestros compradores, ios que han 
logrado adquirir en ¡os centros de 
p r o d u c c i ó n las mayores novedades 
en calidad y dibujos -Je cuanto han 
fabricado este año los talleres mas 
famosos de Europa y los Estados 
Unidos . -
Esquina de san rafacl y Aguila 
( P a s a a la p á g . S I E T E ) 
J O Y E R L 
~SST> (COM TALLERES PROPIOS) 
^ P L V T E B I A S 
C o n v i e n e q u e u s t e d s e p a . , . 
E s i n t e r e s a n t e q u e u s t e d s e p a — p a r a su b u e n 
g o b i e r n o — que las j o y e r í a s E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A t ienen p e r m a n e n t e m e n -
te u n c o m p r a d o r en E u r o p a , e l c u a l s e l e c c i o n a 
todo c u a n t o d e v e r d a d e r a o r i g i n a l i d a d se p r o -
d u c e en j o y e r í a f i n a , a r t í c u l o s de p l a t a y o b j e -
tos p a r a r e g a los , en esos g r a n d e s p a í s e s de l 
- t e . 
E L G A L L O 
HAñAMY 
OBRAPIA S T R E U A DETTAUA' ^1 
E N E L V A P O R O R C O M A 
E l s e ñ o r 'Jesús Cocina, tan po- i E l s e ñ o r Cocina , nuestro partiou-
.íular entre los corredores del J a i l a r amigo va a pasar el verano en 
A l a i , el F r o n t ó n Viejo , e m b a r c a r á ' Mondnriz. R e g r e s a r á en octubre, 
en el vapor Orcoma. | U n viajo feliz le deseamos. 
P o r c e l a n a s 
fanto en adornos como en servi-
cios de mesa tenemos cuanto se fa-
brica en porcelanas de S E V R E S . 
S A J 0 N 1 A , M A N 1 S E S . L I M O G E S . 
C O P E N H A G E N , C H E C O E S L O V A -
K I A , D R E S D E N . S A X E . etc. 
E s una co lecc ión digna de contem-
plarse. Los precios e s 'ón en rela-
c ión con la s i t u a c i ó n , 
O i / s p o (/ Compos feb - Te le f Á i m 
N U E S T R O 
SELLO 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
|)d.C.ZENE/V (Neptuno) N921 
ilefono M-3143. H a b a n a . 
Antes de hacer su- compras visite esta casa donde í n c o n t r a r á 
verdaderas novedade?. a precios sin competencia. Prontitud y eco-
n o m í a en los trabajos de encargo. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
Para obs«quiar a las visitas y r»-urar las fuerza», Unga si«mpr« en 
bu caea una botella del gran vino 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
¡ RecoBBtltnyents, agradable, ex.inlslto! 
Lo importa la "Ormpaftía Vinatera" 
Su cutis es suave como 
pételos de rosa; protéjalo 
Infeccione* cutánea» tienen 
fácil eco en el delicado or-
ganismo de su n iño . Proté ja lo 
contra el dolor y las frecuen-
temente funestas complica-
ciones de erupciones, escoria-
ciones, salpullidos, etc. 
U n i v e r s a l P r e f e r e n c i a 
E n t r e l o s M e j o r e s 
R e m e d i o s P u r g a n t e s 
P I L D O R A S 
d e B R I S T O L 
S e g u r a s 
E f i c a c e s 
U N T I M I D O 
L a timidez, cb uno de nues-
tros, peores enemigos A l em-
prender un negocio, eHa nos ha-
ce vaci lar , f r u s t r á n d o l o , a veces; 
s i enamoramos a una m u j e r , nos 
hace cometer innumerables tor-
pezas. 
¡ G u e r r a a nuestra enemiga! 
No nos dejemos dominar por 
el la, s i queremos sal ir tr iunfan-
tes en cualquier empresa. 
H U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
I I A . 3 P M S A L U D 
DE A. G 
C U R E S E de esa 
crue l enferme-
d a ¿ como se 
han curado mi-
les de enfermos 
que a diario nos 
escriben agra-
decidos. 
T O M E 
Renovador de A. 
G ó m e z . Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 
que cura pronta 
y radicalmente: 
A s m a , Catarros . 
Grippo e Impu-
rezas de la san-
gre. 
P E V E N T A E N D R O G U E R I A S 
F A R M A C I A S 
i TL COME 
\ OtMAUERU DE PEDRO CARBOÑ] 
S e h a t r a s i a d a d o d e O ' R e í l l y 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a , a los 
b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , A v e . 
d e l E V a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
entre Z u l u e t a y M o n s e r r a t e , 
frente a l Inst i tuto P r o v i n c i a l . 
" A R o m a " p o r todo . j 
N E V E R A S 
B K O N S Y P H O N 
E n todo h o g a r d o n d e se 
p r e c i a n d e ir c o n el p r o g r e s o , 
t i enen u n a n e v e r a " B h o n 
S y p h o n " . 
P a s e a v e r l a s h o y a 
G e n f n e g o s , 2 0 , y A v e . de 
I t a l i a , 6 3 
A u r o r a , gentil telefonista, es 
amada por Gonzalo, empleado en 
un gran e-stablecimicnto, fronte-
ro a su morada. 
E l l a sabñ que ha herido el <o-
razón de ŝ u vecino, y q u i z á s , 
^ ¡qu ién sabe!) r e c i b i r í a s in ex-
cesivo desagrado sus homenajes, 
mas . . . ¡es t:in t í m i d o ! 
Cuando Gonzalo disfruta la 
í n r t e n s a d irha de c o n t e m p í a í l a , 
sus ejos la dicen con har ta elo-
cuencia c u á n grande es el amor 
que su pecho atesora, pero, su 
boca enmudece, no acierta a 
coordinar Irrs frases que deben 
conducirlo .il p i n á c u l o de la di-
cha, c al a l i s i í o de la desespera-
c i ó n . 
Y la admira sin descanso; pa-
ra é l . es diosa supirema, ante cu-
yo a l tar ofrenda perennemente 
alroa y vida. ¿ A d m i t i r á , bonda-
dosa, su querer? , o ¿serA tan 
cruel que lu hunda, indiferente, 
en noche eterna de desespera-
c i ó n 7 
" P a r a M 
R E T A Z O S 
Cortes y Retazos, de o l á n , gua-
randol, voiles, georgette, crepé . 
Encajes y tiras bordadas, a los 
precios que usted y a conoce. 
S E D A S 
C R E P E Georgete lavable, semi-
seda, estampado; a $1 . 4 0 . 
S E D A S estampadas, preciosas; 
a $ 2 . 1 0 . 
C R E P E Mungol estampado, 
fondos blancos; a $ 3 . 
E s tan fáci l saborio 
Qué s e r á tan t í m i d o ' • 
no arros tra la dura 
Quizas t . m a p0r ¡ f " * 
de sus esperanzas h ¡ Po 
tadas de quimeras' p„ * 
puede esperar una ^ 
pensa a sus afanes ri 
rrible es vivir , cuando 2 i 
a . e g a en la hiél ^ 
Pero, ¿por qué ell» „„ , 
c o r r e s p o n d a a su cari? ^ i 
zalo no conoce un ^ t ' 
^ cree libre, ¿ c u é T * 
entonces, acometer u 
¡Oh. poder incontrast.M 
^ míujer! La. l l a m ^ 8 ^ 
¡ q u é s í . r casmo! Débil T L ^ ' 
eraves manos es el 
da cora, que a su antoil bIil-
Gonzalo el hombre tnj?0AÑ 
como déb i l junco, su v L , c i * 
antes f érrea , se d i luv /0 lun^ 
n a d a . . . 86 t* 
Aurora . ]n bell.i del • 
es culpable de ton triste Í J f 
¿ c 6 ^ o ? p l , e s - r e m ^ o . £ . 
L o s ojos de Gonzalo. CUa . , 
la m u a u , son troneras Ja k 
que se escapa a raudales aV P 
umxe.nto que embriaga fc 
z ó m ¿ P o r qué su boca no S ' 
decirlo? 
í 
a ñ a n a " 
G E O R G E T T E « w . ^ 
l indís imos matices; d $3.50 
Y todas las demás Sedas uU 
como Georgette, Fiat rrep '¿2 
Mungol y Sedas blancas.' 6^ 
menso, surtido, a bdjisimoS 
cios de Liquidac ión . 
No dude en confiarnos cuj. 
quier bordado a mano o a rnáq¿ 
na. lo mismo que plises o caladm 
que precise. Es suficientemíate 
conocida nuestra competencia« 
tales trabajos. 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
Y S A N 
N I C O L Á S 
Z E N E A 
¿ M E P T U N O ) 
A B A N I C O 11 M I M I i O S 1 
La noi 
T R A J E 
T R U J E S CRUDOS D E S D E 
L A C A S A P E R E Z 
ES La que mas d r i l cru-
do Y BLANCO VENDE 
KEPTUNO 7 0 . TEL. A . 5 7 3 8 
L o s enviamos a l I n t e r i o r . 
c 4414 alt 9d-5 
DEl fRPrESQR 
N.L0PEZUR0 
f.it* i« temi ;ti 
nmimc • H' 
SAHT1A«íO 
C A N A S 4 
U n E x p e r i m e n t o I n t e r e s a n t e 
E c h e n s e e n u n p a ñ u e l o l i m p i o , u n a s g o t a s 
de u n a t i n t u r a q u í m i c a y a l l a d o o t r a s d e 
A g u a d e C o l o n i a L ó p e z C a r o 
d e s p u é s d e s e c o , e x a m í n e s e . L a t i n t u r a h a b r á m a n c h a d o 
e l p a ñ u e l o y d o n d e s e e c h ó C o l o n i a L O P E Z C A R O 
n o h a b r á h u e l l a a l g u n a . 
E s o p r u e b a l a v e n t a j a d e u a a í C o l o n i a L O P E Z C A R O 
S i n o m a n c h ó el p a ñ u e l o , n o m a n c h a r á s u s m a n o s , s u c u e r o 
c a b e l l u d o n i las r o p a s de s u c a m a . L a t i n t u r a q u í m i c a l o 
m a n c h a r á todo y s i e m p r e t e n d r á l a s c a n a s p i n t a d a s . 
A g u a de C o l o n i a L ó p e z C a r o , l impia , i n c o l o r a , p e r f u m a d a , toni f ica 
e l cabe l lo y le d e v u e l v e s u co lor , y a s e a rub io , c a s t a ñ o o negro . 
DÉ VENTA EN 
S E D E R I A S Y FARMACIAS 
P i d a P r o s p e c t o 
" P r e c i o : S 3 . 5 0 
Unicos Representantes 
para Cuba: 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 
T E L . M.6803 HABANA 
Destfe hace müfeliii tiempo a esta parte lo» artistas uue 
día y otro día idaando nuevos modelos para lanzarlos al in*"M», 
hablan hecho tin tipo tan original como el que acaba de leff 
Almacenes de "Las Kilip)n^ls,• y que han titulado "Mimltos . 
Coiuq ocurre con la casi totalidad ê los modelos, Wte tipo 
abanico tiene diferinies y caprichosos paisajes, a elegir, y w 
do seda está hecho en diferentes y l indísimas tonalidades. 
E s segur», que no va a quedar ninguna señorita que tenra 
qu» no le diga esto: /Quieres traerme mañana ''^n11^8 • n<:,'̂ 19» 
T seguro, seguro, que las complacerán ¡como no! ts, 
grito de la moda. 
San Rafa31 No. 0. Telf . : 
S u c u r s a l * » : Obispo ^úm- T,iJ 
lefono M-5609 . Galiano 
fono A-24rt0. Monta 99 TI ^ 
teosa 
H a r g 






1» m se 
»ncm 
Los ln: 
T iü e 
Sí tr; 
¡ f t r d 
J* mode] 
C 5967 alt. Id 
Ü 
Y E V I T E S E L A S M O L E S T I A S Y G A S T O S 
D E H A C E R U N V I A J E A L E X T R A N J E R O 
Vis i te e l e s p l é n d i d o E d i f i c i o de A p a r t a m e n t o s especá1 
p a r a f a m i l i a s C a l l e 23 e squ ina a M , Vedado . Lug* 
a l to , f r e s c o y s a l u d a b l e , c o n v i s t a al mar. M a g n ' ^ 
p a n o r a m a de la c i u d a d y sus l e j a n í a s . E l m a y o r confort 
E l e v a d o r "Otis*' A g u a a b u n d a n t e . G a r a g e 
S O L O Q U E D A N V A C A N T E S 3 A P A R T A M E N T O S ^ 
3 a 4 C U A D R O S Q U E A L Q U I L A M O S A P R E C I 0 S S 
M A M E N T E M O D I C O S 
V E A L O S H O Y M I S M O 
N O E S P E R E A M A R A Ñ A . D I G A N O i 
C U A L L E R E S E R V A N O S 
I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y I I . D e p r a t a m e n t o 4 0 7 . T e l é f o n o A J 
C 6472 
« J U l l l / l h / U U V w 1 V i l 1 . • j .g ioaí* 
ESPECIAXISTA » KBNFICRMEDAD INTERNAS. 
T E S T I N O S 00* 
avis» a su o'iantela, que ha traslalado gabina.-
V8d»ao . p . i i i * 
Cal l e 11 entre K y L Su nuevo t e l é f o n o . 
C ti.752 Alt ó d ló 
es.. .rt 
1 cariño» p*: 
Q PosibU ^ 
••«I 
-"ntrastsbu . 
f i a m o s di.* 
lbre í n w u T 
¿'luye, se ^ 
< del 
i triste c-stal. mediarlo, p' 
^eras . p0r ¿ 
l^?a o.. r 
boca ccr;. 
estdmpado) 








laño o a niáqi¿ 
plises o calada 
suficientemente 
competencia 
c x i S D T A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O Í 9 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
(Viene 4e la p á g . S E I S ) 
A V E L I N A C A S T R O 
A L C U M P L I R U N A S O 
NICOLAS 
192M925. 
Un año de v i d a . 
Cúmplese con la fecha de hoy en 
i historia, sin historia, de Avel i -
i Castro y F e r n á n d e z . 
El amor y la a l e g r í a de sus fe-
icej padres, el amigo muy queri 
lo don Juan Castro, A d m i n í s t r a -
lo: de la Sucursal del Banco de 
Imdá en la Calzada de Gal iano, 
y su gentil esposa. Avel ina Fer-
n á n d e z de C a s t r o . 
U n á n g e l . 
E n la fel icidad de un hogar . 
E s c r i b o hoy de su primer nata-
licio acaric iando la esperanza de 
poder sa ludar la cuando llegue la 
angelical c r i a t u r a a la edad de los 
quince . 
¿ M e s e r á p e r m i t i d o ? . . . -
A N T E E L A R A 
Bodas tras bodas. 
ge sucedieron a y e r . 
Para las nueve y media de la 
loche estaban hechas las Invi ta-
dones de la que se c e l e b r ó en la 
Pirroqula del Vedado . 
Unión de amor. 
Xnnclo seguro de felicida-d. 
La novia, Loretico Dorrbecker y 
Tlllste, es una s e ñ o r i t a encauia-
ior», 
Muy bonita. 
De angelical grac ia . 
Prendida admirablemente y des-
I I liando en ; u toilette el gust3 
:» delicado a p a r e c i ó en e l tem-
1 
H f t a r c r u z ó por la nave centra1, 
íklargo 1«* una senda delineada 
• o r e s . 
tes de E l F é n i x , e l . decano de 
os jardines, que tanto se lu-
IMche, como siempre, en to-
lo» aspectos del decorado. 
Ito la gentil f i a n c é e del brazo 
* m señor padre, el distinguido 
•tollero Alfredo Dorrbecker , - es-
•Wndola a su paso los elogios de 
* concurrencia. 
¡¡os inspiraba su bel leza . 
J «I elegancia. 
J « traje, obra exquisita del 
*•lla•", de Bernabeu, r e s p o n d í a a 
¡ ¿a «1 41"» I ™ ttodelo igual al que e s t á exhi-
" ose en la casa L a n v i n , 
s une "tái n 
al m * ^ ' * 
de lleí»' 1 W 
.lintltos". 




Telf . : M-SlJ 
39 TI A-^'l 
Parí. 
L o r e t o Dorrbecker * 
y A l e x Mol ina . 
De c r e p é s a t í n , de forma senci-
l la , pero de corte elegante. 
E s t a b a bordado con c o q u i l é s de 
n á c a r y perlas, sosteniendo el ve-
lo, de encaje de Bruselas , una fi-
na diadema de azahares y peque-
ñ a s rosas . 
Con la b e n d i c i ó n de F r a y V i -
cente F e r n á n d e z de la R I v a , popu-
lar p á r r o c o del Vedado, q u e d ó uni-
da para siempre su suerte a la del 
elegido de su amor y prometido de 
su ventura, el s e ñ o r A le jandro Mo-
l ina y Huertas , joven d i g n í s i m o , 
dotado de bellas prendas persona-
les, que se encuentra establecido 
en nuestra plaza comercia . 
E l s e ñ o r L u i s Molina y Huertas , 
hermano del novio, f u é el padrino 
de la boda. 
Y l a madr ina , la bondadosa y 
amable s e ñ o r a Loreto Vi l la te de 
Dorrbecker , madre de la despo-
s a d a . 
Test igos . 
Cuatro por el novio 
E l doctor Carlos Johnson y A n -
glada y los s e ñ o r e s R a m ó n de Pe-
ñ a l v e r y Montalvo, J o s é L ó p e z Se 
rrano y Antonio C a r a s a . 
E l doctor J o s é R o d r í g u e z Acos-
ta. Magistrado de la Audienc ia de 
la Habana , s u s c r i b i ó el acta matri-
de monia l como testigo de la linda 
f i a n c é e con los s e ñ o r e s Alfredo V i -
P A G I N A S I E T E 
í K a i a n a 
C o l o r e s d e m o d a 
3 1 L n 1 8 6 i5" ^ C a r m e ^ t a s í S u e R E n d o s e m u c h o e n los t r a j e s d e c a l l e , 
- s i E l a z u l m a r i n o , q u e h a sido p o s t e r g a d o d u r a n t e tanto t i empo , r e c o b r a s u p r t s t ú n o c o m o c o -
lor e legante . 
L a s to i let tes" de n o c h e o s t e n t a n — l a m a y o r í a d e las v e c e s — c o l o r e s l l a m a t i v o s , c o m o 
g e r a n i o , v e r d e j a d e y f u s h i a , que se r e p i t e n en los e smal t e s d e los " V a n i t y c a s e s " y de las l a r -
gas boqui l la s de c i g a r r o s . 
P e r o los co lores q u e p r e d o m i n a n , p a r a todas las h o r a s , son e l b l a n c o — c u y a e x q u i s i t e z 
p a r e c e d a r l e d e r e c h o a r e i n a r s i e m p r e — y e l m o r a d o e n todos sus tonos , d e s d e e l l i l a m á s s u a v e 
h a s t a e l p ú r p u r a d e R e a l s igni f icado. 
R e b o u x h a l a n z a d o u n e s s o m b r e r o s d e f i e l t r o — d e u n tono m o r a d o t i r a n d o a r o s a — q u e 
h a n tenido u n a a c e p t a c i ó n i n s t a n t á n e a . T a n t o se h a n g e n e r a l i z a d o , q u e se d x e q u e , en las ú l t i -
m a s c a r r e r a s de P a r í s , si se m i l a b a d e s d e lo a l to d e l s t a n d h i c i a l a m u l t i t u d , e l e f e c t o e r a d e 
un g r a n c a m p o de f lores m o r a d a s a l q u e l a b r i s a i m p r i e m i e r a leve m o v i m i e n t o . 
R e v i s t a s 
M © d a § 
E N E M O S una gran co l ecc ión 
de revistas de modas que, con 
motivo de nuestra L iqu idac ión T r a 
dicional, han sido rebajadas a la 
mitad dfe su precio. 
Revue Parisienne. Contiene mo-
delos de vestidos de calle, de noche, 
de novia, de viaje, e t c . , para s e ñ o -
ras y n i ñ a s . — $ 0 . 8 0 . 
Par í s S u c c é s Con modelos de 
vestidos de calle y de nocjie, trajes 
de novia y de luto. — $ 0 . 8 0 . 
P a r í s Chic Parfait . E l egantes di-
seños de vestidos de caiie y de "soi 
Z i l j U L * 
ree Lspecialidad en modelos j u - , ^ con Ios "Mc C a i r < S 
lio como la c o n f e c c i ó n de un vesti-; No . 3—10 cts. No . 5—15 cts. 
veniles. — $ 0 . 4 0 . 
o n ' N o . 9—25 cts. 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
W A R A N D O L E S 
P A R A S A B A N A S 
L a s c u a l i d a d e s d e los w a r a n d o l e s q u e o f r e c e m o s s o n d e H I L O P U R O , g a r a n t i z a d o , efe 
f a b r i c a c i ó n b e l g a , i n g l e s a y c a t a l a n a . L o s p r e c i o s q u e les f i jamos en l i q u i d a c i ó n son m á s b a -
j o s q u e los q u e a c t u a l m e n t e r igen e n las p r o p i a s f á b r i c a s . E l e x c e s o d e c a n t i d a d nos o b l i g a 
a s a c r i f i c a r l o s d e ese m o d o . 
P O R $ 4 5 . 0 0 . — U n a p i e -
z a c o n 3 0 v a r a s d e w a r a n -
d o l b e l g a , d e h i l o p u r o , c o n 
d i e z c u a r t a s de a n c h o . No . 
4 0 T . 
P O R $ 4 8 . 6 0 . — U n a p i e -
z a d e w a r a n d o l b e l g a , d e 
p u r o h i l o , c o n d i e z c u a r t a s 
d e a n c h o y 3 0 v a r a s . N o . 
2 4 . 
P O R $ 5 7 . 0 0 . — U n a p i e -
z a c o n 3 0 v a r a s d e w a r a n -
d o l b e l g a , de h i lo p u r o , c o n 
once c u a r t a s d e a n c h o . No . 
P 1 4 . 
H A Y O T R A S M U C H A S C A L I D A D E S D E D I V E R S O S P R E C I O S Y A N C H O S . S I L E I N T E -
R E S A N P I D A P O R T E L E F O N O E L M U E S T R A R I O G E N E R A L A U N A D E N U E S T R A S D O S 
C A S A S Y L E S E R A R E M I T D O E N E L A C T O . 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A X X C L . A f Z X J Z J N E P T U N O / J T E L E F O N O - M ~ 1 7 » d 
muy comprensibles y tedo viene y a 
Smart . ( f r a n c é s ) Modelos de ves- previsto, 
tidos de calle, de sport, de " s o i r é e " Los hay tamb¡én para hacer ta. 
y de casa; vestidos de n iñas , capas, 
blusas, sayas, etc. — $ 0 . 6 0 . 
Toute la Mode. Modelos de ves-
tidos de novia, de niña.---, de luto, 
lingerie, e t c . — $ 0 . 7 0 . 
Album Practique de la Mode. 
Modelos de vestidos de calle, de no-
che, salidas de teatro, trajes de no-
via , blusas, sayas, etc. $ 0 . 6 0 . 
petes bordados, etc. 
Tenemos y a los moldes pertene-
cientes a la temporada de O t o ñ o . 
C i n t a s 
Cintas de a l g o d ó n asargado, la-
vable . E n negro, blanco, rosa, azul 
y l i la . 
Piezas de 5 varas . Distintos an-
chos . 
Cintas de raso doble, en todos 
!los colores a precios extraordinaria-
mente bajos . 
No . 22 a 40 cts . N c . 30 a 50 
cts. N o . 40 a 60 cts . N o . 60 a 70 Como var iac ión de la cuita ae fa 
ya , se está introduciendo el tercio-,cts- No . 90 a 80 cts 
pelo para adornos de sombreros. Se^ Cinta De seda acrespona-
ñoras y ninas 
e t c . — $ 0 . 6 0 . 
deshab i i l é s , lingerie. 
S tar , ( f r a n c é s ) Modelos de ves-1 los ofrecemos en todos los anchos a da - L a v a b l e . De e sp lénd ida calidad 
tidos de calle y de noche para se-'precios muy m ó d i c o s . propia para tirantes de ropa inte-
rior. Colores delicados. 
Cintas especiales pava sombreros No 2 a 15 cts. No. 3 a 20 cts . 
tan originales y atrayenres que v i é n - -j^0. 5 ,a 25 cts . 
A d e m á s de estas que menciona- dolas se despierta el deseo de con- Cinta A r a Hemos recibido nue-
mos hay en nuestro Departamento de feccionar sombreros—lo cual es un vas remesas esta acreditada cin-
Modas, otras más con encantadores pasatiempo agradable y que le ase- ta en una interesante c o l e c c i ó n de 
modelos. 
M : C a í l Q u a r t e r l y 
Participamos que y a hemos reci-
bido el ú l t imo n ú m e r o de este inte-
resante cuaderno de modas, perte-
neciente a la temporada de O t o ñ o . 
Prec io: 40 centavos en nuestro 
Departamento de Modas y Patrones. 
P a r a el interior, certificado. 5 3 cen- tintos colores a $ 0 . 6 0 . 
tavos. 
gura, a la vez, el que queden a su 
gusto. 
Combinaciones de dos cintas de 
faya, a listas de colores, unidas for-
mando u n a — $ 0 . 6 0 . 
Cintas de faya con aplicaciones de 
cretona, ancho 2 2 — $ 1 . 7 5 . 
Cintas de faya mat i zada—$0 .75 . 
Cintas de ta fe tán a listas, en dis-
colores nuevos. 
T a m b i é n ligas de s e ñ o r a , de alta 
novedad, y que ofrecemos a los pre-
cios de 
50, 60, 70, 80 cts . y $ 1 . 0 0 . 
F l o r e s 
P a t r o n e s M e C a l ! 
Nada tan prác t i co ni tan senci-
E n nuestro Departamento de Flo-
res hemos puesto mesas, y bander 
jas sobre el mostrador, conteniendo 
Cintas de faya acresponada, en flores y guirnaldas a precios muy 
gran variedad de co lores—$0.90 . atrayentes. 
Cintas de m o a r é y l a y a . E n blan-
co y en negro. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. 
A 10, 20. 25 , 30. 40. 
$1.00. $ 1 . 2 5 . 
C I A . 
Centro Privado. 
75 cts . 
(Pasa a la p á g . D I E Z ) 
• 
>T0S 





r a g e 
1ENT0S ^ 
R E C I O S $ 
V I O 
N O S 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S P R I V A D A S . 
L A C I U D A D J A R D I N 
Y a hemos recibido innumerables 
art ículos que comprenden parte de 
las úl t imas compras efectuadas en 
Europa 
Originalidades del mas exquisito 
gusto. 
A j í u i n t a n a 
Auuncios T R U J I L L O M A R I N 
M A Ñ A N A , L U N E S 
C O M E N Z A R A U N A S E M A N A 
M A S D E V E N T A D U R A N T E 
L A C U A L P O D R A A P R O V E -
C H A R L A S G A N G A S M A Y O -
R E S Q U E H A S T A A H O R A S E 
H A N C O N O C I D O 
L i q u i d a c i ó n 
o b l i g a 
p a r a 
m i 
f 
á f g i 
f L M E J O R , ¿ G U f l L E S ? 
o es c 'I a ^ a a l g u n a , el m e j o r c a f é d e l m u n d 
^ ^ O R D E T I B E S " , B o l í v a r 3 7 . 
A - 3 8 2 0 v M - 7 6 2 3 
1 d e 
P r e c i o s a c a s a a 3 0 0 metros d e l Y a c h t C l u b y l a P l a y a , c o n 2 , 1 5 0 m e t r o s , $ 5 0 . 0 0 0 . 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
A D M I N I S T R A D O R E S : " T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A " . O B I S P O 5 3 
Nos hemos visto forzados a 
realizar una l iqu idac ión comple-
ta de todos los surtidos para de-
salojar nuestros anaqueles por 
motivo de la f a b r i c a c i ó n , moti-
vo por el cual nos hemos olvi-
dado por completo de la cues-
t ión costo ni utilidades. 
P o d r í a m o s usar p á g i n a tras 
p á g i n a de anuncio para divul-
gar todo lo relativo a esta gran 
venta, pero aunque no lo ha-
g a m o » asi, usted debe venir a 
vernos coh la segundad que ha-
rá compras de gran importan-
cia que le permit iván hacer 
grandes ahorros. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
No hemos querido hacer una 
ostentosa e x h i b i c i ó n de las Som-
brillas y paraguas para S e ñ o r a s 
y Cabal leros . Por el contrario 
hemos evitado esto presentando 
al publico nuestros surtidos de 
calidad superior, marcados con 
precios excepcionales que es 
otra de las cosas que han hecho 
de esta l iqu idac ión de alto in-
terés para las personas que a 
diario nos vis i tan. 
B A U L E S , B A U L E S E S C A P A -
R A T E S , N E C E S E R E S A R T I C U 
L O S D E V I A J E E N G E N E R A L 
Hemos preparado una sorpre-
sa para lodos aquellos que ne-
cesitan arreglar su equipo de 
v i a j e . C a d a uno lleva su eti-
queta que indica su precio ya 
rebajado al m á x i m o . U n a ver-
dadera ganga. 
C U E N T E S E U D . E N T R E L O S 
C O M P R A D O R E S D E M A S A -
Ñ A L U N E S 
M A Ñ A N A O F R E C E R E M O S I N F I N I D A D 
D E A R T I C U L O S R E B A J A D O S C O N 
M O T I V O D E N U E S T R A S F A M O S A S 
V E N T A S E S P E C I A L E S D E L O S L U N E S . 
H e a q u í a l g u n o s d e los a r t í c u l o s q u e f i g u r a n en 
l a v e n t a d^ m a ñ a n a : 
P a j a m a s d e c a b a l l o r o , 
F l o r e s , 
R e t a z o s , 
C r e t o n a s , 
A l b o r n o c e s — T o g a s p a r a b a ñ o y p l a y a . 
T a p e t e s d e Y u t e , 
A r t í c u l o s d e B a ñ e 
U n i f o r m e s d e c r i a d a , 
C o r t e s d e v e s t i d o . 
S e d a s e s t a m p a d a s . 
C a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o , 
S á b a n a s d e w a r a n d o l , 
J u e g o s de c a m a , 
T a l c o M a v i s , 
J a b ó n A t k i n s o n , 
A b a n i c o s j a p o n e s e s , 
M o t e r a s d e m e t a l , 
P e r f u m a d o r e s , 
P e n d e n t i f s , 
Pu l sos d e p e r l a s , 
P a j a m a s d e s e ñ o r a . 
C a m i s a s d e n o c h e , 
C a m i s a s d e h i l o . 
V e s t i d o s . 
¿ O M P A Ñ I A 
a \ L L \ N O 
'Bazar \ m . v r J. R^anl t iMtusfaiA 
MA B A N A - C U B A 
V I C T O R I O S O 
A s í pasa su existencia el honi-
bro que Labe r í taguardar sus fuer-
zas y sus e n e r g í a s f í s i c a s , el que 
sabe reponerlas , el que evita el des-
gaste y su s a b i d u r í a s^lo se funda-' 
menta en el 
F Í I d o r a s V i t a l l n a s , que reverdecen 
la v ida , conservan las e n e r g í a s y 
el v i i a r f í s i c o a t r a v é s de los a ñ o s . 
P i ldoras Vi ta l inas , se venden en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l , Neptuno y Manr ique . H a -
bana . T ó m e l a s . 
alt 3 j l 
k 
E l propietario que fué del sa -
acertaao W > « » h l i ón situado en el Banco del C a -
n a d á , a b r i r á , m a ñ a n a , lunes, una 
í n j e a e m g i é n l c a B a r b e r í a , p.i-
r a e l servicio de caballeros y n i -
ñ o s , en la calle de 
Y A L L E G A R O N 
LOS SUPOSITORIOS PLAXEZ^ 
Zios numerosos enfermos de almo-
rranas que con tanta impaciencia los 
esperaban, pueden adquirirlos en to-
das las farmacias bien snrtidas. 
Depósitos: sarna, johnson, taquech<íl, 
murlUo, etc. A. 
ono 
i 
AVL DE ITALIA. 102 - TEL. A-2851. 
. No h a g a j u x i ó s a n t i c i p a d o s de nues tro sur-
tido s in v e r l o . P A R I S - V I E N A t iene c a d a d í a 
^ 8 0 c o n que s o r p r e n d e r a g r a d a b l e m e n t e i 
8Us v is i tantes . 
todo es ta marcado con precio fijo. 
do pfl» 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S V E L L O S D E R A I Z 
S 3 — E S T U C H E 
£ j V B O r / C A S Y P F f i W / f t t M S 
¡ L I B R O S ! ¡ L I B R O S ! 
Continuas ocasiones para el p ú b l i c o 
L A S O B R A S D E M A R D E N 
que valen $1.50 las damos a $ l - 2 ( í 
L A S O B R A S D E V A R G A S V I L A 
que valen 50 y 60 las datnos a 30. 
L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O 
de valor $28 las damoa en 112-
L I i m i í R I A P O P C L A R . de Salva-
dor Gumban, S. J o s ú y Prado, í r e n 
te al P i r q u e C é n t i a l . 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s ] 
r C f O f i O O M O L O S D B L A P L A T A D E M A R L A N A O . — F I G O S B B N * ' 
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L B E A R , 
P U E D E N V E R S E E N L A 
F i n c a ^ u l g o b a ' * 
bantiaoo de l a s vegas 
« a c n r t a l : O. C a r r i l l o (6. R a f a e l ) « 
I W é f o n o : A-0Ü71 
O B R A P I A , 3 2 
E n t r e las var ias innovaciones 
que l l a m a r á n la a t e n c i ó n de mis 
clientes y p ú b l i c o en general 
(a los que s e r v i r é con 1» acos-
tumbrada delicadeza que se me-
r e c e n ) , f igura el servicio d é de-
s i n f e c c i ó n para cada persona. 
30681 8d l í j l . 
B E B A 
{ V I A N = C A C K A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE RBGIMtM 
A L P O R M A Y O R 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 19 D E 1925 A N O J C C t Q -
C A R T E L D E T E A T R O S ! 
NACJONAI. (Paseo lo Marti esguina 
* fcaa Safael) 
í̂ 'o hay función. 
''AYREt (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
No hemos recibido programa. 
toA-S.Tl (Dragonee osciuioa a Znluota) 
^onipafila fle operetas, zarzuelas y 
revistas R»r.tacruz. 
A las dos y media: la OD«ibta M"-
linós de IT'ento y la revista ¿A qué 
teatro vamos? 
A las echo y media: la opereta de 
Frutos ^ el maestro Luna, Molinos 
de Viento. 
A las diev menos cuarto- la revis-
ta de espectáculos en dos petos y ocho 
cuadros, de Antonio P^so y Joaquín 
Diceata (u jos) y los laaestroa Faixá 
y Millán. ;,A qué teatro vernos? o Co-
medias v Comediantes. 
PKINCIPAL DE 1.A COMEDIA (AnL 
mas y Zulneta) 
Compañía de comedia española.— 
Empresa L,uls Estrada, 
A las tres menos cuar*o y a las 
nueve: la comed/a en tres actos, de 
Georges Ühnet, Felipe D«jrUa> . 
ADHAMBSA (Coiisulaao esquina • 
Vlrtudas) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las do-í y media: Los eíeolos del 
Ba Ta Clan y L a Isla de ¡as Coto-
rras. 
A las ocho menos cuaro: Und no-
che dé bóda. 
A 'as nueve y cuarto, tanda dobla: 
La Rumba en España; La .'.sla de las 
Cotorras. 
P R I N C I P A L oe l a C O M E O I A 
H O Y 
Tarde, a las 3 menos cuarto 
F E L I P E D E R B L A Y 
Xoche, a las 9 en punto 
F E L I P E D E R B L A Y 
E X I T O E X I T O E X I T C 
p i teatro más fresco de la Habana. 
M A R T I : H O Y , M O L I N O S D E V í E N T O Y ¿ A Q U E T E A T R O 
V A M O S ? , E N L A M A T I N E E Y E N L A N C C H E 
ranto la afortunada reprisse de 
anoche, esa deliciosa zarzuela de Pa-
blo Luna que se denomina Molinos de 
viento como el último estreno del Mar-
tí, que tan magnífico éxito viene ob-
teniendo, la alegre, movida y bonita 
revista ¿A qué teatro vamos? figuran 
Los precios de estas funciones son, 
a base de uno cincuenta la luneta pa-
ra la matinee, de sesenta centavos 
para la sencilla y de uno veinte para 
la doble, < 
El miércoles próximo se efectuará 
en el cartel dominical del Marti cons- ^ función especial que la empresa de 
tituyendo el programa de la matinee i ̂  c a - a honrar y beneficiar al muy no-
familiar la» dos y media, y el de Itable barítono Matías Ferret, uno de 
la doble de las diez menos cuarto. | los elementos líricos más brillames 
Molinos de viento la bella aventura con que cuenta actualmente la com-
de amor en la que puso lo mejor de | panía tíantacruz. 
tu "inspiración el gran Luna, dió ayer | E1 barIt0,l0 Ferret, ha sabido com-
un gran triunfo a Pilar Aznar y al binar UIl ^-célente cartel que está 
formado por los dos primeros aotos barítono Ferret, sus principales intér j)r des 
¿A qué teatro vamos? es la revista 
que con mayor alegría ha recibido el 
do la opereta La Bayadera y de la 
zarzuela Loes Gavilanes y por la re-
posición escénica de la' muy gustada público en los últimos tiempos, cbr.i i f,bra de pabi0 Luna L0g cadetes de 
de caricatura de cuadros diversos que la Reina gran éxito personal del be 
abarcan todosi Jos géneros de te-*11"'. neficiado. " 
de música retozona, de diálogos en los 
tiue asoma constantemente el chisto, 
de situaciones de indiscutible fuerza, 
cómica esta obra de Paso y Dicenta 
Para la mayor comodidad del pú-
blico, que desea as'stir a esta velada 
de honor se han puesto ya a Ja ven-
y ^Faixá y Millán ha dejado satisf ! ta en la contaduría del teatro, las lo-
cho y contento al asiduo del Martí | calidades correspondientes, a base de 
que la ve y la oye con extremada com-quince pesos los palcos y dos pesos 
píe.cencla. la luneta. 
F U E R O N D E T E N I D O S , P A R A S E R R E E M B A R C A D O S , 
O C H O I T A L I A N O S Q ü ? H A B I A N S I D O E X P U L S A D O S 
D E M E X I C O , C O M O P E R S O N A S NO D E S E A B L E S 
A pet ic ión del Encargado de Negocios de Francia, la 
Aluana de la Habana retendrá un cuadro importado, por 
si fuera un Ticiano robado del Museo del Louvre 
iSL ORISTOBAL. COLON 
Procedente de Tampico llegó al 
tnedio día de ayer, después de un 
rápido viaje, el vapor correo es-
pañol Cristóbal Colón, que manda 
el capitán don Eduardo Fano. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Arturo Cuyas de la Vega, Ma-
ría Márquez de Arenas y familia, 
Juan Palmer, Celso Angel Fernán-
dez, Luisa Giralt, Rafael García, 
Antonio González, Robert Wilson, 
Mariano Ledor, Angel Fernández, 
Antonio y Jesús Rabago, Angela y 
Evelia Campa y otros. 
E l número total de pasajeros lle-
gados por este vapor son 25 5, de 
ellos 49 para la Habana y los dfe-
más de tránsito para España. 
Juan Fabregas, Josefa Oitra de Ca-
suso e hija, Adela Aulet y familia, 
Pilar Ponce, Francisca Lafarque, 
Joaquín Martoz Ruibal, Santos'Gon-
zález, Juan Fernández y familia, 
Georgina Borbolla, Juan Valdés y 
señora, Renée Cárdenas, Rafael To-
rres, Lucrecia Suárez, Blanca Mar-
teínez, Zoraida Cartaya e hijos, 
Justo Apesteguía y señora, Rosa-
lía Cabrera, Emilio Alonso, María 
Rodríguez e hija, José del Monte y 
familia, José Fernández, Cándido 
[Valdés y familia, Bartolomé Lavas-
tida, señora Guillermo de Zaldo y 
otros. 
E L MONGOLIA 
procedente de iSan Francisco de 
california, vía Panamá, l legó ayer 
el vapor americano Mongolia,, que 
conduce carga general y 40 6 pa-
sajeros en su (totalidad turistas, 
de tránsito para New York. 
L A R U T A I>E L A F L O R I D A 
E n los vapores de la Penisular 
Occidental S. S. Co., Govcrnor Cobb 
y Cuba hubo el siguiente movimien-
to de pasajeros. 
E n el Cobb llegaron los señores 
José Díaz, Carlota Visarino, Casimi-
ra Díaz, Antonio Pérez, Lucía del 
Portillo, Néstór Pérez. Juan Ale-
mán, José R- Casal, Manuel Menén-
dez, Francisco Suárez, Carlos Mo-
zaqula y otros. 
E n el Cuba embarcaron los seño-
res Alfredo Vega, Manuel Arca, 
PETIOIION DK 1*A L E G A C I O N 
F R A N C E S A 
A petición del Encargado de Ne-
gocios de Francia en Cuba, la 
Aduana de la Habana retendrá en 
¡su poder el cuadro que.importe un 
¡pasajero de nacionalidad francesa y 
ique se dijo al principio qae era un 
Ticiano, pues como ha sido robado 
un cuadro del museo del Luvre, se 
hacen gestiones para ver si es el 
mismo. 
C I N E 
Sebq J ^ ^ ^ í ^ t 
Prado y Virtudes. Frente al 
"Anón" 
Teléfono A-7333 
HOY DOMINGO 19. HOY 
En matánée y noche 
Exhibición de la interesante 
obra en 7 actos 
CON IA PARC4 A I ANCA 
por el notable actor Tom Mix. 
Repriss de la bonita cinta de 
acción y arte titulada: 
POR AQÜI NO SE PASA 
por el valiente actor Bucle Jones 
Exhibición de la super-produc-
ción en 8 actos titulada: 
E L C O N T E R R A N E O 
por James Kirkwood y un ex-
celente reparto 
Mañana. " L A VENGANZA D E 
RIN TIN TIN 
OCHO ITALIANOS NO 
ADMITIDOS 
Al tener conocimiento el doctor 
Francisco Hernández, Comisionado 
de Inmigración de que hqban llega-
do como pasajeros y desembarcado 
en la Habana ocho italianos que 
habían sido expulsados de México 
como personas no deseables, ordenó 
la detención de los mismo, siendo 
llevados nuevamente a bordo para 
seguir viaje a Europa en el Edam. 
F R A O I IVIAS DE K S T I L O 
Se han concedido franquicias de 
estilo para el diplomático chino Lee 
Yeng, que llegó con su podre y que 
permanecerá dos meses en la Ha-
bana. 
Este diplomático es el agregado 
comercial de la Legación de su paíg 
en Panamá. 
S I G U E DA NIDO J U E G O E L E L E N A 
V A L D E S 
José Pereira, tripulante del famo-
iso vapor Elena Valdés, denunció a 
jla policía del puerto que desde el 
|día 7 del corriente le había entre-
gado veinte y cinco pesos a Pedro 
|Ayesterán para que lo llevará co-
,mo pasajero en dicho barco para 
España, pero como se ha enterado 
que no sale ese barco, ni el Ayesto-
rán le da de comer, se considera es-
jtafado. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y 
Enry M. Flagler llegaron ayer de 
Key Wcct con 26 vagones cada 
uno de carga general. 
E L PARISMI.N A 
De Cristóbal llegó con carga ge-
neral y cinco pasajeros, el vapor 
americano Parismlna. 
L A G E B E V A K A T H L E E N 
Este velero ampricano llegó ayer 
'de Orange, Texas,'con un cargamen-
! | i de madera. 
C6829 1 d-19 
SAFADAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores : 
Los de bandera americana Cuba 
y los ferries para Key West. 
H O Y C A M P O A M O R B O Y 
G R A N M A T I N E E 
A L A UNA Y M E D I A 
Novedades Internacionales No. 3 1 . 
E l drama de acc ión , titulado: 
B O X E A D O R 
M I E D O S O 
Por el notable actor 
y formidable atleta 
B i l l y 
S U L L I V A N 
Las graciosas comedias 
" T E M P O R A D A E N E L C A M P O " 
por N E L Y E D W A R D S . 
T E N A S D E A R T I S T A S " 
Por varios c ó m i c o s . 
" E L C A M I N O MAS R E C T O " 
Por Buddy Messinger. 
Estreno del drama del Oeste, titulado: 
' E N T R E D O S A M O R E S " 
Por el notable actor 
H O O T G 1 B S O N 
Y el hermoso cinedrama 
" N O C O M O M I E D O " 
Por Charles Hutchison. 
Lunetas $ 0 . 4 0 Orquest.i Especial Butacas $ 0 . 3 0 
B L A N C O Y M A R T I N E Z presentan 
E N T R E 
A M I G O S 
Tandas de moda 9 l / 2 
Sensacional e interesante drama moderno. 
E N T R E A M I G O S 
( B E T W E E N F R I E N D S ; 
¿ Q u é har ía usted si su mejor amigo destruyera la feli-
cidad de su hogar, arrebatándole el car iño de su esposa? 
¿Con q u é pena cas t igar ía usted a l amigo falso y a la 
esposa infiel? 
V e a esta m a g n í f i c a producc ión que plantea magistral-
mente un nuevo y original caso de tr iángulo matrimonial. 
' V A L E N T I N M A R T I N E Z A N T E E L P A T I B U L O " 
* y Pe l í cu la sensacional y de gran actualidad. 
' 4 Detalle del proceso y sentencia. L a confes ión del crimen. 
Y o no m a t é a P a u l a : Fué J o a q u í n Pérez . Los úl t imos instantes de un condenado a muerte. 
E n la pe l í cu la se \ ¿ n : Reo, Verdugo, P a t í b u l o , Presos, autoridades y otros interesantes detalles. 
9 ^ 
G U A N A B A C O A A L D I A 
PARA L A TOMBOLA 
L a distinguida señora María#Cas-
tllla de Castellanos ha recibido los 
siguientes objetos para la Tómbola 
que ha de celebrarse muy en breve 
en esta localidad: 
Rosa S. viuda de Mar íínez, cinco 
cajas de jabones; Tere-sita Castilla, 
una caja de pañuelos; Conchita C. 
de Soler, una bolsa tejida; Julia 
Díaz y Sosa, un vasito de cristal, 
juna caja de jabones y un muñeco; 
María A. Castellanos, una pelota de 
goma; Fust.n Castellanos, una lico-
rera; Gerandin Castellanos, tres 
abanicos japoneses; Jacinto Garras-
tazu, un juego de jardinería; Al-
tagracia Casanova, un par de ligas 
tegldas; Blanca Castilla, una pul-
sera y unos aretes modernistas; 
iLutgarda M. de Castilla, dos dul-
Iceritas; Gerardo Castellanos, seis 
libros; Antonio M. Garrastazu, una 
¡alfombra de goma; María Castilla 
Ide Castellanos, tres abanicos japo-
'neses, una pantuflas tejidas y una 
caja de polvos; Teté Tavel, de Mo-
reira, una tacita; Mercedes R. . de 
Castilla, dos vasos y seis tacitas 
de café; Celia M. de Fernández, 
una cartera de piel y dos delanta-
res; Adolfito Fernández, dos libros 
y cinco cuadernillos de notas; Ma-
ría V., viuda de Tavel, una taza; 
Rolando Rodríguez, dos alfileteros 
y dos pláticos de tocador; Bodega 
Los Congos, una caja de galleticas. 
Esta es la segunda lista que da-
mos a conocer y todos estos obje-
tos los remite la señora Castilla de 
Castellanos a la señora María Stec-
gers viuda de Lastres, Presidenta 
de la Asociación de la Caridad que 
es la institución a cuyo beneficio 
ha de ofrecerse la Tómbola. 
HOY E N L O S E S C O L A P I O S 
A las tres y media se celebrará 
hoy en el Salón de Actos de los Es -
colailfos la distribución de premios 
del colegio " L a Milagrosa", siendo 
presidido por Monseñor Méndez. 
Asistirán las principales fami-
lias de esta villa y los familiares 
de todas las alumnas. 
Terminado el acto de repartir los 
premios las familias pasarán al co-
legio " L a Milagrosa" donde se ex-
hibirán las labores de las alumnas 
hasta las seis de la tarde y los días 
20 y 21 se repetirá dicha exhibición 
de a once de la mañana y de tres 
a seis de 'la tarde. 
No hay para qué decir la anima-
ción reinante en nuestra Villa por 
la fiesta de esta tarde. 
señoritas L . Prats, (L. Gon,^ 
Caceres y G. Llanusa. ei. ^ 
Caridad y Filantropía (A* 
un acto), ' ^^ma^ 
Premios a los grados sént^ 
to y quinto. P t V íq. 
Bala Berceuse. a doce m*^ 
las señoritas C. Leonard \r ^ 
G. González, L . Balanza p M 
nena y G. Ramos. ' Petri-
Premios a los grados cu9« 
tercero. 1 arto y 
Una fiesta en Sevilla ñor i 
ñoritas L . Plats, c. Alv'arez u ? 
lasuso, L . Marrero y Dulce M v 
Premio sa los grados - ^ 
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T E A T R O M E N D E Z T E A T R O V E R D U N C I N E L I R A 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
a J . ipclg-aclo, Víbora 
El programa para hoy es el que si-
gne: 
Matlnéa InfAntll (de 2 a 5) 
E l Barbero, (comedia). 
A qué correr (comedia). 
De paso, (comedia en 6 actos), por 
Douglas Fairbanks. 
E l ascenso de Tomaslto (comedia) 
y Rosita, la cantante callejera, por 
Mary Pi^kford y Georg-e Walsh. 
Tandas elegantes (5 1|4 y 9 1[2) 
E l ascenso de Tomasltoi 
Coquetas vanidosas (estreno). 
A las ocho y coarto: 
Rosita, la cantante callejera. 
Precies: Matinée, 30 centavos las 
personas mayores, y 20 centavos las 
mf ñores de 10 años. A laq cinco y 
cuarto y nueve y media la luneta cues-
ta 40 centavos y 20 centavo» en la 
tanda cV las ocho y cuarto. 
S I T I E N E U S T E D C A L L O S , 
L E A E S T O 
A cambio de su dinero de buena ley, 
exija un remedio también de buena 
ley 
Un buen remedio para extirpar 
los callos, es aquel que en todos 
los casos los extirpe de raíz. Por lo 
tanto, usted no debe dejarse suges-
tionar por esos anuncios fantásti-
cos que le prometen quitarle los 
callos en una noche, y, al final, 
después de usarlos, sigue usted con 
sus callos y sus sufrimientos. 
Busque usved garantías p»ra no 
ser burlado, y ésta, sólo la encon-
trará usted empleando el Tópicn 
del Janadá, porque "la Casa Lima", 
que es la casa fabricante, tiene au-
torizados a todos los farmacéuticos 
de la Isla para que devuelvan el di-
nero si e l . Tópico dei Canadá no 
arranca' de raíz todos los callos por 
prandes y arraigados que estén. 
A lo menos que tiene i.sted dere-
cho es a que por su dinero de bue-
na ley, le dén un remedio también 
de buena ley. E l Tópico del Canadá 
se ^ende en todas las boticas d»; 
Cuba. 
Alt. 7 Jn. 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A las 7 y cuar-
to una rev sta y una comedia a las 
8 y cuarto Una Vez en la Vida, pro-
ducción Fox interpretada por el actor 
Kdmund Lowe, a las 9 y cuarto Las 
Huérfanas de la Tempestad, magna 
creación de Lian y Dorothy Gish, a 
las 10 y cuarto por última vez se ex-
hibe la grandiosa joya que está edi-
tada bajo la supervisión de Mr. Ha-
milton o interpretada por Johnnie 
Walker y Virginia Lee titulada Flo-
res df! Camino. 
Mañana E l Vestido de Madame, La 
Venganza de Rin Tin Tin, y Los Pro-
<.»s„s y detalles de la ejecución de 
V.ilentín Martínez. 
Martes 21 los preciosos estrenos La 
Sultana del Amor y E l Milagro o E l 
Choque de dos Almas. 
Miércoles 22 El Precio de la Vani-
dad por Ana Q. Nllsson. 
Sábado 25 Raffles y Hablad a 3a 
Mujer. 
Grandioso y selecto programa ha 
seleccionado para hoy la empresa de 
este elegante y concurrido salón. 
Matinée .corrida de una Y media a 
cinco y media. Revista Universal nú-
mero 35, una divertida comedia on 
dos actos. L a Universal Picture pre-
senta e' regio estreno de la produc-
ción Joya titulada "El peligro de la 
inocencia", por Eugenio O'Brien y 
Laura L a Plante. Santos y Artigas 
presentan el Intenso drama de gran 
argumento titulado "Florea del cami-
no" por Johnny Warker y Virginia 
Lee. Los Artistas Undos, presentan 
e1 regio repriss" de la gran producción 
é l mago de la cinematografía D. \V. 
v^rlffith titulada "Las huérfanas de 
la tempestad" por las hermanas Glsh 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia una divertida comedia en dos ao-
tos y el reglo estreno de la gran pro-
ducción "Floras del camino" por John-
ny Warker y Virginia Lee. Por la 
noche erran función corrida a las oche 
y media con el mismo programa dt 
la matinée. 
S T i l U E s u U E S T I D g . 
. -T ina üp. ~ ^ w 
E X E L C E N T R O ESPASOiL D E 
R E G L A 
También el Coíegio Nuestra Se-
ñora de Regla celebra hoy su dis-
tribución de premios en el Centro 
Español a las tres y y.edia con el 
siguiente programa: 
Himno Nacional por oin grupo á i 
alumnas acompañado por la profe-
sora de música del Colegio, seño-
rita E . Quero. 
Discurso por la señorita C. Cas-
tellanos . 
Saludo por un grupo de alumnas. 
Premios a las alumnas graduadas 
en este curso y entrega del Título 
de Solfeo. Taquigrafía y Mecano-
grafía, Bandas y Medallas de Ho-
nor y Aplicación. 
España, a ocho manos por las 
E l Turriala, para Cristóbal. 
•El Calamares, para Cristóbal. 
E l Santa Eulalia, para Caibarién. 
E l Orizaba, para New YjoTk. 
E l Peter St. Crowell, para Gal-
veston-
E l Parismina, para New Orleans. 
Loa españoles Antonio López, pa-
ra Veracruz y Mar Tirrino, para 
Mobila. 
E l holandés Edam, para Vigo, 
Coruña, Santader y Rotterdam. 
E l Mongolia, para New York. 
MR. G A L L A G H E I R 
Ha llegado en el vapor america-
no Cuba, Mr. Gallagher, artista que 
en unión de Mr. Shlnn puso tan en 
boga el fox de sus nombres. 
Gallagher y Shinc se separaron 
promoviendo un pleito que duró 
bastante tiempo y Gallagher se ha 
asociado con Weber, quien ha lle-
gado también a la Habana. 
D L R E G L A M E N T O D E L A 
MARINA NACIONAL 
E l capitán do Fragata, señor 
Eduardo González del Real, con el 
Teniente de Navio, señor Francisco 
Díaz Qublus, ha efectuado la co-
rrección del Reglamento de la Ma-
rina Nacional, que consta de 4 967 
artículos y que será publicado en 
una edición • extraordinaria de la 
Gaceta Oficial, 
¿ S a b e usted q u é cosa es lo que clan las mujeres con 
m á s entusiasmo y deseo? Las primeras 5 personas que con-
testen sobre este particular, aceptadamente se les gratifi-
cará con 5 0 pesos. Diríjanse por escrito a Aguila 32 . 
L o Q u e D a n l a s M u j e r e s 
P O R B A R B A R A D E N F O R D Y R E N E E A D O R E 
E L L A p r o m e t i ó escaparse con é l . . . pero cuando este 
retorno fué en c o m p a ñ í a de otra mujer. 
L o Q u e D a n l a s M u j e r e s 
Una hija repudiada. Dos amores contrariados. Una 
mujer que todo lo d i ó sin pensar en el valor de lo que 
daba. 
Martes 21 V / 4 9V2 Mié lercoles 2 2 
R I A L T O 
González y L ó p e z P o r t a . — P r o d u c i ó n M E T R O . 
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HOY, DOMINGO, 5^4 y 9% 
( P O L L Y O F V A N I T Y ) 
Por la escultural B E T T Y B L Y T E . L a ingénua B I L L I E 
D O V E . « 
P E R L A S Y M U J E R E S , E S E E S SU A&GUMENTO. 




B m j B b f t í w 
c i J 9 2 5 ^ n o f S h i b a 
L A P E L I C U L A MAXIMA DE L A CINEMATOGRAFIA, en 
donde se contemplan mil bellezas femeninas, preciosos trajes mo-
delos de famosos modistos, una verdadera exhibición de P E R -
L A S . E l fondo del mar, surgiendo fantásticas y maravillosas es-
cenas . . . ! 
D E S D E L A UNA HASTA LAS ( I \ ( O DE L \ T A R D E . 
¡ ¡ jTODOS L O S NIÑOS QUERRAN V E R LA MATINDi: U 
S O B E R B I A S P E L I C U L A S . . M K HOS lí ix;ALOS. 
" E S MK.JOR v n i R 
Por el simpático de la risa 
DOUGLAS MAC LEIAN. 
L A HORMA D E SU ZAPATO 
pOr G R A C E CUNAR, H E L E N 
HOLMDS , y WELILJAN 
DESMQND. 
DOS HOMBROS PARA UN' 
HOMBRE 
Por el coloso L E O MA-
L L O N E Y . 
Comedias, mucluis comedias 
Por VEXÍíTE CENTAVOS, los niños 8e divertirán toda la 
tarde. 
C 6867 d 19 
y primero 
Bucephall a ocho manos uor i 
señoritas C. Ramos. A. BujJJ 
González y A. Bspinlella. • 
L a Escuela de Aldea, por i. 
ñorita_ C. Alvarez y un grup0 J 
pequeñas. 
Premios al grado prepatorio 
Marcha Escolar a ocho mann. 
por las señoritas M. Méndez p 
Petrinera, G. Ramos y M. Petriaj! 
Cuadro final Caridad y pü-
tropía, por L . Marrero, L . PrJ1, 
G. González, C. Castellanos p 
Méndez y A. Espiniella. 
E n los salones del Colegio q^ . 
abierta la exposición de los trab 
jos durante los días 19, 20 y 21 
E N HONO R D E NUESTRI SES<\ 
R A D E L CARMEN 
Ayer sábado a las siete y media 
de la noche se vió invadida la lgi«. 
sia de los Escolapios con motivo 
de los cultos en honor de Nuestn 
Señora del Carmen. Hubo Letanía 
y Salve. 
Hoy domingo a las ocho y medU 
de la mañana se celebrará una mi-
sa solemne con plática a cargo de! 
muy querido Padre Reverendo Ma-
nuel Marín, de la Comunidad Esco 
lapia. 
Los cantos estarán a cargo del 
Coro del Colegio. 
pe >»r 
te. V0T 
A caía < 
- jlarlP 
4 las 





R I A L T O 
L A BODA D E AYER 
E n la Capilla del Colegio La Mi-
lagrosa se verificó ayer a las cinco 
de la mañana y ante numerosa con-
currencia, la boda de la distlnguldi 
y agraciada señorita Angélica Ruli 
Pérez con el correcto joven geñor 
Benito Palacio y Muñiz. , 
Actuó en la ceremonia el Párroco 
Fray Juan Antonio Sesma. 
iLa novia lucía muy interesante 
con sus atavíos nupciales y termi-
nada la ceremonia pasaron a U 
casa de los padres de ella dendg 
los invitados fueron finamente ob-
sequiados. 
E n una lujosa máquina embar-
caron para la capital donde pasa-
rán los primeros días de su feli-
cidad. 
Reciban los nuevos esposos mi 
más afectuosa felicitación con mií 
votos sinceros porque siempre les 
acompañe la mayor ventura. 
, HORACIO HUGUET Y SOSA 
Un amigo nuestro muy querido, 
el joven Horacio Huguet y Sm, 
celebra su santo hoy. 
Imposible que tratándose de Ho-
racio—con cuya familia nos Mf>n 
lazos de afecto muy grandeí-
de enviarle una felicitacwn llm de 
cariño. 
Dadas las muchas amistades con 
que cuenta recibirá en este día In-
finidad de mensajes de ealatación. 
Sea pues el nuestro de los pri-
meros. 
UN NUEVO PABELLON 
E l distinguido caballero seSor 
Rafael Mercadal Juan, Presidente 
p. s. r., del Centro Balear, nos in-
vita atentamente a la inaugurac on 
de un nuevo pabellón en la Qumu» 
de Salud la Balear, que tendrá 
to hoy domingo a las diez « *» 
mañana. . 
Muy agradecidos al señor ^ 
cadal por su fina atención. 
V E L A D A EN EL CASLNO 
Esta noche, a las nueve, gran ^ 
lada en el Casino Español, tan fi 
el tenor Martín Garralaga 
barítono Vicente Abbate. 
Fiesta rigurosamente de 
E N LA FRMTTa'dEL PO^1 
Hoy, misa rezada de C o ^ 
a las siete y media- ^. ̂ r ^ t -
de la mañana se cantará por ^ ^ 
ra vez una Misa con E x p o s i c i ^ 
Santísimo Sacramento. Por 
de la familia Lima ^ ^ j x 
Jesús CALZAPU^ 
¡ Y a E s t o y 
M e j o r ! m 
Los dolorea agudos j*1 
cuello, espalda y ^ 
los, se alivian proa» 
naente con «na 
de MENTHOLATUM. ^ 
primera apUcación 
parte notable sensación*» 
descanso y confort. 
T n m h o m * 
Indispensable en el 
calma la Infla niacJ6n y 
tai** 
I« doloroaa ten8160- pie* 
blén Inmejorable P*1" eoa». dura, de «n»^'9'maclo^ Irrltaclonea. l»""""^!!!»» 
labio, cuarteado*. r ^ 
f rladoa. "^' ' ÍenTHO^ 
cabera, etc. El *» 
TUM eolamente ^ a 
tubo*, lata, o **; tado granel. No acepte im"»^ 
Beina 
ad 7 FllaD. 
•o. L . P r ^ 
tellanos p' 
la. 
d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ . . . p - . * 
r»»ld0SaS\f« Bush; Un secuestro en 
^ r y M r o r Ruth M,1rr y 
^ « Al través del continen-
V s e ^ l a « Keld; la» comedias 
* ^ ^ J r ^ a » . Cambiando de aire 
Í ^ P T c f y cuarto y « las nueve 
' * 133 " ¿ e s de Arcilla, por Rod L a 
1* •'• ^ '^Faye . Vera Reynolds y 
Íoíe»: una r e v l . U en coló-
reí- ocho 7 mcd*: CoaueUs vanl-
Tr0<*d,1!!¡e y cuarto: una revista; 
^ T T ^ ó r c u a r t o : Una vez en 18 
A nr Edmund Love. 
rlda. Por y cuarto: L a s huérfa-
^ la tempestad, por Dorothy y 
yilíin cuarto: Flores del Ca-




dos y media a cinco: Colón y la 
isatel; Salvajes del mar, por 
Btmak 'Merrlll; E l huésped de honor. 
£̂ ¡•1 Fox: Soñar despierto, por 
JJ-ster Ke-ton. 
Tías cinco y cuarto y K las nueve 
edia- Val10 del silencio' Por 
\ L R'i^ns y Lew Cody; una re-
ÍTu de juntos mundiaVs y la co-
^ x)* madrugada, por Monty 
^flas ocho: la comedia E l huésped 
^^"ocho y media: Softar despier-
^por Buster Keaton. 
HibTO (Weptono entr» Coiunuaflo y 
gw Miguel) 
[ i las cinco y cuarto •' r. las nueve 
I r media: La marca de la • »>nldad, por 
P'yihe. 
una a cinco y de elfte a nueve 
Es mejor vivir, por Douglas 
w^Lean; L a horma de sus zapatos, 
iw'IrVnilam Desmond; Dc|j hombres 
«n un hombre. 
n.OSBKOIA (San S&íoro y San 
rnnciioo) 
i la una y media: c iñas cómicas; 
toante alóeanQ, por Ben Turpin; C6-
mfcoj de la legua; Los parientes de 
ti mujer, por Buster Keaton; E l Ga-
üMontés, por Bobert Gordon; E l hl-
p del mercado; Los partió un rayo, 
lor Charles Hutchinson. 
A las ocho: cintas cómicas ; Los 
jirtl6 un rayo; E l hijo del mercado; 
toa la Casquivana, por Grace Dar-
noci y James Klrkwood. 
UJBBí (Avenida Santa Catalina 
Minina a J . Delgado (Víbora) 
1 lu cinco T cuarto y a las nueve 
ir«wdla; E l gas de la ' L " , por H a -
irr Pollard; L a Sin Ventura, por ar-
i dlUi ds I'* Comeflla Francesa. 
A lu ocho y cuarto: Le. Reina del 
3iem, por Doria MiUer. 
CAX70AXOB (Industria esquina a 
lu Joié) 
1 las cinco y cuarto y nueve y 
•8»: estreno del drama Entre aml-
••.por Ana NUsson, Lou Tellegen 
Jfcman Kerry; la comedia Tempo-
Nfcm el cara jo y una revista de 
mundiales. 
De once a una y media: cintas efl 
micas. 
De una y media a cnco: Novedades 
internacionales 31; Temporada en 
campo; Penas de artistas; E l cami 
más recto, por Buddy Messinger- No 
como miedo, por Charles Hutchlnso 
Entre dos amores, por Hoot GibBon-
Boxeador miedoso, por Billy Sullivan 
A las ocho: Boxeador miedoso- \ i 
cinta de los matches de boxeo efectua-
dos en Polo Grounds el 2 del I c tuaT 
OZOMFXO (Arenlda WlMron ••q1aa- , 
B . , Vedado) B 
De dos a cinco: la comedia Detectl-
Tes en miniatura; nuevos episodio^ 
de Sonando « 1 . cuero, por Reginald 
Denny; E l Principe Moderno, por Jao-
ke Coogan. 
A las cinco y cuarto: epsodlo 5 de 
E l hijo del mercado; esreno de Un 
falso hombre y un fiel amor, por 
Conway Tearle. 
A las siete y media: episodios de 
Sonando oí cuero. 
A las ocho y media: E l Príncipe 
Moderno. 
A las nueve y media: episodio 2 de 
E l hijo del mercado; la cinta de los 
matches de boxeo efectuados en Polo 
Grounds; Flores del Camno, por Joh-
nie Walker y Virginia Lee . 
WtX.SOVt (Padre Vatwla y General 
OarrUlo) 
A las dos: Rafflos, por House Pe-
ters, Miss Dupnt y Walter Long; Hos-
pltalidad, en siete actos, por Buster 
Keaton; E l Sonámbulo; E n el teatro 
por Buster Keaton. 
A' las ciiicc y cuarto y las nueve 
y media: estreno de E l «orror invisl-
ble, por Antonio Moreno y Agnes Ay» 
res. 
A las ocho: Raffles. 
i N a X A T E R R A (General Carrillo 7 
Estrada Z'alma) 
De una y media a cinco: E s mi hom-
bre, por Rcdolfo Valentino y Dorothy 
Dalton; Raffles, por House í)&ers, 
Miss Dupont y Walter Long. 
t r i a n o n (Avenida WUeoa entra A 
y Paseo, Vedado) 
A las tres y a las ocho: Leyendo la 
prensa; Se quieren chicos, por Monty 
B a n i ^ Casa gratis, por Wallace Reíd 
y L i l a Lee . 
A las cinco y cuarto y « las nueve 
y media: E l terror invisible, por Ag. 
nes Aynes y Antonio Moreno. 
GRIS ( S y 17. Vedado) 
A las dos y media: E l oa\o a las 
mujeres; ¿Por qué esperar'; episodio 
7 de E l rayo Invisible; Conquistando 
el Oe&ta, por Lester Cuneo; L a emo-
ción desconocida, por Kenneth Mo Do-
nald. 
A las cinco y cuarto: Un secuestro 
en alta mar, por House P e í c r s . 
A las ocho y cuarto: L a emoción 
desconocida, por Kenneth Me Donald. 
A las nueve y cuarto: No dudo de 
su hombre, por Viola Dana. 
ZiXBA (Xadostrla esquina a San J o s é ) 
Do una y media a cinco y media: 
Revista universal número 35; una co-
media; E l peligro de la nocencla, por 
Eugenio O'Bren; Flores del Camino, 
por Johnny Walker; L a s huérfanas 
de la tempestad, por LUllan y Dorothy 
G I s h . 
A las cnco y media: una comedia; 
Flores del Carr4jpo. 
A las ocho y media: una comedia; 
E l pelgro de la inocencia; L a s huér-
fanas de la tempestad; Flores del Ca-
mino. 
H e r m o s e a 
M i e n t r a s L i m p i a 
e l c u t i s 
g ¡ * de palma 
Z ^ - ^ d a m á s -
a / - * Palm°li've JU 
\ r natural. 
A d v e r t e n c i a 
"íend^J- Jam¿" 
LA a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a y d e P a l m o l i v e e s c o m o u n a 
l o c i ó n e n s u s e f e c t o s . R e f r e s c a , 
s u a v i z a y h e r m o s e a e l c u t i s m i e n -
t r a s l o a s e a . 
P a l m o l i v e e s e l j a b ó n m á s p u r o y 
s u a v e q u e e x i s t e . C o n t i e n e a c e i t e s 
d e P a l m a y O l i v o , l o s f a m o s o s 
a c e i t e s q u e c o n s e r v a r o n l a j u v e n t u d 
y b e l l e z a d e C l e o p a t r a i n t a c t a s , 
P a l m o l i v e e s e l j a b ó n i d e a l p a r a e l 
b a ñ o y t o c a d o r d e t o d a l a f a m i l i a . 
THB PALMOLIVE COMPANV 
(D«ia»for# Corp.) 
Maman» de Gómei 451, Habana 
5 St tVIT/íN tnCAZMCHTE TODOS LOS 
2 PttICROS DE INFECCION QUL 
^ CONSTANTCMENTf SE PRESENTAN 
CON EL USO OE LA LECHE 
CORRIENTE. r 
Dt venta en Farmacias y Dro^ueTias 
E S T R E N O ^ L U N E S 2 0 o E S T R E N O 
B L A N C O y M A Q T I N E Z L 
lADVtRTIJincj 
D r & m a . m o d e r n o <?Í¿C g / o r i / T c á b y c n a l f e c e c l a m o r d c / a m a / c r 
¿ Q u i e n é t f c & p A Z . d t m a j / o r c ^ p ó t c r i f / c i o ^ p o r r a ¿ ¿ m & a o S 
/ & G s p o # é i > o ' J k j g j n & z i / e V ' V e s u G / c f r & m é i , c i e r n o ^ efe 
i 2 y 5 c í c / i c £ 3 j c Z c ¿ s y c x > n z / a ^ a j ^ c o n z ¿ 7 2 , n c ¿ e v o y o r i g i n a / a s p e c / o 
P R O D U C C I O N D E G Q A N L U J O C O N L O S P Q I N C 1 P A L E S 
P A S E O S Y P A N O R A M A S D O P A ^ I S 
fí-a? rz -T o sz. / o ¿r ~r /=> ¿r c / ^ ¿. 
B L A N C O y M A R T I N E Z — a , g u i l a 2 8 
R I A L T O 
i v a a & A v MAa*rvB3 v i . a m a r c a 
D E L A VANIDAD D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN" 
E L C I X E Y S U S A R T I S T A S 
E l mejor programa de la HAbana 
«b el que presenta este fresco y ele-
« n t e cinema en su matlnéo especial ¡ 
ue una. a cinco, en donde m le rega- ; 
arán Jrgruetes a los chiquitines y sel 
exhibirá la chlstoia comedia de gran ' 
metraje "Mejor es vivir" por Don-1 
« l a s Mack Lean. "La, Horma de su L a a d a p t a c i ó n cmematogruflca de la obra de Duma*, 
zapato' por Wlll lam Desmond, Ora-
ce Cnnard, Helen Holmes y otros »*• 
L r ^ p o r ^ ^ S Í L " ^ u c h M 
medias. 
Bn las tandas elegantes d« 
y cuarto y nueve y media, la maravi-
llosa película " L a marca de la va-
Ve into A ñ o s 
D e s p u é s " 
ni cual" sublime pel ícula basada en 
"Perlas y mujeres' por la escultural 
Bctty Blythe y BilUe Dove. 
Pronto: "Un beso por favor" por 
la nreva eatrella Matt Mcore y Do-
rothy Devore. 
C I N E N E P T U N O 
De la t i i l o g í a de obras de Duraas. son de Mazarlno, Athos 7 A r a m l * 
'Veinte A ñ o s D e s p u é s " , h a sido se encuentran complicados e « e l 
cinco | nevada a la pantal la por e l arüe movimiento rebelde. S in embargo 
mudo f r a n c é s . Au.-i r e c o r d a m o ó estos no se olvidan y saben de» 
"Lo.» Tvc-s Mosqueteros" que fue-i mostrarlo, e l juramento que slcm-
ron "filmados" por muchos de los pre los u n i ó : "Todos para uno y 
aiismOs art istas que hoy t r a b a j a n | u n o para todos", 
•m "Veinte A ñ o s D e s p u é s " y que E n L o s T r e s Mosqueteros h a b í a 
en esta obra c o n t i n ú a n viviendo los mayor ambiente p a r a que las f lgu-
•uismoB personajes, por ello t e ñ e - ras que forman este c é l e b r e c n a -
mos la i m p r e s i ó n de conocer a l au- d r í l á t e r o luc ieran m i s en detal le; 
t é n t i c o A r t a g n a n y a sus amigos, hoy los nuevos personajes hacen 
Athos, P c r t h o s y Arara i s . complicada l a trama, que no nos d a 
E n plena é p o c a die gentiles hom-llugaj* a favori t i smos. A u n recuer-
bres presenciamos los combates do que t e n í a preferencia por A r a -
h i s t ó r i c o s de L e u s y Chaleton y los mis y ahora me parece que es m á s 
guapo A t h o s . E n cuanto a l papel 
alta nmr por Patsy Ruth MjUej^y^Hou-1 ^íes de P a r í s p r e t e n d í a la l ibertad,del Vizconde de Bragelone. lo des-
te p o ^ W a l í a c e 1 R r t l a d e m f c ^ é * l a ¡ del Cond.} de Rochefor t . ¡ e m p e ñ a una ac tr i z ; nosotros sor-
L a p e l í c u l a hace resurgir l a fl-; prendimos el secreto en alguna^ de 
gura de A n a de Aus tr ia , R e i n a R e - pus expresiones y creemos no cqui-
gente d-s F r a n c i a y ia N a v a r r a , ma- v'ocarnos a l suponer lo mismo del 
dre de L u í s X V . y Dnmas crea , en- hito de Mi lady W I n t e r . 
tre otros, al Vizconde de Brage-j E i decorado e s t á ayudado por las 
lonne, guapo. Joven y gentil-hom- maravi l las de monumentos h l s t ó r l -
ra» d z A j a c r L L A e n hxptt:no 
Sn la matlnee infantil de Neptuno, 
Je 1 y media a 5 s ,̂ anuncia Coque-
tas V4nidosas por Fr. inc Mayo, Elliot 
Oexter y Mae Bush, Un secuestro eu j motines de la gente qne en las ca 
Cam-comedlas A Caza de R quezas. 
blando de Aire y Mariposeando. 
E n las tandas de 6 y cuarto y 9 
v media p. m. la super-producclón de 
Cecll B . de Milles Pies de Arcilla, 
con Ricardo Cortes Rod L a Rocque y 
Vera Reynolds, además de la comedia 
A Caza de Riquezas. 
E n la-tanda da las 8 y media C o - | ore vaxiente y diestro en el manejo coa que conserva F r a n c i a ; recono-
quetas Vanidosas por Franc Mayo y ¡ ]a eSpa(ja Artagnan. d e s p u é s de cemos f á c i l m e n t e a Nues tra S e ñ ó -
la v ida agitada en L o s T r e s M o s - í r a do P a r í s . 
queteros. pertenece a la guardia dej E n el vestuario hay derrocha de 
Su Majestad l a R e i n a , mientrasj terciopelos, encajes, espadas y 
PoVthos cuida sus propiedades bur-; chambergos, que hacen de esa flc-
guesamente, y Aramis . el m í s t i c o c i ó n novelesca l levada a l a pantal la , 
Aramls. t ra ta de "conservar l a paz una estupenda r e c o n s t r u c c i ó n del 
del a l m a " . Athos , entre tanto for - j lujo ant iguo. A nosotras, en pe l í -
ma el c a r á c t e r de su hi jo , e l ne-jculas de esa í n d o l e , sobre todo cuan-
q u e ñ o Vizconde de Brape lonne . E s - | d c las complican con escenas l a r -
tán las cosas a s í cuando aquellos; gas. caneadas, de carreras de ca-
cnatro amigos que se Juraron flde-!bnllos y combates, s ó l o nog llega 
l ldad. s | ven de improviso, p o r i a satisfacer el que haya tipos gva-
cuestiones de p o l í t i c a y convicclo-'pos y en esta film no fa l tan , 
nes, afil iados a diferentes partidos, 
pues mientras Artagnan y Porthos, E l e n a S á n c h e z V A L E N Z U E L A 
Elliot Dexter. 
Para todas las funciones de hoy 
domingo quedan »in efecto todos los 
pasei . 
Mañana E l Ardiente Arabo por R a -
món Novarro. 
C I N E G R I S 
E n la matinee E l odio a las mujeres, 
por Arthur Lake, ¿Porqué esperar? 
por "Wanda Wiley, m *tWO invisible, 
epi^c^ío 7, Conquistando el oeste, por 
Lester Cuneo y L a emoción descono-
cida, por Kenneth Me Donald. 
A las 5 y cuarto Un secuestro en 
alta mar, por House Peters. 
A las 8 y cuarto L a emoción des-
conocida por Kennete Me Donald. 
A las 9 y cuarto estreno de la di-
vertida obra titulada No dude de su 
hombre, por la bella actriz Viola Da-
na. 
Maftana lunes 20 y martes 21 Pies 
de arcilla, producción de Cecll B . De | 
M lie, interpretada por Jul ia Faye, 
Rod L a Rocque, Vera Reynolds, Ri -
cardo Cortez y Teodoro Koaloff. 
Miércoles 22 L a mujer comprada 
por Alma Rubens, Margarita de la Mo-
tte y James Kirkwood. 
Jueves 23 Soñar despierto, por Bus-
ter Keaton. 
J O H N B A R R Y M O R E . E L 
C I N E O L I M P I C 
L O T E R I A N A C I O N A L 
M O V I M I E N T O G E N E R A L D E E F E C T I V O E N L A T E S O R E R I A 
L A R E N T A , D E S D E E L 1» A L 15 I N C L U S I V E D E J U L I O 
D E 1923 
D E 
T E A T R O T R I A N O N 
Ex i s t enc ia en C a j a en 30 de junio 
1925 
I N G R E S O S 
Por venta de 15415 billetes, 3$299.051.00 
$19.40, Sorteo 567 
Por venta de 18000 billetes a 349.200.00 
$19.40, Sorteo 568 . . . 
Por venta de 469 billetes, a 9.021.00 
$19.40 Sorteo 569 
Por Multas y Decomisos . . . . 







E G R E S O S 
Por 18% al Es tado , Sorteo 657 de-
Jul io 10-1925 
Por caduc lda le s del Sorteo 531 de 
Jul io 10-1924 
T O T A L I N G R E S A D O E N L A T E S O R E R I A 
Pagado por premios de billetes . 
R E S U M E N 
Importan los Ingresos 










Hoy domingo en las tandas elegan 
fes se exhibe la cinta de Agnes Ayrcs 
y Antonio Moreno titulada E l Terror 
Invisible, obra extraordinaria de gran 
Interés 
En la matinee de las 2 y media y a 
las 8 Wallace Reíd y LMa Lee en Ca-
sa Grat is . También la cómica Leyen-
do la Prensa y Monty Banks en Se 
Quieren Chicos. 
E l lunes y martes pasará por la 
pantalla de Trlanón una grandiosa pe-
l ícula que como Los Cuatro Jinetes, 
Macho y Hembra, Allá en el Este > 
otras ha de mantenerse en los carte-
les c inematográf icos por jnuchos me-
ses Se titula esta cinta Pies de Ar-
cilla, obra de Cecll B . de Mille el d 
rector que tantas obras de valor 
dado al cine-
Pies de Arci l la tiene inmejorables 
actores y cada personaje fué seleccio-
nado cuidadosamente. Ricardo Corte», 
Jul ia Faye, Theodore Kosloff, Víc-
tor Varonni, son algunos de lo» ar-
tistas de esta obra. 
E l miércoles Demasiada Veloc'dad 
por Wallace Reid, Theodore Robería 
y Agnes Ayres. También la cinta to-
mada del campe'onato de Tennis entre 
Lspaña y Cuba que se celebré en Ior 
courts del Vedado Tennis. E s t a pelí-
cula se repite a petición de numero-
bas familias. 
E l jueves B u a f r Keaton en Soaar 
Despierto. E l viernes E l Precio de la 
Vanidad por Anua Q. N'.lson, Wind-
hamm Standing y Stuart Holmes. E l 
sábado Lo que toda mujer Sabe. 
Muy pronto Un Beso por Favor poi 
Matt Moore y Drthy Devre. Coquetas 
Vanidosas por un reparto especial de 
artistas. 
Hoy en la matinee de 2 a 5 nuevo 
episodio de la serie Sonando el Cureo 
Hoot Gibson en L a Venganza del Huér-
fano y Jacltte Coogan en E l Príncipe 
Moderno. 
Tanda de 5 y cuarto nupvo episodio 
de la serie Francesa E l Hijo del Mer-
cado y estreno de la producción in-
terpretada por el genial actor Con-
way Tearle titulada Falso Nombre y 
Fiel Amor. . ,, 
Tanda de 9 y media nuevo eplFodlo 
de la serie Francesa E l Hijo del Mer-
cado la pel ícula tomada en la pelea 
entre Harry WiUs vs Charles Wlnt, 
y exhibiéndose la grandiosa produc-
ción Flores del Camino. „ 
Mañana en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Johnnle Walker en 
L a 'Defensa de su Amo. 
Martes 21 Charles Clury y Diana 
MiUer en la cinta Llamas del Deseo. 
Miércoles 22 House Peter sen R a -
ffles. 
m m 
V A L E N T I N M A R T I N E Z A N T E E L 
P E L I C r . - A S E N S A C I O N A L Y D E G R A N A C T U A L I D A D 
P R O C E S O Y D E T A L L E S D E L A S E N T E N C I A . L O S U L T I M O S I N S T A N T E S D E U N C O N D E N A D O 
A M U E R T E 
U CONFESION D E UN CRIMEN: "YO NO MATE A PAULA, FUE JOAQUIN P E R E Z " ' 
E s t a pe l í cu la , que presentamos con la f e s t i n a c i ó n cue el caso requiere, tiene un valor indiscuti-
ble y ello es que todo cuanto apareca en la misma ea reflejo f iel de l a v e r d a d . 
5 « C A M P O A M O 
H O Y S A B A D O Y M i l i t e D O M I N G O 
I N D E P E N D E N T F I L M E X L a b r a S í 
t e a t r o 
T E L E F O N O M-5863 
H O Y D O M I N G O 1 9 H O Y 
Colosal m a t i n é e a las 2 p . m . 
Buster Keaton . en la comedia 
en 7 actos. 
H O S P I T A L I D A D 
House Petera. Miss Dupont, y 
W a l t e r Long , en la sensacio-
nal c inta en 7 actoa, 
R a f f l e s o e l L a d r ó n 
A r i s t ó c r a t a 
Eatreno en 2 actos, por Buster 
Keaton , 
G R A N A C T O R T E A T R A L Y C I N E M A T O -
G R A F I C O 
¡lo anunc iaran , c o n t i n u ó . John B a -
E L apellido B a - vrym01.e> a loa pOCOB mefieg 8U 
rrymore en lo3|dobut como co^s tre l l a , f iguraba 
Unidos i entre jos artistas ^ primer orden. 
en l a puerta de s u camerino hizo 
colocar una gran estrella de cinco 
puntos: ¡Ya era "estrella'! 
F i g u r ó en los primeros roles de 
l.is obras "Unele San", " H a l t a 
es como los ape-
llidos, Chapl in , 
PIckford , F a i r -
banks, Coogan, 
White . . . con 
la diferencia de fIuRband.. . .The p0rtune Hunter" , 
que los que lo -.Thlcif ln ^ Nigbt". y otras . E n 
l levan, con ex- ^u^has de ellas a p a r e c i ó interpre-
c e p c i ó n del pr i - «ando segundos papeles, pues los 
" ^ l - primeros loe representaba s u her -
mo, no han figu-
rado en el teatro 
hablado antes de 
interpretar para 
mano Lionf-1, conceptuado siempre 
como " m á s a r t i s t a " . 
Y l l e g ó la é p o c a en que Jesse 
i L . L a s k y , uno de los magnates de 
la pantal la, mientras que los B a r r y - | ! a F í ,moUs p iavers productores c l -
more. no s ó l o John sino L i o n e l 7; no(?rAficos> 8e f ü a r a en John 7 le 
e s t á n cansados, desde muy 0frecfcra una buena contrata 
B r o a d 
E t h e l 
j ó v e n e s , de representar en 
way, Londres y casi todas las c iu 
dades importantes do l a U n i ó n . 
T r e s hermanos son los Barrymo 
De m á s esta el decir que el hom-
bre que «e l lamara Max en l a obra 
"vera efigie" en Jos grandes c a r -
"vera e fifrie" en los grandes car-
re que f iguran constantemente j telones multicolores con que anun-
en las c r ó n i c a s teatrales y cinema-! cian sus films las casatí norteame-
t o g r á f i c a s de l a prensa americana, 
John. L i o n e l y E t h e l . 
John, de quien vamos a hablar 
a grandes rasgos, n a c i ó en el Esto 
Norteamericano, en uha p e q u e ñ a 
r í c a n a s . en el p ó r t i c o de los teatros 
c i n e m a t o g r á f i c o s . 
" T h e Dictador", "Nearly a K I n g " , 
" T h e L o s t Bridegroom". " O n the 
c iudad b a ñ a d a por el A t l á n t i c o , el í?"iet"- ,'He':e Come8 the Br ide" . 
The Test of Honor", fueron «ua 
E N E L T E A T R O 
Estreno en 2 actos, come^ 
I m p e r i a l , 
E L S O N A M B U L O 
producciones primeras para la fir-
ma que le pagaba semanalmente el 
fabuloso sueldo de tres mil quinien-
tos pesos. 
A ñ o s d e s p u é s , por el 1922, John 
c o m e n z ó a "posar" en " D r . Jecky l l 
M r . Hyde", su obra maestra de 
la c i n e m a t o g r a f í a . A u n a pesar del 
d ía 15 do febrero del a ñ o 1882. o; 
lo que es lo mismo tiene en l a ac-l 
tualidad camino de cuarenta y cua-l 
tro abr i l e s . 
D e s o u é s de cursar estudios supe-l 
r ieres , John d e m o s t r ó una gran; 
a f i c i ó n por el tablado, habiendo i 
siempre f igurado como "primer ac-i^' 
tor" en las obras que representa- . , , " , „ „ „ _ _ ' - i . tiempo transcurr ido , y de haber f l -
í ^ i . S ^ r í o a l ¡ g ^ a d o en los programas de todos 
1 los v í n?e a ñ o s de edad, el d ía los ^ f 0 8 de los E 8 t a d o ' Utnld08' 
n , . . . > „ lorio Trti,,, V por lo menos, en un ochenta por 
2 de noviembre del afu. 1903 John J ^ 
aparec ió por primera vez en el tea ^ 
tro interprelando el role de Max E n esa ^ X ( j 8e c u b r l ó 
en la obra Magda, de gloria el arrogante M r . J o h n 
Barrymore . con todo y sus cuaren-
! ta a ñ o s largos . . 
J o h n , c o n t i n ú a filmando para 
E l é x i t o s o n r i ó a Barrymore , c u - jFamous Players , a ratos, cuando sus 
ya f o t o g r a f í a a p a r e c i ó a l d ía sl-j quehaceres en la escena hablada se 
g u í e n t e en casi toda la prensa de la lo permiten "posa* ante la p l é y a d e 
c iudad y de Nueva Y o r k . L o s c r í - l d e "cameramen'' y directores, 
ticos le auguraron triunfos y "exi-| A h í tienes, pues lector, a grandes 
tazos" descomunales a John, el que rasgos, la "vida" de John B a r r y m o -
orgulloso s ó l o r e s p o n d í a , a cuantas re, a quien s in duda alguna h a b r á s 
pregunta^ se le h a c í a n , recortando tenido oportunidad de 'ver" en e l 
y pegando en una l ibreta los "bom- lienzo. Si deseas conocer m á s de-
bos" que los perrodlstas le hablan, talles de esa "vida", p r e g ú n t a m e l o 
publ icado. ¡ya que estoy dispuesto a compla-
T.a carrera de "exitazos", como certe. 
principal I n t é r p r e t e 
O'Nei l l . 'SI teatro se nombraba, y j ; 
re nombra a ú n . pues existe. "Cleve- | 
land". de la ciudad de Chicago . 
N i ñ o s 20 Cts. L u n e t a 40 Cts 
5 y % Tandas 9 y P- m . 
Es treno de la super produc-
c i ó n en 8 actos, por Antonio 
Moreno, y Agnes Ayres , 
E l T e r r o r I n v i s i b l e 
ambas tandas Orquesta en 
elegantes. 
N i ñ o s 30 Cts L u n e t a 50 Cts 
C I N E M A 
I N G L A T E R R A 
T e l é f o n o . M-5768 . 
Colosal m a t i n é e de 1 y media 
a 5 p. m . Rodolfo Valentino, 
y Dorothy Dalton en la auper 
Joya en 9 actos, 
E S M I H O M B R E 
House Peters, Miss Dupont, y 
"Walter Long i en la a t r a c c i ó n 
en 7 actos, 
R a f f l e s o e l L a d r ó n 
A r i s t ó c r a t a 
E s t r e n o de la coinedla en 2 
actos, por Monty B a n k , 
E N E L T E A T R O 
N i ñ o s 20 Cts L u n e t a 40 Cts 
5 y '4 TANDAS 9 y 45 p. m. 
Red la Roque, Ricardo Cortéz . 
J u l i a F a y e , Theodore Koaloff, 
y V e r a Roynold, en la Joya 
suprema en 12 actoa, 
P I E S D E A R C I L L A 
N i ñ o a 30 Cts L u n e t a 50 Cts 
M a ñ a n a , en I N G L A T E R R A , y 
W I L S O N " 
E L A R D I E N T E A R A B E 
por Alice T e r r y , y R a m ó n 
N a v a r r o , 
i C6825 \ d-19 
P f t R f l R E O ñ L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
' lores son laa de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y r a -
mos de tornaboda desde $ 5 . 0 0 
a i de mejor ca l idad . 
Cestos de mltnhres. C a j a de 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitacipues desde 
$ 5 . 0 0 en adelante. 
A r c a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
va l iosa . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
y le lreros de florea naturales 
para artista? y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la Haba-
na, al interior de la I s l a y a 
cualquier parte del mundo-
F L 0 R E Í ) Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el m á s sencillo y barato 
a l mejor « m á s extraordinario . 
Centros de mese artlstleoe y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
lante . 
Espec ia l idad e.u ofrendas f ú -
nebres de Coronas. Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $ 5 . 0 0 a l a m á s suntuosa . 
Cruces-Sudario para colocar 
bobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 hasta 1 7 6 . 0 0 7 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudario de tul para cubrir a l 
f é r e t r o tapizado de floree se-
lectas y e s c o g i C a í , de $100 .00 
¿ a s t a $250 .00 uno . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Iw y S. lifo. - Telfs. fO-7238 fO-7029 f0.7937 f-3587 jj KUrínN 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 19 D E l v ^ . AÑOJCQu 
T S . T V í T 
P R E C I O g ) M O D I C O S 
O B I S P O "v COMPOSTEI-A 
H A B A N E R A S 
(V iene de la p á g . S I E T E ) 
De muselina, de la marca Snugfit, blancas, negras y colores 
de moda a $3 la media docena. 
P a r a "El los" 
calcetines de d u r a c i ó n garantizada, marca P irámide , en los colores 
blanco, negro y carmelita, al increible precio de $ 2 la media do-
cena . 
T a m b i é n para los n iños 
tenemos calcetines blancos con puño de color, en varios colores, y 
todas las tallas, al reducido precio de 75 centavos la media do-
cena . 
••MM•••••••••4••••••••••••••••••••••»••••«••••••M••••••••^•••••••••••••••••••••••••••••*••••••••; 
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U A N D O se tienen la cara y i 
manos ásperas , barros o es- | 
J) pinillas, la piel levantada o J 
cuarteada, txccsp de grasas, pe-
cas u Otra d a s e de manchas, to-
das U s Damas saben que tienen 
que recurrir, quieras que no, a 
aplicarse dos veces al d í a la L O -
C I O N M I S T E R I O . Pero(si se usa 
una sola vez a diario cuando no 
se tienen ninguno de los defectos 
apuntados, entonces es segura la 
inmunidad. L a L O C I O N M I S T E -
R I O se vende a $3.40' en/ pro-
vincias y $ 3 . 0 0 en todas las Dro-
guer ías , Boticas y S e d e r í a s de fa-
ma, de la Habana, y en su ds-
pós i to a ^ ^ - j k í - ^ ^ . -<gr—^ 
N e p t u n o , 8 1 . 
Sucesores: C I R I A E H I J O S 
H A B A N A T e l é f . A - 5 0 3 9 
M**»* ••••••••• 
Hato Zenea y Alberto V i l a r y el 
doctor Ba l tasar Moas . 
Selecta, b r i l l a n t í s i m a la parte 
musical de la ceremonia, encomen' 
dada a un sexteto de cuerdas . 
A su mayor lucimiento contribu-
yeron tanto el joven v io l in is ta F e r -
nando G . Aday , del Conservatorio 
Orbón , como el reputado profesor 
de piano Buenaventura I b á ñ e z . 
U n detal le . 
Que no p o d r í a omltrrse. 
Muy a r t í s t i c o , del mejor gusto, 
el ramo nupcial de Loret lco a o i > 
becker . 
Antes ce sa l ir del templo lo ce 
d-O a su gentil prima, la s e ñ o r i t a 
del Josef ina Casanova, prometida 
joven Pepe R o d r í g u e z A c o s t a . 
R e c i b i ó entonces otro ramo, el 
de tornaboda, que 1c o f r e c í a su 
hermana, Mat i ld l ta Dorrbecker . 
Ambos ramos, creaciones del j a r -
d ín E l F é n i x , l lamaron la a t e n c i ó n 
por su bel leza . 
E l martes p r ó x l m b , a bordo del 
R í o Panuco , hermoso vapor de la 
Ocean Ijhie, salen los novios en v í a -
je hacia los Es tados Unidos . 
P a s a r á n entretanto las primeras 
horas de su luna de miel en una 
finca de los a lrededores . 
Sea eterna su fe l ic idad. 
Y grande, in f in i ta . . . 
E N E l v A N G E L 
L o l i t a Morera 
y F é l i x G a r c í a Alonso , 
Otra boda m a s . 
E n t r e las de anoche . 
E n la Iglesia del Ange l , ante su 
a l tar mayor, v ieron realizado el 
m á s dulce de sus s u e ñ o s la s e ñ o -
rita L o l i t a Morera y el joven hi-
quitecto F é l i x Garc ía Alonso . 
Boda on la int imidad. 
S in Invitaciones . 
A s í lo i m p o n í a el r iguroso luto 
que guardan los novios por recien-
tes duelos de f a m i l i a . 
E n c a n t a d o r a , al pie del a l tar , la 
l inda L o l i t a M o r e r a . 
Precioso su t r a j e . 
Muy elegante. 
C r e a c i ó n de los tal leres de E l 
E n c a n t o que b a s t a r í a como firme 
testimonio del envidiable auge de 
esta gran casa en vestidos de novia. 
De georgette bordado en perla 
con la cola de la misma tela pren-
dida en los hombros. 
L a r g o el velo, de f i n í s i m o tul , 
prendido con delicado gusto. 
Y un primor el r a m o . 
De rqsas, dal las y j a z m i n e s . 
Apadr inaron la boda el s e ñ o r 
Waldo Morera, padre de la ado-
rable desposada, y la hermana del 
novio, la gentil s e ñ o r i t a M a r í a L u í 
sa G a r c í a A l o n s o . 
Tes t igos . 
P o r la s e ñ o r i t a Morera . 
E l teniente coronel J o s é G o n z á -
lez V a l d é s , Subdirector de la E s -
cuela de A p l i c a c i ó n de Columbia . 
el s e ñ o r Alberto Garc ía Alonso y 
el joven Ange l P a l a c i o . 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del s e ñ o r Garc ía 
Alonso el joven F r o i l á n Morera, 
hermano de L o l i t a , y los ingenieros 
Miguel R o d r í g u e z y Alfonso 
n é n d e z , c o m p a ñ e r o s de oficina del 
novio. 
¡ S e a n muy felices: 
A R T I C U L O S P A R A 
C A B A L L E R O S 
L e es fáci l a la mujer elegante hallar aquellos art ícu-
los que satisfagan su buen gusto. 
E n cambio, al hombre bien, le resulta verdaderamente 
dif íci l el proveerse de aquellas cosas que su buen lono re-
quiere. 
S in embargo, nosotros brindamos al Caballero refinado 
algunos ar t ícu los recibidos de F r a n c i a que pueden contentar 
al m á s exigente. 
F i n a Batistas y exquisitas Sedas, para C a m i s a - . 
P a ñ u e l o s de Hilo y de Seda de gran novedad. 
Primorosas Coi batas. 
Calcetines en Hilo y Seda, de calidad inmejorable. 
Tirantes y Ligas en preciosas combinaciones. 
P i jamas de Seda y de A l g o d ó n , e l e g a n t í s i m o s . 
Camisetas Francesas f in í s imas . 
P e r f u m e r í a de Atkinson. 
Batas de B a ñ o . 
Exhibimos algunos de estos art ículos en una de nues-
tras vidrieras, f í jese al pasar por Obispo. 
L A F R A N C I A O b i s p o i) A p a c a f e 
' LA C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE B I E N ' 
P I A N O S A L E M A N E S 
« 3 
2 d-19 
V I L L A E M E L I X A 
Una nueva c o n s t r u c c i ó n . 
A i r o s a y elegante. 
Se levanta en la calle 20, entre 
Quinta y S é p t i m a , del progresista 
y pintoresco Reparto M i r a m a r . 
Por su estilo, el de Renacimien-
to E s p a ñ o l , l l a m a la a t e n c i ó n en-
tre las edificaciones de los alrede-
dores . 
E s V i l l a E m e l i n a . 
B e l l a como su nombre . 
A l l í r.caban de instalarse sus 
d u e ñ o s , los distinguidos esposos 
José F . R o c h a y E m e l i n a del R í e 
go con su h i j a Graz ie l la , l a l inda 
prometida del joven E s t e b a n Zo-
r r i l l a . 
E n la tarde de hoy. y oficiando 
el bien querido Padre Celestino R i -
vgro, p á r r o c o del E s p í r i t u Santo, 
se e f e c t u a r á la b e n d i c i ó n de l a nue-
va c a s a . 
Acto senci l lo . 
Que S6 ct l t -brará en fami l ia . 
L A . R E P R E S E N T A C I O N D E E S T A A C R E D I T A D A M A R n 
D E P I A N O S H A S I D O C O N F E R I D A A L A C A S A . 
N a . é C i r a s i C a . 
P R A D O 1 1 9 , •• T e l f . A - 3 4 6 2 
E L P I A N O K A L L M A N N S E R E C O N O C E C O M O E L ME-
J O R D E S D E H A C E 20 A Ñ O S , P O R E L P R O F E S O R A D O 
C U B A N O , P O R S U S C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S PA. 
R A E L C L I M A D E C U B A 
T O D O S L O S M O D E L O S D E P I A N O S D E E S T E FAMOSO 
F A B R I C A N T E , P R O N T O S E E X H I B I R A N E N E L S A L O N DE 
A U D I C I O N E S Q U E S E E S T A P R E P A R A N D O E N E L PA 
S E O D E M A R T I 115. 
Gauano y Neptuno Av ct Italia y Ze:n£a 
G R U E S A ? 
j D e s e a v e s t i r E l c g a n t e í 
Nosotros ofrecemos especialmente 
para todos los actos sociales hechos 
con todo el arte, que requiere 
para que luzca E L E G A N T E , J O V E N 
y B E L L A 
V I S T A H A C E F E 
T H E F A I H 
SAN RAFAEL 11 
E L S E Ñ O R H E R R A I Z 
Rumbo a E s p a ñ a . 
E n v iaje de regreso . 
A bordo del vapor C r i s t ó b a l Co-
l ó n sale m a ñ a n a el s e ñ o r J . 
Herra i z . 
T r a s corta estancia en esta capi-
tal , ,alojado en el hotel I n g l a t e r r a , 
vuelve de nuevo a M a d r i d . 
No p o d r í a demorarse . 
Apremiante el v i a j e . 
E s t á al frente de la casa de su 
nombre, famosa en E s p a ñ a , v fue-
ra de E s p a ñ a , en artes de decora-
do, mobi l iario , i n § t a 4 a c i o n e s , e tc . 
E l s e ñ o r H e r r a i z d e j ó hechos los 
preparativos de todos los trabajos 
para a l h a j a r y decorar la casa que 
s e r á suntuosa residencia en el Ve-
dado del opulento cabal lero A l -
fonso Gómez Mena y bu dist inguida 
fami l ia . 
Muebles y decorados, todo en es-
tilo e s p a ñ o l , s e r á n m a g n í f i c o s . 
Dignos de aquella m a n s i ó n . 
T a n e s p l é n d i d a . 
P O R L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Rumbo al Norte . 
Por la v ía de m o d a . 
E s t o es, por los vapores que ha-
cen la carrera , d ía por d í a , entre 
K e y West y la H a b a n a . 
L o s que sal ieron a y e r . 
Y los que van en plazo p r ó x i m o . 
E n t r e los primeros, y a bordo 
del C u b a , embarcaron la bella se-
ñ o r a de A l b e r t í n l , B l a n c a B r o c h , 
las s e ñ o r a s x'dellna B a c h i l l e r y 
Leon i la F i n a y la dis t inguida dama 
M a r í a Josefa Ol tra de Casuso y su 
genti l h i j a M a r í a . 
E l s e ñ o r Guil lermo Z a l d o . 
E l s e ñ o r Santos G o n z á l e z . 
Otro v iajero , J o a q u í n F e r n á n -
dez C a v a d a , que c o n t i n u a r á viaje 
a E u r o p a con encargo de hacer ad-
quisiciones valiosas tanto para L a 
V i l l a de P a r í s como para le ele-
gante Casa D u b i c . 
P a r a m a ñ a n a tiene dispuesto su 
viaje nuestro querido admin i s tra -
dor con su esposa, l a dist inguida 
dama Clementina Machado de P i -
na, a d e m á s de su l inda h i j a C u q u i -
ta, para quien hubo congratulacio-
nes repetidas, con motivo de su 
santo, en la festividad de C a r m e n . 
F o r m a parte de la e x p e d i c i ó n la 
respetable s e ñ o r a C a r o l i n a P é r e z 
Garc ía V i u d a de M a c h a d o . 
U n viajero m á s . 
f 'ol ín R l v e r o . 
E s el apuesto y muy s i m p á t i c o 
p r i m o g é n i t o de los Condes del R l -
vero . 
Se dir igen a Maple-Wood para 
pasar los rigores del v e r a n o . 
Y el martes se despide la distin-
guida s e ñ o r a del general Menocal, 
Mar lan i ta Seva, a c o m p a ñ a d a de la 
bondadosa y muy est imada dama 
Mar ía H e r r e r a V i u d a de S e v a . 
V a n a Nueva Y o r k . 
P a r a seguir viaje a P a r í s . 
D I A S 
Un sa ludo . 
E n la festividad del d í a . 
L l e g u e con estas l í n e a s hasta 
Arsen ia B e r n a l y O b r e g ó n , la be-
l la y g e n t i l í s i m a s e ñ o r a de Fonts . 
que celebra hoy su santo . 
Se v e r á muy congratulada, l lena 
de halagos, de felicitaciones. 
¡ T e n g a un d í a feliz! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
ÜN 1 ( E 0 OE COMEDOR ARTISTICO 
No es sfllo la Intima satisfaccifin de quien lo po-see, sino la adnlraclOn de loa Invitados. 
Eptcuro, de vivir en este siglo, hubiera preferi-do entre todos, nuestros juegos de comedor. 
Por lo elegantes, por lo suntuosos y por lo ar-tísticos. 
Le Invitamos a admirar las últipms creaciones de miestros talle es. 
En todos los estilos; principalmente el Renaci-miento Español. B] estilo más en boga bey, en todos los círculos elegmtes de Europa y América. 
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A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r ( i r r u í a c i ó n 
\ 
G E O R G E I Í F f i A N C E S E Ñ í f l l K 
1 yarda, de ancho, yarda 12.TI Georgett de 2a. en colores, la yarda.. j ^ Meteoro Francés en colores, una yarda, de ancho, la yarda .. ,,,, j^ j j Crepé Francés, una yarda, de ancho, la yarda j'jj Crepé de la China en colorea una yarda, de ancho, la yarda o.íl Satlri Crep, en colores, una yarda, de ancho la yarda 3 M Crepé Cantón en coloras clase extra, yarda' 2 U Crepé Marroquí extra, una yarda da ancho, la yarda ^ Burato de primera en colores, la yarda j Burato de segunda en colores, la yaida , ,. i oj) Crepé Francés fibra y lana, una yarda de ancho, la yarda .. .. (•.$! Liberty mercerisado en colores una yarda de ancho, yarda o.m Tela China cruda, una yarda, d¿ ancho, la yarda .. o.íí Raso tabla de seda, una yarda, de ancho la yarda 1.5̂  Mesalina de seda en colores, la yarda , 0.50 Tela Espejo en colores, de primera, la yarda ].M Voal liso, fino en colores, una yarda, de ancho, la yarda 0.5t Cortinas de punto, par ; l.M Gran surtido en Medias de seda, oa colores y Telas blancas de Uno 1 aJgodón. 
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Coma Vd. sin 
preocuparse. 




H o r a 
¡ L o ú l t i m o ! 
G l a c é blanco 
o rus ia 
mandar ina . 
P i e l , color y 
modelo de 
moda. . . , 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a R e g l a R i v e r a d e G u t i é r r e z L e e 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R E O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y dispuesto su ent ierro para las cuatro de la tarde de hoy, su fsposo, hijos e h i jos 
p o l í t i c o s que suscr iben ruegan a las personas de su amistad se s i rvan as is t ir a l a indicada 
hora a la casa calle Paseo n ú m e r o 16, esquina a 11, ( V e d a d o ) , para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
a l Cementerio de, C o l é n , favor que agradecc l -án . 
H a b a n a , 19 de ju l io de 1925 . 
Doctor R i c a r d o G u t i é r r e z L e o Rebeca; S a r a h , R i c a r d o y B o l i v i a t h l b e r r e z J/eo y i t ivero; K r a n -
olsco l l a n d a ; J e s ú s R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; C a r m e i i n a T e r r y de G u t i é r r e z L e e ; doctor 
J o s é de Cubas y S e r r a t o . 
6 1 9 
G l a c é color 
avel lana. 
T a m b i é n 
g l a c é blanco 
i m i i n u i 
1 5 0 
Ffctc en 




g l a c ó 
blanco. 
• • • i 
E s í i l o 5 4 3 T 
B E L A S C O A I N 8 3 - 8 5 
M E N E N D E Z r C I A 
;í;:!í 
l i i i ñ i l í * . 
,. m i mn 
A l Inter ior: 
30 ctvs. extra. 
'MULTIPL&-' APr.12M* 
www 
S a c u i t é r t í í c a 
T A Ñ O L A 
A e o l i a n 
N o \e c o s í a r á m á s q u e o í r o P i a n o A u í o m á í i c o á e í í p o 
c o r r i e n t e y V d . s e b e n e f i c i a r á a d q u i r i e n d o e l i n s t r u m e n t o 
q u e s i r v e d e " M o d e l o " p a r a l a s c o m p a r a c i o n e s . 
A L t r a v é s d e la historia d e l p i a n o 
^ a u t o m á t i c o , l a P I A N O L A — 
n o m b r e q u e s ó l o d e b e a p l i c a r s e a los 
ins trumentos A E O L 1 A N pues const i -
t u y e s u " m a r c a registrada'*, pero gene-
r a l m e n t e e m p l e a d o p a r a d e s i g n a r los 
p ianos a u t o m á t i c o s en genera l — s e h a 
d i s t ingu ido p o r los recursos i l i m i t a d o s 
q u e p r o p o r c i o n a su s in i g u a l m e c a n i s m o 
p a r a o b t e n e r los m á s v a r i a d o s efectos 
a r t í s t i c o s . S u e s p l é n d i d a s o n o r i d a d y el 
a s p e c t o e l egante y severo de l m u e b l e , 
junto c o n su i m p e c a b l e " a c a b a d o " son 
las c u a l i d a d e s q u e justif ican e l ' c r é d i t o 
u n i v e r s a l d e q u e g o z a n estos instru-
mentos y los mot ivos que le h a n hecho 
a c r e e d o r d e l a p o y o y de l e logio de los 
m á s grandes m ú s i c o s de todo el mundo. 
L a P I A N O L A e s e l ú n i c o instru-
mento , entre los de s u t ipo, q u e goza 
d e l pr iv i leg io de ser un producto inter-
n a c i o n a l . A u n q u e i n v e n t a d o e introdu-
c i d o p o r u n a e m p r e s a norteamericana, 
e l é x i t o universa l q u e l o g r ó desde sus 
c o m i e n z o s h i z o ex tenderse su produc-
c i ó n a E u r o p a , p r i m e r a m e n t e y a A u s -
tra l ia , d e s p u é s , d o n d e , c o m o en los b s -
tados U n i d o s , s e h a l l a n establecidas 
g r a n d e s f á b r i c a s d e d i c a d a s a abastecer 
la s i empre progresiva d e m a n d a mundia . 
L a P i a n o l a A e o l i a n 
e s l a p r e c u r s o r a d e l D U O - A R T , 
e l m a r a v i l l o s o p i a n o r e p r o d u d o r . 
P í d a n o s C a t á l o g o y p r e c i o s , a s í c o m o i n f o r m e s s o b r e n u e s t r a s 
E X T R A O R D I N A R I A S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O A P L A Z O S 
L l a m e a n u e s t r o s T e l é f o n o s ó e s c o b a a 
G R E l l l Y 6 ; 
t 
T E L F S . A-8336 - A.8467 
H A B A N A 
S 
c x n i D I A R I O DE L A M A R I N A . — J ' 1 0 19 DE 192!) 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L f o T l c í Í s ^ ^ EXCURSION DEL CENTRO VASCO A L C E N T R A L H E r T h E 
ACTOS Y FIESTAS P A R A HOY 
j Salud La Balear ( L u y a n ó ) : i n a u g u r a c i ó n oficial del nuevo pabe l lón F o r m e n t e r a . - V i v e r o 
Ca5a e.u comarca: homenaje de despedida en el roof del hotel Sev i l l a -Ba l t imore . -Ca ja de Aho-
y " d e los socios del Centro Gallego y Banco Gallego: con t inuac ión de la junta general .— 
P A G I N A ONCE 
í ventud Asturiana: gran velada, c o n m e m o r a c i ó n del 14o. aniversario de su fundac ión — 
Nueva delegación del Centro Asturiano. 
. r rnv DE DEPENDIENTES las. en justo tributo a los mereci-j 8894.00; Depositado en el mes 
RACION ^ alientos de dicho funcionarlo. $87.006.53; Extracciones duSn 
Se da cuenta de atenta carta de te el mismo $163.640,82- Existen 
los señores Jurado Cubas y Mau- cia en 30 de Junio en dicha cuen-
r i , expresando, para conocimiento! ta, $38 6.259,71-
de la Sección, que dada la Indole 
especialísima de la investigación a 
ellos confiada, y faUando aun laa 
investigaciones de mayor importan 
Ma la Sección de Beneficen-
Beuníií noche del 13 de juUo. 
* « areSiS acia del señor Enrj-
^ I t e r í a . se tomaron los si-
í<e aruerdos: , 
eS mda y conforme de 
entos de administración 
(jocuine 
de 
Se did cuenta de la subasta ve-
rificada para la impresión de reci-
bos, y de su adjudicación a la ca-
sa de Fernández Castro y Ca., por 
ser el mepor posto. 
De la subastllla, para la impre-
sión del Informe, adjudicado a la 
I * e «1 señor Herreros res-punta queda enterada y recomienda j casa de Pérez Sierra y Ca , por 
jor el remero do enfermos asis- a la Comisión que termine su labor ser la que dió en este caso precio 
' lo antes posible para dar cuenta i más bajo. 
De la adquisición en principio, de 
unos muebles paia las oficinas de) 
Centro, procedentes del Banco His 
actual, 
l i sueldo que 
[ e ' « o hasta el prosupuesto 
o sean $42 pesos en aten-
pano Americano, cuyo costo es del 
linio próximo pasado, cia, no les ha sido posible termi-
oes d9 J ^ebida3 acUaraclones nar el expediente administrativo 
ychas laS Contador, solicitadasjseguido al doctor Romaguera. La 
1 voca 
^ del número 
^09. ^ carta del doctor jen junta extraordinaria. 
Se ̂  v táilills> Vicedirector fíe concede un voto de confian-
¿laardo 1,.on g^m^' ¿e fecha lOjza al señor Presidente de la sec-
18 CaSa tual intéresano se le lc ión para mejorar loa sueldos de 
s ac _.,e correspondej los empleados de los pabellones cincuenta por ciento de su valor, 
visto el informe de la comisión nom 
brada para Inspeccionar dichos 
muebles. 
Aprol «.r las solicitudes de bonos 
siguientes: del señor Genaro Pe-
droarias, por la cantidad de trein-
ta mil pesos; del sekor Narciso Ge 
lats, Treinta mil pesos; del seño» 
Adolfo Alonso, treinta mi l pesos; 
del señor Francisco López Díar, 
trece mil quinientos pesos. 
La creación del cargo de taquí-
grafo, para actuar en las Juntas 
Generales y otros asuntos. 
El informe de la sesión referida 
consumió el turno, quedando algo 
pendiente para la próxima sesión. 
i . . lo3 trabajos extraordinarios 
^«a le obliga dicho cargo: la 
4"e por unanimidad acuerda de 
..midad con lo solicitado. i* ipctura a una atenta co-
Canales, proponiendo si Mte. Primero: Que se acuerde 
Punitiva (por estarlo en prin-
l í ía admisión de Asociadas. 
"Quesada" 'Ordoñez* y 'Estrada' 
atendiendo a la labor que reali-
zan, índole de la misma y a que 
en épocas anteriores han disfruta-
de mayores haberes. 
Vista la necesidad de aumentar 
el número de médicos internos de 
la Casa de Salud, se acuerda cu-
brir por concurso cuatro plazas, de 
conformidiad con lo dispuesto en 
el art ículo 12 del Reglamento re-
formado . 
do" Que pase a la Jun- A solicitud del señor Jurado Cu 
Votiva éste acuerdo, a f in de j has, después de hacer constar que 
ombre la Comisión que re-j la junta está satisfecha del celo y 
** 1 Reg'nmento por que se de la labor que viene desplegando 
^ * eir la admisión de Asocia- t i señor Director del Sanatorio, és-
i Tras detenida deliberación se ¡te promete que en la próxima jun-
^ da por unanimidad, aceptar lajta presentará un proyecto comple-
l*"*'leión del señor Canales. ¡to de las necesidades del mismo pa-
tad* enterada de haber pido !ra el mejoramiento de los servi-
de alta reglamentariamente : cios. 
(Sores Manuel A^ras, José Las-1 So acordó conceder ocho meses 
"Mauel Barallobres, Fablá Ro de licencia con disfrute de uno 
'>«' José Noriega, Evaristo Orjcon sueldo a lempleado de la Casa 
Homero Gozálezr. Julio. Salas,' de Salud señor Emilio Rodríguez, 
i ligarte y Marino Bengo-! que tiene perentoria necesidad de 
trasladarse a E s p a ñ a . 
reunir todos los requisitos Q ^ d ó ?ntf l .^dt d ! f16.11^ Carta 
hJtario«! se aprobó la exen- de la Logia 'Fé Masónica', de gra-
/? naeo de la cuota s o c i a l e s por las atenciones dsipensadas 
m al aseriado señor José al Gran Maestro y por el eficaz y 
Roeás v asimismo el señor Ra- i hun\ini tar lo comportamiento con 
Díaz' Cañé Fernández, cuyo. \ 'os enfermos en general 
oq son favorables a sus pe- Se acordó darle publicidad y ha-
cer constar el social agradecimien-
hTlefdo un atento escrito del t0' POr atenta deferencia. 
Lii «pflnr V i ro l a Rinz, referente 
fceSe resultado de unas !n- I^A JUNTA DIRECTIVA DE] 
alones preparadas on 1n Farma- , CENTRO ASTURIANO 
yTel informe ñf\ soñor Dlrer-
Bnrestvo de haber adoptado 
É medidas santinriaa onrtimas 
Bajo la presidencia del señor An 
tonio Suárez, dió comienzo la se-
jfcladas por el señor Regente, sión de la Junta Directiva, para 
•feTltar que las inyecciones de conocer de los informes de las Seo 
|lo3osado produzcan resulta-
•«favorables. La junta fellcl-
ciones y demás asuntos reglamenta-
rios .Actuaron de secretarios los 
l'rocal Fpfinr Rnlz por su celo'señores Cima y Martín del Torno. 
!\ka cooperación en el asunto! Se dió lectura al informe de la 
íl reunir todos los requisitos 
^Htarios, se concedió pasaie 
Hf tn para trasladarse a '"s-
PDor enfermo, al asociado se-
Brenio Gduarte Pollero, c"-
FVormes son favorables a su 
• f ; 
Wtii e îternda dol parte del se-
Sección ele Intereses Materiales, 
comenzando^ a discutirse el mismo. 
La Juntarse da por enterada de 
la reunión celebrada por la Sec-
ción y la Comisión de Obras, con 
la presencia de los ingenieros del 
Centro y de la casa Purdy Hen-
derson, sobre los rasantes do las 
puertas en la planta baja, y forma 
fAdm'nistrndor. expresivo de la i de disminuir en lo posible la cons-
•fcícla de roña completa en to- truccíón de escalones para el ac-
• Im departamentos. Propuesto ¡ ceso alos establecimientos, deblen-
seflor Smith. el aumento de ¡do ser éstos colocados hacia el In-
•roíras y de reforma del motor, 
*'j.se acuerda que la Comisión 
Ropa estudia las mejoras que 
terior en forma descendente, que-
dando a juicio de los Ingenieros la 
„ forma de ventilación directa del 
'̂Precisas en aquel departamen-i sótano 
íra au resolución de acuerdo: Igualmente del movimiento de Te 
" i íl seflor Presidente de la Sec- sorería ,que acusaba las siguientes 
f̂le Beneficencia. cifras: Existencias en primero de 
«icordó felicitar al doctor Jo- Junio, en Caja, $9,8811,07; Ingre-
^J. López del Valle, por babor- ros en el mes: $104.911,23; 'Sgre 
«o otorgada la placa de Ho-lsos en el mismo $183,889.06; Exls-
Mérito, por la Cruz Rojaltencia en Caja $7.467.53; 
j ^ p ' e interesando que dicha En la Caja de Ahorros de los 
í ^ ' 8|a costeada y ofrecida por .Socios del Centro Asturiano: Exis-
""'e de Sociedades Españo-i tencla ' en primero de junio $462, 
Ni en Colunga ni en Colloto^ 
Ni en Villaviciosa y Ponga, 
Se halla sidra más sabrosa 
Que la sidra "Covadonga"» 
^Portadores: Tauler. Sánchez y Ca. S. en C . 
inquisidor 38. Apartado 96. Teléfono A-1316. 
NUEVA DELEGACIO\ DEIj OEX-
TRO ASTURIANO 
Una comisión de la Sección de 
Propaganda del Centre Asturiano,! 
se t ras ladará hoy domingo a Cam-
po Florido, para asistir a la cons-
titución de la Delegación del Cen-
tro Asturiano en aquel pueblo. 
Pres id i rá la comisión t i señor 
Constantino Argiielles. 
DEL CENTRO VASCO 
El Centro Vasco ha organizado 
una gran excursión al Central Hers 
hey, para el día 2 del próximo mes 
de agosto, con motivo dw la festi-
vidad de San Ignacio d i Loyola, 
patrono de lag provincias dfl Viz-
caya y Guipúzcoa. 
Aunque aun no se han ultimado 
los detalles de dicha excursión,im-
presiones recogidas de distinto*? 
miembros de la Comisión Organi-
zadora y varios Asociados, me per-
miten augurar un éxito brillante 
para ese simpático Centro. 
Reina erran animación entre el 
elemento de la Colonia, para asistir 
: i esa fiesta que promete estar muy 
coen r r ida . 
. En breve dará más detalles. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Hoy a las tres y media de la 
tarde a bordo del vapor "Cristóbal 
Colón" en el cual, su Capitán don 
Eduardo Fano y Oynrbide impon-
drá a la Bandera social, la Corba-
ta que para la 'Estudiantina de es-
ta Sociedad ha enviado de .Santan-
der la distinguida dama señora An-
tonia Muñoz de Ruano, esposa del 
Excmo. señor Juan José Ruano 
y de la Sota, Ex-mlnistro de Ha-
cienda española. 
DE JUVENTUD ASTURIANA 
Tenemos muy gratas noticias re-
lacionadas con la velada de aniver-
sario social, cuya brillante celebra-
ción se anuncia para hoy domin-
go. 
La prosperidad excelente que la 
Juventud alcanza y las simpatías 
de que goza esta prestigiosa so-
ciedad hacen presumir un verdade-
ro éxi to . 
Debutará el cuadro de declama-
ción "Juventud Asturiana" y la 
Rondalla social nos deleitará con 
las mejores piezas de su repertorio. 
E l programa es un verdadero 
acierto de la comisión organizado-
ra compuesta por los señores A l -
fonso Escovio, M . Fernández y Va-
lentín •Sliccs. 
CONCEPCION ARENAL 
Entre distintos elementos perte-
necientes a la simpática Sociedad 
Estudiantil "Concepción Arenal", 
hemos podido recoger la versión 
de que, entre las familias Arenale-
sas, existe gran "embul'o" Vpara 
asistir a la brillante fiesta conque 
se inaugurará hoy domingto, la 
nueva casa dub y glorieta que ha 
construido esta Institución en su 
flamante campo de Deportes sito 
en Josefina y Avellaneda Víbora . 
No es de extrañar este entusias-
mo, ya que la Junta Directiva se¡ 
ha propuesto hechar la casa po' 
la ventana, para celebrar tan im-
portante acto y ha dotado a la 
fiesta del domingo de atilactivos 
tales, que resul tará verdaderamen-
te grandiosa. 
Para amenizar la fiesta ha sido 
contratada la orquesta que d i r i -
ge el Rey del Fox, la cual ejecu-
i ta rá precflosos bailables. 
La entrada será por rigurosa in-
vitación y solo podrán asistir los 
asociados y sus familias, así co-
mo los Invitados especiales, sien-
do preciso presentar la invitación 
a la Comisión de Puerta. 
Un nuevo y rotundo éxito .al-
canzará el próximo domingo la flo-
reciente Sociedad "Concepción Are 
na l" . 
A Josefina y Avellaneda pues el 
domingo 19. allí habrá encantado-
ras mujeres, música brillante, ale-
gría y las múltiples gentilezas que 
sólo lo» Arenaleses saben otorgar. 
"HABANA SPORT" 
E l día 19 del presente a las 2 
/ media p . m . , y en eu local so-
1 cial. Paseo de MaMrtí y República 
! del Brasil se celebrará una fun-
! ción con el programa siguiente: 
H U D S O N 
Campare las ca rac t e r í s t i ca s del ú l t imo modelo SUPER-
SIX, con las de cualquier otra marca de carros de una ca-
t e g o r í a similar y aun con las de aquellos, cuyo? precios de 
venta sean considerablemente superiores. 
Analice los distintos aspectos de confor t , elegancia de l í -
neas, salidad m e c á n i c a y costo de m a n u t e n c i ó n y c o n c e d e r á 
al S U P E R - S K un amplio margen de superioridad, no obstan-
te lo l imi tado de su precio de adquisidor 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 2 { a n t e s M a r i n a ) H a b a n a 
S E R E U N E E N F A U S T O 
H O Y L A A S O C I A C I O N D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
S E R A D E M O L I D O E L 
C I N T R O G E N E R A L D E 
V A C U N A H A B A N E R O 
C6857 1 d-19 
zuela en un acto y en verso letra 
de Jackson Veyan, música de los 
maestros Valverde, (h i jo) y Ba-
rrera titulada: 
TUS OJOS NEGROS 
Monólogo "Coqueta", por la se-
ñori ta Isabel Mar t ínez . 
Fox Trot, "Detrás de las Golon-
drinas", por la pareja de bailes, 8e-| 
ñori ta Angela Artes y Andrés C.( 
Núñez . 
Duetto " E l Paris ién", por la se-l 
ñora Teresa González y el señor 
Juan Fernández . 
L A SRA. CAPITANA 
Presentación del "Cuadro de Fi-
larmonía", integrado por las seño-¡ 
ritas siguientes: Angélica Lago, 
•Oa^ilda Gómez, Isabel Martínez?, ¡ 
Obdulia Terga, Angela Artes. Te-; 
resa González, Olivia Alvarez, Es-! 
ther Alvarez, María Fuete, María! 
Cert, con la guaracha del maestro 
Anckerman, cuyo t í tulo es: 
L/A MATLNKJB D E HOY KN E L 
"EDISON SPORT CLUB" 
Hoy en sus amplios sajones de 
Zaragoza número 13, en el Cerro, 
celebra, una matinée bailable loa 
entusiastas íóvenea de la inovel 
Sociedad "Edison Sport Club". 
Por ser ésta la primera fiesta 
que dan estos jóvenes en su nue-
vo local, está dedicada a beneficio 
de sus socios. "Sata fiesta quedará 
lucidísima, pues será animada con 
la presencia de las lindas simpati-
zadoras conque esta sociedad cuen-
ta. 
Para esta fiesta se ha combina-
do un excelente programa baila-
ble, y hará la delicia de los concu-
rrentes la afamada orquesta "Me-
zorana Jazz Band", que con tanto 
acierto dirige el joven profesor J . 
Meriorana. 
Que sea un triunfo más esta 




1. Vals: Hunting Melody. 
2. Danzn: E l Escobero. 
3. Danzón: La Camaronera . 
4. Fox t ro t : Charles my boy. 
8. Danzón: Hortensia (Estre-
no. 
6. Fox f-ot: Marguerite. 
7. Danzón: Niñas de Sociedad. 
8. Fox Tro t : Tell me Ges "tell 
me w o " . 
. . . .Segunda parte , . , . 
1. Bines: Nantucket Nan. 
2. anzón: La Timidez-. 
D3. Danzón: Mario Mayorca. 
4. Fox t ro t : Dear One. 
8. Danzón: Mi Prieta. 
6. Fox t rot : Eleonore. 
7. Danzón: E l Club del Silencio. 
8. Fox t ro t : Katherine. 
Orquesta "Mezorana Jazz Band" 
V I D A O B R E R A 
ASAMBLEA MAGNA 
DE CHAUFFEURS 
E l lunes, en el local Cuban Lawn 
Tennis, sito en Paseo de Martí y 
San José, celebrarán una asamblea 
magna los chauffeurs, a las dos de 
la tarde, en la que s» t ra t a rá de 
los uniformes y de la actitud que 
observan los concejales, al no cons-
t i tu i r el quorum para la sesión «x-
traordinarla que debía haberse ce-
lebrado el viernes para resolver 
tan importante asunto. 
Convocan dieba asamblea las so-
ciedades Unión de Chauffeurs de 
Cuba, Unión Sindical de Chauf-
feurs, Auto Club de Cuba y Asocia-
ción de Propietarios de Automó-
viles, 
EL HOMENAJE A 
JUAN AREVALO 
Se han recibido numerosas adhe-
siones al banquete homenaje que 
la Asociación de loa Prácticos de 
Farmacia organiza en honor dol se-
ñor Juan Arévalo . 
A l acto asist irá el presidente de 
la Hermandad Ferroviaria de Ca-
magüey, cuya Delegación en esta 
capital ostenta el homenajeado. 
También asist irá el lider obrero 
de la reglón oriental señor Ignacio 
Fabars y otros obreros significa-
dos . 
Las adhesiones pueden adquirir-
se en las oficinas de la Asociación 
de los Prácticos de Faimacla y en 
la Bolsa del Trabajo, Aguila 212. 
E l banquete se celebrará el día 
26 en el restaurant " E l Palacio de 
Cristal". 
LA ASOCIACION DE ELECTRI-
CISTAS DE L A HABANA 
Ha celebrado una asamblea en 
Centro Obrero, de Zulueta 46, la 
Asociación de Electricistas de la 
Habana, en la que se dió lectura 
del Proyecto de Reglamento acor-
dado po r ía Comisión Gestora, sien-
do aprobado. 
Después se t ra tó de la éTección 
de la nueva Directiva, a la que en-
tregará sus trabajos sobre la orga-
nización la comisión gestora. 
La asamblea prodigó tus aplau-
sos a la citada comisión, por la la-
bor rendida, cuya brillante actua-
ción fué encomiada. 
C. ALVAREZ. 
PROGRAMA 
Sinfonía por la Orquesta que di-
rige el maestro Gonzálo Roig . 
•Subirá a escena 'a jocosa zar 
E L Pn.AR 
Programa de la Matinée que ce 
lebrará esta Sociedad el día 19 
de j u l i ode 1925. 
Vals: West of The Great Divi-
de. 
Danzón: Timidez. 
Fox Trot : Pretty Soon. 
Danzón: La Flauta Encantada. 
Fox Trot : I n The Carden of To-
morrow. 
Danzón: La Juventud Alegre, 
treno. 
Extra: Fox Tro t . Not Yet, July. 
Danzón: Bataclán-P^rfe . (Es-
Danzón: Catalina. 
Fox TVot: Limehouse. 
Danzón: Ausencia y Olvido. 
Fox Trot : .Doodle-Doo-Doo. 
Danzón: Los Tacos. 
Fox Trot : Variado. 
Danzón: Liberales, por f a v o r . . . 
Orquesta de Gorman. 
H o t e l P L A Z A 
FlrentR al Parque Central. 
Habana, Cuba. 
L a satisfacción de hospedarse en 
uno de los mejores hoteles de lu 
capital se logra en el PLAZA. 
Comodidad, confort y unos pre-
cios moderados. Todos los detalles 
nf-ccearlos de un gran HOTEL han 
sido previstos. 
Amabilidad en el servicio. 
E l Hotel Plaza está situado en 
el centro comercial, accesible a lo? 
Teatros, Clubs, Iglesias, como tam-
bién a loa establecimientos de mo-
das, etc. 
" E l Plaza" se honra con su se-
lecta clientela del interior. 
Fausto Simón, 
Manageti*. 
Precios: Cuartos con baño, $2 a 
$8 por día. 
NOTA: En nuestro comedor 
principal servimos un lunch al pre-
cio de $1.00 y en la t o r r a r i u n i 
comida especial a $2.50. 
También a la carta a precios re-
ducidos. 
C 6859 I d 19 
D E H A C I E N D A 
L A COBRANZA DE LOS NUEVOS 
IMPUESTOS 
Se ha dirigido una circular a los 
señores administradores de Zonas 
y Distritos Fiscales, acompañándo-
les un ejemplar de la Gaceta Extra-
ordinaria, y comunicándoles que 
los impuestos de la Ley de Obras 
Públicas comenzarán a cobrarse 
desde el día 21, y que el cuatro por 
ciento queda suprimido desde el 
día 20. 
Lo propio se ha comunicado a 
los señores administradores de 
aduanas. 
También se ha dirigido a los se-
ñores alcaldes municipales una 
! circular, notificándoles la publica-
Ición de la Ley y que el Impuesto 
Ide Transporte y Locomoción no 
¡comenzará a cobrarse hasta que se 
publique el Reglamento y Tarifa 
Especial, que se está confeccio-
nando . 
Se ha dirigido también a la Sec-
ción de Asuntos Varios y a los al-
caldes municipales, un escrito, pa-
ra que se hagan extensivas las flan 
zas los funcionarios del Estado 
y municipales a las responsabili-
dades de la recaudación de los im-
puestos e inversión del Fondo Es-
pecial de Obras Públ icas . 
NOMBRAMIENTOS \ CESANTIAS 
El señor secretario de Hacienda 
expidió ayer loq siguientes de-
cretos: 
—Dejando sin efecto la cesantía 
de Raimundo Noda Fernández, al 
que se restituye en el cargo de ofi-
cial clase tercera de la Sección de 
Impuestos del Emprés t i t o . 
—Dando por terminados los ser-
vicios de Dolores Alvarez, escri-
biente clase D de la Zona Fiscal de 
Pinar del Río, por haber sido Ju-
bilada y nombrando en su lugar a 
Juan Planas y Domínguez. 
—Dando por terminados los ser-
vicios de Enrique Balmaseda Jo-
ver, por haber sido jubilado en el 
cargo de inspector clase C de la 
aduana de Caibarién, y ascender 
en su lugar a Secundlno García . 
—Nombrando a José Cruz, ins-
pector clase D de la aduana de Cai-
barién, en vacante por ascenso de 
Secundlno García. 
El honorable señor presidente de 
la República ha firmado los si-
guientes Decretos, a propuesta del 
secretario de Hacienda: 
—Nombrando a Marino Caraba-
lio jefe de administración de quin-
ta t/ase, jefe de la Depositarla y 
Pagadur ía de la Tesorería General 
de la República, en plaza de nueva 
creación, señalándosele fianza de 
diez m i l pesos. 
—Nombrando a Rogelio Franchi 
Delgado, jefe de administración de 
quinta clase del Negociado de De-
pósito y Fianzas de la Tesorería 
General de la República, con fian-
za de diez mi l pesos. 
—Trasladando a Quintín de To-
rres a jefe de administración de 
cuarta clase y del Negociado de 
Estadíst ica Internacional de la Sec 
ción de Estadíst ica, en plaza de 
nueva creación. 
—Aceptando la renuncia presen-
tada por Ramón Monteverde, del 
cargo de jefe de administración de 
quinta clase de la Sección de Te-
neduría de Libros y Resguardos. 
También expidió el secretarlo de 
Hacienda los Decretos siguientes: 
—Dando por terminados los ser-
vicios de Santiago Font Pujadas, 
en el cargo de oficial clase quinta, 
vista farmacéutico de la aduana de 
Santiago de Cuba, y nombrando en 
su lugar al doctor Alberto Santa 
Cruz Pachecho. 
—Dando por terminados los ser-
l vicios de Pedro Toll Columbio en 
el cargo de oficial clase quinta, 
I administrador, cajero pagador de 
¡la aduana de Sagua de Tánamo, • 
nombrando en su lugar a Antonio 
Segura, con mil ochomientos pesos 
anuales y fianza de cinco m i l pesos. 
Interesante documento en el 
que se habla de deberes que 
cumpli r y trabajos a realizar 
Hoy de mañana, a las nueve, y 
od la asamblea que habrán de ce-
lebrar los Veteranos y Patriotas 
será leído el siguiente documento. 
Srcfl. Presidentes da los Consejos I 
Provinciales y Municipales; y j 
demás adscritos y amigos de es- ; 
ta Asociación. 
Distinguidos conciudadanos: 
Esta Asociación debe ser reorga- ' 
nizada. con arreglo a su Programa | 
básico y a los preceptos de sus Es-
tatutos fun'dajnentaJes. 
Si ustedes tienen ambos elemen-
tos de información, a mano, pue-
den cocclcrnrsc de la exactitud de 
lo que manifestamos. 
Pnra el próximo 15 de agosto 
deben estar reorganizados los Mu-
nicipios, con te dos sus barrios, na-
turalmente. 
Para el 30 del mismo mw, las 
Provincias, con todos sus Munici-
pios. 
El 15 do septiembre debe cons-
tlturse la Asamblea Nacional, aquí, 
pa esta Ciudad. De la misma saldrá 
la nueva Directiva Suprema. 
Nos tomarrios la libertad de su-
gerir a ustedes esto, efecto de co-
noepr su amor a esta buena causa 
de la regeneración de Cuba. Ro-
gámosles, muy respetuosamente, 
permitan que les pidamos,—no e" 
uobre nuestro, que poco significa-
mos, y nada, personalmente busca-
mos ni nfCositr,mo&—sino en nom-
bre de Cuba, en nombre de nues-
tra Patria común y bien amada 
acreedora al esfuerzo recto, elevado 
y desinteresado de todos sus bue-
nos hijos; que actúen, que labo-
ren, que propulsen esta orientación 
nacionalista y reafirmadora de 
nuestra independencia. 
En manos de ustedes y en la do 
sus convecinos y amigos está, pues, 
el ayudar a mejorar lo bueno quo 
gubcrnamentalmente existe, y el 
evitar días tan bochornosos, épo-
cas tan calamitosas y desmoraliza-
das como las que, gubern.imental-
mente hemos pasado y contra las 
cuales dió el pecho, resuelta y de-
cidida, esta nuestra Asociación Na-
cional de Veteranos y Patriotas. 
Nosotros nos subordinaremos 
satisfechos y Jubilosos a los nue-
vcé dirigentes Continuaremos ac-
tuando, decididos y firmts, dentro 
de nuestro credo y Programa na-
cionalsta. A l ¡cabo, unidos, en un 
alto anhelo común, venceremos e 
impondremos nuestros propósitos 
moralizadores para bien y honra 
de todos. 
Evitemos, a toda costa, la indi-
ferencia. E l indiferente que no es-
tá contra nadie, está contra todos. 
No hace<r bien y dejar hacer el mal, 
es lo peor que un hombre cons-
oiente, puede hacer. 
Montesqulou, el sabio autor de 
" E l Espír i tu de las Leyes", di jo: 
"Cuando en un país- al hablarse de 
la cosa pública, cada uno dice: 
"¿Qué me importa7, la cosa públi-
ca está perdida". Apliquemos la 
doctrina. Cumplamos con nuestro 
deb'ír de ocupamos fervorosa, res-
petuosa y lícitamente, de las coisas 
públicas de nur-stro país. Podemos 
hacer dejación de un derecho pe-
ro no dfberaos dejar de cumplir 
todos nuestros deberes. 
i ' i I * Bf-i 
" H . i i ' * i * | T r ' i 
Remitimos a ustedes copia de un 
escrito nuestro, que, en verdad, 
constituye un exponente de deberes 
que cumplir y de trabajos que 
efectuar. Tal escrito ha sido muy 
comentado aquí, y fuera de aquí 
por los hombres capaces de com-
prender el alcance y la importan-
cia de nuestra Inmaculada y desin-
teresada labor cívica. 
No se diga por los pobres de es-
píritu- o por los aquejados de En-
gofohia o miedo al trabajo recio 
e intenso, que nuestros males so-
claloa son tan hondos como incura-
bles, que hay que resignarse, con ©1 
mal y que hay hasta que transi-
gir con ellos, explotándolos so 
protrxto de que puoden dar u t i l i -
dades oblicuas e Indirectas. . . 
No. E l mal no produce sino ma-
les. A la Innioralldad, a la holgan-
za, al robo, a la desvergüenza, a 
la corrupción y a las degeneracio-
nes deaintegrad,• ras de las socie-
dajes humabas: hay qu» combatir-
las tln descanse', sin tregua, nin 
(uartel, sin piedad, sin considera-
ciones ni atenuaciones más o me-
nos sofísticas y pilatinas. 
E l eóQera morbo e-slátioo, la v i -
ruela, la fiebre nmarllla, el cáncer, 
la lepra, la tisis, no son más temi-
bles n i mas dañinos a urna nación-
Talos i íotes físico'» matan a las 
Personas. Los otro» matan a. la co-
lectividad nacionai é: Ura, y lv> que-
es po<(r 3a infaman y la deshon 
ran. 
Precisa e Importa actuar contra 
el mal. El bien contiene en sí tal 
cantidad de virtualidad y poder, 
que vence siempre. 
Cuando en Europa la gran gue-
rra parecía arrasar el principio de 
la soberanía popular e imponer la 
regrefiión feudal, .losé de Armas y 
Cárdenas, un gran publicista cu 
heno, hijo del emiuento camagüe-
A pesar de la negativa de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad, Obras 
Púb l i cas insiste en el asunto 
. Una extensa conferencia celebró 
ayer el secretarlo. de Sanidad con 
el jefe local de la Habana, en el 
despacho de éste, sobre el informe 
presentado por el último, referente 
a que por la superioridad se desig-
nen expertos del servicio para que 
permanezcan en aquellos estableci-
mientos cuyos dueños son multados 
varias veces durante los siete días 
de la semana, y persisten en con-
tinuar infringiendo las Ordenanzas 
Sanitarias. 
E l dqctor López del Valle pro-
pone esa designación para que el 
obrero sanitario sea testigo de la 
limpieza de que es objeto el esta-
blecimiento y por la" permanencia 
de dicho obrero gn aquél, se mul-
tará al dueño con veinte pesos por 
día, siendo retirado cuando el due-
ño del establecimiento cumpla ese 
requisito sin necesidad de la pre-
sencia del empleado sanitario. 
E l doctor López del Valle le ha-
ce ver a los propietarios de esta-
blecimientos que la oficina de Sa-
nidad no es una oficina de recau-
dación sino de enseñanza, y que ta-
les medidas obedecen, en su ma-
yor parte, a que muchos de esos 
dueños no quieren cumplir las ór-
denes, a pesar de saber que Incu-
rren en penalidades. 
El edificio del Centro General de 
Vacuna 
E l señor secretarlo de Sanidad 
ha contestado al de Obras Públi-
cas, acerca de los deseos de éste de 
que sea trasladado dsl lugar que 
ocupa el Centro General de Vacu-
na, para su Inmediata demolición, 
que, por el momento, no puede 
atender esa solicitud, debido a no 
poseer lugar disponible para ta l f i -
nalidad . 
Nq obstante esa negativa del al-
to jefe sanitario, el señor Carlos 
Miguel de Céspedes, secretarlo da 
Obras Públicas, visitó a aquél, dl-
cióndole que era necesario para lle-
var a cabo el programa que se tie-
ne trazado el departamento a su 
cargo, la demolición del ya refe-
rido edificio; y, por lo tanto, su-
plícale atendiera la solicitud cuan-
to antes, toda vez que la Secreta-
ría de Sanidad posee actualmente 
un hermoso edificio de reciente 
construcción en la calzada de In-
fanta y Crucero del Ferrocarril, 
destinado, según consta en el le-
trero puesto en la fachada del mis-
mo, para Centro General dq Va-
cuna. 
Cesantía 
Ayer fué declarado cesante por 
el secretario de Sanidad, el emplea-
do señor Alberto Pineda, que ve-
nía desempeñando un puesto en la 
Dirección de Beneficencia. 
I N G E N I E R I A SANITARIA. 
Por la Dirección de Ingeniería 
Sanitaria Nacional se resolvieron 
ayer los planos 4Q fabricación si-
guientes: 
Aprobados: 
23, número 261, de Luis Falcón. 
—San Pedro, númer o2, de Pau-
lino Serna. 
— 1 1 , entre G y H , de José Díaz. 
—San Antonio, reparto Pá r ra -
ga, de Manuel Menéndez. 
—Atocha 6, de Alicia Garc ía . 
—Pedro Consuegra, le tra F, G. 
H, Y, J, K, L, M y N de Miguel 
Armenid. 
Rechazado: 
General Arangureri, número 139, 
de José Genaro Sánchez. 
ya no Sr. José de Armas y Céspe-
des; escribió, y fué publicado es-
to, que contiene profunda ense-
fianza y aplicación: 
"Loa errores políticos y socia-
les, cuando significan un daño pa-
ra la humanidad y Un paso de re-
troceso en la gran marcha del 
mundo hacia adelante, se rectif i-
can, por sí solos, y se desvanecen 
sin quo los hombres puedan expli-
carse, en "el momento, cómo y por 
qué han desaparecido. Quien estu-
dia la historia .pin pasiones, halla-
rá que la Justicia preside, en el 
fondo a sus grandes resultados. Es 
evidente, según dijo Mathew Ar-
uold, que en el Universo existe una 
fuerza "'que no está en nosotros" y 
tiende al bien. 
El triunfo de la falsedad, de la 
Injusticia, de la violencia, podrá 
ser momentáneo, nunca eterno". 
No dudemos de esto. Creámoslo 
a fondo y procedamos en conse-
cuencia. 
Afectuosamente. 
Por la regeneración de Cuba, la 
Comisión Reorganizadora: 
J. M. Verga ra (E l Capitán Ne-
me), Presidente; Luis Yero I M l -
níft. Coronel; l^colás Pérez Sta-
ble, Comandante; Ma.rlo García 
Vélez. Secretario; Manuel Dos-
palgne, Coronel; Dr. Luis A. Luis, 
Fedcclco Laredo Bru, Coronel. 
Fn dicho acto hablarán los Sres. 
Ildefonso Morúa Conteras, Gusta-
vo Aldereguia, por la Asocsaclón 
de Induslríalos azucareros, el Co-
ronel Luis Yero Mlnlet y otros. 
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DR. FELIPE RIVERO M A N U E L DE CINCA 
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C h á c h a r a 
P A R A SU E T E E N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s b u s t o s f e m e n i n o s 
'P i ldoras Or i en ta l e s " (todas las bo-
t icas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
m í r e z 
Casas de L u j o e n M o d a s 
'Ma i son Ver sa l l e s "—Al ta s f a n t a s í a s 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
enc lenque de M a t h i l d e Cumont—Vestidos y fanta-
s í a s — P r a d o 88 y 90 
Es-
D E V E R A N E O . — C o n u n pasaje R í o s " , a l a h o r a de c o m e r ; d e l p a n 
de p r i m e r a de " L a C o m p a ñ í a H a m - hecho con h a r i n a " V e r y B e s t " e n 
b u r g u e s a - A m e r i c a n a " , en cuyos va- l a p a n a d e r í a " T o y o " y de las A l -
pores se hace u n v i a j o t a n r á p i d o y mendras " L e ó n " pa ra e l p a n q u é 
c ó m o d o , que e l t abaco de " J . M o n - — E r e s u n n i ñ o 
t e r o " que be enciende en l a H a " i m a g i n a c i ó n , y voy a poner te a L e 
b a ñ a v iene a apagarse en la C o r u - che " K e l " , p a r a que t e robus tezca 
fia, se e m b a r c ó e l a m i g o G u t i é r r e z , e l ce rebro y e l c u e r p o ; y he de de-
¡ Q u é con t en to y q u é t r i s t e ! A y e r l e c l r l e a Paco F a r r é s , e l de l a Jugue - « ' L a D a l i a ' ' — P r a d o 1 0 6 — S á n c h e z y 
t e r í a " E l C e n t r o " de l a M a n z a n a ¡ Hermanos 
M o d i s t a s y M o d a s 
" L a V i o l e t a " — N e p t u n o 174—Alic ia 
F e r n á n d e z 
' ' E l Capr icho"—Neptuno 210—Con-
suelo F e r n á n d e z 
Salones de Bel leza 
S o m b r e r o s de s e ñ o r a 
' E l Gran T n a n ó n " — A m i s t a d y 
t rel la—Franceschi y Ca. 
d e s p e d í ; v e n t r e r i s a s y emociones 
s i n o f u e ü p o r l a a l bo rozada M a n - de G ó m e z , que te t r a i g a 10 pesos 
zan iUa " E l C u c o " , acaso h a b r í a de Juguetes m e c á n i c o s . ¡ M i r a que 
l l o r a d o . . . c o n f u n d i r l a t r a v e s í a p o r m a r con 
— ¿ D e j a a m o r e s e n Cuba , o sus- u n a t e m p o r a d a en l a T e b a i d a ! Es 
p i r a b a acaso p o r e l G i n g e r A l e "Ca- como s i m e d i j e r a s que l a l echada 
n a d a D r y " ? 
Y o l o s é b i e n , q u e r i d o : Cuba P i n t u r a s " T e o l í n ' con que m a n d o 
es u n a t i e r r a , q u e c o m o e l a z ú c a r r emoza r m i a u t o " R o l l y s R o i c e " . 
a l f o n d o de l a t aza , se le pega a — N i t a n t o n i t a n ca lvo , que se 
v u l g a r n o se d i f e r e n c i a de las f inas " P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a p re f e r i da ; 
t>i»*„.„» u n w i í „ . m a n d o de la l u e n a socied 
u n o a l a l m a , y t o d o e l que se va , 
d i choso p o r r e a l i z a r u n i d e a l a c a r i 
c i ado m u c h o s a ñ o s , a l a h o r a de le-
v a r anc las se l e humedecen los o jos . 
vea que l a cabeza no f u é t r a t a d a 
con «Tabón " G e r m i c i d a " Y o n o c o - ¡ 
r r í m u c h o ; pe ro p a r a los Juguetes | 
de " L a A z u c e n a " , que e l N o e l de 
l i n d a s los n i ñ o s L u i s F a r r é s vende e n 
i e d a d ; l a casa 
t i m a que se m o n t ó en la Habana , a; 
la a l t u r a de las de P a r í s y New i 
Y o r k , d i r i g i d a y se rv ida por Pe-i 
l uque ros p rofes io i ja les . .—Obiepo^ 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 . 
'Madame Pugau"—Peinados de m-
lún( etc.,—Neptuno 06 
Pianos de f i e l r e p r o d u c c i ó n 
T n i v e r s i t y S o c i e t y " — N e p t u n o 1821 
— ¡ E l P i a n o que d e l e i t a ! P a r a l 
e jecutantes exigentes 
— U o es p a r a menos. L a s 
m u i e r e s que v i s t e e n l a ca l le de M o n t e 113 y 115 , ya estoy m u y 
P r a d o M a t h i l d e C o u m o n t y que con g rande , desgrac iadamente . ¡ Q u é 
t a l a r t e p e i n a L l o r e n s en Ob i spo m á s q u i s i e r a y o que acoger con A l m a c e n e s d e m o d a s p a r a S e ñ o r a 
113 , ya no h a de ve r las m á s , e l que b r incos , como hacen sus n ie tos , los " L a F i l o s o f í a " — N o p t u n o y ¿ a n N i -
se va , en unos meses. N i h a de sa- c a b a l l i t o s de g o m a y o t r a s m ü chu -
b o r e a r los tabacos de " T r i n i d a d y c h e r í a s q u e venden B l a n c o y H n o . 
H n o . n i t o m a r en " E l J e r ezano" en " L a C o n q u i s t a " , de R e i n a 5 6 , o 
m á s med i a s de Cerveza " C a r t a esos m u ñ e c o s que acc ionan como 
L 6 -
c o l á s — F e l i p e L izama y Ca 
" L a O p e r a " — ü a i i a n o 68 y 70 
pez, Rio y Ca. 
" L o s Precios F i j o s " — R e i n a 7—Sán 
chez y Hnos, 
B l a n c a " . . . V i a j a r , D o n J u s t o , es oradores que nos r e c o m i e n d a n en Almacenes " L a L u c h a " — G a l i a n o 33 
m u d a r l a d e c o r a c i ó n , o f recer a l a sesudos d i scursos las P i n t u r a s Po-
v i s t a nuevos h o r i z o n t e s y t o m a r l a l a r " D r y C o l o u r s " , p a r a f a b r i c a r 
S i d r a " C i m a " a l p i e d e l coco, como los l a d r i l l o s de m i n u e v a r e s idenc ia 
q u i e n d i c e ; pe ro a Cuba n o se l a de- en e l R e p a r t o . 
Jf» i m p u n e m e n t e a t rasandio e l r e - . 
l o j " C a n e v a r e s " c o m o p a r a n o v e r E L A D I O S . — L i m p i o s y b lancos , 
l a h o r a de p a r t i d a . con l a p u l c r i t u d p r o p i a de personas 
Y , s i n e m b a r g o , c u á n t o s es- i que se i b a n d e l p a í s en que e l Ja-
fuerzos u n a ñ o t r a s o t r o , con e l b ó n " C a n d a d o " p u r i f i c a y b l anquea 
p r o p ó s i t o de m a r c h a r de veraneo l a r o p a , d i j e a d i ó s a u n e j é r c i t o de 
u n b u e n d í a . . . C u á n t o r e n u n c i a - a m i g o s . . . Es te , b i e n p r o v i s t o de 
m i e n t o a u n paseo e n ' C a d i l l a c " , a J a b ó n " S u b l i m e " , p o r s i a b o r d o 
u n H e l a d o en " E l B r a z o F u e r t e " , a i escasea e l J a b ó n B l a n c o F l o t a n t e 
u n n u e v o R o l l o " R o m e u " p a r a l a i " C a r r o z a " con que asear l a r o p a 
P i a n o l a . . . " T e n g o q u e a h o r r a r — de de sembarque ; a q u e l . p r e v i s o r , 
se d i ce e l p r e s u n t o v i a j e r 
i r a conocer p e r s o n a l m e n t e las b o - j e n c e n d é r s e l a s a la p a t r o n a d e l m a r 
degas d e g l Cognac " D o m e c " y l a I en caso de t o r m e n t a ; c i e r t a s e ñ o r a . 
F á b r i c a de los Chor i zos y M o r c i l l a s ; con dos frascos de P e c t o r a l I n f a n t i l 
" M a n í n " . . . Y u n « e s s í y o t r o j " G u e r r e r o " , con que p ro tege r e l 
t a m b i é n , v a a p a r t a n d o Camisas | pecho de los b e b é s c o n t r a l a tos y 
" G o l d C h a i n " , S o m b r e r o s de cas to r ; los f r í o s ; y unas j ó v e n e s m a m á s , 
" D a v e l l a " , R o p a I n t e r i o r " V a r s i t y " en cambio , m o s t r a b a n sonr ien tes 
o " R o y a l t y " , de paso q u e a c o r t a las | los frascos d e l P u r g a n t e I n f a n t i l 
—Diaz y F e r n á n d e z 
S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
e l e g a n t e s 
" L a E p o c a " — J Ñ e p t u n o 7 1 — P e ó n y 
Cabal 
" B o h e m i a " — Neptuno 67 — Alba -
no Ferrer 
" E l Palacio de l a M o d a " — M o n t e 358 
—Amado Landa 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
" L a Glor ie ta Cubana"— ¡áau Rafael 
31—Bernardo F . Calbajal e H i j o 
" L a Nueva I s l a " — M o n t e 61—Me-
n é n d e z y Hnos. 
" L a G l o n a " — M o n t e 1 5 7 — G a r c í a y 
b u á r e z 
" L a N a c i o n a l " — G a l i a n o 37—Diaz y 
Pego 
, p a r a con unas velas de " S a b a t é s " , p a r a p é r e 2 _ C o n f e c c i o n e s de n iños 
y A jua re s de N o v i a — A g u i l a 217 
y 2 i y . 
J o y e r í a s 
' L a M i n a " — G a l i a n o 7 2—Relo j e s . 
Joyas y A r t í c u l o s de gus to para 
regalos 
Fajas y Corsets c ó m o d o s 
'Madame . N a n u e U e " — M u r a l l a .44 
— M a r t í n e z Castro y C a . 
' W a m e r ' s " — S a n I g -
Z a p a t o s fines d e h o m b r e 
" K e l t h & P r a u " — T c l é f o n o A-9414— 
Ange l P é r e z y Ca. 
" B a r r y " — C o m p o s t e l a 125—P. Dol í 
y Ca. 
" B i o n Shoes"—Obispo y ViRegas— 
J o s é Llano 
M a r c a s d e Z a p a t o s 
" B e n i t i n " (para n i ñ o s ) -Teniente 
Rey 25—Jo¿é Balmonte 
" P e d r p C o r t é s " (hechos a mano)— 
Obispo y Aguacate—Podro Cor t é s 
" D e r b y " — G a l i a n o iC—C. Matalobos 
" B a z a r P a r í s " (zapato) y equipa-
jes)—Manzana de Gotnez 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o 
" T r i a n o n " — N - p t u a o G(>--Hermanos 
Alva rez (Calzado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s de G a l i u n o . 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o tiO—Rósete y 
Oíaz 
" E l Buen Gus to"—Gal iano 70—C. 
Matalobos 
" L a I d e a l " — G a l i a n o y Animas—Va-
lle y Hno . 
P e l e t e r í a s d e M o n t e 
" L a ?asa D í a z " — M o n t e & - Manuel 
D í a z y Hno . ( s e ñ o r a , caballero y 
n i ñ o ) 
" E l E d é n " (zapatos a como qu ie ra )— 
Monte 213—López y Hno» . 
" L a Defensa"—Monte 4 7 — J o s é D í a z 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s d e Z u l u e t a 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de Gó-1 
mez, y San R a f a e l — C e s á r e o G u t i é -
rrez 
P e l e t e r í a s d e A g u i l a 
" L a I b e r i a " — A g u i l a 2 1 5 — 
Secadas y Hno. 
P e l e t e r í a s d e O b i s p o 
" W a s h i n g t o n " (zapatos " M a k A m -
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Casti l lo 
" L e Palais B o y a l " (zapatos " P a l a i i 
R o y a l " — O b i s p o v V i l l e g a s — J o s é 
L l ano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monto 222 
Cesá reo M a r t í n e z 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del monto 295-
13—J. V á z q u e z 
H u l e s de m e s a 
L i n e o l u m de goma, para uso domés -
t i co . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de V i a j e , P a r a g u a s 
" E l Chalet H a b a n e r o " ( p e l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s M a r í a 77, y 
C o m p o s t e l a — J o s é Sirgo F e r n á n d e z 
T a l a b a r t e r í a s C a n i n a s 
" L a Casa del P e r r o " — N e p t u n o y 
A m i s t a d — J o s é P y 
M o d e r n a s T i n t o r e r í a s í T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o 
' L a Complaciente"—San Rafael 139! Ace i t e Or ien ta l " R e s s e r t " — A g u i a r 
F . — V á z q u e z y P é r e z 
l ibac iones d e l Cognac " H e n n e s s y " y | " G n e r r e r o " , temerosas de que e l Fa ja Or ienta l 
s ó l o t o m a de c u a n d o en vez u n Cor-1 p a n de a b o r d o no se haga con H a -
d i a l " C u s e n i e r " . C o m p r a , p o r f i n . ; r i ñ a " M a r c e l i n o " , o que los Cara-
c l b a ú l ' ' A m a d o r ' ' , ind i spensab le melos y Conf i t e s n o sean de l a sa-
p a r a c u a l q u i e r pe r sona que n o q u i e - i b r o s í s i m a m a r c a " A n g e l " , o q u e en 
es t ropearse l a r o p a en e l c a m i n o , y j e l v a p o r no v e n d a n Leche Conden-
a l m u e l l e en a u t o " C h r y s l e r " . sada " L o U t a " , a l a q u e las c r i a t u -
— P e r o , con t o d o y esos sinsabo-1 ras r e c iben encan tadas . 
res, m u c h o s se v a n , D o n J u s t o . Y —Pues s í que se ha f i j a d o us-
ouando l o hacen a u n q u e e n C u b a | t e d . Su m a n e r a de obse rva r y re -
p o d r í a p a s a r l o m u y r i c a m e n t e vis-1 p r o d u c i r l o v i s t o , puede c o m p e t i r 
t i e n d o Camise tas " V e r a n o " y t o - i con e l l e n t e de l a F o t o g r a f í a " L a 
m a n d o a m e n u d o unos refrescos e n ' M a d r i l e ñ a " , de A m i s t a d 154 , en l a 
" E l N é c t a r S o d a " de San R a f a e l , ! que Gus t avo D í a z P é r e z hace unos 
es p o r q u e l a s i t u a c i ó n no e s t á t a n : r e t r a t o s que, como a l a es ta tua de 
fea c o m o l a p i n t a n . . . Y s u a m i g o M o i s é s p o r M i g u e l A n g e l , n o les 
f a l t a m á s que h a b l a r . 
-No d i r é y o que m i o b t u r a d o r 
es t a n preciso y a r t i s t a como e l de 
I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A ; EL 
T R A J E D E V E R A N O O D E I N V I E R -
N O ; E L S O M B R E R O D E P A J I L L A nac ió 82—Francisso G a r c í a 
B o r d a d o s y P l i s a d o s 
7 0 - P e d r o Delgado • ¡ Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R A 
^ I 0 1 " 8 6 8 , y .1?* • . ^ M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
Fajas Abdominales " M a n e t a " — ülbgawTÜS C O R B A T A S Q U E A R -
O ' R e i l l y 7 3 — M M o n y Ca M ü N I C E N E L C O N J U N T O ; LOS 
" L a Casa M o m n " — O ' R e i l l y 6 o — L u í - CUELLOS B I E N CORTADOS Y LOS 
400-
G u t i é r r e z , ¿ q u é p royec tos l l e v a ? 
— P r o y e c t o s , t ú sabes que n o f a l -
t a n n u n c a . P o r de p r o n t o , a b r a z a r 
a s u p a d r e , a l que p iensa obsequ ia r | J o s é N ú ñ e z , en e l E s t u d i o F o t o g r á -
r o n seis ruedas de C i g a r r o s " E l f ico " N ú ñ e z " , de M o n t o 5 7 ; n i que 
C r é d i t o " y dos cajas de Tabacos i Jo sea capaz de i m p r i m i r , revela i - y 
" L a R a d i a n t e " ; l u e g o , v e r l a F á b r i - ; r e t o c a r unos r e t r a t o s a m p l i a d o s d e l 
r a donde se e m b o t e l l a e l Je rez ! m o d o que l o hacen " N ú ñ e z e H i j o " , 
" C a r t a A z u l " y las cubas de las que ¡ en R e i n a o ; pe ro c u a n d o a hace r 
c h o r r e a e l A m o n t i l l a d o " S á n c h e z ; r ep roducc iones m e ded ico , m o n t a n -
R o m a t e " ; d e s p u é s . . . do e n l a m e n t e los Ma te r i a l e s F o t o -
— L o m a l o es q u e a b o r d o n o v a ' g r á f i c o s " A g f a " , que H u t t e r l i y 
a t ene r " A m e r i c a n D r y G i n g e r C í a . venden en E m p e d r a d o 3, segu-
A l e " p a r a re f rescar , n i " O h a m p a g - r o es toy de ob tener u n t r a b a j o casi 
nc SP01't", q u e es l a beb ida que t a n bueno como los r e t r a t o s de l a 
r o s hace g r a t o e l ve r ano en l a H a - G a l e r í a de A g u s t í n d e l P i n o , en Ga 
b a ñ a . 
—Pareces , b o b o en ocasiones. A 
b o r d o d é los barcos de l a " C í a . 
l l a n o 8 8 . ' 
— Y a l e p e d i r á expl icac iones M a -
ría F . de L ó p e z , en la g r a n F o t o -
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a na" , h a y de g r a f í a " L a E s p a ñ o l i t a " . de M o n t e 
t o d o a todas h o r a s . Como en t i e r r a . ' 63 , cuando vea que , s i n paga r i m -
¿ E s que no l l e v a s l a cuen t a de los j puesto, l e hace u s t e d l a competen-
ca rgamen tos q u e t r a e n a C u b a l o s | C Í a . . . ¿ Y q u é m á s l l e v a b a n los 
vapores de l a " M u n d s o n L i n e " ? P á - pasajeros? 
sate u n d í a p o r Cuba 76 , p a r a que — U n o , a lgo p á l i d o , " P u l m o v i d a ' 
sa Euiz y U n a 
L e n c e r í a s 
" M a i s o n Pipeau"—Novedades de se 
ñ o r a s — N e p t u n o 
y Ca. 
M e d i a s d e s e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u r a l l a 98, Depto. 202— 
Llano, A j a y caiz 
" S n u g f i t " — M u r a l l a 98, Dpto 
401—González y L lano 
' V a n R a a l t e " — S a n Ignaedo 
Francisco G a r c í a 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
" L a Casa Feder ico"—Espec ia l idad— 
San M i g u e l 72—Federico G u t i é r r e z 
"Casa Pedro"—Espec ia l i s ta en bor-
dados y 
Pedro G a r c í a 
S á b a n a s 
" N o v i a ' ' ' — M o n t e 64—Manuel L ó p e z 
y Ca. 
" V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A . 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a V e r d a d " — Monte 15. — A n í s 
K h u r i 
" B a z a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141— 
Benigno G a r c í a 
C o r d o n e r í a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
" L a B o r l a " — N e p t u n o 164 y 166—Ro-
v i r a y Cabarga 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a E l e g a n c i a " (bordados de Cana - ¡ 
r í a s ) — N e p t u n o 138—González León I 
y F a r i ñ a s 
P A Ñ U E L O S B O N I T O S Y L A S M E -
D I A S D U R A D E R A S , 
E N C A R O U i ú L U b Y CUiViPRELOS E L 
76—Ruiz, Pipeau i L E C T O R E N E S T A S CASAS M O -
D E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
QUE PJtiDIR D I S C U L P A S POR A L -
rERACIOJSES, E R R U R E S N I DES-
C U I D O S 
te asombres a n t e los f letes que esa ¡ p a r a p r o t e g e r l a " c a j a " c o n t r a e l 
E m p r e s a N a v i e r a r i n d o a nues t ros i c ambio de a i r e s ; o t r o , que f r i s a b a 
i m p o r t a d o r e s con e f icac ia y r a p i - ! en ios 30 , " A n t i c a t a r r a l Compues to 
dez . . . Y s u r t i e n d o a l a A d u a n a de d e i jyYM C a n e l o " ; y n o f a l t ó , a s ó m -
1 u a n t o e l m u n d o produce , j u s t o es j b r a t e , e l que, p a r a e l secreto de su 
que los ba rcos d e pasajeros que en m a l , c a rgó" con 6 f rascos de " P o -
n u e s t r o p u e r t o se « u r t e n , t e n g a n p j^n 3 0 4 ' , y v a n o s m á s de "P repa" 
on sus neveras " B o h n S y p h o n " j r a c i 5 n A n t i b l e n o r r á g i c a d e l D r . M a -
M o s c a t e l " H e r e d e r o " , A g u a r d i e n t e c h a d o « . U n poco ve rgonzoso ; pe-
de U v a " C u q u e i r a " , Cognac "Osbor - i r o i n e v i t a b l e , con e l p e r m i s o d e l se-
n e " . V i n o s de l i c iosos " G i r a l d a " , ñ o r B a z á n . . 
M a n t e q u i l l a ' A r i a s " , S 'd ra " L a Tle - j _ G u t i é r r e z . ? 
r r i n a " . Cerveza a l emana " R e l o j " y 
_ | B a z a r e s d e e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
" B a z a r I n g l é s " — Agu ia r 84 — R. 
Campa y Ca. 
" B r o a a w a y " — O b i s p o 133—Creo y 
Cor t é s 
Bazar " E l So l "—Manzana de Gómex, 
por Monserrate—Co:dero y Torre marcas—San M i g u e l 76— T>,r„o- 4 . ! , . , , ,„ . . m . 
e Bazar P a r í s —Manzana ue <aomez, 
por Neptuno—Barros y H n o . 
Bazar " ± i l C r i s t o " — V i l l e g a s 91—R. 
F e r n á n d e z y Ca. 
" E l C i n c i n n a t i " — E g i d o 23—Francis-
co A l m o m a 
A r t í c u l o s y N o v e d a d e s m a s c u -
l i n a s 
" A c t u a l i d a d e s " — ü v l a s c o a í n 2. C— 
Ceferino Salazar 
" F i l a d e l f i a " — P r a d o 99—Angel Me-
n é n d e z 
" L a Bandera C u b a n a " — M o n t e 143— 
Manue l G u t i é r r e z 
" L a E s p e c i a l " — t í e i n a 3—B. G u t i é -
rrez y Ca. 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A l - i 
vare^ y Barreras 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y K o p a 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
ü ' a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 1 B a " o * ? 
Fa ja medic ina l " D u b r o c a " — M e p t u n o B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a de 
h o m b r e 
" E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a í n 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l M u n d o " ^ M a d r i d - P a r í s ) — H a b a -
na b'ó—Alfredo F . F e r n á n d e z 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—Victo-
r iano D í a z (sucesor de Santos Ber-
m ú d e z ) 
Casas e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
" A m e r i c a n S t a d i u m " — Habana y 
Amargura—Manue l L ó p e z 
" L a Sucursa l "—Monte 1 0 7 — R a m ó n 
Lasa 
" E l E n c a n t o " — M o n t e 2 6 1 — C á n d i d o , ««oi -O-Palm 
Fraga V i l l a p o l 
" L a Casa Ranche r"—Neptuno 135— 
Sierra y Raneher 
" E l G a l i o ' ' Manzana de G ó m e z — L l a -
no, F e r n á n d e z y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" L a F r a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
— J o s é Vilas 
" L a Pr imera de T o y o " — L u y a n ó 4 ~ 
César Gonzá lez . 
" L a A m e r i c a n a " — P r o n t i t u d y es-
mero en t r a jes de s e ñ o r a y caba-
l l e r o ^ - N e p t u n o 1 8 — Pas tora y 
R i v e r o , 
T i n t o r e r í a v C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos F e r n á n d e z 
H o m b r e s : D u e n c o r t e y b u e n 
p r e c i o 
" L a Gran V i a , ' — N e p t u n o 4 5 — R o d r í -
guez y F e r n á n d e z 
" L u x e m b u r g o " — M o n t e 1 2 9 — L ó p e z y 
F e r n á n d e z 
M a n u e l M e n é n d e z — M a r c a " P e t r o -
n i o " — E s t a conocida casa se t r a s - " L a S u i z a " 
lada a P r a d o 105, a l lado del Masfera 
D I A R I O 
" L a T i j e r a 
Alonso 
" E l Pa r l amen to"—Nep tuno 8 7 — L ó -
pez y Alonso 
" L a Casa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219— 
Secundino G a r c í a 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
" E l A g u i l a de O r o " — M o n t e 121— 
F e r n á n d e z y Couceiro 
" L a P o p u l a r " — I n f a n t a 91—Segundo 
V á r e l a 
" L a M o d a d© P a r í s " — M o n t e 398— 
P é r e z e Iglesias 
" L e Grand P a r í s " - N e p t u n o 144—A. 
Gonzá lez 
M o d a s d e c a b a l l e r o 
" L a Rusquel la"—Obispo 101—Mar-
cos F . M o y a 
" N o v e l t y " — R o p a de l ino , corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
" T h e La tes t FasMou"—Obispo 22-B. 
— G a r c í a y A r t i m e 
" T h e Gotham S t o r e " — O ' R e ü l y 70— 
Ben Bro jam 
" T h e F a s ü i o n " — O ' R e i l l y 5 9 — J e s ú s 
Rouco Gonzá l ez 
" U n i ó n C lub"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d r í a s - T í n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 
— E ú a y Hno . 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
— A n t o n i o Bar ro 
T r a j e s y r o p a p a r a " e l l o s ' * 
"Casa L a g o " — R i e l a 1 4 ^ — L a g o y 
G a r c í a 
" L a B o s t o n " — O ' R e i l l y 88—Emil io 
Ca lv iño 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 2 2 1 — R a m ó n 
Lasa 
" E l P a í s " — Monte 145 — V i l l a r y 
Gonzá lez 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
Camilo V á z q u e z 
S a s t r e r í a s y J a m i s e r í a s 
" P e t r o n i o " — O ' R e i l l y 25 — J o s é 
P i ñ ó n 
" L a Ciudad de Londres"—Gal i ano 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
" L a Pr imera de T o y o " (Bazar ; cor-
to i n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monte 262—ü rancisco R o d r í g u e z 
" E l Capi toUo"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
" C h i c a g o " — Monte 256 — Guil ler-
mo Llosa 
" E l Cen t ro"—Manzana de G ó m e z — 
N i c o l á s Saiz 
" S t a d i u m " — M o n t e S 3 — J e s ú s P é r e z 
y Ca. 
116—Perera y B o r i 
T i n t u r a " O r i e n t i n a " — M o n t e 44 — 
" E l Agu i l a de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
" A c r o l i n e " — O b i s p o 7 5 — J o s é Ma-
nuel P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
J a b o n e s d e T o c a d o r 
San L á z a r o 486—Gray 
" K i r k " — T r o c a d e r o 7, bajos—Rodol-
fo Quintas 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n A n t i s é p t i c o "Renaissanse"— 
San L á z a r o 468—Gray V i l l a p o l 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 32—Cueva, A l -
varez v Ca. 
" G o l d Cha in"—Aguaca te 124r—Sán-
chez Val le y Ca. 
" M e M u l l e n " — M u r a l l a 08 — Dpto . 
400-401—González y L lano 
C a m i s e t a s de h i l o 
" A m a d o " — A g u a c a t e 114 — Amado 
Paz y Ca. 
C a m i s e t a s d e M a r c a 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e C4—Ma-
nuel L ó p e z y Ca. 
" L a Cruz B lanca"—Aguaca te 124— H A B E R B U E N p " » ^ ^ 0 Plíb? 
S á n c h e z Val le y Ca. C T 0 ^ 
V i n o s de M o s c a s 
Dorado " C a p r i c h o " 
P e ñ a y Mimensa ^ to L ^ - y j 
" R o m e r i a - ' - B e l a s c o a í n lft N # f í v 
chez y Ca. * 1 ( ^ a . l L l ^ S ' 
" E x p l o r a d o r " _ 'jw 
^Campello y Pu ig ^ ^ _ 
V i n o s t ó n i c o s y r e c o ^ 
' • T o n i c a l ' ' - A c o s i 1 S 8 ^ ^ 
Ca. 8. en C. 
S I N LOS S I G U I E N T E r T r -
S A B L E S ^ A C T O R f i s 2 8 ^ ! ^ 
-Bernaza 64—F. S u á r e z y 
c iá y Ca. Barr»qttru 
E N E L D E S A Y U N O Y 
M E R I E N D A 
L A 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
" D o s Manos"—Ofic ios 20 -22—Ramón 
Lar rea y Ca. 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 25—Larra-
g á n y Quesada 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o n j a , 5? piso — Abelardo 
F e r n á n d e z 
" L a F lo r ina t a "—Empedrado 8—Es-
t rada y Salsamendi 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s 
" L a S e r r a n a " — M a r i n a 3—Luis Roca " U n i t e d I m p o r t Co."—Calidades su 
" V e r a n o 
Ca 
U n i f o r m e s d e t o d a s c lases 
" L a Casa Mon ta lvo -Cor r a l "—Gal i ano ( 
105—A. Corral y Ca. i Croma de A r a g ó n " _ R a 
C o n o c i d a s M a r c a s d e R o p a í n - . . ^ . f , 1 . 6 2 7 Suárez a r a t i H 
t i m a Í ^ c h e 2 ~ v 8 y 10 i 
" V a r s i t y - S a n Ignacio 8 2 - F r a n . | Ca-
cisco G a r c í a V r t r ^ f i v í f ? s P a ñ o l e s ^ 
" A B C " - M u r a l l a 9 8 - P r i e t o Hnos. F ^ e f i l l ^ < > « ' C o n d a l ' - J ^ 0 » 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
" T o p R i s " — Plaza U r s u l i n a s — Me-
n é n d e z Pernas y Ca. 
" C o m e t a " — M u r a l l a 76—F. Blanco y 
Ca. 
" R o y a l t y " — A g u a c a t e 136—Sobrinos 
de Gómez Meiia y Ca. 
T e j i d o s d e m a r c a 
Tela " P a l m B e a c h " (genuina)— 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca. 
- L u y a n ó 70—Aurel io F. 
L e c h e s C o n d e n s a d a s 
Monte 216 — F é l i x " D o s Manos"—Ofic ios 20 -22—Ramón 
Lar rea y Ca. 
" V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gonzá-
lez y S u á r e z 
" L o l i t a " — S a n Ignacio 187—Libby 
Me N e i l l y L i b b y 
" A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
" O s o " — P a u l a y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
" I n s u l i n d e " — I n q u i s i d o r 30 — J o s é 
Ortega 
per iores—Mural la 5 
Tejidos y Confecciones " O k e " — B e r -
naza 49—Ciarte, Cuervo y Ca. 
caía § 
n 
P e ñ a y Mimensa 
Acei te " S i r e n a " — 
H . S á n c h e z y Ca. 
Pastas " P ^ s a ^ ^ ^ P ? 
J. Gallarreta y Ca. erCader«» ^ 
Fideos " T e r e s i t a " L o f l „ -
K a m ó n Larrea - 101 . Ca. 







Puro " L a E s p a ñ o l ^ T ^ -
¿—Grae l l s y Ca. nieilte 
P A R A H A C E R BOCA, A N T E S D E 
C O M E E 
587 
uaza 49 iarte, uervo y «^a. M o r c i l l a s v O b n i 
M a r c a s d e S o m b r e r o s m a s c u l i n o s i ' ^ a L u z " — ^ ^ 0 8 Afituriaim 
" P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l a 6&—Ló- S u á r e z •Ddratlllo l—GonuJ". 
pez Bravo y Ca. " M a n í n " — O b r a n í . on t> 
Sombreros de Castor " D a v e ü a " - M u - 1 heos p u yo—Goují],, 
ra l la 6 6 — L ó p e z Bravo y Ca. , " L a ñ o r " «!„ t 
Jino G o ' n z ^ y ^ 
' ' Las Delicias de Colón"—m 
3 7 - M a r c e i i n o GarcTa y 
- T a t ^ 0 ^ 1 2 0 8 asturianos L a M o n t e r a " — i v w ^ 
Marcel ino Garc í a / c a em ^ 
^ 0 R o ^ a T c I ^ 7 ^ 
S u á r e z ^ o u z á l e , , 
" L a RoyaP ' -Empedrado S-Ertrtíi 
y Salsamendi m n * 
" H o j a de P l a t a " - B e l a S c o a í n 1 M 
Sánchez y Ca. 
ibones 
F i 









" K n o x " — O b i s p o 32—F. Col l ía y 
Fuente 
R o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
P a n t a l ó n " C o n Cabal los"—Bernaza 
04—F. S u á r e z y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compos te l a 125— 
F . Dolí y Ca. 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere aho-
r rar dinero,—use P a n t a l ó n M i n e r o ) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
C a p a s d e A g u a 
"Wate rp roo f "—Conse j e ro Arango y 
Carballo—Ca. I n d u s t r i a l " N e p t u -
n o " 
R o p a I n f a n t i l d e m a r c a 
so 
C 
A p e r i t i v o s 
" D u b o n n e t " — O b i s p o 4 ^ — Casa Be-
cal t 
" D o m e c c t " — Edif icio Calle — Don 
A g u s t í n G a r c í a M i o r 
" E y r r h " — R e i n a 21—Angel y Ca. 
" K o t o " — C o m p o s t e l a 195 — Maur ice 
Roud, S. en C. 
G i n e b r a s H o l a n d e s a s 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n Ignacio 
1 4 0 — P é r e z Pr ie to y Ca. 
G i n e b r a s i n g l e s a s 
" G o r d o n " — R e i n a 21—Angel y Ca. 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente Rey 6— 
Campello y P u i g 
" I m p e r o " — S a n Migue l 201—Riveira1 NO F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
y Ca. LA H O R A D E F U M A R , M I R E LO 
j.WMa> A l i i a i l l / l l u c l i l a i l a STM TTTüt̂ -dttTTí • 
Pantalones y Trajes de N i ñ o " E x p r e - ^ " i ^ ^ O L E , ESTASSONlS 
JORES M A R C A S DEL Mi] 
E B I D A S LIGERAS Y Ai 
M I N E R A L E S DE SALUD 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
c a b a l l e r o y n i ñ o 
" E l G a l l o " — A l m a c é n do p a ñ o s — 
Mon te 205, 207 y 209—Valle, L l ano 
y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Mon te 
254—Angel M a r t í n e z y Ca. 
V e r m o u t h s i t a l i a i i o s l e g í t i m o s 
" M a r t i n a z z i " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
Tor ino " C a r p a n o " — R e i n a 21—Angel 
y Ca. 
"Ohambery D o l e n " — R e i n a 21—An-
gel y Ca. 
" T o r i n o de B r o c h l " — R e i n a 89—H. 
Av ignone 
QUE H A DE C O M P R A R 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L I " 
« S a l c h i c h a s 
" E l GaUo"—Olieios 20-23 — R a m ó n 
Lar rea y Ca. 
S a r d i n a s e n C o n s e r v a 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8—Estrada y 
Salsamendi 
C a l a m a r e s 
Calamares "Chas"—Ofic ios 20 y 22— 
R a m ó n Lar rea y Ca. 
B o n i t o y A t ú n 
Bon i to y A t ú n "Cnas"—Ofic ios 20 y 
2 2 — K a m ó n ^ L a r r e a y Ca. 
Bon i to , Tomate y Acei te " L a s D e U - ! " R i g o l e t t o " — R e v i ñ a g i g e d o 8 
M a r c a s f a m o s a s d e T a b a c o s 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Carlos 
111—Cifuentes, Pego y Ca. 
" P o r L a r r a ñ a g a " — Nacionales ele-, 
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Calix-
to R o d r í g u e z M a u r i 
" J . M o n t e r o " — S a n Rafael 181—An-
gueira, P é r e z y Ca. 
T a b a c o s de las m e j o r e s m a r c a s 
" T r i n i d a d H n o " — B e l a s c o a í n 122— 
Central , en Ranchuelo 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e i l l y 8 — E d u a r - ¡ " R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Bey 14-Bo-
do S u á r e z M u r í a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borra jo y Ca. 
" L u i s F . del Rea l "—Eev i l l ag igedo 8 
— L ó p e z y Cuervo 
T a b a c o s H o j a de V u e l t a b a j o 
"Ponseca"—Gai iano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
" L a Glor ia Cubana"—San M i g u e l 
100—J. F . Rocha v Ca. 
L ó -
A p a s m i n e r a l e s extranjera 
Cabeza de Lobo"_Compo8tela W 
Maurice Roud, 8. en C 
" A p o l l i n a r l s " — O b r a p í a "sS-C 1 
ler y Ca. 
" P e r r l e r ' '—Oficios SO-Dussaq y Ct 
A g u a s m i n e r a l e s españolas 
' ' Cestona' ' — Galiano 104-Góimi i 
Hno. 
' ' S o l a r e s " - A g u i l a 127—Pefi» j ]ft 
mensa. 
" M o n d a r l z " (Fuente del Val)-0bl> 
po 4^—0383 Recgjt 
"Chesa l ta"—Sol 111—M. Cabwi í 
Ca. 
Ginger Ales 
" C a n a d á D r y " (el Rey i e los Giig« 
A le s )—Lon ja 202-203— 6̂31 lidia 
S. y T. Co. 
" A m e r i c a n D r y Oinget Ale"-Cto* 
postela 195—Maurice Eoud, 8.enC 






















mi y C 
Hari 




155—Dra. Laudel ina O. Dubroca 
N é c t a r S o d a y H e l a d o s 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nico lás Gayo Parrondo 
E l Brazo F u e r t e " — N u e v o Sa lón de 
" L a Nueva R e t r e t a " — M o n t e 15—| 
Prudencio G o t i l i nos . 
S a s t r e s t é c n i c o s 
" L a Casa C a r r a l " ( ( J ami se r í a -Sas t r e -
r í a ) — " D e b e haber sastres para i m -
perfectos y no imperfectos para sas-
t r e s " — J e s ú s del Mon te 4 7 0 — M á x i -
mo L . Carra l 
R o p a d e C a b a l l e r o 
' ' A s t e r i a ' ' — Neptuno 88 — Dan ie l 
S á n c h e z 
"Casa V i l a " — M o n t e 317—Antonio 
V i l a 
" E l Cielo C u b a n o " — A g u i l a 120—A. 
Membie la 
" B o s t o n S p o r t " — M o n t e 198—Fer-
n á n d e z y Gonzá lez 
" L a N e w Y o r k " — J e s ú s del Mon te 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
" T h e R i n g " — J e s ú s del Monte 291— 
R o d r í g u e z y Quintas 
' L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 244 
—-Núnez y P é r e z 
cias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 
Marcel ino G a r c í a y Ca. 
37— 
P A R A B A U T I Z O S , B O D A S , ONO-
M A S T I C O S Y F I E S T A S IJSíTIMAS Y 
P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A R B I E N " 
'—P. Pernas y J . 
-B . M e n é n d e z Her-
pez y Cuervo 
' E l Rico Habano 
Alonso, L u y a n ó -
manos 
C i g a r r o s d e m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
' C a r u n c h i t o " — B e l a s c o a í n y Carlos 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y Ca. 
' T r i n i d a d H n o " . — B e l a s c o a í n 122— 
Central , en Ranchuelo 
•Fonseca"—Gaiit .no 102—F. É . Fon-
seca, S. en C. 
magosa y Ca, 
" E l Globo"-Composte la Wá-ílM-
rice Roud, S. en C-
C e r v e z a s Mexicanas 
Guactemoc " C a r t a Blanca"—Mer» 
deres 13—J. Gallarreta y C«. 
C e r v e z a s Escocesas 
" T e n n e n t ' s " — H a b a n a 90-Ariii»li 
M a r e é 
C e r v e z a s Alemanas 
" L a L lave"—Obispo 4%-Cm« » 
calt 
" R e l o j " — M a u r i c e Boud, 8. ea u -
Compostela 195 
Refrescos Populares m 
E l mejor , 'Champagee Sport — 
br icas y d e p ó s i t o , Guanabaco».-
H e v i a y N ú ñ o i . 
Envases finos de maden 
Astuches para Tabacos, Cajas 
Aguas Minerales, Gaseosas y JJ 
f r e scos .—Tamar indo 62 — 
so M a r t í n , S. en C. 
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
" C i m a " — B a r a t i l l o 1 — Gonzá lez y 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—R. Gonzá l ez 
y Hnos. 
" L a T i e r r i n a " — M u r a l l a üó — G ó m e z C i g a r r o s de m a r c a i n d e p e n d i e n t e , operación de comer 
14 4 T o m á s G u t i é r r e z ' ' — Z a n j a 66—Ca. 
Cigarrera Díaz , S. A 
" L a G l o r i a " — S a n Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
" P i e r r o t " — Z a n j a 66—Ca. Cigarre-
ra D í a z , S. A . 
" E l C r é d i t o " - B e l a s c o a í n 90 — Ca-
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i 
ool 
Mena y F a l c ó n 
C h a m p a g n e s - S i d r a de A s t u r i a s 
" Z a x r a c i n a " — S a n Ignacio 39—Mar-
celino Gonzá lez y Ca. 
Helados—Galiano 132—Emil io Fer- Bazar " H a b a n a " — M e r c a d o T a c ó n 34 
n á n d e z y Hnos 
£ 1 soltero y el casado 
usan Camiseta " A m a d o ' _ 
' l j 
Cerveza I n g l e s a " R e v ó l T e r " ; y , en 
f i n , c u a n t o p u e d a apetecer u n p a l a ' 
d a r ex igen te y b i e n a c o s t u m b r a d o . 
— Y o n o v i a j é n u n c a ; de m o d o 
q u e m i i g n o r a n c i a es e v p l l c a b l e . . . 
A m í , h á b l c m e u s t e d d e l V i n o " T r e s 
— A G u t i é r r e z , d í l e u n ab razo 
m u y ap re t ado , le m e t í e n e l bo l so , 
para el m a r e o , u n a b o t e l l a de Ca-
za l l a " F l o r S e r r a n a " y le d i j e 
a d i ó s . . . 
D O N J U S T O 
T I E N E L S T E D M Ñ O S ? L O Q U E 
L O S XLVOS A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , SON E S T A S CX>SAS. 
y 35—Rogelio P é r e z 
" E l Joven T u r c o " — M o n t e 13—Igna-
cio G a r c í a 
" B a z a r X " — M o n t e 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del P u e b l o " — E g i d o 18— 
Creo y C o r t é s 
C a m i s e r í a s d e L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispo 97—V. I . 
Pereda 
C o n í e c c i o n e s de n i ñ o y h o m b r o 
" L o s M u c i i a c b o s " — t í o l 1 0 7 — T o m á s 
Jorge, S. en C. 
" L a A l d e a n a " — Compostela 195— 
Maur ice Roud, S. en C. 
" C o v a d o n g a " — I n q u i s i d o r 38 — Tau-
ler, S á n c h e z y Ca.. 
" A l f á g e m e " — R e i n a 21—Angel y Ca. L I C O R E S 
C h a m p a g n e s f r a n c e s e s I horas fel ices 
' < C r a ¡ a ^ r f ¿ P D q U Í S Í d 0 r 7 ^ ^ ^ M ^ r y ^ F a T c ^ 1 1 1 55 " GÓmez C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
"La0 B a r a J " ( ' c a l z a d o ^ C a s e r í o d e " ^ 1 3 R o e d e r e r " - E e ¡ n a 2 1 - A n g e l y ' ' ^ ^ n c Z o S ^ r ^ ~ ^ , • .-,a A. • r\i Ca A g u s t í n ua rc ia M i e r 
S a ^ í e & s S s e n a , - ~ " - o ^ o - c M J " » . ^ ^ M a r í a x o - B ^ . 
B O N " V I N O L A HAS W 
HACEB 
V i n o s p u r o s de Mesa 
" E l S o l " — B a r a t i l l o l - G o i u i W Í 
Suár-- '• o j . i 




B E B I D A S C O N L A S Q U E ES D I S -
T I N G U I D O C O N V I D A R 
A LAS NIÑAS BIEN Y A MI, DENNOS CHAMPAGNE "POMMERY" 
v o t a 
cici v o t a n i e 
9 
C i u d a d ó Pueb lo 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s 
" E l G a l l i t o " — C e n t r o de l a Manzana 
de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s 
" L a A z u c e n a " — M o n t e 113 y 115— Casal y Prego, S. en C—Acabada eje 
Lui« F a r r é s (juguetes en general) c u c i ó n — M o n t e 71 y 73 
J u g u e t e r í a - Q u i n c a l l a - O b j e t o s para C a t e g o r í a e n R o p a d e h o m b r e 
Regalos Francisco L ó p e z S. en C.—Altas no 
' L a C o n q u i s t a " . — A r t í c u l o s de 
P u n t o , t a m b i é n , 
c i o s — R e i n a 5 6-
Los me jo res pre-
—Blanco y H n o . 
Sa tarde y por la m a ñ a n a , 
tomen Sidra " l i a Aldeana." 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
(Estos Capones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
C a l z a d o d e m a r c a 
Calzado " B i i l i k e n " — C o m p o s t e l a 125 
— F . Dol í y Ca. 
Zapato I n f a n t i l " E x t r a N o r m a " — 
M u r a l l a 7—Ortega y Ca. 
" M o l k e y Sboe"'—Ernesto Casti l lo— 
Obispo y San Ignacio 
Z a p a t o s de S p o r t - T e n n i s 
Zapatos "Servus"—Compos te la 125— 
F . Dolí y Ca. 
Zapatos " R e d R a v e n " y " R o v e r " , 
equipajes, p e l e t e r í a — M o n t e 253— 
J o s é M e n é n d e z S. en C. " £ 1 Pensa-
m i e n t o " 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s d e s e ñ o r a 
Cabreta "G. L e v o r d & Co. I n c . " — 
Tel . A-9414—Angel P é r e z y Ca. 
vedades—San Bafae l 3 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones—Al-
varez y Hno . 
" E l D i s l o a u e " — M o n t e 2 2 9 — J o s é R. 
V i ñ a 
" S a r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a 
• The Qua l i ty Shop"—Obispo 84^-
Enr ique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado T a c ó n 59 y 
6 0 — M é n d e z y Ca. 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123—Luia 
Alva rez 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o 
" L a R e t r e t a " — M o n t e 3 3 — L a r r a z á 
bal , Hno. y Ca. 
" L a Espec ia l "—Manzana de Gómea 
—Campos y D i é g u e z 
" W a s h i n g t o n S p o r t " — M o n t e S i -
F é l i x G a r c í a 
" L a Casa R a n e r o " — M o n t e 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n S í -
G o n z á l e z y M u ñ i z 
" E l Spor tman"—Prado 1 1 9 — A n t o l í n 
Ru i r 
' E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a I s la de C u b a " — M o n t e 392-
t a l , Gonzá lez y Ca. 
" V í b o r a S p o r t " — J e s ú s del Monte 659 
N i s t a i , Gonzá l ez y Ca. 
P e l e t e r i a ^ - S o m b r e r í a s 
'Cuba L i b r e " -
Gonzá l ez y Ca 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyo?— 
M a t í a s Casanova 
" L a V i o l e t a " — M o n t e 301—Alvarez 
y Hno . 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s d e C a b a l l e r o Kou?; V 5 1 1 ^ 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 87—Migue l Callsay —Teniente Bey 0—Campe-
G u t i é r r e z 110 y F u i g 
" E l Cen t ro"—Manzana de G ó m e z — W h i s k e y s 
Pedro Denis I W M s k e y " J o h n H a i g " — E e i n a 2 Í -
" L a Casa D i a z " — M o n t e 9—Manuel ! Ange l y Ca. 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
A p r l c o t B r a n d y ' S i m ó n A i n e " — R e i n a 
21—Angel y Ca. 
T r i p l e Sec "Coin t reau"—Compos te la 
195—Maurice Eoud, S. en C. 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
Oporto " M o r a n o " — C o m p o s t e l a 195— 
Maur ice Roud, S. en C. 
^ T i n t o y Moscatel ' 'E1 ^ ¿ « J i 
nedrado S—Estrada 7 , ° * r V - j » 
" O s b o r n e " — J e s ú s Mana 1 ^ - ^ 
rruza y Alvarez 
V i n o s Catalanes 
S í t g e s " E l Gallo " -Of i c io s 
R a m ó n Larrea y Ca. . 
A l e l l a " D e u " - S a n I^«9 
L a r r a g á n y Quesada 
V i n o s Gallegos ^ 
•Galaico"—Obispo « ~ 

















ce Roud, S. en C. 
" P u i g " — T e n i e n t e Rey 6—Campello y ! Tostado 
P u i g 
C a s t i g o s V i n o s d e J e r e z 
M a r c a " G i r a l d a " , todos los t ipos 
conocidos — A g u i a r 138 — M . Ruiz 
Barrete 
M a n z a n i l l a s 
E l Cuco"—Obispo 41/j—^csa Recalt 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
" R o b í n " — M u r a l l a 5 6 — G ó m e z Mena 
y F a l c ó n 
Mon te" 447—Nistal , ' ' Í 8 0 0 ' , - - O b r a P í a 9 0 — G o n z á l e z y 
¡ Hnos. 
" O t a r d D u p u y " — T e n i e n t e Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
" H e n n e t s y " — T r e s Estrellas — Reina 3uPremo " A n í s d e f M o n o " — E d i f i c i o 
21—Angel y Ca. Calle—Juan Teix idor M a r t o r e i l 
C o r d i a l e s de s o b r e m e s a Cazalla " F l o r Ser rana"—Merca- ' 
"Cusenier"—Composte la 195—Mauri-1 dere8 l i5—J- Cal la r re ta y Ca. 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — San Ignacio1 
2 5 — L a r r a g á n y Quesada 
A g u a r d i e n t e s d e U v a 
" C u q u e i r a " — T e n i e n t e Rey 47—Ro-
d r í g u e z Borra jo y Ca. 
" L a R i v e i r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y Hnos. 
" U v a do R i v e i r o " — S a n M i g u e l 201 
Rive i ra y Ca. 
M o s c a t e l e s 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 193 — Jaime 
G o n z á ' e z M o r á n 
Sitges "Pr incesa"—Mercaderes 13— 
J. Gal lar re ta y Ca. 
T r a s a ñ e j o "Casa G r a n d e " — A g u i l a 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa 
V i n o s de J e r e z 
"Domecq"—Representados por Don 
A g u s t í n G a r c í a Mier 
Diaz y Hno. 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" L a Granada"—Monte 187—Manut l 
tí. Cayarga 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" L a Casa L o y o l a " — A g u i l a y Concor-
dia—Enrique Loyo la 
" S t a n d a r d " — Confecciones de n i -
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
F e r n á n d e z . 
sa Recalt _ „ tf if-> 
•Cunqueira"—Teniente m 
dr íguez Borrajo 7 ^ M m 
Vinos Moscatele* de n*(¡t 
• L o l i t a " — Teniente Rey 
pcHo y P u i g - „ . .„ 
V i n o s de R i o j a 
'Pohes"—Teniente Bey 
. E n í c o l a del ^ r t e < 
Lonja 28S-Manue l M u n o ^ 
. . A ñ o ^ a - ' - M e r c a d e V p s 37 
m 
14-» 
' A ñ o r g a ' 
no Garc ía y Ca. 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N TRA-
JES, C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R Y 
SOMBREROS F I N O S D E C A B A L L E -
RO Y N I Í Í O , A S I COMO E N T E J I -
"Es t reUa"—Tenien te Bey 
gosa y Ca. 
V i n o s í r a n c e s e s ^ 
Sauternes y Burdeos 
Schyler " - C o m p o s t e l a 
cc Roud, S. ^ - . . f ^ h W Sauternes " L a Fortuna 
Casa Recalt ^-«añol55 
V i n o s de_ M e s a esp**^ 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
P e r f u m e r í a " M y r u r g i a " — Sol 48 — 
Pineda y G a r c í a 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Perfumes " A s t r a " , de Orasse—Con-
sulado 144—T. L u i s y Ca. 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
" M e l b a " — T r o c a d e r o 7, 
dolfo Q u ' - ' 
DOS P A R A C O N F E C C I O N E S M A S - " M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 2 1 — A n 
C O L I N A S ; Y C A P A S D E AGUA 
T r a j e s de l u j o 
" S m a r t S e t " (para hombre)—Drago 
nes 64—Santeiro y Alvarez 
C a m i s a s d e m a r c a 
bajos—Ro-1 " B o s t o o i " — M u r a l l a y H a b a n a — F é - Jerez "Guer re ro"—Composte la 195— 
br ica Nacional de Camio*- Maur ice Roud, S. en C, 
gel y Ca. 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o 4%—Casa Ro 
calt 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
•La L u z " — B a r a t i l l c 
S u á r e z 00—B. 
. M a n i n " - O b r a p í a 9 0 -
y Hno. , -in—fl. ^ 
• F é n i x " - - B e l a s c o a í n 1 ^ 
V " V i n o s N a v a ^ ^ ^ J U ^ 
' I s l a " - O f i c i o s 8 - I s l a . ^ 
Ca. „ ^ . . . -Of ic i09 ' " 
•Sansón R Boscb 
R a m ó n Larrea y ^ . 
• •B l T r a t a d o " - A g u i l » ¿ 
' >--i " Ca. •-- & 
288—Manuel M u ñ o z y Ca. 
" M a n u e l S á n c h e z R o m a t e " — L o n j a ' " M a r c e U n o * ^ . ^ «1 
lino González y ^ 
I 
l« "Ce 
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Implementos de fo tograf ía 
Materiales fotográficos "Agfa"—Em-
pedrado 3—11. F . Hutterli y Co. 
.•Colón 
.Industria 
* C8 «p<? v Almendras Xorrones^, Teniente Koy 
i^B0 Para diabéticos l i 
«•«i"—Belascoam 
l í^T, Tomás C. Padrón 
^ut^do^es 
AW«na "Sansón"—Acosta 
^ :tttfi coa Avana 








^Hendebert"-Obispo 4 * 




i y chocolates "íJucnart 
y Caramelos ' t í n w -
^bonesjf i de Cuadru y ta. 
y Confites "An^el"— 
« ^ S o s é Manuel Ang.l 
tt f íutas en Conserva 
J**" ,,,.,01 y Ca. 
^ ' S d L "Del Monte"-Oflcio. 
1 de Cuadra y Ca. 
"'peras y Melocotones 
í^es Polka Dott"-
¿1. v Melocotones Eed 
^ 3 58-Caballin y Ca 
Afrechos 
ifrfcho. granos y harina " A P i e " -
¿acio lé -Mestre y .Machado 
PARA R E C R E A R L A VISTA EN E L 
COLOR Y B U R L A R L A ACCION 
D E L TIEMPO 
l a s f o l ? ^ , 1 ^ ' (tan»bién Pianolas)—Bei-;'«Nuestra Seflora de Belén"; efecto., MAQUINARIA INDUSTRIAL Y¡ 
vo Alonso 7 na 83-Huberto de Blanck rehgiosos-Compostela 135—Seoane AGRICOLA; TALLERES REPARA-
Muehlpn'üc ^^r, - P Z ^ * Rollos para Pianola y Fernández dores y herramientas e im-
" i ^ E n i n t o ^ 32' Be' Grandes Talleres Tipográf icos y p i £ : ^ n t o ^ tí 
de todos 
Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Bolascoaín 18 —Alberto 
Fernández y Ca. 
"True Blue"—Ü'Beilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 
"Arco"—San Rafael 141-D—Havana 
Paint & Oii Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
"International"—Jesús Alaría ÓO— 
O. C. Btappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (tijas a la cal) 
Belascoaín 99—Lorenzo Hviarte 
Pinturas decorativas para inte-
riores de lujo 
' V a ^ c h ^ d " - R e i n a "Vel-nünna" Caterciopelada)_| 
E . Guzmán y Ca 
Fernández y Ca.—Muebles 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos modernos y 
clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa" — Compostela 68—1 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Mueble* ! 
Andrés J . Nouregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y particu-
lares. 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50—José Co-
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas con tollo a prneba de i soto A r v ^ ^ f ^ 
sol 
-Nep-
y Moreno (Editores de múrfca) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann"—Prado 119—Viu-





"Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaigue Frerés", de Barcelona-
Obispo 127—Casa Anselmo López 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo 89—Ca, Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
torea—Compostela y Obrapía 
Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1%—Monte 
119—Cachero y Blanco 
Librer ías 
" L a Central"; efectos de escritorio y 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio B, Vilela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. Antufiano y 
Ca. 




LOS QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
£1 soltero y el casado, 
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pía 58—C. fe 
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> 104—Gómn ; 
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í̂ comeeTc05 
LA HAS PE 
3R 
de Mesa 
• El Globo"-* 
a y Salsameífl 
María 10—B»* 
fino, harinoso " E l Tratado" 
fraila 118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
Jabllffle"-Teniente Bey S^OraeUs 
' Harinas de trigo duro 
.gold cola"—Baratillo 1—González 
L "o l̂o"—Oficios 20-22—Bamón 
Urrea y Ca. 
•uJcMao"—San Ignacio 39—Mar-
teiino González y Ca. 
¿mde Oro"—Oficios 8—lala Gu-
ii::et v Ca. 
yery Best"—San Inacio 14—Mes-
te y .Machado y Ca. 
jlor'de Castilla"—San Ignacio 118 
piáin y Ca. 
Ib Luís"—Baratillo 1—González y 
•Duna de Oro"—Oficios 20-22—Ba-
pi.Lárrea y Ca. 




Harines de trigo blando 
b Luz"—Baratillo 1—González j 
a 
de Plata"—Oficios 20-22—B». 
iíi Larrea y Ca. 
—San Ignacio 14—Mestro 
j Machado y Ca. 
ta Mardal"—Oficios 8—Isla Gu-
ftaz y Ca. 
telina"—San Ignacio 39—Mar-
ttlino González y Cu. 
tuno 211 
Polar "Sun Proof" (fachadas oxte- Vicente Bellas—Mueblería-y Joyería 
—Oficios | riores)—Belascoaín 99 — Lorenzo San Rafael 127 
Huarte " L a Estrella" (a plazos cómodos)— E1» BANCO D E L PUEBLO: ESTA-
Re  Letter"— Pinturas mate para fachadas Monte 373—Antonio póo blecimientos donde puede 
Polar "Clementhide"—Belascoaín 99!Mueble8 "Boyles"—Monte 166—Jo- USTED OBTENER DINERO A CAM-
Lorenzo Huarte 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
"Teolin" (probada con éxito)—Com-
postela 60—Gcbrs Stork & Co. 
BIO D E JOYAS, ROPA, M U E B L E S , 
OBJETOS DE A R T E , VALORES CO-
Y E N LOS C U A L E S 
COMPRA TODO LO DICHO 
MUCHO MAS BARATO 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE V E R 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
A r t í c u l o s de Optica 
"Optica Marti"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F . 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Bodrí-
.guez y Ca. 
R e l o j e r í a s Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Radio Co. 
E L RECREO SUPREMO E N E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS D E E S T A IN-
DUSTRIA D E PRIMERISIMA NE-
CESIDAD 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
"Buick"—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
sé Boyles 
Mueb ler ía s importadoras 
" L a Exposición' '—San Rafael 134— ¿Í^TÍT^^ . 
Santalla y Hermida S E 
" L a Francia"-Neptuno 64 — José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
F á b r i c a de Vidrieras y 
Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ba-
lad 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"Lu .>uo»a s«jcifc*.au"—Neptuno ¿66 
;—Chao y Barral . 
Alqui ler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales: Com-, 
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-i ^ Protectora "—Animas 43 y 45— 
te—Monserrate y Villegas 6 Mariano Rouco 
^ ' L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y Villariño 
Prestamos y prendas 
" L a Sultana"—Suárez 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 y 
5S—López y Rouco 
' E l OrientíV— Factoría 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Confianza"—Suárez 7, y Corra-
les—Díaz y Fernández 
" L a Perla"—Animas 84—Puentes y 
Ca. 
S,E1 Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apodaca 
27—José Cal 
" L a Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 19 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y F a c t o r í a -
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Motores S K F 
i Motores sobre Cajas de Bolas—O'-\ 
Beilly 21—Ca. S K F de Cuba 
Motores de p e t r ó l e o 
i Motor "Dicseel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montaivo y Eppaiges. 
Efectos e léc tr icos de g a r a n t í a 
i " L a Casa Vilaplana"—O'Reilly 82— 
Salvador Puyol 
HIERRO Y ACERO; M A T E R I A L E S 
SANITARIOS Y D E CONSTRUC-
CION; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; CA-
JAS D E CAUDALES; ARMAS Y 
EXPLOSIVOS; PLANCHAS DOMES-
TICAS 
Ferreter ía^-Locer ías -Cris ta ler ías 
" L a Reina"-— Reina 25 — Teodoro 
Martínez. 
" L a Cerámica"—Reina 61—Méndez 
y Ca. 
" L a RepúbUca" — Galiano 104—Gó-
mez y Hno. 
" E l Bazar". Egido 47 y 49—García, 
D I S P E N S A R L E S A LA MISMA 
_ ^ — — — ^ — — ^ — 
Trapiches 
; Marca "Stork" (el mejor)—Compos 
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos a g r í c o l a s 
Arado " L a Crosse"—Teniente 
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
Herramientas e l éc tr i cas 
"Black Decker"—San Ignacio 13— 
Industrial .Machineí-y Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico SB^'—O'Beilly 




cial de Cuba 
"Beldam"—Jesús María 60—O. a 
Stappieton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"—Egido 10 
Montaivo y Eppinger 
P a ñ o s para filtros 
"Anchor" (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Cajas 




lly 21—Ca. S K F de Cuba 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Bey 7 
Havana Fruit Co. 
M a q u i n a r í a industrial 
Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
Montaivo y Eppinger 
M a q u i n a r í a para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana)—Egido 10— 
Montaivo y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acceso- i 
ños)—Ü'Beilly 21—Ca. S K F «de: 
Cuba 
M a q u i n a r í a de Caminos 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
Gómez y Ca., Sucesores de Valdeón ¡ Maquinaria de Caminos "Russell"— 
Materiales sanitarios y de COnS- i Teniente Rey 7—Havana Fruit Co. 
t r u c c i ó n P a r a Industrias y Construcciones 
F . Bandín y Ca.—Electos eléctricos— Maquinaria de todas ciases—ü 'Beilly 
COMER, BEBER, V I V I R í TOMAR, 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
), no sea usted bobo: Tinto y Moscatel " E ! Globo" 
Grandes Tostaderos de ca fé 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
L icores -Víveres Finos (Importa-
c i ó n - V e n t a ) 
" E l Aglila"—Neptuno y Aguila— 
Ibauez y Co. —Varios camiones 
propios para llevarle al minuto I " L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
las compra» que usted nos haga, i y Currás 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142— Antonio CampeUo — Operaciones en 
Luzum.ga y Soberón general del giro—Animas 71 
"San Ramón" (Tostadero de Café) Cal y Rodríguez, S. en O.—Absoluta 









mte Boy íf 
Ca. 
Ies de We» 




.«•Francisco—Caldwell, Cuervo y 
Clavar y alumbrar, he 
aqui lo popular 
Jabones Lavanderos 
** ^nca. Jabón "Candado"— 
pellas y Ca. 
•"wn Jabón " L a Llave"—Saba-
¡fcíón" un gran Jabón—González 
' / f «-Baratillo 1 
«¿Jones Blancos Flotantes 
^"—Universidad 20—Sabatés 
^ J ^ - P a u l a y Cuba—Castro, 
"J^tado-'-Aguila 118—M. Na-
* m ^ T de Marsella 
BS» -Mercaderes 13 — J . Ga-
*reta y Ca. 
Jabones Amarillos 
tonna Real"—San Ignacio 116— "Studebaker"--0,Reilly 2 y 4—Wil-
rali y Ca. liam A. Campbell Inc. 
Quesos ' * Chrysler ''—San Lázaro 192—Cuban 
tattPatagrás "Princesa"—Merca ' .Importing Co. 
tesis—J. Gallarreta y Ca. "Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Piensos ! Talleres de Soldadura Autógena | 
**"Liborio"—Arbol Seco—Fer-i Y Defensas para Autos Marca "Mi-
^üiiti, Fernández y Lluls ' rete"—Neptuno 204—Antonio MI-
'El Caballo Negro"—Zanja v rete. 
Produc'jo» "Whiz" 
Grasas y Renovadores—San Miguel I 
^67.—Mantenga su automóvil slem-' 
pre nuevo con ellos. . | 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Republic"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
Cl ínica de A u t o m ó v i l e s 
Felipe Granados—Reparación do Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvil Reapir Co.—5. pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis Damborenea^—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendas y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
'' Venerando Fernández' •, Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
Cámaras imponchables 
"As do Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C * 
"Ajax"—Belascoaín 100—Ca. de Go-
mas Ajax 
Gomas N e u m á t i c a s inglesan 
u c ^ a Neural&iag I "Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wll-
•"̂ Dr pf!111"' el mejor—Reina] liam A. Campbell Inc. 
" ro¿amirez i Gomas N a u m á t i c a s y Macizas 
S Medicinales ! "Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
cant i l " Q n e r r P r o " _ A f _ I Hnol 
ji —Universidad 20—Saba-
va. 
^üme--1,4^3 manos y la roPa Tc,aBo —Empedrado 4 — Miguel 
*tmiI*!a8T-y. T a b u c o s 
' V r . —Universidad 20—Saba-
Universidad 20—Sabatés 
E N F E R M E N USTE-
ÍSTo-T o2>SI SE ENFERMAN, 
ar0S SON LOS REMEDIOS 
nández y C 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 039— 
Fernando González 
" L a Viña"—Jesús del Monto 305— 
Luciano Peón y Ca. 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . Sánchez y C a " — Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chapla 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama, 




zález y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belss-
coaín-Malecén—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants cén tr i cos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Naptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módi-
cos— Boflll y Burcet. 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
" P a d r i n o s " complacientes 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l CapitoUo"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
" L a Providencia"-Aguila 112—Be-
nigno Várela 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores 
Infanta 18 y San Miguel 
" L a Sorpresa''—Ferretería-Locería— 
Luyanó 33—J. Menchara y Ca. 
Locer ía -Cris ta ler ía -V aj i l la-
F e r r e t e r í a 
" L a Inglesa"—.belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte 
" L a Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—More-
tón y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería do Baccarat; Filtros 'La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




Ferre ter ía , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
"Capitolio"—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124i— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de f a b r i c a c i ó n interior 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Cas-a ivuruju 
rride. 
9 Va—F. M. Gutiérrez 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó y 
Ca. 
'Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r í a para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—-O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
A V I S O A L O S V O T A N T E S 
Debemos d e c í r s e l o . Las per-
sonas que e s t á n esperando " a te-
ner muchos reunidos" o a "ver 
c ó m o sale el primer escrutinio", 
les advertimos que no es conve-
niente que retengan y acumulen 
los Cupones. A los Establecimien-
tos o Marcas por las que cada 
cual vota, les conviene aparecer 
con la mayor v o t a c i ó n posible en 
cada escrutinio. Y en obsequio 
de esas Marcas y Casas, no hare-
mos públ i co ninguna v o t a c i ó n 
parcial, mientras no recibamos 
regular n ú m e r o de votos para to-
dos los Productos o Estableci-
mientos que figuran en el Cer-
tamen. 
No guarde, pues, los Cupones, 
lector: m á n d e l o s a medida que 
los vaya cortando. 
Almuerzo y comida sanos, con Mantequilla "Dos Manos" 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
—iviouie ó — S . Ta-
Cotizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
E S T A N JUNTAS PERO NO R E -
V U E L T A S , VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU ESPECIA-
LIDAD Y CALIDAD 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , Loza , Cr is ta ler ía 
"Palatino"—Cerro 562—A.Valcarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785—Fer-
nández y Alvarez 
T in torer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revomcou"—uerro 871—Fer-
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to .—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro 8 55—Cuadra-
do Rubal y C a . 
ALTO COMERCIO D E QUANAr 
• BACOA 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anficatarral'* 
íCompuesto del Dr. Cando) 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo XX"—Milaués 58—Sanfe-
liz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y n i ñ o 
"Zapico" — independencia 69 — Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Ingles"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Mariiuesita"—^lilauéa 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Milanés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martin 
J o y e r í a Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y fino. 
L o c e r í a y Crista ler ía 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Ülascoaga 
Sombrerer ía s 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In-
dependencia—Secundino Castañedo 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Gama"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a CosmopoUta"—«an Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa ütany"—-onteccionea l a -
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Broas Co.", de Bal* 
timore—San Carlos p2—Gonzá-
lez y C a . 
Al pelo de hombre y mujer. 
Aceite Oriental "Ressert" 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "Princesa". 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor". 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
a! pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
LINEAS DE NAVEGACION 
TODOS LOS MARES POR 
LO IMPERIOSO EN CUBA: REFRI-
GERADOR CASERO. FRUTA FRIA 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
Bohn Syphon"—Cienfucgos 18—j 
Antonio Rodríguez 
Fi l tros-Nevera 
E l Palacio de Cristal"—Teniente | 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Câ » 
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. oficio* ' 
uila 118-
. 3^ Ignacio " 
^ A g u i l a de Oro" 
^ ) J T . (Para la tos y el ca-
M M0nte " - " E l Aguila do 
^atarraj Compuesto del Dr. 
•^guiar l i e - pcrera y 
NiñoS sanos 
14 ^ . ^ ^ "Querrero"-
mJ*- • de Oro" 
N fico C7lllas ^fal ibles 
,?ell,?e^• -Re ina 
—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Beüly 48—Gimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O 'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
'—Belascaío 99—Loren-
Ca. 
" L a Inglesa 
zo Huarte 
F i l tros probados 
"Eclipse" (do presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba- ca. 
Ví tro l í t e y A r t í c u l o s V i t r o l í t e 
Mesas; Instalaciones de HorcUatena y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-
trolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia" — Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
Procediriiento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
' E l Canadá"—Consulado 65, al-
CASAS POPULARES DE MARIANAO 
Confecciones de señora 
" L a Filosofía"—Real 157—Faustino | mercio 
Grana 
Sas trer ía -Camiser ía -Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Kcal 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante"—Real l-t3—García y 
Suárez 
"Swinehart"—Infanta 77 — Navarro! «i^a isia de Cuba"—Monte 45, Buen 
y Ca., S/ en C. servicio, económico—Alvaro López 
Acumuladores de A u t o m ó v i l "Flor Catalana", TranquiUdad y buen 
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E L UNICO 
^ C ¿ a f y Comerciales 
ív?1* Moder -
"Washington"—Desagüe 60—Acceso-
rios, Storage—Mario A. García 
Vestiduras y Pinturas de Auto-
m ó v i l 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de a u t o m ó v i l 
Santalucía y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Corti-1 
ñas—San Miguel 220 
Cristn. 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s Anos del Vedado 
• • E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
B a r - L u c h s E s p e c í a l e s 
" S L O P P Y JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioía? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
'Otoc 
^ EL ALMA NO COME, NI BEBE, NI 
PARA AMUEBLAR PALACIO^RE- , fuma, NI VISTE; PERO QUIERE 
S1DENCIAS Y PISOS; FABRICA DE MUSICA MELODIOSA PARA SU 
P a r a oficinas modernas 
'' Multígraf o " y " Adressógraf o • 
Manzana de Gómez 245-246-246 A— 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
P. Fernández y Ca. 
" L . C. Smáth Bros"—O'Reilly 106—' 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"San Luis"—O'Reilly 13—Fernández 1 
Mendiola 
tos—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, | 
8. en C. 
Efectos de Sport 
"Spalding"—Ü'Beilly 106 — Harris : 
Bros Co. 
Naipes supremos 
"KeracUo Fournier"—Muralla 98—' 
Prieto Hnos. 
Peines 
• 'Hércules* •—Apartado 2098—Ameri-; 
can Hard Rubber Co.—Conservan el j 
pelo, porque no absorven grasas e im-1 
purezas, que perjudican el cuero ca- i 
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 55S-B! 
Carlos González Elcid 
Cuchi l ler ía F i n a 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-1 
P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Martí 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepo 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , Ga l l e ter ía ,Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Águila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Alvarez 
Ropa hecha, Camiser ía y 
Sas trer ía 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , Finos y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
nor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
L o z a 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate- ALTO COMERCIO DE CIENFUEGOS 
ríales de Construcción—Marti 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T in torer ía s 
" E l Gran Oriente"—Martí 3—Andrés 
García 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri< 
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
54—Luis Claslng. 
Vapores de Carga 
Lykes liroibe^'s I n c . — Departa-
mento de Vapores— Lonja de Co-
405.— Consignatarios y 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
"Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. y 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña 
Agentes. 
"Munson Steamshlp Line"—Vaporea 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 
los de Cuba, en combinación con 
Suramérica—Cuba 76 
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada ' A Pié". 
Al almuerzo para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Avilés" 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
' L a Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
' L a Oliva"—Martí y Alburquerque ! "Optimo" 
Bomba para A g u a 
Marca "Bloch"—San Carlos 108 y 
110—Washington y Ganduxé 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
Si de ta estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondan" 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
cigarros 
-Famosos en Cienfuegos y 
«waerna"—Aguila 107 VIDRIERAS-MOSTRADOR Y EN-
eos 
Amistad 154—Gttis-• ^ e í ^ P é r e z 
úñez JieiI1a 5, alt« 
D E L E I T E 
GRAMPALAS; J U G U E T E S MODES-
TOS Y D E LUJO 
.0s artííiticos~Mon-
nez 
F á b r i c a s de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clási-
cos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
Museos -Muebler ía 
^-Estudio—Galiano " E l Siglo"—O'Reilly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
P í a n o s E l é c t r i c o s 
'Angelua"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
P í a n o s franceses 
•Pleyel", de París.—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
P í a n o s de g a r a n t í a 
'Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie-
ta, S. en C. 
tega 
M á q u i n a s para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C 
Euler y Ca. 
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Michigan' '-Inquisidor 3 0 - J o s é Or- ¡ Tintes industriales 
! Colorantes "Sunset"—Muralla 44— 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de I n g e n i e r í a 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
scr"—Obispo 17—P. Fernández y 
i Ca. 
i Torner ía en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles;' 
¡ Mostradores y Cantinas de Comer-; 
cios, Cafés y otros—Corrales 69 j 
71 I 
L E T R A S DE MOLDE: P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANCO 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
Imprenta 
'La Mercantil , pecuii'.r en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
rasa y Ca. 
—Fernández y Ca. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a Lucha" — Marti 60 — José F . | 
Díaz 
" E l Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , Loza, Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
ürtiz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella" — Martí 61 — Daniel j 
Taboada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado". 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
v o t o 
te 
(Estes Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 
JULIO 19 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
UNA M U J E R E S T U V O D O S 
Af íOS E N C A D E N A D A P O R 
S U E S P O S O , E N F R A N C I A 
Convertida en un esqueleto, 
fué al fin rescatada de las 
garras del inhumano mando 
CHATENAY. Francia, julio 18. 
— (Por United I'ress.—La espopu 
de un autor, explorador y manu-
facturero francés M. Soler, que ha-
bía permanecido dos años encade-
nada en el sótano de la Villa pro-
piedad de pu marido, logró al fin 
y al cabo llamar la atención de 
eus vecinos con sus gritos de au-
xilio desesperados. Los vecinos lla-
maron a la policía, la que al en-
trar en el interior del sótano, se 
encontraron con un esqueleto vi-
viente que estaba encadenado, el 
que resultó sor la mujc^ del indi-
viduo anteriormonie mencionado, 
hermana de un antiguo Jefe de la 
policía de París. 
La desgraciada señora fué tras-
ladada al Hospital de Marly La 
Vjllo. donde se encuentra en críti-
ca situación mostrando sobre su 
cuerpo las huellas de un mal tra-
tainiento corporal. Y ha denuncia-
do a su esposo diciendo que la ha-
bía obligado a firmar un (tcista-
mpnto a su favor. 
Su marido que ha sido detenido 
y posteriormente fué puesto en li-
bertad profvis¡:On«l ¡ha, declarado 
que su esposa debe encontrarse 
enferma, negando bruscamente las 
ecusaciones y diciendo como resu-
men que todo aquello era muy 
triste. 
Al mismo tiempo que él, fué 
arrestada la Srta. Berta de la 
Planque, que ostensiblemente ac-
ula como eu secretaria, pero a 
quien Soler empleaba como la car-
celera de su mujer. 
E l D r . T o m á s de Just iz y s u 
Consultorio Mercant i l 
Nuestro estimado amigo el doc-
tor Tomás de Justiz, culto abogado 
que además ocupa puesto sobre-
saliente en la cátedra, explica en 
el Instituto Provincial las asigna-
turas de Historia y Geografía con 
su propio texto y comparte al pro-
pio tiempo sus actividades en el 
periodismo donde labora con éxito, 
ha establecido en unión del tam-
bién culto y activo letrado^Manuel 
Alonso Mir, un "Consultorio Mer-
cantil" que estará atendido diaria-
mente de 9 a 11 de la mañana por 




A los elementos de la clase en 
general: 
Las representaciones de estas 
asociaciones en cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por cada una 
de las colectividades y los emanados 
de la Asocia-ción General celebrada 
el día tres del actual convoca a los 
elementos de la clase en general, 
para la celebración de la Asamblea 
Magna que ha de verificarse el 
próximo lunes 20 del actual, a las 
dos de la tarde, en el local del 
Cuban Lawn Tennis, calle de San 
José esquina a Paseo de Martí a 
cuya sesión han sido invitadas las 
representaciones de las organizacio-
nes de trabajadores en general. 
Habana, 18 de julio de 1925. 
Por la Unión de Chauffeurs de Cu 
ba, Unión Sindical de Chauffeur, 
Auto Club de Cuba y Asociación 
de Propietarios de Automóviles. 
Jorĵ e Torrens Díaz, Florentino 
Alonso León, José García Pérez, 
Manuel García Cernuda, César 
Vázquez, José Liste, Dionisio 
Aduado Diez, Camilo López Fer-
nández v Jacinto Sarrasí Piri. 
San Rafael y Amistad, Habana 
Kl mAn céntrico 
El más moderno 
RESTAURANT 
Sábados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A ? 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOBAO L.AS FARMACIA». . 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TOOA i»A HOCHB. 
DOCTOS TOMAS SE JUSTIZ 
el doctor Alonso Mir y de 2 a 5 de 
la tarde por diebo doctor Tomás 
de Jústiz en el edificio qu© ocupa 
la Lonja del Comercio. 
Esto es tanto más útil cuanto 
los hombres de negocios y los co-
merciantes e industriales en gene-
ral, necesitan en momentos deter-
minados asesorarse de personas 
competentes y honorables que les 
indiquen el camino que han de se-
guir evitándoles todas las dificul-
tades que puedan presentarse. 
Además y en la mayor parte de 
los casos, estos comerciantes, in-
dustriales y hombres de negocios 
en general, tienen muy ocupado el 
tiempo en la solución de sus asun-
tos y negocios y necesitan en sus 
relaciones, con las oficinas públicas 
invertir horas que pudieran em-
plear en sus tareas comerciales. 
Por esa causa el Consultorio a 
que nos referimos es de gran uti-
lidad, puesto que además de la 
competencia de ambos letrados en 
toda materia de derecho, su de-
coto profesional y su probada hon-
radez, los acreditan suficientemente 
para que los asuntos a ellos enco-
mendados tengan toda la efectivi-
dad y al propio tiempo la confianza 
de sus clientes. 
Además ambos letrados se hacen 
cargo de toda clase de inicios en 
el orden civil, penal y administra-
tivo, asuntos de jurisdicción volun-
taria, administración de bienes y 
cuanto se relacione con su profe-
sión. 
Deseamos a ambos abogados el 
más franco éxito en labor profesio-
nal, aplaudiendo su iniciativa. 
C A U S A S D E L A C A O T I C A 
S I T U A C I O N E N Q U E S E 
E N C U E N T R A S H A N G H A I 
Relación de las cartas certiíica-
¡das nacionales del año 1923, que 
Grandes irregularidades han l8e encuentran archivadas en el Ne-
gociado de Certificados y Rezagos 
de la "Secretaría de Comunicacio-
nes, en virtud de no haber podido 
ser entregadas a los destinatarios, 
sido descubiertas entre la 
policía municipal 
PARIS, julio 18.—(Por Asso-
ciatedi Press).—En los momentos 
actuales, la situación caótica que 
reina en Shanghai obedece más a 
las hondas divergencias suTgidas 
entre las autoridades municipales 
internacionales de Shanghai y el 
Cuerpo diplomático, que del con-
flicto planteado entre extranjeros 
y chinos. 
La Comisión enviada por Pekín 
para practicar Una investigación 
acerca de la situación de Shanghai, 
comprobó grandes irregularidades 
en la policía municipal, y rindió un 
informe en tail sentido al Gobierno 
chino indicando las penalidades 
incurridas. Los castigos que el 
Cuerpo diplomático recomendó, 
fueron notificados a las autorda-' 
des municipales internacionales, 
las cuales se negaron a aceptarlos 
Y, por último, antes de que, como 
se proponían, las comunicasen al 
Gobierno chino, intervino el Go-
bierno britán'-co y quiso impedir 
su trasmisión-
Esta cuestión de autoridad plan 
toada entre los" cónsules que com-
ponnn el Municipdo internacional 
de Shanghai y el Cuerpo diplomá-
tico acreditado en Pekín, está to-
davía sujeta a negociaciones y se 
espera que no tarde en dársele una 
solución satisfactoria, puesto que 
al parecer existe va cierto común 
acuerdo en el sentido de q\ie debe 
ser reconocida la superioridad j©-
ráriquica del cuerpo diplomático 
tebre la municipalidad internacio-
nal. 
ni devueltas a los remitentes, y las 
Destinatario: Durán Julián. Desti-
no: Guantánamo. Remitente: Lu-
crecia Durán. 
Procedencia: Suc. Terminal. 
Destinatario: Embade Neyra Juan. 
Destino: Habana, Cuba. Remiten-
te: P. V. Díaz Alfonso. 
Procedencia: Santa Clara. Des-
cuales están en dicho Negociado a tlnatario: Escoffet Francisco. Des 
E L E T E R N O T I M A D O 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos Miguel Pérez Rodríguez ve-
cino de Peñalver 37. que tres in-
dividuos le timaron frente a la 
Asociación de Dependientes $300, 
por el conocido y desacreditado ti-
mo de la limosna. 
V S VENDEDOR DE PERIODICOS 
AGREDIO A PEDRADAS A UN 
VIGILANTE 
Ayer tarde en la calle Galiano. 
entrt; Virtudes y Animap, un gru-
po de vendedores de periódicos de 
cerca de treinta individuos asaltó 
materialmente ol tranvía 331 de 
Oerrc—Parque Central, detrás de 
un menor vendedor, que corría 
perseguido por otro. Ante tal ln-
•visión el sargento de la quinta 
Estación de Poiicía, Piro, que iba 
en el carro tocó el pito de auxilio 
rícudiendo varios vigilantes y a 
uno de ellos, el 1134, Horta, un 
menor nombrado Pablo Peñalver 
Pedro, vecino de Revillagigedo 75. 
!e tiró dos piedras causándole con-
tusiones leves de las que fué asis-
tido en el segundo centro de so-
corros. 
A M I S T O S O A G A S A J O 
D E L D O C T O R P E R N I A 
U EXPLOSION OEL M I E 
Y LA GUERRA D E L O S » 
:-: UNIOOS CON ESPAÑA % 
Por TIBURCIO P. CASTA-
'- ÑEDA 
Un tomo de 333 páginas 
Pe venta en la Moderna Poe-
sía. Callé de Fl y Margall 
(Oblspt) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEEÍIDOS 
F A R M A C I A S Q ü £ E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Infanta y Malo Ja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Ana/^asio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402 
Jesús del Monte número 218 
Cerro número 75 5 . 
Cerro número 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Malo ja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Belascoaln número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente Rey 
Belascoaln número 1. 
Fernandina número 77. 
TI y M (Vedado). 
Santos Suároz y Serrano. 
Cárdenas y Monto. 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número 10v. 
E . Palma número 59. 
FARMACIA T SBOOTHSBXA 
L A A M E R I C A N A 
OAZiZAirO T ZANJA 
ABZBBTA TODA AA BOCHB 
LOS SABADOS 
teléfonos: A-8171; A-ai72: A-ai7ü 
E L BANQUETE DE ANOCHE 
Ayer so cumplió un mes do la 
toma de posesión del nuevo Direc-
tor del Hospital do San Lázaro 
doctor Carlos Pernia, uno de los 
funcionarios que, ahora y antes, 
son prestigio de la administración, 
destacando gallardamente su perso-
nalidad cientéfica entre la juven-
tud médica cubana de hoy. 
Embargado el doctor Pernia por 
la Imposición celosa a que se con-
sagró para imprimir a la leprose-
ría del Rincón el sel̂ o de su ac-
tividad y competencia no pudo, has 
ta ayer, reciprocar a sus Jefes, ca-
maradas y amigos —ontre éstos los 
"chicos de la prensa'" de quienes 
f,s cordialísir^o simpatizador—las 
innumerables atenciones y congra-
tulaciones que reibiera con moti-
vo de la honrosa designación da 
que le hizo objeto «1 Jefe del Es-
tado . 
Oomo "desquite", francamente 
afectivo v de amable afectuosidad, 
el doctor Pernia reunió anoche en 
torno suyo y frente a una espléndi-
da mesa de "El Palacio de Cristal" 
a un grupo de sus Jefes, amigos y 
compañeros, entre ios que recor-
damos a log siguientes: 
E l señor Secretario de Sanidad 
doctor Daniel Gispert, el Presiden-
te de la Junta de Patronos del Hos 
pital de San Lázaro doctor Carlos 
yt.. Alzugaray, el doctor Eduardo 
García Domínguez, Presidente del. 
Círculo Médico de Cuba, el Diroc, precios baratísimos 
A G U I L A 119 
Casi esquina a 
San Raíael 
PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
AVISO A LAS FAMILIAS. 
CUARTO PARA MATRIMONIO 
CON TODO SERVICIO SANITA-
RIO DESDE $50.00 A L ME'S 
Grandes reformas en el Res!au-
ra nt. Departamentos para familia, 
disposición de unos u otros, me-
diante identificación. 
LISTA NUMERO 314 
Procdencía: Matantas. Destina-
tario: Alvarez Toledo Joaquina. 
Destino: Madrid, España. Remi-
tente: Modesto Pintor. 
Procedencia: Est. "B.", Haba-
na. Destinatario: Alos Alos José. 
Destino: México. Remitente: Ma-
nuel Pico. 
Procedencia: Banagüises. Desti-
natario: Anido José. Destino: Lu-
go, España. Remitente: Plácido 
Anido. 
Procedencia: Est. "B", Habana 
Destinatario: Alvazzi Geo A. Des-
tino: París. Remitente: José Ma-
naco. 
Habana, Cuba, procedencia. Des-
tinatario: Alonso Antonio. Desti-
no: N. Y . U. S. A. Remitente: 
Aurelio López. 
Procedencia: Santiago, Oriénte. 
Destinatario. Armentero Pablo. 
Destino: Ingenio Jobabo. Remiten-
te: Aurelio Ala. 
Procedencia: Antilla. Destinata-
rio: Alvarez García Juana. Desti-
no: España. Remitente: O. Al-
varez . 
Procedencia: Trinidad, S. C. 
Destinatario: Alvarez Indalecio. 
Destino: Placetas, S. C. Remiten-
te: Ramón González. 
Procedencia: Santo Domingo, 
S. C. Destinatario: Arencibla Na-
tividad. Destino: ¡Habana, Cuba. 
Remitente: R. G. Echevarría. 
Procedencia: Francisco, Cama-
güey. Caz Pierre Arturo Rafael, 
destinatario. Destino: Veguita, O. 
Remitente: Antonio Garnier. 
Procedencia: Santiago, Oriente. 
Destinatario: Acosta Cirilo. Desti-
no: Arroyo Blanco. Remitente: 
Julia Suárez. 
Procedencia: Habana, Cuba. 
Destinatario: Brown Julián. Desti-
no: Jamaica, B. W. I . Remitente: 
Alfredo García. 
Procedencia, Bañes, O. Destina-
tario: Bagos Alejandro. Destino: 
Siria. Remitente: Rosa Jadra. 
Procedencia, Bañes, O. Destina-
tario: Brown Ruby. Destino: Ja-
maica, B . W . I . Remitente: 
Procedencia: Est. "B", Hab. 
Destinatario: Bousoño Benigno. 
Destino: Vera, México. Remitente: 
José López. 
Est. "B", Hab. Destinatario: Ber-
ti Emma. Destino: Italia. Remi-
tente: A. Arotole. 
Est. "C", Hab. Destinatano: 
España. Remitente: A. Díaz. 
J . del Monte, Hab. Destinata-
rio. Borrero Ana María. Destino: 
París. Remitente: B. Matamoros. 
Procedente: J . del Monte, Haba-
na. Destinatario: Brito Juan. Re-
mitente: G- Sardiñas. Destino: 
Gran Canarias. 
Procedencia: Baracoa. Destina-
tario: Betete Martín. Destino: C. 
Presten, Q, Remitente: Tomás Mo-
reira. 
Procedencia: Cacocum, O. Des-
tinatario: Benítez Lino. Destino: 
Senado, Camg. Remitente: M. A. 
Benítez. 
Procedencia: C. Agrámente. 
Destinatario: Bea C. G'. Destino: 
Bermuda, B. W. I . Remitente: 
Jlaudino Beau. 
Procedencia, Habana Cuba. Des-
tinatario: Chrlstiana Norman. Des-
tino: Habana. Cuba. 
Procedencia: Casa Blanca. Des-
tinatario. Carrácedo Figueras J . 
Destino: España. Remitente: 
Procedencia: Est. " L " , Vedado. 
Destinatario: Carreras Teresa. Des-
tino: Habana, Cuba. Remitente: 
Luciano García. 
Procedencia: Victoria, Oriente. 
Destinatario: Camejo Ramón. Des-
tino: Mir, Oriente, Remitente: 
Agustín Mayo. 
Procedencia, Victoria, Oriente. 
tor General de Sanidad doctor Eml 
lio Valdes Valenzuela, el Director 
General de Beneficencia doctor Fer 
nando G. del Pino, el Interventor 
del Hospital de San Lázaro señor 
Oscar 'Emilio Crab. el Presidente de 
la Junta de Educaión de Jovellanos 
señor Florenio Menéndezcl Jefe de 
Despache ne la Dirección de Bené-
ficencia doctor Antero Navarro; el 
Abogado Consultor de Sanidad 
doctor Luis Muñoz, doctores Ar-
turo Taquechel, Luis Martínez, Ma 
tías Duque y por la prensa haba-
nera los señores Federico de To-
rres, de "El País". Cesar Rodrí-
guez Valdés ,de " E l Heraldo de 
Cuba*. Serafín García de "El Mun-
do", Moisés Almansa de "La Pren-
sa", Rafael Teureira por "El He-
raldo". Cesar Torres por 'El Solí', 
Erundino Valdés Balmaseda por 
"El Día" y R. Oliveros por DIA-
RIO DE LA MARINA. 
La comida, con honores de ban-
quete, costltuyó excelente ocasión 
para "dsspachar" dos deliciosas 
horas de jubilosa camaradería, pues 
por todos los comensales, a más 
del agasajo gastronómico, se dis-
frutó una cálida comunión espiri-
tual y afectiva, reveladora de la 
general simpatía con que el doc-
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
'•timen obligatorio comer en el h.-
tel el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel-
Ser vicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Res«tauranl Cos-
mopolita. 
tor Pernia cuenta, a despecho de 
su juventud y de no ostentar pree 
mienente jerarquía. 
Ameno y sencillo, esto banquete 
fué feliz hasta en su epílogo, eli-
minando la oratoria de los pos-
tres, limitándose la salutación al 
doctor Pernia a unas quintillas— 
dos, no más— que le dedicó'nues-
tro compañero señor Federico de 
Torres, anoche besado por las Mu-
sas y ruidosamente aplaudido. 
Reiteramos al doctor Carlos Per 
nia, nuestro parabién y los since-
ros deseos de nuexos éxitos en su 
importante «argo. 
Destinatario: Camejo Ramón. Des-1 Sotun 
tino: Mir, Oriente. Remitente: 
Agustín Mayo. 
Procedencia: Pta. San Juan. 
Destinatario: Caramez Jos<§, Des-
tinó: Jagüey Grande. Remitente: 
Procedencia: Camagüey. Desti-
natario: Caldetas Amadeo. Desti-
no: España. Remitente: Manuel 
Caldelas. 
Procedencia: Habana, Cuba. 
Destinatario: Díaz Torres Juan. 
Destino: Habana, Cuba. Remiten-
te: José Oral. 
Procedencia: Jesús del Monte. 
Destinatario: Duque de Orleans. 
Destino: Francia. Remitente: Ana 
Tejada. 
Procedencia: Habana, Cuba. Des-
tinatario: Daurson Ethel. Destino: 
N. Y . U. S. A. Remitente: B . 
Mugate. 
Procedencia: Habana, Cuba. 
Destinatario: Domingos Fortuna-
ta. Destino: N. Y . U. S. A. Rê  
mitente: José Martínez. 
Procedencia: Chambas. Destina-
tario: Díaz Pérez B . Destino: Is-
las Canarias. Destino: J . M. Her-
nández . 
Procedencia: Panes, O. Destina-
tario: Dumois Paul. Destino: Ba-
ñes, O. Remitente: Amalia Ca-
siñol. 
Procedencia: Sagua de Tánámo. 
tino: Corralillo, S. C. Remitente: 
Humberto V. Bruñí. 
Procedencia: Cayajabos, P. R . 
Destinatario: Palero Arturo. Des-
tino: Artemisa. Remitente: Juana 
Linares. 
Procedencia: Suc. "N' i" , Hab. 
Destinatario. Fandiño Carlos. Des 
tino: Madrid, España. Remitente: 
Juan Aboitiz. 
E^t. "B", Habana. Destinata-
rio: Fernández García Manuel. 
Destino: Madrid, España. Remi-
tente: J . Fernández García. 
LISTA NUEMO S15 
Procedencia: Habana, Cuba. 
Destinatario: Fernández Cándido. 
Destino: N. Y . U. S. A. Remi-
tente: Dania López. 
Procedencia: Cañas, P. R. Des-
tinatario: Fuentes Guillermo. Des-
tino: Jatibonico: Fernández Puen-
te. 
Procedencia: Camagüey. Desti-
natario: Fernández Manuel.. Desti-
no: C. Agrámente. Remitente: 
José Castelar. 
Procedencia: Morón, Camg. Des-
tinatario: Ferreira Pedro. Destino: 
Falla, Camg. Remitente :• Pablo 
Fernández. 
Procedencia: Jamaica, O. Ferrer 
Alberto. Destino: Santiago, O. Re-
mitente: Emilio Castellano4 
Procedencia: Cueto, O. Destina-
tario: Gesús María de. Destino: 
Lisboa. Remitente: José Mene-
ses Yanes. 
Destinatario: Guirado Santeties 
Mario. Destino: Camagüey. Remi-
tente: Luis Siliuto. 
Santiago, O., procedencia. Des-
tinatario: Gerez Felipe. Destino: 
Almería, España. Remitente: Juan 
Gor>*'a Baute. 
Procedencia: Est " L , " Vedado. 
Destinatario: Gómez Ramón. Des-
tino: B. A. Rep. Arg. Remitente: 
Margarita Gómez. 
Procedencia: Habana, Cuba. 
Destinatario: González Victoria. 
Destino: Venezuela, Remitente: 
Manuel Pico. 
Procedencia: Cueto, O. Destina-
tario: González Estibo Antonio. 
Destino: Santiago. Remitente: Ra-
món Córdova. 
Procedencia: Holguín, O. Des-
tinatario: Giro Rodríguez Agustín. 
Destino: Guantánamo.. Remitente; 
Antonio Giro. 
Procedencia: Río Cauto. Desti-
natario: Giménez Antonio. Desti-
no: Palma Sorlano. Remitente: 
José Castillo. 
Procedencia: Guantánamo, O. 
Destinatario: Grount A. Sargento. 
Destino: Cananova. Remitente: G. 
Huizareno. 
Procedencia: Presten- Destina-
tario: Goutier Frank S. Destino: 
Caimanera. Remitente: S. Enma-
nuel. 
Procedencia: Chaparra. Destina-
tario: García Gervasio. Destino: 
España. Remitente: Manuel An-
drés. 
Procedencia: Yagua jay. Desti-
natario: García Rodríguez José. 
Destino: Lugo, España. Remiten-
te: Manuel G. Rodríguez. 
Procedencia: Guantánamo 
tlnatario: Hendrikson Alice 
tino: Barbados, B. W. I . 
tente: Joseph Flaharty. 
Procedencia: Caibaiguán. 
natario: Hernández Concepción 
Diego. Destino: Arroyo Apolo, Ha-
bana . 
Procedencia: Cabaiguán. Desti-
natario: Hernández Mesa. José. 
Destino: Cabaiguán. Remitente: 
Benito G. Padilla. 
Procedencia: Güines. Destinata-
Procedencia: Pinar del Río. Des-
tinatario: Hernández José Ramón. 
Destino: México. Remitente: Ge-
naro Hernández. 
Procedencia: Florida. Destinata-
rio: Hernández Casildo. Destino: 
Jagüeyal, C. Remitente: Emeterio 
Destino: Cayo Mambí. Remitente: 
Ramón Lantlgua. 
Destinatario: Leyva Aquilino. 
Destino: Cueto, O. Remitente: M» 
R. Leyva. 
Procedencia: Punta San Juan, 
C. Destinatario: López Dolores. 
Destino: Habana, Cuba. 
Procedencia: Santiago. Destina-
tario: Lula Simón. Destino: Pres-
ton, O. Remitente: Emiliana Ca-
samallor. 
Procedencia: Santa Clara. Desti-
natario: Lazo Leonardo. Destino: 
Camagüey, Remlfente: 
Procedencia: Bainoá, Habana. 
Destinatario: Luca Gaetano de. 
Destino: N. Y." U. S. A. Remi-
tente: Francisco Santos Parada. 
Procedencia: SanV Clara. Des-
tinatario: Ledón Severo. Destino: 
Fomento. Remitente: Tirso Ledón. 
. Procedencia: Cayo Mambí. Des-
tinatario: Lobaina Pascual. Desti-
no: Cayo Mambí. Remitente: Ata-
nasia Garrido. 
Procedencia: Matanzas. Destina-
tario: Mann G. Destino: París, 
Francia. Remitente: Rita Esque-
rre. 
LISTA NUMERO 316 
Procedencia: Jesús del Monte. 
Destinatario: Martínez Antonio. 
Destino: México, D. F . Remiten-
te: Manuel Mejía. 
Procedencia: Suc. P. Trillo, Ha-
meliña. Destino. Habana, Cuba, 
Procedencia: Suc- N' 1, Habana 
Guantánamo. Remitente: Pedro 
Vijil. 
Procedencia: Cabaiguán, S. C. 
Destinatario: P e d r o Rodríguez 
Juan. Destino: I . Canarias. Re-
mitente: Juan Guelmes. 
Procedencia: Bejucal. Destina-
tario: Pérez García Dominico. Des-
tino: B. A. Rep. Ar. Remitente. 
Gueldino Pérez. 
Procedencia: Bejucal. Destinata-
rio: Pérez García Aurelia. Desti-
no: B. A. Rep. Arg. Remitente: 
Gueldino Pérez. 
Procedencia: Habana, Cuba. 
Destinatario: Perci Antonio. Desti-
no: España. Remitente: Faustina 
Ruíz. 
Procedencia: Palacios, P. R 
Destinatario: Piz Pedro. Destino: 
Los Palacios. Remitente: Camilo 
Viera. 
Procedencia: Cifuentes, S. S. 
Destinatario: Pérez Yanes Aquili-
no. Destino: Ciego de Avila, C. 
Remitente: J . Pérez Piñeiro. 
Procedencia: Cruces, S. C. Des-
tinatario: Peña L . Destino: Nue-
vitas, C. Remitente: Ramón Ta-
mayo. 
Procedencia: Holguín, O. Desti-
natario:' Pérez Ramón. Destino: 
Chaparra, O. Remitente: Ricardo 
Rojas. 
Procedencia: Guantánamo, O. 
Destinatario: Pons Gerardo. Des-
tino: Santiago, O. Remitente: G-
Riquelme. 
Procedencia: Camagüey. Desti-
U n a importante 
C O M U N I C A C I O N E S D E 
CENTAVoj 
(Viene de la prime I 
" S I 
procedente de Francia 
de ayer. Comió con ^ ^ 
general Lyautey en la í ^ 
inmediatamente despuéaeSllÍ3*V 
pasaron a conferencia- * 
piosentes los estados ^ 
los dos generales. ^ 
Petain permanecerá o« 
dad dos o tres día** 
g-uir viaje a Fez, objeté 
Pal de los esfuerzos A pl 
Kri.m.- H(>y fil Mariscal p!f ?» 
recibido por el Sultán, 
general francés estar 
eos unos quince días. Conf 
do con los distintos ^ 
y dando instrucciones rar,r 
ganización que se cr»e dVr? ^ 
sultado una rápida victorIaPot 
recomendaciones acerva d a. 
y material para la c a m p ^ 
pera sean atendidas íq ^ 
mente por el Gobi^o f ^ 
su regreso a París. 
[ 
' amenazo 
a un r 
Abd-el-Krim continúa r,,., 
una propaganda efectiva ^ 
nando los agentes 
rentes de las tribus amiga! ' 
que rebelen contra F^J!, 
rechacen la autoridad 
del Su]tá.n. Algunos de Ios ü^" fJ 
han llevado su propairanri/ * J I, rita 
tos del interior s i tuad^ ^ la 
r.iillas del valle del Ucrga **" 





Procedencia: San Luis, P. R 
Destinatario: Hernández Pedro. 
Destino: Viñales, P. R. Remiten-
te: José Prieto. 
Procedencia: Guantánamo, O. 
Destinatario: Jardez Vicente. Des-
tino: Habana, Cuba. Remitente: 
Amalia Díaz. 
Procedencia: Habana, Cuba. 
Destinatario- Reliman Henry G. 
Destino: Australia. Remitente: 
Amalia de Arminan. 
Procedencia: Domínguez, C. 
Destinatario: Lashb E . . Destino: 
N. Y . U . s . Á ; 
Destinatario: Kistimi Senjara. 
Destino: Curácao. 
ua. Destinatario: Loo Win. Desti-
Procedencia: Est. "B", Haba-
no: Canadá. Remitente: Li Lam. 
Procedencia: Estación Terminal. 
Destinatario: Liñán Adolfo. Desti-
no: San Cristóbal. Remitente. P. 
Francisco Liñán. 
Procedencia: Estación Terminal. 
Destinatario: Lara Armando. Des-
tino: Camagüey. Remitente: Anita 
Quesada. 
Procedencia: Florida: Lorenzo 
Rosa. Destino: Ciego de Avila. 
Remitente: RIcardina Lorenzo. 
Procedencia: Cayo Mambí. Des-
tinatario: Lantlgua Exaltación. 
vino. Destino: Brasil: Remitente: 
Juana Isla. 
Procedencia: Cayo Mambí. Des-
tinatario: Maresma Carmen. Desti-
no: Camagüey. Remitente: Vina 
Loforte. 
Procedencia: Lugareño. Destina-
tario: Martínez Ramón. Destino: 
Güines. Remitente: Luciano Porta. 
Procedencia: Guaro, O. Destina-
tario: Morales Leyva Máximo. 
Destino: Pina, Camg. Remitente: 
Luis Martínez Mesa. 
Procedencia: Baracoa, O. Desti-
natario: Merencio láabel. Destino: 
Marcané, O. Remitente: Evaristo 
Lauferi. 
Procedencia: Baracoa, O. Desti-^ 
natario: Martínez Clemente. Desti- baraP 
Habana, Cuba. Remitente: J . Cal-
viño Fernández. 
Procedencia: Ciego de Avila, C. 
Destinatario: Pérez Demetrio. Desr 
tino:: Jatibonico: Remitente: Leó-
nila Delgado. 
Destinatario: Rodríguez López 
Carmen. Destino: B. A. Rep. Ar-
gentina: Remitente: Manuel Ro-
dríguez. 
Procedencia, Habana, Cuba. 
Destinatario: Rocha Juan. Desti-
no: N. Y . U. S. A. Remitente: 
Carmen Saavedra. 
Procedencia, Habana, Cuba. 
Destinatario: Richard Albert. Des-
tino: Francia. Remitente: Jeen 
no: Cayo Mambí. Remitente: Jus-
tina Fuentes. 
Procedencia: G. de Melena, Ha-
bana. Destinatario: Martínez Eleii-
terió. Destino: Güines. Remiten-
te: José Martínez. 
Procedencia: Baraguá, C. Des-
tinatario: / Mesa Andrés. Destino: 
Morón, Camg. Remitente: José 
Friere. 
Procedencia: Veguita, O. Des-
tinatario: Milián Jesús. Destino: 
Manzanillo. Remitente: María N. 
Sánchez. 
Procedencia: Morón, C. Destina-
tario: Idiro Jeosé. Destino: Haba-
na. Remitente: Celestino Cañi-
zares. 
Procedencia: Bayamo, O. Desti-
natario: Martíne^Francisco. Des-
tino: Francisco', C. Remitente: J . 
Rodríguez. 
Procedencia: Dos Caminos Co-
bre. Destinatario: Martínez Aure-
lio. Destino: México, D. F . Re-
mitente. J . Martínez Mestre. 
Procedencia: Santiago, O. Desti-
natario: Martínez José. Destino: 
Manatí, O. Remitente: Juan Lo-
renzo . 
Procedencia: Habana, Cuba 
Destinatario: Orihuela Manuel. 
Destino: Uruguay, M. Remitente: 
Francisco Orihuela. 
Procedencia: Santiago, O. Desti-
natario: Ocego Jaime. Destino: 
Procedencia: Habana, Cuba. 
Destinatario: Richard Albert. Des-
tino: Francia. Remitente: Jeen 
Sarap. 
Procedencia: Placetas, S, C. 
Destinatario: Ruiz Ramón. Desti-
no: Habana. Remitente: M. Ruíz 
Alfaro. 
Procedencia: Guantánamo, O. 
Destinatario: Ruíz E . Julita. Des-
tino: Habana. Remitente: Abra-
ham Imbert, 
Procedencia: Baez, S. S. Des-
tinatario: Romero Emilio. Desti-
no: Mata, S. C. Remitente: Emi-
liano Romero. 
Procedencia: Trinidad, S. C. 
Destinatario: Ramírez Herrera Víc-
tor. Destino: Camagüey. Remiten-
te: Ramón González. 
Procedencia: Ciego de Avila. 
Destinatario: Romal Manuel de. 
Destino: N. Y . U. S. A. Remi-
tente: P. Dí^z Pomai. 
Proceden "la Morón, O. Destina-
tario: Romero Pedro. Destino: Ha-
bana. Reaúterite* Crisanto Pérez. 
Procedencia: Casa Blanca. Des-
tinatario. Sanid^ Durán Maripepá. 
Destino. España. Remitente: M. 
Piso Campos. 
Procedencia: Santiago, O. D3S-
tinatario: Sorribco Sánchez Vicen-
te. Desaino: España. Remitente: 
Isabel Sorribed. 
E , P . D . 
E L DOCTOR 
M i g u e l I t u r r a l d e y A l d a m a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, su esposa, padres y hermanos que suscriben jue -
gan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la in-
dicada hora a la casa Santr Catalina número 60, entre 
Juan Bruno Zayas y Luz Caballero, Víbora, para acom-
pañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, 19 de julio de 1025. 
María Teresa Art-ieta, viuda de Iturralde; Herminia Aldama 
de Iturralde; Santiago Iturralde; Agustín y Santiago 
Iturralde y Aldama. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
Ota. . .—Id—19 jul 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 






E L GENERAL NAULIN DICEtri 
NO SABE CUAXDO m ^ i S 
LA GUERRA 
MAiRSELLA, judio ' 
Associated Press) ;-~Praníi. 
haciendo frente a una grave 
ción en Marruecos, dijo hoy 
neral Naulín, recientemente 
brado comandante en jefe i 
ejércitos franceses que co 
con los rifeños invasores de 
cl-Krim, en la zona francesa*!! 
Mayruecos, quien ha llP?ado»J 
ta ciudad en Maje al frente 
hacerse cargo de la campaña. 
"Muestras dificultada 
no deíben "^mpequeñeceir.̂  
mos en la época más caluiW 
año. Existen pocos o nb̂ unoi 
minos y los medios de ira; 
son casi primitivos en M¡ 
Nadie puede hacer allá lo 
quiere. Debemos ser muy cantoi] 
estudiar mucho nuestros mo1 
tos. 
"Ustedes me preguntan 
terminará la guerra. Yo no 
Jamás he dicho que los r 
pudieran sér rápidamente don 
dos, por la excelente razón 
x.o sé nada acerca ríe esto, 
lo que yo puedo decirles es 
Francia no aforrará esfuerzos | 
ra ganar." 
DlS^HNirYE LA OFENSIVA Blj 
























































"̂ eta, 3igu 
M» detuvie 
FEZ. Marruecos fran&és, JiW 
lü. — (Por Associated Press).-íi 
ofensiva de los rifeños de Abd-d-
Krim contra los franceses dií'lBde nuest 
minuyendo en ^ regjón áe VezaiuX á̂ como 
sr-gún el comunicado oíidú palM I rii acribilU 
cado hoy. . f i)apnes & 
Lo? ataques dcll enemigo est̂ ij yuras en 
decreciendo a causa de tas gnn4^^^B)n 
pérdidas que han tenido los rebel-
des. 
El comunicado francas habla di 
unn "actitud más amistosa' P' 
parte dt los españoles. 
Dice que las concentraclone* 
coloniales franceses contra los » 
feños centinúan y que varios w 
tallones que recientemente 
ron procedentes de Madagascar * 
tán entrando en la zona adW-
E l comunicado agrega que «I 
enemigo ha reanudado sus JWj 
tos contra Ain Aicha y Mn »«J 
durante la noche del ™ ftl ^ 
julio pero todos sus alances 
ron rechazados , 
E l Mariscal Petain, que11* 
ayer a Rabat, salió hoy P̂ a f* 
TRATASE DE ORTtAM?^ 
FOLONLA LNA DRISK» 
IRA A AFRICA 
- LERLIN, julio 18.--(Por ^ 
ciated Press).--En Io9 
nacionalistas polacos se 
tando da organizar una 
polaca para ponerla a la 
ción de Francia con ^ 
frente de Marruecos. Tai 
dospacho recibido en esta 
"Deutsche AHgemeine ¿fu ? 
Por ahora, la ^nipa-* 
clulamiento de la Legión ^ 
jf,ra Polaca se "mj^f f rio, 
de Polonia que fué MfYfák 
nano. Al parecer, la inic ^ 
ta mucho de despertar ei 
mo popular. 
LA AVIACION ™ ^ J 1 ¡ L \ 
ÑOLA DESCUBRE • 
REBELDES O O l T ^ 
TETUAN, "julio ^-""^ 
sociated Pre*s).--l-os * 
han ^eticado r e c o n ^ , 
todo el írente descubrí " ,1 
senda de núcleos rebela^ 
bosques próximos a 
Los pilotos españoles 
U.mbién bombas fíj 
dos de Arrakes y ^ n f ^ 
berse comprobado Q"̂  ,t* 
a las partidas rebeldcs^^ . 
di* 
a ]os .^vicios espano^ 
emboscadas. Les estra^ ^ 
que había en las capa ^ 
impidieron que luerad0 de bombardeado el p o b l ^ ^ 
Jarrubo, donde existe 
tración ehemiga- j r 
En las inmediaciones 
te de Zinat, parte de la 
la columna de ^ d i e i i f J 
una emboscada *0*? ™ o M b ^ 
convoy, del aue ^ aP I» 
do prisioneros a ios 
dudan. 
PRESIDE 




. qUe el c 
¿* Pose' 
íf010 r 
J 6 ^ 
^ fes 
dosd 
írra que abar 
Eaoa 








i A E S I 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Centr.il, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesúa del Monte, 
1-1994, Marianao, Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la Información local 







• '^rafn de 21 a ñ o s , 
^ r / c o n " a t a r a tiros 
E T m f f l o j i a r í o y a su hija 
$ E X I G I A 50 M I L P E S O S 
nóa red 
rifeños í 
's ami^ ^ 
t̂ra Pra^ 
)a?aiida7i 
ados a ^ 
«Jerga 
L I * DICE! 
EIRA 
millonario es el que 
un anuncio solicitando 









1 Ilp?ado a 
puso 
una 
[£ ARMARON UNA T R A M P A 
fl millón3"0 acudió al lugar 
je la cita con una maleta en 
la que sólo llevaba per iód icos 
L e w yORK, julio 18. (Asso-
A Press). Detenido en un co-
lgar Público en compañía 
.,, víc'ima, el individuo de 21 
" Fhillip Siegel ba sido encau-
¿o hoy bajo la acusación de ha-
£ en4do cartas amenazadoras 
Fdaard W. Browníng, millona-
nSociante en propiedades rus-
Que en fecha reciente puso 
'anuncio solicitando una niña 
Mrta edad para acompañar a su 
adoptiva Dorothy Sunshine 
í:c=
L A H A B A N A . D O M I N G O , 19 D E J U L I O D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
R E B E L D E S HONDURENOS HAN 
O C U P A D O UNA C I U D A D 
E N N I C A R A G U A 
MANAGUA, Nicaragua, julio 
18 .— (Por la Associated 
P r e s s . ) — Despachos que se 
recibieron hoy en esta capital, 
dan cuenta que fuerzas arma-
das han cruzado desde Hon-
duras a Nicaragua, y ocupa-
ron íh ciudad nicaragüense de 
Las Torjas, en el departamen-
to de Nueva, Segovia, cerca de 
la frontera. 
Si estos despachos resulta-
ran ciertos, el hecho constitui-
ría una violación del territorio 
de Nicaragua. E l Gobierno ha 
dado instrucciones al coman-
te del departamento, para que 
ordene la inmediata evacua-
ción de las fuerzas de Hon-
duras. 
< Despachos de Nicaragua 
del día 25 de junio,' decían 
que las tropas nicaragüenses 
habían sido enviadas a la fron-
tera, para guardarla contra las 
incursiones de los revoluciona-
rios hondureños . ) 
E N E L " 
L D E 
L O S E . U N I D O S E O E 
UNA R E V O L U C I O N A R I A H I N D U A C U S A A I N G L A T E R R A D E 
F O M E N T A R E L V I C I O D E L O P I O E N T R E L O S I N D I O S 
D e s e m p e ñ a su cargo en Aguas 
Calientes y se cree que este 
. "L r • • i -*"-'"°• ycun in unión ae irían 
ataque no iba dirigido a él ^eses e hindúes en contra del im 
P I D E N E X P L I C A C I O N E S 
L a Embajada Americana ha 
pedido al gobierno de M é x i c o 
explicaciones sobre el caso 
O N C E H O M B R E S M U E R T O S 
Las c o m p a ñ í a s petroleras 
apoyan la l ínea aérea entre 
M é x i c o y N. York , en proyecto 
WASHINGTON, julio 18. —(Por 
Associated P r é s s ) . — E l vice-cónsul 
americano Harold G. Bretherton, 
de Aguas Calientes, México, resul-
' / tó ligeramente herido en la espal-
da a consecuencia de un disparo, 
en la noche del 16 de julio. 
_ cobre Siegel, que era aprendiz 
al frenta w i k tipógrafo de un periódico neo-
Canino, pesa la acusación de ha-
enviaod a Browning varias car-
agiéndole la suma de 50 mil 
bajo la amenaza de matar a 
tanto a él como a su hija 
ttva, caso de no entregársele 
cantidad. E l precoz criminal 
jvo también comunicacln con 
tolUonario mediante anuncios 
micos insertando en el perló-
ío qu« trabajaba, »inuncios 
el propio Siegel componía y 
aba bajo una inscripción 
ĉlda para la administración 
•diario. 'Entre él verdadero dt-
cartag que Mr, Browning 
lien contestación a su soli-
j el día 9 de julio halló la si-













. Yo no la 
te los 
.mente doi 




Se desmiente ca tegór i camente 
la noticia propalada de que un 





ños de Abd' 
nceses di» 
igjón de Veten, 
"Necesitamos dinero. . . unes 
000 ; Usted nos lo puede dar 
« absolutamente necesario que 
itengamos .Inserte un anuncio 
mico en el "Time" diciendo si 
dispuesto a hacerlo. E n car-
wbsiguientes le diremos cómo 
de nos habrá de entregar el 
Caso de que haga caso oml-
dí nuestras advertencias tanto 
como su hija, adoptiva cae-
o ofíckl pablU | lin acribillados a balazotí**. 
Dupaés de cambiar con el crimi-
•Itaui cartas escritas en conni-
Wuon varios detectives parti-
•tai, Browning accedió a entre-
hoy con Siegel en una de 
entradas del ferrocarril metro-
no ue Broadway y entregarle 
los 50.000 pesos. Apostados 
Os taxímetros y en otros lu-
cercanos, mientras Browning 
con una maleta llena de 
Heos, los detectives vieron He 
* Siegel. E l criminal, sumamen 
aerviosu, tomó posesión de la 
siguiéndole los detectives, 
• «i detuvieron. 
a PRESIDENTE DOUMERGUE 
^ R A ANTE SI UN CASO 
DE CLEMENCIA 
enemigo est̂ n 
de las gnndei 
inido los rebel-










ado sus lít<«¡ 
ia y Ain MtfJ 
el 16 «H7* 
ÍS asnees ^ 
in. queHeJ 
hoy patt ítl 
-íAMZAR ^ ^RIS. jmi0 i s . — ( P o r Asso-
^ ISIOX V1' « Press ) . - - ,E l Presidente Dou 
lítrA ¡ícüt drá en breve ante sí la 
! Cml de autorizar o conmu-
g __(por ^ ̂ f!111611011 do muerte dictada 
s ^ 116 de Una mujer que enve-
esposo- L a Sala de lo 
1 " ^ " n a l de Casación 
ñor * 0 y la aP^ac:ón hecha 
iteart Marie Beck Soumane, 
m c a mUerte el día 2 0 de 
¿a¿5 n̂ la Alsacia por el 
Donm! ^ aun(iue el Ju -
G f que eIltendió en el 
i emiHÍ^ petición de ciernen 
i ^ l l l ™ veredicto. 
W l ' ' 1 mmei1 al amor 
^n. cor,H mane Por Paúl 
eetá cnlen,a(i0 como cómplice, 
1 de 2o VI€nd0 ya una con-. ¿" anos de trabajos for-
yCl-hK* So^0pU^rsuue ^Perdona-
)noc!mieí i 















tará a territorio 
, iniciati» 
tar el i 




slemSl?6' Por haberse he-
S^adenaX 0011 toda8 las 
Mbllca PPadas a muerte en la 
*rancesa. 
P^iDENl-E COOLIDGE VISI-
I SE HALL^ enfermo 
S s q y ü > ^ ^ S ^ l a s s . julio 1S. 
-apas ^ previo : ge BC P r e s ^ t ó 
ra « f ÍUe el ^ aviso ia residen-
S ^ l o ^1,CtírCa de Gloucester. 
, mejorado ' 
C I E N F A M I L I A S C O N O C I D A S 
E l deslumbrante hotel es tá 
siendo el centro de reunión 
de los hispanos en N. York 
H O T E L ALAMAC, Broadway^and 
71st stret, julio 18. — (De nuestra 
redacción en Nueva York) .—Se ha 
sabido hoy en Nueva York que un 
periódico habanero publicó días pa-
sados la noticia de que el hotel 
Alamac había sido incendiado por 
un huésped cubano, que padecía de 
trastornos mentales. 
L a noticia es absolutamente fal-
sa y carece" hasta del más insigni-
ficante fundamento. 
E l hotel Alamac, que apenas si 
cuenta dos años de vida, se alza 
deslumbrante en pleno Broadway, 
donde es uno de los centros de 
moda más concurridos y especial-
mente por los cubanos y demás his-
panoamericanos que residen o" pa-
san por Nueva York. 
Actualmente se hospedan en el 
Alamac muy cerca de cien familias 
hispanas, a todas las cuales atien-
de, con su amabilidad característi-
ca, el popular gerente y muy que-
rido amigo nuestro Antonio Agüe-
ro . Y tanto el famoso congoroom, 
como el salón azul, el japonés, el 
medieval y la nueva bomboniere se 
ven a todas horas rebosantes de 
"gente nuestra", que nos produce 
la ilusión do trasladarnos momen-
táneamente al Sevilla Biltmore o 
al Casino de la Playa. 
Hoy llegaron la señora Paula P. 
de Larrea, con sus hijos Alicia y 
Luis; la señora Oiisita González 
de Larrea, el doctor Julio Ortiz Ca-
no y el señor Francisco G. de Qui-
rós con su esposa y sus hijos Glo-
ria y Tony. 
OTROS VIAJEROS 
/De la Habana llegó también el 
brillante periodista Tomás Servan-
do Gutiérrez, que ha dado a la 
prensa, al ser interrogado por los 
reporters, muy optimistas impre-
siones acerca de la labor del gobier-
no del General Machado, 
E n el vapor "Siboney" han em-
barcado hoy para la Habana los 
señores Juan Cruz, Alberto Mayol, 
Víctor Sánchez, Manuel Rojas, Jor-
ge Bargallo, Manuel Aguado y An-
tonio González. E n el "París" sa-
lió para España el Director cinema-
tográfico John S. Robertson, que 
se dirige a Madrid con el propo-
sito de impresionar allí algunas de 
las principales escenas de " L a Rei-
na Calafia", de Blasco Ibánez. 
ZARRAGA. 
SE NOMBRA A UN NATIVO PARA 
ADMINISTRADOR GENERAL DE 
CORREOS EN PUERTO RICO 
WASH., julio 18.—(Por United 
press). E l Secretario de Correos 
de los Estados Unidos ha hecho' 
CONFIANZA AL GOBIERNO 
E L GOBERNADOR J A R A NO PU-
DO SOLUCIONAR L A H U E L G A 
V E R A O R U Z , julio 18. — (Por As-
sociated Press) . — E l gobernador 
Jara regresó hoy de Tampico • y 
anunció que no había podido solu-
cionar la huelga de los obreros de 
la Huasteca Petroleu mCompany, a 
causa de la actitud irreconciliable 
de patronos y obreros. 
Más tarde salió el gobernador pa-
ra Ciudad de México, con el fin de 
conferenciar con el Presidente Ca-
lles acerca de la situación creada 
por la huelga. 
E L EMBAJADOR AMERICANO HA 
P E D I D O E X P L I C A C I O N E S AXi 
GOBIERNO 
, CIUDAD D E MEXICO, julio 18. 
— (Por Associated P r e s s ) . — L a 
Embajada Americana hizo hoy re-
presentaciones al Ministerio de Es-
tado Mexicano en relación con el 
disparo que recibió Harold G. Bre-
therton, Vice-cónsul de los Estados 
Unidos e nAguas Callentes, el 16 
de julio. Aún no se tienen detalles 
acerca de la agresión. 
CONSUL AMERICANO AGREDIDO 
WASHINGTON, julio 18. — (Por 
United P r e s s ) . — E n el Departa-
mento de Estado, se supo hoy la 
noticia de que el Vice-cónsul ame-
ricano establecido en Aguas Calien-
tes, México y que se nombra H. 
G. Bretherton, fué herido por un 
disparo aun cuando no gravemente. 
L a noticia de la ocurrencia su-
cedida hace dos días añade que la 
causa es desconocida aún cuando se 
cree que el disparo no iba dirigido 
contra él. 
Ya se han cruzado las correspon-
dientes notas a la Secretaría de Re-
laciones Exteriores de México para 
solicitar el castigo del agresor, que 
aun cuando no se dice se supone 
que sea un mexicano. 
E l funcionario agredido es ho-
norario y es nativo del Canadá, ha-
biendo sido nombrado para el ac-
tual cargo en 1910. 
MUETIEN ONCE H O M B R E S E N UN 
A C C I D E N T E MINERO OCURRIDO 
E N J A L I S C O 
CIUDAD D E MEXICO, julio 18. 
— (Por Associated Press) . — E n la 
mina "Cinco Minas" de la cuenea de 
Jalisco, se rompió el jueves el ca-
ble de uno de los elevadores y des-
plomándose éste al fondo del pozo, 
quedó totalmente destrozado pere 
habían. 
ILa Confederación General Obre-
ra ha pedido indemnización para 
las familias de las víctimas, pero 
se la han negado se cree que hay 
una nueva huelga en perspectiva 
N E W Y O R K , julio 18 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — L a revo-
lucionaria y emigrada hindú Sai-
lendra Nath Ghose, pronunció hoy 
un discurso ante la quinta conven-
ción anual de la Asociación Ame-
ricana Republicana Pan-irlandesa, 
acusando al Gobierno británico de 
fomentar y propagar el vicio del 
opio en la India, con objeto de em-
brutecer a los habitantes y, debili-
tar, así sus aspiraciones naciona-
listas. Al pedir la unión de irlan-
perio Británico, la oradora fué ob-
jeto de grandes y frecuentes ova-
ciones . 
Propuso, además, que se boyco-
tearan las mercaderías inglesas con 
el propósito de aislar a esa nación 
y precipitar el desmembramiento 
del Imperio Británico. Dijo, tam-
bién, que los revolucionarios hin-
dúes han reducido ya a cerca de la 
mitad de su cifra anterior al vo-
lumen de las mercaderías inglesas 
importadas por la India. 
L O S Í E O L O G O S D E 
A L E M A N I A T R A Í A N 
D E L C A S O S C O P E S 
Muchos de ellos ridiculizan 
lo ocurrido, al paso que otros 
le conceden mucha importancia 
A M E N A Z A P A R A L A C U L T U R A 
E L G E N E R A L P E R S 1 G I I S O S E Q O I I O 
E l general Morrow m a n i f e s t ó que el trabajo de la comis ión 
era t écn ico y que, por lo tanto, no cre ía que pudieran surgir 
serias dificultades en el d e s e m p e ñ o de su mis ión en Arica 
L A C U E S T I O N D E L I M I T E S S E R A R E S U E L T A A N T E S 
L a c o m i s i ó n que ha dok resolver la cues t ión de l ímites 
trabajará independientemente de la plebiscitaria, y se 
teme que ocurran numerosas cuestiones de carácter legal 
Por Harrls W , Frantz correspon-¡ 
sal del United Press 
J A C K S O N V I L L E , julio 18.— 
E i General Pershing ha negado noy 
que poseyese instrucciones especia-
les del Presidente CooUdge, suple-
mentario a los términos del fa-
llo, y ha negado que se hubiesen 
dado, como es el rumor público, 
en el reciente viaje que ello sefec-
tuaron a bordo del Mayflower. 
Dijo que durante el viaje, se: 
efectuaron conferencias entre los I 
miembros de la misión con el ob-' 
jeto de coordinar el trabajo de los: 
varios mimbres de la Comisión es-
pecial de límites, «jos que hasta' 
aquf habían estudiado sus asuntos! 
separadamente. 
Fué recibido por un Comité com' 
puesto de 35 personas, las que leí 
dieron un luch y lo llevaron a vl-¡ 
sitar la ciudad antes que saliese 
para Key West donde ser^n maña-' 
na recibidos por las autoridades na-j 
vales. 
E l general Morrow, al referirse al¡ 
ti abajo especial de la Comisión del 
límites, dijo que ella se vena en-' 
frentada por ua tarea concreta, cu-¡ 
yo carácter esencial sería técnico, 1 
y en consecuencia no creía que de| 
sus resultados surgiesen serlas di-
ficultades, creyendo aue los lími-| 
tes pueden ser determinados au-1 
tes de que se Uve a fecto el pie-! 
biscito. 
L a Comisión especial de límites 
ha sido organizado para rebajar 
con Independencia de la plebisci-
tarla, y la única trabazón impor-
tante entre ambas ocurriría en el 
supuesto de que ocurriese una vo-! 
tación empatada, y por lo tanto se 
necesitase rectificar ios límites, an-
tes de que el cómputo se efectuase. 
Auu cuando el trabajo de la Co-
misión de límites no es político, se 
temen que surjan numerosas cues-
tiones legales respecto a los docu-
mentos con los cuales el Comité 
tendrá que Iniciar su trabajo para 
fijar las fronteras. 
E l General Morrow ha delineado 
el siguiente programa para los tra-
bajos preliminares: las conversa-
ciones preliminares di los comisio-
nados serán seguidas po ría prime-
ra reunión formal en Tacna, que se 
espera que se celebre en agosto 4, 
y en la que se procederá a elegir 
presidente; los comisionados some-
terán varios documentos, que des-
pués de ser traducidos comparados 
y analizados y de determinarse si 
basta con ellos, o si es necesario 
solicitar otro de los gobiernos res-
pectivos de Chile y el Perú, deci-
dirán los comisionados si eg pro-
cedente comenzar inmediatamente a 
resolver los puntos en que los do-
cumentos difieran, o si es nece-
sario trasladarse al lugar de los 
hechos controvertidos para proce-
der a estudiar sobre el terreno las 
observaciones preliminares. 
Los Agrimensores técnicos, que 
llegarán de Arica con posteriori-
dad a esta misión, comenzarán por 
levantar sobre el terreno la solu-
ción de los puntos que la Comi-
sión determine y al efecto se divi-
rán en dos partes, una que comen-
zará sus trabajos desde el mar ha-
cia el interior y otra del límite, 
contrario. 
Dicen que la i d e o l o g í a es 
s ó l o la fachada que puede en 
el fondo mostrarse horripilante 
E S T O E S UNA T O N T E R I A 
T a l es la opin ión expresada 
por un c a t e d r á t i c o y f i lósofo 
de la Universidad de Berlín 
E F E C T O S D E L A T E O R I A D E L 
EVOLUCIONISMO E N P L E N O 
B O L L E V A R D PARISINO 
PARIS, julio 18. — (Por Associa-
ted Press ) .—"Yo soy el hombr? 
que desciende del mono. Me voy a 
los bosques". Tal dijo esta Urde 
un individuo que, al recorrer en 
cuatro patas una de las calles co-
merciales más frecuentadas de Pa-
rís, fué detenido por un gendarme. 
E l susodicho individuo se negó 
a andar normalmente al pedírselo 
así el agente de la autoridad, por 
cuyo motivo éste lo metió en un 
taxímetro y se lo llevó a la Comi-
saría donde pudo comprobarse que 
el excéntrico sujeto era primer ad-
ministrador de un manicomio del 
Departamento de Orne y tiene 65 
años de edad. 
Creóse que la causa de sus si-
miescas tendencias haya sido el 
contacto demasiado íntimo que du-
rante gran parte de su vida sos-
tuvo con los huespedes del mani-
comio y no las noticias diarias que 
aquí se reciben acerca del ya cé-
lebre proceso que con la teoría de 
la evolución coino asunto se está 
siguiendo en Dayton, Tenn-, contra 
un pedagogo americano. 
E l Balt imore d iv id ió honores 
con el team de L e p a r d 
y Me A v o y 
Los zurdos Zellars y Foulkner, 
que estuvieron el a ñ o pasado 
entre nosotros, actuaron ayer 
por el Jersey City. 
En la celebración de los juegos de 
ayer en a Liga Internación?!, una se-
rie de conocidos nuestros tomo parti-
cipación activa. En el primer juego 
entro el Jersey City y el Rochester, 
el zurdo Faulkner, que lugó el ano 
pasado del Almendares, pltcheó por 
quedó totalmente aestrozaao pere- el Jersey ^ pero su8 oompaneros 
ciendo los once piineros que en él ^ lo respaldaron y tuvo que saUr dei 
box con el encuentro perdido. Sin em-
b'argo, otro zurdito, Zellars, también 
conocido nuestro por haber pitcheado 
l ^ f ili  a  l  ^u a». -u ^ AlmendareS( naveg6 con mía 
como los propietarios de la mina * sustiulr al lanzador 
EN VIENA SE REGISTRO 
UN DESORDEN ANTISEMITA 
suerte que él y al )
Cantrell con el Juego perdido por bu 
club, tuvo la suerte que sus compa-
„ ^ _ . _ r.„,f-D.-.T»g. t>t7. ñeros ligaran varios hits y le eneran APOYO DE LAS OOMPAnUS PE- unlda(1 de anotarse una ráplda 
TROLERAS DE TAMPICO A LA 
PROYECTADA LINEA DE CO-
RREOS AEREOS ENTRE MEXICO 
y NUEVA YORK 
SAN ANTONIO, Texas, julio 18. 
(Por Associated Press ) .—Las 
, hr-nni^tn de compañías petroleras del distrito de 
público hoy el nombramiento üe „ , han garantizado que sus 
Rafael del Valle para que desem- n ^idade-s comerciales son s-ufi-
peñe en Puerto Rico la plaza de c.entes dar lugar al sosteni-
Admlnistrador General de Correos miento de Un servicio de correos 
aéreos entre México y Nueva York, 
n QrMAnn n iO IIN VOTO DE E l representante por Texas, Harry 
E L SENADO U1U UIN VU1U UXL w bach y el cónsul general me-
:e enfTr^ "lt;Joraa  de su 
e ^ * e 3 Í : 1 ^ ¿ t P r Í I Q e r a e n t r e n 
^ h > d o s d ^ f 7 ^ W*<*s ce-. 11 ^sde T 7 Ml'- eek8 ce-
uJ11 <JUe a, „Par,ado septiem-
^and0eLS!?.re,tar.10 la aPodC I f f i C ? al*ndo^ e<:retarl de* 
S*0 en «u lecho de en-
J . ^ l b i ó ^ U nfton. E l Secreta-
L ¿ ÍUerta J ^ 0 Ejecutivo 
^ ^ulanPrir'nclP^l de su resi-
¡cto 8e saben ln 
ab^a M ? * Z * ^ b e ^ m e n -
'» PorUi« TTto 
'floT^ado w América Central 
^aí,articuiar J ,a esta el secre-
* C- ClLk61 Pre8idente, Mr. 
xicano Alejandro T. Carrillo, dije-
ron hoy que gestionarán cerca de 
LISBOA, julio 18. (Associated sus respectivos gobiernos el a P ^ ° 
Press) E Senado dió un voto de 0ficiai más decidido para la i d ^ 
confianza ministerio presidido del establecimiento de esa ruta aé-
por el primer ministro Antonio de rea Internacional. 
Silva. Votaron a favor 28 senado-
res y 10 en contra. Esto significa 
r g o M e ™ d e s p u T / / h T b ' e í i e ^ s i - l O X F O R D C A M B R I D G E D E R R O -
^ nieagacL?ra T i o l ^ Z X . T A A P R I N C E N T O N - C O R N E L L 
no se hará efectiva. 
E l primer ministro do Sllva dijo 
hoy que no había dimitfdo. sino 
que había pedido la disolución del 
Parlamento acerca de tal deman-
^ E l exprlmer ministro Dominiqua 
Santos, que precedió al primer mi-
nistro da Silva, ha formado un 
E N T R A C K 
victoria con anotación de 5 por 3. 
Me Ñamara, el hombre que McGraw 
adquirió para mandar a las Menores, 
sostuvo un duelo de pltchers con Tho-
mas, del Reading; pero fué vencido 
con score de 8 por 7. 
E l Baltimore, leader de la Liga, y 
el Buffalo, donde militan Le Pard y 
McAvoy, tuvieron una honrosa divi-
sión de honores en los dos juegos que 
celebraron. 
Prmer juego: 
C H E 
V I E N A , Austria, julio 18. (Asso 
ciated Press) . Una manifestación 
antisemita se registr óanoche en 
esta ciudad cuando un grupo de 
unos cien miembros de una organi-
zación anti-semita invadieron uno 
de los cafés más importantes de 
Rlngstrasse e insultaron a los pa-
que con este motivo el gobierno a-
doptará enérgicas medidas para im 
pedir desórdenes durante el próxi-
mo congreso Internacional sionista 
que se celebrará en esta capital. 
E l gruo anti-semita. después de 
pasear en manifestación por la ca-
lle de Rlngstrasse Invadió el café 
Kusalon gritando "Mueran los ju-
díos' . Sillas y bastones fueron las 
armas que se emplearon en la re-
friega que s iguió . Varios parro-
quianos resultaron heridos antes de 
que llegase la policía y pusiera tér 
mino a la btalla. 
Riez y siete manifestantes fue-
ron arrestados. Se cree que el ata-
que forme parte de una campaña 
con el propósito de intimidar a los 
judíos e impedir la celebración del 
congreso sionista. 
DISPONESE Á SALIR PARA TRI-
POLI EL NUEVO GOBERNADOR 
DE ESA POSESION 
ROMA, julio 18.— (Por Asso-
ciated Press ) .—El día 31 de ju-
lio saldrá de Nápoles para Trípo-
li en un acorazado, el nuevo go-
bernador de esa posesión Italiana, 
general Dobono. 
Jersey City . . ..; 2 9 
Rochester 11 13 
Batería»: Faulkner, Spauldlng 
Vlncent; Yowell y Lake. 
Segundo juego: 
C H • 
Jersey City 5 9 8 
Rochester ^ 3 3 o 
Baterías: Cantrell, Zellars y Frel-
tag; Thormahlen, Home y Head. 
Suspendido por acuerdo en el «ép-
llmo. 
C H E 
Providence 713 0 
Syracuse . . 1 9 2 
Baterías: EUls y Lynn; Grabowskl 
y NlebergaU. 
C H E 
Readlnsr 7 12 
A T L A N T I C , C I T Y , julio 18 .— 
(Associated Press) . L a combina-
ción universitaria de track Orford 
-Cambridge se anotó hoy un formi-
dable triunfo sobre el team Prin-
ceton-Corneil en las competencias 
_ atléticas celebradas hoy en ésta por 
^ n l n nartldo'de Ta izquierda con ¡una anotación de 9 1|3 a 2 2 U . 
?R miembros en la Cámara y uno en! Con arreglo al sistema inglés de 
1 Senado "^i primer ministro dui llevar el score, vigentes en estos]Toronto 
Qilva dice que no puede gobernar encuentros, sólo toman en ouenta 
p1 naís con el actual parlamento viles primeros lugares. Los ingleses 
ñor esta razón insiste en que sea|panaron nueve eventos y compartie-
disuelto si se quiere que continúelron con sus rivales los norteameri-
en el poder. ¡canos en el salto de pértiga. 
(Portugal ha tenido crisis poli-; La victoria de hoy da a los uni-
rante varios nieses. E l mi-; versitarios ingleses el empate con 
nlsterlo da SUva fué organizado el los áfaerlcanos en las dos fiestas 
Baterías: Me Ñamara y Me Carty; 
Thomas. Gicson y Manion. 
Segundo juego: 
C H E 
Reading 4 8 0 
Toronto 310 2 
Suspendido por acuerdo en el séptmo 
Inning. 
Primer juego: 
C H E 
Baltimore 14 14 1 
Buffalo 3 7 1 
Baterías: t^arnshaw y Ccbb; Reddy, 
Shea, Auer y HUI. 
Segundo juego: 
C H E 
Baltimore 7 10 l 
Buffalo 13 15 0 
Baterías: Jackson, Harwood y Cobb; 
Lucey y Me Avoy. 
Suspendido en el séptimo por acuer-
do. 
LOS TEOI/OGOS A.LEMANES R I -
DICULIZAN Y DAN A L A V E Z 
IMPORTANCIA A L CASO SCOPES 
B E R L I N , julio 18. — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — E l proceso que 
contra el maestro Scopes se está 
siguiendo en Dayton, Tenn., ha 
producido entre los teólogos ale-
manes un efecto muy significativo. 
¡Estos, en su mayoría, lo ridioullzau: 
pero los que no lo hacen denotaa 
I honda preocupación, atribuyéndole 
Inusitada gravedad. 
E l pastor Schubrlng, que es uno 
de los principales personajes de la 
Alianza Protestante decía hoy: 
"Hace treinta años que pusimos 
fin a la cuestión Darwln. Eso" pro-
ceso es, a la vez que una farsa, nn 
asunto sumamente grave; aunque 
parezca paradoja. ¿Quién sabe si 
no nos espera un estado de cosas 
similar en Alemania?" 
" L a americanización está consti-
tuyendo una grave amenaza para 
nuestra cultura. E s posible que 
nuestras nuevas leyes de instruc-
ción pública den lugar a la misma 
opresión que las libertades pedagó-
gicas sufren en Tennessee. Tras las 
piadosas palabras de Lryan y sus 
amigos, es indudable que se escon-
den cosas enigmáticas. L a ideolo-
gía eclesiástica es en ellos tan só-
lo la fachada, el primer término: el 
fondo es susceptible de presentar-
nos, al ser revelado, un cuadro im-
pío v aborrecible". 
L a opinión más generalizada a 
este respecto entre los elementos li-
berales y los de ideas más rígida-
mente ortodoxas, queda puesta de 
manifiesto en los puntos de vista del 
famoso catedrático de Historia y 
Filosofía Dogmática de la Univer-
sidad de Berlín. Profesor Seeberg. 
quien dice que el caso de Tennessee 
es "una tenería" y declaró que las 
especulaciones científicas darvinia-
nas no son ni contradictorias ni 
perjudiciales respecto a las ense-
ñanzas de la religión cristiana. E l 
único peligro que a este extremo 
existe para la religión y la mo-
ral cristiana es la interpretación 
equivocada que los tontos dan a la 
teoría de Darwin. 
"IA pesar de ser una tontería, veo 
un grave peligro en el proceso de 
Dayton porqu een lugar de brindar 
la oportunidad de discutir este gra-
ve problema, espuesto en manos de 
letrados y testigos carentes de au-
toridad para ello. Sus charlas de 
irresponsables eliminan la probabi-
lidad de alcanza una solución inte-
ligente" . 
"Este caso indescriptible consti-
tuye una amenaza para el prestigio 
científico y la dignidad de la Igle-
sia". 
30 de junio, reorganizado el 2 de 
julio y recibió un voto de confian-
za el 7 de julio. Los despachos pre 
decían que su vida sería corta.) 
atléticas por ellos celebradas en es-
te país, puesto que Yale-Harvard 
los derrotaron la semana nasada 
por 7 112 a 4 112. 
COMPLETA SU HIGIENE EN El TOCADOR Y EN El 
R E F R I E G A A T I R O S E N T R E 
C O M U N I S T A S Y P O L I C I A S ' 
E N V A R S O V I A 
VARSOVIA, julio 18 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — 
L a lucha librada en las calles 
de esta capital en el día de 
ayer, entre tres comunistas y 
la policía, en el barrio más 
frecuentado de Varsavia, fué 
causa de una veintena de des-
gracias personales. 
L a lucha comenzó cuando 
los detectives detuvieron en 
una calle a los comunistas y 
les pidieron que exhibieran sus 
documentos. Do¡ de ellos sa-
caron sus revolver's e hirieron 
fatalmente a uno de los detec-
tives. 
J-os comunistas emprendie-
ron en seguida la huida, pero 
finalmente quedaron en poder 
de la policía, la que logró he-
rirles en los pies y en las 
piernas. 
Siete policías resultaron he-
ridos, así como algunas perso-
nas que transitaban por las 
calles. 
L A 
B l a c k Bill y el Campeonato 
Peso Mosca 
D E W E S I F A L I A 
E l general Guillaumat ha dado 
cuenta a Alemania de que para 
el lunes quedará terminada 
ZONAS F R A N C E S A Y B E L G A 
E n Enero de 1926 quedará del 
todo despejado el territorio 
del Rhur de soldados e x t r a ñ o s 
COLONIA, Alemania, julio 18.— 
(Por Associated P r e s s ) . — E l co-
mandante del ejército francés de 
ocupación destacado en el Rin, ge-
neral Guillaumat, ha notificado a 
las autoridades alemanas de Dues-
seldorf que el lunes a media noche 
quedará terminada la. evacuación 
de las zonas francesa y belga de la 
Westfalia, diciéndole también que 
en enero'de 1926 quedará asimis-
mo despojado el resto del territo-
rio del Ruhr, saliendo de la Rena-
nia el último soldado francés. 
No obstante, en cuanto a la eva-
cuación de Duesseldorf, Duisburg y 
Ruhrort, " plazas ocupadas desde 
19 21, hace falta todavía el consen-
timiento de los gobiernos italiano 
y británico para poder dar efecti-
vidad a la evacuación. E l próximo 
lunes abandonará el Ruhr la últi-
ma de las divisiones coloniales 
francesas. 
HA COMENZADO LA E V A C U A -
CION D E L R U H R POR LOS 
ALIADOS 
B E R L I N , julio 18. — (Por Asso-
ciated Press; .—tLa evacuación del 
Ruhr parece haber comenzado en 
la mañana de hoy. Los franceses 
estaban partiendo de Recklinghau-
sen. Mañana saldrán de Gelsenkir-
chen y el lunes de Hattingen. 
Duesseldorff, Duisburg y Ruh-
rort serán evacuadas en los prime-
ros días de agosto. 
L A L E Y D E R E V A L U A C I O N NO 
HA S A T I S F E C H O A NADIE E N 
ALEMANIA 
B E R L I N , julio 18. — iPor Asso-
ciated Press) . — L a ley de la reva-
luación, firmada por el Presidente 
Hindenburg, parece no haber sa-
tisfecho a nadie, aunque se admite 
generalmente por la prensa, con ex-
cepción del órgano de las izquier-
das, que el Presidente no podía ha-
cer otra cosa. 
Se recuerda que él y su hermano 
perdieron toda su fortuna por cau-
sa de la debacle financiera del país 
y bus amigos manifiestan que al 
firmar el proyecto enterró definiti-
vamente toda esperanza de recupe-
rar su fortuna. 
Aunque la ley es tan complicada 
que pocos son los que la compren-
den, dispone el cambio de los valo-
res de guerra y anteriores a la gue-
rra que se hallan en poder de los 
suscriptores por un nuevo emprés-
tito. 
Los empréstitos anteriores se re-
valuan al 2.1|2 por ciento para los 
que los obtuvieron antes de julio 
primero de 19 20 y después de esa 
ALEMANIA E N V I A BU R E P U E S T A 
A F R A N C I A E L L U N E S PROXIMO 
B E R L I N , julio 18. — (Por L'ui-
ted P r e s s ) . — E l Ministerio de Re-
laciones "Exteriores ha anunciarlo 
esta noche que habla enviado la 
repuesta por largo tiempo deferi-
da, a la nota francesa sobre la se-
guridad Europea, la que será en-
tregada el lunes por el Embajador 
Hoetsch. 
Las otras potencias aliadas reci-
birán copias simultáneamente. 
L a repuesta contendrá entra 
otras cosas, la actitud de Alemania 
sobre el pacto de seguridad, y so-
bre si Francia debe o no ejercer 
el derecho de arbitraje entre las 
Potencias que lo celebren con Ale-
mania; consideración de las rerla-
¡maclones francesas, sobre el dere-
cho de actuar exclusivamente para 
da rcumplimiento a cláusulas del 
tratado de Versalles. 
C O R R U P C I O N E N 
L A S E U E R Z A S D E 
L A 
Irregularidades de toda clase 
fueron descubiertas entre los 
encargados de la aludida ley 
R E O R G A N I Z A C I O N T O T A L 
Los datos recopilados son 
muy alarmantes, indicando la 
necesidad de una depurac ión 
F A L T A D E C O O P E R A C I O N 
E l gobierno, decepcionado al 
saber que empleados de trenes 
se dedican al contrabando 
WASHINGTON, julio 18. (Asso 
ciated Press; . Como consecuencia 
de la reorganización emprendida 
por el Subsecretario de Hacienda 
Andrews, han sido puestas de ma-i 
nifiesto nuevas corrupciones e irre^ 
gularidades en el personal dedicado 
por el Gobierno a hacer cumplir la 
enmienda prohibicionista. 
Tal es la conclusión a que llega 
la Secretaría de Justicia ante loa 
informes que está recibiendo de loa 
fiscales de la nación, a quienes pi-
dió que hiciesen estudios detalla-
dos acerca de los Informes confi-
denciales y denuncias re/yicíona-i 
das con el asunto recogidas en sua 
respectivas jurisdicciones. 
Aunque las autoridades de Ini 
Secretaría de Justicia sólo se avio-* 
nen a hablar en sentido general de 
la índole de esos informes, dicen 
en cambio que los datos menciona-
dos en algunos de ellos son verda-
deramente alarmantes y patentizan 
la imperiosa necesidad de que 
tanto el gobierno federal como el 
Estado emprenden una enérgica 
campaña de depuración. 
Uno de los aspectos más graves 
oue presenta el problema es la de-
ficiencia y a veces la ausencia da 
toda cooperación entre las autori-
dades loríales V las federales. 
Demuestran también estos Infoí 
mes que muchos de los agentes pro 
hibiclonlstas federales hacían "la 
vista gorda" ante flagrantes viola-
clones, indicándose que Mr. An-* 
',Qrws. confeccionará una lista de 
f i a funcionarlos gubernamentales 
sobre los cua'es recaigan sospechas 
con el propósito de dejarlos cesan-
tes tan pronto como emprenda su 
proyecta reorganización. 
Dícese también que existen fun-
cionarios y empleados ferrovia-
rios dedicados a ejercer el contra-
bando de licores en menor escala, 
lo cual constituye una decepción 
para el Gobierno, que abrigaba has 
ta ahora, la creencia de que los fe-
rrocarriles estaban cooperando con 
los agentes federales en la repre-
sión del ilícito tráfico. 
MIT/ES D E PERSONAS COMPLI-
CADAS E N UNA E M P R E S A DB 
CONTRABANDISTAS 
N E W Y O R K . JuHo 18. (Associa-
ted Press) . Mediaante la ocupa-
ción de los libros do la empresa^ 
las autoridades prohibicionlstaa 
han entrado en posesión de los notri 
brea de miles de personas domici-
liadas en 70 ciudades de 29 Esta-
dos que eran asluas parroquianaa 
del vastísimo estab'ecimiento dedi-
cado al negocio de servir pedidos 
de licores Ilícitos por correo, dea-
cubierto la noche pasada en é s t a . 
E l fiscal federal Buckner dijd 
hoy que los libros ocupados con-
tienen u nallsta de 20.000 pedido? 
de licores alcohólicos hechos por 
otras tantas personas, muchas dé 
las cuales ocupan altas posicio-
nes en los mundos políticos so-
Mal y' profesional de sus Estados 
respectivos . 
Por el momento, se guardará lá 
mayor reserva en cuanto a la Iden 
tidad de las personas complicadas 
en el asunto. Agreeó el Fiscal Buc-
kner que los pedidos hallados In-
dican el funcionamiento de un co-
'osal tráfico al por mayor y de-
detalle ejercid odesdo Ne-w York 
hasta la Costa del Pacífico. 
N E W Y O R K , julio 18. (United 
Press) .—En opinión del famoso 
cronista de sport Jack Lawrence, 
del Herald Tribune. es muy posi-
ble que el bout que se celebrará el 
lunes por la noche en Queensbo-
rough Stadium, puede ser conside-
rado por la Comisión de boxeo co-
mo el primer paso hacia un torneo 
eliminatorlo para disputarse el cam-
peonato de Peso mosca. 
Esta opinión ha sido dada al co-
mentar la de William Multen, miem-
bro de la Comisión, quien dijo que 
Frankio Genaro debía ser consi-
derado como campeón del mundo 
en su peso, rebatiéndola y diciendo 
que existen otros que tienen tan 
drrecho como él, añadiendo Lawren-
ce que entre éstos debía Incluirse 
en primera línea al cubano Black 
BUL 
EL "MILLONARIO ESTIBADOR" 
SE HALLA EN LA MISERIA 
N E W Y O R K , Julio 1S.—(Por 
, Associated Press).—Al querer sa-
¡ lir en libertad de la cárcel de Ray-
jmond Street, en la que fué recluí-
| do por no poder satisfacer la su-
üna de $360,000 que por voredic-
to jurídico se había adjudicado a 
la viuda de su hermano, el "millo-
nario estibador" Frank Auditore, 
del cual se dice que en un viaje 
de seis semanas que hizo a Cuba 
hace un año gastó cerca de ?5(í 
mil, confesó francamente que se 
hallaba en la mseria. 
Los hermanos Auditore tenfan 
en sociedad una empresa de cargad-
descarga de buques y la viuda de 
Frank acusó a Auditore de haber 
malversado ilegalmente el activo 
de la firma. 
ARDID DE LOS EXPEDICIONA-
RIOS PARA NO PERDERSE EN 
TRE LOS HIELOS ARTICOS 
WASHINGTON, julio 18. (Uni-
ted Press.) Los aviadores navalea 
de la expedición ártica de Mac Ml-
llan han ideado un plan para no 
perderse entre las heladas llanuras 
que circundan al Polo, como lea 
pasó hace poco a los aviadores de 
Amundsen. 
Esta noticia la da el Departamen 
to de Marina, de la expedición aña 
diendo que el plan consiste en se-
guir el ejemplo de los niños que 
dejan de tras al jugar a " lalibre 
y los Perros" una huella de peda-
zos de papel. Los expedicionarioa 
dejarán caer gotas de permangana-
tr de potasio en su camino que de-
jará una larga línea de color subi-
do sobre el hielo y la nieve lo que 
le servirá de indicio para volver a 
su base de operaciones. 
E l Teniente al mando R. E . 
Byrd que dirije los aeroplanos de 
Me. Millan anuncia del departamen 
to de marina que sus tres máqui-
nas aifibias tratariáu de descubrir 
'a hipotética tierra de Crocker ha-
cia mediados de agosto. Para esta 
expedición le permitirán dos sema-
nas a los aviadores. 
Después de volver a puerto con 
una hélice rota el Bowdoin segun-
do barco de la expedición ártica de 
Me. Millan ha sido completamente 
reparado y volverá a salir "de don-
de seencuentra mañana, por la ma-
ñana, por la noche a la 1, en direc-
ción a la Groenlandia. 
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E D I T O R I A L E S 
KQ G R O T E S C O EN LA T R A G E D I A D E "Los Problemas del N i ñ o " , a b o r d ó 
esta cues t ión en el D I A R I O , compa-
PINAR D E L R I O . 
H a n ocurrido en torno al caso de 
V a l e n t í n M a r t í n e z ciertas escenas 
grotescas de sa íne te que hubieran 
servido a un Mark T w a i n o a un 
E c a de Queiroz para sarcás t i cos e 
hilarantes art ículos . U n reo que se 
finge loco, y cuando se percata de 
la inutilidad de su f icc ión se confie-
sa a la S a l a in art ículo mortis y lo-
gra hacer cambiar de criterio al 
Tribunal sentenciador. U n verdugo 
que hace profundas consideraciones 
f i losóf icas , escribe un alegato para 
leer en el momento de la ejecu-
c ión y acaba por abrazar al conde-
nado, satisfecho y r i sueño , como a 
un amigo de toda la vida. Y , por 
ú l t imo, lo que es m á s insól i to y hu-
morís t i co a ú n , un alcaide de la car-
cer que permite ser fotografiado 
abrazando al parricida, con la mis-
ma confianza y sa t i s facc ión que si 
estrechase entre sus brazos a un 
mártir , a un h é r o e o a un inocente 
salvados del pa t íbu lo . ( E s t a fotogra-
fía a p a r e c i ó ayer en uno de los co-
legas de la noche) . 
Todos estos hechos—repetimos— 
dar ían lugar a jocosos comentarios 
si no fuese que implican una triste 
subversión» d d sentimiento de justi-
cia , un concepto burlesco de su sa-
grado minisíterio y una c o n f u s i ó n 
tan inusitada de los valores ét icos 
que apenas distinguimos y a al h é r o e 
del delincuente, a l mártir del ase 
sino, al hombre honrado del crimi-
nal nato, carne de p a t í b u l o . 
E s t a re la jac ión de las nociones de 
moral y de justicia nos ha llevado 
a sentir s impat ías por un bandido 
de oficio—aquel "Arroyito" exalta 
do por la malignidad de muchos 
hombres y solicitado por el histe 
rismo de algunas mujeres—, a alar 
dear de un morboso sentimentalismo 
ante el natural suceso de que un ase 
sino y un parricida sean condenados 
a muerte, a permitir la nota grotes 
ca en serios procesos donde se jue-
ga la vida de un hombre, a confun 
dir en un abrazo fraternal al verdu 
go—brazo de la Just ic ia—y al ajus-
ticiado, y en otro enlace no menos 
efusivo al alcaide de una c á r c e l — 
custodiador de delincuentes—y a 
execrable parricida que hasta enton-
ces se hallaba bajo su custodia 
Todos estos hechos los anotamos 
muy a nuestro pesar. Pero descubrir 
la lacra ha de ser el paso previo 
para su c u r a c i ó n . L a tragedia de 
Pinar del R í o que toda la prensa 
ha relatado minuciosamente y que 
ha mantenido en inquietante expec 
tac ión a toda la R e p ú b l i c a , se ha 
viso amenizada con chocantes ribe-
tes sainetescos, dignos de ser referi-
dos por la pluma cáust ica de un Don 
Francisco de Quevedo y Villegas. 
Pero no debemos reir. Antes, lio 
rar por esta dolorosa subvers ión de 
sentimientos a que hemos asistido 
UN GRAN PARQUE D E J U E G O IN-
FANTIL EN LA HABANA. 
E n la ses ión del C l u b Rotarlo de 
la Habana celebrada el jueves úl 
timo, de la cual tratamos ayer, se 
dió cuenta según habrán podido ver 
nuestros lectores en la i n f o r m a c i ó n 
d d D I A R I O D E L A M A R I N A , de un 
asunto de gran importancia para los 
niños de la capital de la R e p ú b l i c a 
el proyecto de transformar el C a m 
po de Marte en un gran parque de 
juego infantil. 
E l problema de crear esta clase 
de parques, de extraordinario valor 
para el desarrollo f ís ico, c í v i c o y mo 
ral de la infancia, hace tiempo que 
es objeto de a t e n c i ó n preferente en 
nuestras columnas. Uno de nuestros 
redactores, el doctor Ramiro Guerra 
en una serie de artículos titulados 
rando las facilidades de esparc í 
miento con que cuentan los n i ñ o s 
de Washington, la capital de los E s -
tados Unidos, con la carencia abso-
luta de 'lugares destinados a la in-
fancia, en la Habana . Posterior-
mentej el doctor Guerra p l a n t e ó la 
necesidad de crear entre nosotros 
parques infantiles de juego, en una 
conferencia pronunciada en el C lub 
Rotarlo habanero. E l Club a c o r d ó la 
la creac ión del primer parque, pero 
sus gestiones, s e g ú n se hizo constar 
en el D I A R I O , tropezaron con la in-
curia de las autoridades obligadas a 
contribuir a la rea l i zac ión de la no-
bi l í s ima idea. E n el libro " L a De-
fensa N a c í o s a l y la Escuela ", en el 
folleto "Un programa nacional de 
a c c i ó n p e d a g ó g i c a " y en otra confe-
rencia posterior en el mismo C l u b 
Rotarlo habanero, recogida \ y pu-
blicada recientemente por el C lub en 
un folleto titulado "Haciendo pa-
tria", el doctor Guerra ins is t ió en 
su labor de propaganda, la cual po 
co a poco ha contribuido a crear un 
estado de op in ión favorable a esta 
clase de obras, eminentemente be 
néf icas y educativas. E n Marianao, 
por e m p e ñ o del Inspector Escolar se-
ñor Pelayo Alfonso, en Q u i v i c á n y 
en C a i b a r i é n , por iniciativa de los 
rotarlos de la localidad se han cons 
truído parques de los mencionados, 
pero la Habana s e g u í a sin ellos. 
E l s eñor Alberto G o n z á l e z She l 
ton, Presidente en la actualidad del 
Club Rotarlo habanero, ha tenido la 
feliz idea de revivir, continuar 
reanudar las gestiones realizadas por 
residentes anteriores, y el é x i t o pa 
rece ahora asegurado. E l señor S e -
cretario de Obras P ú b l i c a s ha ofre 
cido el Campo de Marte para trans 
formarlo en parque infantil, y el se 
ñor Alcalde Municipal de la H a b a 
na, ha hecho la oferta t a m b i é n ; de 
pedir al Consistorio que consigne en 
presupuesto la suma necesaria para 
el sostenimiento del parque, una vez 
establecido. Tenemos entendido que 
la Directiva del Club se ocupa en 
a actualidad del estudio de un plan 
para llevar a v ías de hecho la trans 
formac ión del parque. 
E l lugar, en real idad, no puede 
estar mejor escogido, en a t e n c i ó n a 
los fínes a que se le destina, dadas 
las extensas y populosas barriadas 
que lo rodean. L a c o n s t r u c c i ó n de 
primer parque infantil de la capital 
será de inmenso beneficio, no só lo 
por las facilidades que br indará a 
los miles de n iños que a él concu 
rran para jugar, respirar ampliamen 
te, hacer ejercicio, etc., sino por 
propaganda que hará a favor de es 
ta clase de instituciones. E l parque 
infantil del Campo de Marte, bien 
organizado, traerá en breve tiempo 
un movimiento nacional en pro d 
los parques infantiles, a impulsos del 
cual no tardarán en erigirse otros en 
todas las ciudades y poblaciones im-
portantes de Cuba. Entonces el triun-
fo del s e ñ o r G o n z á l e z Shelton y de 
los rotados habaneros h a b r á sido 
completo, y muy fecundo en bienes 
para la n a c i ó n . L a infancia feliz, 
bien atendida, bien educada, sana, 
fuerte, optimista, r i sueña , es la me-
jor y más s ó l i d a garant ía de engran-
decimiento patrio. Todas las inicia-
tivas encaminadas a hacer m á s di-
chosos, m á s robustos y mejor prepa-
rados para la vida social a los n iños , 
son e m p e ñ o s eminentemente cons-
tructivos. Merecen el aplauso que con 
entusiasmo tributamos a los rotarlos 
de la Hab ana en este caso. 
en seña l de protesta contra la apli-
c a c i ó n de la pena de muerte impues-
ta a V a l e n t í n M a r t í n e z . 
A c o r d ó dicha entidad iniciar el 
paro en e\ momento en que entrara 
en capil la el reo; pero a u i i q ú e es-
tuvo a punto de ser ejecutada la 
sentencia, no se c u m p l i ó el amena-
zador acuerdo. 
B a s t ó l a advertencia de que es tá 
a la firma del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a un decreto de Gober-
n a c i ó n disponiendo la e x p u l s i ó n de 
extranjeros indeseables, para que 
entrasen en r a z ó n los directores del 
levantisco Gremio . 
S i esa c o r p o r a c i ó n no estuviera 
manejada por extranjeros indesea-
bles, en su m a y o r í a p r ó f u g o s de la 
Justicia, que al volver a su pa í s ten 
d r á n que someterse a la a c c i ó n de 
los Tribunales , ¿ h u b i e r a dejado sin 
efecto la re so luc ión de suspender el 
trabajo? E n verdad nada indica me 
jor que esto q u i é n e s son los pertur 
badores del elemento obrero y c u á 
les los procedimientos que conviene 
seguir contra ellos. 
Nosotros pusimos certeramente) el 
dedo en la l laga a l s e ñ a l a r a los 
culpables de l a constante a g i t a c i ó n 
social y pedir como remedio heroico, 
compatible con las leyes, no s ó l o la 
e x p u l s i ó n de los radicados en el pa í s 
mediante una escrupulosa investiga 
c i ó n p o l i c í a c a , sino la no a d m i s i ó n 
de extranjeros que vengan despro-
vistos de certificados de autoridac 
competente, que acrediten su con 
ducta. 
E s a s medidas, implantadas recáen 
temente nada menos que por Ingla 
térra , asilo de anarquistas, comunis 
tas y perturbadores de toda laya 
que por imperiosa necesidad guar 
daban o aparentaban respeto a las 
leyes del reino que los a c o g í a sin 
tener en cuenta sus antecedentes 
son imprescindibles no s ó l o para de 
fensa del orden social, sino del mis 
rpo Es tado . L a prev i s ión aconsej 
a d o p t á r l a s , con m á s motivo cuando 
por el hecho de anunciarse simple 
mente la p r o m u l g a c i ó n del decreto 
a que nos hemos referido, ha logra 
do el Gobierno evitar un paro que 
en modo alguno p o d í a tolerar por 
lo que significaba. 
E l Gremio F a b r i l obraba contra 
lo^ principios comunistas, porque 1 
pena de muerte no e s t á abolida por 
el soviet que domina en R u s i a mer 
ced a l terror. L a a c c i ó n de esa co 
lectividad r e s p o n d í a posiblemente 
un interés inconfesable, porque 
miembros de ellas e s t á n procesados 
por el asesinato del director de 1 
fábr ica de chocolates " L a Ambro 
s í a " y se hallan expuestos a ser con 
denados al p a t í b u l o . No ignorab 
esto el Gobierno, y como es natura 
se previno para impedir lo que esti 
maba como un acto de insoportab 
c o a c c i ó n m á s que como de absurda 
protesta por la recta a p l i c a c i ó n de 
una sentencia. 
P a r a atajar el mal que desorga 
niza el trabajo, perturba l a econo 
m í a nacional y nos hace de d í a ^ e n 
d ía m á s dif íc i l la v ida, e n c a r e c i é n 
dola inconsideradamente, y a sabe 
Gobierno a lo que tiene que apelar 
L a guerra a los extranjeros indesea 
bles que hacen de l a a g i t a c i ó n so-
cial una industria, constituye una 
necesidad hasta de c a r á c t e r interna 
cional. H a y que poner en práct ica 
los procedimientos que hemos anun-
cícido, para defensa de la produc-
c i ó n , y por consecuencia, de los in-
tereses generales de la N a c i ó n , pero 
sin perseguir s i s t e m á t i c a m e n t e al 
obrero—primera v í c t i m a de los agi-
tadores de oficio—por que procu-
re con la a s o c i a c i ó n su mejoramien-
to, sino atendiendo en lo posible 
sus necesidades, a m p a r á n d o l o en sus 
derechos, p r o t e g i é n d o l o en forma r a -
zonable por medio de leyes basadas 
en la equidad. 
LA C O M I S I O N NACIONAL CUBANA 
L O S E X T R A N J E R O S I N D E S E A B L E S Y 
LA ACCION D E L G O B I E R N O . 
E l Gremio Fabr i l h a b í a anuncia-
do un paro de veinticuatro horas 
D E C O O P E R A C I O N I N T E L E C T U A L 
L o s trabajos parta organizar la 
" C o m i s i ó n Nacional de C o o p e r a c i ó n 
Intelectual de C u b a " , ins t i tuc ión que 
c o l a b o r a r á estrechamente con la 
" C o m i s i ó n de C o o p e r a c i ó n Intelec-
tual de la L i g a de las Naciones", 
c o n t i n ú a n progresando de manera 
satisfactoria. E n la ú l t ima junta ce-
lebrada el viernes en l a S e c r e t a r í a 
de Estado, bajo la presidencia in-
terina del S r . Secretario de Instruc-
c i ó n P ú b l i c a y con la asistencia de 
distinguidas personalidades de casi 
todos los campos del saber, se adop-
taran importantes acuerdos, c o n t á n -
dose entre ellos la d e s i g n a c i ó n de 
una comisdón de reglamento, la cual 
terminará muy pronto su labor, pro-
c e d i é n d o s e entonces a la e l e c c i ó n de 
la mesa definitiva, y al inicio de los 
trabajos de c o o p e r a c i ó n . 
E n un editorial r é d e n t e s e ñ a l á b a -
mos la importancia enorme que p a -
ra C u b a puede tener la "Comis ión 
Nacional de C o o p e r a c i ó n Intelec-
tual", creada por la patr iót ica ini-
ciativa del S r . Secretario de E s t a -
do y hoy queremos insistir de nue-
vo sobre extremo de tan alto inte-
rés para nosotros. 
P a r a la a f i rmac ión y consolida-
c ión de nuestro créd i to internacional 
de nuestra independencia, es de 
absoluta necesidad que C u b a tome 
parte y colabore estrecha, intensa y 
ficazmente en todos :3os trabajos 
encaminados al acercamiento y a la 
confraternidad de todos los pueblos, 
sohrp la base de un escrupuloso res-
peto r e c í p r o c o a los respectivos de-
rechos nacionales y de un deseo sin-
cero de ayudarse y de servirse mu-
tuamente. E n la nueva humanidad, 
m á s solidaria y m á s respetuosa del 
derecho internacional que cada d í a 
va f o r m á n d o s e por la facilidad, la 
rapidez y la e c o n o m í a crecientes de 
os medios de c o m u n i c a c i ó n material 
y de d i fus ión de las ideas, por la 
c o n c a t e n a c i ó n de los intereses eco-
n ó m i c o s y por el progreso de las 
deas de just icia, de confraternidad 
y de paz, el valor de cada pueblo, 
o hemos escrito m á s de una vez, se 
determina y se aprecia por la me-
dida en que colabora a l a realiza-
c i ó n de un ideal universal de 
jienestar y de mutua ayuda. 
Nuestro aporte, antes y d e s p u é s 
de la cons t i tuc ión de la 'L iga de las 
Naciones" a l bien universal, ha si-
do y es considerable. E l descubri-
miento del m é d i c o cubano F in lay so-
bre la fiebre amari l la , ha servido 
de base a c a m p a ñ a s sanitarias que 
han corrido y extirpado uno de los 
peores azotes de la humanidad en 
las zonas templadas y c á l i d a s ; en 
nuestros campos y fábricas produci 
mos en cantidades inmensas, uno de 
los alimentos de primera necesidad 
para el hombre—el trabajador y el 
n i ñ o , sobre todo—que ofrecemos en 
el mercado universal a m á s bajo pre 
c ío que nadie; y en la L i g a de las 
Naciones, el Tr ibuna l Permanente 
de Justicia Internacional, la U n i ó n 
Panamericana y multitud de C o n -
gresos mudiales, nuestra labor ha 
sido y es constante, tenaz, bien in-
tencionada, efectiva, mereciendo la 
s i m p a t í a , el aprecio y el caluroso 
apoyo de casi todos los p a í s e s del 
mundo. C u b a no es hoy, en esto 
orden, el m á s noble, desinteresado y 
constructivo de todos, de la vida 
po l í t i ca del mundo, un factor desde-
ñ a b l e . E l lo nos honra y es una ga-
rant ía para nuestra existencia na-
cional. 
L a solicitud que la "Comis ión de 
C o o p e r a c i ó n Intelectual de la L i g a 
de las Naciones" nos ha dirigido, pa-
ra que constituyamos nuestra " C o -
mis ión Nacional de C o o p e r a c i ó n " y 
laboremos con entusiasmo y dec i s ión 
en la misma, es un nuevo requeri-
miento que se hace a nuestro reco-
nocido buen deseo y un noble ser-
vicio que se nos pide, h a c i é n d o s e 
justicia a nuestros méri tos . Nuestros 
intelectuales no p o d r í a n , sin men-
gua, dejar de corresponder a un lla-
mamiento de tan alta s ign i f i cac ión . 
No podremos, en el terreno de la 
fuerza, pesar en la balanza de los 
destinos del mundo, pero en el cam-
po del trabajo y de la inteligencia, 
no hay r a z ó n que justifique que no 
aspiremos a un puesto en primera 
fila. S e ha dicho, a veces, que las 
clases intelectuales son las m á s des-
unidas, porque, donde abundan las 
ideas, hay m á s diversidad de pare 
ceres. A cierto mediocre nivel de in 
telcctuajidad, ese hecho se produce 
indefectiblemer.te. Pero entre los in-
telectuales de buena ley, inspirados 
en profundos sentimientos de pa-
triotismo y de confraternidad huma-
na , el acuerdo y la c o o p e r a c i ó n son 
siempre fáci les porque un mismo 
idea l de just icia, de verdad, de to-
lerancia y de s impat ía universal, po-
lariza las inteligencias en el mis-
mo rumbo y funde las voluntades en 
solo y potente esfuerzo. E l é x i t o o 
el fracaso de nuestra "Comis ión Na-
cional de C o o p e r a c i ó n Intelectual" 
h a b r á de probar si los intelectuales 
de C u b a son una caterva de P a -
checos y de m e d i a n í a s , o un fuerte 
n ú c l e o de hombres de inteligencia, 
de voluntad y de c o r a z ó n , capaces 
de mantener en alto la bandera de 
la patria en las justas int-l-"»---1-» 
del mundo. 
E L P O R V E N I R P O L I T I C O D E ESPAÑA ahora s í ^ Be valen d0 algunos 
ellos para hacersa el rec lamo. 
P a r a el Directorio, esto de M a -
rruecos es un c o m p á s de espera en 
la reso luc ión de t u problema m á s 
grave y transcendental, a q u d en que 
ha de servir a la historia para juz-
gar de la eficacia o la inutilidad del 
golpe de Estado del 13 de Septiem-
bre. Mientras sea necesaria la ac-
tuac ión del Gobierno é n A f r i c a , na-
die en Madrid le pedirá cuenta de su 
permanencia en el poder. Estuviéra 
se o no en un momento constitu 
cional los acontecimientos que se 
avecinan r e c o m e n d a r í a n la prác t i ca 
de todos los procedimientos ahora 
en vigor: autoridad m á x i m a del po 
der dentro de l a s u s p e n s i ó n de las 
garant ía s constitucionales. 
L o que dure la p r ó x i m a campa-
ña de Marruecos será el t érmino 
prudencial para la existencia de es-
ta vida fuera de la normalidad po 
l í t ica. Pr imo de Rivera lo ha di 
cho: "No se piense por ahora en 
la vuelta a la normalidad. E l pro-
blema de Marruecos es m á s urgen 
te. D e s p u é s se hab lará de eso otro 
P a r a entonces y a estará determina 
do q u é hombres podrán asumir e 
mando y cwáles no p o d r á n hacerlo.* 
Esas declaraciones, si nada en 
concreto determinan, no dejan sin 
embargo de prestarse al comentario 
Vemos que el M a r q u é s de Estella 
persiste en estimar que los pol í t icos 
del antiguo r é g i m e n fracasaron por 
sí y no por las posibilidades que les 
o f r e c í a n las leyes vigentes. No ha 
brá normalidad pol í t ica en E s p a ñ a 
mientras una ley electoral tari pru 
dente, sabia y sencilla que obligu-
a unos y otros po l í t i cos , los de ayer 
como los de m a ñ a n a , a conducip 
se de manera precisa y convenien 
te. L a ley actual es, m á s que la ac 
tuac ión de unos hombres, la fomen 
tadora del caciquismo: origen e im 
pulso de todos los males nacionales 
No es discreto fiar en la in tenc ión 
de un hombre la buena conducta d 
un pa í s . U n p a í s no va bien sobre 
voluntades, sino sobre leyes. E l Di 
rectorio cree que E s p a ñ a s e r á fe 
liz cuando todos I03 e s p a ñ o l e s sean 
Primos de R i v e r a . A s í se llega a bus-
car y defender una u top ía tan absur-
da como l a que propalaron los que 
interpretaban el lema de "Igualdad 
y Fratern idad" en la a c e p c i ó n sim-
ple de las palabras: l o d o s ¡gua les 
y todos hermanos. L o que el lema 
ilustra es la igualdad ante la ley, 
la fraternidad ante Dios. Iguales en 
derechos y deberes, no ¡gua le s en 
color, t a m a ñ o y dinero. 
U n a buena ley no excluye a na-
die, excluye a todos los delitos, las 
malas oportunidades. No hay hom-
bre que pueda vigilar las actuacio 
nes po l í t i cas de un pueblo. Primero, 
porque ese hombre es mortal; se 
gundo, porque nada garantiza que 
sea siempre justo. D e j a r í a de ser 
hombre. S d o una ley tiene ese ca -
rácter divino, permanente e infati 
gable. 
E l Directorio ha de dejar él poder 
un d í a ; pero no ha de dejarlo hasta 
que no instituya una o r g a n i z a c i ó n 
tan perfecta que no garantice la im 
posibilidad de volver a los golpes de 
Estado, siquiera sean t 'O justos y 
necesarios como el del 13 de Sep 
tiembre. Y m á s por ser necesario, y a 
que lo ú n i c o malo de este golpe, 
fué el que tuviera que producirse. 
" L a s bajas de los franceses en 
Marruecos, han consistido, hasta 
ahora, en 4 ,148. 
De esa c i f ra , 707 representan los 
muertos, 2,775, los heridos y 666 
los pris ioneros . 
L a s autoridades francesas ca lcu-
lan , s in tmbargo, que los r i f e ñ o s 
no tienen m á s de 30 prisioneros en 
su poder. Por esa r a z ó n , al darse 
cuenta i e las bajas , a los ú l t i m o s 
se los coJoca entre los desapareci-
dos". 
Pues, e s t á mal l a c l a s i f i c a c i ó n 
de 
S O B R E I N M I G R A G - l Q j j 
E n pro de l a ley vigente de, i n m i g r a c i ó n — l l a m a d a de la "n 
se puede decir qu© ha dado los resultados que de ©lia erfperab0tl 
autores; y que eran: "* " Datt 
1. — D i s m i n u i r la i n m i g r a c i ó n . 
2 . — A u m e n t a r en e l l a ' l a proporci-ón de n ó r d i c o s ; esto 
nicos, g e r m á n i c o s y escandinavos. ' 
Se ha conseguido lo uno y lo otro; lo primero, poro,, 
l imi ta la a d m i s i ó n de inmigrantes de cada nacionalidad al h la ^ 
ciento de las personas de esa nacionalidad que res id ían aqm p 03 h» 
lo segundo, porque en aquel la é p o c a €-1 n ú m e r p de nórdico*! l8S4' 
« i t e pa í s muy superior a l de m e d i t e r r á n e o s — c o m e italianos ^ 
les . portugueses, griegos, e t c . — y a l de orientaLes, como 
j u d í o s del Sur de R u s i a etc . ttr0l«nl^ 
TA3 juicioso es conservar esta jéy por un per íodo relatlv 
l a r g o — u n deo&nio, siquiera^—para ver todos sus resultados 
bargo, hay quienes se mueven para obtener su reforma- en a ' i 
lugar, cierto elemento c a p l t a l í s t í c o , compuesto de fabricantes Prillli; 
n'&s nunca ha agradado el r é g i m e n actual , que combatieron' a ^ 
f u é propuesto, porque quieren el af lujo de grandes masa? 
oí ^ K 0 ^ r t n»a n̂a mnms han• bajadores f a m é l i c o s , para disponer de braceros baratos , S i e s t á probado que loa moros ü a n y ^ ^ ^ . ^ ^ t a m b i é n era de iimitaCión> pero- Sl la 1̂  
!' ciento, fueron aprobadas por « r C o n g r e s o , - s e d e b i ó a que allf ^ ogido 666 hombres a los franee 
sea y resulta que s ó l o conservan en m e n t ó c a p i t a l í s t l c o f u é derrotado por la poderosa F e d ^ r a c j ^ ^ 
«-i Tiod«r i treinta la c l a s i f i c a c i ó n r icana del T r a b a j o . 
su poder a treinta, u c ia s iuc gestioIia en COntra del r é g i m e n vigente la 
que se impone es esta otra , i r n -
8?oneros, 30; eliminados, 236 
I n m i g r a c i ó n L i b e r a l " , fundada por un abogado israelita, Mr^v*6 
B lumentha l , que ha sido Vioe Attorney General o Fiscal del 
S ó l o se necesita para l legar ai dü Nueva Y o r k . E s t a L i g a tiene un programa radical . Pidf que 
eeta c o n c a u s t ó n , saber res tar y ¡ atender a l a p o b i a c i ó n de. cada nacional idad que hubiera S 11 
saber lo salvajes que son los t r i 
befios. 
o c u á l f echa . 611 ^ 
E l emigrante, antes de embarcarse, d e b e r í a obtener un ec «* 
cado, expedido por un funcionario de los Estados Unidos, ¿n m 
t . ™ ^ ™ ^ ™ o„ "aptitud f í s ica , mental , mora l y social" no«„ ,qUe Be reconociese su 
A l mismo tiempo que en C u b a un 
hombre se l ibraba de subir a l pa-
t í b u l o de una manera espectacular, 
otro hombre, t a m b i é n en capil la , 
era sacado de esta, a l l á en los 'Es -
tados Unidos, por un procedimien-
to parecido: por una r e v e l a c i ó n de 
ú l t i m a hora, que t a l vez sea un 
cuento, como lo f u é la de V a l e n t í n 
M a r t í n e z , el reo de P i n a r del R í o . 
Donde resalta una gran diferen-
cia entre ambos casos, es en este 
detal le . L a s e ñ o r a del reo ameri-
cano, a l ser informada de lo suce-
dido, le d l ó gracias a Dios p i d i é n -
dole p e r d ó n por haber dudado de 
su poder y t e r m i n ó exclamando: 
" D e v u é l v e m e a R u s e l l " . L a s e ñ o r a i 
do "nuestro reo", e r a precisamente 
la muerta y por eso no se puede 
conocer su o p i n i ó n ; pero, todos 
af irman que, s i v iv iera , por 
de este mundo le d i r ía a 
" D e v u é l v e m e a M a r t í n e z " . 
d a d a n í a amer icana . A su l legada se le d e s i g n a r í a un lugar de r 
dencia temporal, as í para beneficio del interesado como para »' 
der a las necesidades y ventajas e c o n ó m i c a s de la nac ión . Con M 
se i m p e d i r í a la c o n g e s t i ó n en algunas partes del país y se ImnX10 
ría el desarrollo de aquellas que e s t á n poco pobladas. vm-
E l inmigrante e s t a r í a obligado a. asist ir , por dos años a 
escuela de " a m e r i c a n i z a c i ó n " , puesta bajo l a inspecc ión del Gobier 
No parece probable que prevalezca este plan; con el cual; 
pronto, v o l v e r í a n a entrar "las hordas", como las han llamado'l« 
partidarios del actual y restrictivo r é g i m e n . No s é si detrás del nS 
e s t á n los fabricantes, deseosos de que haya gran oferta üe ohrm 
baratos o s i e s t á n los muchos inmigrantes europeos, ya establecido! 
a q u í , que quien&n traer a ios parientes que han dejado en su tierrl 
y de los cuales muy pocos pueden v e n i r . 
Cuanto a los americanos nativos, especialmente los de otlm 
b r i t á n i c o , son, excepto los fabricantes, favorables en mayor o menor 
erado a la r e s t r i c c i ó n ; unos, como los. obreros, por razones económl 
cas ; otros, por razones p o l í t i c a s , que son atendibles. 
L o s obreros, porque cesando la i n m i g r a c i ó n o reduciéndola a nn 
m í n i m u m poco considerable—y el a ñ o 24 ha sido no más quedes" 
tecientos mi l , n ú m e r o s redondos—-se m a n t e n d r á n altos los jornales 
Y los otros americanos, entre los cuales abundan los Intelectua-
les, piensan que, d i sminuida l a I n m i g r a c i ó n , a l cabo de algunos aioi 
•estarán m i s asimilados los elementos extranjeros de la población t 
é s t a l l e g a r á a ser casi totalmente h o m o g é n e a . 
H a y que desear que as í sea, para que no haya en este país «i 
voto a l e m á n , n i e l escandinavo, n i •»! j u d í o , n i «1 italianp, que 
influyen en l a p o l í t i c a y con frecuencia de una manera que n 
nada conveniente. No h a b r á m á s voto que el americano y no pesarán et 
la p o l í t i c a de esta r e p ú b l i c a intereses ni sentimientos extranjeros. 
Si hasta ahora ha pesado ha sido por l a ' facilidad con que se ha 
podido obtener l a nacionalidad americana y se ha convertido en elec-
tores a individuos ignorantes y que apenas hablaban- el inglés; ins-
trumentos puestos en las manos de los pol i t ic ians. L a ley de natura-
l i z a c i ó n es hoy menos ampl ia que a ñ o s a t r á s ; pero debiera serlo aún 
menos. Se ha propuesto que a l aspirante a la c iudadanía se le exlj 
o una, l arga residencia en el pa í s o estar casado con muler nacida aquí 
U n a de las consecuencias de la ley restrictiva es dirigir hacia 
Septo 
Dios: 
" ¿ C r e e usted—le preguntan al 
redactor de estas notas—que estan-
do la pena de muerte abolida para 
los congresistas y en vigor para el otras naciones una parte de l a i n m i g r a c i ó n que ven ía aquí 
rrsto de los ciudadanas, aquellos se ha publicado, a lguna e s t á yendo al ^Uruguay, donde la entrada 
«is m á s fác i l que en l a Argent ina y el B r a s i l ; los mayores continen-
tes proceden del Sur de E u r o p a ; t a m b i é n acuden alemanes y judíos 
r u s o s . 
Pero los Es tados Unidos s iguen ejerciendo atracción, por lo alto 
. v , ^ ^ ^ ^ jornales y por tener a q u í parientes los inmigrantes; algunos 
d e r o g a r á esa ley. aunque no por la; ^ ^ que noypuPe<ien eIltrar por I a puerta principal, intentan ha-
c o n s l d e r a c i ó n e g o í s t a , que s u p o n e ¡ Ce.ri0 p0r ia trasera , esto es, de contrabando. L o s hay que van a pa-
nuestro comunicante . r a r a M é x i c o y de a l l í procuran colarse en este país; pero sobre que 
Maguer funja de e s p a n t a - p á j a r o s , 1 ^ t a caro, .1 matute de hombres no es tan . fáci l como é ^ 
van a perder su ventaja sobre é s -
tos?" 
Creemos que el Congreso no 
bien e s t á en el C ó d i g o esa pena. 
Con que a l g ú n pajarraco se espan-
por causa de e l la , y a h a b r á re-
portado a lguna u t i l i d a d . De ella 
puede decirse, pues, parodiando lo 
que se dijo de l a L o t e r í a , que: 
E s m á s que pena, una bola 
para asustar a l a prole 
y n i el Congreso la a b ó l e 
n i h a b r á nadie que l a a b ó l a . 
D E D I A E N D I A 
botellas de w h i s k e y . Y , a s í , la l^y restr ict iva de la inmigración es 
y s e g u i r á siendo m á s eficaz que l a prohibitoria del consumo de be-
bidas a l c o h ó l i c a s . , • i< ^ 
Bien mirado, los Estados Unidos no necesitan Inmigración, por-
que •aimpoco les es necesario aumentar su producción. Les basta con 
la que tienen y para conservarla , les basta con los braceros blancos 
que tienen y de los cuales hay siempre algunos millare* sin coloca-
c i ó n ; tienen, a d e m á s , los de color, que no son utilizados de una ma-
nera inteligente y sobre todo h u m a n a . L o s m á s de ellos ^ o m ^ 
v mal pagados—sobre todo en el S u r — n o hacen ™as ^ e / 6 ^ -
Si se los instruyese y se í o s tratase bien, rendir ían mas > me-
jor trabajo; porque, amaestrados, hacen todo lo aue puedan iacer/os 
blancos; y, a d e m á s , cantan y bai lan mejor • ESC0BAB. 
Nueva Y o r k , 13 d^ Julio. 
igo me entono y caen piezas y P -̂
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S I s u S r s r 1 
P O R M A N U E L G A R C Í A H E R N A N D E Z 
N U E S T R O C O R R E S P O N S A L VI-1 entre tanto o l e a j e . . . 
S I T A L A I S L A M I L I T A R " M A R - ' H a n perdido el r u m b o . Debemos 
T I N G A R C L V 
" L a Perche lera" , " L a f a m i s a 
b i l b a í n a " ( la verdadera) " L a I n 
— ¡ A l á es g r a n d e ! — " L a hermana 
¡ A l á es g r a n d e ! — " L a hermana 
Mlrta" , "Madame Mrnteverde" y 
otras pitonisas y pitonisos, han 
reanudado sus act ividades. 
S ó l o so nota la ausencia de G i -
nepro, pero hay que tenor la espe-
ranza de que v o l v e r e m o » a leer 
su sugestivo anuncio dentro de unos 
días , cuando se le cumpla l a ú l t i m a 
condena que le ha Impuesto el 
Correcc ional . ¡ U n Correcc iona l que 
s ó l o lo corrige a é l , lo c u a l es una 
tremenda injus t ic ia ! 
¿ Q u é h a pasado que han salido 
otra vez a escena los adivinadores? 
¿ A d i v i n a r í a n que y a se h a b í a res-
tablecido la normal idad? Prueba de 
que no estamos de acuerdo con el 
resultado de su a d i v i n a c i ó n , es q e 
volvemos a denunciarlos ante quien 
corresponda, recomendando que se 
tomen medidas para evitar ese 
e s p e c t á c u l o bochornoso que nog co 
loca a la a l tura del siglo X V . 
(Es ipeda l p a r a el D I A R I O ¡DE L A 
M A R I N A ) 
E l "ALbatros" 
Especia lmente invitado por el 
Comandante de l a I s l a " M a r t í n 
Garc ía" , tengo orden de embarcar-
me a las tres y media . E l vapor 
"Albatros" que me ha de conducir 
hasta la t ranqui la i s la , me espe-
r a a mi y a los d e m á s invitados, cas i 
todos famil iares mios . " ( T a m b i é n 
lo ©s el jefe de la I s l a ) E l "Alba-
tros" es un vapor de r io , de poco 
calado. E s t á ú n i c a m e n t e para el 
servicio de la i s la , y solo pueden 
embarcarse en é l las personas que 
l leven el pasaje del Ministerio de 
M a r i n a . 
V a n en e l vapor algunos conscrip-
tos <ie la a r m a d a . Mi c u ñ a d o , el 
doctor J u a n Car los Bel lo , m é d i c o 
interno del Hospi ta l Munic ipal P i -
rovano, el administrador del mis-
mo hospital, e l doctor V i ñ a l e s , la 
s e ñ o r a de m i c u ñ a d o y la m í a son 
los d e m á s tripulantes del p e q u e ñ o 
barco . 
Apenas llego a bordo, d e s p u é s de 
haber pasado por la guardia arma-
da del D e p ó s i t o de M a r i n e r í a , co-
mo un homenaje que me quieren 
tr ibutar los que y a e s t á n en el bar-
co, me ofrecen u n a copa doble d é 
a n i s . . . 
Y al poco rato, el Albatros desa-
traca del muelle y pronto vamos 
dejando a Buenos Aires , a medida 
que una niebla f ina envuelve con 
mayor Intensidad el contorno de 
los edificios del puerto . 
entrar por el Cana l del Infierno 
No se v é l a boya luminosa que lo 
indica . 
E l C a p i t á n quiere é l mismo to-
mar e l t i m ó n , y entre tanteos y tan-
teos descubre de nuevo el rumbo. 
Y en estos tanteos hemos empleado 
¡ m á s de siete h o r a s . 
Cuando nos acercamos a l a i s la , 
lo que descubrimos por el faro que 
da g u i ñ a d a s sobre el br i l lar de las 
aguas, son m á s de las 11 de la 
noche. 
E n el muelle de la i s la nos espe-
r a n el comandante y s e ñ o r a , el ca-
p e l l á n y ayudantes de a q u é l . 
L a luz de los faroles hace de 
esos bultos que miramos de a bordo 
unas figuras indecisas . E l viento 
sopla embravecido. 
Nos espera la mesa bien servida, 
lo que buena falta nos hace . Sopa, 
mucha sopa que cal lente . L a comi-
da es a n i m a d a . Se hace luego un 
rato de m ú s i c a y yo propongo re-
poso p a r a as í levantarnos tempra-
no . 
L a casa del comandante es es-
paciosa . Data del tiempo co lonia l . 
Cabemos todos y cinco veces m á s . 
Cuidado , s e ñ o r . Aquí no se 
puede t i r a r . Es to es un polvorín. 
— ¿ Y hay muchos en la.l3la,(;n-
— H a n de haber unos diez. ^ 
de m a n p o s t e r í a . Aquí se guaro* 
mucha pó lvora debajo de tierra.-
¿ N o v é lo que dice el letrero y lo¡ 
para-rayos que tiene? 
Salimos de la zona de peligro > 
yo sigo en m i manía de tirar 
l á s . T i5it 
L a m a ñ a n a es hermosa. La ^ 
vista del extremo a do.nícle " L . 
llegado, luce su vegetación íuen 
E l bosque, de lejos, P^ece un de 
cizo impenetrable. Los mohno^ 
viento no mueven sus v 
aspas . L a s pocas casas se P 
tan como manchas blancas 
una a l fombra verde. 
A las diez nos reunimos toao»^. 
la casa del farmaceút lco ae 
B a ñ o y P©80» 
Son las once. E l fiolo,h,at^S 
1 agua esta " 
la y nos invita 
do a la i s l a . E l a 
hacemos 
guo — - jn 
a bañarnos- A31 
niosT — ¿ Y por Qué no pesca 
— ¿ H a y algo? 
— S i , pejerreyes 
Pronto nos v ^ ^ ' " » j 
en las manos. L 0 8 . ^ ^ can* 
Cartas va y car ta viene 
Y a l levamos algunas horas na-
vegando. E l rio de la P la ta se en-
crespa y sacude el d é b i l casco del 
vapor . 
E l administrador del Hospi ta l 
Pirovano, avezado a refriegas, me 
presenta a cada rato la s i m p á t i c a 
botella del a n i s . . . 
— E s t o es bueno para el mareo. 
Luego vienen las b a r a j a s . Sie-
te y media . L a luz de la cabina es 
d é b i l . 
Se siente t r a j i n a r a los prime-
ros mareados . E l vapor parece no 
a v a n z a r . 
L a noche se nos echa enc ima . 
E s un manto oscuro, en donde ape-
nas bri l lan a manera de lentejue-
las una que otra es tre l la . 
L a botella del anis ya no puede 
decir n a d a . Se han secado sus en-
t r a ñ a s maternas . E l tedio nos su-
me en un abatimiento. Todos nos 
reclinamos, y as í solo se escuchan 
Con la desventaja d . que en aque- lo8 b a n d a Z 0 / d e l agua 8obre el vien-
Ua é p o c a no h a b í a p e r i ó d i c o s y j t r e -del pobre barco que no avanza 
U n a m a ñ a n a sonriente 
E l sol me ha visitado desde tem-
prano. H a entrado por la ventana 
a n u n c i á n d o m e un rubio amanecer . 
E l silencio de la isfa es o l í m p i c o . 
Solo se escucha el canto alegre de 
los gorriones y ca landrias y de vez 
en cuando el mugir de las vacas . 
Soy el primero en madrugar . 
Busco el asistente que desde la 
noche se me ha destinado para que 
me g u í e por los bosques de la Is la 
Tomo m i carabina y la llevo a l co-
medor. Me sirven un. desayuno 
confortable: rica manteca, leche 
fresca, queso y un bife a caba-
l l o . . . Todo eso lo devoro con gran 
apetito. 
D e s p u é s salgo en c o m p a ñ í a del 
ayudante, quien conoce la isla pal-
mo a pa lmo. 
— ¿ U s t e d quiere matar palomas 
monteras o cotorras? 
— P a l o m a s y co torras . 
E l muchacho se s o n r í e . Sin duda 
alguna ha de pensar que e s t á cerca 
de unos de esos m a n i á t i c o s que t i -
r a n tiros hasta a las moscas. . . 
Caminamos y caminamos al tra-
v é s de la espesa maleza Is leña . A l 
fin llegamos a una meseta de are-
na f ina . E n el la cantan monorrit-
micamente los teros-teros. Hago 
p u n t e r í a y la bala solo s irve para 
levantar un polvo fino que la brisa 
d i s p e r s a . . . Hago un segundo dis-
paro y cae un tero-tero. Corre el 
ayudante y me gr i ta a l l legar: 
— E s una lechuza, s e ñ o r . . . L e 
ha quebrado una pata . 
He hecho una p lancha . Pero lue-
Los peje 
í l a n por su ausencia. 
abundan los ^ r e s - ] Alguien a g i e r e atravesar^ 
que. Y o sigo la ^e*- féndonos 
el espeso matorral, abne ue( 
so con las manos. Cae u 
pieza al tiro de ™ \ e f * ™ de 
D e s p u é s de media hora ^ 
que - e n que alguuOs u e v 
do hasta el rugido del ^ '¿ I 
percibido el cascabeleo a l 
p i e n t e s - " f a m o s a la e ^ 
vis i tamos. E n ella recio ^ 
c ión P ^ a H a a U u n o s ^ 
el iiuniild 
E s la E s c u 
A r m a d a . 
Luego visitamos ^ 
menterio i s l e n ° - X a / ' 
cuantas cruces ¿ e «adfir 
que indican la ultim^ ja 
zontal . E l Faro , que ^ 
mirada por la nocb ^ g , E l ĥ 110 S 
ge 
Casino "de O f i c i a l e s . ^ * : 
ladr i l los . E l _cua teatro 
quiza, el que se coi 
i g l e s i a . . • «a pero e5 •> 
L a isla es ^ n f ^ ^ 
pedazo de t ierra hlst0Brown. 
l u c h ó el almirante * ^ 
piedras hablan de s 
A ú n e s tán allí ios 
ruinas gloriosas. mos e" . 
V e n ) el d í a que ^ i n t e r f , K j - -
i s t a e s de ^ a- f v a c a . ^ E 
mar leche a l P « ^ e f o0^8 
teresa el Partido de 1 ^ 
juegan los muchachos j ; | 
E l almuerzo fue desbor.» ¿ 
irrumpe en alegría c a p e i ^ 
Alguien le Pregunta al a, 
conoce el teatro / f ^ lnI11u'> 
bataclanesco, y no se 
R í e nerviosamente. 
(Continúa en la ^ 
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B o x e o 
0 
la I 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t í e t i s m o , T e n n i s , F o o t 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
lC03 era | 
;0S' «sp&k 
) & ^ | | 
en p-C 
tes, a I 
ron cuaj"! 
al tres Z 
allí ese í 
aci6a 
u i g a d«'» 
^ r . m 
>?rf1 E8tadfl 
^e que^ numero « 
a<iul- en ¿j 
' ^ QUe Be 
l ara> ct 
íar de m 
Para aten 
»• Con esto 
^Puisa-
?0r8' » % 
1 Gobierno 
el cual, di 
"amado i¿¡ 
~ás del pía, 
Ge .obren» 
establecido,' 
5n su tiern 
; orlgej 
or o menof 
es económi-
-ndola a nn 





este país «i 
. que ahora 
Que no es 
Pesarán en 
extranjeros, 




ra serlo aún 
. se le exija 
nacida aqni. 
l i r ig i r hacia 
i q u l , Sífñn 
la entrada 
s contingen-
íes y judloi 
por lo alto 
ees; algunos 
intentan ha-
e van a pa-
0 sobre qne 










1 más y me' 
\an bieer ios 
COBAR. 
piezas y pie-
,3 bajo desde 
Aquí no se 
m polvorín-
n la isla? 
os diez. Son 
i se guaní» 
de tierra..-
letrero y lo» 






s molinos « 
sus P«siidas 
js se presen-
H - Y - C - L U C E P O S I B L E G A N A D O R E N C I E N P U E G O S 
g ^ j B L _ S T A D I U M U N I V E R S I T A R I ^ S E ^ E F E C T U A N H O Y D O S P A R T I D O S 
m v i D I E R O N L O S I E L S A N L U I S S E 
0 N 0 R E S A Y E R L 0 S ! A N O T O A Y E R S U 
P I R A T A S Y B R A V O S 1 6 . ° C O N S E C U T I V O 
D E F O O T B A L L 
Un inf ie lckr 
s u p l e n t e a c t u ó d e 
oitcher en e l s e g u n d o encuen^ 
F ^ -1 h é r o e d e l a j o r -
tro. N e 
nada. 
M i e n t r a s l o s E l e f a n t e s B l a n c o s 
e m p l e a b a n t r e s l a n z a d o r e s , 
G a s t ó n a c t u ó t o d o e l d e s a f í o 
p o r l o s c a r m e l i t a s . 
ST. LOUIS , j u l i o 18. (Associated . I , j l i  18. (Associated 
BOSTON, . JJin _L,0S Braves del Press) (Americana) .—Triunfando so-
Press) ^ ^ i d l e r o n hoy los honores bre los Elefantes Blancos, Mders de 
sston 
un 
héader con los Piratas, ; la L iga , los Browns g ímaron hov su 
iea Nacional, perd'endo j sexto juego consecutivo con un senre 
ers de ^ B 8, v ganando t ; l | ue ti a i . K s t i fuó la se^ nua Bnm»-
prinier juego. ^ imi ings . Boo na de victorias consecutivas, en U 
;und0' t T t v infielder de los Bra- qu^ ganaron 6 de los 7 juegos t; i n -•e o.
smUh. " ' ' i ^ n ^ ' e í ' s W u n d o encuen- terrumpieron una racha de victorias 
«s. ^ ^ f e n d o so?amonte 6 h i t s . L a del F i lade l f ia . 
tro, PerT i t victoria fué anotada des- L n squeeze play perfectamente eje-
orrera ^ ^ . V h v Burrus hab ían pe- cutado por los Browns en el cuarto 
pués ^ n ' - g F é l i x dió un single Inning. decidió el juego. Jacobson v 
dio de tpr"au que hac ía su de- Robertson, que h a b í a n riingleado, h l -
IT 1^-.^segunTla base del Boston 
brillan emente, sobre todo en el 
^¿ndo juego, 
gcore: 
P I T T S B U B G K 
V . C. H . O. A . B . 
Cirey, cf 
jCoore, 2b.. -
Cnyler, r f . . . 
Barnhart, I f . 
^aynor, ¿o. . 
frjght, ss. • • 
jlclnnis, l o . . 
Gooch. c. . . 
Id-'. P.- •- " 
íremer, • 
Totales. 
cieron con G a s t ó n las tres carreras 
de este i n n i n g . 
Tres pitchers del F i lade l f ia hicie-
ron frente a los bateadores de los 
Browns, mientras G a s t ó n pltoheaba 
todo el juego por el San L u i s . 
Score: 
P K I I i A J ) E I . P H X A 
V . C H . O. A . E . 
O O 
39 Ü 14 27 14 2 
BOSTON 
V . C H . O. A . E . 
5 1 0 
2 J» 1 
2 0 0 
4 0 0 ; Dykes, 2b 5 
1 5 0 ' L á m a r , I f 4 
1 3 1 Poole, I b 3 
9 1 0 MlHer, r f 4 
2 1 0 ^ mmons , c f . . . . . 4 
2 0 0 Hft?fe, 3T) 3 
0 0 0 .Galloway, ss 4 
_ _ _ ' P e r k i n s , c . . . . . . 1 
Groves, p 2 
Baumgartner, p . . . 0 
Heimach, p 0 
Frenc í i , x . 1 




|nn. rf. . . 
Btrrus, I b . . 
M Í cf. . . 
hdjett, 3b. 
IhrTls, lf • • • 
leimer. c.. 
)Urriott, zz. 
poney, p • • 
plils, z. . . 
Ijwi, p. . . 
Eibson, xxx. 










Tota les . . . . 33 
x - B a t e ó por Baumgartner en el ' ¡ * 
x x - B a t e ó por Perklns en el 9' 
x x x - B a t e ó por Heimach en el 9» 
ST. LOUIS 
43 8 17 27 14 Totales. 
i.Bate6 por Coonel en el 8' 
in-Corrl por Seimer en el 9' 
m-Bateó por Ryan en el 9? 
m-Bate por Gautreau en el 9c 
Anotación por entradas 
flttsburg 150 003 000—9 










1 Rice, r f 3 
0 Lamotte, ss. 4 
0 Slsler. I b 5 
0 I W i l l i a m s , l f 4 
_ l M c M a n u s , 2b . . . . 4 
r, | Jacobson, cf . . . . 4 
Dixon, c 3 
Robertson, 3b . . . . 4 
G a s t ó n , p 4 
Tota les . . 35 
o Philadelphia 
St 




,o de la is"-
esca 
SUMARIO 
TVo base hits: Carey, Cuyler, B a r » -
4¿t, Gooch, Yde, Gautreav. (correct) 
Three hnse hits: Padgett. 
Stolen base?: Carey. 
Sacrlfices: Moore, H a r r i s . 
Double plays: Mclnnia a Wrlghk. a 
TU, 
Quedados en bases, l i t t sbu rg f . <5; 
BtMon 12. 
Bises on balls. de Yde 3, Cooney 1; 
Stnick out: po? Yd^ ! ; Cooney 1; 
Hito; a Yde 17 en S 1-3 innings; 
, Mner ninguno en 2 3 inn ing ; Coo-
i*Tliiu 8 innings; Ryan 1 en 1 la-
WL 
• pilches. Yde. Ryan . 
| Jinning p ú c h e r : Yde. 
! ntcher perdedor: Cooney. 
' fupire»; McLauglin, Wilson 
;•• 
ílaie: 2:04. 
1 R i -
^•tación por entradas d t i segundo 
C. H . E . 
Jttsburgh 
wton 000 000 100 00—1 6 1 i . . . 000 100 000 01—2 9 0 
«erías: Harrison y E . Smi th ; R . 
u 7 Gibson. 
^azen gana el campeonato 
metropolitano de golf 
Louls 030 
SUMARIO 
Two base h l U French. 
Three base h i t : G a s t ó n . 
Stolen base: Dixon . 
Sacrlfices: Poole, Rice, Hale . 
Double plays: Galloway, Dykes a 
Poole; Hale, Dykes, Poole. 
Quedados en bases: Ph i la 8; S': 
Louls 9. 
Bases on balls: de QrroveE 2: de Gas-
tón 2; de Heimach 2. 
Struck out: por Groves 5; por Gas-
tón 3; por Heimach i . 
. FAts: a Groves 8 en 4. a Heimach 
2 en 2; a Baumgartner 3 en 2. 
Umplres : Dinneen, McGowan y 
Owens. 
Pitcher perdedor: Grovea. 
T ime : 1:42. 
BRoxvi ILLE, N , Y . , j u l i o 18 
^1 . ex-campoóu nacio-
*ho i 0 de ,ÍOlf, Gene Sarazen' 
Sollt- COrona del Campeonato Me-
í As-
ano de Golf en los l ikns de 
Hl ¿ 0bnprain Club, con un score f i -
• para 72 holes 
GUILLERMO P l 
jl ha c»"--; 
está tranlf * así ^ amos. A51 
mos? C s ^ S Jef6 de estas P^nas de 
'tolment P i ' 50 oncuentra ac-
hrlame-en Cienfuegos, donde hoy 
a&i Nrecafnana ten( i rá" efecto las gran-
a n iü» I u6,^35 de remos, 
ejerreve^ . I , ; - lectores del D I A R I O , con este 
. En ^ f ««r una .oportuni(ia<i de cono-
, iKt i ^ t o escriPción detallada de todo 
avesar * ' W » cienf„ ra hoy la famosa pla-Atrave6aflai(|lr_aWuegUera> pues nuegtro j e fe no 
,riéndonos 
, una qU6' 
han esc*¡l 
.1 tigre ? ^ 





s m de 
hu© ilde 
M « ^ U b ü r | h 9. Boston 8;- l e r . juego. 
Boston 2; 2do. j u e i o 
UÍ nav-
iera >' 
a caída * 
e arro)» 
E l 
i g^e ; ; ; ' f r 
E l teatr 
¡única 
pero v j 
j r i ca . v v 
Bro^n- . • 
m b e r o n 
a ñ o n e s -
crte. iují*; 
desbor ^ 




acer Un momento con tal de 
nuestros curiosos lecto-
L o s Senadores destrozaron 
ayer a los Indios 
S a l i e n d o d e su s l u m p , l o s m u c h a -
c h o s d e B u c k y H a r r i s a c r i b i -
l l a r o n a l C l e v e l a n d . 
C L E V E L A N D , Jul io 18.—(Associa-
ted Press) .—El Washiu^ tcn d e r r o t ó 
hoy a l Cleveland, 19 a 6. dando 24 
h i t s a tres pitchers, uno de ellos B y -
ron Speece, a quien el Cleveland ob-
tuvo del Wash ing ton . 
U n desorden ocu r r ió en el sexto i n -
nng, cuando Goslin, del Washington, 
pensando que el pi tcher Ber t Colé, de 
los Indios, h a b í a tratado de darle un 
dead bal l , p a r t i ó hacia el box con el 
bate levantado. E l umpire Tom Con-
nol ly lo obl igó a volver a su puesto. 
M á s tarde, Goslin y Colé sostuvieron 
una reperta en pr imera, in terv in ien-
do el umpire Evans que los s e p a r ó . 
Goslin fué expulsado del juego. Cuan-
do se d i r ig í a al banco del Washing-
ton, los f a n á t i c o s le deror. una rechi-
f l a . U n saquito de m a n í arrojado por 
el públ ico le dió en el ros t ro . 
Ano tac ión por entradas 
C H E 
Wash ing ton . . 23o 100 413—19 24 0 
Cleveland. . 200 020 002— 6 11 0 
B a t e r í a s : Gregg y Ruel, Severeid; 
Buckeye, Colé, Speece y L . Sewell . 
a 
9 24 11 
A . E . 
1 14 
6 13 27 16 
E L B A S E B A L L S E G U N O P I N A C O B B 
V A P E R D I E N D O T O D O S U E N C A N T O 
C O N E L F U R O R D E D A R J O N R O N E S 
S i c o n t i n ú a es te m o d o d e b a t e a r , e l a r t e d e l a n z a r t e n d r á q u e ser 
m o d i f i c a d o r a d i c a l m e n t e p a r a e v i t a r l a d e c a d e n c i a 
L O S E L E F A N T E S B L A N C O S C O N T I N U A N P E L I G R O S O S . 
P E S E A L O S P E S I M I S T A S 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
' X E W Y O R K , j u l i o 1 8 . ( U n i t e d los Gigantes le d i r á n la b a t a l l a de 
P r e s s ) . — E l ba teador m á s « i ^ n t í - la v i d a . 
; fleo de todos los t iempos en v i r t u d \ L o que le pasa a H a r r i s es a lgo 
I de todos los records que pos-se. es i parec ido a lo que le pasaba a l a 
T y r u s R a y m o n d Cobb. manager , j famosa l e c h e r a . Dice que los P i -
c a p i t á n y cen t re f i e l d de los T i - 1 ra tas t e n d r á n que s u f r i r u n a g r a n 
gres del D e t r o i t . C u a l q u i e r obs=ír-¡ o p o s i c i ó n por p a r t e de los G i g a n -
i vador de su l abo r d u r a n t e ios ú i - j f e s , pero parece haberse o l v i d a d o 
¡ t i m o s ve in t e a ñ o s en las L igas : que exis ten los A t l é t i c o p . 
! mayor&s, sabe que una o p i n i ó n d e l 
i Cobb e s t á m u y j u s t i f i c a d a y que | E L D E S D E N " C O N E L D E S D E N 
¡ t i e n e ana base e x t r a o r d i n a r i a . ! 
Cuando se le p r e g u n t ó rec ien temen- j T a n t o é l c o m o G r i f i t h v i e n e n 
te que pensaba de l m o d o de ba-1 d e s d e ñ á n d o l o s desde e l p r i n c i p i o 
te-ar a c t u a l , r e p l i c ó : "Algo debe de U t e m p o r a d a y han p r a d i c h o 
hacerse p a r a e v i t a r qae este espy. ] que p r o n t o c a e r í a n en la segunda 
t á c u l o se repi ta , l a t e m p o r a d a p r ó | d i v i s i ó n , a donde pe r t enecen . E n 
^ r 1 3 * " ' la ú l t i m a serie e n t r e ambos teams, 
" E n m i o p i n i ó n , e l lo se debe a ¡ n o s ó l o fue ron de r ro tados los E l e -
i la m a y o r c a n t i d a dde res ina que fantes Blancos, s ino que t u v i e r o n 
i po&se la pe lo ta a c t u a l , que ha s ido que cederle -el p r i m e r a los Sena-
j aumentada de t a l modo que los üa-1 do re s . 
teadores que antes oran casi in -1 " T o d o se ha acabado excepto la 
efect ivos, se han c o n v e r t i d o ea '»a-1 g r i t e r í a " , d icen que d i j e r o n H a r r i s 
teadores de l a r g a d i s t a n c i a . L a l u - j y G r i f i i h a l presenciar este r e s u l -
c u r x j o n r o n í s t i c a es u n i v e r s a l , {•on tado , a ñ a d i e n d o que M a c k p o d r í a 
©1 r e s u l t a d o de que el f i l deo se es-, darse por sat isfecho si quedaba en 
t á haciendo m á s d i f í c i l . T r a t a r de; cua r to l u g a r . 
consegui r una ca r r e r a m á s , ea wuj N o es oro todo l o j u e re luce , y 
a r t e p e r d i d o ; el s ac r i f i c io y l a : esta ve rdad la e s t a r á n e x p e r i m e n -
p i á n c n a nan s ido e l i m i n a d o s y el tanAo a h o r a H a r r i s y G r i f i t h , q u i e n 
robo de bases e s t á c o m p l e t a m e n t e , deb ido a una s-erie do d i f i c u l t a d e s 
a b a n d o n a d o . " de las que hemos dado cuen ta en 
" S I c o n t i n ú a este m o d o de ba- e s t a » mi smas co lumnas , han pues-
j tear, el a r te de p i t chea r t iene que to la cosa de t a l m o d o , que has ta 
| ser m o d i f i c a d o . Los lanzadores de ahora aque l los no j u s t i f i c a n su a f i r -
| hoy e s t á n reduc idos a l a m á s m í - m a c í O l l , pues m i e n t r a s ios A t l é t i c o s 
i n l m a e x p r e s i ó n . L a bo la r á p i d a , i v a n avanzando, el W a s h i n g t o n t u -
j en la c u a l d e p e n d í a n muchos , esta vo que v o l v e r a la segunda pos i -
| decayendo, a u n cuando se emplee j c i ó n . 
j mezclada con l a c u r v a . " 
" L o s bateadores han a p r e n d i d o , ^ laboi . d ^ los p i ^ h e r s de los 
¡ a d e j a j pasar las curvas y espe- GiganteB ha mejorado m u c h o r e -
i r a r l a r e c t a . L a ú n i c a o p o r t u n i d a d , c i en temen te y el los comienzan a de-
i pa ra e l é x i t o de los p ' t c h e r s b a j o ; quc p0seen ccn;diciones de 
| U 8 c i r cuns t anc ia s a c t ú a * * , desean-j c h a m p i o n a b i l i d a d . Esro y e l s l u m p 
!a ^ ei_U_8?:_de _Un_a._^0^ l!nt .a .y i de los P i r a t a s en Bos ton , ha v e n i -
do a l l e v a r a M c G r a w a su acos-
t u m b r a d a p o s i c i ó n , en la que con-
" S i los manates beisboleros no | t l n u a r á s i sus p i t che r s pers i s ten co-
hacen a lgo pa ra r e d u c i r la excesl- mo v a n , aun cuando es posible v i s -
va m a n e r a de batear , los p i t c h e r s , l u m b r a r p a r a e l f i n a l de l a t e m -
t & n d r á n que r e n u n c i a r a su defen- ' porada u n a buena pel&a ent re a m -
sa y p r o n t o se h a b r á n acabado lo s , bas novenas r i v a l e s , 
grandes l a n z a d o r e s . " , 
de las g randes 
e n s a l i v a d a . " 
cu rvas , o l a ü o i a 
N O E M P L E A N L A B O L A A L T A 
M U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
S n las eüan lnac lones de d lv ing efeotnadas «n Salem, Malna, dos Jóvenes de 16 y 1» aflea respeotlvnmente, m an tuvUron loa á n i m o s « x c i t a d o s con 
prs aventuradas zambullidas desde "^add l© Rock", representando el brinco nna distancia de algo m á s de cincuenta pies antas de tocar «1 agraa. W l -
l l i e Isaac se ve en este momento en el a l te y su r i v a l Curley Bloharda se hal la escalando l a empinada roca p a r a emular las h a z a ñ a s da Isaac. 
t l ( J A N A C I O K A I . I.XOA A M E R I C A N A 
Chicago 10; Boston 2. 
San L u i s 6; F i lade l f ia 2. 
Washington 19; Cleveland 6 
New T o r k 3. Det ro i t Filadelfia 6; ío inninga 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
t> B 
I 5| 9| 8| 9(11 
5 7|11|10 
S110| Si 4 
j | 6 9 
| 6 6| 9 
I I 5| 8 
31 6! I 9 
I 61 
| 91 I 6 
I 41 5 
.1 3( 5 
| 3| 6| 7 
8| 7 51 Was 
500 Chl. 
494 i P 
• - 482 Det, 471 Cíe, 
|35| 402 I Boa 
47I52I 43100,51160 50.31 
U R B A N S H O C K E R 
E X P L O T O E N E L 8 0 
R U I D O S A M E N T E 
L o s T i g r e s , c o n t e n i d o s h a s t a e n -
t o n c e s , o l f a t e a r o n s a n g r e y se 
d e s b o r d a r o n s o b r e P e n n o c k . 
D E T R O I T , Jul io 1 8 . — (Associated 
Press ) .—El De t ro i t d e r r o t ó hoy a l 
New York 7 a 3, acumulando h i t s en 
el octavo inn ing . S^ocker p i t c h e ó 
bien hasta esta entrada, en que se 
debi l i tó dió transferencas a dos ba-
teadores y p e r m i t i ó que Jlanush y 
Blue dieran t r ip les . F u é entonces sus-
t i tu ido pc i Pennock, que lo hizo un 
poco mejor Pennock dió la base a 
dos bateadores, lo que con un error, 
un sngle y un doble rob", dieron a 
los T i g r i s sus carreras restantes en 
ese inning , ún ico en que anotaron. 
Ano tac ión por entradas. 
C H E 
New T o r k . . . 210 000 000— 3 5 2 
De t ro i t 000 000 07x— 7 7 1 
B a t e r í a s : Shocker, Pennock y Ben-
gough; Stoner, Hol loway, Doyle y 
Bassler, Wooda l l . 
A . L U Q U E S E C U B R I O D E G L O R I A 
B L A N Q U E A N D O A L O S G I G A N T E S 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S E N 
U N D E S A F I O D E E X T R A 
INNINGS 
L o s p i t c h e r s e x p l o t a r o n d e s p u é s 
d e u n d u e l o d e p i t c h e r s e n e l 
d é c i m o . 
E l c u b a n o s ó l o p e r m i t i ó c i n c o 
h i t s , c r e c i é n d o s e e n l o s m o -
m e n t o s d e p e l i g r o p a r a a n u l a r 
a l o s m e j o r e s b a t e a d o r e s d e l 
N e w Y o r k . 
T A M B I E N C O N T R I B U Y O C O N 
S U B A T T I N G A L E X I T O D E 
L O S R O J O S D E L C I N C I 
J ^ G O S A Ñ Ü N C I A D O S P A R A H O Y 
en Ne 
San 
W í o r k . 
L u i 18 en Brook lyn . 
L I G A A M E R I C A N / 
Washington en Cleveland. 
Fi ladelf ia en San Lui«i 
?íew York en D e i r o i l 
Boston en Chicago 
R E I K H A R D T DOMINO P O R 
C O M P L E T O A L B R O O K L Y N 
L o s C a r d e n a l e s b a t e a r o n d o c e 
h i t s , e n t r e e l l o s d o s j o n r o n e s . 
B R O O K L Y N , Ju l io 18. — (Associa-
ted Press) .—El San Luis d e r r o t ó hoy 
a l Brooklyn , 4 a 1. Reinhardt, recien-
temente t r a í d o del club Syracuse, de 
522 I la L i g a Internacional , contuvo a los 
S l l l R o b l n s en cuatro h i t s . Los Cardena-
* | í les dieron 12 h i t s a Hubbell , entre 
ellos jonrones por B o t t o m í e y y Shin-
ners. 
Ano tac ión por entradas: 
C H E 
San L u i s . . . . 010 000 300— 4 12 2 
Brook lyn . . . 000 100 000— 1 4 2 
B a e r í a s : Reinhart y O 'Far re l l ; H u -
bbell, Oeschger y Tay lo r . 
F I L A D E L F I A , Jul io 18. — (Associa-
ted Press)—El Chicago, a i vencer hoy 
obtuvo tres t r i un fos en cuatro jue -
gos, siendo el score 7 a 6 en 10 i n -
nings. Errores de Heinie Sand dieron 
a los Cubs su pr imera carrera en e l 
s é p t i m o inn ing y prepararon el cami-
no para cinco m á s en ^ l déc ime 
W i l l i a m s dió un j o n r ó n con las bases 1 serle contraria, lo a p l a u d i ó f r ené t i ca -
Uenas en la m i t a d de los locales en 
esta misma entrada. > 
Ano tac ión por entradas: 
E L B O S T O N A M E R I C A N O 
E L A B O R A UN R E C O R D 
D E D E R R O T A S 
C u a n d o R o b e r t o u m n y u n s i n d i -
cato de hombres spor t ivos de Oh io 
i c o m p r a r o n hace dos a ñ o s a los R e d 
B i l l D l n e e n . u m p i r e de l a Liga, gox, h u n o m u c h a a g i t a c i ó n en l a 
A m e r i c a n a , que f u é ¡m m a g n í f i c o g a r r í a . Q u i n n a d q u i r i ó los s e r v i -
p i t che r e l a ñ o 1901 con los Red ciog Lee p o h l y con m u c h o d i -
Sox, dlco que el modo de batear ne ro sc f u e r o n a las L i g a s m e n o -
de l a a c t u a l i d a d d-ebe ser a t r i b u í - res para e n c o n t r a r m a t e r i a l con e l 
do a que los p i tchers pasan la b o - ; q U e r e c o n s t r u i r de nuevo e l t e a m , 
l a por debajo de l a c i n t u r a de l ba-1 ga^gn^o a l m i s m o tisnapo de a l g l i -
t e á d o r , dec la rando que l a bo la alta, ve teranos como B o b b y Veach , 
se emplea pocas veces, a u n cuan-1 g ^ v e O ' N e i l l , Joe H a n i s , " S h a n o " 
do cree que su uso s e r á r e v i v i d o 
A f i r m a que si los p i t chers u t i -
l i z a r a n las bolas a l tas , e f e c t u a r í a n 
m e j o r l abo r , porque el ba teador co-
r r i e n t e p r e f i e r e t i r a r l e a las bajas . 
Con .estas mani fes tac iones co inc i -
de B l l l y Evans , uno de los f u n c i o -
na r io s m á s capaces de la L i g a 
A m e r i c a n a . 
E l é x i t o no tab le de S tan ley Co 
Col l ins y Jack Q u i n n . 
E L F R A C A S O D E F O H l i 
L o s Red Sox, compuestos ente-
r amen te de r ec lu t a s , f o r m a p a r t e 
de l t e am m á s d é b i l do las m a y o -
res y e s t á j u g a n d o m u c h a menos 
pe lo ta que l a n o v c | a que de m a n o s 
del d i f u a t o F r a n k Chance o b t > ^ o 
ve lcsk ie es deb ido a l uso de l a I F o h l . , „ 4 _ 
bola ensa l ivada , en cuyo uso es u n ! M i e n t r a s U n t o los Braves . t a m -
verdad-ero maes t ro , pero den t ro de b i é n bajo el proceso do r e o r g a n i z a -
poco el empleo de é s t a p a s a r á a l a j c i ó n . l o e s t á n haciendo mucho me-
K i s t o n a j o r bajo l a d i r e c c i ó n de Dave B a n -
c r o f t . 
E l Joven manager de los Sena-
dores dice que e s t á seguro de que 
s i se e n c u e n t r a f ren te a los P i r a -
tas, les g a n a r á seguramente la se-
r i e m u n d i a l , a u n cuando a ñ a d e que 
F l e t c h ^ r e s t á haciondo m a r a v i -
l l a con los despreciados en o t r o 
t i e m p o P h i l l i e s , pues de los ha los 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a d'eciocho) 
E l C h i c a g o , c o n T e d B l a n k e n s h i p 
e n e l b o x , v e n c i ó s u a v e m e n t e 
1 0 p o r 2 . 
N E W YORK, j u l i o 18 . -^ (Uni ted 
Press) .—Adolfo Luque acaba de ob-
tener su déc ima v i c to r i a de la tempo-
rada pitcheando contra los Giants. y l« 
venc iéndolos con una a n o t a c i ó n de 3 
p.:,r 0, entre las aclamaciones de ' 
m i l f a n á t i c o s ^ e n Polo Grounds 
en el pr imer juego de la serie. 
S i g u e n D a n d o M u c h o J u e g o s 
l o s A t a q u e s a M u r c h i s o n 
L a s a c u s a c i o n e s , d e f u e n t e a l e m a n a , i n c l u y e n t a m b i é n a l f a m o s o 
C h a r l i e P a d d o c k 
S U S P E N D I D A L A E N T R E G A D E M E D A L L A S CHICAGO, Ju l io 18.--(Assoc 'a ted 
Press ) .—El Chicago a c u m u l ó h i t s en 
L O N D R E S , j u l i o 1 8 . ( A ' i J í ^ i a - j t a rde o t r a vez que M u r c h i s o n sab í a 
d P re s s ) . ^El c o r r e d o r n o r t é a m e - i ya lo que pasaba antes de empezai 
o j shee ly d i r ig ió el ataque por los loca - I r i c a n o L o r a n M u r c h i s o n , que g a n ó ¡ l o s encuent ros , 
¡ l e s con tres hi ts , incluso un doble, j Ij:? competencias a 100 y 220 y a r - | E l C a p i t á n J. B . McCabe, expre-
¿ u q u e p i tcheó y b a t e ó tan efectiva-1 c e n t r a s Blankenship daba un j o n r ó n das en las f iesta a t l é t i c a s t e r m i - s idente de l a A m e r i c a n A A . T-
Cy m e n T q u e l a concurrencia que debía c o n ' u n hombre en base. Los v i s i t a n - ¡ nadas hoy en S t a n f o r d B n d g e ba- d i j o esta noche, con e l debido res 
tes no lograron que ninguno de sus i j o los ausp ic ios de l a A s o c i a c i ó n peto, que no c o n c e d í a base alguna 
jugadores rasara de segunda hasta el I A t l é t l c a A m a t e u r B r i t á n i c a , se e n - ¡ a los r u m o r e s emanados de fuen 
que acumularon | cuen t ra a h o r a con que no puede tes a lemanas, y que. hab iendo des 
men t ido M u r c h i s o n c u a n t o se 1í 
a t r i b u y e , se d i s p o n í a a cablegraf ia ) 
a N o r t e a m é r i c a como c o r r e s p o n d í a 
fhioniro 000 000 101 5 7 10 3 Drooina a los hombres de iMC uraw,! - ±1 ¡ v>un." • , . 
F n a d e S i a . \ ' 010 o o í o o o \ _ 67 " 4 ! ^ o s que se ha enfrenUdo 4 veces, | B o s t o n . . . „ . 000 000 0 0 2 - 2 9 « I E l Secre ta r io h o n o r a n o B a r c l a y . Esos " r u m o r e s " son laS acusa 
B a t e r í a s : Blake y Gonzá lez ; Deca- I gananfo 2 y perdiendo 2, debidas e s - ¡ C h i c a g o . . . 0 1 1 220 13x—10 12 1 
tur Pearce y W i l s o n . i tas ú l t i m a s a los errores de su campo. . B a t e r í a s : Ruf f lng , Neubauer y Bis-
choff ; Blankenship y Schalk. 
inning, en 
mente desde el p r inc ip io . 
Es la tercera vez esta temporada .. 
aue el cubano da una lechada a sus tres de sus h i t s e hicieron dos carre- anotarse en su haber a l menos m o -
C H E l contrarios, siendo l a segunda que le | ras . | men taneamen te , las v i c t o r i a s que 
7 10 3 propina a los hombres de Me . Graw, | - C H E : o b t u v o . • „ 1 
E l Secre ta r io h o n o r a r i o B a r c l a y . 
González, c. . . . 5 0 1 10 2 0 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L ASS. 
O r d e n de j u e g o s para hoy do-
m i n g o : 
A L M E X D A R E S P A R K 
Campeona to de Reservas. 
8.30 A . M . — I b e r i a vs Juven-
t u d A s t u r i a n a . 
9.45 A . M . — H i s p a n o vs Ca-
t a l u n y a -
Segunda C a t e g o r í a : Serie F i n a l 
11.00 A . M . — C e n t r o Gal lego 
vs Baleares S. C. 
S T A D I U M U N I V E R S I T A R I O 
P a r t i d o s a beneficio de l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l . 
2.00 P. M . — H i s p a n o vs O l i m -
p ia . 
E n o p c i ó n a l T r o f e o D r . L ó -
pez de l V a l l e . 
3.45 P. P . — J u v e n t u d A s t u r i a -
na vs Ibe r i a . . 
E n o p c i ó n a l T r o f e o U n i v e r s i -
t a r i o . 
V C H O A E I H o y Cavcney y Zi tzman hicieron 
| cada uno un error, pero Luque fué la 
suficientemente fuerte para que ello 
no le disminuyese su labor. 
En esta temporada ha habido 24 le-
chadas en l a L i g a Nacional, de é s t a s 
el Ginci es el que tiene mayor n ú m e -
ro a su favor con 8, cuatro m á s que 
cualquiera o t ro c lub . Luque y r 
nohue han obtenido 3 cada uno, R l -
xcy una y Benton 1 . 
Como Benton obtuvo la suya ayer 
en Brooklyn , resul ta que los Rojos 
han ganado dos juegos seguidos sin 
permi t i r les carreras a sus contrarios, 
record que no posee n i n g ú n club este 
a ñ o . 
Luque p i t cheó hoy admirablemente 
sobre todo en 4 innings d'stlntos que 
se le presentaron dif íc i les , siendo el 
m á s difícil el p r i m e r o . Su modo de 
pltchear en este inn ing d e m o s t r ó que 
estaba en m a g n í f i c a s condiciones. 
D e s p u é s que Young h a b í a sido out 
de l a r e f e r i d a a s o c i a c i ó n , h a f ac i - ciones hechas ayer po r el " Z w o e 
l i t a d o la s igu ien te n o t a : l u r h B l a t t " del m á s "grose ro pro-
"Respecto a las ca r re ras de 100 i f e s i o n a l i s m o " , sosteniendo que ha-
y 220 ya rdas , se nos h a n hecho va-1 b í a n ped ido exageradas sumas ec 
r ias p reguntas en cuanto a l c a r á c - j B e r l í n . H a m b u r g o y o t r o s l uga re ! 
t e r a m a t e u r de M r . M u r c h i s o n . Es . por t o m a r pa r t e en var ias carreras , 
ne resa r io re t rasa r la en t rega de las I y v i o l a n d o en o t ras formas los p r i n -
mcda l las hasta conocer e l r e su l t a - ; c ip ios del a t l e t i s m o amateur , 
do de l a epo r funa i n v e s t i g a c i ó n . Y a ¡ Esa p e r i ó d i c o declaraba a d e m á s 
B I L B A O , j u l i o i s . (Uni ted Press) , j se hab ia hablado de l asunto a M r . que se i b a a p e d i r a las a u t o r i d a d e f 
Paulino Uzcudu ha retado a l boxea- M u r c h i s o n antes de empezar las d e p o r t i v a s a lemanas que prohibiesen 
dor americano de peso completo Ha- competencias . a esos cor redores nor teamer icanos 
r r y W i l l s , para un combate a quince E n t i é n d e s e que las cuest iones 
rounds. d i s p u t á n d o s e una bolsa de 251 p lanteadas se r e f i e ren a l pago do 
Paulino Uzcudun quiere 
enfrentarse con Wil l s 
m i l pesos. gastos y M r . B a r c l a y d e c l a r ó m á s sen en A l e m a n i a . 
la p a r t i c i p a c i ó n en nuevas compe-
tencias depor t ivas que se Celebra-
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
¿«IttA OSZt S U S 
P. Ave. 
U Q A INTERNACIONAX« 
Clubs q p. Ave. 
New Orleans 
a l pr incip 'o del ataque de los Gigan-j Atjal^ta 
tes, F r i c h s i ng l eó y Meusel r ep i t i ó l a ' N a s h v i l l ^ . . . . 
h a z a ñ a , lo que por error de Zitzman, Mobile . 
. B i r m i n g h a m . . 
I Chattanooga. . 
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515 T.»ronlo . , 
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400 Jersey Citv 
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C1ubs Q. p . At». 
Louisv i l l e . . 
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f ^ T N A D I E C I O C H O 
i o s a s e s d e ! m ú s c u l o t r i u n f a r o n e n 
l a s p r i m e r a s c o m p e t e n c i a s n á u t i c a s 
' E l c r e w d e los C a r i b e s t a r d ó e n l e v a n t a r l a b o g a , y e s t o , p o s i b l e -
m e n t e , f u é su d e r r o t a . — C i e n f u e g o s q u e d ó e n s e g u n d o l u g a r 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 9 D E 1 9 2 5 A Ñ O 
E s p a ñ a v e n c i ó a M é x i c o en 
el Torneo de l a Copa Dav i s 
G R A N E M B U L L O E X I S T E P O R L O S E V E N T O S D E H O Y 
Cienfuagos, j u l i o 28, 1 9 2 5 . — ( P o r 
nues t ro env iado e s p e c i a l ) . 
D e s p u é s de haberse hecho los me-
jo re s p r e p a r a t i v o s que se recuer -
dan en los anales del s p o r t n á u t i c o 
en esta famosa p laya c ienfueguera . 
los c rews per tenecientes a las se-
gundas t r i p u l a c i o n e s de los d i s t i n -
tos teams que han v e n i d o a é s t a a 
compe t i r p o r l a Copa P á r e z M o r a -
lea, c e l eb ra ron el p r i m e r evento n á u -
t i c o de l magno p r o g r a m a t e r m i n a 
m a ñ a n a con las regatas e x t r a o r d i n a -
r ias pa ra seniors . 
E l f o r m i d a b l e c o n j u n t o de l H . v 
vana Y a c h t C l u b , d e s p u é s de rea-
l i z a r u n a de las bogas m á s boni tas 
que se r ecue rdan , t r i u n f ó en las 
regatas de esta t a rde a las seis, 
e a c á n d o l euna ven ta j a de dos ca-
noas a l c rew de Cienfuegos que t e r -
m i n ó segundo en estas p r i m e r a s 
competencias de las aguas r e v i e n -
t a cordeles. L o s Cayibes, d e s p u é s df» 
hacer u n t i t á n i c o esfuerzo a l f i n a l 
q u e d a r o n en t e rce r l u g a r a u n te r -
c io de canoa de l Cienfuegos y p o r 
Tiltfmo los Marqueses d e l Vedado 
Tenn i s g u a r H a r o n l a r e t a g u a r d i a p'a-
r a desdichas de sus s impa t i zadores . 
E l c rew ganador , que lo compo-
n í a n : V a l i v e r d e , como t i m o n e l , A r -
g i i e l l e s como s t r o k e , j u n t o con Car-
los M o r a l e s J r . J o s é A . F e r n á n d e z 
y A l a n Col lazo , e m p l e ó u n t i e m p o 
do 5 m i n u t o s con 59 y 1-5 segun-
dos en hacer el r e c o r r i d o , que era 
de 1500 met ros . 
E l c rew de l a U n i v e r s i d a d t a r d ó 
m u c h o en l e v a n t a r su boga y ^so 
o r i g i n ó su d e r r o t a , pues t e r m i n a r o n 
con g r a n b r í o . E l Y a c h t , s i n em-
bargo , g a n ó s in esforzarse m u c h o , 
po r l o que sus r emeros f u e r o n m u y 
ac lamados po r el enorme g e n t í o que 
l l enaba la t e r r a z a de l Cienfuegos 
Y a c h t C l u b a s í como l a p laya . 
Desde las c u a t r o de la t a rde en 
^a p l a y a n i en la t e r raza de l Y a c h t 
C lub se p o d í a da r u n paso, el l l eno 
era comple to , que d i r í a u n empresa-
r i o t e a t r a l L a s l i n d a s c ienfnegne-
ras e s t á n a t end i endo deb idamen te 
a los excurs ion i s t a s de la Habana 
y nues t r a estancia se hace doble-
men te agradable . 
A l ba i l e de por l a t a rde a s i s t i ó 
t o d a l a a r i s t o c r a c i a c ienfueguera , 
a s í como e l a lca lde A r a g o n é s y o t ras 
au to r idades , donde d e s t a c á b a s e la 
f i g u r a d e l Jefe de l a M a r i n a N a -
c iona l , C o m . Mora l e s Coelo, el C o m . 
F e r n á n d e z Quevedo. el Jefe de l d i s -
t r i t o nava l de Cienfuegos . D a l m a u . 
e l C o m a n d a n t e dp i buque-escuela 
P a t r i a . Cec i l io M a r t í n e z , J o s é de l 
Sal to , D í a z de Gallesro y t o d o lo que 
rea lmente-va le y b r i l l a en e^ta l i n d a 
c i u d a d . 
De la H a b a n a s iguen l l egando 
trenes cargados Je g r a n n ú m e r o de 
excurs ion i s tas que aunque pe rd ie -
r o n e l " a p e r i t i v o " de hoy p o r l a 
t a rde , se p roponen ¿ o p e r d e r u n 
solo de t a l l e de las grandes compe-
tencias de m a ñ a n a . E n t r e e l g r u p o 
de Iqs nuevos excurs ion i s t a s encon-
t r á b a s e e l p res iden te d e l H a -
vana Y a c h t C l u b . Char l e s M o -
ra les , con su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , 
a s í como u n g r u p o n u t r i d í s i m o do 
socios d e l Y a c h t C l u b de l a H a b a -
na, quienes v i e n e n a a l e n t a r a sus 
f a v o r i t o s pa ra c e r r a r con b roche de 
o ro estos eventos anuales de C ien -
fuegos . 
E x i s t e la i m p r e s i ó n gene ra l que 
en las rega tas de m a ñ a n a los L o -
bos dQ M a r v o l v e r á n a c a r g a r con 
la v i c t o r i a , a u n q u e se cree que los 
Car ibes p u e d a n of recer u n a f u e r t e 
res i s tenc ia . E l C l u b de Cazadores 
y N á u t i c o de Cienfuegos son t a m -
b i é n temidos , po r ser una sociedad 
comple t am en te n u e v a en esta spor t s 
y tener sus remeros u n v e r d a d e r o 
c o r a z ó n n á u t i c o . E l c r ew de l V e -
dado T e n n i s s u f r i ó a ú l t i m a h o r a 
u n cambio en sus t r i p u l a c i o n e s , y 
el t i m o n e l Henares que estaba en 
la segunda t r i p u l a c i ó n s e r á e l t i -
mone l de las reglas olVciales do 
m a ñ a n a . 
E l en tu s i a smo por las competen-
cias de m a ñ a n a es t a l , que m u l t i -
t u d de excurs ion i s t a s h a n dec id id 
d o r m i r cerca de l l u g a r de los he-
chos pa ra no perder u n solo deta-
l l e . L o s Car ibes , como siempre, 
s i empre contentos , la inesperada 
dando que hacer con sus cheers y 
d e r r o t a de hoy , no ha desa lmido-
nado los á n i m o s p a r a las de m a ñ a -
na, y los componentes de l c r ew re -
g u l a r de m a ñ a n a esperan vencer 
f á c i l m e n t e a los Ases de l M ú s c u l o . 
Estos se m u e s t r a n c o n f i a d o s . 
A pesar de que se i n s c r i b i e r o n 
c u a t r o hombres p a r a l a rega ta de 
-singles scu l j de l d o m i n g o por l a 
m a ñ a n a , so lo A l b e r t o N u f f e r p o r el 
Cienfuegos Y a c h t C l u b , y Car los 
M a r t í , p o r los P o l i c í a c o s , i n t e n t a -
r á n la l ucha , pues R a f a e l F e r n á n -
dez que iba a r emar p o r e l H a v a -
na Y a c h t C l u b , s u f r i ó u n a i n d i s p o -
s i c i ó n en el d í a de hoy y no pue-
de c o m p e t i r . 
G u i l l e r m o P I . 
Peter de Paolo establece un 
nuevo r e c o r d 
L A U R E L , M d . , Ju l io I R . — ( U n i t e d 
Press).—Pter de Paolo, K e r d t i& Ve* 
locidad, a,caba de romper todos los 
records existentes al correr en su au-
t o m ó v i l Duessenberg 10 mi l las a ra-
zón de 135 mi l las y media por hora . 
E l tiempo para las 10 mi l l a s f ué 
4:25 2|5, ei m á s r á p i d o obtenido en 
una pista c ' rcu lar . 
B o r b o l l a o p u s o f u e r t e r e s i s t e n c i a 
a M a n u e l A l o n s o y B u t l i n l e 
g a n ó u n se t a F l a q u e r . 
C I U D A D D E M E J I C O , j u l i o 18. 
— ( P o r Asnoc ia ted P r e s s ) . — M é j i -
co qued-ó e l i m i n a d o d e l t o r n e o de 
la Copa Dav i s aJl anotarse su se-
g u n d a v i c t o r i a e l t e a m e s p a ñ o l . 
E n los s ing les , e l e s p a ñ o l E d u a r 
do F l a q u e r d e r r o t ó a l Veterano 
C l a u d i o B u t l i n , 10-12,1 6-4, 6 - 1 , 
7-5. 
M a n u e l A l o n s o , t a m b i é n de Es -
p a ñ a , d e r r o t ó a I g n a c i o B o r b o l l a , 
6-4. 6-4, 6-2. 
L o s e s p a ñ o l e s so v i e r o n o b l i g a -
dos a poner en j u e g o t o d a su h a -
b i l i d a d , put-ato que Jos reprosen-
tantes de M é j i c o m e j o r a r o n cons i -
derab lemente desde los encuen t ros 
de l jueves a esta pa r te , en cuya 
o c a s i ó n a R p a ñ a g a n ó l o s dos p r i -
meros matches da e l i m i n a c i ó n . 
Los me j i canos h a r á n u n esfuer-
zo desespreado p o r vencer en los 
dobles que se e f e c t ú a n m a ñ a n a . 
E N R E G L A P A R K 
Hoy j u g a r á n los Sanitarios 
contra el Be juca l < 
H o y domingo, a la una y media de 
l a tarde se c e l e b r a r á n dos Interesan-
tes juegos de baseball correspondien-
tes a l campeonato provinc ia l de los 
Semi-profesionales. 
E l p r imer turno lo o c u p a r á n Piratas 
y Tejar San José , los cuales han de 
l i b r a r ruda bata l la para conquistar 
la v ic tor ia , dado el calibre de ambos! 
teams. 
Los Pira tas h a r á n esfuerzos sobre-
humanos por desalojar del lugar de 
honor a sus fuertes r iva les . E n el se-
gundo juego de la tarde, v o l v e r á n a 
luchar contra los parisienses que es-
t á n decididos a dejar el h ú m e d o s ó t a -
no del Campeonato. 
ESTADO D E L CAJMtPEONATO 
P R O V I N C I A I i 
He a q o í a l maravi l loso remero Alber t o Nuffer , ído lo del Cienfuegos Yacht 
Club, qua se bat i rá , en la m a ñ a n a de hoy en las aguas de Revienta Corde-
les con Carlos M a r t í , del Po l i c í a , por l a s u p r e m a c í a de los singles scnU. 
N u f f e r luce formidable en estas regatas y todos creen ver en él u n posible 
ganador . 
C O M E N T A R I O S F U T B O L I S T I C O S 
M i e n t r a s t a n t o . V í b o r a P a r k c e -
l e b r a r á u n d o b l e h e a d e r y l o s 
C a r i b e s r e c i b i r á n a l o s G a i t e -
ro s e n e l S t a d i u m . 
E l S t a r B o u t d e A n o c h e e n 
A r e n a C o l ó n R e s u l t ó " 
POR JUEZ DE LINEA 
J. G. P. S., A v e . 
Tejar . 
Piratas 
P a r í s . . 
571 
600 
Pocas horas f a l t a n pa ra que el 
S t a d i u m u n i v e r s i t a r i o sea -escena-
r i o de dos i m p o r t a n t e s matche de 
foo t b a l l . 
C l a r o . • 
A las 2 p . m . H t e p a n o - ü l i m p i a 
d e c i d i r á n l a s u p r e m a c í a b a l o m p ó -
d ica , y a las c u a t r o J u v e n t u d e 
I b e r i a d e m o s t r a r á n a balonazo l i m -
p io q u i é n es el t o r o de los dos . 
A cua t ro pesos. 
Y . ya quedan pocoa . 
E l que se d u e r m a ya sabe que 
no puede t i r a r s e ese " l i g u r a o " . 
Adolfo Luqui 
(Viene de la p á g i n a declsiete) 
E l B a s e B a l l . . . 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) 
de l s ó t a n o que acos tumbraban a 
f r ecuen ta r , e s t á n amenazando al 
B r o o k l y n en el te rcer pues to . 
Cuando este a n t i g u o j u g a d o r de 
los Gigan tes se h izo cargo de ios 
P h i l l i e s , todo e l m u n d o se r e í a de 
é l y le, a u g u r a b a u n f racaso . F l e t -
cher && g a n ó p r i m e r o l a con f i anza 
de B a k e r y se puso a f r aba j a r con 
u n m a t e r i a l que h u b i e r a d i sgus ta -
do a o t ros managers . el que, de-
b i d o a l a perseveíVaiVia. de F l e t -
cher , se ha f o r t a l & c i d o hasta p i e -
sen ta r el c o n j u n t o de h o y . 
L a p o p u l a r i d a d d? los Ph i l i ; o s 
a u m e n t a en su t o t a l i d a d , l a q i o 
e s t á en loquec ida an to l a idea de 
que a l l í se va a o&Iebrar l a serle 
m u n d i a l cuando los Á í l é t i c o s se c n -
f r e n í ^ n con e l ganador en la L i g a 
N a c i o n a l . Si los Plr.lV.es t u v i e r a n 
u n m e j o r cuerpo de p i t che r s , es 
seguro que sus pa t roc inadores l o -
cales a u m e n t a r í a n . A I bate no h a y 
m u c h a d i f e r enc i a en t re u n o y o t r o 
t eam, como l o demues t r a el s i g u i e n -
te r e c o r d . 
colocó a los corredores en segunda y 
tercera. L a s i t u a c i ó n era, un sólo out, 
par de hombres en bases y dos de los 
mejores bateadores de la L i g a en tu r -
no a l bate. 
Luque a c a b ó con ellos, haciendo que 
K e l l y diera un f l y corto a Cr l tz y 
ponchando a T e r r y / 
O K A K B E S M O M E N T O S D E L U Q U E 
D e s p u é s de u n a serle d-e t r o p i e -
zos ent re los o rgan izadores de este 
f e s t iva l b e n é f i c o y e l C . D . H i s -
429 p a n o - A m é r i c a , é s t e se d e c i d i ó a j u -
g a r . 
T e n í a que s-er. 
L o s h i s p a n ó f i l o s t i enen que c o m -
prender que si a l g u n a casa se h i -
zo que no " v i s t e b i e n " , son I n v o -
l u n t a r i a m e n t e cu lpables los o r g a n i -
zadores, po r desconoc imien to d« 
este p a s a t i e m p o . 
Y es p e r d o n a b l e . 
C l a r o que s í . 
E l r e c i b i m i e n t o a los campeones 
de l F o r t u n a va a S'&r e n o r m e . 
A s í se a s e g u r a . 
M ú s i c a . 
Representac lonea . 
R e m o l c a d o r e í s . 
B a n d e r a s . 
C a ñ o n a z o s . 
Y . . . c I d i s l o q u e . 
Como d e c í a m o s ayer , estos par -
t i dos s e r á n r e ñ i d o s en e x t r e m o . 
E l que l l e v a l a b a t u t a en l a co 
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , es el l a r g a -
r u c h o G a n t e . 
Y p rome te hacer a lgo e x t r a o r 
d i ñ a r l o . 
Que no s e r á e n g o r d a r . 
Pero que no d e i a r á n a d a a t r á s 
en lo que a t a ñ e a r e c i b i r l ó s como 
se merecen d e s p u é s de l a b r i l l a n t e 
t o u r n é e con los " f i e o s " á s Costa 
R i c a . 
nen 
m e . 
u n " h a m b r e " de copas enor-
Y ya sabemos l o que es a n u n c i a r 
L inds t rom en el segundo, y con un; los t ro feos , avisar u n á r b i t r o que 
oul , dió un tubey. Luque ponchó a 
Snyder que es un gran bateador, y 
Cri tz hizo una maravi l losa cogida de 
un f l y de Greenfleld, impidiendo que 
anotase el que estaba en base. 
L a copa r e l o j " O m e g a " , de los 
L o s c u a t r o ases de l e s f é r i c o , t i e - ¡ s e ñ o r e s P a t i ñ o y H e r m a n o , ya se 
e s t á e x h i b i e n d o . 
E n el " F i n de S i g l o " e s t a r á t res 
o c u a t r o d í a s . 
San R a f a e l y A g u i l a . 
Los f a n á t i c o s que q u i e r a n ver u n 
t r o f e o - m o n u m e n t o no deben pe rde r 
l a o c a s i ó n . 
E s — r e p e t i m e s — e n o r m e . # 
Y a r t í s t i c a . 
sople el s i l b a t o y l l e v a r l o s a u n te 
r r e n o que t enga dos p o r t e r í a s . 
A l rs-vés de l o que muchas ve-
ces m u r m u r a n los s impa t i zadores . 
En el tercero y con dos outs, Fr l sch I Par* i r a f l o j a n d o l a defensa s i t i e -
logró la segunda pero la bola lanza-j nen ^ 8*Uv P ° r Ia *m(erta ^ IOS 
venc idos , los cua t ro equipos a l i nea -ila por Luque l levaba demasiado p i -
mienta, de modo que, a l batearla Ke-
l l y , el catcher no tuvo sino que re-
cocerla y sacarlo en p r i m e r a . 
Después , un solo Gigante l legó a 
r á n todos sus t i t u l a r e s , 
Y b i e n masa jeados . 
P a r a t r i u n f a r . 
Baleares y Cen t ro Gal lego Juga-
r á n hoy a las once en A l m o n d a r e s 
P a r k e l segundo encuen t ro "abece-
d a r i o " . 
A r b i t r a r á H e r m o . 
U n a h o r a antes, I b e r i a y J u v e n -
t u d ( r e se rv i s t a s ) d e c i d i r á n e l c h a m -L o s f a n á t i c o s , esos f a n á t i c o s a c é 
^ g u n d a , eso en el s é p t i m o , cuando a | de l ^ d o n d o b a j ó n .esperan, p l o n de esta serie 
C-weney se le o c u r r i ó Ift bola a l Ir a l i g u a l que nosot ros . Una e x h i b í -
c i ó n de f o o t b a l l donde resa l te l a ! P r o n t o s a l d r á a l a chancha f u t 
482 896 165 49 49 45 . 3 1 2 T e a m 
486 912 174 39 60 29 . 3 1 1 F i l l i e s . . 
¿ Q u é h a r á F l e t c h e r e.n 1926? A t h l e t i c s . 
C . H . 
Juegos A b . 
. . . . 82 2,929 
. . . . 8 1 2,869 
2 b . 3 b . H r . B r . A v e , 
$ 5 0 
S O L O P O R 
E S T E M E S 
D E J U L I O J J J 
O L I V O 
C A O B A 
Calidad S E C Ü E I T Y 
por menos dinero, com-
pre su archivo de acero 
con cerradura para 
gran 
S E G U R I D A D 
V é a n o s antes de hacer 
sus compras. 
C A S A L A R I N 
A N G E L E S é y 1 0 . T e l é f o n o A - 1 8 1 0 
coger un f l y de L i n d s t r o m con un 
out . Pero Snyder y Bentley no se la 
sacaron del cuadro, a pesar de ser 
junas panteras en el b a t t l n g . 
No contento Luque con pitchear de 
un modo soberbio, se las a r r e p l ó pa-
ra estar presente cuando los dos ba-
tting1 ral l ies del Cinc!. En el tercero 
Caveney y "Wingro se h a b í a n posesio-
nado de l a pr imera y de la segunda 
por hi ts , v ino d e s p u é s Adol fo y dis-
pa ró un tercero, anotando Caveney, y 
r o b á n d o s e Luque la segunda c u a n ñ o 
Frisch h a c í a una mala t i rada a p r i -
mera. W i n g o t r a t ó de i m i t a r a Cave-
ney, pero lo sacaron en el home. Z i t z -
m i n entonces s ing leó , anotando L u -
que. Roush t a m b i é n s ing leó , pero P l -
neUy y "Walker no estuvieron a la a l -
tura de sus >->mpañeros . 
E! s é p t i m o fué Iniciado por un h i t 
do Critz, Cavensy se sac r i f i có y W n -
go fué out por f l y . Luque efuería *sa 
carrera, de modo que cuando le pasa-
ron l a p r imera recta, dió un pran ba-
tazo a l le f t f 'e ld, anotando C r l t z . L a 
mala suerte ev i tó que los Rojos «e 
anotasen dos carreras m á s en este 
inning. d e s p u é s del batazo de Luquo, 
Oreenfleld dió un dead ba l l , dándo le 
d e s p u é s l a base a P i n e l l y . L a cosa 
estaba preparada para que Roush pro-
i l í j e se algunas carreras, üe ro el ba-
t.'izn de é s t e fu, ' a parar directamente 
a l cuerpo de Fr i sch , resultando out . 
Lí-h Reds tf .mbién amenazaron en 
el noveno, pero no pudieren hacer ca-
r rera por la Inefectividad de P lne l l i . 
Score: 
C I N C I 1 W A T I 
V . C. I I O. A . E 
c a b a l l e r o s i d a d d e p o r t i v a , t a n p i so- : b o l i s t i c a l a J u v e n t u d C a n a r i a . 
teada en e l ú l t i m o p a r t i d o b e n é 
f i c o . 
N a t u r a l m e n t e . 
U n a l e g i ó n de depor t i s t as , des-
conocedores del b a l o m p i é , presen-
c i a r á n e^tas j u s t a s , 
Y ya « a b e m o s l o aue r ^p re seu -
t a r í a t ener en t re noso t ros a Jos 
c a r i b e s . 
Y a las c a r i b i t a a . 
L o s palcos e s t á n a 
Bernaza 3 1 . 
i a ven ta e i i 
A s í l a a .nunc in . 
M a r r e r o es el a t t a c h é organiza-
dor y piensa r e u n i r once t o r i t o s . 
Y que ñ o se f a j a r á n . 
N i a la de t r e s . 
B a y a m o d e r r o t ó a S a s i n l . 
Dos por u n o . 
Y Juga ron todos b i í n . 
E l á r b i t r o , i m p a r c i & l . 
Bueno , " A T b l l é " , b u e n o . 
Nos a l e g r a m o s . 
O . K . 
£1 Birmingham v o l v i ó a 
derro tar a los leaders 
de l a L i g a del Sur 
E n t a n t o q u e e l M o b i l e s e g u í a s u 
r a c h a d e d e r r o t a s c o n e l c l u b 
A t l a n t a . 
?.l(zmann I f 2 
Plnel l i 3b 4 
Roush cf 4 
•,V:ilker r f 4 
m 
M a d r e . . 
P a r a d a r a s u h i j o 
l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n 
q u e r e q u i e r e s u c r e c i -
m i e n t o ; p a r a c r i a r l e 
f u e r t e , r o b u s t o y l i b r e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a d e n t i c i ó n ; p a r a 
l i b r a r s e u s t e d d e m a -
r e o s , d e s n u t r i c i ó n , d o -
l o r e s d e e s p a l d a y 
d e b i l i d a d g e n e r a l , u s e 
d e s d e h o y e l J a r a b e d e 
n i P o r o s r i T o s s a l u d 
p o d e r o s o r e s t a u r a d o r y p o t e n t e a n t i a -
n é m i c o , q u e d á f u e r z a s , n u t r e y v i g o r i z a 
t o d o e l o r g a n i s m o . 
Mas da 35 ««os da crecunia avidancan su eficacic 
Itiá recomandado por la Raal Acadom.a da Madic.na. 
AVISO Desconllt usted de las Imitaciones. El legitimo I«rabe lleva en 
etíquéta « t e H o r H1POPOSP1TOS SALUD impreso en tinta ro|a. 
' í c l k e I b . . . 
Cri tz 2b. . . 
Caveney ss . . 
VVlngro c. . . 







Totales 33 3 10 27 1» 
m s w Y O R K 
V . C. H . O. A . 
Young r f 4 0 
Fr i sch ss 4 0 
Meusel I f 4 0 
K e l l y 2b 4 0 
T o r r y Ib 4 0 
Southworth c f . . . 3 0 
L i n d s t r o m 3b. . . . 3 0 
Snyder c 3 0 
Greenfield p 2 0 











Totales 32 0 5 27 12 1 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Clncinnat i . . . . 002 000 100— 3 
New York . . . . 000 000 000— 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : L i n d s t r o m . 
feacrlflce: Caveney. 
Double plays: Fr i sch a K e l l y a Te-
r ry , C r l t í a Caveney a Ho lke . 
Quedados en bases: New Y o r k 6; 
Cincinnatt 8. 
Bases por bolas: de Greenfield 2; 
de Luque 1 . 
H i t s : a Greenfield 9 en 7 Innlngs; 
a Bentley 1 í / 2 Innings . 
Rtruck out : de Luque 4. 
H i t de pl tcher a de Greenfleld (Zi tz-
m a n n ) . 
Passed b a l l : Snyder. 
Umpires : McCormlck y K l e m . 
Tiempo: 1.'35. 
E l B i r m i n g h a m , de la L iga del Sur, 
volvió a reuetir su h a z a ñ a de aver y 
d e r r o t ó nuevamente a los leaders del 
c i rcui to , e' New Orleans, esta vez con 
socre de 5 por 2. Los pitchers Hodge 
y Lundgren, de ambos teams, aunque 
permit ieron un buen n ú m e r o de hita, 
se portaron bien en los momentos 
precisos y a eso se debió que los seo-
res no aumentaran. E l team donde 
m i l i t a Henry b a t e ó mu^ho m á s que 
el B l r m i n g l i a m , pero no lo hizo a l a 
hora opor tuna. 
E l Mobl^e, a su vez, s i g u i ó su ca-
mino de derrotas en su serie con los 
y I " G a l l e t e r o í i " de A t l a n t a v pe rd ió nue-
0 vamente, siendo el score de 7 por 6 
11 en su cont ra . E l pl tcher Red M c L a -
0 ughl in , aquel que nos trajo Luque el j 
a ñ o pasado, fué el que p l t c h e ó por el | 
At lan ta , y como a l mismo tiempo que 
s u p e r ó a su antagonista EUls, r ec ib ió 
m u y buena avuda de sus c o m p a ñ e r o s 
p eso le l l evó en pos de la v i c t o r i a . 
E l Memphis, por au parte, qo pudo 
0 repetir ooipo ayer, y s a l ' ó derrotado 
í l e o n score de 11 por 5 frente a l p i t -
0 chlng de Moss, un novato que hlzv 
3 | su debut en l a L i g a . 
Oí E l Chattnnooga no pudo tampoco 
0 ' repetir y perec ió a manos del L l t t l e 
0 ¡ Rock con score de 10 por 8, d e s p u é s 
n de un p o o Interesante desafio donde 
0 las buenas Jugadas b r i l l a ron por bu 
ausencia y loo errores estuvieron a l 
por m a y o i . 
C H E 
Moblle ra . . 5 9 2 
A t l a n t a 7 12 0 
B a t e r í a s : EUls y Devormer; M c L a -
ughl ln y Brook . 
C H E 
New Orleana 2 1 2 3 
B i rmingham 5 9 1 
B a t e r í a s : Hodge y Bowle; Lundgren 
y Y a r y a n . 
C I I B 
Memphis 6 9 4 
Nashvl l le 11 1S 2 
B a t e r í a s : Moss y Har tUne; Roy y 
Mackeky. 
C H E 
L i t t l e Rock ^. 10 15 4 
Chattanooga g 12 1 
Baterlam: Steengraffe r Mayer;— 
Bayl in , Cunnlngham y B . Anderson. 
m W I L L S 
v s 
S H A O E v s S L A Í E R Y 
v s 
T o d a s es tas g r a n d i o s a s 
p e l e a s p u e d e n v e r s e h o y 
D O M I N G O e n C A M P O A M O R 
y e n e l C I N E O L I M P I C . V E -
D A D O . 
M a ñ a n a L U N E S . 
C I N E R O J O . 
C I N E E D E N . 
C E R R O C A R D E N . 
C I N E M A R G O T . 
E l m e j o r p r o g r a m a d e b o -
x e o q u e h a s i d o l l e v a d o a l 
r i n g . 
C 6 8 6 1 1 d-19 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o dt 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a L i g a F e d e r a l se propone cele-
b r a r en e l d í a de hoy sus mejores 
juegos de la t emporada . E n B e j u -
ca l , donde e l basebal l a r r a s t r a m i -
les de p a r t i d a r i o s , se e n f r e n t a r á n los 
c lubs D e p o r t i v o de San idad y el 
representante de L i ceo de aque l l a 
l o c a l i d a d en e l campeona to . L a s 
p r á c t i c a s que h a n rea l i zado ambos 
t eams parece a u g u r a r uno de los 
m á s in teresantes d e s a f í o s de l a t e m -
porada . Los boys s a n i t a r i o s han 
p rac t i cado convenien temente pa ra 
este m a t c h y con su p l t c h e r estre-
l l a E k e l s o n en el box, esperan de-
r r o t a r a los t emib les b e j u c a l e ñ o s . 
Es tos po r su par te , h a n dec la rado 
que no t emen a t an t emib le lanza-
d o r y j u n t o con e l D r . Camnos es-
p e r a n da r l a b a t a l l a d de 1a t empo-
r a d a . 
, M i e n t r a s ¿ s t o sucede en loa tí»-
r^enos de B e j u c a l , el S t a d i u m ves-
t i r á sus mejores- galas Para r e c i b i r 
a l con t ingen te de f a n á t i c o s eme acu-
d i r á a él para presenciar e l encuen-
t r o en t r e los Ga i t e ros y los C a r i -
bes, que promete r e s u l t a r sensacio-
n a l si .se t i ene en cuenta , e l b a t t l n c 
t e r r i b l e de ambas novenas y e l .es-
t ado ac tua l de sus p l tc res . 
Y por ú l t i m o , pa ra c e r r a r co^ 
b roche de o ro su c a m p a ñ a d o m i n -
guera . L i g a F e d e r a l nos b r i n d a u n 
In teresante doble-header para los te-
r renos de V í b o r a P a r k . A l l í se en-
f r e n t a r á n en el p r i m e r t u r n o , los 
Depor t i s t a s de Reg la con los boys 
d e l B e l o t y en e l segundo los t e m i -
bles s luggers de l L iceo de Regla 
c o n t r a , los leaders del c i r c u i d o , el 
F o r t u n a . 
Es te m a t c h d e l D e p o r t i v o de Re-
gla es d o b l e m e n t e In te resan te dado 
que en é l , los muchachos h a n p r o -
me t ido r o m p e r e l h i e l o en l a pre-
cente t e m p o r a d a , a n o t á n d o s e su 
p r i m e r a v i c t o r i a . 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e p r e s e n c i ó l a f i e s t a p u g i l í s t i c a 
i n c o n f o n n e c o ñ e l v e r e d i c t o o f i c i a l 
se 
R O M P E - C E R C A S N O Q U E O Y F U E D E S C A L I F I C A D O 
¡ c o n 
Petterson g a n ó el trofeo de 
Longwood 
C H E S T N U T HIL.L. MASS, j u l i o 18. 
(Uni ted P res s ) .—Un japonCs bajito, 
rápi( lo y amar i l lo , e n f r e n t á n d o s e con 
nn australiano largo y flaco, efec-
tuaron la m¿us desesperada t a t a l l a d i 
5. sets que sa recuerda en la his tor ia 
de eijte Club, correspondiendo a l f i -
nal el t r l u i f o a l aus t ra l iano. 
Una resistencia extraondinaria un i -
da a una agi l idad sorprendente, fue-
ron las cualidades que tuvo que desa-
r r o l l a r Patterson para vencer a Ta-
ckeichl Harada, j a p o n é s , en el match 
f i n a l para el trofeo de Longwood, con 
una a n o t a c i ó n de 5—7, 7—5, 3—6, 
6—3, G—1. 
Como resultado de la v i c to r i a de 
Patterson, la famosa copa que ha es-
tado en este p a í s durar te 32 a ñ o s i r á 
a Aus t r a l i a . 
E n los f inales de los singles de mu-
jeres, Helen W ü l s , la champion na-
cional de mujeres, derroto f á c i l m e n t e 
a su adversarla Miss Jessup, 7—5, 
G—2. 
P-ersistiendo en sus buenas I n -
tenciones, l a U n i t e d r T o m o t o r s nusj 
p r e s e n t ó anoche u n p r o g r a m a de i 
j peleas m u y seleccionado, que íhíj 
¡ gozar g r a n d e m e n t e a los mi les do 
; f a n á t i c o s que &e d i e r o n c i t a en ol 
I A r e n a C o l ó n , á v i d o s de presenoia^ 
i u ien " m a t c h e a d o s " e n c u e n t r o s . 
A c t u a r o n de jueces los s e ñ o r e s 
i F e r n a n d o G i l y el c a p i t á n Sauta-
i m a r i n a . 
E l p r i m e r t u r n o del p r o g r a m a 
i l o c o n s u m i e r o n e l m a r a v i l l o s o c h i -
q u i l l o P a q u i t o M i r ó y E d u a r d o 
, Fo rcade , de 125 y 115 libr-as de 
Peso r e s p e c t i v a m e n t e . Es ta polea 
fué f á c i l m e n t e ganada por M i r ó . 
| Su c o n t r a r i o Forcade , no l o g " ó i m -
pedi r e l cas t igo , en los poco:* 
rounds que d u r ó el encuen t ro , que 
j le p r o p i n a b a la i z q u i e r d a efect iva 
i que u s ó P a q u i t o y con la c u a l l o -
g r ó la ansiadrf v i c t o r i a . 
S u s t i t u y e n d o a los m e n c i o n a d j s , 
s u b i e r o n a l r i n g K i d Salgado y j 
J o s é V á r e l a , que d e l e i t a r o n a l a 
c o n c u r r e n c i a con sus m a r o m a s y 
p i r u e t a s . E n e l ú l t i m o r o u n d , cuan -
do ya Salgado t e n i a xa pe-lea en e l ! 
i b o l s i l l o , t u v o l a desgracia de d a r l e I 
I u n golpe bajo a bu c o n t r a r i o , p^ir 
i lo que f u é d e s c a l i f i c a d o . 
K i d Guana jay , de 115 l i b r a s de ¡ 
I peso, que c o n t e n d i ó con R a m ó n i 
i P é r e z ( a ) " E l T e r r i b l e P é r e z , o ! 
¡ E s p a r r a g u e r i t a " , se nos a p a r e c i ó 
l uc i endo una h e r m o s í s i m a "cabeV: 
l l e r a " pe inada hac ia a t r á s . T a l 
" r e f i n a m i e n t o " no d e j ó de causar | 
sorpresa en el p ú b l i c o , poco acos-
t u m b r a d o a estas novedades . 
Guana jay , s in despeinarse, m a r -
có con su i z q u i e r d a muchos p u n -
tos en los p r i m e r o s r o u n d s . E n e l 
tercero r e a c c i o n ó P é r e z y a p a r t i r 
de esa sa l ida hasta ol t é r m i n o del 
combate , s u p e r ó a su c o n t r a r i o , ga-
nando su pelea, que f u é s u m a m e n -
te m o v i d a e i n t e r e s a n t e . 
A l t e r m i n a r , l a ' ' c a b e l l e r a " de 
¡ G u a n a j a y ya no l u c í a t a n a i r o s a . 
T e n í a m o s i n t e r é s en ver n u e v a m e n -
te en e l r i n g a D o n c e l , Desde que 
| p resenciamos su p r i m e r encuen t ro , 
i t u v i m o s la I m p r e s i ó n de que se 
t r a t a b a de u n boxeador s i n cono-1 
c i m i e n t o s n i exper i enc ia , que de-j 
p e n d í a -exclusivamente, pa ra l o g r a r | 
l a v i c t o r i a , de sus locos manota-1 
zos lanzados a d i e s t ro y s in ies - j 
t r o . 
A n o c h e p u d i m o s c o m p r o b a r l o ; en I 
su r á p i d o encuen t ro con M i g u e l i 
G o n z á l e z , cay6 t a n p r o n t o como r e - ' 
c i b i ó fef t e r r ib les g o l n o o T 
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T I L D E N 
S A N L U I S , Ju l io 18 (Uni ted Press) 
—Ti lden ha retenido su t í t u lo de 
champion nacional en los finales ce-
lebrados hoy aqu í , pero ^1 joven de 18 
a ñ o s Jorge L o t t , que fué su con t r in -
cante, le hizo juga r 5 set antes de 
obtener la v i c t o r i a . 
E l champion p a r e c í a preocupado 
cuando el score estaba 2 a 1 a favor 
de su contrario, el que t en í a tfedas 
las s i m p a t í a s de los concurrentes, los 
que por el contrario crt icaban a l vete-
rano. L o f t d e s a r r o l l ó un juego duro 
en la net. teniendo por esto que mo-
dificarse la manera de jugar de T i l -
den, quien d e s p u é s del tercer set pu-
do, esfcfízdndose, demostrar su supe-
r io r idad .«obre su joven contrincante, 
que no fué fác i l presa. 
L a a n o t a c i ó n fué : 3-6; 6-3; 2-6; 6-2; 
8-6. 
• ^ w • ' s 
Pero é s t e se p r i v ó . 
te a l ve r a su r i l l i 
c o n t i n u ó pegando, s i e n d o V 8 ^ 
cado y perd iendo una p e j ^ 
la l l e v a b i anotada en k 
Y por f i n l l e g ó el r L ^ V 
pelea e s t r e l l a de la noch "0 ^ 1 
da con Impaciencia por u68*» W 3 ' 
de " c o n t e r r á n e o s " J?8 ^ \Z fina: 
F e r n á n d e z . Por otra ' n ^ ^ por 
so ldado D í a 2 . el fiero b JuV^ £ 5e í 
L u i s F e r r e r . t e n í a también . 8 * Ste ^ 
t l d a r i o s que c r e í a n c l " i a V ' U » " 1 ' ^ 
e l f ác i l t r i u n f o d e V I d C ^ ^ f J a u 
L a pelea fué muy J P - ^ on e-
g r i e n t a ; ambos boxeadoresV.1»1-
verdadero a la rde de m, clet*» 
p a n a n o . Pr incipalmente V * ? » 
que s o p o r t ó va l ientement l 
r r l b l e s ataques del mel ícaJ0*tL 
D u r a n t e todo el e n c u e r o b 
n á n d e z , con su " j a b " i™ , ' 
la cara , m a r c ó gran n f i ? « 
pun tos que le p o d í a u 1 2 ° 
do la d e c i s i ó n . er 
E n el cua r to round , Díaz M 
l a campana y neeó «ti ^ 
e l lo amonestado por r ! , ' 
R í o s . A l t e m a t i v a m e n u Sfl S ' 
l a balanza a favor de u 'o 1101 
con tend ien te , hasta el décim! 
to ,en que d i ó comienzo k t, 
d í a , s u f r i endo el asturianito ia 
m e r a c a í d a del encuentro 
c o m p l e t a m e n t e groggy, pe" 
no l o g r ó sacar part ido de sn 
t a j a , pud iendo F e r n á n d e z , en dd, 
canso, reponerse y l ibrar la Den 
t i m a en t r ada en un continuo'v 
cheo" . lo que le permi t ió reco 
fuerzas para in i c i a r un "ralh" 
f i n a l de l combate . 7 
L a d e c i s i ó n de tablas dada 
los jueces, p r o v o c ó en el pú 
u n a f o r m i d a b l e rechifla, ini 
b lemente F e r n á n d e z acumuló 
y o r c a n t i d a d de puntos a su U 
pero t a m b i é n es cierto .que na 
c o n s i g u i ó poner a su contrario ei 
p e l i g r o , con sus golpes; todo lo 
c o n t r a r i o de lo que le ocurría a 
D í a z . A d e m á s casti?3 rudamenü 
el e s t ó m a g o del asturianito y m 
equivale a puntos en cualquier pt> 
lea que se celebre . 
A n g e l D íaz e n t r ó en •! ring Pi-
sando 1 2 1 l ib ras contra 127 y w 
d í a que a l c a n z ó su contrario. 
Es de é l p e r a r e e la pelea rm» 
cha , por la cua l saldremos de d» 
da.s respecto al resultado de e« 






E l M e j o r P r o g r a m a d e l a 
T e m p o r a d a H o y e n 0 . P a r t 
L o s d o s g r a n d e s r i v a l e s , A w n i n g y Caesa r , se b a t i r á n h o y en los ^ c¡, 
seis f u r l o n e s . — P e p p e r e t t e y K i d n a p se d i sponen a hacer sen-
t i r s u p r e s e n c i a e n l a c o m p e t e n c i a e s t e l a r . — D o l l y Gaffney y 
S u z u k i , h a c e n s u d e b u t e n l a a r i s t o c r a c i a equina dei Hipó-
dromo.—-Se p r o y e c t a u n b a n q u e t e d e homena je a/ doctor 
R i c a r d o D o l z , P r e s i d e n t e d e l C l u b H í p i c o . 
L i g a Nacional de Amateurs 
L o s juegos que esta L i g a tiene 
anunciados pa ra esta t a r d e en los 
t e r renos de l V e d a d o Tenn i s C lub 
son los s igu ien tes : 
E n la p r i m e r a t anda l u c h a r á n los 
c lubs L o m a T e n n i s y P o l i c í a , y en 
l a t anda a r i s t o c r á t i c a se en f ren ta -
r á n los P u l g a r c i t o s d e l F e r r o v i a r i o 
con los muchachos del H a v a n a 
Y a c h t C l u b . 
Se recuerda por este medio a los 
p l ü y e r s , que h o y es el d í a en que 
hay que ade l an ta r m e d i a h o r a R 
los re lo jes a s í es que deben estar 
t e m p r a n o en el t e r r e n o . 
L o s probables p i t c h e r s para es-
tos d e s a f í o s s e r á n I g n a c i o R u i z y 
P a l m e r o en el p r i m e r j u e g o y A l o n -
so po r los F e r r o c a r r i l e r o s , no sa-
b iendo hasta a h o r a a qu ien m a n -
d a r á e l a l t o m a n d o del Y a c h t a la 
l í n e a do fuego, para ol segundo. 
f P - r • ^ . 
/ r r w . 
m . 
. A G O S T A 8 ó 
' E L E F 0 N 0 M - 5 D a 2 
Pocas veces en l a h i s t o r i a del 
t u r f cubano ae ha r eg i s t r ado u n en-
tu s i a smo t a n e x t r a o r d i n a r i o como 
el ex is ten te a c t u a l m e n t e por las ca-
r r e ra s que hoy , d o m i n g o , t e n d r á n 
efecto en los vastos d o m i n i o s de 
O r i e n t a l P a r k . L o s h í p i c o s " en ra -
g é , " y con el los cuan tos gus t an de 
ver y a p r e c i a r u n buen m e n ú de-
p o r t i v o , esperan solo e l m o m e n t o 
pa ra t ras ladarse a O r i e n t a l P a r k , 
donde los ases de nues t ro m e e t i n g 
veran iego l u c h a r á n p o r la supre-
m a c í a en los seis f u r l o n g s . 
Ese hand i cap que t a n caer tada-
mente f u é confeccionado por la Se-
c r e t a r í a de las Car re ras , t e n d r á 
hoy , de eso no h a y duda pos ib le , 
u n é x i t o c l a m o r o s o . A w n i n g , Cae-
sar, Peppere t te , K i d n a p y j u n t o a 
e l los las debutantes , E u z u k i y D o -
l l y Gaffney , l u c h a r á n l o indec ib l e 
por conqu i s t a r l a v i c t o r i a que re -
p r e s e n t a r á la conqu i s t a de la su-
p r e m a c í a en l a d i s t a n c i a . N o cree-
mos necesario d e m o s t r a r la I m p o r -
tanc ia que t iene esta sexta c a r r e r a 
del p r o g r a m a . Basta con deci r que 
la v i e j a r i v a l i d a d de A w n i n g y 
Caesar, el H a b a n a y A l m e n d a r e s 
de nues t ro m e e t i n g ve ran iego , v o l -
v e r á a s u r g i r , pa ra que los fans 
c o m p r e n d a n e l i n t e r é s de l e v e n t o . 
A w n i n g , el soberbio h i j o de Hes-
oerus y Shade, se mues t ra en con-
diciones e x t r a o r d i n a r i a s pa ra la ca-
r r e r a . Sus p r á c t i c a s h a n s ido ex-
celentes y como t o d o parece i n d i -
car que Madame L a L l u v i a no ha-
l l a r á su a p a r i c i ó n en los d o m i n i o s 
de Ba ldomero Acos ta , e l o r g u l l o 
del p o p u l a r T o n y C a r r i l l o , encon-
t r á n d o s e de l l e n o en su pis ta , t r a -
b a j a r á pe r fec tamente pa ra l l e v a r 
sus sedas a la v i c t o r i a . 
N u e r a t e n t a t i v a de Caesar 
Caesar, su t emib l e r i v a l , ha he-
cho i g u a l m e n t e m u y InteVesantes 
« i e m o s t r a c f o n e s en l a p i s ta " fas t , " 
y esto h a r á pos ib le que l a v i e j a 
creencia de que " e l h i j o de Sted-
fast y K i t t y F r a s e r no es t e m i b l e 
en p i s ta seca," c a i g a p o r su base, 
como consecuencia de u n resonan-
te t r i u n f o . A d e m á s , Caesar repre -
senta en nues t ro m e e t i n g a l g r u -
po a l m e n d a r i s t a d e l base b a l l , y ya 
sabemos que un a z u l , u n a l a c r á n , 
pica hasta el ú l t i m o m o m e n t o y n u n 
ca se da p o r v e n c i d o . O t r o fac-
to r i m p o r t a n t e en este posible 
t r i u n f o del Jamelgo de l doctor A l -
v a r ó , es que Pern la , e l m e j o r de 
nues t ros j ockeys , que fué q u i e n 
por su tílonta b r i n a n t í s i m a condu-
j o a A w n i n g a l t r i u n f o en e l pasa-
do d o m i n g o , se encuen t r a ausente , 
y e l h i j o de Hesperus t e n d r á que 
l l eva r en su s i l l a u n ap rend iz de 
menos c o n d i c i o n e s . E s t o hace m u -
cho m á s pa re j a l a c a r r e r a . Pero , 
¿ s o n acaso Caesar y A w n i n g los 
ú n i c o s Indicados e n la l ucha por la 
conqu i s t a de l p r e m i o ? Creemos s in -
ceramente que n o . 
Peppere t te , la representan te de 
la c u a d r a de H . C o t t o n , y K i d n a p , 
el nuev o e j e m p l a r de H . Hayes, 
son t a m b i é n nn»y d ignos de t o m a r -
se en c u e n t a . L a h i j a de Everes t 
y Green Pepper, por ú l t i m a s de-
most rac iones , y l a ma jade ra K i d -
nap , por 38tar reconoc ida como 
una espada en l a distancia. 
Peppere t to se haya en forma ver-
daderamente extraordinaria, y Mil1 
t e n d r í a de p a r t i c u l a r que el premio 
de este hand icap del programa co-
r r e s p o n d i e r a a la cuadra de Mr. 
C o t t o n . Si los lectores recuerdan 
| su ú l t i m a d e m o s t r a c i ó n a l i a d o " 
la ve loz K i d n a p en aquel handicap 
de hace dos domingos, comprende-
r á n p o r q u é nos inclinamos a Ter 
en Peppere t te u n posible tnunii-
d o r . L a d i s tanc ia le gusta sobre-
m a n e r a y e l lo lo probó en esa ca-
r r e r a de c inco y medio furlon^ 
que hacemos m e n c i é n anteriormen-
te, donde s a l i ó derrotado por w 
nap en e l ú l t i m o cuarto. 
L a mis ter iosa Kidiwp 
K i d n a p , que t omará P ^ J j 
este m á x i m o evento hípico ae • 
p o r t a n d o los qolores de y - • 
yes, no tenemos necesidad de 
ga r l e nada en su favor. Toaosha]111 
hemos perfectamente que se 
en su d is tanc ia , e nsu P1*18''¿l 
te de que se ha P r o p u e s t o r ° j " j , 
t r a r l e a sus a c é r r i m o s pa" ' 
que los establos de Oriental ^ 
no a l o j a n en los Presentes 1 
tos u n e j empla r m á s consisten 
veloz que e l l a en la d l * t a I £ r V . 
la e x c e p c i ó n posible de Caes» • , 
n i n g . Occldenta y ^ P ^ Í 
son los que e s t á n considerado i 
m o los pr inc ipa les miembro» 
nues t ra a r i s tocrac ia hípica-
E l debut de Suzuki w } ™ . * -
s e r á o t r o de los alicientes 
even tos . Sus ú l t i m a s demos^ 
nes. sobre todo la del pajaJJP 
mingo , le hacen luc i r } o x f 
v la p o p u l a r "ex maiden a ] 
W no d e j a r á ma l P ^ f 8 dotg 
s impat izadores , sino aue-
de mayor deseo de 
causa a verse fig\ran.d0,0 % 
ases del t r a ck , l u c h a r á lo ^ „ 
ble por l l e v a r sus sedas ^ | 
t o r i a , para a l e g r í a do c u » - i 
j u e g u e n . debatJj 
D o l l y Gaffney, a o t r ades r i i t f l 
te. se propone a su ve* ^ 
la creencia de que e * * 
na en f a n g o . Sus u u 
cas en l a dis tancia han 
lentes, y el lo lo P ^ J o V 
t e m o r a verse c o m p i t ^ Bdi¿ 
- t o r o s , " h izo su co r res^ ^ 
i n s c r i p c i ó n en este herm 
cap de seis fur longs . 
í 
R E T A E DETROIT 
E l potente y ^ í 1 ^ 0 o ^ 
t r o l t de A . Naran jo p4r., 
d icho so l i c i t a *0V0e ^ & * 
ga r un Juego o ser e c0B tj 
secuencia acepta ^ i 0 eíP" 
las que l o deseen [ f ^ t * ^ 
mente a los clubs 8Í«u o0 
Cauto . E. de S* ^ rou ' 
Los Angeles , W . U° '0a , ftnan. ^ 
a m e n t o e l ^ ^ U ^ 
E. Lavado . Yankee, r ^ ^ 
. imores , 1 " ^ " ? * ° ¿ e J- á e \ ' 
Invenc ib le . L a V i ñ a ^ Ga* 
U . B lock Magrane P- e 
Leonardo y ^ pueden V 
¡ c u e n t r e n ofendidas P F- I 







C o l u i n b u s p e r d i ó 
» e l K a n s a s C i f y , 




f ^ P l e U . 5 UV r juli0 el K a n s a . 
i^10 t i y Emilio Palmero. E 
üuinwn'ta * _arrA Una anotaciói 
fué dominado p o r e l 
^ " S r Schaack , d e l K a n s a s 
^ Í / o W ^ h i t . 
1 ^ 
^ Á W * " * ' r y ' E m o - p a . m o r o . B, 
POr l L ^ Q i ta11  • 6 u  i n 
^ ^ T u é e, resudado de un 
1 ^ « 6 . ̂  I» uchers que entablaron L e -
0 Bull-'Do^ r l o ^ f ^ u m b u s y Schaack. del 
* M n * t S ¿ ^ • d ! el que triunfó el segundo 
p í a m e n t e * ^ ^ oportuno batting rally que 
ídolo. * .ciisa"" ^ .nt0 innlng. 
^ron er « p1 nuimo jiw."-d • >» en nue jugó el campo cor-dreñicla,y^ 
> - ^ " r ^ r ^ u c b i n r d e - S c b a a c . y 
^ ^ " n C ^ I r n o " n n i n g . deSpué8 de haber 
n ênte loT.^ ,fl'éptlm° rror y aceptado tres lan-
?,CU4eatr0. F„J Criterio, tuvo que retirarse 
, izquierdo 1 í 5U L r a darle paso a un emer-
1 nun^ro ¿ li**0 P . uso del bate estuvo des-
1 " ^ ' V u e s aparte de que no co-
W" L dos viajes que hizo al 
' .laZ M en l rl lef^ fielder del K a n -
r SÍ?ad0 • • ^ 0 una buena cogida en el ba-
el r e h i l e I T su territorio. 
i décimo i¡¿ 
•nzo la traje. 
ri2níto la jh. 
ie°tro. LÍtu 
^ Pero Du, 
io de su t* 
aez, en el 




>las dada , 
sn el públi 
iifla. indn( 
aoumuló 
53 a su favor, 
te .que nunc» 
contrario el 
Ipes; todo lo 1 
w ocurrli a • . 
i'3 rudaments<l 
["ianito y esto 
cualquier j». 
n el ring pi-
ra 127 y ae. 
Jntrarlo. 
pelea ren» 
re-moa de dt 
Hado de esi 
E N L A B E L L A P L A Y A S U R E Ñ A L I B R E A R A N 
N U E S T R O S A S E S D E L M U S C U L O U N A D E 
L A S M A S G R A N D E S J O R N A D A S D E S P O R T 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 19 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
as E l ingreso d e l C r e w C a n b e const i tuye la n o t a sobresa l i en te d e 1 
r e g a o s d e h o y . - L o s shells a l d e s l i z a r s e m a j e s t u o s a m e n t e 
s o b r e las a g u a s h a r á n v i v i r unos s egundos d e in tensa 
e m o c i ó n — L a N á u t i c a , por l ó g i c a c o n s e c u e n c i a , 
d e b i e r a ser nuestro s p o r t f a v o r i t o . 
L a s regatas de Cienfuegos . ^ l o ^ i 
Const i tuyen l a actual idad drf ^ ^ . í , U e PaSa''4, a P0'ler de , a 
f ^ e l tdplco. lo oue pr?va ^ 1 ° ^ ^ * S ™ " ^ 
toda nuestra é l i t e , tanto social co-
mo deportiva. 
E n pleno verano y en plena tem-
porada. 
L a s competencias de n á u t i c a que 
s iempre resu l tan interesantes, este 
A d e m á s de esta magna compe-
tencia, se e f e c t u a r á n regatas de 
Single Scu l l , para la que e s t á dona-
da la copa "Nufer". 
Cienfuegos Y a c h t C l u b , C lub de 
Cazadores , N a ú t i c o de Cienfuegos, 
a ü o aumentan ccnsiderablemente I V ^ a d V T ^ n ^ s Club , H a v ^ S 
^ D ^ ^ ^ J L f ^ S t % C Í a t ^ . i f ¡ C l u b , Univers idad de la H a ' b í n a ' y 
o íb le Club A t l é t i c o de la P o l i c í a , s e r á n 
los Clubs que a l i n e a r á n para dis-
cutir l a s u p r e m a c í a en esa jus ta 
de honor y de gloria, y que forma-
rá u n e s l a b ó n m á s para la cadena 
l a 
P a r í 
hoy en los 
i hacer sen-
/ Gafíney y 
a del Hipó-
e ¿i doctor 
ancia. 
en loma Ter-
naria, y nad8 
jue el premio 
programa co-
idra de Mr. 
;s recuerdan 
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9 24 10 
KANSAS CITY 
ion rf. 
Wiles 34 10 27 O 
:bateó por Quintana en el 7o. 
kbateó por Campbell en el 9o. 
ffl hateó por Leverett en el Oo. 
lutación por entrada?: 
Itabus . . . . 000 000 200— 2 
Ibu City . . fi]0 020 Onx— 3 
SUMARIO: 
fcrwe!; Quintana, Snyrler, Schnack. 
tn base hits: Stephenson, Pick. 
tun por bolas McGowan . 
Iteíicehits: Murphy Pnyder. 
I üiMe plays: Murray a Thompson 
¡ iMn 2. 
H p i en bases: Columbus 8; 
¡•••City 11. 
«̂ob balls: Leverette 3, Scha-
L !, 
féut: de Leverette 3, de Scha-
I Pilches Leverette. 
''"s: FInneran y Freenan. 
n o 1:30 
de los Clubs 
en la Liga del Es te 
V. C. H . 2b 3b Hr Ave 
242 32 84 \5 
83 10 10 
258 49 80 i : 
182 19 
217 30 61 13 




estado alcanza hasta el 
sive inc!u 
Rorr 
mismas del s i m p á t i c o 
crew univers i tar io 
Y a comenzamos a recoger los 
frutos de la venturosa paz que rei-
na en nuestro mundo amateur E l 
crew univers i tar io es el plato fuer- I de T u ^ r T s ^ W a n d e r ^ r i u n f ^ dT-
te de la gran j o r n a d a que dentro portivos 
de pocos minutos se l l e v a r á a efec-
to, y que sin duda a lguna s e r á una 
E l é x i t o de la parte social , e s t á 
por descontado, a ñ o tras a ñ o , en 
p á g i n a m á s de g lor ia y honor que sucesivas competencias es mayor y 
e s c r i b i r á n las estrel las m á x i m a s en m á s bri l lante el auge y "el esplen-
e deporte que dada nuestra s i t ú a - j dor que alcanzan las fiestas socia-
c i ó n g e o g r á f i c a debiera ser nuestro | les, y a las que muy poderosamen-
deporte por excelencia. te contribuyen la gentileza del Cien-
L a s competencias de shells, po- fuegos Y a c h t Club y la hospital i-
seen una c a r a c t e r í s t i c a e s p e c i a l i d a d que la culta Sociedad cienfue-
ofrecen una e m o c i ó n ú n i c a , los se-: g ü e r a ofrecen a los excursionistas 
gundos de que consta una magna; que de todas las partes de la R e -
competencia de esta naturaleza no; p ú b l i c a afluyen a l a bella P e r l a 
t ienen semejanza con los que dura S u r e ñ a , h a c i é n d o l a v i v i r horas de 
cualquier otro evento, cualquiera i n t e n s í s i m o regocijo, 
otra lucha por r e ñ i d a que sea, p o n E s t a s competencias deportiva-so-
grande que el i n t e r é s despertado I c í a l e s son las que m á s ruidosamen-
por la m i s m a haga v ibrar intensa- j te hacen tr iunfar a l atletismo, y 
mente las f ibras de nuestra pa-1 las que mayor aliciente ofrecen a 
^ " J J ; los atletas que no vac i lan un solo 
Y ello es, porque resulta tan instante en someterse a l riguroso 
f r á g i l la v ictoria en unas compe-! p e r í o d o de entrenamiento, que Ue-
tencias de shel ls . se presentan tan v a como secuela una vida m e t ó -
indecisas las probabil idades del \ dica y de privaciones mi l , pero a 
triunfo a ú n en los instantes mis- ¡ las que ellos vencen con voluntad 
mos en que la canoa de nuestras de hierro , pensando s ó l o que van a 
s i m p a t í a s e i lusiones, ora rompien- ofrecer sus servicios a la bandera 
do la majestuosa tranqui l idad de de su C l u b , bandera amada y que-
las aguas, ora surcando rauda y l r i d a . y que al pensar que el t r iun-
decisivamente el cauce de las mis-1 fo de e l la e s t á en sus manos y 
mas, avanza sobre la meta, a im-1 que ese triunfo h a r á la t i r intensa-
pulsos de una cola voluntad, y obe- j mente las fibras de tantos corazo-
deciendo a un s ó l o cerebro, que la nes dulces y apasionados, s e r í a n 
L O S P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L 
C I R C U I T O D E L E S T E 
P a i t o H e r r e r a b a j ó n u e v a m e n t e 
a l t e r c e r pues to , m i e n t r a s S t e n -
gel v o l v í a a l s e g u n d o . 
Como causa a su regular batting con 
los boys del Bridgeport en el pasad" 
día 12. mientras Casey Stengel, el ma-
nager y outfielder del Worcester, ba-
tea libremente contra el Albany, nues-
tro querido compatriota Palto Herre-
ra se ha visto precisado a bajar nue-
vamente al tercer puesto entre los pri-
meros bateadores del circuito del E s -
te. Su average actual es de 360. 
Stengel se encuentra separado de 
él. tal sólo por unos cuatro puntos, 
en tanto que Paito se encuentra de su 
rival m á s cercano a una diferencia 
d»; 20 puntos. Eayrus . también del 
Worcester, que es el leader de la liga 
mantiene un porcentafee de 389, pero 
ha tomado participación en mu' I 
menos juegos que nuestro compatrio-
ta. 
J . V . C. H . Ave. 
Eayrs , Worcester . 55 190 39 74 389 
Stengel Worcester . 38 121 25 44 364 
Herrera, Springfleld 75 300 55 108 360 
Purcell, Plttsfield . 67 265 48 90 340 
Wilson, Worcester 48 194 38 66 340 
L O S P R I N C I P A L E S 
J 0 N R 0 N E R 0 S D E L A S 
L I G A S M A Y O R E S 
L o s l e a d e r s d e a m b o s c i rcu i tos 
no h a n c a m b i a d o de p o s i c i ó n . 
H o m s b y se m a n t i e n e en la n a -
c i o n a l , m i e n t r a s M e u s e l y W i -
l l iams l u c h a n en l a a m e r i c a n a . 
S P O R T F O L I O 
real idad de l a v ictor ia o de la de-
rrota no podemos palparlas hasta 
que l a proa de uno de los conten-
dientes rompa la l í n e a de l legada. 
De a h í la e m o c i ó n ú n i c a emana-
da de tales competencias. 
rapaces de dar hasta la vida si de 
el la dependiera la v ictoria tan an-
s iada en los instantes supremos de 
la lucha f inal . 
E s a es l a c a r a c t e r í s t i c a del ama-
teurismo, en él s ó l o se lucha por 
Aunque en ¡as de este a ñ o se la gloria del triunfo y por el ideal 
notaran ausencias de crews que j que s imbol iza . 
eran ya tradicionales , en cambio 
como una jus ta c o m p e n s a c i ó n ve-
remos la r e a p a r i c i ó n de uno, y l a 
as is tencia por p r i m e r a vez de otro. 
Siete crews. tres por Cienfuegos, 
y cuatro por la H a b a n a d i s c u t i r á n 
Y el deporte n a ú t i c o entre nos-
otros tiene e! don privi legiado de 
h e r m a n a r el ideal con l a gloria pa-
ra o f r e c é r s e l o como merecido tr i -
buto a los vencedores, a los que po-
d r í a m o s l l a m a r gladiadores del 
la p o s e s i ó n del m a g n í f i c o trofeo i atletismo, gladiadores de la c ivi l i -
donado por l a prestigiosa sociedad 
"Cienfuegos Y a c h t C l u b " , y que 
consiste en una va l iosa copa de 
z a c i ó n actual . 
R a m ó n de Diego 
U N A D E C A L i O T R A D E A R E N A 
(PO» I-UGENTO B E VUELTA) 
Nuevamente y por m i l é s i m a vez, 
se comenta la tan discutida pelea 
entro el c a m p e ó n Dempsey y el as-
pirante H a r r y W i l l s . 
Parece que a l fin fué f irmado el 
encuentro. A l "peliculero cam-
p e ó n " no le ha sido posible evadir 
por m á s tiempo, el compromiso mo-
r a l adquirido, de defender su t í t u -
lo; pero antes, ha exigido pelear 
con unos cuantos infelices que s ó l o 
p o d r í a n servir le seriamente, como 
"sparring-partners". 
No queremos "profetizar" el re-
sultado de ese choque, aunque mu-
cho nos tememos que, para enton-
ces, "el invierno de la v ida , haya 
transformado en blanco sudario, la 
crespa pelambre de la terrible pan-
tera negra". 
Y mientras tanto el c a m p e ó n y su 
compinche K e a r n s . se bur lan dono-
samente do la a f i c i ó n , d e s e m p e ñ a n -
do, bastante burdamente por cierto, 
su fingida comedia de rompimien-
tos y enfados. 
H a sido ins inuada la idea de ofre-
cerle un banquete-homenaje a l nue-
vo Presidente de la C o m i s i ó n de 
Boxeo, Comandante E n r i q u e Recio. 
E s t e asunto, por su naturaleza, no 
requiere comentarios, aunque atra-
vesemos la " r e c u r v a " del c i c l ó n de 
banquetes de esa í n d o l e que nos 
azota: el relieve personal a lcanza-
do por el "Juez L a n d i s " del boxeo, 
en todas las actividades a que de-
dica sus e n e r g í a s y su inteligencia, 
excluye por completo, el empleo de 
adjetivos generosos. 
.Manos a la obra, pues! 
Sin embargo, me permito aconse-1 
j a r a los organizadores de este acto,! 
se s i rvan asesorarse de la experien-
cia, que para esta clase de hOmena 
jes, posee el querido amigo C a r l i 
tos R o b r e ñ o . 
¡Ojo con la " C o r d i a l i d a d " . . . ! 
donarlo cruelmente, d e j á n d o l o su-
mido en la mayor d e s e s p e r a c i ó n y 
desamparo". ( A l menos, a s í nos lo 
asegura el "punto"). 
Por una de esas "Casual idades c i -
n e m a t o g r á f i c a s " , un buen d í a l e y ó 
el anuncio de una velada p u g i l í s t i -
cc en que a p a r e c í a un boxeador ds 
su misma raza. A t r a í d o por su amor 
pr.lrio, s a c ó un boleto de grada y 
a c u d i ó a la f u n c i ó n , quedando sor-
prendido del parecido asombroso 
que e x i s t í a entre su compatriota y 
su propia persona. 
Sin encomendarse a B h u d a ni a 
Cr-nfucio, se p r e s e n t ó gritando, an-
te el hoy fallecido c a m p e ó n : " H i j o 
m í o , abraza a tu padre, f í ja te en mi 
cara fgualita a la tuya, aunque é s t é 
un poco m á s gordito". 
A lo que el pobre V i l l a estupe-
facto y ahuyentando de su mefcte 
un sacrilego pensamiento sobre su 
origen, r e s p o n d i ó con un copioso 
llanto de a l e g r í a seguido de un 
check de 500, luego otro de 200, a 
los cuales se unieron bien pronto, 
unos cuantos m á s que hicieron la 
felicidad del aprovechado "papa í -
to". 
P a r a mí , no tiene nada de extra-
ñ o esta ocurrencia, si tenemos en 
cuenta que los s i m p á t i c o s "pasa-
na?.", se parecen unos a otros, cual 
copias reveladas de un mismo nega-
tivo . . . 
E s t a «s tmi de las Indísimas muchachas, excelentes nadadoras, que a dia-
rio acuden a la Playa de Marianao, llamando la atención por sus irag-ní-
ficos ejercicios, siendo muchas de ellas mny buenas bailadoras y en re-
sumen Tns que dan alegría a la actual temperada de boñr.r. con sus 
gentilezas. ' 
M a g n í f i c o D u e l o E n t r e T i g r e s 
y M a r q u e s e s e n V e d a d o P a r k 
He" tenido momentos desocupa-
dos, en los cuales me daba la humo-
rada de filosofar mentalmente acer-
ca de las pasiones humanas. 
Como es n a t u r a l en estos casos, 
mr h a c í a un mar de confusiones y 
al f inal me quedaba como a l prin-
cipio. 
L a socorrida fraseclta "No so-
mos n a d a ! " que humil ladamente 
confesamos, los "vivos", ante el 
misterio de la muerte, p o n í a siem-
pre punto final a mis elevadas ca-
vilaciones. 
E n muchas ocasiones he cre ído 
que es preferible morir siendo pon 
completo un "Don Nadie", que ro-' 
deado de adulaciones y escogido 
por la esquiva Diosa F o r t u n a . 
Aunque muchos hombres crean, 
que d e s p u é s de muerto, lo mismo 
da ca j i ta de puro s á n d a l o que de 
pino-tea. . „ , , . 
Sobre la existencia del que f u é 
c a m p e ó n del mundo, peso mosca, el 
filipino Pancho V i l l a , se empieza a 
tejer una m a r a ñ a complicada de 
" l í o s familiares y f á b u l a s que col-
man la curiosidad del lector, pero, 
que a veces, encierran indiscrecioV 
nes dignas de anotarse. 
U n a de esas "historias" nos cuen-
ta l a novelesca odisea y desavenen-
cias conyugales del padre del des-
aparecido c a m p e ó n . 
"Parece ser, que el filipino papaf-
to, es un punto de í d e m de í d e m " 
cuando Mrs . V i l l a tuvo que "aban-
Mucho nos t e m í a m o s y p r e s e n t í a -
mos el estallido del v o l c á n que a l -
berga en su pecho, el pitcher estre-
lla del Cincinnatt i . Adolfo L u q u e -
Desde bace a l g ú n tiempo, el Ha-
bana Perfecto se mostraba i r ó n i c o 
y jov ia l con sus c o m p a ñ e r o s , cosa 
poco usual en el ex-artil lero, dado 
su temperamento. 
Nos daba mala espina ese brusco 
cambio, y ya conocemos el resulta-
do. Don Adolfo e s t á profundamente 
disgustado, y con r a z ó n , de la la -
bor que ejecutan sus c o m p a ñ e r o s de 
team, cuando él ocupa el centro del 
Diamante. 
N a d j nos s o r p r e n d e r í a saber, que 
Mr. Hendr ick ha tenido que acudir 
al oculista, v í c t i m a de un "eclip-
se v i s u a l " . . • 
C ó m o e s t á bateando 
el querido "Cinci 
G . P. Ave, 
Albany 46 34 575 
Bridgeport 43 35 651 
Springfleld 40 35 533 
Hartford 42 37 532 
Waterbury 40 36 528 
New Haven 28 37 507 
Worcester 38 44 429 
Plttsfield 27 51 346 
Nota: E n el c'ub Sprlnefield milita 
nuestro querido cmpatrlotp Palto He-
rrera; mitrtras que Jose í to Rodrí-
guez presta ahora sus servicios al 
Woroe-ter, donde se encuentra jugan-
do y dirigiendo Casey Stengel. el ex-
player de Me Graw. 
U n m a g n í f i c o d e s a f í o se c e l e b r ó 
en la. tarde de ayer en los terre-
nos dél Vedado Tennis , entre los 
clubs A t l é t i c o de Cuba y Vedado 
Tennis , donde resultaron vencedo-
res estos ú l t i m o s con una anota-1 
c i ó n de tres por dos, d e s p u é s dí< 
once episodios de verdadera l u c h a . ¡ 
Mucho ss. d i s t i n g u i ó en este Jue-] 
go Octavio G o n z á l e z , el short stop [ 
de los anaranjados , de las tres ve- ¡ 
ees que f u é a.l bate d i s p a r ó dus 
hits de esos que sem indiscutibles 
y a d e m á s a n o t ó una de las dos 
carreras de su club, ¿i en «-l ata-i 
que fué uno de los primeros, en I 
l a defensa estuvo colosal; r e a l i z ó : 
tres outs y se a n o t ó seis asisten-; 
c ias s in la m á s mín ima , sombra de 
e r r o r . 
Uno que « s t u v o un poco defi-
ciente en el corrido de bases, io 
f u é Miguel Ortega, pues en dos | 
oportunidades pudo haber anotado 
c a r r e r a para su club y s in embar- | 
go se q u e d ó pensando e>n las mu-1 
sas . Mucho nos l l a m ó la a t e n c i ó n 
esta actitud de Ortega, pues una 
de las buenas cualidades que él 
tiene es el estar s i empre dispues-
to a robar la mayor cantidad de 
bases posibje. 
L o s primeros en anotar carrera 
en este encuentro, io fueron los 
muchachos del Vedado, y lo hicie-
ron en el primer inntug en l a for- | 
ma siguiente; Sotolongo que es e l ' 
primer hombre que se enfrenta con • 
Lorenzo , se toma un gran vaso 
de ponche que és to le s irve; Calvo; 
d i spara un indiscutibi^, y poco des-; 
p u é s se roba l a Intermedia; Del 
Monte muere por la v ía González-1 
Quesada, Selglie dispara un ro l l ing 
por segunda, pero Calvo se aman-1 
toquilla y su pariente l lega sin no-
vedad a l a casa de ¿us t í o s , B r u - ¡ 
z ó n termina el inning ai morir por 
la v í a Calvo-Quesada . 
E n el cuarto innlng los T igre» 
empatan el score. Ortega muere al 
batear un rol l ing por segunda, O . 
G o n z á l e z recibe una transferencia . 
Quesada dispara un hit llegando 
Octavio a la intermedia. Reyes es 
t a m b i é n obsequiado con un libre 
pase y se l lenan las almohadil las . 
P á r r a g a se sacri f ica y Octavio lle-
ga a home, Lorenzo es out al ha 
tear un flay a l defensor del j a r -
dín centra l . 
L o s Marqueses no se conforman 
con que los T igres empaten el seo 
re y en el quintd episodio anotan 
una carreri ta m á s . Consuegra mue-
re de pitcher n pr imera, S á n c h e z 
recibe la base por oclas, y acto 
continua se roba la segunda So-
tolongo es out ile segunda a pri -
mera. Calvo es transferido, estan-
do del Monte en el uso da la pa-
labra, el alto mando vedadista pi -
de "time" y e n v í a a tercera a T a -
vlo para que é s t e corra por S á n -
chez, cuando se da la \oz de "play" 
Calvo inic ia un doble robo en com-
b i n a c i ó n con Tav io y é s t e se rea l i -
za con un franco é x i t o anotando 
Tavio la segunda carrera vedadis-
ta y llegando Calvo sm novedad a 
segunda. Del Monte termina el in-
ning a l morir por la v í a G o n z á l s z -
Quesada . 
L o s Tigres v u e í v e u a empatar oí 
juego en el s é p t i m o episodio, L o -
renzo que es el primero en ha-
*•» uso de la palabra en esta en-
trada se v a de hit, J . Calvo se sa-
crif ica llegando Lorenzo a segun-
da, estando R e g u e r a r.l b^te, L o -
renzo pasa a la a lmohada de la» 
angustias por un pasa del catcher 
y llega a borne por un hit de R e -
guera, Suao toma ponche, y R e -
guera es puesto fuera a l tratar de 
roÍKifs* la segunda. 
É n "estas condiciones el juego 
llega a l onceno inning €n el que 
los Marqueses logran anotar la ca-
rrera de la v ictoria . Calvo dispara 
un hit . Del Monte sí sacr i f ica y 
l leva a Calvo a la intermedia, Sel -
glie t rabaja con é x i t o l a base. C a -
rri l lo dispara un r o l i í n g por ter-
cera forzando el out de S e i g ü e en 
segunda', G ó m e z conecta el hit no-
cesarlo y Calvo l lega a la acceso-
ria de Margot . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n el score de 
este Juego. 
S E R R A N I L L O . 
í.Qulén decide en las mayores si de-
be o no celebrarse un juego porque el 
terreno es té completamente húmedo? 
¿ H a y a lgún record reconocido para 
las carreras de 5,000 millas? 
Habla sido alguna vez knock-down 
Tcmmy Gibbons antes de que Tunney 
lo derrotara en su últ ima pelea? 
¿Son hermanos el pllcher Cooper del 
Boston Bravea y Johnny Cooney el 
short stop del St . L u i s Nacional. 
Problema del baseball: Al tratar un 
corredor de llegar a home desde ter-
cera, la primera base que tiene la bo-
la tira desesperadamente hacia el ca*-
cher para Impedir la carrera, pero la 
bola le da al umplre, ¿qué debe con-
tarse en la jugada? 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
S E ATER 
Eddy Rommel, el formidable lanza-
dor de los Atlét icos, tiene 27 años de 
edad. Connle Mack contrató sus ser-
vidos directamente del club Newark 
en 1919. 
Homer Hazel es un graduado de 
Ion Rutgers en este a ñ o . 
Cuando a un golfista se le parte 
su club y una de las partes da en la 
bo.'a haciéndola viajar se le penaliza 
con la pérdida del stroke. 
E l campeonato mundial de tennis no 
se decidirá este año en los cojarts de 
Wimblenton sino en los de Forest 
Hills, Long Island. 
Problema de baseball ( so luc 'ón) : Si. 
una bola bateada al caer en las gra-
das de público y un fanát ico la coge 
para dársela al outfleld a tiempo de 
que és te produzca el out del corredor 
en segunda, el umplre debe cantar el 
batazo como home run, a menos tin^ 
no existan reglas especiales del te-
rreno . 
Ningún cambio de Importancia hubo 
ayer entre los principales jonroneros 
d» las ligas mayores. Homsby, pese a 
no haber conectado de cuatro esqui-
nas, s iguió manteniéndose al mismo 
paso de su rival más cercano, que lo 
ea Hartnett, de los Cubs, quien hace 
más de cuatro días que no dispara un 
metrallazo cuadrangular. Kel ly de los 
Grgantes y Fpurnler de los Roblns, 
siguen acercándose a los dos leaders 
siendo sus porcentages actuales de 15 
y 14 jonrones respectivamente. 
E n la liga americana, donde Bob 
Meusel de los Yankees y Kenn . W l -
11 ams de los Browns, se encuentran 
sosteniendo una terrible lucha por el 
puesto de leader, no hubo tampoco na-
da notable que comentar, a no ser 
un batazo cuadrangular que bateó Ja -
cobson, el center fleld de los Browns, 
con el cual aumentó el número de-los 
batazos en la presente temporada a 
diez. Meusel y Williams siguen con 
sus 22 batazos de cuatro esquinas. 
Babe Ruth, también permanece mudo 
en esto de batear pel ículas cuádruples. 
E l Bambino -después de sus dos ba-
tazos de hace días no ha vuelto a 
decir esta,boca es mía y esto ha he-
c h j posible que los Yankees hayan 
sufrido algunas derrotas. 
A continuación va el estado actual 
de los principales jonroneros de las 1'-
gas mayores, asi como el número de 
los batazos de esa Indole dados hasta 
la fecha pudlendo notarse la dlferen-
E l S p r i g f i e l d s a l i ó 
d e r r o t a d o p o r 
p a r t i d a d o b l e 
E l B r i d g e p o r t g a n ó los dos j u e g o s 
d e l a ser ie , c o n s c o r e d e 5 p o r 
1 y 4 p o r 3 , — P a i t o , d o m i n a -
d o en el p r i m e r j u e g o . 
E l pasado día 13 de julio, el Sprlng-
fi.-ld de la liga del Este celebró y 
perdió un doble desafio con los boya 
del Bridgeport, antiguos compafieros 
de Jose í to Rodríguez . E n el primer 
juego de la tarde, el pitcher Heame, 
del Bridgeport, dominó por completo 
a la batería de los Ponles al extremo 
de no permitir más que cinco hits y 
una carrera en el match mientras su3 
co.npafieros bateaban seis hits y le ano-
taban cinco carreras a los pltchers 
L'íhr y Saunders de los visitantea. 
Palto Herrera, nuestro querido com-
patriota, no pudo hacer nada digno de 
anotarse en este primer encuentro. 
Fué al bate cinco veces pero no lo-
gro conectarle de hit a Hearne, acep-
tó tres lances pero cometió un error 
que dló carreras a los contrarios. E% 
decir, que el querido Padre de F a m i -
lia tuvo un juego malo. 
Pero en el segundo match, pese a 
q'H; el Bridgeport también obtuvo la 
victoria como causa al buen pitcher 
de Vines, el ex-mlembro de los Carde-
nales y el Clnclnnatl de la L i g a Na-
cional, nuestro compatriota hizo va -
ler su condición de tercer bate de la 
liga y acumuló contra este formida-
ble lanzador dos hits oportunís imos, 
que dieron lugar a carreras, mientras 
que al campo volvió por sus fueros y 
no cometió un sólo error en cuatro 
cía que existe con el número dado por4ianceg qUe envleron por su territorio. 
esta época en la temporada anterior. 
Z.ZOA NACIONAL 
Homsby St. Louls 24 
Hartnett, Chicago 21 
Kelly, New York Í5 
Fournler, Brookly'n M 
Boltomley. St . Louls 13 
E . Meusel. New York 12 
Wr'.ght, Pittsburgh 12 
Wrightstone, Philadelphia 11 
Harper, Philadelphia 11 
Snyder, New York M 
Brooks, Chicago 1° 
Cuyler, Pittsburgh 10 
Jackswon, New York S 
Terry, New York - 8 
Orlmm, Pittsburgh fi 
LIGA AMERICANA 
R . Meusel, New York 22 
Williams, S t . Louls 22 
Simmons, Philadelphia 13 
Cobb, Detroit H 
Gdr.'ln. Washington 11 
Robertson. St . Louls 10 
Speaker, Cleveland 9 
.Tacobson, St . Louls 10 
McManus, St . Louls ? 
I Ruth, New York 8 
I Judge, Washington 8 
Total de los batazos dados: 
1925 1924 
Además anotó una carrera. 
A continuación véanse los scores: 
Primer juego: 
BRIDGEPORT 
V. C. H . O. A . B 
Burke If 2 1 1 0 0 0 
Chrlaty ss 4 0 0 0 4 1 
Drew cf 3 1 1 2 0 0 
Batch 3b 4 2 1 3 2 1 
Wctell Ib 3 0 2 9 0 0 
Henzes 2b 3 0 0 6 3 0 
Roberts rf 2 0 1 0 0 0 
Army c 4 1 0 1 1 0 
Hearne p 2 0 0 0 0 0 
Mctevier p. . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
Totales 27 5 6 27 11 
SPRINGFIELD 
V. C. H . O. A . B 
Herrera 2b 5 0 0 2 
Post Ib . 4 0 1 12 
González, ss. 
Quesada, I b . 
Reyes, 3b. . 
Párraga, cf. 
Lorenzo, p . . 




Totales . . . . 3 4 2 10 32 20 1 
VEDAOD 
V . C . H . O. A. E . 
Sotolongo, if 4*0 0 
Calvo, cf 4 2 2 2 
Delmonte. 2b . . . . 2 0 1 7 
Selgllt, i- 4 » 0 1 
Bruzón, rf 4 C 1 1 
Gómez, 3b 5 0 2 1 
Gallardo, Ib 4 0 0 13 
J . Consuegra, ss . . * 0 1 t 
F . Sánchez, c . . . 2 0 0 0 
Tavio, x 0 1 0 
A. Consuegra, c . . 2 0 0 













Liria Nacional 408 253 
L i g a Americana 339 227 
Síandaert 3b 3 1 0 1 
Oberc rf 2 0 0 2 
Le Beau If 3 0 0 S 
BX"» cf i 3 0 1 0 
Benes ss 4 0 1 2 
Nlederkorn c 4 0 2 2 
Saunders p 1 0 0 0 
Lahr p 1 0 0 0 
O'Nell x 1 0 0 0 
Total . . 1 747 480 
E l W o r c e s t e r le g a n ó a l 
Albany, 11 a 9 
P e r o J o s e i t o R o d r í g u e z no p u d o 
h a c e r n a d a e n b e n e f i c i o d e su 
n u e v o c l u b . 
Suao, If . 
Ortega, rf. 
ATLETICO 
V . O. H . O. A . E . 
3 0 1 4 0 0 
2 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 35 3 7 33 21 1 
C . A. C 000 100 100 00—2 
V . T . C . . . 100 010 000 01—3 
Two base hits: Julio Calvo. 
Sacrlfjce hits: N . Párraga, Julio 
Calvo. Delmonte. 
Stolen base s: Suao, Calvo 2. Sán-
chez. Tavio, Ortega. 
Double plays: Gómez a Delmonte a 
fíal lardo: G o n z á l e z ' a Caivo a Quesa-
da; Selglie a A. Consuie;ra a Gallar-
do; A . Consuegra a Deimonte; Párra-
ga a Calvo a Quesada. 
Struck outs: Seiglle í: Lororzo 3. 
Bases on balls: Selglie 6; Loren-
zo 5. 
Dead balls; Sclgl'e a Suat a Re-
ye*. 
Passed balls. F . SánV.jez; A. Con-
suegra. 
Time: 3 horas 8 minutos. 
TTmplres; V . González (home) Ma-
pr'flat (bases). 
Pforer: Julio F r á n q u i i . 
Observaciones: x corre por F . Sán-
chez en e' qu'nto. L a carrera deci-
siva con dos outs. 
V E R A N O 1 9 2 5 
T R A J E S p a r a C A B A L L E R O S 
D E S D E 
$ 8 . 0 0 a $ 2 5 . 0 0 
P A R A N I Ñ O S , d e 6 a 1 2 a ñ o s 
D E S D E 
$ 3 . 5 0 a $ 1 5 . 0 0 
H A V A N A S P O R T 
M A X I M O G O M E Z T Í Y T 3 
( M O N T E . F R E N T E A A M I S T A D ) 
E l pasado día 15 de julio, los mu-
clmchos del Worcester que dirige Ca-
se;- Stengel, detuvieron la racha de 
victorias consecutivas que tenia el 
club Albany, leader de la liga del E s -
te, ganándole el desafio de ese día con 
sccre de 11 por 9. E l terrible hltting 
de Wilson, del Worcester, que con sus 
batazos hizo posible seis carreras de 
su club, fué la nota más sensacional 
del desafio, donde ambos clubs usa-
ron dos pltchers. 
Jose í to Rodríguez, nuestro querido 
compatriota que defendió la tercera 
almohadilla del Worcester, su nuevo 
club en la liga del Este, tuvo un día 
malo al bate pues no pudo batear de 
hit en tres excursiones que hizo al 
píate, pero sin embargo se portó ex-
celentemente al campo donde reali-
zó dos outs y una asistencia s'n la 
menor sombra de error. 
A. continuación puede verse el score: 
W O R C E S T E R 
V. H . O.A. E 
T'mma.s 2b 5 1 5 4 0 
Wilson If 5 3 1 0 0 
Wight ss 4 1 1 3 0 
E a y s Ib 5 2 10 0 1 
Phillips rf 5 2 0 3 0 
Rodríguez 3b 3 0 2 1 0 
Soerber rf 3 1 2 1 0 
Stengel cf 5 1 0 0 0 
Hpnson p I 1 0 2 0 
Werts p 0 0 0 0 0 
Totales 31 1 6 24 14 3 
Anotación por entradas: 
Bridgeport . . . 300 001 100— 5 
Springfleld . . , 000 100 000— 1 
S U M A R I O : 
Three base hits: Wotell, Drew. 
Stolen bases: Burke . 
Sacrlflces: Lehr, Henzes, Roberts, 
Bvrke . 
Double plays: Christy a Henzes a 
Wotell; L e Beau a Benes a Standaert., 
Quedados en bases: Springfleld 9. 
Bridgeport 6. 
Fases on baile: Lehr 2. Hearne 4. 
Mctevier 1. Saunders 1. 
Struck out: por Saunders 1. Hcar-
nes 1. 
Hits a Lehr 4 en 6 Innlngs a Saun-
ders 2 en 2 inftigs a Hearne 3 .«u 7 
Innings a Metevler 2 en 2 Innlngs. 
Hit by pitcher a L e h r (Roberts, by 
Sraunders Hearnes. 
Pitcher ganador: Hearnes. Pltclier 
perdedor L e h r . 
Fmplres: Kuhn y Rorty . 
Tiempo 1 42 minutos. 
Segundo juego: 
BRIDGEPORT 
V. C. H . O. A . 1 
Burke If 4 1 2 5 0 < 
Cbristy ss 3 1 0 1 6 ; 
D:ew cf 3 1 1 6 1 I 
Batch 3b 4 0 0 2 9 1 
Wotell Ib 3 0 1 8 C t 
Henzes 2b 4 0 2 1 0 t 
Roberts r f 4 0 2 1 0 « 
Lutz c 2 0 0 1 0 « 
Army c 2 0 1 0 0 • 
Metevler P 4 0 1 0 1 «. 
Totales 33 4 10 27 9 1 
SPRINGPIELD 
V. C. H . O. A . E 




Taylor ss. . . 
Herm-n 3b. . . 
Belan-r If . . . 
Genln r f . . . 
Schlnkel l f . . 
M'mn c. . . , 
Johnson p. 
Van Alie x . 
V. H. O A . E 
5 3 3 0 0 
6 4 1 1 0 
6 1 2 4 0 
4 2 0 0 1 
4 1 7 0 1 
5 1 0 0 1 
3 l* 3 0 0 
2 0 11 1 , 1 
2 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
Totales 39 14 27 6 2 
Anotación por entradas: 
Worcester . . . . 000 044 012—11 
Albany 210 003 003— 9 
S U M A R I O : 
Carreras: Thomas 2, Wilson, Wright 
Phillips, Rodríguez, Sperber 3. Stengel 
Hnnson. Shinkel Hanson, Emmerich 3, 
Butler 2, Taylor, Schh'nkel, Munn Van 
Alie 
Two base hits: Wilson 2, Wright, 
Emmerich 2, Buttler, Taylor . 
Three base hit: Wilson. 
Home run: Van Alstyne. 
Pacrlflce: Sperber. 
Bases robadas: Thomas, Wrlght, 
Herrmann 2, Butler. 
Quedados en bases Worcester 7, A l -
bany 12. 
Double play: "Wrlght, Thomas y 
F a y r s . 
Bases por bolas: de Hanson 7, de 
Herrera 2b. 
Pots Ib . . . 
Standaert 3b. 
Oberr rf . . . 
LeBeau l f . . 
Bosse cf. . . 
Benes ss . . . 
O'Nell c. . . 
. . 5 1 2 2 2 0 
. . 5 0 2 8 0 1 
. . 5 0 0 4 1 0 
. . 4 0 1 1 2 0 
. . 4 1 1 1 0 0 
. . 4 0 2 1 0 0 
. . 3 0 1 2 1 0 
. . 4 1 1 7 3 0 
Vines p' 4 0 1 0 4 0 
Totales 38 3 11 26 13 1 
Anotación por entradas: 
Bridgeport . . . 300 000 001— 4 
Springfleld . . . 111 000 000— 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: LeBeau, Bosse, Ro-
berts, Post. 
Three ba¿¿ hit: Burke. 
Bases robadas: Henzes, Drew, Army. 
Sacrlflces: Drew. 
Quedados en bases: Springfield 9; 
Bridgeport 6. , 
Bases por bolas: de Vhies 1. 
Struck out: de Vines 3; de Metevler 
í . 
Hit by pitcher; de Vines Christy, 
de Metevler Benes. 
Umplres: Rorty y K u h n . 
Tiempo 1 hora 47 minutos. 
Werts a Odenwlll 5, de Johnson 4. 
Hits a Hanson 8 en 5-13 innlngs a 
Werts 6 en 3.2-3; a Odenwald 6 en 
5.1-2, a Johnson 6 en 3.2-3 
Hi t de pitcher de Werts 1, Belan» 
ger. 
Wlld pilches Hanson, Wertg. 
Pitcher ganador Hanson. Pltchoi 
perdedor Odenwedt. 
Umplres: Brown y McDonald. 
Tiempo 2:40. 
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T E R C E R C E N T E N A R I O D E L A F U N D A C I O N 
A Ñ u 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
® 
M O D E R N A 
S I N T E C U S 
® 
P L A Z O S 
F A C I L E S 
(Vifine de la tercera página) 
sucesores de San Vicente (1762-
1 7 8 7 ) , cuando la Propaganda de la 
F é n o m b r ó al s e ñ o r Bossu , C . M. , 
V icar io A p o s t ó l i c o de S i r i a . E n 
1782, a Instancias del Gobierno de 
su n a c i ó n , se encargaron los P a ú -
les franceses de las casas y pro-
vincias que la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
recientemente disuelta por la Santa 
Sede, tenia en C h i n a y L e v a n t e . 
Desgraciadamente, no todo era a la 
s a z ó n v ida y dulzura para los hijos 
de San Vicente; y los sufrimientos 
y p é r d i d a s que, con el inicuo y ho-
rr ib le descuartizamiento p o l í t i c o so-
cial y religioso de Polonia , experi-
mentaron en este infortunado p a í s , 
jmnto con las arbi trar iedades de los i M i s i ó n ) 
reyes y ministros f i l ó s o f o s que en 
Ñ á p e l e s y otros puntos tuvieron 
que aguantar, y las irr i tantes veja-
ciones y encarcelamientos que les 
h ic ieron padecer en Portuga l , fue-
ron con otros s í n t o m a s m á s conoci-
dos y de mayor trascendencia, a 
modo de chispazo que de la nube 
de aquel siglo, cargado cual n in-
g ú n otro de las mater ias inf lama-
bles, s a l i ó para hacerles ver la tor-
menta que con amagos a p o c a l í p t i c o s 
se echaba enc ima. L a n u b e s i g u i ó 
su curso , y s in que nadie en aque-
l la sociedad dementada y tocada de 
ceguera, se pusiese delante, se con-
v i r t i ó en cataclismo, que v o l c ó tro-
nos, a r r o l l ó clases sociales y l l e v ó 
lo c o n s t e r n a c i ó n y el luto y el des-
concierto a toda E u r o p a . 
ver la C o n g r e g a c i ó n curada de sus 
heridas, extendida por todo el mun-
do y trabajando a la vista de Dios 
y bajo la autoridad de la santa igle-
s ia a d salutem pnperum et c ler l 
d isc ipl inan, su doble fin, d e s p u é s 
del de la s a n t i f i c a c i ó n personal de 
sus miembros" ( 1 ) . 
Consoladoras son t a m b i é n las c i-
fras aproximadas de nuestro perso-
n a l : 2,500 sacerdotes, 521 estu-
diantes, 241 seminaristas y 644 her-
manos coadjutores, repartidos to-
dos en 350 establecimientos y for-
mando 32 provincias . 
De nuevo gracias a D i o s . 
(Ana les de la C o n g r e g a c i ó n de la 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
( H a n d y G r l p ) 
Preferida por los que saben eíeitam 
L a K e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
E S T A G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E S C O M P O S T U R A S 
L A M A S B A R A T A Y M A S R A P I D A 
F E R N A N D E Z Y M E N D Í O L A 
O ^ I L L Y , 13 . H A B A N A T E L E F O N O M-2536. 
" c T T T alt 
I I I 
L O S P A D R E S P A n . E S E N C U B A 
Y P U E R T O R I C O 
¡ ¡ ¡ S E & O R I Ü s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Oon las SAtíES K O C H conseguirá seguramente hacer desaparecsr 
esa antlgrua. enfermedad secreta que no ha podido venc«r. 
T S I N SONDAJES NI O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S COV-
S K G U I R A con las S A L E S K O C H la dilatación de sus E S T l l E C H K C K S , 
haciendo que pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y ala 
« s e lentitud desesperante. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O -
R E S al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadan, 
«sos escozores o dolores, que al empezar a orinar, durante la micclrta 
o al fin de ella a usted tanto le hacen padecer. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que los C A L C U L O S y A R K -
N I L L A S sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modifi-
cando la propensión de su orina « esas nuevas formaciones calculo-
sas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H . que su catarro a la vejiga, 
sea curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blaneon, 
rojizos, purulentos o de sangre, que a ustad tanto le preocupan. 
L a s S A L E S K O C H no tienen rival por su acciftn rápida y secura 
pera curar todos Lqs padecimientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S 
del anarato urinario, por su acción desinfectante eu medio alcalino 
enérgico. 
L a s S A L E S K O C H sustituyen con ventaja a la» aguas minerales *« 
Indicación al aparato urinario. 
81 desea m á s explicaciones, pida a la C L I N I C A MATEOS, A R B -
^ « -.J;.^1*1110 E S P A Ñ A ) el método explicativo Infalible. L A S BA-
L E S K O C H es tán a la venta en la Habana, en la farmacia Taauechel 
Obispo 87 y Droguería Sarrá. ' 
P R U E B A 
Pocos fueron los despojos que 
del naufragio de la C o n g r e g a c i ó n 
en F r a n c i a , durante l a deshecha 
tempestad de 17 89, se sa lvaron . 
Muchos individnos pasaron a ejer-
cer su celo e/i las recientes provin-
cias de S ir ia y L e v a n t e ; algunos, 
como el s e ñ o r Clet, que d e r r a m ó su 
sangre le tras ladaron a China , y 
otros se Quedaron en su patria, 
donde fueron m á r t i r e s de s u deber 
y de su r e l i g i ó n . Gobernaba a la 
s a z ó n la barqui l la de S . Vicente 
el s e ñ o r Cay la ( 1 7 8 8 - 1 8 0 0 ) , quien, 
perseguido i- desterrado de F r a n c i a , 
vino a m o r i r en R o m a . Desde 1800. 
y durante todo este segundo p e r í o -
do, f u é gobernada la C o n g r e g a c i ó n 
pop dos superiores, uno residente 
en P a r í s , y cuyo mando solo se ex-
t e n d í a a . F r a n c i a , sus misiones 
extranjeras ; v otro, domicil iado en 
Roma, con autoridad sobre toda? 
las otras provinc ias . 
Claramente se echa de ver que 
¡ s e m e j a n t e estado de cosas no era el 
! m á s a p r o p ó s i t o para que la Con-
I g r e g a c i ó n se repus iera y n i a ú n 
I conservara sus mermados restos. 
| L a s provincias francesas quedaron 
jcas i aniqui ladas , I t a l i a h a b í a per-
dido ya en 1800 has ta docena y me-
dia de casas . E n 1819 desapare-
1 cierort igualmente las del P iamon-
I te . E n cambio, fundada por P a -
jdres i tal ianos y e s p a ñ o l e s , s u r g í a 
jdel otro lado de los mares l a pro-
vincia de los Estados Unidos . Man-
t e n í a n s e t a m b i é n en re la t iva pros-
peridad las provincias de E s p a ñ a , 
Por tuga l y L i t u a n l a . L a revolu-
c i ó n no se d e s e n c a d e n ó contra ellas 
hasta m á s tarde: en 1833, contra 
P o r t u g a l ; en 1835 contra E s p a ñ a ; 
y en 1832 y 39 y sobre todo, en 
18 42, contra aquella parte de Po-
lonia incorporada a l imperio mos-
covita desde 1704 . 
Rest i tu ido de nuevo a F r a n c i a en 
i 1827 el gobierno general de la Con-
I g r e g a c i ó n , f u é esta levantado cabe-
za en aquel pa í s durante el mando 
del s e ñ o r ¿ a l h o r g n e ( 1 8 2 9 - 1 8 3 6 ) , 
hasta el punto de que al sucederle 
| en el cargo, pudo decir el s e ñ o r No-
¡zo que "el Seminario de P a r í s " era 
: a la sazórir m á s numeroso que nun-
j c a " ( 1 ) . Mucho contribuyeron a 
despertar este entusiasmo en favor 
de los hijos de San Vicente la so-
L a s bendiciones de San , Vicente 
h a b í a n de l legar a Cuba en la per-
sona de los Padres Paules y de las 
H i j a s de la C a r i d a ¿ . E s t o s y aque-
l las arr ibaron a nuestras playas en 
Jul io de 1 8 6 3 . U n a R e a l Orden 
d i s p o n í a que se fundaran dos casas 
de Misioneros, u n a en la Habana , 
otra en Santiago de C u b a . E s t a -
b l e c i ó s e la • pr imera en el antiguo 
Convento de L a Merced, cuya Igle-
sia a medio hacer hubo de termi-
narla el P . J e r ó n i m o V i l a d á s . con-
v ü t i é n d o l R en la iglesia m á s a m -
plia y hermosa de C u b a . 
E l Convento de -San F r a n c i s c o 
s i r v i ó de casa e iglesia para esta-
blecer la de Santiago en 1 8 8 4 . 
Tanto en una comunidad como 
en en otra, los sacerdo^s de la 
M i s i ó n se han dedicado al culto, a 
la mejora mater ia l de los dos an-
tiguos conventos; a la d i r e c c i ó n de 
asociaciones; de las H i j a s de la C a -
ridad e H i j a s de Maria a mis ionar 
en los pueblos siempre que se les 
ha sido manifestada la voluntad de 
los Pre lados; y a la propaganda y a | 
publicando revistas como C u l t u r a y 
la Mi lagrosa , ya fundando obras 
sociales como L a s O a t ó l i c a s C u b a -
nas y las Damas de la C a r i d a d . 
enero 
N u e v o L i b r o S o b r e H i s t o r i a d e C u b a 
M a r t a A b r e u A r e n c í b i a y e l 
D r . L u i s E s t é v e z R o m e r o 
Per el Dr. M. García Garófalo Mesa—Kabana, 1925 
Estudio biográfico de la inslrína benefactora vl l lareña y del Ilus-
tre primer Vlcenresiden.te de la Hepública 
Contiene, entre otros muchos capítulos interssantlsimos y valio-
üos documentos para la historia de Cuba, la corrsspondencia natrióti-
ca entre Marta Abreu y Don Tomás Estrada Palma, durante la Guerra 
de Independencia. 
Hermoso volúmen en So. mayor, de 400 páginas, profusamente ilus-
trado, que no debe faltar en ninguna biblioteca cubana. 
Precio: SI.50. Por correo: S I . 70. 
Pedidos a: Adolfo Fernández. J.ibrerla " L a 
(Neptuno) número 94, teléfono A-440o, Habana 
Nacional' Zenea 
0(37, 13 
( 1 ) C i r c u l a r del 1"? 
de 1924; pp. 16 y i -
L a e n s e ñ a n z a de la juventud ha 
sido otro de los i d é a l a s de los P a -
dres Paules en C u b a y Puerto R i -
co. Dos clases de e n s e ñ a n z a han 
tenido en las A n t i l l a s : la de los 
Seminarios , pues regentearon el de 
San Carlos de la Habana , desde 
1880 a 1891 y el de San Ildefonso 
de Puerto Rico desde i 880 a 189 7, 
habiendo vuelto a hac-HTse cargo de 
él en 1924. 
T a m b i é n se han dedicado a l a 
e n s e ñ a z a de nuestra juventud c i -
v i l ; al efecto tuvieron primero un 
colegio en Ponce, Puerto Rico , y 
d e s p u é s otro en Matanzas, que 
viene educando U juventud matan-
cera desde 1 8 9 2 . 
Puerto Rico v l ó a los hijos de 
San Vicente en 1893 . Primeramen-
te se hicieron cargo del servicio 
de las H i j a s de la Car idad y de id 
Iglesia de Santa A n a ; pero en 18S9 
el H n o . S r . Obispo Ies e n t r e g ó la 
Iglesia de San J o s é , y en 1891 la 
d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a . - i ó n dal Se-
minario C o n c i l i a r . 
A s í en la Igles ia , como en el Se-
minario desarrol laron su obra loa 
Padres Paules , y f u é l á s t i m a gran-
de que el pr imer obispo norte-
americano tuv iera que cerrar «1 
Sc^minario por falta de rentas, pues 
las que d is frutaba no eran ele Bie-
nes propios, sino del Gobierno es-
paño l . 
Digamos algo de otro ministerio 
al que los Paules tanto de Cuba, 
como de Puerto Rico , se han con-
sagrado; nos referimos p a r r o q u i a l . 
E l fin ds. la R e a l Orden de Isabel 
I I p r e t e n d í a principalmente, el que 
los Paules reemplazaran a los ex-
lemne t r a s l a c i ó n de las reliquias c laustrados, y cu idaran sobre todo 
de su santo fundador, el 25 de i 116 la f o r m a c i ó n del clero secular, 
A b r i l de 1830, y la s i n g u l a r í s i m a 
gracia de la Medalla Milagrosa, 
confiada por la S a n t í s i m a Virgen 
a las dos familias del A p ó s t o l da 
la C a r i d a d . 
1 d-15 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobad3 por la Academia de Medicina de Parlt en 1880 
Sulfalo de sosa 96 ar. 265 
Sulfato oe magnesi» i gr' sgg por litro. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
^ / S i Dosis normal : un raso de Ioí de Tino, bebiéndose luego 
[ ñ A C K P ^Aumént8se es*a doBÍS 8e9ún el temperamento indlvldnal} 
R E S T A U R A C I O N 
E n tan favorables c ircunstancias , 
bien que accidentalmente turbada 
por yerros de su ajitecesor, fué ele-
gido Superior General el s e ñ o r 
Et i enne ( 1 8 4 3 - 1 8 7 4 ) . Adornado 
por Dios con todas las cua l ids /^s 
de un verdadero hombre de gobier-
no; impuesto como pocos en los 
asuntos de la C o n g r e g a c i ó n , a la 
que amaba con delirio, y en una 
edad en que el vigor de los a ñ o s 
se hermana amorosamente con la 
madurez de la experiencia, devol-
v i ó a l Inst i tuto de la M i s i ó n . el 
bril lo y la observancia de otros 
tiempos, y la c o m u n i c ó tal impulso 
y la d i ó tal e x t e n s i ó n , que apenas 
hubo v e g i ó n del globo a que no lle-
gara el celo y la car idad de los hi -
jos de San Vicente . 
ya que a ese clero p e r t e n e c í a n . 
Nunca las vocaciones de criollos 
han sido suficientes 8 cuidar del 
ministerio parroquia l , y la esca-
sez de clero parroquial en las A n -
til las ha o b l i g á d o a' distintos Ins-
titutos religiosos a encargarse de 
las parroquias . T a l ha acont&cldo 
con los carmel i tas , franciscanos, ca-
puchinos, paslonistas y de D a u 
Bosco . L o s Padres Paules no se 
negaron tampoco a el ia y y a en 
1885 se hicieron cargo en Puerto 
Rico de la P a r r o q u i a de Ponce, la 
c iudad m á s importante d e s p u é s ub 
San J u a n • E n ella los Padres P a u -
les han intensificado la v ida cris-
t iana, hasta el punto ijue siete sa-
cerdotes son pocos a cuidar de las 
asociaciones y de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
s a c r a m e n t a l . 
D e s p u é s de l a guerra de E s p a -
ñ a con los Es tados Unidos, y a 
consecuencia dí<l estado de cosas 
del tratado de P a r í s , el clero es-
c a s e ó todarfa m á s , y los s e ñ o r e s 
Obispos de las Ant i l las hubieron 
de rec lamar el auxil io de los P a -
dres P a u l e s . A s í Mons. B a r n a d a 
.&ncargó a la C o n g r e g a c i ó n el cui-
Recordemos con "nuestro ac tua l ' dado de las P a r r o q u i i o de G u a n t á -
y muy honorable P a d r e que "duran-1 namo y B a r a c o a ; Mons . G u e r r a la 
te los dos prolongados generalatos de San L u i s de Oriente; Mons . 
GRAN MEDALLA de CR0. Exposición Infernaclonal de París 1900 
S H H ^ D B B B B B B E ^ ^ 38BHDBI^HBHBSBIi^^^^HI 
S a v e n d o e n c u a r t o ^ y m e d i a n b o t e l l a s 
m t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A d o C U B A * 
Representantes Exc lus ivos para la I s la de Cuba: 
J . R A F E C A S Y C í a . 
A » * , del Uras l i 2 9 . (Teniente R e y ) . H a b a n a . 
c 2871 alt í d - t t 
del P . Et ienne (1843-1874) y del 
P . F i a t (1878-1914) la Congrega-
c i ó n de la M i s i ó n conserva y ase 
gura sus funciones en las partes 
de E u r o p a y del extranjero donde 
y a t r a b a j a b a ; penetra en el Reino-
Unido de las Is las B r i t á n i c a s , en 
Alemania y en A u s t r a - H u n g r í a ; se 
establece, a poco, en todas las re-
p ú b l i c a s de A m é r i c a , vuelve a. M i 
dagascar; entra en A b i s i n i a y en 
P e r s l a ; y adquiere en China una 
p o s i c i ó n de primer^ o r d e n . A Domi-
no factum est is tud et est m ¡ r a b i e : 
obra del S e ñ o r es é s t a , y obra ad-
mirable; m á s para l l evar la a cabo 
ha debido hal lar en la humilde 
C o m p a ñ í a , a s í en los diversos órde-
nes de superiores, como en los sub-
ditos, instrumentos inteligentes y 
abnegados. 
" E s t a ú l t ima centur ia ha visto 
la g l o r i f i c a c i ó n del Beato Perboyre 
y del Beato Clet , a s í como la procla-
m a c i ó n del patronato de S . Vicen-
te . H a visto igualmente , d e s p u é s 
de la I n s t i t u c i ó n de la hermosa 
fiesta de la Medalla Milagrosa, la 
b e a t i f i c a c i ó n de la admirable coo-
peradora y fiel imi tadora de S . 
Vicente , la Beata L u i s a de Mari l lac 
y la g l o r i f i c a c i ó n de las Bienaven-
turadas m á r t i r e s de A r r á s , sucesos 
de gran importancia p a r a esa rama 
de la famil ia , de cuyas a l e g r í a s y 
penas debemos part ic ipar como bue-
nos hermanos, felices con todo lo 
que puede real izar la gloria de 
nuestro c o m ú n padre y receloso 
por todo lo que puede acrecentar 
la herencia c o m ú n de la f ami l i a . 
" H o y — c o n t i n ú a el R v d o . P . 
General , y podemos repetir todos 
con é l — tenemos el consuelo de 
Zubizarreta la de YaguaJay, todas 
ellas en C u b a ; a l paso t u e Mons . 
Jones, en Puerto Rico , h a c í a pa-
rroquia a San J o s é en la capital y 
encomendaba a los Paules las pa-
rroquias de M a n a t í y Barce loneta . 
Mons . Cavuana ha dado pruebas 
de aprecio a los Padres Paules , 
pues a d e m á s de haberles confiado 
su Seminario , piensa t a m b i é n esta-
bls-cer las misiones continuadas, a 
cargo do los l a d r e s P a u l e s . 
E n todas estas parroquias los 
Padres Paules han trabajado por 
I T a ^ r ^ l l s a lmas a Cr i s to , por edifi-
car templos suficientes, y crear -co-
leigos para la e d u c a c i ó n de la Ju-
ventud . 
H . Chaurrondo , C . M. 
N O T A : — Q u i e n quiera conocer la 
obra real izada en Cuba y Puerto 
.Rico por los Padres Paules , ad-
quiera el l ibro titulado " L o s P a -
dres P a u l e s " p r ó x i m o a ver la luz 
en esta c i u d a d . 
\ \ ¿ \ C O X r . R E G A C I O N D E L A 
M I S I O N 
( E n el tercer centenario de s u 
f u n d a c i ó n ) 
Despierta, musa mía , 
MI alada f a n t a s í a 
Y al grato s u s u r r a r del blando 
(vlent i» 
— E n b l á n a o movimiento— 
T r a s l a d e a todas partes mi con-
c e n t o . 
Resuene ya l a l i r a , 
Y a l espirar mi m ú s i c a l igera 
Do el vago son espira. 
L a brisa, placentera 
Alegre festival mi pr imavera . 
I n m e j o r a b l e , m u y duradera, 
facilita e l corte de la navaja , 
hac iendo m u y abundante 
jabonadura . 
C o n o c i d a h a c e m á s de c i n -
cuenta a ñ o s , la usan a diario 
mil lares de hombres p r á c t i c o s 
que gozan a f e i t á n d o s e . 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
Colgate S Co., Arsenal Z y 4, Habana. 
ANUNCIO OE VADIA 
L O S E X M I L I T A R E S D E F E B R E R O O F R E C I E R O N 
A Y E R U N H O M E N A J E A L C O M A N D A N T E S O L A N O 
J S A W r D E ! | 
| H M E J O R S O L V E N T É | ! 
t Ü E t Á C I D O Ú R I C O 1 j 
i ;. . •——f:. ¡i g 
& Trastornos bilioso^;; j 
f. E S T R E Ñ I M I E N T O . ' I 
i DOLOR DE CABEZA» ;;g 
I I N D I G E S T I O N . Í | 
|*WRICAHAPOTHECARIESCO^^g 
i. , MEWtORK U. S.A • „ t í^S 
Ayer d e s p u é s de las doce de la 
farde, en el Hotel R i t z los ex m i - ! 
l itares de la R e v o l u c i ó n de Febre-
ro celebraron un bello y grato ho-
menaje en honor del Comandante 
Sr". L u i s Solano con motivo de sn 
rteiete nombramiento para el car-
üo de Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en la? R e p ú b l i c a s de Centro 
A m ó r i c a . 
F u é una fiesta cordial , entusias-
ta y emotiva. A su auge concurrie-
ron factores tan estimables como 
el deseo de rendir un tributo a la 
jus t ic ia que informa la d e s i g n a c i ó n 
y las s i m p a t í a s de que disfruta el 
homenajeado. 
E l Comandante Solano goza d.i 
general afecto. E n t r e sue amigos 
tiene un puesto de honor por su 
cntal lerosidad y c o r r e c c i ó n y en-
tre sus ex c o m p a ñ e r o s de armas 
c o n Q u i s t ó por su c a r á c t e r franco 
y por su h a m b r í a de bien, el s:n-
Qfro aprecio de todos. 
Ki lo se d e m o s t r ó plenamente 
ayer en el Hotel R i t z , tomando 
asiento en la ampl ia mesa en Que 
fué servido lil almuerzo, elemento* 
muy significativos que pertenecie-
fon al Ejérc i to . , p o l í t i c o s , fundo-
r.ar'OS p ú b l i c o s 
E l buen efecto que c a u s ó en la 
o p i n i ó n p ú b l i c a el nombramiento 
del Comandante Solano para el 
cargo con que le ha honrado el 
CJcbierno, se d e m o s t r ó en el testi-
monio que ayer r'.'c'biera. 
M á s do un centenar de comen-
sales a c u d i ó a rend ir al homena-
jeado su tributo de a í e c t o y s im-
p a t í a . 
E n la mest, presidencial cuyo 
ce.ntro ocupaba el Comandante So-
lano se hal laban el Seicretario d¿ 
Estado D r . Car los Manuel de C é s -
pedes, el Secretario de G o b e r n a c i ó n 
Comandante Rogerio Zayas B a z á n , 
.'1 Introductor d* Ministros Sr. So-
t y P a r ó , el Secretarlo de Obras 
P ú b l i c a s , el Senadoi' Dr . Horacio 
D í a z Pardo, el General Ernes to 
Asbert. el C ó n s u l y V i c e c ó n s u l de 
Costa R i c a , el Cónsu l de Hondu-
ras, el C ó n s u l do Guatemala , el 
C ó n s u l de Nicaragua, un Ayudan-
te del Secretario de la G r e í ra y 
Marina y en otras m ^ a s el Sr . P o -
mares, el Coronel E n r i q u e Q u i ñ o -
nes, el Sr . Gustavo Jarodi , el Sr. 
Modesto Morales D í a z , Comandan-
te Rigoberto F e r n á n d e z , Teniente 
J . M a r t í n e z Castel ls , D r . Mat ías 
Duque. Sr . T i r s o A n d r e u . Capi tán 
Jaime1 Rolds . Teniente J u l i á n Gon-
zá lez Saldamando, Ingeniero L u i s 
Miró C n í o n g e . Sr. J u l o Arroyo, 
Sr . J . M. L ó p e z Presidente de la 
A g r u p a c i ó n de E x P o l i c í a s , Sr. 
Pablo Monte» . Sr . Faus t ino Ango-
nes, Sr. Manuel C. R í m o s , Sr . E m i -
lio Muj ica , Dr . A n d r é s Mcana, Sr . 
J u a n Manzini . CaP- Amado E&co-
bar^ Tte . Graciano G o n z á l e z , R a -
fael P é r e z Moreno, Cap. F . S a g u é 
Ramos . Tte . A. Lauzmrlque, Tte . 
R a m ó n B e l t r á n Morado, Tte . J . 
R o d r í g u e z P e r t l r a , . Tte . Norberto 
López! Bacelo. Sr . Ra imundo Mo-
l ina , S r . Pedro E c h a r t e , Cap. J . 
Ma. Coto, Sr . Gustavo Parodi . Dr . 
J o a q u í n Ocholcrena , Tte . Manuel 
R o d r í g u e z Sigler. Sr . J u a n Dorta, 
Dr . Angel Izquiezdo, Jefe de Des-
p.'-cho de Sanidad, S/r. .Primit ivo 
del Porta l . D r . E . Taqueohel, Sr. 
F r e d A. Morri? . Dr . J o s é R o d r í -
guez S á n c b r " 8* Liif« V i d a l , Sr. 
mn Torroe l la , Tte Cor . T o m á s 
Amstrong, Cap César ü r e ñ a , D r . 
E n r i q u e Recio. D r . E lp id io P é r e z . 
Sr. Salu.s G o n z á l e z , tt?. Roque V t 
lardell Arteaga, Canci l ler de C u -
ha en Nicaragua. Sr. Ar turo P ino-
so. C ó n s u l general de Costa R i c a , 
Sr. Gui l lermo de la Rosa. Sr . A r -
mando Pons, Dr . Grogorio U r i a r -
t«, Sr . L e ó n B n i n e t , Sr. L u i s G a r -
ría Díaz , Sr . Alberto R u l z , Sr . R i -
cardo del Campo, D r F r a n c i s c o 
Zayas Sr . Cecilio Soto L l o r c a , Co-
mand. J o s é de C á r d e n a s . S r . J u a n 
B. Scu l l , Sr . Oscar Car los P ó r t e l a , 
Sv. J o s é Urbina . Sr. J o s é Antonio 
Fosch , Alcalde de Reg la , Sr . L u i s 
Roca, Dr . E m i l i o N ú ñ e z . D r . Ma-
nuel Mcncia. Dr . R e n é A^evedo, 
D r . Oscar Soto. Dr . Conrado G a r -
cía Esp inosa . Dr . Domingo M" 
<ías Dr . E m i l i o L ó p e z del Cai&tillo. 
E l m e n ú servido f u é el t lgulen-
t c 
Aper i t i va R i t z . 
H o r s d o ? n v i e Cárter . 
Oeufs au Marisco. 
Poulet a la Cassorole. 
Salades a la Saison. 
F r a i s e GlaCe. 
Café , Tabaco "Nacionales de 
P a . i t a g á s " . 
E a u Perr ier . Sa.uterne, i R i o j a , 
Champagne. 
A la hora de ios br ndis usaron 
de l a palabra el D r . J o a q u í n Ocho-
trrena & nombre de la C o m i s i ó n 
organizadora y ed D r . Horacio D í a z 
Pa? do Senador de la R e p ú b l i c a 
quien dijo que era hora ya de que 
el Gobierno L i b e r a l , fuera fe iv in-
Jicando a los militares: de febre-
ro, y o f r e c i ó su voto a la ley de 
a m n i s t í a : el C ó n s u l de Guatemala 
y e l Comandante Solano que d i ó 
l is gracias ñor el homenaje de que 
se le hizo obieto. 
So recibieron muchos telegra-
mas de a d h e s i ó n a l almuerzo. 
C A R T A S D E BUENOS 1 
(Viene dft . 
— • ^ 
Terminamos de «in, 
te tarde . Hay tiempo > W 
vueltas en coche o a 
A s í lo hacemos Tpr 
nocer la Isla en donde í a r J 
vicio muchos marinos S i l 
de la armada. * Coi»J 
Se ha hablado en e,t 
tiempos de convertir ^ 1 Ú 
c ó n que e s t á cerca del í ^ 
una c á r c e l . 
E l 'egreso 
E l dia tan sereno 8e 6 
tornar hosco y dest*™ > 
rio e s t á agitado. E l T o ^ . 
"Albatros - no le w ? * 0 ^ 
c ía sa l ir con un Cíá 
le convence que es l a d l i ^ 
gresar esa misma tard.115^ 
A i r e s . Y as í lo hace • 1 V 
Pronto nos vemos "emv 
el "Albatros - empieza 
del hermoso pedazo de 
a bordo, podemos apr¿i > l 
cidad de la c a m p i ñ a ^ ^ J 
verde fuerte. 158 ÍH 
E l rio e s tá descompuesto i 
to empieza el vaporcito , H 
rudo embate de las olas ^ 
hay una sacudida mUy ¿ J * 
tan las mujeres . A l g u i ^ ' 
comandante que regrese 
— N o puede ser sin la an(̂  
cion d e l comandante de l a S 




























Mi canto en este d ía 
E s para t í , barqui l la de Vicente; 
L a miel de p o e s í a 
Que ahora el a lma siente 
A tí, madre, consagro reverente. 
Quiero v iv ir cantando 
Quiero v iv ir cantando 
C u a l canta el r u i s e ñ o r en la en-
(ramada, 
Y , al par que voy mandando 
Cantares a mi amaaa. 
S i n tropiezos camino m i jorna-
( d a . . . 
¡ S a l v e ! , M i s i ó n querida . 
Nacida del costado de Vicente , 
A l exhalar la v ida; 
¡ S a l v e ! e s t r e l l a luciente, 
Que g u í a nuestros pasos a l Orlen-
(te. 
C o n s e r v e s iempre fresca 
la piel de s u n i u o y ev i te 
irritaciones y d e m á s c o n -
secuencias de l ca lor . 
Use abundante y fre-
cuentemente el 
P o l v o d e 
1 
( J p a r a N i ñ o s 
4 
| C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " j 
I EN TODAS LAS B01ICAS "EL cm01" Kc"°M 91 I 
L a noche llega pronto pi 
poral anrecia. E l vapor "bw. 
tragado por las aguas El 7 
no e s t á tranquilo. Hasta k 
er ía e s t á mareada. Mis , L 
ros e s t á n lo mismo. * 
Soy el único que está frea» 
puedo atenderles. Pero haiu 
es imposible por que iaS 1 , 
san por arriba del barco y W 
cubierta . * m 
L a s mujeres lloran. Hav n. 
nico indescriptible. Hasta el J 
c a p i t á n e s t á intranquilo. 
L a noche es densa y pesada 
mujeres, a ú n mareadas, quieihi 
z a r . 
E l r ío les impide hasta eso. 
— P a d r e Nuestro que estás ei 
c í e . . . l o s . . . 
E l oleaje Interrumpe. El 
parece navegar a la dema. 
hubiera querido estar mareado 
llevamos siete horas. 
Cuando se ve a Buenos 
que forma un incendio en el 
se s i n t i ó un alivio grande. He,, 
do apreciar la alegría de Colh 
divisar t i erra . . 
A l entrar en la rada, se 
el barco. 
— M á s nunca iré a la Isla Mui 
G a r c í a . . . — d i c é mi sefiora, :| 
— N i que me paguen— apep 
o tra . 
A s í entramos s Buenos Aire»! 
sin mirar para a i r a s . 
A l l í í n & puerto quedú el pob» 
barco que salvó nuestras Tidu. 
Mayo de 1925. 
INYECCION 
' Q " grande 
r c u r a de 1 a 5 días \as 
[enfermedades secretas 
, por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S PREVESTIVAf 
Y CURATIVA 
¡ S a l v e ! vergel florido, 
Do corren los aromas recreando 
E s p í r i t u y sentido, 
Do alegre m u r m u r a n d o 
E l l í m p i d o arroyuelo va saltan-
( ( d o . 
¡ S a l v e ! , palacio bello, 
Recubierto de r ica pedrer .a . 
M a g n í f i c o destello 
Del cielo que a l g ú n día 
Presiente disfrutar el a lma mía. 
¡ S a l v e ! , cumbre sagrada, 
Do la v i r tud de Dios se ve y se 
(siente; 
¡ S a l v e ! , u r n a sel lada 
Donde secretamente 
Se guarda el testamento de V i -
(cente. 
¡ S a l v e ! , gentil palmera, 
P l a n t a d a en las estepas del de-
(s ierto; 
¡ S a l v e ! , santa bandera, 
•—Alzada en campo ab ier to— 
E n cuyos pliegues l l o r a r á n m e 
(muerto. 
¡ S a l v e ! M i s i ó n q u e r i d a . . . 
T ú eres conmigo madre bondado-
s a , 
T ú mi salud y vida, 
T ú l a vega florida 
Donde respiro el a u r a dele i tosa. 
De tu diestra guiado, 
—Ostentando e l b o r d ó n del pe-
( r e g r i n o — 
Y o marcho confiado, 
Y corro en mi camino 
Celando mi existencia y mi des-
. (t ino. 
Y en tanto a l l á en el mundo 
Agi ta el h u r a c á n a las barqui l las 
Que caen a l profundo 
A l sentir que sus quil las 
Se quiebran y convierten en as-
n i l l a s . . . 
Y o a tu sombra cantando 
T r a s p o n d r é de este mundo la 
( f ronters , 
Y a l a par que va acabando 
Mi r á p i d a carrera 
Me deleito mirando a la alta es-
( fera . 
J . Zamora , C . M . 
[ 0 
L A T E i U A 
D E / A O D A 
^ E X C L U S I V A D E 
L A S O C I E D A D 
L A C A S A D E L O S E L W A N T E f 
O B I S P O 6 5 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b ^ 1 ^ 
L a M á s G r a n d e d e l M u n d o . T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a ^ 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O I W P E 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . M 0 3 3 . H a b a r 
m i 
Jiña 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 9 D E I Q l ^ P A G I N A V E I N T I U N A A N O C X I U 
®n estos 
5reso 
no ge , 
1 comai 
B O L S A D E L A H A B A N A 
, .0 con tono de firmeza 
inactivo P*r ;er> operándose fue 
el c e i c a d ° distintas clases de 
de VWT* ! -
Snos. ^ ^ ^ ¿ u ^ n of ic ia l se 
En «1 a f " sifeuentes ventas: 
Uicier0n « í s preferidas Havana Elec-
^ o n o f P r i e r i d a s Havana Elec-




apreciar i , . 
as olas. J 
Alguien pij 
frese. 
8111 la a5 
'te de la | 
38 tres hni 
Am siendo la expectac ión del 
C01111^ acciones comunes de Ha-
públic0 ,fctric debido a sus grandes 
tvances. 
^ e n «ojas las acciones de la E m -
Kavitra de Cuba. 
^ te poco in terés por los valores 
EX1%n'aniiíacturera 
d* la acciones de los Unidos, 
T ^ Matanzas. Tropical . Cerve-
Jar T^r-ia comunes. Pesca y Cuba 
cera, <̂-Uí 
Cañe-
c.i mercado de bonos c o n t i n ú a l i r -
..soecialmente en latí emisiones 
" " ' i República y Havana Elec t r ic . 
ie bonos de Compañ ías industr ia-
actúan con buen tono; salvo los 
de M Manufacturera, Nacional, 
^ a c r « a n una tendenca indecisa. 
9 Cerró 31 mercado f i r m e . 
pronto. ei 
^apor "p j^ 
mas. E l c j -
Hasta la 
i . Mis 
o. 
coaj 
e está fre^, 
pero hasu, 
Que las oisi 
barco y iaTtt-
•an. Hav j , , 
Hasta el ^ 
¡quilo. 
sa y pesada, 1 
adas, quieIei 
hasta eso, 






ndio en el dé 
graqde, Hepoi 
?rfa de Colói 
» 
rada, se ¡i 
a la Isla Muí 
m i señora 
paguen— apjp 
- . ,Ĵ M 
Bueno! Aird 
i s . 
quedó el pobn 
jestras vidu 
95 9 6 ' i 
COTIZACION O r i C l A l 
3onos y Obllbaclones Comp. Vend. 
5 Bcap Cy 35.000.000 100 — 
, n Crfca, Di-'uda lu i e 
' rio'r 1905. capi l ' i i 
Cy 11.169,000 . . . 
ha Emp República de 
^ Cuba. 1909. capifai 
Cy 3 6 500,000 . . . 
i Rep. Ci-ba 1914. Mor-
' can cap. Curren-
..y 10,000.000.. . . 
5 Rep Ctba 191 í P u i - -
tos cap. Currenoy 
7.000,000 98 
su Rep. Cuba 1923 óhi-
capital Currency 50 
millones 101 ^ 105 
( Ayu1'-arri!ent0 Habana, 
la. hipoteca, capi-
tal Cy 6.183,000. . 1 0 3 — 





ta l Cv 2.655,000 . . 93 
tía neo Te r r i t o r i a l , ca-
p i ta l $4.000.000 . , 70 
Calzado capital 400 
m i l pesos 70 
Cervecera, capital Cy 
2.000,000 34 
Cieijo de Av i l a , ca-
p i t a l Cy 700.000 . . 
Cienluegos. capital pa 
sos 1.500,000 . . . _ 
Curtidora, capital "ioi) 
m i l pesos 
Gas, cup.Cy 4.(W0,0'>0 n o 
Gibara, capital Cu-
rreacy 349,000 . . 
Havana Electr ic Con-
solidado s. cap. Cy 
8.972,561 gg 
Havana Electric, H i -
poteca general, ca-
p i t a l Cy 25.000.000 9514 
Liccir<ra, capital pe-
sos 2.,500,000 . . . . 63% 
Manuiacturera , capi-
ta l í i . 600,00 . . . . 58% 
MaiaJt-ro, capital pe-
sos 500,000 
Nacional de Hielo, 
cap. $300,000 . . . 40 
Noroeste, capi tal Cy 
3.000,000 
P a ñ o l e r a . serie A . , 
cap. $500,000 . . . 96% 
Papelera, serie B. 
cap. $800,000 . . . 62 
Sant^fpo, capital Cy 
1.500,000 _ 
Te-éfono, capi ta l £ 
2.000,000 . . . . . 88 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — 
Unidos, capital libr-ia 
esterlinas 3.830,000 75 
Uruanizadora, capi-










ACCIONES Comp, Vend. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
GRANDE 
La venta en pie. E l mercado co-
tUa los siguientes precios : 
Vacuno d e 7 y l ] 2 a 7 y 3 | 4 cen-
tavos. 
Cerda de 15 a- 16 centavos e l de l 
pfjs y de 18 a 18 y 1|2 el a m e r i -
cano. 
Lanar de 8 y l j 4 a 9 y 112 cen-
tavos. 
Matadero de L u y a n ó . Las reses 
beneficiadas en este Matade ro se 
cMizan a los siguientes p rec ios : 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
Cerda de 54 a 62 centavos. 
Reses sacrificadas en este M a t a -
dero, Vacuno 118. Cerda 60. 
Matadero I n d u s t r i a l . Las. reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
lean a los siguientes precios : 
Vacuno de 26 a 32 centavos . 
• Cerda de 54 a 62 centavos. 
Lanar de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este M a t a -
dero, Vacuno 350. Cerda 3 4 1 . L a -
nar 152. 
Entradas de Ganado. H o y no se 
Ktbtró entrada alguna de ganado 
des secreta» 




i o t a s d e W a l l S t r e e t 
. JfüEVA Y O R K , j u l i o 1S. (Asso-
Press) .—E! avance de las 
'•tiones de Sears-Roebuck a 1 9 1 
•P) con una ganancia de cerca de 
y« Puntos sobre ¡a c o t i z a c i ó n m í n i -
j p del a ñ o , ref le ja un aumento dn 
f*B utilidades y probablemente una 
J'nsión de las acciones que se pre-
J'io por Ju l ias Rosenwald , p res i -
ente, cuando s a l i ó para E u r o p a . 
^10 que sobre este ú l t i m o p u n t o no 
^tratar ía hasta su regreso a Ch ica -
f0' Se espera que l l egue de l e x t r a n -
'"0 el día 1 de sept iembre. 
^ a compi l ac ión de las compen-
"«ones bancadas de la semana p u -
jada por la C o m m e r d a l and F i -
Chronicle,. las hace sub i r a 
¡e3 »0.3 - ^ 1 - 4 9 4 . con u n aumento 
Sici 9 por c ieuto sobre pesos 
5461.420.903 hace u n a ñ o . L a c i u -
*Q ae Xueva Y o r k g a n ó un 12.7 
J^ÍJiento. •-
Accidentes, capi tal 250 
m i l pesos 
Agrícola, cap. $320,000.. — 
Banco Te r r i t o r i a l , cap. 
$5.000,00'; 44% — 
Banco T e r r i t o r i a l , benf., 
cap. 55 f00,000 ) % _ 
Calzado, p i é i s . , capi-al 
Cy 400,000 15 — 
Cervecera, prefs . , capi-
t a l 5500,000.. 71 — 
Ciégo de A v i l a , Currem-.y 
1.200,000 — — 
Cienfu^gos, capital pesos 
1.000,000 — _ 
Constancia Cooper, capi-
ta l $l.o?t,Jo0 — — 
constructora, prefs . , c y 
2.000,000 — — 
Constructora, com. , cap. 
$3.000,000 — — 
Cuba Cañe p r e í s , cap. Cy 
60.000,000 — — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000,000 — 
Cuba R. K . capital Cy. 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefs. , "a 
p i t a l Cy. 900,000.. . . — — 
Cuban '"entral, comunes, 
cap. Cy. 900,000 . . . . — ~ 
Cuban Tire, prefs. , cap. 
$781,700 — — 
Cuban Tire , coras,, ca-
pi ta l ?3.f-63,400. . . , — — 
Curtido.a, capi ta l pesos 
300,000 — — 
Gibara, cppital Currency 
400,000 — — 
Havana E'ectr ic prefs . , 
. cap . Cy 21.000,000.. . . 112% 113 
Havana Electr ic comunes 
cap. Cy 15.000,000 . ,. 180% 194 
Indus t r ia l Cuba, capital 
$250,000.. — — 
Jarcia. prefs., capital 
$2.500,OOC. . 97% 100 
Jarcia, c^rrunes, capital 
$3.500,000 . . 40 41 
Licorer.i , cenmnes, capi-
ta l $8.000,000 3% 5 
Lionia, prefs . , cap. Cy. 
200,000 . ; 100 — 
Lonja, comunes, cap i ta l 
Cy 200,000 175 — 
Manu íac tu r era . • pr< f s . , 
cap. $5.000.000 . . . . «Vá 9 
Manufacturera, com nes, 
cap. í t í . f00,000 2% 3% 
Matadero, cap. $1.000,000 — — 
Naviera, prefs . , capit1».! 
Cy 2.000,000 73 80 
Naviera comunes, capital 
Cy 4. )O0,C00 1^ -3 
Nueva Fáhr ica de Hielo, 
cap. 53.000,000.. . . . . 371 — 
P e r f u m í r l a , prefs. , capi-
tal 1.400.000 59% <0 
Per fumer ía comunes, ca-
p i t a l 1. SCO,000 13% 20 
Pesca, preferidas. capi-
ta l 1,000,000 100 — 
Pesca, .^rriunes, capital 
$1.500.000 36 
P r é s t a m e s, capital pesos 
500,000 — — 
Santiago, capi ta l Curren-
cy 1,500,000 . . . , . . — 
tíancti .-Splritus, capi ta l 
Cy. 39,600 — — 
Te 'éfono. prefs . capital 
$2.000.000 106T4 107% 
Teléfono, comunes, capi-
ta l Cy 000,000 . . . 125 — 
Te l . In ternacional , cap. 
Cy 25.OfO,000 117 124 
Trust , cap. $5.000,000. . — — 
Unido*, - r p i t a l Ibras es-
terlinas 6,859,000 . . . 102% 106 
Union Oi l . capital pesos 
1.000,000 — — 
Unión Nacional, p refs . . 
cap. 5750,000 78 — 
Unión Nacional, comunei. 
cap. $7^0,000 — — 
Prbanizadora, prefs . ca-
pi ta l $1.600,000 . . . . — — 
Urbanizadora , comunes 
cap. 33.000,000 — — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco francés se cot izó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
1 8 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
B O N O S 
N U E V A Y O R K , j u l i o 18. (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — L a calma p r o p i a de l 
verano se a d v i r t i ó hoy en el mer -
cado de bonos, que estaba m á s i n -
teresado en los p repara t ivos para 
los nuevos f inanc iamien tos de la 
p r ó x i m a semana que con las estre-
chas f luc tuac iones de los bonos. 
L a p r e s i ó n de venta a f l o j ó a l g ú n 
t a n t o en i a s e c c i ó n de bonos de la 
L i b e r t a d , p e r m i t i e n d o a las emis io -
n2í> de l gob ie rno hacer a lguna de-
m o s t r a c i ó n si b ^ n los precios se 
m a n t u v i e r o n por debajo de las m á -
x i m o s del a ñ o . Los m o v i m i e n t o s de 
las obl igaciones de los gob ie rnos ex-
t r an j e ros quedaron l i m i t a d a s a pe-
q u e ñ a s fracciones. 
E n t r e los bonos de las co rpora -
ciones d o m é s t i c a s , r e g i s t r a r o n ga-
í i a n c i a s Chicago and A l t o n de l 3.1|2 
F l o r i d a , Wes t e rn and N o r t e r n del 
7. S inc l a i r Consolidated O i l de l 6, 
y T h i r t h Avenue de l 5, a jus tados , 
en cont ra tos con l a pesadez de M i s -
s o u r i Pac i f ic , W e s t e r n Pac i f ic , 
U n i o n Pac i f ic , U n i t e d States R u -
bber de l 5 y Anaconda Copper de l 
6 . • / 
J . 6 . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a en B o n s s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a de l a H a b a n a . 
1 
C O M P R O C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A Y P A G O L O S M E J O R E S T I P O S E N P L A Z A 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l e f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E 
I A P E S E T A 
L a peseta españo la se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
8 8 C E N T I M O S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Clerr» Philadelphla & r t M 
RoyzT I ^ t c T l IT. Y 




Vmerican Locomot ive . . . . 
American Smeltinc: "Reí. . . 
American TTugar Ráf . Co. 
American Woolen . . . . . . 
American F c r y p o w . . . . 
Anaconda Copper M i n i n g . . 
Atchison U S * 
At lan t i c Coast Line I f i 4 % 
Ray Consol , IV¿ 
por cada dollar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tbe Associatad Proas) 
c o T i z A C X c » r z : s monetarias 
N U E V A YORK, Jul io 18. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H f t b a n z 
Inp la t ena r L l o r a esteritna. 
v is ta i 
L i b r a esterlina cable . . . . 
L i b r a esterlina vis ta . . . 
K s p a ñ a : Pesetas 
Francia: Francos vis ta . . 
Francos cacle . . 
Suiza: Francos 
Bé lg i ca : F rancos . . 
I t a l i a : L i r a s v is ta 
L i ras cabiri 
Suecia: Culonas 





Yugoeslavia: Dinares . . . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos oro . . . . 
Argen t ina : Pesos 
Austr ia : Coronas 
Bra s i l : Mi l re i s 
C a n a d á : Dola res . . 
J a p ó n : Yens 
China: Taeles 
COTIZACION «—rCf^n "OHXi ÜXA 
18 DE JTTZiXO 


























E m p r é s f . t o B r i t á r i c o ú'.l 4 
•-00: 95 IIZ; 
IjZ poi 
P L A T A E N B A R B A S 
K ú u m m A L G O D O N 
Tortt Cê â, ayer fel merca'•lo de New 
^ se cotizó el a lgodón como si-
Jílio 







0 (1826) ; 24 
1 L C 0 . S . A . 
SECRETARIA 
^ ^ ^ I á A a los se^res Accionis-
-f4 ^ de ,hOTnrañía el Domingo 
^ W r a i v ^ 3 1 ^ c e l e b r a r á la Jun-
"n»« de ^ t r a o r í 1 i n a r i a , en las o f i -
TV0^ DpL .0mpañIa' I-onja del Co-
t.4* la tar^ tamPnt0 Xo- 205 a las 
. .^ lar ís Iv?: para t ra tar de par-
1? ef''ctn^reE:ados ;?n la convoca-
' ' y 2 flii a Por ^ prensa los d í a s 
• uei actual. 
mÍ? ^ m - l r ^ 6 5 ^ Junta a continua-
Sí* Junta p ? a a la ce lebrac ión de 
toj. tersos asuntos A d m i n i s t r a t l -
& .^r^a1"6! A<:'cioriist.is pueden pa-
hasta elS.etcJeViria ^ Ia Compa-
tL0n«s. oor,»?I 1S' Para exhibir sus 
tlf,.U «in n ^ 6 •les s e r v i r á para la 
n necesidad Je l levar su ac-
• 17 Julio de 1925' 
El Secretario, 
Bernardino Prc l r* . 
2d-18 
l a M a r i n a 
S. A . 
t? ^ r u ^ r 1 ' 1 dpl ^ e ñ o r R a i m u n -
S Ageneu7', f h i c ^ r o n cargo de 
^ m / l D I A R I O D E Uj\ 
r ^ e z y i l r i / a S ' i a j a y los s e ñ o r e s 
1 ? ^ ia 0ler ' cuyos s e ñ o r e a 
UMS,tro^u,PbrP"dad de entenderse 
ue el p r i m e r o de l actuaK 
ae j u i i 0 de 1925. 
. J o a q u í n 
^ ^ m i s t r a d o r - G ó r e n t e . 
5 d 17 
% P. 










S|E. Unidos cable . . . . 
S|E. Unid:»- vis ta . . . . 
Londres cable 
Londres v u t a 
Londres 60 d ía s . . . . 
Paris cable 
Paris vista 
Bruselas v is ta 
Espaf.a cable 
E s p a ñ a vis ta 
I ta l i a v is ta 
Zur lch v is ta 
Hong Kong vis ta . . . . 
Amsterdam v i s t a . . . . 
Copenhague v i s t a . . . . 
Ch r i s t i an í a v is ta . . . . 
Rstocolmo v is ta . . . . 
Montreal v is ta 
Berlín vttaa 
K O T A K i u a zie TUF.NO: 
Para Cambios: Jul io Césa r R o d r í -
guez. \ 
Para i n t e i \ e n i r en la co tzac ión o f i -
cial de :a Bolsa de la Habana: Arman-
do P a r a j ó n y Pedro A . Mol ino . 
V to P.no A. 3t. C a m p i ñ a , S índico 
Presidente. — Eugenio 3E, Ci rago l , 
Secretario-Contador. 
P. 
Plata en barras 
Plata e s p a ñ o l a 
69% 
53% 
BOLSA S E SCAXmiS 
M A D R I D , Jul io 18. 
Las cotizaciones del día fueron ¡aa 
siguientes; 
L ib ra esterlina: 32.50 pesetas. 
Franco: 33.50 pesetas. 
BOLSA S E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Jul io 18. 
E l dollar sin cotizar. 
BOLSA S E P A R I S 
PARIS, Jul io 18. 
Los o r é e l o s estuvieron hoy f i rmes . 
Renta del 3 por 100: 4C.60 f r s . 
Cambios sobre Londres: 103.50 f r s . 
E m p r é s t t o del 5 ñor 100: 54.25 f r s . 
E l dollar se cot izó a 21.20 f r s . 
BOLSA S E LONDRES 
LONDRES, Ju l io 18. 
Consolirlados por dinero: 56 5|». 
Uni ted Havana Ra i lway : 99. 
PJmprc>r-tiio Br i t án i co rteJ 5 1|2 poi 
100: 100 i | 4 . 
BONOS S E L A L I B E R T A S 
N U E V A YORK, Ju l io 18. 
Liber tad 3 1|2 por 100: A l t o 100.28; 
bajo 100.20, cierre 100.2». 
tTfmerv 4 ñor iOo. sin cotiTsar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Prmero i. 1¡4 por 100: A l t o 102.13; 
bajo 102 1¿; cierre 102.^3. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 101.4; 
bajo 101; cierre 101.2. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 101..20; 
bajo 101.IV: cierre 101.17. 
Cuarto t 1|4 por 100: A l t o 102.20; 
bajo 102.16, cierre 102.19. 
U- S Treasury 4 por 100.—Al-
to 103.18; bajo.100.17; ce r ré 103.18. 
U . S. Tveasury 4 114 ^or 100. A l -
to 107.17; bajo 107.6; cierre 107.15. 
In te rnac ic ra l T e ' e g r a p ü nnd Teleh-
hone Co .—Al to 123; bajo 122; cierre 
123. 
VALORES CTTBAnOS 
N U E V A YORK, Jul io 18. 
Hoy se registraron siguientes 
cotizaciones a la Lora del cierre par» 
los valores cubanos: 
Deuüa P.xterioi- i T13 iv»r 1O0 1953. 
— A l t o 100 5iS; bajo 100 318; cierre 
100 3|8. 1 
Deuda Exter ior 5 112 per 100 1904. 
Cierre 33 Si4. 
Deuda Exter ior 6 por li)0 de 1949.— 
Cierre 99. 
Deudr Fx t eno r 4 1¡2 pur 100 1941. 
Cierre 89 618. — 
Cuba Haí l road 5 ñor 100 de 19R2.— 
— A l t o 87 3¡4; bajo 87 5|8; cierre 87 f\í 
Havan i COiia. o ÍUJI iüu Ue 
Cierre 95 1Í2, 
BONOS E X T R A N J E R O S 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
n 
7C% 













F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
U A V A X A C E N T R A L R A I L B O A D 
C ü M F A N Y 
A V I S O A L P Ú B L I C 1 
« n r v i c i o de t renes afectado p o r el 
c a m b i o de h o r a . 
E l p r ó x i m o domingo , 19 de Ju-
l i o de 1925 , a las 11-30 A . M . y 
3 7 112 segundos, estos H-crrccarn-
l.-s p r o c e d e r á n a l cambio de hora 
dispuesto po r e l Gob ie rno , adelan-
•ando sus re lojes el t i e m p o do ü i -
f t r eac i a hasta s e ñ a l a r las 12.00 M . 
o séarse en med ia h o r a a p r o x i m a d a 
mente . 
Como consecuencia de este cam-
bio , todos los t renes de t r a c c i ó n de 
vapor que por el i t i n e r a r i o o f i c i a l 
vi t rente tengan asignadas sus sa l i -
das para d e s p u é s de las 12.00 M . 
lo h a r á n a jus t ando sus h o r a r i o s a 
la nueva h o r a o f i c i a l , es decir con 
'¿0 m i n u t o s de adelanto en r e b i c i ó i 
con l a h o r a a n t i g u a y los trenos 
que a l ver i f icarse el camb.o se ha-
l l a r e n en camino , c o n t i n u a r á n c u m -
plícTido bus h o r a r i o s hasta su des-
t i n o con e l a t raso cons igu ien te de 
30 m i n u t o s . 
A q u e l l o s t renes de t r a c c i ó n de 
vepor que les corresponde sa l i r t n -
U-v 1 1 3 0 A . M . y 12.00 M . . p a r t i -
r á n de su procedencia en r e l a c i ó n 
con l a h o r a nueva , con 30 m i n u t o s 
de a t raso, esto es s i t iene s e ü a l a -
su sa l ida para las 11-50 A . M . 
n t i g u a ) lo h a r á el d í a 13 
M . ( h o r a o f i c i a l 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
/ . ca l l entes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r iv á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio de í Banco Nacional Cuba 38r. piso 
T d é í o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P f t R T f t D O 2 5 2 6 ' i W l B f i N f t 
N U E V A l O R K , Jul io 18. 
Ciudad ae Burdeo», u por 100 da 
1919.—Cierre 83 1|2. 
Ciudad d»- í^yon. (i oor 100 de 1911'. 
— A l t o 84, bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Marsella, u pul 100 1919. 
Cierre 84. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 10C 
de 1949,—Alto 96 7|8; bajo 96 314; 
cierre 96 7|8. 
Emprésnti- i franc*s d.'i 7 phr 10C 
de 1949.—Alto 90 3]4; bajo 90 1|2; cie-
rre 90 3|4. 
Emori^ui ' " . hol-ind^K rt«l ñ ñor 10(1 
de 1954.—Alto 103 1|S; bajo 103; cie-
rre 103 1ÍS . 
E m p r é s t i t o arerentlnr» ne! « ñor lOfl 
de 1957.—Alto 96 1|4; bajo 96 1|8; cie-
rre 96 1|8. 
E m p r é s t i t o di» la RepO^ilr.i o» Chil t 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101; ba-
jo 101; cierre 101. 
E m p r é s t i t o ChAooe8iova«-M'ta d«', 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 7|8; bajo 
99 3|4; elcire 99 3|4. 
V A L O R E S AZFCAHEROS 
N U E V A Y O R K , Ju l io 18. 
Anier;cao fupar iíer;ri ng Co. Ven-
tas 1200. A l t o 64 3|4; bajo 63 3|4; cie-
rre 64 3|1. 
Cuban American y upar Cotnpany. 
Ventas 300. A l t o 29; bajo 38 S|4; cie-
rre 29. 
Cuba Cane Sugar Company. Sin co-
t izar . 
Cuba Cañe Silgar preferidas. Ven-
tas 1100. AJtO 51 1|4; bajo 50 5|8; cié-
rre 51. 
Punta A V g r e Sugar C o . — V é n t a n 
600. Al to 35 518; bajo 35 114; cierre 
3.= 5|8. 
N U E V A Y O R K , j u l i o 1 
c ia ted P r e s s ) . — L a a c u m u l a c i ó n de 
efectos t an favorables a la i ndus -
t r i a como u n a u m e n t o de las u t i -
l idades , d u r a n t e e l semestre , po r 
las p r inc ipa le s c o m p a ñ í a s i n d u s t r i a -
les y el m á s a l t o prec io alcanzado 
p i r g r a n u ú m e r o de a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad, f u é causa de que 
las cot izaciones de los va lores ga-
nasen t e r r eno d u r a n t e l a s e s i ó n de 
hoy. L a acoo tumbrada r e a l i z a c i ó n 
do operaciones pe r s igu iendo bene-
f ic ios inmedia tos f u é r á p i d a m e n t e 
absorb ida , s in efecto a l g u n o sobre 
la tendencia a l a lza de este m e r -
cado. 
Las acciones f e r r o v i a r i a s e i n d u s -
t r i a l e s , de la clase s tandard , c o n t i -
n u a r o n m a n t e n i é n d o s e a l a cabeza 
del avance, estableciendo co t izac io-
nes elevadas con ganancias de 1 a 
4 pun tos . 
E l i n t e r é s estuvo concent rado en 
el m o v i m i e n t o especular de A m e r i -
c.in Can, que a v a n z ó a u n nuevo m á -
x i m o en su h i s t o r i a a 208 .7 |8 , res-
pondiendo a las no t i c i a s que se h a n 
pub l i cado referentes a la recap i ta -
u z a c i ó n de la c o m p a ñ í a . Ba jo l a 
p r e s i ó n de las l iqu idac iones estos 
valores b a j a r o n a 207 .1 |4 , con una 
ganancia neta de 3 pun tos en el d í a . 
A l mismo t i empo las operaciones 
de c o m p r a se a b r i e r o n paso en una 
l i s t a m u y d iversa de especial ida-
des. E n t r e Ir.s que r e g i s t r a r o n nue-
vas cot izaciones elevadas en las dos 
ú l t i m a s horas de s e s i ó n se ha l la -
ban M a c k T r u c k , A m e r i c a n Tobac-
co comuyies y acciones B , Coca Co 
la, O t i s E l eva to r , A m e r i c a n W a t e r 
W o r k s , p r i m e r a s p re fe r idas de l 6, 
F a i r Banks Morse , A m e r i c a n A g r i -
c u l t u r a ! Chamica l , comunes y pre-
fer idas , y Sloss-Sheff leld Steel . 
L a a c u m u l a c i ó n de comunes de 
la Sou thern R a i l w a y , a n t i c i p á n d o s e 
a l r e p a r t o de u n d i v i d e n d o , no ce-
d i ó a f ines de semana, a lcanzando 
esta d iv i s a una c o t i z a c i ó n de 1 0 1 
7|8. W h e e l i n g a n d L a k e E r i e pre-
fe r idas p e r d i e r o n 4.1 |2 puntos 
E n t r e los nuevos renglones d é -
biles e s tuv ie ron Rad io , Chys le r M o 
t o r , comunes y p re fe r idas . General 
E l e c t r i c y E a s t m a n K o d a k . Pierce 
A r r o w an t e r io re s p re fe r idas , se ven-
d i e r o n 10 pun tos m á s bajas. 
E l cambio e x t e r i o r se m a n t u v o 
f i r m e , con el cambio escandinavo a 
los m á s a l tos n ive les de l a ñ o . L a 
demanda de la l i b r a e s t e r l i na per-
m a n e c i ó s in cambio a $ 4 . 8 5 . 3 ¡ 4 ; l a 
l i r a i t a l i a n a se v e n d i ó a 3.7 
y los f rancos franceses a poco m á s 
do 4 .71 cts . 
Ba ldwin Locomotive Works 
B a l t i m o r é & Ohio 
Bethlehem Steel 
Beech-niit Packing 
C a l í . Pet 
Central Laather 
Cerro dfe P^sco . , 
Chandler ^Tct, . . 
Chic. & N . W . . 
C. Rock I & P . . 
Cast I r o n Pipa 
Cora Cola . . . . 
Col F u M 
Consolidated Oas 
Com Products . . 
Cosden & Cr. . . . . 
Crucible Steel 7 0 ^ 
Cuban Amerira.n Supar N e w . . 29 
Cuban Cane Sugar pref 5J 
(ASSO- Davidson 3 5 ^ 
Dela-nare & Hudson 149U 
Du Pont 180% 
E ñ e «Til 
Famou«! Players ^ . . . JoS1?. 
F i sk Ti re t í t i 
General Asphalt . . . . . . 5414 
Oeneral Motors sá^ i 
Goodrich 5 7 ^ 
Ci-oit Nor thern 68»4 
t»~ ' r Status Steel R4^ 
r.oneral Elect r ical 2*6^ 
T'ayes Wheel ¿2H 
Hudson Motor Co 6 3 ^ 
Tnspiration . . Í?S7^ 
T n t ' m a t ' o n ^ l Par>»r 66^4 
Tnternat l . Mer . Mar . com. . . S1^ 
In t e rna t ' l T e l . & Tel 123 
20-714 
116 • 2 !Keading . 
114 Vi Republic I r o n & Steel . . . 
100 Keplogl» Seel . . . . :- • • • 
64 u ! Standard Olí Cal i fornia . . . 
39% Í 8 t . Louis & St. Francisco . 
4 3 Vi, Sears Roebuck 
43 .Sinclair OU Corp 
Southern Pacific 
Southern R a ü ^ a y 
Studebaker Corp ¡ 
Stdard. O i l (of New Jersey) 
Stewart Warner 
ISavage Arms 
i Standar Gas & Elec. . . . 
i Texas Co 
¡ T l m k e n Roller Bear Co. . . . 
1 Tobacco Prod 
U n i v . Pipe Com • 
i ü n l o n Pacific . . • 
t í , S. I ndus t r i a l Alcohol . 
¡ U . S .Rubber 
U . S. Steel 
IVanadlun 
Wabash pref . A 
Wesütlnghouse 73^4 

























Wil lys -Over pref l f | 4 % 
73% 
33% 
iWhi t e Motors 
'Wof. Pac. Com. 
( 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
Independent Oil & Gas . , . . 33% 
Kansas C i t v Southe-n 32H 
K e l l y Spr inuf ie íd Tl rñ . . . . Sd% 
Kennecott Copper ^3% 
Uouislana Oi l IR 
M'spoyrl Pacif 'c R a i ' w a y . . . 33% 
Missour i Pacific pref 80 U 
M a r l a r d Oi l 4r.% 
Ma^k T n i ^ k s Inc 188% 
Maxwel l Motor " B " ]Oí> 
N . Y . Central & H . R ive r . . 117% 
N Y N H & H 3 1 % 
Northern Paccffic 66 
NorfolK & Western H y . . . . J29 
Pacific Oi l Co. ^ 67% 
Pan A m . P t . class " B " . . . . 76% 
Penusylvannia 46% 
Peopleu Gats , . . . . . 111 
Pierce A r r o w 3 1 ' i 
P I t t s . & W . V i r g i n i a . . . . 70% 
Punta Alegre Sugar 35% 
Pur? Oi l 29% 
Phi l l ips Petroleum Co 45% 
E l oromedio of ic ia l de acuerdo con 
el decreto r ú m e r o 1770 p i r a la l ibra 
de a s ó c a - centr ifuga po l? r l zacón 96, 
en a l m a c é n es como slKue: 
VTBS Z>5 JUNIO 
y r l m e r a quincena 
Habana . . 2.190438 
Matanzas 2.247471 
C á r d e n a s 2.193595 
Sagua 2.221291 
M a n z a i l l o 2.187332 
Cienfnegt-a t . 213493 
C L E A R Í N G H O Ü S 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Loncos asociado1: a l Habana 
Clearing Jiouse, ascenderon a posos 
$3.032,535.30. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y A g u i a r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
T e l é f o n o : A-36,21 y M - 9 t 3 8 
V I U R R U N 
& O L I V A 
T R A D E M A R K A N D P A T E N T 
B U R E A U L T D . 
C 2345 a l t . 
f i i E R C Á D O L O C A L 
, D E C A M B I O S 
Inactivo y sin operaciones r ig ió ay«r 
el mercado local d« camboF. 
Los cambios sobre Europa r ig ieron 
quietos. 
Las divisas sobre New Ycrk . suje-
tas excluf í lvamente al Federal Re-
serve . 
No hubo operaciones. 
COTIZACIONES 
Valor 
( h o r a el 
las 12.20 P 
n u e v a ) . 
E n las l ineas e l é c t r i c a s n otras 
t : imilr i rps e l h o r a r i o de los trenes 
que salen cada med ia h o r a o me-
nos s e r á subo rd inado a la nueva 
h o r a , p r e c e d i é n d o s e a l a cancela-
c ión do a lgunos trenes, cuya ho ra 
í a l i d n e s t á c o m p r e n d i d a cu t re 
11,30 A . M . y 12.00 Ü . 
L o que so avisa a l p ú b l i c o para 
genera l conoc imien to . 
Habana , J u l i o de 192 5. 
T . p . Maaon , 
i d m i n i s t r a d o r Genera l . 
3d 17 
teJ 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a h 
G r a n a p a r i e n c i a y e x -
t r e m a d a s o l i d é z . 
G a v e t e r í a i n t e r i o r d e 
a c e r o a d a p t a b l e a 
c u a l q u i e r n e g o c i o . 
A p r u e b a d e l a d r o n e s 
e i n m u n e a l m á s d e s -
t r u c t o r d e l o s i n c e n -
d i o s , p o r t e n e r 3" d e 
a m i a n t o e n t r e p l a n -
c h a s d e c r o m o - a c e r o . 
R o g á r n o s l e e x a m i n e 
e s t e n u e v o m o d e l o . 
WARNfR 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
Xe-tv Tork cable . . 
N é w Yoriv vis »\ . . 
Londres v is ta . . . . 
Londres cable . . . . 
Londres 60 dfas . . 
Paris cablfa.. . . . . 
P a r í s vist? 
Hamburgo cable . . 
Hambur^o v is ta . . 
E s p a ñ a r.^Me . . . . 
E s p a ñ a vj«rta . . . . 
I t a l i a cable 
I ta l ia vis ta 
Bruselas cable 
Bruselas v i s t a . . . . 
Zur ich cable . . . . 
Zurich v i s t a . 
Amsterc ' í -n cable . . 
Amsterdam v is ta . . 
Toronto caLle . . . . 
Toronto vi&ta . . . . 
Hong Kon;í cable . . 






















B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O i 
Publicamos l a totalidad 
de las transacciones en 
Bonos ep la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
4 . 2 4 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 8 4 . 1 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearíng Honse 
de New York, vnpor-
taron: . 
8 3 2 . 0 0 0 0 0 0 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
í F W T k A W JSS 1969) 
S u c u r s a l e « e n l a C i u d a d de Ia H a b a n a . 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
A O U I A K , 75, esq. a O B R A P 1 A . 
Avenida de I t a l i a 0 2 . 
Aven ida de I t a l i a 134 . 
A v e n i d a de W i l s o n ( L í n e a 67 , 
( V e d a d o ) . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 
Manzana de G ó m e z 
M á x i m o G ó m e z 1 6 9 . 
( M o n t e y C a r m e n ) . 
M á x i m o G ó m e z 2 8 8 
( C u a t r o C a m i n o s ) 
r a s c o de M a r t í , 7 9 , ( P r a d o ) 
Paseo de M a r a í , 1 2 * 
( P a r q u e do l a I n d i a ) 
P a d r e V a r ó l a 6 1 1,3 
( B e l a s o o a í n ) 
R i e l a 5 2 , ( M u r a l l a ) 
10 de O c t u b r e 2 5 » , ( T o y o T 
í 10 de O c t u b r e 6 6 6 , ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y N a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
J U A N L P E D R O 
AGUIAR 9 2 , BAJOS TELEFONO A-7969 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S D E A D E U D O S 
A L M E J O R T I P O D E P L A Z A 
C6838 a l t . 4 d-18 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a sexportacones de sz t í ca r repar-
adas ayer por las Aduams en cum-
plimiento de los apartados pr imero y 
octavo del d é c r e t o 1770, fuervn las 
siguientes: 
Aduana de Matanzas: 34,900 sacos. 
Destino: Londres . 
Aduana d» Puerto Padre: 9,600 sa-
cos. Dest ino: New Y o r k . 
Aduana de G u a n t á n a m o : 5,000 sa-
cos. Destino: New Y o r k . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , j u l i o 1 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
—Es tado d e l t i e m p o el s á b a d o , a 
las siete de l a m a ñ a n a : 
Go l fo de M é x i c o , A t l á n t i c o a l 
N o r t e de A n t i l l a s y M a r C a r i b e : 
b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , v i e n -
tos de l Es te a l Suroeste modera-
dos a f rescos. 
P r o n ó s t i c o para - la I s l a , bi if tn 
t i empo hoy y e l d o m i n g o ter ra les 
v brisas c o n t i n u a r á n a lgunas l l u -
vias en Oriente^ y ca lo re s . 
Obse rva to r io Nac iona l . 
J O N S E R E O S F A B R I K E R S , A K T I E B O l i G 
J O N S E R E D . S U E C I A 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" J O N S E R E D " m o n t a d a s o b r e 
a j a s d e B o l a s s k p -
S O L I C I T E N O S P R E C I O S 
C O M P A Ñ I A D E C U B A 
O ' R e i l l y N o . 2 1 . H a b a n a . T e l f . M - 9 1 0 5 . 
c ^ J ^ N A V E I i Y i l D C » D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 19 D E 1925 AÑO X C I U 
r • 
í I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
Sin que se llevaran a cabo regis-
tros, pasó la mañana del sábado. 
No es extraño ello porque, cu:' 
otras veces dijimos, son los sár 
oes días quietos en el mercado . / l a 
hoja. ' 
Quietos por lo que a "•./istros y 
operaciones se refiere, alvo casos 
excepcionales. 
La costumbre, d ¿ñace tiempo es-
teU^cida por 'os trenes de carreto-
nes "del Ukbaco", de no mover en 
loo almacenes ni transportar de" uno 
a otro los tercios después de las .i ;-
cfc. hace que poco movimitnto se Vea 
el último día laborable de cada se-
mana. 
Si ayer se transportó bastaste La-
oaco, fué de la estación del ferro-
carril a los almacenes de las firmas 
que recibieron tercios procedentes 
de las zonas productoras 
Y posiblemente se cardaran ayer, 
también, los ciento cinco tercios de 
colas nuevas de Vuelta Abajo que 
Cano y Hermanos vendieron a " L a 
Competidora Gaditana", en la tar-
de de anteayer viernes; nota ésta 
que debimos haber incluido en nues-
tra información anterior, pero que 
no lo hicimos porque no habíamos 
loigrado pre<Var los detalles á>: la 
operación. 
E l lunes promete ofrecernos moti-
vos para decir nuevas noticias, pues 
son varias las operaciones que sa-
bemos están concertadas. 
L a presencia en el moi\ado del 
importador neoyorquino Mr. Simón 
Ruppin. y'ta llegada, el lunes, ial 
Presidente de la Compañía Despa-
lilladora, señor José E . Smith. h.ice 
pensar en que ambos caballeros 
muevan también, algunos tercios. 
E X P O R T A C I O N B E RAMA, TA-
BACOS, CIGARROS Y P I C A B U R A 
Vapor americano Orizaba, para 
New York, Rey del Mundo para Or-
den (Inglaterra) 4 cajas tabaco. 
Para E . Unidos,L. Pantín para 
Orden 4 c. id. 
Para Inglaterra, . Prellezo para 
ordin 10 id. id. 
L A R E G L A M E N T A C I O N D E 
L O S N U E V O S I M P U E S T O S 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Recaudación 
les Unidos de la 























Habana desde 1904 









































GASTOS G E N E R A L E S 
Los gastos de exportación de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
desde el año 1904 hasta 19 24, no 






1909 - 58.55.010 
1910 54.72.010 
1911 59.76.0 0 
1912 54.73 .0 0 
1913 54.53.0 0 
1914 58.97.0 0 
1915 52.85.0 0 
1916 54.02.0 0 
1917 . 56.98.0 0 
1918 . 59.99.0 0 
1919 68.00.0;0 
1920 72.23.Ojo 
1921 . . , 76.59.010 
1922 70.11.0|0 
1923 65.42.0 0 
1924 62.58.0 0 
Vara New York, Torres Gener pa-
• P. Tilford 8 id id. 
- Para B. Aires, T. Gener para Mo-
lina Gutiérrez, 2 id id. 
Para Londres, T. Gener para 
Knigth Bros, 3 id id. 
T. Gener para A. D. Bordeux, 15 
id .id. 
Para Londres, F . Fonseca para 
H. G. M. 3 id id. 
Para New York, A. Varona para 
G. L . Blake, 46 id. idñ 
M. A. Pollark para Orden (Gl-
braltar) 30 tercios picadura. 
Idem para Nussbau y Brower 
(New York) , 21 pacas recortes 2 
bles despalillado. 
Idem para Max Schwarz (New 
York),49 tercios en rama, 133 bles 
despalillado. 
Cuban Land para Am. Cigar ( E . 
U.) 39 bles despalillado, 75 tercios 
rama. • 
H . Duys para Ruy Suárez Co. 
N . Y . 69 bles despalillado, 5 pa-
cas en rama. 
J . B. Díaz, para Orden (Argenti-
na, 77 tercios en rama. Idem para 
B. G. Davis E . U. 37 tercios en ra-
ma. 2 ppcas recortes. 
S. de Glez para Orden B. Aires 
250 tercios en rama. 
V . Suárez para Orden E . U. 200 
id id. 151 pacas despalillado, 77 
bles id. Idem para Orden E . U . 
73 id id. 
L . Pantin para Orden E . U. 196 
bles tabaco despalillado, 65 tercios 
en rama y 105 pacas recortes. 
Vapor americano Cuba para Key 
West, Cuban Land para M. Valle, 
Tampa, 11 pacas despalillado, 112 
tercios id. 
Idem para Branch Am. Cigar Co. 
Tampa, 14 pacas despalillado, 119 
tercios en rama. 
José Suárez Co., para S. Fernán-
dez y Co. Tampa, 150 pacas despa-
lillado, 20 id. recortes tabaco. San-
tos García para J . A. Suárez, 25 
bits tabaco despalillado. 
M. A. Pollack para Integridad Ci-
gi>r Co. Tampa 16 tercios en rama. 
Idem para J . Arango Co. 26 id. 
id. 16 pacas* id. despalillado. 
Idem Para W. Mandell Tampa, 
56 tercios tabaco en rama. H . Duys 
para C . M. Cigar Co. Tampa 18 
bles desp. 10 tercios en rama. 
Vapor E s . C. Colón para Santan-
der, Angueira Pérez para Orden 
España 10 cajas tabaco. Fernández 
Palicio para Co E . de España, 4 
cajas tabaco. 
Vicente L^.ba para Orden (Es -
paña) 1 Id id. 
Vapor holandés Edam para Ho-
lai.da, C . del Peso para Van Di;r 
Tale Co. para Holanda 1 caja taba-
co. 
Martínez Huo. Co. para H. Bra-
clnn in Co Holanda 3 cajas tabaco. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Respondiendo a las numerosas 
consultas que se le formulan, la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana nos ha rogado que haga-
mos pública la noticia de que un 
delegado de dicha comporaclóri for-
ma parte del Comité designado por 
la Federación Nacional de Corpo-
raciones Económicas para estudiar 
y proponer las modificaciones que 
deben introducirse en el Reglamen-
to dictado para la cobranza de los 
impuestos creados coa motivó de la 
aprobación de la Ley de Obras Pú-
blicas; cuyo Comité estudiará tam-
bién las disposiciones que pueden 
adoptarse para que los comercian-
tes a quienes no les sea posible pre-
sentar en un plazo de treinta días 
los documentos que se requieren 
para liquidar el impuesto del 4 por 
ciento, disfruten de una concesión 
especial que evite o al menos ate-
núe los perjuicios que tal medida 
les causa. 
Aunque se imprimirá la mn-"'• 
actividad a estos trabajos, gestio-
nando que el señor Secretario de 
Hacienda dicte rápidameñte un dis-
posición favorable, la Asociación! 
de Comerciantes de la Habana ad-
vierte a todos sus miembros que dej 
acuerdo con los artículos 95 y 96 
del Reglamento para la administra-
ción y cobranza de los impuestos 
estpj^geid^s por la Ley de Obras 
Públicas, los contribuyentes por el 
impuesto del 4 por ciento sobre uti-
lidades presentarán en, un plazo de 
treinta días los documentos a que 
Se refiere el artículo 18 del Regla-
mento de dicho impuesto, es o 
la declaración jurada de liquidación, 
balance de comprobación o saldo, 
balance general, declaración jurada 
de las existencias, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, relación pormeno-
rizada de los gastos durante el pe-
ríodo de balance. 
Claro está que si se obtiene la 
ampliación o modificación de ese 
precepto, la presentación de tales 
documentos no se hará en el plazo 
mencionado, pero de todos modos, 
el número y clase de los documen-
tos serán los que se dejan especifi-
cados. 
Ant<j el Notario de la ciudad do 
la Habana Ledo. Alberto Pin^ Quin-
tana, se ha constituido una Socie-
dad Mercantil regular colectiva. 
Para dedicarnos al giro de confec-
ciones para caballeros y camisería 
en general, que girará en Holguín 
bajo la razón social de "Parga y 
Oyarvide", de la cual son gerentes 
con el uso indistintamente de la 
firma social los señores Leandro 
Parga Ramil y Lulg Oyarvide Gu-
tiérrez. 
M A N I F I E S T O S 
D E V I A J E 
Vapor inglés Ulua para N . York 
Vicente Barba . i.lt Orden Ing1. ite-
rra < c. t;il .-'c •. 
Vapor americano W. D. Munson 
para New Orleans, H . Duys Co. pa-
ra Nathan Elson Co. New Orleans 
21 pacas despalillado. 
ESCOGIDAS E N CAMAJUANI 
Camajuaní, 16 de julio de 1923. 
Este año funcionarán en este pue-
blo las escogidas de Julián Sán-
chez Orovio, Luis Prieto, Pedro Va-
lledor, J . Martirena, José María 
González, Cipriano Granda, Belisa-
rio Rui?., Cuban Land y Abraham 
Haas. Le éste dos talleres. 
En la entrante semana comenza-
rán los trabajos de selección en to-
das, posiblemente, pues dichos se-
ñores ya acordaron con el gremio 
de escoged eres la tarifa por la que 
éstos han de cobrar sus Jornalen 
durante h-s meses del presente año 
!]ue trabaien los talleres. 
Dicha prifa señala $1.10 la apnr 
tadura; el rezago de primeras i sex-
tas, 0.6:; ?2.20 el engavilleo; 0.^5 
ol manojo: enterceo y moja, 0.55; 
despalo para pacas y hechura de 
éstas, 0.35 y 0.15 respectivamente. 
E l Corresponsal. 
F A L L A G U T I E R R E Z 
E n el vapor "Cristóbal Colón", 
de la Compañía Trasatlántica es-
pañola, embarcará el lunes próxi-
mo el ilustre hombre de negocios 
don Laureano Falla Gutiérrez, a 
quien en esta casa se le admira y 
quiere. 
E l s:ñor Falla Gutiérrez, a quien 
acompaña su distinguida familia, 
ha recibido en estos días y con 
ese motivo unánimes manifestacio-
nes de cordialidad y de simpatía. 
Feliz viaje. 
TOMAS B E L L A VISTA 
E l Sr. Tomás Bellavista nos infor-
ma que por escritura pública ante 
la notario Doctora Balbina Refne-
dios, de esta ciudad, ha quedado 
disuelta la firma que giraba bajo 
la razón social de "Milanés y Be-
ll .vista", habiéndose hecho cargo 
el señor José Antonio Milanés, < 
todos los créditos activos y pasivos 
de la referida sociedad y adjudicán-
dose la propiedad de la American 
Electric and Ralo Shop. 
También nos dice el Sr. Bellavista 
que quedando por tal concepto se-
parado de la antes expresada firma, 
se place en Informarnos el haber-
me nuevamente establecido en el gi-
ro de Comisiones en General, en la 
calle de Neptuno 219, altos. 
X MANIFIESTO 130-^ Vapor %meri-
cano CUBA, capitán White, proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a 
R. L . Brannen. 
DE TAMPA 
. A Ríos: 50 huacales coles. 
Cuba Brokerage Co: 1 huacal má-
qu:nas. 
J Cortés: 10 cajas pescado. 
C E KST WEST 
A Ríos: tí cajas pescado, 4 ídem 
camarOn. 
J E Barlow: 3 huacales melocotón. 
M B Spaulding: 1 caja cadena. 
S U C E S O R E S D E C O L L A N T E S Y 
G U T I E R R E Z 
Por escritura pública, otorgada 
ante el Ledo. Don Arturo Rabre y 
Linares, de 'la ti l la de Alacranes, 
en S de julio del corriente año, se 
prorrogó el término so'cial de la 
Sociedad en Comandita de Collan-
te& y Gutiérrez, y ae modificó la 
escritura d constitución de la mis-
ma, en la forma siguiente: que en 
lo sucesivo, la razón social se de-
nominará "Sucesores de Collantes y 
Gutiérrez S. en C " , figurando como 
gerentes de la misma, los señores 
Angel Gutiérrez y Febles y Mer-
ced Gutiérrez viuda de Collantes, 
y como socio comanditario, la seño-
ra María Inés Febles y Cáceres, viu-
da de Gutiérrez Aja. por defunciones 
de los señores Don Pedro Gutiérrez 
Aja y de Don Manuel Collantes y 
Gutiérrez, que ostentaban igual ca-
rácter de Comanditario y Gerente 
de dicha Sociedad, manteniéndose 
en todo su vigor y subsistentes, ro-
dos los demás pactos y estipulacio-
nes que comprenden dicha escritu-
ra de constitución social, así nomo 
de todos los créditos activos y pa-
sivos de la misma. 
MANIFIESTO 240.— Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capitán Phe 
lan, procedente de Koy West, consig-
n a * a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
L. BecI: 25 tercerolas manteca, 25 
cajas salchichas, 20 huacales jamón, 
065 piezas puerco. 
B Lamarche: 2.022 idem idam, 50 
cajap menudos, 50 cajas salchichas. 
Swlft y Compañía: 400 cajas hue-
vos, 25 idem lomo, 4 Jdem heef, 3 
Idem jamón, 9 tercerolas manteca, 
7,100 kilos puerco. 
Cudahy Packing Co: 2,119 piezas 
Idem, 100 cajas menudos, 160 Idem 
manteca, 15 huacales jamón. 
J Otero Co: 200 barriles papas. 
González y Suárez: 13,608- kilos 
puerco. 
Cuban Frult: 476 huacales melo-
cotón. 
P Yáfiez: 1,545 piezas puerco. 
Armour Co: 2 cajas galletas, 20 id. 
Jabón, 36 bultos efectos escritorio, X00 
cajas huevos, 20 sacos, 300 cajas me-
nudos. 48.035 kilos mantocá, 2,871 pie-
zas puerco. 
MISCELANEA: 
maches, 600 rollos alambres. 
Central Tulnlcú: IZO bultos aecro. 
MANIFIESTO 141.— Vapor espa-
ñol CRISTOBAL COLON, capitán Ka-
no, procefiente de Tamplco y esca-
las y consignado a M. Otaduy. 
DE VERACRUZ 
Gómca lino: para Aguilera Marga-
flón: 318 Bacoa frijoles jiegros. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN ZtA BOLSA 
Comp. Vend. 
MANIFIESTO 142.— Vapor ameri-
cano MONGOLIA, capitán Candy, pro-
cedente de San Francisco v escalas, 
consignado a West Indies Shippong. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 143.— Vapor ameri-
cano PARISMINA, capitán Larsen, 
procedente de Boca del Toro y esca-
las y consignado a United Frult. 
Con 51 racimos plátanos para New 
Orleans. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Español con la. v 
2a. 5 por 100 cobrado. Nominal 
H. Upmahn Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
M A R C A S CONCEDIDAS 




Gómez y Hernández 
' madera. 
I P GutT6rrez Hno: 3,224 idem Id. 
Soutb 'y Santana: (!.1S7 'dem id. 
J A Miller: 1,721 atados cortes. 
Fábrica do Hielo: 700 Idam arcos. 
I Menéndez Pavón Co: 50 cuñetes re-
MANIFIESTO 144.— Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB, capitán Phe 
lan procedente de Key West y consig-
nado a R. L . Brannen. 
A Ríos: 1 caja pescado, 5 idem ca-
marón. 
R Fernández: 2 Idem lílein. 
G Sánchez: 2 Idem idem. 
Am. R, Express: IB bultos expre-
sas. 
MANIFIESTO 145.—Goleta ameri-
cana GENOVEVA KATHLEN. capuan 
Boddem, proSedente da Orango. Te-
xa» r consfghado a J . Costas. 
T Gómez: 43,229 piezas madera. 
MANIFIESTO 146.— Vapor ameil-
cano H. M. F L A G L E R . capitán Al-
bury, procedente de Key West, con-
signado a R. I J . Brannen. 
MISCELANEA: 
Salmeh Brlck Lumber: 5,025 piezas 
madera. 
Fábrica de Hielo: 1,334 atadoi fon-
dos. 
CENTRALES: 
Hatillo: 16.400 ladrillo*. 
Tulnlc*: 432 bultos barras y Hie-
rro fundido. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por xca Colegios 
de Corredores 
Matanzas 2.208750 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el apartado cialrto del 
decreto 1770 
Habana 2.150289 
Cárdenas . , 2.153366 
Sagua 2.181058 
Manzanillo 2.147211 
Cienfuegos 2. .171828 
E l Sr. Secretarlo de Aen 
ha concedido las marcas n ultHií 
lai ganado que solicitaron^ Se¿ 
los señores siguientes- Ma tfV 
Aquino, Juan José Sánchp, 
del Risco Betancoutr Aur i. ^ 
mírez la* Rosa, Manuel n ? " * K 
Oscar Piiga Casas, Amad* H 
Díaz, José Ríos Oropesa 7 ^ 
fael Figueredo, Gómez iTéH». 
Rodríguez González, BenlrT11^ 
zález, Joaquín Nápoies p <Ío»-
Gaspar Olivera Porro Fran qüÍTíl 
dríguez c I.ldalgp. Juan T 0 ^ 
Emilio González Núñez a • eull»r 
drón Darías, Pastor Ramfr0nio ^ 
cía, Emilio Vega Tcllez \, G5n 
Claro Vega, Enrique F e í l / T ^ 
Montelier González, Nilo ü 
doz Ramírez, José ArcncJbia n411-
baut, Andrés Rey Iglefia p R,1H. 
co Padrón Sánchez, P e d r o ' M ^ 
Molina, Ramón Portales p Ine« 
Verdecía, Noble Rodrígue2 v̂ *4 
cía, José Montaña Cruz, Martí 
pez Hernández, Francisco Ló" 
dez Suárez, y Francisco A h ^ ' 
MARCAS NEGADAS 
También se han denegado hs ^ 
licitudes por los señores Migue, r^ 
rró Góme^ Miguel Balbuem, e 
tiérrez, Esteban Ulloa Rodrii, 
José Peláez Avila. uungUM j 
1 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias ea la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de r íñones , vejiga, etc. 
Consultas: de 1 0 a 12 de 2a m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 78 T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
P a r a M a d r e s , E s p o s a s e H i j a s 
Señoritas, mujeres que están en vías de ser ma* 
madres y matronas: /Saben ustedes que torf, ' 
desgracias, enfermedades y dolores Internos t 
entre las jóvenes, como mujeres de edad media v to 
eada, provienen de desarreglos propios de «iî Ian^ 
El Compuesto Mitchella t a devuelto la 8íüud^? 
felicidad a muchas mujeres desgraciadas E* 
medicina eficaz y científicamente preparada 7™ i 
¿redientes puramente vegetales. Ha llevado la «oí, 4 
y el bienestar a miles de mujeres de todas las edT/i 
en todas partes del mundo. aaea 
El Compuesto Mitchella fortalecelosórganos r»ne 
ductivos, regulariza la menstruación, y quita loa cfi 
res producidos por esta; Indispensable para la e«^ ' 
lidad; fortalece a la mujer durante la preñez- tonlri 
los nervios y es, a la vez, una de las mejores medicin 
para "ei cambio de estado." El Compuesto Mitchín 
se vende en las botica» y droguerías. Pídalo a<4m* 
panado de el folleto «wm-
" L o que toda mujer debe saber ,» 
o escriba, pidiéndolo, al 
DR. J . H. DYE, MEDICAL INSTITUTE. Buffalo, N. Y.. EE.UU. 
I 
Q U E F R I O 
¿Está usted interesado en adqui-
rir una nevera? Permítanos de-
mostrarle la diferencia que exis-
to entro un escaparate consumi-
dor de hielo, para pretender con-
servar alimentos y un Refrigera-
dor científicamente construidos a 
baso del sistema único de sifón. 
1 
J O S E A L I O í CIA. S . E N C . 
•VTLLEQAS 7 IiATffPARTTiTtA. 
Teléfonos A-3542 y A-7919. 
F e d e r a c i ó n Nacional de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s 
Extracto de la sesión extraordi 
naria celebrada por el Consejo de 
la Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas el día 17 de ju 
lio de 1925. 
Presidió el señor Marcelino San 
tamaría y asistieron los señores 
Eustaquio Alonso, Gerardo Smith, 
Armando PonS, William P. Field, 
Carlos Cúrate Brú, Alvaro Yaues, 
Florencio Zo lo García; y los se 
ñores Ramón Larrea, Ensebio Ca-
nosa, Alfredo O. Ceberio, Valeria 
no Fernández. Rafael Soro y Rodol-
fo Quinta sustitutos respectlvam .1. 
te estos últimos, de los señores v.i-
cales delegados de la Lonja del Co-
mercio, Asociación de Almacenistas 
do Ferretería, Asociación Nacional 
de Industriales, Asociación de Ce-
inerciantes de la Habana, de la Cá 
mará Española de Comercio, Indus 
tria y Navegación de Cuba y de la 
Asociación de Viajantes del Comer 
cío de la Isla de Cuba; concurrien-
do además, en calidad de Informan 
tes, los señores Tomás Fernández 
Boada, Juan Manuel Ruiz, Roberto 
de Guardóla, J . H. Stelnhart, P . 
A. Morris, Frank G . Robins, Isi-
dro Fernández Casuso y Corlton 
Jackson, Agregado Comercial de la 
Embajada Americana. 
Xbíerta la sesión por el señor 
Santamaría, manifestó que presidía 
a causa de haberle Impedido hacer 
lo al Dr. Kohly, un asunto urgen 
te en que ha tenido que intervenir 
en ^stos momentos; y concedida la 
palabra sobre el objeto de esta se-
sión extraordinaria que no era otro 
que el de tratar de la reglamenta-
ción para la administración y co-
branza de los Impuestos y recursos 
econóómicos establecidos por la Ley 
de Obras Públicas, se deliberó ex-
tensamente sobre este asunto y fué 
todamado el acuerdo de proceder al 
estudio del mismo, distribuyéndose 
el trabajo entre las siguientes co-
misiones: 
la.—Comisión del Impuesto do 
medio por ciento sobre las ventas 
y entradas brutas; que la forman 
los señores Armando Pons, Rafael 
Soro, Antonio M. de Ayala y Wi-
lliam P. Field. 
2a.—Comisión del Recargo de los 
derechos de importación de d0*^ 
minados productos: señores Mar-
celino Santamaría, Isidro Fernán-
dez Casuso, Alfredo O. Ceberio y 
Roberto de Guardiola. 
3a.—Comisión del Impuesto so-
bre el dinero que se extraiga del Te-
rritorio Nacional; señores William 
P. Field, Ramón Larrea y Juan Ma-
nuel R u ^ . 
4a.—Comisión del Impuesto sobre 
lao exportaciones o remisiones de 
productos, valores; bonos, títulos, 
cupones etc., al extranjero señores 
Ramiro Cabrera, Eustaquio Alonso 
y Gerardo Smith. 
5a.—Comisión para el estudio de 
las dificultades que ofrece la pre-
sentación de balances en la época 
fijada por el Reglamento de' Impues-
tos. 
Señores Marcelino Santamaría, 
Valeriano Fernández, José Durán y 
William P. Field. 
Dichas comisiones las presidirá 
el Dr. Pedro P. Kohly, presidente 
de la Federación y serán convoca-
da? en el más breve plazo posible. 
J ! . L H J J . C j l Q N f l l B E B E -
JflfWBE L h i o f o s f a t o - s a r r á 
r N B U E N A s ? 5 " » -
F a r m a c i a s . Á 
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I m p o r t e s 
M a s V i s i b l e s 
PAGADO por C A J A 
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C i n t a A u t o g r a f i 
I n d i c a d o r e s 
C o m p l e t o s 
D E 
O p e r a c i o n e s 
C e r r a d u r a 
Q u e C o n t r o l a 
toda l a 
R e g i s t o n t a d o 
D E 
O p e r a c i o n e s 
E s p e c i a l e s H a y U n M o d e l o 
T e c l a d o 
F l e x i b l e T o t a l i z a d o r e s ^ P a r a C a d a N e g O C Í O , 
M ú l t i p l e s 
C U A N D O u n C o m e r c i a n t e c o m p r a u n a R e g i s t r a d o r a , l o h a c e b a j o l a p r e s i ó n d e l a u r g e n t e 
n e c e s i d a d d e c e r r a r e l c a m i n o a p é r d i d a s y f i l t r a c i o n e s q u e m e r m a n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s 
g a n a n c i a s y h a s t a e l c a p i t a l . L a " R E M I N G T O N " c u m p l e c o n t a n t a e f i c a c i a e s a m i s i ó n e n 
u n e s t a b l e c i m i e n t o , p o r q u e p o s e e e x c l u s i v a m e n t e l o s m o d e r n o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a p r o d u c i r t a l b e n e f i c i o . 
U n a d e m o s t r a c i ó n e n s u t i e n d a d u r a n t e l a s h o r a s d e m a y o r v e n t a j e r e v e l a r á l a s e n o r m e s v e n -
t a j a s d e e s t a f a m o s a m á q u i n a l a M e j o r y M á s U t i l D e l M u n d o . 
R i e l a 2 7 - 2 9 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
Agentes Generales K x c l u s i v o i 
H a b a n a 
P A G I N A V E i N T E T R E S 
C R O N I C A C A T O L I C A 
^ r f e Á D K B S P A Í S . 
„ ,„ d^I Colegio "Nues-
S E n ^ " P ^ ' i ^ r d c s " de las Ma-
r's P'-13'^ f r onte) tuvo el vier-
1 ( J ; S ^ fna tierna y conmo-vedo-
1 forpraünia- d de ia perfec-
^Ct , ,SnCt ' ;3rñor . si tu carga es 
^ S'rugo ligero'*. 
Te \ v ^ «er cuando d e s p u é s 
' " > í deoe oe pepacio de 
««os. se Mga 
ioce f y perpetuos. 
|f,I,Df olma que supo encoger la 
55 más preciosa de la herencu. 
part̂  mnáS "Padre" de fandlia. na-
lel ^ Méjico de padres p i a d o s í s i -
'}t 'nne la educaron en el santo te^ 
11105 r D i o s . en la p r á c t i c a de las 
Ib Cristianas y la dotaron de 
^ Mmientos .hnmauos, i luminan-
^ u ? n t e U g e n c l a con las luces df 
años crec ió su piedad y 
L L o amor a la P a s i ó n de 
^ J S e ñ o ? Je^ucrl^to, el cual 
^ M on su alma por su divina 
t adueñándose de su virginal 
corazón- „ / 
, a señorita C o n c e p c i ó n ^ n r í q u e z 
J í c h ó el amoroso silbido de-l 
^ Pastor, v corr ió a formar en 
r e m e r o de sus esposas, ingre-
I d o en la C o n g r e g a c i ó n de la 
C o r ^ a c l í n de la P a s i ó n de las 
Eídres Pasion-stas, en el cual pro 
en virtud y ciencia, que la 
^van al puesto de Super iora do 
L Vengable Comunidad de la P a -
jón Que dirige en la H a b a n a e! 
Colegio -Nuestra S e ñ o r a de Qua-
^LTseñorlta Concepc ión E n r í q u e z 
tomó en el claustro el nombre de 
Sor María de San Miguel, Helando 
12 años de religiosa, a l cabo de los 
cáales llevó a cabo la p r o f e s i ó n so-
lemne de Votos perpetuos. 
A las siete y media de, la ma-
Eaiia dió comienzo la augusta ce-
remonia por la b e n d i c i ó n del ani l lo 
;upcial de sus bodas eterna* con 
si Cordero sin mancil la, Cristo Jo-
El Superior de los Padres Pasio-
üistas de la Habana, Padre Benig-
no de San Buenaventura, o f i c i ó 
fn la ceremonia. 
Desposada con el R e y eterno de 
la gloria, el celebrante leí dirige 
«a hermosísima a l o c u c i ó n , des-
pnes de la cual e n t o n ó el "Veni-
Creator Espír i tu". 
Concluido este canto de invoca-
áón al divino E s p í r i t u , el P á r r o c o 
ie Jesús del Monte, M o n s e ñ o r Ma-
^ mi Mcnéndez, dijo l a Santa Misa. 
Cna ver que hubo alzado el Padre 
Bíiiigno se s i tuó al lado del E v a n -
jelio, dando lectura a l a Sagrada 
Pasión de Cristo, que la rellgítosa 
Escuchó postrada en t ierra . 
Concluida la lectura, el I lu s t r í -
siaio y Reverendís imo s e ñ o r Manuci 
Menéndoz, dló vista a la rel igiosa, 
tiendo en sus manos la Sagrada 
Hwíia. Ante Jesucristo en el la prc-
t̂e pronunció pausada y solem 
j »>ínte sus Yol os Perpetuo®. 
f«ra sellar esta alianzai J e s u -
j t*o pasó a residir en su v i r g í -
corazón. Comulgaron d e s p u é s 
«íemág religiosas y a continua-
^ «n grupo de los fieles, que 
'jWfnciaron ceremonias tan senci-
^ X conmovedoras. 
Concluida la Misa, el P a d r » E e -
'po de San Buenaventura, ayuda-
Jíel Párroco de Pau la , Padre Jo-
«Rodríguez P é r e z , impuso sobre 
"« hombros Sor Mar ía de San MI-
y coronó de espinas su cabe-
z ó n la cruz a cuesta y coronada 
- espinas, recorr ió procesional-
J^te la capilla y patios contiguos. 
a c o m p a ñ a d a de la Comunidad. Cle-
ro y fieles. 
E l Clero y la Comunidad canta-
ron a dos Coros salmos de alaban-
za al Supremo Hacedor, convidan-
do a tnaas las cr ia turas a glorifi-
carle . 
D e s p u é s do la p r o c e s i ó n el Padre 
Een.'-gno de San Buenaventura d ió 
solemnemente la b e n d i c i ó n y cele-
bró el Santo Sacrif ic io de Misa. 
A d e m á s del canto l i t ú r g i c o , un 
coro de ex alumnas y alumnas del 
Colegio, cantaron b e l l í s i m o s cánt i -
co?;, a c o m p a ñ a d a s a l ó r g a n o por la 
profesora de m ú s i c a del Colegio, 
s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á i e z Borazue-
ta. 
L a s ex alumnas que cantaron 
fueron: s e ñ o r i t a s M s r c i Sopo, Jo-
eefina y María Lacor te y E l e n a Pe-
llico. 
A l u m n a s : s e ñ o r i t a s Argentina y 
Aurea Marina Pell ico y Dolore? 
S o l í s . 
L a selecta y numerosa concu-
rrencia f u é obsequiada con piado-
sos recordatorios. 
E n ellos se l e ía esta sentencia: 
"Bxnaventurados . S e ñ o r , los que 
n.oran en tu casa, por los siglos 
de los siglos to a l a b a r á n " . 
P o r su perseverancia en la casa 
¿ le l S e ñ o r , ofrecimos en el acto de 
' su p r o f e s i ó n solemne Misa y Co-
m u n i ó n a l S a c r a t í s i m o Corazón de 
J e s ú s , que en el la t r i u n f ó por su 
amor a l a Santa Qruz. 
Que a s í como f u é coronada de 
espinas por el Ministro del Señor , 
lo sea por E s t e de eterna gloria, 
para que cante el Cánt i co nuevo, 
que San J u a n Evange l i s ta o y ó can-
tar a las V í r g e n e s que s e g u í a n al 
Cordero Inmax-ulado. a l descender 
por l a Santa C r u z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
t í 
I G L E S I A I>R 1X)S PADORJDS P A -
S I O X I S T A S ^ 
T r i d u o y soH'Tiine f u n c i ó n ©n honor 
a Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
L a Venerable Comunidad de los 
Padres Paslonlstas y la Camarera , 
la piadosa s e ñ o r i t a E l e n a Castro, 
celebraron los siguientes cultos en 
honor a la V i r g e n del Carmen: 
T r i d u o , — P r e c e d i ó a l a fiesta 
principal un piadoso Tr iduo , cele-
brado a las 5 de la tarde, con arre-
glo a l siguiente orden: Santo R o -
sario con Misterios cantados, pre-
ces del T r i d u o , Gozos a la Sant í s i -
ma Virgen del C a r m e n v b e n d i c i ó n 
cor. la re l iquia de la Virgen. 
L a paj-te musical estuvo a cargo 
del Padre F r a n c i s c o M a t c K C . P. 
L a fiesta pr inc ipal tuvo lugar el 
d í a 16, festividad de la V i r g e n del 
Carmen. A las siete de la m a ñ a n a , 
c e l e b r ó la Mfsa de C o m u n i ó n gene-
ra l , ol Padre S e r a f í n , C . M . 
E l banquete e u c a r í s t l c o estuvo 
muy concurrido, 
A las opbo y media antes meri -
diano o f i c ió de Preste en la Misa 
solemne el Padre Benigno de San 
Buenaventura , Superior de la C o n -
g r e g a c i ó n de la P a s i ó n , asistido de 
les Padres de la misma Franc i sco 
y Seraf ín- E s t e ú l t i m o d e s p u é s del 
Santo Evange l io p r o n u n c i ó el pa-
n e g í r i c o de ía Virgen del Carmen 
con gran elocuencia y u n c i ó n evan-
g é l i c a . 
F u n g S ó de Maestro de Ceremo-
nias él Padre Servando, C . P . , avu-
dado del Hermano Pedro y de va-
rios a c ó l i t o s . 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro Pardo. 
Tanto el P a n e g í r i c o como la par-
te musicail, fueron u n á n i m e m e n t e 
elogiados. 
Precioso e l adorno del a l tar de 
la Virgen del C a r m e n . 
F u é confeccionado por las se-
ñ o r i t a s E l e n a Castro y Josefina 
S a r d i ñ a s , tan distinguidas como 
piadosas. 
F u . j u n á n i m e m e n t e celebrado. 
A s i s t i ó una numerosa concurren-
E s el fabricante de las herramientas m e c á n i c a s perfectas. 
Podemos suminis trar la herramienta m e c á n i c a que msted ne-
cesite, g a r a n t i z á n d o l e que s o n m á q u i n a s de gran rendimiento, de 
al ta eficiencia, de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y de'J absoluta g a r a n t í a . 
Tenemos en existencia la linea completa de m á q u i n a s y he-
rramientas m e c á n i c a s . 
Agentes para C u b a : 
Z A L D O , . M A R T i n E Z Y C : 
M E R C A D E R E S h 0 ¿ ¿ T E L 5 . A . 2 IA-7. M . A S S S . 
ola, a rendir homenaje a la Virgen 
del Carmen, por el cual nos compla-
cemos en fel icitar a la Congrega 
r i ó n de la P a s i ó n y a la devota y 
entusiasta C a m a r e r a . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de 
L o u r d e s . 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a de Lourdes , agradecida a lor; 
innumerables servicios y favores 
que lloVa prestados y dispensado* 
su Presidenta s e ñ o r a C a r m e l i n j 
Blanco de P r u n a Lat te , a la mi^-
ma. A c o r d ó ofrecerle una prueba 
de gratitud en el d ía de su Santo. 
C o n s i s t i ó esta en ofrecer a su in 
U n c i ó n solemne Misa, a su celestial 
Patrona la Virgen del C a r m e n . 
So c e l e b r ó el 16 a las nueve d€ 
la m a ñ a n a en la capi l la de Ñ u e . v 
tra S e ñ o r a de L o u r d e s la cual es-
taba suntuosamante adornada. 
Of i c ió de Preste el P a d r e Juaj j 
Zamora, Director de l a Congrega,-
• i ó n de Nuestra S e ñ o r a de Lourdos . 
asistido de los Padres M á x i m o 
B a r q u í n . C . M. , y e l Pbtf-o. R a m ó n 
de Diego. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
c ión del maestro s e ñ o r F r a n c i s c o 
Saur í , interpretaron magis tra lmcn-
te l a Mls.'i de Hal ler , Ave M a r í a de 
F a u r e y d e s p u é s de la Misa H i m -
no a Nuestra S e ñ o r a de L o u r d e s . 
D e s p u é s de la Misa la selecta 
c<5nculrrencia p a s ó a la sala de j u n -
tas, c e l e b r á n d o s e solemne S e s i ó n en 
su honor. 
H a b l ó el Padre Zamora, C . M. 
para ofrecer el homenaje de l a Con 
g r e g a c i ó n a su Patrona . 
C o n t e s t ó la Presidenta agrade 
ciendo el homenaje, pero dec l inán-
dolo en honor a la V i r g e n María-
Sea papa la C o n g r e g a c i ó n y su 
Fres identa nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
y Arsenlo, confesores; santas Aurea, 
Justa y Rufina, v írgenes , márt ires; 
y Macrina, virgen. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O V 
E l Jubileo Circu lar en el Angel . 
E n la Merced c o n m e m o r a c i ó n 
del T e r c e r Centenario de la funda-
ción de l a C o n g r e g a c i ó n de l a Mi-
s i ó n . 
F ies tas a la Virgen del Carmen 
en San Fel ipe , Cerro y Monserra-
te. 
E n l a Catedral solemne f u n c i ó n 
en honor a l S a n t í s i m o Sacramento, 
a las nueve antes meridiano. 
E n San Franc i sco , los cultos 
n.ensuales de la V . O. T e r c e r a de 
los Servitas . 
U N C A T O L I C O . 
D^A 19 D E J U L I O 
Usté mes está, consagrado a la Pre-
c ios ís ima Sangre de Nuestro Señor Je-
Eucrieto. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Santa Macrina, virgen. Fué la mayor 
los cuez hijos de San Basilio el 
Viejo y de Santa Emmella, y criada 
con sentimientos excelentes de piedad; 
después de la muerto de su padre, 
ayudó mucho a su madre en la educa-
ción de sus hermanos y hermanas. 
San Basilio el Magno, San Pedro de 
Sebaste, San Gregorio de Visla , y los 
demás, aprendieron de ella aquel tem-
prano desprecio que del mundo hicie-
ron y aqyella apllqación a la oración, 
y a la palabra de Dios. Cuando para 
mayor aprovechamiento de ello les en-
viaron fuera de su casa, Macrina per-
suadió a su madre a continuar con 
ella en lii fundación de dos monaste-
rios, uno para hombres y otro para 
mujeres, en una hacienda propia cer-
ca de Ibora. E l primero fué goberna-
do por San Basilio y después por San 
Pedro. Macrina escribió las reglas pa-
ra las monjas con admirable pruden-
cia y piedad. 
Sania Macrina murió llena de mere-
cimientos en el mes de diciembre del 
año 379, pero se hace su conmemora-
ción el día 19. de Julio. 
L a B u e n a V e n t i l a c i ó n 
A u m e n t a S u C l i e n t e l a . 
O Y e n d í a t o d a s l a s o f i c i n a s , c a l é s y r e s t a u -
r a n t e s m o d e r n o s e s t á n p r o v i s t o s d e v e n t i l a d o -
r e s a d e c u a d o s . E s t o s i g n i f i c a q u e l o s p r o p i e t a r i o s 
t r a t a n d e p r o v e e r e l m e j o r c o n f o r t p o s i b l e a l p ú b l i -
c o e n l o s m e s e s d e i n t e n s o c a l o r . 
S i s u e s t a b l e c i m i e n t o a ú n n o e s t á p r o v i s t o d e l o s 
v e n t i l a d o r e s G - E , n o p u d i e n d o d e s d e l u e g o p r o p o r -
c i o n a r e s e c o n f o r t a l p ú b l i c o , y a e s t i e m p o q u e U d * 
i n s t a l e e s t o s v e n t i l a d o r e s q u e a h u y e n t a n e l c a l o r y 
p r o p o r c i o n a n a i r e f r e s c o , p u r o y a b u n d a n t e . 
T a r d e o t e m p r a n o l o s v a a i n s t a l a r , i p o r q u é n o 
a h o r a ? 
L E L E C T R I C 
Li¡l semana próxima estará el Circu-
lar en Santa Catalina. 
Domiif^o ( V I I después de Pentecos-
t é s ) . Santos Vicente de Paúl, confe-
sor y fundador, Patrono Universal de 
las Casas de Caridad; Slmaco, papa 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $ 4 . 0 0 . P a r c i a l $ 2 . 0 0 . 
Se practican A n á l i s i s Q u í m i c o s . 
Laborator io A n a l í t i c o del 
D r . E M I L I A N O D E L G A D O 
« A L U D , 60, bajos 
T e l é f o n o A - 8 6 2 a 
¡ C A Z A D O R E S ! 
ESCOPETAS AUTOMATICAS 
" B R O W N I N G " 
CALIBRES 12 Y 16. 
Y OE DOS CAÑONES 
H A M M E R L E S 
CALIBRES 12. 16 Y 2| 
ULTIMOS MODELOS 
DE LA ACREDITADA 
ATIONALE D'ARMES DE G U E R R E HERS17 
CARTUCHOS "NITRO-CLUB" Y "RIBIS" 
Ê  MEJOR SURTIDO DE ARTICULOS DE CAZA Y ESGRIMA. 
A . R I B I S Y H N O . 




De 'TALIA igaliano) 128 y 130 
TELEFONO: A-4921 
¡ L O S L A D R O N E S ! 
p o d r á n roba?- la ca ja " S Y R A C U S E " — e s t o no con pocas dificultades—pues pesa 915 l ibra? , poro de 
s i n ^ ú n modo lo que en ella tenga depositado. 
Se han dado casos de robar una ca ja " S Y R A C U S E " , sacarla a l campo, donde hicieron todos 
los esfuerzos humanos para abr ir la; mas todo Inút i l . 
C A J A " S Y K A C U S E " S A P E C O M P A N Y 
L a m á s segura, por lo tanto la m á s barata. 
R e p r e s e n t a n t e : I S D O R O P E L E A . - G a l i a n o n ú m . 1 3 6 . 
N . G e l a t s & C o . > - " s 
V é n d e m e s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés del 3 por 100 Anuol 
Todat esta* operaciones pueden efedearse también por correo 
C a d a v e z m á s é x i t o 
S r . sa lvador Sabí , M é d i c o C i -
r u j a n o . 
Cert i f i ca: 
Que hace veinte a ñ o s trato a mis 
dientes d i s p é p t i c o s , con el exc elen-
tr. preparado "Peps ina y Ruibarbo 
del D r . Bosque", habiendo siempre 
obtenido resultados sat is factorios . 
Habana , 2 8 de A b r i l de 19 23 
( f d o . ) D r Salvador g a b í 
S | c . C o n c e p c i ó n 14 . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el t ra ta -
miento de l a dispepsia, gastralg ia , 
d iarreas , v ó m i t o s , gases, neuraste-
n i a g á s t r i c a y en general en todas 
las- enfermedades del aparato d i -
gestivo. 
N O T A . — C u i d a d o con las Imita-* 
clones e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garant iza el producto. 
ld -19 
C 6460 alt. 2d 5 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
F a s e e s t e v e r a n o e n l a s m o n t a ñ a s d e 
C A R O L I N A D E L N O R T E 
A 5 0 h o r a s d e l a H a b a n a 
GR OVE PARK INN ASHEVILLE. N. CAROLINA 
U n a v a c a c i ó n en l a reg ión l lamada "The land of the S k y " le dará a usted nueva vida y nne-
vk e n e r g í a para otro a ñ o . L a m a y i r diversidad de atracciones en ios Estados Unidos. Campos de re-
creo y hoteles para todos los gus os en 
A S H E V I L L E V / A Y N E S V I L L E T R Y 0 N 
H E N D E R S O N V I L D B L A C K M O U N T A i N C H I M E N Y R O C K 
B R E V A R D D L 0 W 1 N G R O C K L I N V 1 L L E 
Y otras bellas cindades en las montanas a varios miles de pi;s sobre el nivel del m a r . 
Aire puro, clima fresco, y vigorizante. 
Pneden comprarse boletines de ida y v u e l í a a New York, con pri -ilegio de estancia en A s h e v ü l e . 
Solicite folletos descriptivos de hoteles, campes de veraneo y escuelas para j ó v e n e s y señori tas a : 
s o u t m n R ñ i u f l y mm 
F Laner , Agente en Coba, L o n j a del Comercio, 533 — H a b a n » . 
Para la venta d boletines y reservaciones en carros Pu l lman: 
United Fruit C o . 
Prado 110-A 
C h ? -
& 0 . , S . S . C o . 
Bernaza 3 . 
Munson Lino 
O B I S P O 1. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 19 D E 1925 
i 
N o P e r m i t a U d . Q u e e l 
C a t a r r o l o C o n d u z c a a 
U n a M u e r t e P r e m a t u r a 
E l Peligro R e a l del C a t a r r o Consis te en que , por lo c o m ú n , 
no se C o m p r e n d e n sus Verdaderos Peligros. E l 
C a t a r r o es l a A v a n z a d a de la M u e r t e y T r a e 
Consigo Numerosas Enfermedades . 
Observe Ud. a cien personas en la calle, en el teatro, en una 
reunión, en cualquier parte. Setenta y cinco de ellas se van a 
casar por segunda vez. Pero su novia no es la novia joven y 
amorosa. Su novia es Ja muerte. E s la sombra de dedos afilados 
y huesosos, que sigue a sus víct imas por todas partes. Su verda-
dero nombre es el catarro. Se oculta siempre bajo el velo denso 
de la enfermedad. Ud. le da diversos nombres, como enfermedad 
del es tómago, intestinos, pulmón, ríñones, hígado, debilidad, 
catarro de la vejiga o bronquitis. 
Detrás de todas ellas es tá la sombra fatídica, el catarro, la 
novia de muerte. L o único que puede derrotar a este terrible 
destructor es P E - R U - N A , el mejor restaurador de la salud que 
se haya conocido. H a desprendido a millones de personas de 
entre los brazos huesosos de la novia de muerte. A millones de 
personas les ha permitido vivir muchos y felices años de salud. 
P E - R U - N A destruye el catarro de una manera absoluta y 
segura. Salva a muchos, de las temibles enfermedades que por 
lo común originan de lo que puede considerarse tal vez como 
un catarro sin importancia. E n la enfermedad o el desamparo, 
encontrará Ud. siempre al restaurador de la salud, la aleería v 
el vigor, P E - R U - N A ! 8 y 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
c o L U M B u s , o r n o E . U . A . 
D I C C I O N A R I O 
D E L A 
R E A I , A C A D E M I A BSFAAOX.A 
E D I C I O N D E 1925 
E l presente Diccionario mas 
que una nueva edición, es 
una obra nueva en la uu« 
han trabajado los sefiores 
Académicos durante diet 
aflos, pues en él figuran 
mas de 26.000 voces que 
han tomado carta de natu-
ralización en el idioma cas-
tellano y aue hasta ahora 
habían sido eonsideiadas 
como provincialismos o ame 
rlcanismos. Contiene ade-
más todas las voces nuevas 
aceptadas durante los últ i -
mos diez aftos, y aun en la 
redacción de los art ícu los 
anteriores se han hecho mo-
dificaciones básicas am-
pliando muchos conceptos. 
Precio de la obra en 4o. 
hermosamente encuaderna-
da en pasta española . . . tlO.00 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, oi'gestiones Y abre el apetito, curando las molestias del 
e 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a * 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cnba. H 
I S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
A C U M U L A D O R E S 
E L E C I R I C A L E O I M E N I 1 1 OF CUBA 
( i A L I A N O 2 » . - H A B A X A 
D E I N T E R E S 
P A R A P A D R E S T M A E S T R O S 
Acabamos de recibir un ex-
tenso y variado surtido de 
E S F E R A S T E R R E S T R E S 
y C E L E S T E S para el estu-
dio de la Geografía o para 
ampliar los conocimientos 
sobre dicha materia. Hace-
mos Invitación especial pa-
ra que pasen a ver nues-
tros modelos que oscilan en-
^re ?1.50 y $60.00 
T A M B I E N H E M O S R E C I B I D O 
COSMOGRAFOS 
A P A R A T O D E T R A S L A C I O N C L I -
M A T O G R A F I C O 
Ksie aparato se compone de 
un Globo Terrestre, un pe-
queño Globo de bronco que 
represta ál Sol y un círcu-
lo graduado. Por medio de 
una manivela se hace girar 
a la Tierra sobre áu eje, 
quedando registradas en el 
círculo graduado las E s t a -
ciones, los meses y los días. 
M O D E L O A. de 20 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera 112.00 
M O D E L O A . de 25 Centíme-
tros de diámetro, con ba-
se de madera $14.00 
M O D E L O A . de 33 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera i $18.00 
PEQUEÑO COEMOGRAPO P O R E S T . 
Este es un aparato de preci-
sión, movido por una mani-
vela que hace girar la Tie-
rra en la misma forma aue 
se mueve en el espacio. 
Otro engranaje hace girar 
la Luna ^on él mismo movi-
miento que tiene con rela-
ción a la T ierra . E l Sol es-
tá representado por una bu-
jía con un espejo reflector 
nue ilumina a la Tierra y 
la Luna, dando Idea exacta 1 
de los eclipses, días y no-
ches, etc. Un cuadrante adi-
cional. Indica las estacio-
nes, meses, días, signos del 
Zodiaco. Equinocios, Sols-
tlcloí!, etc. • 
Precio del aparato $35.00 
O R A N COSMOORAPO D E P R E C I -
SION P O R E S T 
E l Hran Oosn.ografo Koreat 
es un verdadero aparato de 
precisión, lo mas perfecto 
que hasta la fecha se ha 
fabricado en esta clase de 
aparatos para el estudio de 
la Cosmograf ía . L a s narteg 
esenciales y d» precisión es-
tán construidas en bronce 
para evitar posibles des-
composiciones y el aparato 
descansa en un sólido trí-
pode de hierro. 
Por medio da este anarato s« 
demuesera c i ent í f i camente : 
E l movimiento de rotación 
de la Tierra sobre sí mis-
ma. Los movimientos de 
traslación de la Tierra y la 
L u n a . L a desigualdad de 
los días y las noches. L a s 
Estaciones rtel a ñ o . E l Afe-
lio y Perihelio. L a Oblicui-
dad de la Ecl ípt ica . E l va-
lor del día s'deral y del día 
solar. L a declinación del 
Sol para cada día . L a s fa-
ses lunares. Los eclipses, 
etc. 
Prpclo del aparato listo para 
funcionar $100.00 
H I S O R I A D E L A R T E 
Por J . P I J O A N 
Acabada de terminarse la Se-
GUNDA E D I C I O N de esta 
obra monumental ,única en 
su género, por su valor ar-
t íst ico y documental v por 
la riqueza de sus ilustracio-
nes. Contiene las mas mo-
dernas fotograf ías de rui -
nas y templos egipcios y es-
tá arreglada de acuerdo oon 
los ú l t imos descubrimientos 
científ icos y arqueológ icos . 
¡Consta la obra de tres tomos 
en 4o. esmeradamente im-
presos y encuadernados en 
tapas con planchas doradas. 
' Precio $30.00 
Librería C E R V A N T E S de R . V E L O -
SO V C I A . 
Avenida de Ital ia 62 Apartado 1115, 
Teléfono A-4953. Habana 
Ind 16 m 
P O R L A S A L A D E G O B I E R N O D E E S T A A U D I E N C I A , 
H A S I D O N O M B R A D O U N J U E Z E S P E C I A L P A R A L A 
C A U S A P O R a D E S F A L C O A L A Z O N A F I S C A L 
Veinte a ñ e i de reclus ión temporal solicita el fiscal 
para Luis C m s Llibre, por homicidio y lesiones graves, 
hecho ocurrido en las oficinas de la c o m p a ñ í a E l Globo 
E N Ti A A U D I E N C I A 
F R A U D E D B S C U - ; e n las Glicinas de la C o m p a ñ í a " E l 
Globo", sita en la cal le P a d r e V á -
re la n ú m e r o 7 .1]2 , de donde habla 
sido despedido l a v í s p e r a de su car-
go de cor'^rje, por dlspos ic i 'ón del 
Presidente de la expresada Com-
p a ñ í a L u c i o P é r e z Gamboa, a l que 
s o l i c i t ó 'rer para hacerle entrega de 
unas l laves y rendir le cuentas; y, 
d e s p u é s de breves palabras con su 
tio Manuel L l i b r e Carbe l l , empleado 
E L E N O R M E 
H E R T O E N 1 
O R I E N T E , D E E S T A C A P I T A L 
N O M B R A M I B X T O D E U N J U E Z 
J U E Z E S P E C I A ! . 
L a Sa la de Gobierno de esta A u -
diencia, a p e t i c i ó n del F i s c a l doc-
tor Ju l io Ort i z Casanova , ha nom-
brado, Juez E s p e c i a l al doctor E n -
rique Almagro , para que conozca de la C o m p a ñ í a , se d i r i g i ó , s e g u í 
la causa inic iada a v ir tud de dentun-
cla formulada por el s e ñ o r Calero , 
Adminis trador de la ' Zona F i s c a l 
de Oriente . E l s e ñ o r Calero, nuevo 
Admin i s t rador de esa Zona F i s c a l , 
ha encontrado un desfalco de im-
do de és t e , a l despacho de P é r e z 
Gamboa con quien, por motivos de 
su c e s a n t í a , sostuvo una d i s c u s i ó n , 
en el curso de la cual , haciendo uso 
de un r e v ó l v e r que portaba s in l i -
cencia y ha sido ocupado, le hizo 
E L S U C E S O S A N G R I E N T O ESS 
L A S O F I C I N A S D E L A COQVIPASIA 
" E L G L O B O " 
portancla, s u p o n i é n d o l e responsa- seis disparos, ca iusándole heridas 
bles de l mismo a comerciantes e j q u e le produjeron la muerte; a l -
industriales con antiguos empleados ¡ c a n z a n d o con uno de los proyecti-
de esa oficina. | ies a su tio Manuel L l i b r e C a r b e l l 
a l tratar é s t e de promediar entre 
eilos, recibiendo heridas d é las que 
t a r d ó en s a n a r cuarenta d í a s , con 
necesidad de as is tencia m é d i c a e 
I impedimento para el trabajo , que-
Solic i ta el F i s c a l la pena de 20 i d á n d o l e como defecto f í s i co de c a -
a ñ o s de r e c l u s i ó n temporal, por d e - i r á c t e r permanente, la falta de mo-
Uto complejo de homicidio y lesio- vimiento de los dedos anular y me-
nes graves, con la agravante de dio de la mano derecha y el no 
reincidencia , para el procesado L u i s 'poder cerrar dicha mano, as í como 
Ons L l i b r e . l a p a r á l i s i s de la pierna derecha 
Dice el F i s c a l , con r e l a c i ó n a este 
individuo, lo siguiente 
que le impide caminar , defectos é s -
tos qiue "le imposibiltan por com-
M O S Q U E T E R O S 
A U T O M A T I C O S 
i F 5 C T I 0 I 
hCTOMiodtafds antomá.tlcos adaptable» a u-^..-. .w.. nyua ae cama, lo mismo 
le madera que de hierro. Hoy todos lo» tamaños, IncLusive para camitas 
le n iño . Se mandan por expresa a cualquier parte de la I s l a . 
F e r r e E e r í a ^ L o s D o s L e o n e s , , 
tfe V . G ó m e z y C a . , § • e n C . 
Imperadores do Ferretería, almacenistas de camas d» hierro y bronco 
t tabicantes «e bastidores para camas. 
P 
rf.ble B E N G U R I A 
 i . 
Avenida de Italia 32 y 34. 
Habana 
Te l . A-4100 
N O S E R A U D . E N G A Ñ A D O . 
Q u e s i empre h a y f u l l e r í a s y f r a u -
des en a b u n d a n c i a , es c o s a que 
todo e l m u n d o s a b e ; pero r a r a vez 
o n u n c a se e n c u e n t r a que u n a i m -
por tante c a s a c o m e r c i a l los co-
m e t a , sea c u a l fuero l a c lase de s u 
g iro . Is o p u e d e h a b e r é x i t o p e r m a -
nente de a l g u n a c lase , c u a n d o e s t é 
basado e n l a m a l a fe o e n g a ñ o . 
E s t o n u n c a se h a v i s to n i se v e r á . 
L o s que i n t e n t e n los f r a u d e s , son 
s e n c i l l a m e n t e tontos y p r o n t o s u -
f r e n e l cas t igo q u e se m e r e c e n . 
S i n embargo , h a y m u c h a s perso-
n a s que t e m e n c o m p r a r c i er tos ar -
t í c u l o s a n u n c i a d o s por t e m o r de 
ser e m b a u c a d o s y e n g a ñ a d o s ; es-
p e c i a l m e n t e se res i s ten a d a r c o n -
fianza a l a s m a n i f e s t a c i o n e s que 
se p u b l i c a n sobre los m é r i t o s de 
c ier tas m e d i c i n a s . E l eficaz r e m e -
d io , conoc ido ba jo e l n o m b r e de 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
es u n a r t í c u l o que se p u e d e c o m -
p r a r c o n t a n t a s e g u r i d a d y g a r a n -
t í a como l a h a r i n a , artefactos de 
seda o a l g o d ó n , s i e m p r e que p r o -
c e d a n de u n a f á b r i c a de recono-
c i d a r e p u t a c i ó n . E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l y cont i ene u n a s o l u -
c i ó n de u n e x t r a c t o que se obtiene 
de H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , 
c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de H i p o -
fosfitos C o m p u e s t o y E x t r a c t o 
E l ú i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . E s 
de i n a p r e c i a b l e v a l o r e n casos de 
R e s f r i a d o s , I n f l u e n z a , A n e m i a , 
A f e c c i o n e s de l a G a r g a n t a y los 
P u l m o n e s . E l D r . E . D i a g o y C á r -
denas , J e f e T é c n i c o de S a n i d a d 
de l a H a b a n a , d i c e : " E n los a ñ o s 
que he v e n i d o i n d i c a n d o l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , * s u a d m i -
n i s t r a c i ó n s i e m p r e h a s i d o segui -
do del m á s l i s o n j e r o é x i t o . " L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a por q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o -
so va lor . D e venta e n la s Botio«j>. 
Eii procesado T>ul3 Oms L l i b r e , pleto dedicarse a l empleo en ofi 
en la tarde del d í a 9 de octubre de c i ñ a s comerciales a que habitual-
1924, en esta c iudad, se p r e s e n t ó ' m e n t e hasta entonces se dedicaba". 
E N B L i S T J i F R E M O 
R E C U R S O D E U K A S O C I E D A D D E 
C A B A I G U A N 
Vis to el recurso de c a s a c i ó n por 
quebrantamiento de forma e infrac-
c i ó n de ley interpuesto por C o l l í a , 
F « l a e z y C o m p a ñ í a , domici l iada en 
Seis meses de p r i s i ó n , por mal -
v e r s a c i ó n postal, para Jo^é María 
P é r e z G o n z á l e z . 
T r e i n t i ú n pesos de mul ta , por de-
f r a u d a c i ó n a la A d u a n a , p a r a Frank . 
E u k e r 
Dos meses y un d ía de arresto 
C a b a i g u á n , impugnando el fallo de mayor y multa de trescientos pesos. 
la A u c ^ acia de Santa C l a r a en los 
autos del juic io de mayor c u a n t í a 
promovido por la recurrente contra 
l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a E d é n , del 
comercio de Sancti Spírlt ius, en co-
bro de pesos; autos en los cuales 
la Audienc ia c o n f i r m ó el fallo del 
Juez de Pr imera I n s t a ñ c i a de Sanct i 
S p í r l t u s que, declarando con lugar 
la e x c e p c i ó n de falta de persona-
l idad opuesta por la parte deman-
dada, d e s e s t i m ó la demanda, la Sa-
la de lo C i v i l y de lo Contencioso-
administrat ivo del T r i b u n a l Supre-
mo ha fal lado declarando s in lugar 
el expresado recurso . 
por i n f r a c c i ó n de la L e y de Drogas, 
p r r a B l a n c a R o d r í g o i e z C r u z . 
Cuatro a ñ o s dos meses y un d í a 
de piesidio correccional , por hurto 
cualif icado, para Manuel Blanco 
Iglesias. 
Y seis a ñ o s y un d í a de presi-
dio mayor, por igual delito, para 
Baldomero Alvarez Mendy. 
S I N L U G A R 
•La Sala de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Siuprcmo ha declarado s in l u -
gar el recurso de c a s a c i ó n del pro-
cesado Armando R o d r í g u e z Montal-
vo, cerrajero y vecino de esta ciu-
dad, contra el fallo de la S a l a T e r -
cera de lo C r i m i n a l de la Audiencia 
de l a Habana, que lo c o n d e n ó a la 
pena de dos meses y un d ía de 
arresto mayor, como autor de un 
delito de lesiones por imprudencia 
temerar ia . 
F I R M E 
D i c h a S a l a ha declarado f irme el 
fallo de la Audienc ia de P i n a r del 
R í o , en causa seguida a Just ino 
G a v i l á n Gato. 
O T R A S P E N A S Q U E S O L I C I T A E L 
F I S C A L 
Dos a ñ o s de p r i s i ó n y 1,000 pe-
sos de mul ta , por d e f r a u d a c i ó n a 
la Aduana , para cada uno de los 
procesados Alberto P é r e z Bueno, 
Manue l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , C e -
l e s t i n a F i g a r o l a G ó m e z . Ju l io G a -
l e r í n Blanco , R a ú l Bertematt l B e r -
tematti e Ignacio A r j o n a M a r t í n e z . 
E s t o s individuos introdujeron en 
esta c iudad 1,075 cajas de c o ü ñ a c 
y 200 c a j a s de vino blanco de fa-
b r i c a c i ó n ex tranjera , va luadas en 
5,892 pesos, s in lugar los derechos 
de A d u a n a , ascendentes a 7,779 pe-
sos . 
500 pesos de multa , robo f lagran-
te, para R a m ó n D í a z Val le ( a ) " E l 
R á p i d o " y Gerardo Pelaez D í a z . 
T r e s a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n 
d í a s de presidio correccional , por 
robo, para F r a n c i s c o R o d r í g u e z Sar -
d i ñ a s . 
P L E I T O D E L A C O M P A Ñ I A A Z U -
C A R E R A G O M E Z M B N A 
E n los autos del juic io de mayor 
c u a n t í a promovido en cobro da pe-
sos por ZAIJOTÍO P é r e z Santos, agri-
cultor vecino de Bainoa , contra la 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a G ó m e z Mena, 
del comercio de esta plaza; juicio 
en el qiue e l J u e z de P r i m e r a I n s -
tancia del E s t e d e c l a r ó s in lugar la 
demanda, l a Sa la de lo C i v i l y de 
lo Contencioso-adminlstrat ivo de 
esta Audienc ia ha fallado confir-
mando la expresada s e t é n e l a . 
L A M U E R T E D E L A A N C I A N A E N 
R E I N A 2 0 
P a r a el lunes e s t á s e ñ a l a d o , ante 
la S e c c i ó n Segunda de l a S a l a de 
Vacaciones de esta Audienc ia , el 
juicio ora l de la causa ins tru ida a 
la procesada M a r g a r i t a . G o n z á l e z 
F e r n á n d e z , por la muerte de la an-
c iana P u r a Lozada , o c u r r i d a en la 
casa S i m ó n B o l í v a r n ú m e r o 20. 
E l F i s c a l sol ic i ta p a r a la proce-
sada catorce a ñ o s , ocho meses y 
un d í a de r e c l u s i ó n , por mn delito 
de homicidio s in c ircunstancias mo-
dificativas. 
Y el defensor sol icita la abso-
l u c i ó n , alegando que l a L o z a d a mu-
r ió a conseouencia de una enferme-
dad que p a d e c í a . 
S E x A L A M I E N T O S S EIN L A A U -
D I E W O I A P A R A E L L U N E S 
C r i m i n a l 
J o s é T a l l Sol y P é r e z , lesiones. 
Ponente G a r c í a . 
Margar i ta G o n z á l e z , homicidio. 
Ponente Montero. Defensor Mar i l l . 
Rogelio Raices y A n d r é s Garc ía , 
estafa. Ponente M a d r i g a l . Defen-
sores Vi l ches y R i v e r a . 
Vicete L ó p e z P é r e z , homicidio 
frustrado. Ponente A r ó s t e g u i . De-
fensor S a r r a í n . 




E S T A E S U 
ait . .3 a- ia a t - i » 
O i g a s i e m p r e l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G 0 N 0 C 0 L 
e s e l m e j o r e spec i f i co p a r a c u r a r la 
O o n o r r e a j l u i o s - C r ú n i c o s y B l e n o r r a g i a . 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así lo justifican. 
LO DIRA VD MISMO SI LO USA UNA SOLA VEZ 
Apante el nonjbre e^ija (JQNOCOL y no admita sustituto,'*. 
V A L S A N 6 0 7 
LA m á q u i n a d e e s c r i b i r q u e h a m e r e c i d o u n a b i e n v e n i d a u n i -v e r s a l e n t r é l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s y e s t e n ó g r a f o s . P a u l a -
t i n a m e n t e , p e r o c o n f i r m e z a y s e g u r i d a d , l a R O Y A L e s t á m e r e -
c i e n d o u n a d e m a n d a c r e c i e n t e , n o s o l o p o r l o s e l o g i o s q u e s e p u e -
d a n h a c e r d e e l l a , s i n o p o r q u e e s t á d e m o s t r a n d o e n l a p r á c t i c a 
s u s i n d i s c u t i b l e s m é r i t o s e n c o m p a r a c i ó n c o n é l t r a b a j o d e o t r a s 
m á q u i n a s . 
E n c o n c e p t o d e c o n s t r u c c i ó n , l a d u r a b i l i d a d d e l a R O Y A l T e s t á 
f u e r a d e d i s c u s i ó n . L a s i m p l e z a d e s u a j u s t e a l t a c t o d e l m e c a -
n ó g r a f o e s e l e m e n t o q u e c o n s t i t u y e u n i n a p r e c i a b l e a u x i l i a r p a r a 
h a c e r m e j o r t r a b a j o y l a l i m p i e z a y c o r t e fino d e l a s l e t r a s , a ú n 
d e s p u é s d e m u c h o s m e s e s d e t r a b a j o , p r o d u c e n u n a i m p r e s i ó n 
m u y g r a t a a l m á s e x i g e n t e h o m b r e d e n e g o c i o s / 
S o l o b a s t a " C o m p a r a r e l T r a b a j o " d e l a R O Y A L p a r a c o n v e n -
c e r s e d e q u e é s t a e s l a m á q u i n a d e e s c r i b i r m á s a d e c u a d a a s u s 
n e c e s i d a d e s ; 
L e r o g a m o s n o s c o n c e d a l a o p o r t u n i d a d d e o f r e c e r l e u n a d e -
m o s t r a c i ó n p r á c t i c a d e l a R O Y A L , 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
IM P O S I B L E e s a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l a e x i s t e n c i a s i n e s t a r p r e p a r a d o p a r a r e s i s t i r 
y r e p o n e r e l c o n s u m o d e f u e r z a s q u e l a n a t u r a l -
e z a r e q u i e r e 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
á 3 
e s i n d i c a d o c u a n d o l a d e b i l i d a d d e l o s 
m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s r e q u i e r e n 
u n p o d e r o s o T O N I C O R E P A R A D O R . 
S u g a r a n t í a , son los a ñ o s que se 
c o n s u m e . E s t ^ sobre a v i s o s i tratan de 
s u s t i t u í r s e l o por otro. E x i j a el que 
l leva l a firma del D r . U L R I C I , fabri 
cado so lamente por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
Incorporated 










" D E S C U B R I M I E N T O M É D I C O 
P A R A L A S A N G R E 
nTAQUNAPflmU&OMCSN- f PUOTftRMkMENTEMSUBST&N- i OASVtWTALIS ADAPTADLES A £ TOOOtOA OMANSM05 HUMANOS ! HAVCNDO SIDO ENSAYADO EN MFV i MOAOMINflRHOS DANDO LOS I MtJOAO BOULTADOS APETtOMI -
J R I A R T E ' S 
K S C O V E R T 
ESTA MEDICINA CONTIENE í 
EL ALCOHOL i 
DEPÓSITO AL POR MWOPJ 
DROGUERIA URIARTE 
UTA MEDICINA PARA LASrAMILIASZ 
CONSTtmt UNA SARANTIA POR It ESCRUPULOS)CAO CON QUE SE PRE< RARA Y TAMBIEN POR EMPLEAR " ILLA LOS MCJOAES PRODUCTOS VE 
0€ TALES r DEPURATIVOS CONOCI - -: DOS POR LA CENCIA MODERNA 
MGIS'mAPO EN LA 5ECN-TAWAÍ 
DE SANItADJAGRICULmAi 
COMEPCIOT TRABAJO " 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l M u n d o a b a s e 
d e p l a n t a s v e g e t a l e s . 
C o n o c i d o m á s d e 5 0 a ñ o s e n C u b a p o r 
s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
E s i n f a l i b l e p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a r n a , B a r r o s , O r a n o s m a -
l o s . P i c a z o n e s , E r i c i p e l a s , R o n c h a s , M a n -
c h a s e n e l c u e r p o , R e u m a t i s m o , e t c . , e t c . 
E l '1 D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
s e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
P i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l R e p r e -
s e n t a n t e d e e s t a m e d i c i n a e n C u b a , S r . I g -
n a c i o U ñ a r t e , A p a r t a d o N o . 2 2 5 6 . H a b a n a . 
r 
a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — l U U O 19 D E 1925 
^ f ^ í i ; S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
í HOSPITAL M U N I C I P A L , tt A S I L O N O C T U R N O . 
S o M S 0 C ( ) R R 0 S Y D E B 0 M B E R 0 S 
I 
A^r d e S a n J o s é d e C o s t a R i c a se h a 
gobfrna M e n s a j e a l a l c a l d e , d á n d o l e c u e n t a de los 
triunfos y s i m p a t í a s c o n q u i s t a d o s p o r e l C l u b F o r t u n a 
vt S E C R E T A R I O j Zayas B a z á n , pudo apreciar la efi-
f̂iTTO A Y E R J ^ ' x H O S P I T A L ¡caz o r g a n i z a c i ó n que se le ha dado 
í k o B B B > ; * \ 7 ^ p A L al Asi lo Nocturno, pq el que los 
pobres del T é r m i n o reciben un es-
icipal de la H a - mcrado trato durante las horas de 
f l ^3l .de/egeos de que el a c - | l a noche en ^ Permanecen en 
J < «D ^8r<nede0Gobcrnación. co-|f.l mismo 
ReC nclencir A ^ e n v i c i o 
, . l0 Municipal ^ — - ^ -le lnvit6| .-eg égta s e ñ o r AlcaIdei Una ^ 
5 Sícre"11." Ha del Servicio Sa- ¡ Con sincera a d m i r a c i ó n , el Co-
% 1» cf , f ^ i nue se presta al mandante Zayas B a j i i , , . « o l a m ó 
^indario de ' e r " p a 7 á 'que lo a-1 rosante o r g a n i z a c i ó n en favor de 
- el día ¡ i Hosp'tal General F r e y " 
DSPañfr5rade "a'realizar una visi-
.^fsDe magnífico establecimion-
los desval idos". 
D e s p u é s , la comitiva se t r a s l a d ó 
al C u a r t e l de Bomberos, empozan-
do por recorrer los nuevog talleres 
A S E G U R A M O S A L P Ú B L I C O 
q u e n o h a y s u s t i t u t o p o s i b l e p a r a e l p u r o 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O l í q u i d o 
d e q u e s e c o m p o n e l a a f a m a d a 
EMULSION de SCOTT 
tote*étu0'An estos deseos, el A l - i n s t r u i d o s durante la administra 
p i mañana de ayer, a c o m - ' c i ó n del s e ñ o r Cuesta , y de ten ién -
Gobema- dose en los soportales del edificio, 
j Loredo,! Para presenciar un e s p l é n d i d o si-
" ' rómez Toro, el s e ñ o r i muiacro de e x t i n c i ó n de incendio y 
doctor ^ ,lez Administrador salvamento de personas, realizado 
la mañana 
. j t ! Secretai 
el doctor Francisco 
auA0T Gómez -
J^-.ilo Gonzá e ^ ««il- el doctor L ó p e z V i - POr var ias secciones de bomberos 
**' fl?Sr«^ltán Emilio N ú ñ e z y ell^1 mando de los Jefes Coronel Ma-
ia1, r S a T O Herrero, que asls- lyato y s e ñ o r A z c á r r a t e . en el que 
áoít0,r río con el Comandante Za- , los valientes servidores Wel pue-
r;6 o recorrió sala por sala, I blo, real izaron una hermosa proe-
„ Pazan,d endenCiaE de ese es- ™, escalando con prontitud la azo-
^ . ^ ' ^ t r o de c a r a c i ó n . con-;tea deledificio fronterizo que es de 
^ f d o a^la^Sala de Operaciones tres plantas, para lo cual exten-
irr. — ofectuaba nen aquellos dieron en toda su e x t e n s i ó n el ca-
js dos operaciones d i f í c i l e s , i rro escalera de 85 pies de a l t u r a . I 
"trerto de huesos por f r a c i u - ¡ Utillz-aron los exthiguldores químl-
lng |cos y una de las bombas a un pi-l 
"ti romandante Zayas BazAn, el t ó n , aunque esta ú l t i m a no funcio-
lílde y 18 Comitiva, vis i taron: " ó con toda la presteza que hubie-
blén 'a despensa, dispensario, r a n deseado los bomberos, debido a 
¡Lceutico, biblioteca y lavanae- jun 
t •nerociendo estas Instalaciones] qu 
bspital. los más calurosos elo 
del Comandante Zayas B a -
a lamentable falta de l í q u i d o , 
¡Tm f'fleu   i e c o m p r o b ó la escasez d© agua 
Hos i , l  que sufrs l a H a b a n a . 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n , al 
ver descender con toda firmeza y 
v a l e n t í a a un ode los Este último quiso conocer, per-
rfilmenta, de los enfermos con 
¡L cuales departió en las distintas 
¿a .su opinión acerca del trata-
ifnto y atenciones que aUf reci-
ta, r unánimemente, m o s t r á r o n -
todos altamente reconocidos a la 
¿dente situación en que se en-
Hjtran. mientras dura su reclu-
m ese Hospitat. 
Llamó !a atenc ión del s e ñ o r Z a -
iBasin. el hecho de que muchos 
ilos enfermos 'e expresaran que 
¿tejían de otros Municipios do 
kKadfin, algunos de lugares muy 
hantc. ("n lo cual se demuestra 
ETel Hospital de Emergencias de 
   los bomberos, 
l levando a hombros a un c o m p a ñ e -
ro que f iguraba ser un herido, lle-
no de entusiasmo .se a c e r c ó a d ios 
cuando pusieron pie en t ierra , a-
p l a u d i é n d o l o s calurosamente y ex-
presando que aquel, era un bello 
e s p e c t á c u l o . 
E l salvador lo era el bombero 
n ú m e r o 14. Fernando J i m é n e z Pe-
fia y el que f iguraba como herido 
el n ú m e r o 1^. nombrado Calixto 
Romero . 
S u g i r i ó entonces el Secretarlo de 
G o b e r n a c i ó n a l Alcalde, do la H a -
bana y al Jefe de Bomberos, la 
Idea de rea l izar un simulacro bien 
S o l o e n s u f o r m a l í q u i d a s e c o n s e r v a n l a s v i t a -
m i n a s y d e m á s v a l i o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s y 
m e d i c i n a l e s , y e n f o r m a d e e m u l s i ó n s e a s e g u r a 
m e j o r s u d i g e s t i b i l i d a d y a b s o r b c i ó n p o r e l o r g a -
n i s m o . E s o l o h a p r o b a d o c o n c l u s i v a m e n t e l a 
c i e n c i a m é d i c a . 
S i h u b i e s e s i d o p o s i b l e p r o d u c i r u n p r o d u c t o 
m e j o r e n c u a l q u i e r o t r a f o r m a , l a c a s a 
d e S c o t t & B o w n e , q u e l l e v a m e d i o s i g l o d e a b a s -
t e c e r a l m u n d o y q u e s e p r e c i a d e l a v a l i o s a c o n -
fianza q u e e l p ú b l i c o l e o t o r g a a s u f a m o s o p r o -
d u c t o d e v e r d a d e r o A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
d i c h a c a s a l o h u b i e r a h e c h o , p u e s t o q u e c u e n t a c o n 
i l i m i t a d o s e l e m e n t o s p a r a p r o d u c i r l o m e j o r q u e l a 
C i e n c i a y l a E x p e r i e n c i a h a d e s c u b i e r t o . 
E s t é u s t e d s e g u r o : — P i d a y t o m e s o l a m e n t e l a l e g í t i m a 
p r e p a r a c i ó n d e p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o d e 
N o r u e g a : l a E M U L S I O N d e S C O T T , s i n d r o g a s n i a l c o h o l . 
han de « f r separados de sus car-
cargos p'-r distintas supresiones de 
p lazas . 
L o s s e ñ ó l e Carlos V a l d é s He-
rrera y T o m á s Mcutoto, pert ine-
cientes al C o r r a l de Consejo y Te-
íorerra . han sido declarados cttsan 
tes en el d ía da ayr-r. 
Multas a los Juzgarl .» ' 
P o r el Departamento de Gober-
n a c i ó n del Municipio, han sido re-
mitidas a l Juzgado Correccional de 
la s e c c i ó n Pr imera , 68 multas que 
asciendan a l a suma de $320 .40 
y al de ln .Segunda 174 multas, cu-
va cantidad total es de $ 7 2 0 . 0 0 . 
b l ?a^i prestar eminentes ser-
Éios i la Repúbllcr 
•M». .-.I visitar l ? s oficinas do 
P, te fEtaMPHmlCnto_ c a n t a l n . , r l5tas „ t r a i l j e r o s pdra , „ ^ 
a p u n t ó la idea de construir una 
casa ad hoc . 
Finalmente, el s e ñ o r Cuesta ob-
iWaturs los Sorvirins v Tn¡srqi l j6 ^ gu distinguido visitante y 
Irwd^ dd Hospital, el Jefe do, a log d e m á s c0nCurrente3i entre 
ne la p r i r v r a . s e ñ o r An-|pl]og l0g periodistas asistentes, con 
l i M i r ' í n , lo mo.'1:» la oslTrl>- e i j ^ p a g n ^ brindando las dos pres! quinientos t ies Pfscs , 17 centavos 
bd.» strv',«-;s p-e.M?do-'. durnn.e tigiosas a u t o r Í A a d e s l iberaos por i 5 Por a m p l i a c i ó n de Presupuestes 
liñltimoa años, c o m p r o b á n d o s e r l mayor auge de ]a A d m i n i S t r a c i ó n 5 1 2 , 4 3 7 . í » 6 . 
crecimiento notnbie en r e l a c i ó n p ú b l i tanto naciouai como l oca l I .Exis tencias: 
* lo? gestados m a ñ o s antono-j P o r K , c r c l c l o Corriente: 193 mil 
bni obstante nue la^ ^ n ? i e n a - pagos &l 55o pesog> 64 CenUvos ; por Re-
|ta« con quo cuenta el Hosmta l , | I sultas $ 8 . 1 0 2 . 9 8 ; por C o n f i o 
• n ú m e r o los tu-!nea do ^ leyes munic ipales . 
Tesoro Munic ipal 
I n g e s o s . 
Por KJcrt'ir.io C'^r iente : 2fi mil 
dos pesos, 78 centavos; por R»si;l 
tas $444.421; por Consejo mil 
Correspondientes a los Ingresos $ 2 4 . 0 4 5 . 3 6 y por A m p l i a c i ó n 22 
municipales de los d í a s 10 y 11 mil 494 pesos 48 centavos. 
del actual , se han hecho estos de-
b las mismas qu-? las de hnc<? 
ki sfios. 
Aittamhitn pudo apreciar el Co-
kdait? Zayas "Ba-.ñn. en esas es- p-jgitos en la Zona F i s c a l : 
W * . d exic.io coeficiente d»; 1.718 pesos 18 centavos para el 
tollIH?¿ que nírerf el Hosp't.W Contingente s a n i t a r i o ; y $ 3 4 3 . 3 5 
Welprl. lo cual demuestra su f f l j p n r a engrosar el fondo de pensio-
«W» or^antoaclm . | r e s a los Veteranos d<? la Indepen-
wfcretarlo de G o b e r n a c i ó n con-idenCia. 
P^li"! Impres'onf-s recogidas fn . 
k^ta a o?o opta''lecimlento mu- Multas de l a P o l i c í a 
I H cr.n las siguientes frasesj 
kconslgpfl nn el libro de visitan-1 Ayer ingresaron en la A l c a l d í a 
1/^ la .Tpfatmví. | 227 notificaciones de m u í t a s im-
pietin vibrar c) mi almn. la^ puestas por ia p o l i c í a por ditin-
d»l pfitriotl^n-o, cuando veo, tas infracciones munic ipales , 
píos Mil)nnn=; ro;ili7an obras co-i 
' J.:! Hospital F r e y r e tío An- L a hora oficial 
Pfti 'rianpn. nnp,, p i r a r>\ \ t y] A c a l d e ha firmado un decre-
w MunVipal rio 'a H a l n n a , so-jto disponiendo el horario en los 
•fJos.'> M. do la Cuesta, por a- asuntos municipales, de conformi-
J '̂r cor loe; rooursos del M'ini- dad con las modificaciones indica-
•Jk »i seatonlmlento de este es- das al efecto po reí Observatorio 
Ta lento" • Nac iona i . 
» . of-ro aplauso nara el do?tor 
^''n Loredo y sus auxi l iares , i L o s triunfos del C l u b F o r t u n a 
h V i colocado este Hospi ta l ai "Sn l a A l c a l d í a se ha recibido el 
. , ' ira ip l05 moioroc; do] mundo.: siguionte cablegrama 
Julio IR Ho i f )25 . 
Al tas de Industriales 
R e l a c i ó n de Industriales que han 
causado al ta por distintas indus 
tr ias el d ía 16 de jul io de 1,(925. 
N o U s e U s t e d 
B r a g u e r o s 
ÚGtpaé» da t re inta a ñ o * de axper imen. 
to», ofrecemos u n aparato para hom-
bre» , mujere* y niño», que cura la 
hernia en m a y o r í a de lo* cacos 
Sí h* probado otro» medios sin resultado, 
eteríbano» hoy mismo. Hemos tenido éxito 
en casos que otros han fallado. Mándenos 
el cupón y le enviaremos nuestro libro sobre 
hen#^ ilustrando nuestro aparato, y con-
teniendo los nombres de muchísimos de 
nuestros pacientes curados. Con él obten-
drá Ud. rápido alivio. No usamos ugúentos 
ai bragueros. 
Rfltntte dal 3r. C, £ . Broeka, inventar 
del aparato, «pnaa •• curé de hernia 
coa él, b&co más da 30 afioa 
Vendemos nuestros aparatos a prueba, para 
probar que nuestras aseveraciones son ve-
F r a n c i s c o R e y Rev. T i e n d a Mix- J ^ V ' , l P 7 p Í ° ^ " 
gjn nuestro libro las cartas de c^-ntos de pacien-ta en Calzada Arroyo Apolo 
n ú m e r o . 
Alberto Navas. Cant ina de Be-
MdáB en P . Mart í , K i o s c o . 
C ^ d o n l o F e r n á n d e z . P a n a d e r í a 
en « a n t a Rosa 2 . 
V i l l a r y Hermanos. Subarrenda-
dor en Pefialver 1 1 6 . 
S n á r e a Garc ía S . en C , T i e n -
da de Tej idos s in taller en A g u l a i 
1-17 w 
E m l U o M o r á n , A l m a c é n de Co-
ches en A v . de la R e p ú b l i c a 7 0 . 
B e r n a b é B u e n d í a . Subarrendador 
en A v . de I ta l ia 54 . 
Sehhgat . Expor t ing . Comisionis-
ta por cuenta a jena , C u b a y P te . 
Z a y a s , 
Ignacio PIA. Frtbrlca de H a r i -
nas en D e s a g ü e y Snbirana 
tes que se han curado. Llene el cupón y 
mándenoslo hoy mismo. 
Cuídete de las imitaciones; busque siem-
pre nuestra marca de fábrica, que es el 
retrato y la firma de C . E . Brooks en cada 
aparato. Ningún otro es el legitimo. 
Comani San J o s é de Costa R i t a , ju l io; Antonio W o n g , Conf i t era con 
1 6 . — A l c a l d e M u n i c i p a l . —Haba-1 tienda en J . de San Mart ín 19 . 
n a . — P l á c e m e Informar a ese i A n d r é s Vega. F á b r i c a de m o s á l -
Ayuntamiento, que el "Club P ^ - ^ o a en Leono y B . A i r e s , 
t u n a " hizo honor a Cuba, no s ó ' o Dionisio B . .Solinas. T i e n d a de 
Rosrerio flP Zzyps BazAn, Sc-
^"o dt G o b e r n a c i ó n . " 
^ «1 Cuartel do Bomberos 
toMl(íni0 su promesa h^oha en triunfanCo en buena l id sino de-itei idos sin taller en Santa C l a r a , 
alas, mando v i s i t ó por jando profundas s i m p a t í a s en Cos-¡ n ú m e r o 25 . 
amentos la 'Ss tac ión de I n i t a R i c a tanto en la Capi ta l como| Rafae l Ch*>a. T r e n de lavado en 
la Corrales, el s e ñ o r Z a - en provincias se le ha rendido ho- p . Dulces 4 1 . 
,, n> con el Alcalde M u ñ i d - ] m e ñ a l e s p a t r i ó t i c o s que han dado! Alberto G H s . Comis ionis ta ssin 
b, 0r. ^'1Psta y su? a c n m p n ñ a n - ' o c a s i ó n a estrechar los lazos de.mfiostrns en P t e . Zf»vas 48 . 
Iííe ^lr'?i'5 al mencionado Cunr =;mp;itías entre ambos p a í s e s . Ca-j -SmlHo Campos. Puesto do taba-
^ I~0ml)Gros- Par ahncerie n m he ol honor a estos muchachos de l fos v cigarros con q u i n ' V l l a en 
^ «ne ^ <ÍOtPni<1a- nl ProP'o tiem; haber despertado entusiasmo inde- jso i 5 4 . 
Nende acerla exten5iva a otras clble en todo el pa í s y a d m i r a c i ó n ! Mann«»l Gómez , Suarrendador en 
^ a c i a s municipales p r ó x i m a s « x a l t a d a . E n nombre de la CiudadjRi-nia S 5 . 
a 0̂1• hos he felicitado rogando a usted| Manuel Carbal lo ira , Cant ina de 
iua se Inició por el nuevo 1 haga presente al "Club Fortuna"!bebidas V i s t i Hermosa 2 
" na sido adaptado por e l jnuestra grati tud por su v i s i t a . H a n g Snng. F i g ó n en Zenea 184 
Cupón da Znformaoidn Oxatls 
B R O O K S A P P L I A N C B COMPANY 
17 20, State Street. Marshall. Mi-
chigan, K. U. A. 
Favor de enviarme por corroo bu 
libro ilustrado « Informes aoerca 
de su aparato para curar hernia. 
Nombre 
Dirección. 
Ciudad. . Pafs. 
S T O M A d O . 
p / I R A W E 
(J i íncediéndóle un plazo de cinco 
d ía s al propietario de la casa ca-
lle C . n ú m e r o 18, casi esquina a 
C A R D E N E N S E S 
l i A C H O M C A E N I^A P L A Y A . 
V A R A D E R O S E D I V I E R T E 
A fineta por d í a . 
Una tras oti a. 
Se suceden a s í este a ñ o en V a -
radero, en la l inda y azulada pla-
ya donde rao hallo desde |hace unos 
d í a s , c o n t á n d o m e como h u é s p e d 
del hermoso palacete del N á u t i c o 
debido a 1¿ g a l a n t e r í a de su ama-
ble Direct iva que con tanto entu-
siasmo preside el D r . Ernes to Juan 
Cas tro . 
U n encanto Varadero . 
E l P a r a í s o de C u b a . 
Desde mi apartamento del Club 
contemplo cada nvumna y cada 
tarde a las horas del baño , aquel 
mar incomparable donde entre cus 
aguas cristal inas y puras se s u -
mergen en loca a l g a r a b í a de gozo 
y e x p a n s i ó n grupos de b a ñ i s t a s de 
aquel la colonia veraniega. 
Por l a noche el Club . 
Se concentra a l l í Ja a n i m a c i ó n . 
Todo lo m á s sclacto de Varade-
ro £* da a l l í cita p a r a haceir vida 
social y para d is frutar de la dan-
za a los compases de la deliciosa 
crqucista de L u i s Simo, cuyo con-
junto musical capital ino recibe en 
todas l a s fiestas aplausos nutridos. 
Se b a i l ó anoche. 
U n recibo elegante. 
Desde las ocho, hora de las co-
midas l a orquesta e m p e z ó su pro-
grama y a la^ nuave y a el Club 
v i ó s e Invadido. 
S u r g i ó a l l í una Idea s i m p á t i c a . 
F u é l a do oCrecer una serenata 
en la residencia de E n r i q u i t i V i -
lá , con motivo de ser la v í s p e r a de 
su o n o m á s t i c o . 
No t a r d ó en prepararse. 
U n a serenata en forma. 
E n t r e un bullicio enorme 7 dis-
paro de cohetes y voladores, asa l -
taron todos los congregados en el 
N á u t i c o la casa de E n r i q u i t o V i -
lá , a los compaises de la orquesta 
do Suoo. 
F u é una nota de gran efecto. 
L o s n-sidentes en aquella casa, 
loe j ó v e n e s matrimonios S r a . L u -
cr l ta Iglesias de V i l á y E n r i q u i t o 
V l l á ; Raque l V l l á y Albertico R o -
j a s y A n g é l i c a V i l á y Carlos A . 
Zanett l rec ibieron con sorpresa a 
los "asaltantes" calmando a todos 
do atenciones.. 
Tra ía un recuerdo esa serenata. 
Recuerdo de un pasado. 
E n v ida de don E n r i q u e V i l á 
uno de los tantos hombres buenos 
que C á r d e n a s l ia pordido. esa no-
nhe v í s p e r a de fían E n r i q u e era 
s imipre un jubileo constante y un 
U para que demuela una cerca r e g o c i j ó granae el que predomma-
de madera y cabil las de hierro quo •>* ^quel bogar veraniego, 
se. encuentran en muy malas con- D e s p u é s vino su muerte. 
IA¿a'(lp •«'n la planta ba ja del i 
h". ^Ctu.rno "Julio de Cardo-: 
Rogel io Soteln. J o s é F e r n í n d c á , Subarrendador 
- . Gobernador . en Soledad 4 6 . 
^0 doi o • talar ,H r ^ do So-; ± - . . . . . 
• ín esl rimer Dis tr i to . D e l Persona l Del Departamento do Fomento 
* il «f !,,gar 1(1 fué mostrada Por ol Negociado dt Personal doi 
S í ' l c o 1 e la d l 8 t r i b u c i ó n del la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal se es- P o r infr ingir distintos preceptos 
N d e a n 1 par;i las diversas í,'.n confecrionando todos los decre-|de las Ordenanzas do C o n s t r u c c i ó n , 
F ^ o t ,df> rlich0 O n t r o de tos que afectan a los empleados, el Alcalde, de acuerdo con el Je -
^ a,, a8 a(lándo<.p hippo a la tuo rio rcuerdo con ol presupuesto fp de Fomento, s e ñ o r Alfredo B r o -
J l a . donde el Comandante municipal , ú l t i n i i m e n t e aprobado, dermann, ha dispuesto la parallzn-
c l ó n de las obras siguientes: 21 
entre 10 y Pasaje C r e c h e r l e , P r o -
nledad de Gustavo R a m í r e z OUve-
U a . F lorenc ia y S . Antonio, propie 
dad de Teresa L ó o e z . M á r q u e z de 
la Torre n ú m e r o 7 7 . Propiedad de 
Antonio GonzAlct . F l o r e n c i a n ú -
mero 9. entre Buenos Aires y San 
Antonio, Nuestra s e ñ o r a de los A n -
geles entre Trespalac los y Qulro-
pa. propiedad de F e r n a n d o Igle-
s ias . 
A N E M I A — F A L T A do FUERZAS 
COI Í S * d e la SANGRE 
ICOm?,RES O L I D O S 
««ran con «i ^aO ^ 
Quiero ^ « S f 
Recomendado 
o las personas 
debilitadas 
c0 por las E N F E R M E D A D E S , e l 
C R E C I M I E N T O . i a s F I E B R E S , c t c . 
10 o 20 gotas a cada comida. 
En fíxfn Itt Fsmtelt» y 16. Bno do Rooroy. P A M S 
'^ian'i«u«uijinjuiuniajuuiiiiiiiauimiiiinuiuiiu<uiiuiui!infiiiiiii 
S A H l T ü B E 
Por T a n Sanctube Compakt, Newport, R. I , ü . S. A ) 
AI,í*adoeaUfiCO SegUr0 Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . | 
MÍrr111^.11^1 Por la Sanidad Militar Americana, la 
1U,:pCubana. la Junta de Sanidad del Estado de 
rensiivania y Eminentes especialistas, 
Sanidad 
^ l i c a t i v ^ tMaajaS i',armacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto* 
l Cuín ande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
^ í ^ i i " - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W 1 
T a m b i é n a pronuesta de la uro-
pia Je fa tura de Fomento el A l c a l -
de ha dictado las siguientes reso-
luciones: 
O r d e n á n d o l e a los heredpros del 
s e ñ o r Balfazrar Gelabert . propieta-
rios de la Calzada del C a l v a r l o h ú -
mero 23. que en un plazo no mayor 
de tre inta d í a s proepdan a la de-
m o l i c i ó n de la referida finca, que 
diclones y constituyo u n atentado 
contra el ornato p ú b l i c o . 
O r d e n á n d o l e a l propietario de la 
casa A m é r i c a A r i a s n ú m e r o 27. l a 
d e m o l i c i ó n en un plazo de diez 
d ía s de las habitaciones de made-
ra existentes en la referida c a s a . 
O r d e n á n d o l e al propietario de la 
casa Pifiera esquina a Maralanao, 
que en un plazo de quince d í a s pro-
ceda a la d e m o l i c i ó n de la misma, 
que se encuentra en estado ruino-
so y constituye un verdadero aten-
tado contra el ornato p ú b l i c o . 
Todo ci'SÓ . . . 
P-fc i transcurridos ya algunos 
a ñ o s s u r g i ó de nuevo la idea ano-
che y el "asalto" tuvo feliz real i -
z a c i ó n . 
No f a l t ó a l l í l a danza. 
Se e s c u c h ó t a m b i é n el son. 
Nuestro r í t m i c o ' s o n orientad" 
que predomina hoy en los salo-
nes W( gantes. 
Hubo otros alicientes. 
Se c a n t ó . 
Y con el canto los hermanos 
E s t ó v e z bai laron originales danzas 
estilo americano que mu^ho gusta-
r r n 
Tarde t e r m i n ó eea fiesta. 
D e s p u é s de la media noche. 
Sal ía de olla cuando nuevas no-
O r d e n á n d o l e a l propietario de la 
casa Prlmeileg n ú m e r o 2 . l a demo-
l i c i ó n en un plazo de 7 2 horas d e l | t i c Í 3 S pude recogor de proyectos en 
techo de madera que ha construido ¡ car tera que d a r á n gran a n i m a c i ó n 
en l a misma, que Infringe las Orde-
nanzas í i a n i t a r i a s y de Cons truc -
c i ó n . 
a la Playa-
Me refiero a unas regatas. 
Se celebran e l domingo. 
Rogatas I n t e r n * i n t í s l m a s peí-
dos tr ipulaciones que l l e v a r á n Ioí? O r d e n á n d o l e al propietario de _ 
'a casa calle 20 entre 15 y 17. Vo- nombres de " P u n b a " y "Soroco", 
dado, que en un plazo no m a y o r ¡ n 0 i n b T e 8 primitivos de la é p o c a de 
nc d ie» d ías proceda a la d e m o l í - Hatney. 
c lón de la caseta de madera que 
existe en la re fer ía finca 
¿ Q u i é n e s los r e m e r o » ? 
Poseo !a r e l a c i ó n 
Do la pr imera t r i p u l a c i ó n f o r -
q - ^ n á n d o l e a l propietario « • L ^ parto romo C a p i t á n y T i -
la casa calle J u a n Clemente Z*-\mnrt^ v.Arn K . S u á r e z , el entu-ouau w x ^ n » monel Pedro K . 
constituye un peligro para el t r á n - l n e a n ú m e r o 31. en un Vlazo ™ siQfifl "Per iqnin" , a lma de la se-
sito p ú b l i c o ¡ a p e r c i b i é n d o l o de que ¡ t r e i n t a * * * Í ! ^ " j ^ Í t a de anoche de que hablo en 
p á r r a f o s anteriores. de no verif icarlo en el referido p l a - | c l ó n de l a escalera de madera que TO se l l e v a r á a cabo la d e m o l i c i ó n , existe en la referida f inca, sus t l -
por Obreros del D e p ó s i t o Munlci-1 t u y é n d o l a por una db materia l I n -
nni combustible. 
»- d e m o l i c i ó n en Ordenando la
O r d e n á n d o l e al propietario de l a ! un plazo de dler d í a - de dos hab l -
r-asa H a b a n a esquina a C h a c ó n , la taclones de madera construidas en 
d e m o l i c i ó n de una caseta de made- i l a azotea de la casa Mayor G o r -
ra construida en la azotea. con j gas n ú m e r o 2. con apercimionto de 
apercibimiento de que de no vorí f l - que de no efectuarlo se l l e v a r á a 
cario. Incurr irá en l a penalidad que cabo la d e m o l i c i ó n por obreros del 
s e ñ a l a el a r t í c u l o 451 de las O . D e p ó s i t o Munic ipa l , con cargo a la 
do C o n s t r u c c i ó n . |propiedad. 
Loa d e m á s remeros serán el D r . 
Ernes to J . Cas tro . Pedro A. E t c h e -
goyen, Jorge L a r r i e u , y Panchico 
A r g ü e l l e a Cara gol. 
C i t a r é la otra tr ipmlac lón 
Son todos atletas. 
Se d e s t a c a r á como C a p i t á n y T i -
monel , Manolo G a r c í a , y como ro-
meros Jul io Cr.stro, J o s é M . B v s -
to. "Chente" Alvarez y Mario 
V i l l a . 
Otros detalles. 
De gran Importancia. 
E n esas r e ñ i d a s rogatas del do-
mingo en Varadero f i g u r a r á n , co-
mo juez de sa l ida: Humberto V i -
lla C a r r e r á ; juez de r u t a : Adolf l -
io H e r n á n d e z y Santiago E s t é v e z ; 
juez de Llegada: R a ú l P . L á m a r , 
t ime keeper: Alberto C a r o l . 
L a hora do salida e s t á s e ñ a l a d a . 
A las 8 y 30 a. m. 
Se ban organizado t a m b i é n las 
Directivas femeninas que han d.? 
patrocinar ambos Clubs cuyos re-
meros no cosan de pract icar para 
obtener la victoria. 
Del primor Club f iguran en la 
Direct iva como PT-csidenta Margot 
M u ñ i z de Suárez , VIces , L l l l t a L n -
nieu de Castro , Mar ía L a g u a r d i a 
de Etchegoyen, F l o r a M u ñ i z de A r -
g ü e l l e s , M a r í a Terosa V i d a l de 
L a n i e u . 
Secretar ia: Raque l R o j a s de 
Costa. 
Vocales: L u c r i t a Iglesias de V i -
lá, R a q u e l V l l á de Rojas , Bebifa 
Smlth de R o j a s , E l v i r a R o j a s de 
Oti, Conchi ta L o m b a r d de P é r e z 
Maribonn, Maro L a R o s a de C a r o l . 
Mis J . W . Cadwe l l . S i l v i a A . de 
la T o r r e , Pastorita Busto de P . 
Maribona, Niua L a Rosa de C a l d -
well , Mercedes Iglesias de Alcedo, 
Hodtenfila Raez de del Val le , L o -
tlta M. de Gonzá lea , Anit^i Castro 
de Arguel les . María Josefa Carol 
de L l u i r á , Lo l i ta Arostcgul de V i -
llaverde. 
Del segundo Club r l g u r a como 
Pn.-sidcnta- Mar ía F a z de la R o s a . 
V i r e s : Hortens ia «Va/lelís de C a s -
tro. E d i l i a N c y r a de H e r n á n d e z , 
Gui l l ermina S. de C a r o l , L i o n o r 
G r i ó de V i l l a , Glor ia G . de P é r e z , 
L á m a r , Nena Agui lera de E s t é v e z . 
Secre tar ia : Mar ía A d e l a F e r n á n -
dez. 
Vocales : V irg in i ta N c y r a , S i lv ia 
e H i l d a P é r r z L á m a r , E s t h c r A m a -
dor, Mercodlta F e r n á n d e z , Bsther 
R o j a s . Mar ía Ortiz, Ros i ta E s t é -
vez, Gladys y Gels l M a r t í n e z , E l e -
na, Margot y F i n a L a Rosa , L o l a 
y K e t t y P e s t a ñ a . G d m a Gou, E s -
thpir Veulens , Nona Doy, A u r o r i t a 
A r g ü e l l e s y Macuca Rojas . 
¿ C u á l el trofeo a d i scut i r? 
U n almuerzo. 
Con é l o b s e q u i a r á d e s p u é s de las 
regatas el club vencido a l vence-
dor. 
A lmuerzo que será, en el Club . 
Con baile d e s p u é s . 
Antes de c e r r a r esias Impresio-
i-es de la Pls^ya, de hoy. d i r é que 
por Ja tarde, «.-l doji info, , iabrá 
tn el C lub Un i a i l e I n í a n í i l que 
dedica la Socledptl a los n i ñ o s da 
Varadero . 
U n a fiesta do querubines. 
H a do ser eucantador. 
M O O A Ú F E L F C 
Con la Llegada de una bebita. 
U n a l inda m u ñ e c a . 
E s a s í en el de loa j ó v e n e s es-
posos S r a . Del fina Miguel y Benig-
no A r e n a l que besan ya el primer 
fruto de sus amores. 
Y a les mando rrí enhorabuena. 
Con mi f e l l c i t y d ó n . 
E N L A Q U I N T A " A S T U R I A S " ' 
I . a j i r a del dorainKo 
F i e s t a campestre. 
E n horas de la tarde. 
Celebraruse ?l domingo p r ó x i m o 
a l lá en la Quinta A s t u r i a s , pinto-
resca y hormosa n o s e s l ó n que tie-
ne arrendada en la barrada de Mi-
jala ol progresista C l u b Astur iauo 
y donde se lian celebrAdo tantas 
Inolvidable i fiestas. 
A n i m a d a se verá esta. 
C o n c u r r i d í s i m a 
Se r e u n i ó anoche el C l u b que 
preside un asturiano " e n r a g é " tan 
tntusiasta ooni> m i resp í ' j .blj ami-
go don J^s'? Ma^fa i ; á o z para 
acordar lo i detalle i de la • a i ta . 
E m p o L o r á • t un1» r !'* 
Con baile. 
Una ma^V.Í'O;» orqucst.i ha sido 
ya contratada f í l i . i H las d o l i c a á 
H a b r á s idra , 
Y pasta-- r x i n l é M a " 
K s un delicado y fino «Mt qmo 
que b a r á ••i c l u b a sus asociados 
.„• Invitados 
\ a p r e p ó s i t o do» C l u n A s t u -
riano. 
D a r é una noticia. 
H a sJdo ya embarcada en G?-
j ó n rumbo a estas playas la V i r 
G R A T I S 
a l o s q u e S u f r e n 
d e A l m o r r a n a s 
No se deje operar hasta que no haya 
probado este remedio que todo el 
mundo puede usar en su casa, sin 
molestia n i p é r d i d a de t iempo. 
Tome solamente estas pastillas da 
sabor agradable, de cuando en 
cuando para curarse de almorranas. 
P r u e b e S i n G a s t o A l g u n o 
Mí tratamiento interno para la curación 
permanente de almorranas es el más 
acertado, como lo comprueban miles y 
miles de cartas de personas agradecidas que 
tengo en mi poder, y quisiera que Ud. pro- > 
bara mi tratamiento por mi propia cuenta. 
No importa si su caso es reciente o si 
ha sufrido largo tiempo, si es crónico o 
agudo, permanente o espasmódico, solicite 
mi tratamiento de prueba. 
Deseo enviarlo particularmente a perso» 
ñas cuyos casos parecen ser desesperados; 
a los que hayan usado toda clase de 
ungüentos, pomadas y otros remedios sin 
resultado alguno. 
Quiero que se convenza Ud. de que mi 
método es el que da resultados más 
benéficos. 
Esta oferta liberal es de suma importan-
cia para Ud. No demore un sólo día, 
escriba hoy mismo. No mande dinero, 
simplemente el cupón debidamente llena-
do, pero hágalo hoy. 
Cupón Para Maestra Oratlc 
Sr. E . R. PAGB, 1270 
Page Bldg., Marshall. Michigan, 
E . U, A. 
Favor de enviarme prueba gratis 
de ju tratamiento. 
Nombre. 
Dirección 
Ciudad Pa í s 
gen de C o v a d o n é a que el Cluib co 
l o c a r á en su Capi l la contigua a 
nuestro Mupoo y cuya inaugura-
c i ó n y b e n d i c i ó n of icial s e i á el 8 
de setiembre-
Se t r a t ó anoche do esto. 
Con u n acuerdo interesante. 
Se hace saber £ los s e ñ o r e s so-
cios que deseen que sus esposas 
figuren en lal Comunidad de C a -
mareras de la Virgen de Covaaon— 
ga, lo avisen a la S e c r e t a r í a del 
Club, dando el nombre de su r e s -
pectiva esposa. 
S é p a n l o todos. 
Volviendo a la j i r a del domingo 
diré qne no se c a b r á en la Qulntae 
Astu¡rla«. 
T a r d e divertida. 
De gran a n i m a c i ó n . 
L O S D V E L O S D E L D I A 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
E n r i q u e S o b r i n o , n u e s t r o co -
r r e s p o n s a l e n S a n t a C r u z de l 
N o r t e , h a d e j a d o d e e x i s t i r 
¡ P o b r e Q u i c o ! . . . 
Con l á g r i m a s en los ojos damoq 
la noticia de s u muerte . 
Cinco d í a s de crueles sufr imien-
tos, que tuvieron como e p í l o g o el 
desenlace natura l de la vida, cinco 
d ía s que acabaron con la existen-
cia de nuestro querido amigo. 
E n r i q u e Sobrino, ha dejado el 
mundo de los vivos para siempre, 
pero deja en é l amigos que lo re-
cuerdan, amigos que lo apreciaban 
de veras y uno de esos amigos es 
el que redacta estas l í n e a s . 
A Quico, como c a r i ñ o s a m e n t e lo 
l l a m á b a m o s , lo c o n o c í a m o s haco 
muchos a ñ o s y siempre fué el mis-
mo; laboramos juntos como perio-
distas en aquel " M a r , " que tantos 
disgustos y tantas satisfacciones 
nos trajo , y era nuestro consejero . 
SI nuestra pluma se extralimitaba, 
nos hacia ver el error en que i n c u -
r í í a m o s : a d e m á s , en é l t e n í a un 
amigo í n t i m o . ¡ C u á n t o s y c u á n t o s 
secretos le confiamos; secretos q u * 
con seguridad, han bajado a l a 
tumba en su c o m p a ñ í a ! 
Nosotros, que c o n o c í a m o s los 
elevados y n o b l e á sentimientos que 
avaloraba; nosotros que s a b í a m o s 
que E n r i q u e Sobrino era un pa-
dre para los pobres de Santa C r u z 
del Norte, sentimos la pérd ida i r r e -
parable del buen amigo que, cum-
pliendo el mandato ineluctable da 
la v ida, parte al reino de la Nada , 
dejando un recuerdo Imborrable y 
la tristeza m á s acerba en el cora-
zón de sus l a m i l i a r e s y amigos. 
A y e r nos trasladamos a l a qu in-
ta " L a Covadonga," donde f u á 
operado de apendicit is nuestro a m i -
go, y, bajo el c é s p e d que bordea la 
calzada de entrada. Ibamos pensan-
do con q u é distraer al c o m p a ñ e r o , 
sin pensar que y a l a P a r c a I m p l a 
h a b í a truncado con su fatal gua-
daña^ e l cuerpo de aquel joven, en 
la plenitud de la v i d a . 
Dos d í a s antes, a l sa l ir del clo-
roformo, con su jov ia l sonrisa , l a 
preguntamos: ¿ C ó m o te ^lentes, 
Quico? Y nos c o n t e s t ó , en verso, 
para quo vibramos lo bien que be-, 
g u í a . ¡ C u á n ajeno estaba el pobre 
de s u p r ó x i m o v iaje a l pa í s donda 
no se sufre ! 
Imposible nos f u é vis i tarlo nue-
vamente en los d í a s posteriores^ , 
debido a nuestras Innumerable^ 
ocupaciones; y ayer, cuando pensá-< 
hamos pasar un rato a su lado, en-
contramos el lecho del do?or, v a c í o . 
¡Su a lma h a b í a volado ya a l cielo, 
y su cuerpo h a b í a sido trasladado! 
a Santa C r u z del Norte . 
¡ C u á n t o sufrimos en aquel mo-< 
m e n t ó en que encontramos la caw 
ma, sola, y nos informaron de l a 
desgracia! Dos l á g r i m a s rodaron 
por nuestras mej i l l a s . L a fata l idad 
quiso que s u p i é r a m o s la noticia 
cuando ya sus restos reposaban eu 
aquel la tumba cubierta de flores, 
quo depositaron a l l í manos amigaa. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
lamenta t a m b i é n la p é r d i d a Irrepa-
rable de este buen homb/e. D u r a n -
te dos a ñ o s c o l a b o r ó en sus p á g i -
nas como corresponsal en Santa 
C r u z , y todos buscaban, á v i d o s , 
las c r ó n i c a s de "S ir D o u g l a s . " 
E l L i c e o de Santa Cruz l lora l a 
muerte de uno de sus fundadores 
y de su director . 
r^a bandera de aquel la socledadj 
a l a que é l lo d l ó tantos d í a s dd 
g l o r í a , ondea a media asta, en t r i -
buto a su inolvidable memoria . 
Desde muy n i ñ o c o m e n z ó la obr^ 
de la v ida, luchango s in descanso, 
llegando, gracias a su esfuerzo, a 
a lcanzar una p e q u e ñ a for tuna . C o a 
su trabajo l o g r ó establecerse y y a , 
cuando pensaba constituir una fa -
mi l ia , l a muerte le s o r p r e n d i ó ed 
medio de su bril lante c a r r e r a . 
E r a é l el el amigo de los comer-
ciantes y, a d e m á s , c o m p a ñ e r o y, pot; 
eso, todos, s in fa l tar uno, a l saber 
la triste noticia de su fallecimien-
to, se tras ladaron a esta capital , 
¡y desde a q u í lo a c o m p a ñ a r o n has-J 
ta ese querido imeblo que tanta 
ha defendido. 
S a n t a C r u z del Norte h a perdi-
do un estimado convecino: nosotros 
un fiel amigo . L l o r e m o s todos s u 
d e s a p a r i c i ó n , 
U n amigo que a s i s t i ó a en sepe-
lio, como él se lo m e r e c í a , cual no 
ha habido otro en Santa C r u z p o í 
lo Imponente y grandioso, nos ba 
dicho que pobres, ricos, todos, con-
fundidos en una gran' masa , l ^ 
• a c o m p a ñ a r o n a su ú l t i m o re t i ro . 
S u noble c o r a z ó n s e m b r ó afeo» 
tos puros , tan puros y tan h u m l N 
des como era é l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A se aso-
cia a l duelo que sume a l pueblo d a 
Santa C r u z , y le e n v í a a la fami l ia 
U n a t r i s t e nrueva. 
Acabo de rec ib i r ía . 
F a l l e c i ó anoche on esta c iudad de] extinto su m á s sentido p é s a m e , 
eaballero respetable y dls t ln- paz a sus restos. un 
guido, don Alberto de R o j a s y 
Cruzat , perteneciente a eea rama 
de abolengo revolucionarlo y de 
grandes prestigios, de los Rojas-
Uno m á s que c a e . . -
Rendido por la muerte. 
Aunque enfe imo ha^pe o l g ú n 
tiempo, puede decirse que su 
muerte ha sorprendido a todos 
porque s u m a l no hac ía temer tan 
fatales consciCUencías. , 
Sentida su p é r d i d a . 
L l o r a d a P"r todos. 
Duelo de la sociedad de C á r d e -
nas en pleno, es duelo t a m b i é n 
de nuestro pueblo porque don A l -
berto de R o j a s f u é su Alcalde ha -
ce a ñ o s dejando de su mando gra-
tos «recuerdos 
V a r i o s hogares d i s t i n g u i d í s i m o s 
de nuestra ciudad e s t á n llenos de 
l á g r i m a s , de pesar y de luto en 
stos instantes por l a irreparable 
p é r d i d a de don Alberto de R o j a s y 
Cruzat . caballero intachable, per-
sona f i n í s i m a que en su v i d a tuvo 
para todos una (halagadora aco-
gida i 
F r a n c f s r o G O N Z A L E Z B A C A L L A O 
¡ A d i ó s ! ¡Quer ido amigo! 
Mnnuol A M O R . 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memoria5,', el prnnei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está y a de venta . 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizt i , 
calle 27 entre Paseo y 2 , Ve-
dado, Habana , este c u p ó n y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
U n F a m o s o R e m e d i o 
B a j o U n a N u e v a F o r m a 
Prueba unas cuanta* gotas sobra mu piel enferma. 
Si la primer botella de Lavol no le proporciona alivio, su dinero 
le será devuelto inmediatamente. 
L A V O L 
P r e c i o reducido 
I p a r a todos Dr. Emetto Sarra Droguería de Jnhnaon o-mwm L>[. F , Taquechcl 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E S A -
güe, 55 y 6ií a tos, esquina a Franco y 
Desagüe , 75, bajos, a dos cuadras de 
Belagcoaín . Llaves e informes: Desa-
ge 6a, bajos, esquina a Franco. Sague-
r la . 30511.—23 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S L U J O S O S Y mo-
dernos altos de la casa calle de San 
Kafael 141, letra A, entru Oquendo y 
Soledad, acabados de construir y pa-
r a familia de gusto, se. componen de 
recibidor, sa;a, comedor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criado I n -
forman en los bajos o en el te léfono 
F-5510 o el U-3870. 30(132.—24 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
P R O X I M O A S A N I D A D 
Se. alquilan los altos de Sitios 157, 
cok sala, saleta, tres cuartos y servi-
cios sanitarios modernos. E l papel 
dicí» dónde e s tá la l l a \ e . Informa se-
ñor Alvarez Mercaderes 22. altos. 
30756—22 j l . 
P A R A A L Q U I L E R L A M E J O R E S -
qi'lna on O'Reilly 415 metros cuadra-
dos con 11 pucrtac a la calle, alquiler 
razonable. Informan M . de Gómez 540 
Tolfcfono A-S'JST. 
SÜ7G3—21 j l . 
M O N T E . 1 7 6 
Preparada para establecimiento, sa-
lón corrido, cocina de gas, comedor y 
dos cuartos altos con baño . L a llave 
al lado. Informa: Enrique López Oña. 
Teléfono A-8980. 30620.-25 J l . 
C O N C O R D I A 9 9 
*e alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, recibidor, 2 cuav-
tos y dos más en la azotea y d e m á s 
servicios. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l pape, dice dón-
de e s t á la l lave. 
r.07G0—22 j l . 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
SE N E C E S I t ó 
S O L I C I T O D E P E N D I E N T A QUE E N -
tienda algo de mecanograf ía para po-
nerse al frente de un bazar próximo 
a parirse en Monserrate 135. De 11 
a 1. Indispensable buena presencia. 
Kolg. 
S0725—21 J l . 
E N L A C A L L E 27 E N T R E D "V E , 
No. 04, se alquilan los modernos v 
frescos bajos, jardín, portal, sala, tres 
cuartos, baño intercalado, saleta de 
ocmer, cocina, cuarto y baño de cria-
dos y traspatio. L a llave en los bajos 
de al lado. Precio $80. Informan Te-
lefono F-1364. 
30699—22 J l . 
iESUS D E L MCNTE, VIBükA 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio, 16, entre Prado y Consulado. L a 
llave allí y los altos: Hospital, 3, en-
tre Neptuno y Concordia. 
30586.-23 J l . 
S O M E K U E L O S 32, A L T O S . S E A L -
quila en $60 y don meses en fondo. 
E s recién fabricada. Puede verse de 
9 a 11 a . m. T e l . 1-2799. 
30030—22 J L 
SE A L Q U I L A E L P I S O R A J O Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos <V> sala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
i bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto baño completo, 
con ag"a fria y caliente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio $125 cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero, 
30709—2 ag. 
b E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la •'Tibidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet e s t á si-
tuado en lo mAs alto y fresco de la 
Víbora, cen vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-2856 y M-8404. 
C R ind 16 j l . 
L A S C O L U M N A S 
Gran casa ée huéspedes . Departamen-
tos y habitacion.is con servicios y ba-
ños privados. Se admiten abonados al 
comtdor. Comidas a la española y a 
la criolla. Servicio de camareros. Luz 
toda la roche. Prado No. 33 B, entra-
da por Arco del Pasaje Ramón Ca-
bret. propietario. Te lé fono M-6491. 
¿0731—24 J l . / 
¿n casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
c iudad. Consulado y Trocadcro, a l -
tos deJ C a f é Pa lac io . 
L N C O N S U L A D O 89, S E A L Q U I L A 
un primer piso con sala, caleta, cinco 
habitaciones con sus ventiladores a la 
azotea y baños a l a moderna. 
30643—23 J l . 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A 
casa en el nuevo edificio situado en 
San L.-izaro, Manrique, Malecón. Tie-
ne recibidor, sala, 4 habitaciones, gran 
cuarto da baño con agua i r l a y calien-
te, comedor y cocina; cuarto de cria-
do con sus servicios. Elevador dia y 
fioché. Precio módico . Puede verse a 
todas horas. Informan e't San Ignacio 
No. 10. T e l . A-6249. 
30G66—2 ag. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Virtudes 87 entre San Nico lás y Man-
rique, compuesta de sala, comedor, 4 
habitaciones, cocina de gas, baño con 
agua caliente, doble servicio sanita-
rio, un patio amplio, etc. L a llave en 
les altos. 
30633—22 j l . 
C E K C A DIO M U E L L E S Y O B R A S P U -
blicas, J e s ú s María 36, casa de planta 
baja, amplio patio y cuarto en la azo-
te.v- toda arreglad* y pintada, sa a l -
quila a comercio o industria. Infor-
mes Malecón 317, apartamento 7. 
30()ft7—21 j l . 
E N L O MAS F R E S C O D E J . D E L 
Monte se alquilan unos altos nuevos, 
muy frescos con cuatro cuartos, sala, 
«aleta y baño intercalado, servicio de 
criada todo a la brisa, electricidad y 
cocina de gas, mucha agua. Tiene la 
bomba Prax . Llave en los bajos, de 
Princesa No. 10, dos cuadras del ca-
rro 1 uyanó y tres de la Calzada, muy 
cerca de Toyo. St dueño Galiano 112, 
Café . Teléfono M-S578. 
30712—23 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O -
P I O P A R A B A R B E R I A O COSA 
A N A L O G A . T I E N E I N S T A L A -
C I O N . C O L O N No. 2, E N T R E 
P R A D O Y M O R R O . 
G . P.—21 j l . 
C R I S T O 15, A L T O S , S E A L Q U I L A 
con cuatro habitaciones, sala, baño 
intercalado y de criados, cocina de 
gas y amplia terraza. Informan Cris -
to 33. -
30738—21 j l . 
Si; A L Q U I L A E N L A C A L L E 11 N U -
mero ?(Ji entre 2 y 4, casa de una 
sola planta, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño v cocina en $75. Infor-
mes T e l . A-6420. 
30710—22 j l . 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Corrales 219. son modernos, 
higiénicos, frescos y a una cuadra del 
Uanv ía . Informan en los bajos. 
30709—21 j l . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l c a f é 
E l C e n t r a l , p r o p i o s p a r a so-
c i e d a d o d e p a r t a m e n t o s d e 
a b o g a d o s y n o t a r i o s . 
3 0 6 0 4 - 2 3 j l 
Sl¡ A L Q U I L A E N $75.00 A L MES, 
la plnnta baja de la casa San Lá-
zaro ^6, a una cuadra del Prado, con 
sala, saleta, tros cuartos, cuarto de 
baño, inodoro y otro para criados y 
cocina. L a llave on el gnrago conti-
guo. Informan T e l . F-4159. 
30702-23 j l . 
S e a l q u i l a l a m a g n í f i c a c a s a 
P r a d o n ú m e r o 8 . E s a c e r a 
d e l a s o m b r a , e s q u i n a , y t ie-
n e tres p i sos . I n f o r m a n e n 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 10 . 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
30667—21 j l . 
A N I M A S 1 0 4 
Re alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un cuarto m á s en la azotea y 
Cemfxs servicios. Informa S r . Alvares 
Mercaderes 22, altos. E l papel dlcci 
dónde e s t á la llave. 
30755—22 j l 
Obispo 75, altos. S e alquila todo el 
frente a la calle compuesto de 4 
grandes departamentos con una gran 
sala, para recibidor, para m é d i c o s , 
dentástas u oficinas, reúnen todas 
las comodidades y se dan muy ba-
ratas . 
30672—22 j l . 
SL A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A NA-
ve construida de ecero y cemento de 
mil metros de capacidad. E s t á situada 
en la calzada de Concha entre Luco y 
Fábr ica . Informan Ferreter ía Los 
Dos Leones. Galiano 32. T e l . A-4190 
30 7.'! 9—24 j l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Ke alqi lian los lujosos bajos de la 
letra A y los alto<j de la letra H, de 
San José 124 entre Lucena y Marques 
González, con sala, saleta, tres habi-
tadores, salón de comer, cuarto o* 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvarez. MerT 
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de e s t á la l lave. 
30759—22 j l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Be alculla en la calle de "Agustín A l -
vartz" No. 4, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dog de Belascoaln, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servicio 
sanitario moderno. Informa Sr . Alva-
res, Mercadere* 22. altos. E l papsi 
flico donde es tá la l lave. t 
30758—22 j l . 
L U J O S O S B A J O S 
F* alquilan los de la casa Benjnmeda 
No. 4S, entre Marques González y 
Dqucndo, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, baño Intercalado con 
sguií fría y c a l e n t ó y cocina de gas. 
A hombres solos o a corta y culda-
d. sa familia. Informa bi Alvarez. 
Mercader©-, 22, altos. E l papel dlco 
klónd* e s tá la l lave. S0:57_22 a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R O G R E S O 
No. 2. Precio 340. Informan en el 
So. 4. 
50T67—21 j l . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habitacio-
nes con sala, comedor, cocina, cuarto 
d'v baño intercalado con agua abun-
dante, calentador de gas, nevera e ins-
talación eléctrica desde $50 hasta $80 
P a y elevador hasta las 2 de la maña-
na. Informan en la misma, altos, de-
partamento 206. 
307S9—22 J l . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 17, 
número 31o. entre B y C, compuesto 
de 5 cuartos, sala, comedor, dos ba-
ños de !ujo, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan: te léfono M-6091, pue-
den verse a todas horas. 
30673.—23 J l . 
CASAS S E E S T I L O ESPAÑOL 
I i E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se a .qmían 
cuatre casas que ucufan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor punsza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, desde los más 
insignif icaiues üe ia i l e s arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines, se ha . justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de cncaaio, 
:ar. en boga hoy en California. E n 
el inierior también se ha procurado 
el reunir a todas las posiules comodi-
dades y agrados la mayor belleza >• 
relinamienio del aspecto. Cada casa 
se compone de plañía alta y baja, 
perfectamente indeptndienies y que 
se alquilan por separado. Los pisos 
conslau de los faiguieiues departamen-
toísr pequeño póruco de entrada ex-
ciusivaaienie para resguardar y pro-
tegpr al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras tapera que le abran; 
vesiioulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra coiupleianuate 
privado, construido en el estilo de 
serró francesa,, es í ec i r : que puede 
usarse o todo abierto cumo un puna! 
corriente^ o cerrado complotamente de 
cri*iaies transparente», en los uía^ 
de viento, de frío o de lluvia, y yue 
consliiuye por tanto un verdadero sa-
lonclto de confianza, aproposito para 
ser arreglad'o con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos liaaiüD 
sus parlors. Tiene aüeuiáí: cada piso 
4 cuartos, todos a la unsa, tuíli y un 
baño precioso y regio. Además de 
constar dichos bañus de tudoa los 
aparatos y accesorios del mas reti-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incruscradas 
hasta las repisas, espejos y ganchoa 
de colgar; de mudo que los que ha-
biten, las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no h^ inventado para el mayor agra-
do de la Vida 'y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. ' Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciusa cocina ue 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magnliicos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además de los 
deiul" .̂'s enumerados llamamos la aten-
ción de las personas iiUereí-adas para 
q-je se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebies laqueados en 
el m emo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
do toda la casa, todos de bronce l i -
no sin excepción; en que cada depar 
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el Lp mador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesal • j por últ imo, 
que se tian dejado aos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
U'sar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
est¿n listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No. 16, bajos, te léfono A-4S85, de a 
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . Les 
solicitudes se cursarán por rigurosc 
turno. 
C6S83.—7d-19 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
do la Lorna del Mazo, cai.e L u z Caba-
llero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chü.et acabado 
de pintar, rodeado de jardines, cora-
puesto le portal, terraza, sala, gran 
cofnedor, ha.1! central, s-jis habitacio-
nes dormiterios, amp;io y completo 
cuarto de baño, repcstcr'a, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas , a 
una cualra del colegiD de n iños 
"Champañat* y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora de Lourdes". 
Informan; teléfono 1-2484. 
Ind. » J l . 
S E A L Q U I L A E N $50 L A CASA OAR-
mtn F entre D'Strampes y Figueroa 
a una cuadra del Parque Mendoza, 
toda de cielo raso y de Instalación 
eléctrica invisible, jardín, portal, tres 
cuartos, 4x4, sala, saleta, baño com-
pleto y buen patio para gallinas. L l a -
ve bodega D'Strampes T e l . 1-4124. 
30748—21 j l . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víbora, Vis ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a oos cua-
dras de la Calzada con ocho cuartos, 
gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto a:to e h ig i ín i co . Infor-
man el nftniero 12, 
V. O. 25015 19 J l . 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A L O -
ma de Chaple. Tiene jardín, garage, 
portal, sa'a, hall , tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina y 
pantry, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en el T e l . A-0519. 
30644.-22 J l . 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A CASA 
Concepción número 12, a cuadra y me-
dia de la Calzada, tiene portal, sala, 
sa?eta, cuatro cuartos, baño, cocina 
de gas, cuarto de criada, etc. Renta 
75 pesos. L a llave e informes en fren-
te, en el número 15, altos. 
3063Ü.—21 J l . 
C A S A S M O D E R N A S , A 2 5 P E S O S 
Se alquilan varios, sin estrenar a dos 
cuadras del tranvía de Luyanó v 
compuestas de dos cuartos, baño, coci-
na y patte. Calle Arango, esquina 
Luco. L a s llaves el encargado de la 
obra. Infoimes: A-2465. 
30652.-21 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S ' C A S A S E N L A 
caí le Once entre 12 y 14. Vedado; una 
tiene cuatro grandes habitaciones, sa-
la, comedor, (foclna, tres baños com-
pletos, cuarto para criados, jardín, 
patio, etc. L a otra tiene dos habita-
ciones, sala, comedor, cocina, cuarto 
para criado, doble servicio, etc. siem-
pre tienen agua abundante y e s t á n 
acabadas de pintar. Los tranvías pa-
san por la esquina. L a s llaves al lado, 
en el 487. 
30623—23 j l . 
G r a n l o c a l p a r a c a r p i n t e r í a 
Se alquila hermosa nave con m á s 
de mil metros de capacidad en 
Concha y Marina, talleres ^Gancedo, 
entrando en un bajo alquiler, la fuer-
za motriz gratis, también se venden 
maquinaria de carpintería . Informes: 
Rodríguez y Ripol l . A-2465. Luz, 4, 
oficina. • 30G52.—21 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
Diez de Octubre, antes J . del Monte 331 
entre San Nico lás y Pamplona con 
sala, rejbidor, comedor, cuatro cuar-
tos, bai.o intercalado, cocina de gas, 
cuarto y baño de criada, patio y tras-
patio, cuatro jpieses de fabricada. L a 
llave en los bajos. 306S9.—26 J l . 
E N 23 P E S O S S E A L Q U I L A UNA 
casita moderna con dos departamentos 
con puerta y ventana y luz eléctrica, 
punto alto y saludable, a una cua-
dra de la calzada de L u y a n ó . Infor-
ma el encargado en la esquina de 
Compromiso y Fábr ica . 
306S0.—21 J l . 
C A S A G R A N D E , P O R $ 3 5 . 0 0 
f'na cuadra di la calzada y dos de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se alqui-
lan amplios altos con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño, muy fres-
cos. Delicias 26, entre Col ína y Alta-
rrlba. Su dueño Sr . L<5pez, Refugio 13 
"dajos, solamente de 12 a 2 v de C a 8 
C CS8G 3 d 19 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O K A , CA-
He de Vista Alegre contigua al Par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
sótano habitable, con sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar, cocina, 7 habita-
ciones, baño, servicios de criados, la-
vaderos y garage Instalaciones mo-
dernas e léctr ica y de timbres, servi-
cio de agua constante. Informan en 
O'Farri l l 93. 
, 30719—20 J l . 
A L Q U I L O E N 550 COMO G A N G A 
c&Bft jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicios de criados 
a la brisa, calle Sola entre Santa Ca-
talina y San Mariano. Keparto Men-
doza, cerca del t ranv ía . Informes y 
llave Figuras 78. A-6021. 
30700—22 j l . 
S E A L Q U I L A E N J . D E L M O N T E la 
casa Trespalacios número 27-B entre 
Reyes y Benavldes, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos y demás 
servicios, en 34 pesos. 
30678.-22 J l . 
B E E R S ' B U L L E T I N 
Calzada, altos 3|4, amue-
blada % 100 
S. Jacint-x 3I4. sin mueb'es. 125 
Consulado, 2|4, amueblada, 
elevador 150 
Loma Chaple, casa nueva, 
sin muebles 90 
L a Serra. amueblada, 5|4, 
garage, etc 200 
Jesús María, 114, sin mue-
bles 250 
N E C E S I T A M O S 
Para un matrimonio, un apto 
amueblado. Ha SO 
Vi' la sin muebles, 414, 2 ba-
ños, garage, etc 200 
VEXCDEMOS 
Casa chica. 3|4, en Almenda-
„ re3-• 6.200 
Casa de esquina. L a Sierra, 
2227 metros, 2 pisos, bue-
na construcción 45.000 
Un buen lote de terreno, cer-
ca del Yacht Club, 920 me-
tros, una ganga 10.000 
Casa de esquina Vedado, 2 
pisos. 531 metros 40.000 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vean a: 
B E E R S 4 C O M P A N Y ( E L D E C A N O S 
A-3070 ( E s t , 1906 M-3281 
C6878.—2d-19 
5>E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
23 í í o . 436, Vedado, entre 8 y 10, 
(Villa Lupe) agua abundante. L a l la-
ve en los baios, su dueño Monte 66 
Teléfono M-4306. 
307Í8—21 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 13 A-
jos de la moderna casa calle H entre 
Calzada y Nueve, compuestos de jar-
dín, portal, vest íbulo, sala, hall, cin-
co habitaciones con dos baños inter-
calados, comedor, repostería, cocina de 
gas. dos habitaciones y baño criados 
y dos garages. Puede verse de 11 de 
la mañana en adelante. Informan en 
la misma. „ „. ,. 
80722—28 j l , 
SANTOS S U A R E Z , T R E S S A N A T O -
rios en 'a L o m a Av . Serrano 88 y 90, 
se alquilan dos altos, un najo, se com-
ponen de sala, sa1eta, divididas por 
columnas, portal, tres cuartos, come-
dor, cqcina, cuarto baño completo, pa-
tio, traspatio sin estrenar, entre Co-
rrea y E n c s r n a c i ó n . Informan en los 
mismos. Teléfono 1-3525. 
30684.-21 J l . 
S E A L Q U I L A E N G E N E R A L L E E 
éntre Cortina y Bruno Zayas. una casa 
acabada de construir con jardín, sala, 
4 cuartos, uno alto, baño Intercalado, 
comedir, cocina, patio, traspatio. I n -
forman T e l . U-2246. L a llave en la 
bodega. 
30622—23 J l . 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S S E A L -
quila una hermosa y fresca casa 
frente a doble l ínea v a una cuadra 
de la de Playa, calle Nueve, número 
55, entre 10 y Doce. Teléfono A-4288 
30619.—21 J l . 
B U E N A V I S T A S E A L Q U I L A N A L -
tos Independientes muy f í e s e o s , casa 
nueva, todas comodidades, agua ca-
llente, servicio criados, garage en el 
sótano, frente paradero e léc tr ico . In-
forman: F-O-1516. 20168.—21 J l . 
CASAS A L T A S Y B A J A S M U Y F R E S 
cas en lo mág elevado del Ropa'-to 
Al m en fin-es. prteiosa vista panorámi-
ca a $35 y $40. Loma del apeadero 
Ceiba. Carros Vedado-Marianao. 
30783—21 j l . 
S E A L Q U I L A E N $65 L A CASA-
Qalr¿-V Ampl iac ión d* Aln-.endares, 
Avenida Primera y Ocho, a media cua-
dra de los tranvía^ dr la Playa con 
todas las comodidades necesarias, pa-
rape parji dos máaulnas , ron árboles 
frutales de todas clases. Puedo verse 
do. 6 o. m. Su dueño Monte 66. 
Teléfono M-4396, 
CC788—24 J l . 
HABITACIONES 
HABANA 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, a señora so'a o 
matrimonio en Víctor Muñoz, (Sitios), 
104. 30626.—21 J l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P iop ic lar io t : A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Pot su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 3 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Beiascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C<1266 —31d-l J l . 
D E P A R T A M E N T O Y H A B I T A C I O N E S 
calle Habana 113 altos entre Teniente 
Rey y Muralla $15, $20, muy venti-
ladas, estricta moralidad. 
30732-^-21 J l . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Ttatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas • de moralidad; 
Cuarteles 1, altas Y bajas; Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
117; Manrique 163; Gervasio 27; L a -
gunas 85; Virtudes 110; Calzada del 
Cerro 607; Recreo 20; Beiascoain 9; 
Vedado, calle J No. 11; Baños No. 2 
esquina Tercera; Baños esquina l a . ; 
Cuarta 48; Tercera 296 esquina, se a l -
ouila una casita, precio $25 y Quinta 
No. 69 y A No. 3; Diez No. 6; Nue-
ve 150; Nueve 174 y 15 y 16 y Once 
No. 83 esquina 16 y G 122 y 52. 
30732—2 ag. 
H O T E L L O U V R E • 
Consulado 146, esquina a S a n R a -
fael. S e ofrecen e sp lénd idos apar-
tamentos y habitaciones con b a ñ o s , 
timbre y t e l é f o n o y una excelente 
comida. Precios convencionales. T e -
l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
30742—31 j l . 
E n los altos de " L a Emperahriz", 
S a n Rafae l 36, al lado de " E l E n -
canto", entrada por S a n Miguel 43, 
se alquilan habitaciones, propias 
para matrimonios que deseen vivir 
con e c o n o m í a y lo m á s decentemen-
te posible. T a m b i é n pueden residir 
dos c o m p a ñ e r o s en una h a b i t a c i ó n . 
Buena comida y esmerado servicio, 
la casa es fresca, c ó m o d o s servicios 
sanitarios, con mucha abundancia de 
agua. S e dan y exigen referencias. 
30495—2 a g . 
SK A L Q U I L A N CUARTOS A L T O S , 
claros y ventilados, entrnda indepen-
diente a hombres solos de moralidad 
a $12. Belascoaln 31, ñor Concordia. 
30784-^Sl J l . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
ne> con lavaho» d̂ . agua corriente y 
muebles, juntas o separadas a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, 
son muy frescas y en la misma es-
i>!fr";ida comido se desea. Se exige 
estricta moralidad. Genios 23 entre 
Industria y Consulado. 
30778—22 j l . 
N E G O C I O U R G E N T E 
Se solicita socio con $2.500 par^ ne-
gcclo sorprendente y lucrativo. Si 
prefiere prentar $1.500 se garantiza 
devolver $2.000 antes de un mes. E s -
cribir rápidamente a Sr . P . Carbo-
nell, lista de Correos, Habana, citando 
sitio y hora para conf^-enciar. 
30679—21 J l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
(MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española, lleva tiempo en el país 
y sabe su obl igac ión . Informan en 
la calle B, número 246. 
30636.—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada o de manejadora, es cari-
ñosa con los niños , sabe coser a má-
quina y repasar bien. Llamen 1-5180. 
3069S.—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol? para criada de mano o para los 
quebací-res de casa de matrimonio 
eolo. Sabe cocinar. Tiene quien la 
recomiende. Informan Compostela ¿4« 
altos. 
80751—21 J l . 
SE O F R E C E ^ 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una señora española, un mes de dar 
a luz en casa d.í buena familia. Tie-
ne buena leche y buena conducta. Pue-
de verse su ni.o. Cali© 15 entre 18 
y 20 No. 48. „ , „ 
3009C—20 j l . 
URBANAS 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, S E 
ofrece para casa particular o ^ de co-
mercio. Saba manejar toda .^ase ne 
máquinas, es mecánico . Tiene muy 
buenos informas de caras donde na 
prestado pus servioios. Informan en 
Obrapía 50. T e l . M-4328. 
3i'609—20 j l . 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce para ayudante de chofer, sabe su 
obligación y tiene quien le garantiza, 
conoce bien la Habana; también se 
ofrece para camión de Reparto. R a -
zón: Calle A y 37. Vedado. Teléfono 
F-1218. Preguntar por Isidro Rodrí-
guez. 30682.—21 J l . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para ayudante de chauffeur y no tie-
ne pretensiones y sabe manejar un 
poco y tiene t í tu lo . Teléfono F-462b. 
Apullnar. , 
30641—21 J l . 
E N L A C A L L E D E F L O R E S . M U Y 
C E R C A D E E N A M O R A D O S 
Vendo una casa que mide 5.30x28. 
De una planta, se compone de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, servicios de criados, co-
cina, palio. Toda la fabr icac ión de 
c i t a r ó n , techos cielo raso. Precio 8 
mil pesos 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
30280.—10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada d-i mano en casa de mora-
lidad. Inroman T e l . F - n S l . Cal le 
27 esquina a B , la bodega. 
30737—21 J l . 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a 
en casa de moralidad; de maneja-
dora o cr iada de mano, para corta 
familia. T iene familiares que res-
ponden por el la . Informan T e l é f o n o 
1-2896. S r . M e n é n d e z . 
30764—21 j l . 
PEÑORA ESPAÑOLA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para criada de 
mano o manejadora, es muy formal y 
sabe trabajar. No le importa ayudar 
a la. cocina. Puedei verse en Sol 64. 
Teléfono A-7634. 
30787—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, para cria 
da de mano y sabe cocinar a l g c Tie-
ne Quenas referencias. Dirección Eco-
nomía 18. 
30776—21 j l . 
UNA J O V E N • ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse con familia de moralirlad. 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan Tel. M-4669 
30775—21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe coser y cortar por f igur ín . 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Habana 87, por Lamparil la, alvos. 
30770—21 J l . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para ce ser en taller o en casa 
particular. San Nicolás . 186. 
30628.-23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
fha para limpieza de cuarbv. y sabe 
cc-Ser. Nr. drorme en la colocacidn. 
Teléfono 1',-1S32. 
30(176—21 j l . 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do y de buena costumbre para criado, 
camarero, cocinero. Informa: S r a . 
Nüñez . Teléfono A-16 73. 
30670.-21 J l . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano español , mediana edad, lo mismo 
para portero o camarero, persona de 
toda confianza y buenas referencias. 
Teléfono 1-4 705, prefiere dormir fue-
ra . 30562.-21 J l . 
C R I A D O D E MANO. P R A C T I C O E N 
el servicio, desea colocación en casa 
particular. E n la misma un joven pa-
ccornerner, (litllform shrd sh sh s so 
ra camarero o dependiente de hotel. 
Informan en el T e l . M-S621. 
30640—21 J l . 
SE COLOCA B U E N C R I A D O D E 
mano con buenas referencias. Sabe 
mesa a la rusa y a la española; lleva 
tiempo en el país y es formal. Llame 
al Teléfono A-4412. 
30727—21 j l . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
E N L A C A L L E 17, N U M E R O 187, en-
tre C y D se solicita una manejado-
ra para salir de temporada, que tenga 
referencias. Sueldo 30 pesos. 
ÜOOol.—22 J l . 
SK N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A -
da do mano y otra r a r a las habitacio-
nes. Sueldo $:;0 cada una y ropa lim-
pia. Informan Habana 126, bajos. 
30738—21 j l . 
S E S O L I C I T A E N L A C A L E 12 No. 7 
una manejadora que sea fermal y ten-
ga referencias. Sueldo $30, ropa lim-
pia y uniformas. Se prefiere de 25 
añes para arriba. 
30768—23 J l . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA pa-
ra cocinera y hacer una pequeña lim-
pieza que sepa cump'ir bien su obli-
gación, sueldo 30 pesos y dormir en 
la c locac lón . San Pablo 14, Cerro. 
30664.—24 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
peninsular que sea limpia y cocine 
bien y entienda algo de repostería y 
duerma en el acomodo. Sueldo $30.00 
Calle D esquina a H . frente a la Igle-
s ia . 
30706—22 J l . 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O MUY 
práctico en planchar ropa de caba-
llero. No tiene erandes pretensiones. 
Llamen al T e l . F-1950. 
30780—21 j l . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de 
mano español, trabajador, tiene quien 
lo garantice. Llamen al te léfono A-
1694. 30629.—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COC1NE-
ra en casa de corta familia. Tiene 
recomerdacionos de las casas donde 
ha estado. T e l . F-1832. 
3067 1—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color de cocinera. Informan Cal -
zada del Cerro 627. 
30745—22 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de cioclnera. Sabe su obliga-
ción. Informan San Nico lás y Sitios, 
Carnicería. 
30765—22 j l . 
COCINEROS 
C O C I N E R O J O V E N ESPAÑOL S I N 
familia que trabajó en buenas casas 
particulares y establecimientos ofrece 
sus servicios para particular y esta-
blecmiiento, es repostero, cocina es-
pañola, í rancesa criolla. Para infor-
mes: al te léfono A-5163, a todas ho-
ras 30655.—21 J l . 
S E S O L I C I T A J O V E N E S P A Ñ O L A 
para cocinar y algo d» llmnieza. Cor-
ta famil ia. Sueldo $30. Calle 16 en-
tre 5a. y 7a. Avenida. Reparto Mi-
ramar. 
30705—21 J l . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
L E O P O L D O S A N T I A G O B A R R E R O . 
Su hermano lo busca. Su domicilio 
San Pedro 6. Caf*; L a Per la . Atenta-
mente, Isidoro Santiago Barrero. 
30708—21 J l . 
V A R I O S 
D I E Z M I L P E S O S Y MI P R E S T A -
clón personal en la contabilidad apor-
taría a negocio establecido de po-
sitivos retidimientos. No trato con 
intermediarios ni negocias en quie-
bra. Te lé fono A-9260. 
306r.l.—23 J l . 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A QUE 
tenga amrplios ccnccimientos ftn el 
giro do hoteles, para la Administra-
ción de un gran hotel, próximo a 
abrirse. Se exlgon referencias. In-
forman Industria 118, altos, de 7 a Ü 
a. m. y de 12 a 2 p. m. 
S E S O L I C I T A UN B U E N A G E N T E 
de- hotel y dos competentes camare-
ros. Se prefieren que hfblen Inglés . 
Informan Industria 118, altos. 
30741—21 J l . 
F A R M A C E U T I C O T I T U L A R . CON 
mucha experiencia en el negocio de bo-
tica y droguería, solicita asociarse con 
casa establecida; ofreciendo su t í tu -
lo, trabajo personal y a 'gún efectivo 
si es necesario. Dirección: F . Titu-
lar . Apartado 328. Habana. 
3066a.—28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero t&pañol, hace toda clase de 
helados a la madri leña para casa par-
ticular o huéspedes . Te 'é fono A-4786. 
30665.-21 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol Je cocinero ha de ser para el 
campo. Infcrman: Lamparil la, 51. Te-
léfono M-C406. Ferre ter ía . 
30685.—24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de color Manrique n ú m e i o 174, bo-
dega, dan razón. 
f S0661.—21 J l . 
UN M U C H A C H O « S P A Ñ O L D E 17 
años desea colocarse de ayudarte de 
cocina o cosa aná loga . Tiene quien 
lo garantice. Para m á s informes al 
Teléfono A-5163 a todas horas. 
30657—21 J l . 
Desea colocarse de ayudante chau-
ñol de 18 a ñ o s de edad. Tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. 
D é s e acolocarse de ayudante chau-
feur o de cualquier otro trabajo. 
L o mismo para ferratería, pancudería, 
fregador de m á q u i n a s , p a p e l e r í a , o 
para cualquier otro trabajo o para 
dependiente de c a f é o de fonda. 
Informan d e 7 a 8 a . m . y de 12 
a 4 p . m . S i usted desea un mu-
chacho formal llame al T e l é f o n o : 
A - 8 0 5 5 . 
30707—21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
casa particular o de comercio con re-
ferencias. T e l . M-25S6. Francisco 
Cárdenas . 
S0716—21 J l . 
TENEDORES DE LIBROS 
C O N T A B I L I D A D , B A L A N C E S , O R G A 
nlzación de oficinas, correspondencia 
y toda clase de trabajes de escritorio, 
por horas y a precios convencionales. 
Se dan referencias. M . Casanovas. 
Hospital 15. Teléfono U-4376. 
30729—23 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
año5 de práct ica en la península y 
en este país se ofrece para llevar con-
tabilidades por horas. Buenas refe-
rencias. Teléfono M-2886. 
30735—28 j l . 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c i ó n . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a . m . 
30649—17 ag . 
V A R I O S 
SEÑORA J O V E N O F I C I N I S T A , SO-
iiclta trabajo particular, bien en ofi-
cina, consultorio médico, dentista, o 
casa de comercio, con personas de-
centes y honorables. Te l . U-3-ÍÍG. 
U O 304f;.9—23 j l . 
D E S E O C O L O C A R M E D E F R E G A -
dor o secador de automóvi les en ga-
rage o casa particular. Informan en 
la vidriera de la bodega de Belascoaln 
y Salud. 30659.—22 J l . 
C O M I S I O N I S T A MUY P . E L A C I O N A -
do con t i comercia de es'.a ciudad y 
con refere i . as de primer orden. Rol1, 
cita alguia.s cnn.isiones ti.JJ cerno 
alimentos para ganado, par--» «ría e 
imprenta, cigarros, licores etc., etc. 
E . M. Pérez . Joaquín Agüero 110, 
Ciego de Avi la . 30642.—21 J l . 
ESPAÑOL M E D I A N A E D A D . HON-
rado, serio con 18 años en México y 
14 en Cuba en el comercio. Interventor 
del Banco Español, se ofrece para 
banco, oficina, comercio o cosa aná-
loga, magní f i cas referencias, módicas 
pretensiones. Dirigirse a Amistad, 6, 
altos. Teléfono M-6245. Martín 
30635.—21 J l . 
J O V E N C 1 T O P E N I N S U L A R D E 16 
años, desea colocarse en bodega o es-
tablecimiento de otra clase, tiene 
quien le garantiza. Razón en calle A 
y 37, Vedado. Te'éfono F-5415. Pre-
guntar pro Isidro Rodríguez . 
30683.—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español para comercio. Trabajó ocho 
meses en fonda para repartir cantinas 
o en un café . Tiene biienas recomen-
daciones.. Vive en Someruelos 18. 
30634-21 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
trabajar de modista donde le salga. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman Crist ina 72, altos 
30654—21 j l . 
A V I S O . S O L O POR U N P E S O L l J i -
pío, areglo y proparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Paso 
a domicilio. Llamen al A-4519. F . G . 
Santos. 
30625—28 j l . 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T S u -
mamente barato, en la caile San Ma-
riano número 28, caai esquina a San 
Antonio, con muy poco dinero de con-
tado, jardín, portal, sala, dos cuartos 
de estudio, cinco cuartos, dos baños, 
cuatro closcts, comedor con su auxi-
liar, hall, tres cuartos de criados, co-
ia, despersa, lavadero, un garage 
para tres máquinas y un gran traspa-
tio, todo moderno y dacorado de lo 
mejor, a dos cuadras de la (^alzada. 
j.Jara informar la hora para ver al 
dueño, te léfono 1-5058 
30637.—22 J l . 
P A R A F A B R I C A R 
J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , 
c o n e l f rente q u e se de see , a 4 3 
p e s o s m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
—3d-19 J l . 
C a s a e n 2 , c e r c a d e 2 3 , a l a 
b r i s a c o n 4 c u a r t o s y de a z o t e a , 
e n $ 7 , 5 0 0 y r e c o n o c e r i gua l c a n -
t i d a d a l 7 p o r c i en to . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
—3d-19 J l . 
A C O S T A 
c e r c a d e los m u e l l e s , a c e r a d e 
la b r i s a , 4 0 0 m e t r o s de s u p e r f i -
c i e , 1 4 d e f r e n t e , a g u a r e d i m i d a , 
2 p l a n t a s , e n $ 4 2 , 0 0 0 
F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
—3d-19 J l . 
E N PKÜXJIU M U y Í T ^ 
vende una casa en fc* .0íi 
San Carlog y Marnu* *nrJ.û M1-« 
sala, comedor. Ues c u l - f ' ^ i i J l í 
baño, cocina do gas y ^ M S S 
U-2™r. * ^ ' " P ^ d o r ^ s ^ ^ l 
!2 iu - i i * ' 
EN LA CALLE D E s I n ^ K 
NO. GRAN ESQUINA1» 
CERCA DEL T R a U ^ 
Vendo una casa que mirl i - i 
tros en total 800 m e S \ ^ J > ; f 
np de jard ín , portal. 
saleta. 4 hermosos cuarto, i / " * 
tercalado. cocina, p a n t r y ' ^ 
un cuarto de criados g a , ' ^ 
cementado. Precio $265nft5e, 
T R A T O D I R E C T O com 
I N T E R E S A D O S 
M : T D E J - ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. alto, 
T d . M-9036 
3 0 2 8 0 ^ 
ce 
E N L O M E J O R o T u a i r c 
D E L U I S E S T E V E z ^ 
Vendo edificio de lp lanbni i ( l e^ 
por 35.38 metros. Se c o ^ J 
portal, sala. 3 cuartos, baño u 
lado completo con calentador 
corrida al fondo, cocina, patio'v 
patio. Renta $70.00 m e n s ^ 
fabr icac ión es de primera ad 
de construir, cielo raso. ¡ W , 
mil pesos. S e oye oferta se J 
dejar hasta $6.000 en hipotea 
T R A T O D I R E C T O C 0 ? 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altoi 
Tel . M-9036 
30280.-19 jL 
E N L A C A L L E D E SAN MARTA. 
N O . A U N A C U A D R A DEL 
C I N E M E N D E Z 
Vendo gran residencia de una p U 
mide 18x44.50 metros o sean 1, 
varas. Tiene 500 metros de fabi 
c ión , de jardines, portal, gran r 
bidor. 6 hermosos cuartos con 2 
ñ o s intercalados, 2 cuartos de c 
dos con b a ñ o y servicios apa/te, 
corrido, comedor al fondo decor 
con z ó c a l o de caoba, decoracione 
ó l e o , toma corriente en toda la ( 
con timbres de llamada, garage t 
2 máquinas con un apeadero ce 
do para en caso de lluvia Prw 
$29.500. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E COI 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 










D O S C A S A S M O D E R N A S E \ El 
L U Y A N O E N $10.000 
R E N T A N $ 1 0 0 
Voiulo en la calle de Enna entré Ln« 
y Justicia, dos casas modernas qn< 
rentan $]/)0 las dos. No papan agua 
y miden cada una 6x24, compuestas de 
portal, sala, comedor, trea cuartos, 
natío y servicio. Tiene contrato pot 
cuatro a ñ o s . Aquí puede usted colo-
car su dinero sin temor a pírdlda 
Ahora mire usted el interés que 
produce su capital y usted me dirî  
es o no un gran negocio. Vidriera r 
Café E l Nacional San Rafael y 1 
lascoaln. T e l . A-0062. Sarálñas 
V i a . 
D E S E A COf .OOARSE UNA M E J U A -
oha por horas para limpieza L leva 3 
años en el p a í s . T e l . F-1832. 
{oct")—:i j : . 
P E L U Q U E R O Q U E HA T R A B A J A D O 
en las mejores ••asas de la Habana, 
ofrece sus servicios a dcmicllio hasta 
\&s 12 m. y los Domingos todo el día. 
Ondular, un peso, cortar la melena 
un peso, niños 60 centavos. Teléfono 
M-4059. 
S0721—28 j l . 
ESPAÑOL, M E D I A N A É D A D , E x -
tendiendo de pintura, albañilerla y 
todo lo concerniente a arreglos de 
muebles so ofrece para colocarse fijo 
en hotel con referencias de donde 
trabajó. Sol 4. T e l . M-SC36. 
S0T2O—24 j l . 
t-E O F R E C E UN C O M P E T E N T E F O . 
gonero y ayudante on máquinas; ex-
perto en quemar petróleo. Tiene refe-
rencias. Informes T e l . T-1029. 
30701—21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
mediana edad para limpiar oficinas, 
portero o criado de mano. Sabe tra-
l>ujar de a y u d a n t í d.-> róolhá. E n res-
taurante u hw*«l. ""-léfono F-4650. 
Vedado. H y 9 No. 27. ! 
30734—21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de color sin pretensiones. Tiene recr>-
mendacldn. Cocina a la criolla. Rev i -
llaeigcdo 131. 
S0743—21 J l . 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, del p a í s , con muy buenas refe-
rencias para casa de comercio o 
huespedes, limpio y puntual en la 
coc ina. T e l . A - 7 7 9 6 . Cienfuegos 14 
3 0 6 5 8 — 2 2 j l . 
C O C I N E R O C O M P L E T O . ESPAÑOL, 
so ofroce para ca«ia comercio o par-
ticular. Informan Bernaza 52 B altos 
cuarto No. 9. 
30744—21 j l . 
Cocinero del p a í s , desea colocarse 
en casa particular o del comercio, 
no tiene inconveniente ir al campo, 
sabe reposter ía y sin grandes pre-
tensiones.' T e l . M-3394 . 
30687—22 j l . 
UN J O V E N C U B A N O D E 23 AÑOS, 
fino y educado, desea empleo en cas*, 
de comercio de imnortancia. lo mismo 
pr.ra mostrador, oficina, cobrador, m-
térprete, agente de vapores, etc.. etc. 
Sabe Inglés y bastante contabilidad y 
es dtil para cualquier trabajo. Utfe-
r» nclas y garant ías inmejorables. Te-
léfono A-159S. 
30781—26 J l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMCS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I T E R E S E 
Si usted dt.-ca. vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted d&sea hipotecar puf.de us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el momento realizan cualquier ope-
raciím por difíci l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidria-
ra del Café E l Nacional San Rafae 
V BelascoRln. Tel A-0062. Sardlftas. 
E N L A C A L L E D E I N D U S T R I A . 
A M E N O S D E 2 0 M E T R O S D E 
S A N R A F A E L 
Vendo una casa de 3 plantas mide 
12x40 varas. S u s i tuac ión e sp lénd i -
da, frente a esquina. Es tá rentando 
$500.00 mensuales. P a r a precio y 
condiciones. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 0 2 8 0 . - 1 9 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
D E G E N E R A L L A C R E T . A U N A 
C U A D R A D E E S T R A D A P A L M A 
Vendo una gran residencia con 1,300 
metros de terreno, de portal, sala, 
hall . 5 hermosos cuartos, con b a ñ o , 
completo, comedor, cocina. Tiene al 
fondo 2 cuartos altos. L a fabr icac ión 
es de primera. Precio $27.500. Oigo 
oferta justa. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M . 9 0 3 6 
30280.—19 j l . 
E s q u i n a s c o n e s a t b l e c i m i e n t o s e n 
la H a b a n a , v e n d o d o s a p r e c i o s 
r a z o n a b les . 
E n Z e q u e i r a , a dos c u a d r a s 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos mampesteria con teja francesa v 
un cuarto de crjado en 0,600 pesof ., 
otra con rala, saleta aos cuartos, 
servicio sanitario en 3,300 pesog, es 
una ganga. Aprovechen esta oportu-
nidad. Informen en Santa Teresa. 23. ¡ 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370 30tí38.—C A g . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
i,...—3d-19 J l . 
E N L A H A B A N A . CASA ANTI-
G U A P A R A FABRICAR. MIDE I 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $60 
Vcrdo la casa Santiago No. 23 «t» 
Salud y Jesús Peregrino. Mide 
per 2330, es antigua, no obstante rej 
ta f75 y no paga agua. hst& ^ ' 
acera de la sombra. Se pufie 
que está en Belascoaln y si no >w 
y mírela y si en Infanta ^ « V . » 
metro como esto no ha ae 
$60. Miren esto que es "fS0̂ 1,: r»-
driera del café E l Nacional. ^ » 
fael y Beiascoain. Tel. A-OOC » • 
diñas y V i a . 305s7_g }1, 
V E N D O L A CASA GUASABAC0A ^ , 
entre Herrera y Conu)ronilso, BU , 
na, con sala, saleta, ¿ c"art°Sr'(.(. In-
dos, patio, cocina. Pliede av.e"e,g3. 
forma: Suárez CácereS^$f!!?d-l5 
E N 6,600 T E S O S VENDO UNA pSJ 
en la calle Corrales, t i e ™ £ £ f ! i 
medor y tres cuartos, es anuB" -
azotea. Informa: Francisco í" 
dez en Monte 2-D. Sastrería. 
E N L A C A L L E BAYONA 
a Merced. Vendo casa Pr°pja ̂ ñor 
bricar, tiene 7 varas de "enier-j 
de fondo, renta 40 Pesos preti „ 
pesos Francisco FernAno". e' 
te, 2-D informa. -
1-160 
E S Q U I N A CASA 
de fraile, en la Víbora, a np» „ ! 
de la calzada, jardines, porta' 
las comodidades necesaria*. 
Precio ?13.500. FU;arola. W 
30, bajos. 30764*í2 
finio 
JOSE FIGAROLA Y D E L V A ^ 
OFICINA: E M P E D R A D O . ^ 
BAJOS. T E L F . A-2286 
Precioso chalet. En el yednatas. 
calle Línea, brisa, dos I-i» u 
pendientes o Para ^ todo 
como se desee, moderno > 
con muchas Som.odj Su tetreno ' 
ra las dos Pla.1}1^ , , E m P ^ 1160 metros. Figarola. zmv 
bajos. • C0751—^ 
VEDADO 
R e s i d e n c i a s de l ^ 0 ' 
$ 1 0 0 . 0 0 0 en adelante-
V 1 I G U E L F . M A R Q ^ 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
con 1.000 metros 
m á q u i n a s 5 ? S 3 2 ^ ' 
M á r q u e z . Cuba 50. ¿ t f t -
U R B A N A S 
BUENA INVERSION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
e Almendares 
- r a í e 12 vendo u „ a 
> f a a fabriC2a3ooao 
^acC0 o con ^ a s e f $23.000 
Márquez 






•anta n , ^ ^ 
• 
lentador, j 
'a. patio y 
mensuales 
mera, ai 
iso. Precio II 
. rAsa a media 
hera,°- T s a n Lázaro , ba-
^ i r ^ P o W o Tiene el 
dc, V í a es de dos plantas 
í ^ r o a r a o t r a planta m á s ; 
ipre1r26 0 ( X ) y s i se quierf ^ 
w ' f ^ n n — l.;nnteca. L a en-
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre L a -
cena y Marqués GonzAlez, compuesta 
do sala, saleta, tros habitaciones, sa-
lón dé comer, cuarto de criado, doble 
servicio y cocina. Renta $165. Infor-
ma su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 
22, altos. Se puede dejar parte del 
precio en hipoteca 
22 j l . 30761-
'J lOOO en hipo . 
. i J . «ara allí ^ cbalquilada para que s 
ac:¡ ' ; mejor. Llave para_yer 
Marín . . Aguiar 5 9 . T e l é -
verla que Venga a 
30688—24 j l 
1 1 a 
IPO. SB.. Y S ! de 21 y 8, ro-
I C a r m e " ' e f ' ^ n ? portal a dos 
' ^ r ^ o ^ d o r tres habitacio-
> ^nftZuca. de gas, gran cuar 
^ L i c i o s y cuarto de cria-
; I,año, s e r v i c ^ ^ comodidades. 
L a enseña su 
$2S.000 m. 
dueña 
0704—21 j l . 
. 0 ^or KVIBAKCARME, P E -
er ^ se p u j i f c í R ^ . ^ n i d a de Acosta. vendo 








5 A N M A E 
iDRA D a 
'DEZ 
de una plaft 
• o sean 1,101 
'os de fabrio-
tal, gran ni 





n toda ja casi 
a, garage para 
peadero cem-
uvia. Precio: 







INAS EN El 
:10.000 
100 
ina entre Lncc 
muderma qnt 
<o papan agua 
compuestas di 
tres cuarto», 
s contrato por 
de usted colo-
ar a pírdlda.5. 
interés que !• 







, No. 22 entr» 
no. Mide «•»« 
> obstante ren-
a. Kstá en U 
Je puede deaf 
y si no «í* 
ta vale a JlM 
ia dc valer__» 
o ». 1"„ chalet u v uc y^
wod hall 6 habitaciones, talón 
sala, hall, terraza servicio de criado, 
«fflfíJínes y un traspatio de 500 
• » e - j _ a ^ r l r a fabricar.. Ultimo . nropio para 
,^ 113 000. Se puedo 
en hipoteca 
dejar en 
dueño en el 
SI''. 
Su 
S0698—23 j l . 
" ^ D E C H A L E T COMPUESTO 
h-^,. nnrtól sala, saleta, 3 cuar-
í ^ f l r l c o S eto intercalado, pan-
? ^queflS'patio. Informan en la 
í'y P ralle Milagros letra J . B . 
^'Mavla Rodríguez y L a Sola, 
' t o Mendoza, Víbora. 
30733—22 j l . 
EN 5 . 2 5 0 PESOS 
„ rna casita en la Víbora, en-
PT^Ineas de tranvías, consta de 
T t ^ e t a tres cuartos, baño, coci-
neas y patio. Pisos l indís imos y 
1 como pocas, pues tiene su fren-
y sus cuartos a la 
F . Blanco. Con-
Teléfono 1-1608. 
• i ¡a sombra 
i Diríjanse a 
4n 15 Víbbra. 
CHALECITO D E E S Q U I N A 
de la Calzada en la Víbora, por 
alrtdedores de Estrada Palma, 
ulo un bonito chalecito, haciendo 
de fraile. Se compone de por-
ina calle y jardines a otra, 
nedor, dos cuartos, baño, co-
pailo. Su precio: 55,800. I n -
• « P . Blanco. Concepción 15, Ví-
fcTíl. 1-1608. 
VEAN É S T E S O L A R 
lora, Avenida do Acosta, entre P r l -
n y Segunda, cuadra y media de 
üliaua, solar do 23 por 40, a $5.50 
Uro. Informa: F . Blanco Polanco. 
tpción 15, Víbora. Teléfono 1-
• H . 
E N L A C A L Z A D A D E S . L A Z A R O 
Vendo edificio de 3 plantas, mide 
6 . 5 0 x 2 3 . 3 3 metros en total 171 me-
tros. S e compone cada piso de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, baño 
intercalado, cocina y servicios. Está 
rentando $400 mensuales. Precio: 
$ 5 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
30662—21 j l . 
• B E J U C A L . POR $12.000 V E N D O 
llerta 42 cordeles y 410 varas" planas 
Vi6""3- buena situada a dos leguas 
cucho pueblo en esquina y frente 
ZuJtZ*? Calza^«-,' »Or donde pasará la 
carretera a Managrua. Tiene pozo, un 
gran rio atraviesa toda la finca, buen 
palmar, a lgún frutal, casa de campo 
Kstá cercada y s© entrega desocupa-
da en el acto de la venta. También se 
trata Por finca de igual valor situada 
irente a paradero en pueblo de la pro-
vincia de Matanzas. Dirigirse por es-
crito a su dueño Esperanza 25, bajos 
e ^ A « a 6 oclusivamente. Teléfono: 
.- < 6 < 2. • y • 
30645—25 j l . 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R , D E 
N E P T U N O A S A N L A Z A R O . 
AOJARA D E S O M B R A 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
7 .90x25 en total 197 .50 metros. 
Bajos , z a g u á n , recibidor, sala, come-
dor, 4 cuartos de familia, b a ñ o com-
pleto, cuarto b a ñ o y servicios de 
criados, calentador de agua, patio y 
traspatio. Altos, escalera de mármol , 
sala, recibidor, 5 cuartos, b a ñ o com-
pleto y d e m á s comodidades. Renta 
$ 3 0 0 . 0 0 . Precio $ 4 2 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
30662—21 j l . 
PORTAL Y T R A S P A T I O 
_ cuadras de ^. Calzada de la Ví-
Brvesde una moderna casa, com-
eta de portal, sala, saleta, tres 
«osos oiartos, cuarto de baño, co-
idtías, patio y traspatio grande. 
—-Precio • 6,800 pesos. Informa: P . 
ta»Polanco, Concepción 15, Víbora 
leltfono 1-1608. 
W C H A L E T S A N A T O R I O 
* Wo especial del reparto Men-
Í J » vende un gran chalet con 
•KBltorlos de 4 por 4 (tres a 
'iwo), dos buenos baños, hermo-
amplio comedor, buen garage, 
fl»se de servicios y cuartos para 
traspatio, etc. etc. Precio: 
Se trata de una de las casas 
trMoas y ventiladas do la Víbo-
Bjorma: F . Blanco Polanco. Cen-
óla, Víbora. Teléfono 1-1608. 
REPARTO V I V A N C O 
a media cuadra de Estrada 
ver.do solar de 10 por 50 a 7 
B«tro. Informa: F . Blanco Po-







Ociosa y con garage 
*ínn v?utres cuadras de la Calza-
lilhr. . borai se vt'nde una elegan-
^eciosa casa, con todos sus de-
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
C E R C A D E L M A L E C O N 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
5 . 7 5 x 2 3 metros en total 132 .25 
metros. S e compone de sala, recibi-
dor, 3 cuartos, b a ñ o intercalado, un 
cuarto de criado, cocina y patio. 
Los altos exactamente iguales. L a 
fabr icac ión de primera, techos mo-
nol í t icos , cielo raso. Renta $ 1 8 0 . 0 0 
Precio $ 2 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
30662—21 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E D E 
E S C O B A R . C E R C A D E S A N 
L A Z A R O 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
7x30 en total 210 jietros, de za-
g u á n , recibidor, 4 hermosos cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina 
un cuarto de criados con servicios. 
Altos, e s p l é n d i d a escalera de mar 
mol, iguales a los bajos, i a fabrica-
c ión de primera, cielos rasos. R e n -
ta $ 2 5 0 . Precio $ 4 3 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
30662—21 j l 
G R A N I N V E R S I O N 
Vo«df0^,fÍC,.x " l ^ e ^ o con 300 me-
r«n fabrlc*ci6n hierro y cemento en 
frori , ,^Pa,rt?- £ 2 * establecimiento. 
Vn « ^elA15 010 •> capital. Véalo 




j l . 
R U S T I C A S 
B A R A T A F I N C A 
En Calzada, terreno superior, buena 
vivienda con baño y muchas comodi-
dades, teléfono, otra casa más . magní-
Lco pozo, con molino y cañería, para 
la cesa, frutales, palmar, grandes pla-
tanales. Entran en la renta todo lo 
existente en la finca. Otra finca de 2 
media cabalerías a 3 112 leguas d« 
esta ciudad con buena vivienda, frn-
tales, rio y pozo. $11.750. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. 
30754—21 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio, A r a n 
go y R o d r í g u e z , varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. S u d u e ñ o , Rafae l 
Carranza . Arango esquina a Gua-
sabacoa, L u y a n ó . 
U O 26532—26 >!. 
G E N T R E 2 3 Y 21 
S o l a r c o n 
14 m e t r o s d e f ren te p o r 2 8 . 7 7 
d e f o n d o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
3d-19 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
Cerca del Colegio de los Padres Je-
suí tas , vendo una manzana de te-
rreno, junta o fraccionada en pre-
cio muy barato. Miguel F . M á r q u e z 
Cuba 5 0 . 
Trece entre D y E , a la brisa, 62 
metros de frente por 50 de fondo, a 
$33 metro. T a m b i é n vendo la mi-
tad . Miguel F . M á r q u e z . Cuba 5 0 . 
3 d 19 j l . 
L a s Tres Palmas, calle 23 , Vedado, i 
Reparto esta manzana en parcelas I 
de todas medidas las condiciones 
de pago es en forma de censo. C u -
ba 52 esquina Empedrado. M-8002 
G o n z á l e z . 
30772—22 j l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n todas 
c a n t i d a d e s a l t ipo m á s b a j o de 
p l a z a , c o n l a m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O X T A D O R A XsATIOXAL E L E C T R I -
ca últ imo modelo. 5 meses de uso, co-
lor caoba, cuenta 999-99 y en fla-
mante estado, se vende barata en ca-
sa Carreras, Prado 119. 
30621.—26 J l . 
L A C O M P E T I D O R A 
¡ O f r e c e m o s por la mitad de su .'alor 
V E N D O S O L A R E S A P L A Z O S 
Ccn frente a la calle 21. acera de la 
sombra, vendo parcelitas muy chicas 
a pagar en 15 años , interés el 6 0|0. 
Cuba 52 esquina a Empedrado Te-
léfono M-8002. Gonzále2. 
'•• - 3C771—22 j l . 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A , 
E N L A C A L L E 8 . G R A N 
E S Q U I N A 
Mide 2 3 . 1 7 x 4 4 . 7 6 varas en total 
1,083.50 varas de terreno. Precio a 
$6.50 la vara . S e dan facilidades de 
pago. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
30280 .—19 j l . 
.—3d-19 J l . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$3,000, pago el 12 por ciento anual, no 
admito corredores garant ía buena Pa-
radero del Naranjito. Informa: F r a n -
cisco Fernández . Monte. 2-D. 
30692.-22 J l . 
un juego de sala dorado, fino, de 
lo m á s moderno, un juego de come-
dor estilo e spaño l con 11 piezas de 
caoba, maciza, sillas tapizadas y 
metales cincelados. T a m b i é n liqui-
damos dos juegos de cuarto de tres 
cuerpos de lo m á s fino en caoba 
maciza con ocho piezas cada uno 
e infinidad de muebles sueltos con 
el 50 0-0 de rebaja por exceso de 
existencia. Seguimos prestando di-
nero sobre joyas en todas cantida-
des, gran reserva en nuestras opera-
ciones con m ó d i c o in teré s . Garc ía , 
Arango y C . a . S . en C . Glor ia 68 
T e l é f o n o A - 6 8 2 7 . 
30690—26 j l . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A E S C A S E Z D E H A B I T A C I O N E S 
Hace un mes p r ó x i m a m e n t e en- mo hombre amable y justo me ma-
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 21 
E S Q U I N A A C A L L E D E L E T R A 
Vendo gran lote de terreno de 2 3 
por 38, en total 874 metros. Precio 
a $40 el metro. Dejo la cantidad 
que se desee en hipoteca. 
I N F O R M E S D I R E C T O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
E N E L C O U N T R Y C L U B 
Vendo 3 solares con 7500 metros de 
terreno. Precio a 3 . 5 0 el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
30280 .—19 j l . 
F r e n t e a l N u e v o C o l e g i o de B e l é n 
Se venden varios solares situados en 
la calle del paradero Orfila. entre la 
Calzada y el Colegio, hay centros y 
esquinas, también se vende la media 
manzana Junta haciendo un gran des 
cuento. Iníorraa su dueño: F-1806. 
30652.—21 J l . 




















' t e i r & Empe0" 
g^eritoií muy amplios y ventila 
Sí'rfc hrP0ne áe esPacioso portal, 
"kk-, IDIC"&r, tros lu rmosos cuartos 
lÉr .̂ iaIu ôso cuarto de baño, co-
^«id'^Tw d0, coarto y servicios 
,en Garage y otros atrac-
* A , e s tá decorada y 
Sftn la rneJor calidad. Su pre-
* quien la compre la es-
roiorma: F . Blanco Polanco. 
Víbora. T e l . I-1G08. 
Í.800 
, hif ... 
C A S I T A B A R A T A 
E¡*»Ma en buen lugar de la Ví-
Con.t, dJos cuadras de la Cal-
Portal, sala, tres 
0*n° completo intercalado, 
«ccina, servicios y cuarto 
55, Patio y entrada inde-
ou^precio $6,500. Informa: 
•1608. eDcl6n i5. Víbora. 
V Í B O R A 
L^vl^i"0 y muy próxima a 
„ cr.i, nd0 ,una moderna y só-
granfumpli0 Portal, sala, tres 
» cooî  gran comedor, baño 
de ,r?f1y calentador de gas, 
IntítrlLi03' hermoso patio y 
"^pendiente. Precio: $7.500 . 
lW - Blanco 
E S Q U I N A 2 P L A N T A S , 1 8 . 0 0 0 
Vendo esta esquina con dos plantas, 
aquí cerca de Monte, punto comercial 
Tiene establecimiento, de buena renta 
y siempre es tá alquilada. Si no tiene 
todo el dinero se le facilita para ha-
cer el negocio. Aguila 148. Teléfono 
M-9468 Marcelino González. 
30718—21 J l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E G A L I A N O 
Vendo una casa de h u é s p e d e s , 35 
habitaciones amuebladas, gran co-
medor. Está instalada en edificio de 
tres plantas. R e n t a $ 4 0 0 . Precio, 
muebler ía y todo $ 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
30662—21 j l . 
con 
J y 2 1 
2 3 m e t r o s p o r J y 3 8 m e t r o s p o r 
21 a $ 4 0 m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en Ja calle Primelles un solar dc 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
16.50 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
^ 30640.—2 A g . 
$ 3 0 0 . 0 0 0 P A R A H I P O -
T E C A S 
S o b r e p r o p i e d a d e s e n l a 
H a b a n a , V e d a d o , R e p a r t o 
M i r a m a r , V í b o r a , J e s ú s d e l 
M o n t e y L u y a n ó , S r . A c o s -
t a , M - 5 2 2 9 . E d i f i c i o B a n c o 
N u e v a E s c o c i a 3 0 2 . 
30713—21 j l . 
A U T O M O V I L E S 
D. B R O T H E R S . M O D E R N O , E Q U I -
pado con todos sus accesorios y con 
garant ía d esu buen funcionamiento. 
No curiosos ni negociantes. Ultimo 
precio 650 pesos. D r . Duarte. Te lé -
fono A-1715. Para verlo: Barcelona 13, 
30660.—21 J l . 
GANGAS C A D I L L A C T I P O 59 S P O R T 
seis ruedas alambre funcionamiento 
perfecto $975. Stutz casi nuevo, s ietó 
asientos, seis ruedas alambre, í u n c l o -
rando admirablemente S650. Exposi-
ción todas horas. Aguacato 19. dlrec-
tumente su dueño. 
30750—22 J l . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Máquinas Registradoras de todas las 
marcas en varios modelos para cada 
clase de negocio, las vendemos al con-
í 5 S í y S: P134508 a menos precio que 
nadie. No compre sin antes verlas. 
Amargura 31, por Habana. 
30774—21 J l . 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto. $90: idem esmalte, 
Z í í r cernedor $7ñ; sala $50; esmalte 
$100; recibidor $40; camas $8; de niño 
$8: escaparates $22, modernos con lu-
nas; espejos de sala, $15; Juegos de 
majagua, de sala, $40; lámparas des-
de $5 neveras blancas, mesas correde-
ras desde $5 y toda clase de muebles 
suelto» a precios muy bajos en San 
José 75 casi esqnina a Escobar. Telé-
fono M-7429. L a Nueva Moda. 
30779— 2 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
C a m i ó n Sterling de cinco toneladas 
en perfectas condiciones m e c á n i c a s y 
listo para trabajar . Carrocer ía bue-
na $ 2 . 0 0 0 , su ultimo precio. S e 
acepta parte en plazos c ó m o d o s . 
Cuban Auto . S a n L á z a r o 2 9 7 . 
30621—21 j l . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
n í s imos a $2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. *>•-
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
S A B A N A S cameras, completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. F u ñ í a s 
media cameras a 30 cts . : fundas ca-
meras a 40 c ts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25 
Sobrecamas mediaj cameras, finísimaa 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca 
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
. _3d- l9 J l . 
R E P A R T O MENDOZA. ¡MIRE A L A 
Habana desde la altura de «.stos Re-
partos! Compre un solar a plazos y 
fabrique con el 40 0Í0. SI no tiene el 
total es lo mismo, se fabrica en cual-
quier parte de la ciudad. Llame de 
12 a 1 P. m. o da 7 a 8 al S r . F . E . 
Valdés o diríjase a Libertad y Sola, 
de día en horas de trabajo a sus 
obras. Tiene separados los mejores 
Cre-bOsustrabaJodsraaeoh shr g s ho 
telares de esquina y centres. 
30731—28 J l . 
G R A N I N V E R S I O N 
E n el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al C e r r o y vendemos a $5, 
y $6 v a r a . Compre hoy. 
R E P A R T O P A L A T I N O 
Mendoza y C o . T e l . M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
E S Q U I N A B A R A T A 
¿Desea invertir bien su dinero? Com-
pre esta esquina, renta $240 en un 
solo recibo, precio $28.000. Puede de-
Jar lo que desee en hipoteca. Infor-
mo solo, a compradores en Infanta es-
quina a Santo T o m á s . Bodega U-1105 
30753—21 J l . 
C A D I L L A C $ 1 1 0 0 
Se vende como ganga un Cadillac mo-
delo 59 do 7 pasajeros, ruedas de alam-
bre, somas, pintura y capota muy 
DHCÍ^ y en perfecto eslado de fnn-
ciom.miento. E . W . Miles. Prado y 
Genios. 
30714—21 j l . 
SE V E N D E UN F O R D MUY B A R A T O 
Aprovechen ganga. Sa puede ver en 
Benjumeda y Franco. Pregunten por 
el Ford dp Laureano. In f i rma el due-
ño del garage. 
30790—21 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práct ica . Lección 
diaria $8 al mes. LecclCm alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. De 7 a 9 p. m. 
27871—2 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O T I C A E N M A G N I F I C A B A R R I A -
da por no poder atenderla se da por 
su valor intr íns ico . Precio 6.000 pe-
sos. Si no dispone de esa cantidad no 
7 a 9 a. m. y de 1 a ó p. m. San 
se presente. Informa: S r . Lorenzo, de 
Lázaro 268. bajos. 30677.—24 J l . 
B O D E G A . S E V E N D E P O R NO PO-
derla atender, ocho años de contrato, 
poco alquler y mucha barriada en 2.500 
pesos. Informan de 1 a 2 en Calzada 
de ?V."icha número 3, ca fé . Pregunte 
por Andrés V i l l ar . 
30G91.—26 J l . 
tifies. • Concepción 15, 30630.—21 J l . 
17. (jgi r V a 'a l3risa' a una cua ' 
Y ' ^ i o Teresiano, con jar -
a1' s a k 2 gabinetes, hall, 4 
cuarto de baño comedor, 
j Pantry, cocina, patio con 
^iad 
jalante 
^ara8e y cuartos y servicios 
b t Z j Cha.uífeur y en los a l -
^ ck k . ^ C ' ^ o r . tres cuartos, 
MViez- <-uba 50 
3 d 19 j l . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O 
Casa a l a brisa, jardín, portal. p%la. 
recibidor, 4 cuartos, baño completo, 
saleta al fondo, cuarto y servicies de 
cria''?, patio, traspatio Otra casa a 
mer I cuadra de la l ínea 12 en $7.o00 
Figaiola . Empedrado 50, batos. 
30754—21 j l . 
¡ V e n d o casa nueva de dos 
, ,n 8arage en $19.000. F a -
Cubaso380' Mj8Uel F - M á r ' 
> t o ¿ , l a .Víbora' a Ia hrisa. 
Í200 * A dos Plantas. ren-
" ^«ba 50 
^ ^ r " ^ ' ' 1 3 ^ H e " . vendo 
s o U T Planta fa-
l COíl techn ComPleto. a la bri-
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A -
R O . D E P R A D O A S A N N I C O L A S 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
7 . 8 5 x 2 3 . 5 0 en total 178 metros, 
de z a g u á n , sala, recibidor al frente 
3 cuartos y un cuarto al fondo, b a ñ o 
intercalado, comedor, cuarto de 
criados, patio, entrada independien-
te para criados, escalera del servicio 
pava los criados. Altos escalera de 
mármol , iguales a los bajos, dividida 
sala del recibidor por dos colum-
L a fabr icac ión es de primera, 
de vigas, ceruti y concreto. Renta 
$ 2 5 0 . Precio $ 4 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
30662—21 j l . 
la 
ñas 
E N E L G R A N R E P A R T O D E M I -
R A M A R , E S Q U I N A Q U I N T A 
A V E N I D A Y C A L L E 8 
No lo dude usted que este es el mejor 
reparto de Cuba yo le vendo una es-
quina en la Quinta Avenida y Calle 8. 
que mide 25x45, este es el punto ideal 
para disfrutar de una vida tranquila 
y regalada, es el punto que es tán eli-
giendo todas las personas de gusto 
por ser punto alto, fresco y ventilado, 
dentro de poco usted verá lo que será 
esa Avenida, no lo piense que no le 
p e s a r á Vaya y tire un paseíto y usted 
verá . Vidriera del café E l Nacional, 
San Rafael y Belascoaín, teléfono A-
0062. Sardiñas y V í a . 
30376.—22 j l . 
P A R C E L A S 
En el Vedado a la brisa, en calles de 
letra.'" $22 metro. Esquina de som-
bra ""$35 metro. Parcela 10x22.66 a 
$36 metro. E n la .vvenida de los Pre-
sidontis solar a la brisa 13.66x50 a 
$33 metro. Figarola. Empeorado 30. 
ba3oS- .30754-21 J l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
centro de la Habana de cigarros, ta-
bacos y quincalla. Se vende muy ba-
rato. Su dueño no es del Jiro y está 
acabada de abrir, tiene buen contrato 
y paga poco de alquiler al contado y 
plazos cómodos . Para más informes 
en Apodaca y Economía-. Café y fon-
da, de 7 a 9 y de 6 a 8. preguiucn 
por Vicente Prado. Telefono M-2761. 
30658.—25 J l . 
B O D E G A E N GANGA POR R E T I R A R 
se su dueño para el campo, vendo en 
$3.000 lo mínimo $2.500 de contado y 
el resto en plazos. Tiene muy buena 
barriada, 5 años «ontrato, paga alqui-
ler muy reducido. Tiene casa para fa-
milia. No corredores. Informes Rui-
díaz. Iglesias y Concepción. R . Hor-
nos. Marlanao 
30647—28 J l . 
C O L E G I O S E N E L 
N O R T E " 
Y 
campamentos de rano. 
Para niños y Jóvenes de 
ambos sexos, desde $30 
en adelante. 
Venga a vernos y le su-
ministraremos detalles. 
B E E R S & C O M P A N Y 
Pres. Zayas num. 9 1̂ 2 
H A B A N A 
r 
C6S79 3d-19 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a ó5 centavoi. Concordia 9. esquina 
a Aguila . Habana. M-3828. 
C R E A D E H I L O finís ima, doble an 
che, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna, doble ancho, 
pieza de l l 1-2 varas $1.60. Todo v a 
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60. 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. jrande ganga. Concor 
día 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
lé lono M-3828. 
CASIMIR un corte completo. erase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. |5.50 cts, 
Tela tropical f inísima, cor te comple^ 
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila 
Pedidos a E . Enrique Gcndrad 
25223—19 11. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O A L E M A N C O M P L E T A M E N T E 
uevo. de la famosa marca Schlmmel, 
Leipzig, io vendemos a un precio muy 
razonable por cuenta de un amigo 
nuestro. " E l Siglo". Almacém de 
muebles finos. Calle Habana, esauina 
a O'Reilly. ' * 
30522.—24 J l 
E L K I N D E R G A R T E N D E L A E s -
cuela Alemana di l edado callo 13 nQ-
mero 421 entre 6 y 8 sigue abierto 
aun durante el tiempo de las vaca-
ciones, de 8 a 12 a . « j ^ , ^ jL 
POR M A R C H A R M E A L CAMPO V E N 
do una pianola Stori Clare casi nueva 
un diccionario enclclonédico y otros 
muebles. Informan Manrique 105 A l 
aína. 
, 30745—22 Jl 
U B R O S E I M P R E S O S 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
c o n t r é a mi antiguo amigo Geor-
ge des B r o u i l l a r d s , en cuyo rostro 
se ref lejaba un no s é q u é de con-
tento que p r o d u c í a i n d i g n a c i ó n . 
Porque el contento de- los d e m á s , 
cuando uno e s t á m a l humorado, 
m á s es causa de molest ia que de 
a l e g r í a . 
— ¡ T ú , s iempre tan aburrido!—>• 
e x c l a m ó saltando como un loco y 
a s i é n d o m e por los brazos. 
— E s n a t u r a l . . . ; l a v ida cara . . . 
la escasez de n e g o c i o s . . . 
- - ¡ C u é n t a m e l o a mí ! 
— E n t o n c e s no me explico esa 
s a t i s f a c c i ó n , que advierto en toda 
tu persona. 
—Supones que me hal lo satis-
fecho y esa es una ligereza que te 
perdono. E n real idad, mi s i t u a c i ó n 
es muy e x t r a ñ a . Se y feliz y soy 
un desesperado. 
— D i f í c i l parece concil iar los dos 
estados. 
-No hay conciliaciones, en efec-
to; pero pueden darse en una so-
l a p e r s o n a . . . E n raí por ejemplo. 
— ¿ Q u é te sucede? 
— ¡ A h í es nada! E s t o y perdida-
mente enamorado. . . 
— H a c e s mal . A h o r a debo uno 
enamorarse s in p é r d i d a s n i que-
brantos, ron ganancias . . . Un 
hombre debe hacerse valer. L e s ha 
l legada su turno. Antes las m u -
jeres estaban en alza. A h o r a ese pa-
pel, representante de una moneda 
puramente imaginaria , ha sufrido 
enorme d e p r e c i a c i ó n . 
— D i s p e n s a . Y o estoy enamorado 
de una m u j e r encantadora. 
- Y olla dice que te adora. P a -
rece que cantamos el d ú o de una 
opereta famosa. 
- H e m o s nacido el uno para el 
otro. 
— ¿ E s t a b a escrito o previsto? 
— L a s dos cosas. L a s e ñ o r i t a De-
latamise y yo nos adoramos y nues-
tro ú n i c o anhelo es unirnos. 
—No veo el inconveniente, s i los 
d o s . . . 
—Perdona. . . Queremos con-
traer matrimonio, pero no podemos. 
—¿Se oponen los padres? 
—No; se oponen los d u e ñ o s de 
casa. No es posible encontrar un 
cuarto en todo P a r í s . H e a h í poi-
q u é me veo feliz y desgraciado! 
Y , d e s p u é s de cambiar otras fra-
ses indiferentes, nos separamos. 
n i f e s t ó que se v í a obligado a re-
s e r v á r s e l o al primero de los peti-
cJonarlos. 
— ¡ E n ese c a s o . . . ! 
— ¿ Q u é h a b r í a s heoho en mi l u -
gar? 
— D e s i s t i r de mi e m p e ñ o . 
— Y o , no. P r o c u r é enterarme de 
q u i é n e s oran los n ú m e r o s uno y 
dos, y fni a verlos. D e s p u é s de 
breve d i á l o g o c o n s e g u í su desisti-
miento, mediante la entrega a cada 
uno de diez buenos billetes de mi l 
francos. De of̂ a manera me he ase-
gurado e l pr imer lugar, con s ó l o 
el desembolso de 20,000 francos, 
cantititid insignificante, dado el v a -
lor del tiempo y de las fincas. Me 
acaban de anunc iar que la pobre 
v ieja h a fallecido ayer, y ahora 
mismo voy a l domicilio del a d m i -
nistrador para que cumpla la pa-
labra e m p e ñ a d a . Dentro de un mea 
c o n t r a e r é matrimonio y con ello 
v e r é s a t i s f « c h a s todas mis asp ira-
ciones. 
H a c í a tiempo que c a r e c í a de no-
ticias du George, cuando nos vol-
vimos a encontrar en la mi sma pla-
za de la Opera. 
Mas, bu aspecto no era el dt 
otras ve<es. 
S u rostro ha l lábaFe velado por 
la tr íptezn, y en sus ojos se refle-
jaba la m á s cruel de las decepcio-
ne;;. 
— ¿ Q u é cara es esa? ¿ T e has car 
sado? —le, p r e g u n t é sorprendido. 
— T o d a v í a no 
— P e r o , ¿ y l a c a é a ? 
—-No h i y ta l Casa. 
— ¿ Y l a que te h a b í a s apropiado 
mediante la entrega de los velnta 
:ail francos? 
— ¡ N o me h a b l e s ! . . . Cuando 
l l e g u é a l a res idencia del adminis-
trador, jubiloso por m i tr iunfo, 
a q u é l acababa de recibir una carta 
de un caballero desconocido, en 
que le rogaba que, en adelante, en-
v iara los recibos del alquiler a s-i 
nombre, pues para tener derecho 
al tr -endamieuto del cuarto se h a 
bía casado "in extremls" o " in ar-
t í c u l o mortia", con l a v i e j a solte-
rona. 
C laud io G E V E I * 
Hace quince d í a s , v o l v í a encon-
t r a r a George en l a plaza (le la 
Opera. Su aspecto era radiante. Des-
p u é s de a s i rme por el brazo, me 
di jo: 
— ¡ P o r f in ! 
— ¿ S o l o s ? 
— P o r fin me caso. Y a tengo ca-
sa . No puedeo imaginarte los me-
dios de que me he valido. L a se-
mana pasada supe que una v i e j a 
solterona. detpr.tndorp de un cuar -
to en la casa 240 de la calle T r 
dad, se d i s p o n í a a ausentarse de la 
h a b i t a c i ó n y de este mundo PJn se-
g.iida me a p r e s u r Á a vis i tar al ad-
minis trador de la nuca , el c u a l me 
d'jo que yo era el tercero de los 
aspirantes inscri tos en l a l ista. Co-
E 
M I S C E L A N E A 
T I T U L O S D E C H A U F E U R S . SACA-
mos en 7 d í a s . Precio $24. cubanos y 
españoles ; también para señoras . Te-
nemof» experiencia absoluta de muchos 
años; Se pagan los gastos solamente; 
el trabajo se cobra después de termi-
nado. José B . Montalvo. Aguila 230. 
casi esquina a Esperanza, al lado de 
la Farmacia, de 8 a 10 y de 14 a 6. 
30715—21 J l . 
S E V E N D E E L A N T I G U O D E P O S I -
to de Aves y Huevos E l Nido. Se da 
barato por retirarse su dueño. Infor-
man en el mismo. Habana 159. 
80711—21 J l . 
F A B R I Q U E S U C A S A 
Compre un solar en el Reparto 
A m p l i a c i ó n de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la P l a y a . Nosotros le 
ayudamos a fabricar su c a s a . Men-
doza y C a . Obispo 6 3 . 
C 6877 60 d 19 j l . 
B O D E G A E N G A N G A 
L a vendo muy en proporción. Tiene 
buen contrato y 30 pesos de renta. 
Su dueño es tá enfermo en L a Bené-
fica. Vale mucho m á s de lo que se 
pide. Informa en Belasccain 50. L a s 
Tres B B B . Tienda. 
30753_21 j l . 
VENDO H O T E L CINCO PISOS. 33 
apartamentos, elevador, por dedicar-
me a otro negocio, vendo hotel, aca-
bado de instalar, edificio nuevo, todo 
alquilado. Trato de 7 a 9 a . m. y de 
6 a 10 p. m. Industria 118, habitación 
No. 1. Teléfono A-9343. 
30740—26 J l . 
Dos esquinas a Quince. 22.66 por 2 
y 40 metros por 15 a $35 metro. 
Miguel F . M á r q u e z , C u b a 50. 
3 d 19 j l . 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
Vendo esta buena esquina modern'í. 
, oon la bodega; no' hay competencia, 
i sola en la esquina, calle buena, barrio 
I de Luyanó. local grande y casa de 
presencia, buena venta. Si no tiene 
tedo el dinero yo se lo facllto. Precio 
$11.500. Aguila 148. T e l . M-94fi>j. 
Marcelino González. 
5071 8—21 J l . 
H A G A S E 
A R T I S T A 
D E 
C I N E 
V e n g a al Studio cinemato-
g r á f i c o y d e s p u é s podrá 
quedar contratado en nues-
tra propia casa. 
C A N E S B R I F T F I L M S 
A G U I A R 92 
3 0 7 2 6 - 2 0 
Profesora de ing lés y f rancés , pue-
de dar una hora diaria de clase en 
familia que en cambio le diera cuar-
to y comida. Miss Bierker . Hotel 
Trotcha . Vedado . 
30717—21 j l . 
S E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S 
D E D E R E C H O . M E D I C I N A 
T D B TODAS C L A S E S 
Biblioteca Internacional de Obras 
famosas. 27 tomos. 20 pesos. 
Historia Universal de César Cantú. 
43 tomos, 25 pesos. . 
Código Civi l de Scaevola. 26 tomos. 
80 pesos. 
Diccionario de José Aleir.anl. 2 to-
mos, obra lujosamente encuadernada. 
14 pesos. 
Jurisprudencia Civi l de Scaevola. 12 
temes. 30 pesos. 
Derecho Civi l de Sánchez Román. 
10 tomos, 50 pesos. 
Código Penal de Viada. 11 tomos, 
35 pesos. 
Derecho Mercantil de Estasen. 8 to-
mo*. 24 pesos. 
Derecho Mercanti í de Benito, 2 to-
mos, 12 pesos. 
Historia de las Naciones, 4 tomos. 
32 pesos. 
Episodios Nacionales, 47 tomos, 40 
pesog. 
L a Partida Dobla de Olivtr, 2 tomos 
12 pesos. 
Literatura de Salcedo, 4 tomos, 20 
pesos. 
Derecho Civi l de Valverde, 5 tomos, 
20 DC80S. 
Historia de España por P i . y Mar-
gall. 8 tomos, 10 pesos. 
Cuba Contemporánea, 33 tomos, 100 
pesos. 
Enciclopedia Británica, 30 tomos 
empa&tf^os en piel. 100 pesos. 
Tesoro de la Juventud, 20 tomos. 
30 pesos. 
Imposible detallar el s inúmero de 
obras, y entre ellas, muchas de auto-
res cubanos, agotadas. 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
de 
M A N U E L B A R R U E C O 
Prado No. 113. Teléfono A-0622 
507S2—19 j l . ' 
ITS P R O B L E M A 
Bueno, pues que Pepil lo se mo-
r í a ; que !o h a b í a entrado un m a l 
en Jos r e d a ñ o s y que no t e n í a re-
medio . 
Pero M a r u j a , bu mujer , no que-
r ía acabar do convencerse de que 
ya estaba en las Ultimad, y a todas 
las vec'nus que l legaban les su -
plicaba o mismo: 
— ^ ver S a l o m é . . . a ver M a r i 
Luí . . . a ver J a c i n t a , acorcaoá , y 
fijaos en s i Pepi l lo h a Perdido j a 
el conocimiento. 
Y entraba S a l o m é pr imeramen 
te: 
— C a r a y , Pepi l lo , s i eso no ea 
n a d a . . . ! Vamos , me conoce usted? 
Y enseguida M a r i L u z : 
•—Bueno, bueno, P e p i l l o . . . Pues 
tan m a l a cara no t i e n e . . . diga, 
me cohoce usted? 
Y a c o n t i n u a c i ó n J a c i n t a . 
— V a m o s , Pepil lo c a r a m b a . . . ! 
No hay que ponerse nunca en lo 
p e o r . . . . A que me conoce usted? 
Pepi l lo , preocupado, hizo . ' lámar 
a M a r u j a : 
— M a r u j a de mi a l m a — p e r g u n t ó -
le ,—pero y a estamos en el C a r n a -
va l? 
— E n el C a r n a v a l por q u é ? 
— P o r q u e todos Ior que entran a 
v is i tarme me preguntan que s i los 
conozco - . ! 
C U E N T A R E D O N D A 
P a s a b a G l u c k por la calle de 
S a i n t - O n o r é . y r o m p i ó casualmente 
un cr i s ta l de una tienda, que v a l í a 
medio peso. E l tendero s a l i ó como 
un l e ó n . 
— T i e n e usted que p a g á r m e l o 
ahora mismo! 
— S i , s e ñ o r con mucho gusto. 
S a c ó un peso y se lo d i ó . 
Y el tendero, r e l a m i é n d o s e : 
— N o tengo suelto, t e n d r é que 
Ir a c a m b i a r . 
A lo cua l r e p l i c ó G l u c k : 
— N o es necesario; ahora mismo 
voy a completar la s u m a . 
Y le ro i^Pió otro c r i s t a l . 
A D V E R T E N C I A L O G I C A 
L ó p e z se ha metido a autor . 
Y consigue colar una comedia, y 
logra que se l a ensayen. 
A s i s t e . P a r l a n los c ó m i c o s . 
P O R P R O X I M A S R E F O R M A S L i - ' y a ca¿& momento les advierte 
quidamos todas las existencias por la L ó p e í : 
mitad de su valor, gran existencia en ] — A q u í h a r á n ustedes una pau-
neveras y camas de hierro. Apro 
vechen ganga.' 
V I D A L Y B L A N C O 
Galiano 95. Teléfono A-5007 
30671.—21 J l . 
CASA D E F A M I L I A . S E D A N COMF-
das. Abonados S23. Mercaderes 16 l!2 
altos, esquina a Obrapía. Pregunten 
por Rosarlo. 
30703—21 j l . 
s a . , 
Y s e ñ a l ó tantas Pausas, que uno 
de los actores le p r e g u n t ó : 
— Y por q u é a q u í hay que hacer-
la , diga usted? 
Y L ó p e z , Ingenuamente: 
— P o r q u e a q u í tiene e l p ú b l i c o 
que r e í r s e . 
C . 
48 en $25.000 y re-
^ ^ ' M a ^ 0 1 ^ a I 7 0-0. Mi 
n esc^ina 
^ Pl cerca 
antas. I^j 
r;agr \$6o .oo6: 
Ja 50 
de " L a S a -
osa constiuc-
Miguel F . 
3 d 19 
Vedado, calle A . a la b n s a , vendo 
casa fabricada en solár completo, 
cerca de 23 . con techos monol í t i -
cos en $32,000. Miguel F . M á r q u e z . 
C u b a 5 0 . 
V í b o r a , a una cuadra de la Calzada 
vendo moderna casa de dos plantas 
de esquina con garage, d e s p u é s del 
Paradero en $30,000. Facil idades de 
pago. Miguel F . M á r q u e z . Cuba 50 
^ d 19 j l . 
Frente al Loma Tenis , calle B . L a -
gueruela a l 1-2 cuadra de la C a l -
zada, vendo solar de centro a la 
brisa con 25 metros de frente a $8 
metro. Facil idades de pago. Miguel 
F . M á r q u e z . Cuba 5 0 . 
3 d 19 j l . 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, 
cigarras y quincalla, se vende en la 
mejor calle do la Habana, muy bara-
ta y bren contrato por ir a E s p a ñ a . 
Razón Bernaza 47, altos de la bodega 
d« 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
80773—26 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
so lar de c e n t r o , 
s o m b r a , 1 3 . 6 6 x 
V e d a d o , 
a c e r a d e 
5 0 , se v e n d e a $ 2 0 m e t r o . 
H a y c h a l e t que se r e g a l a . 
I n f o r m e s : R i c o , T e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 y F - 1 8 8 9 . 
r 6880 8 d 19 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 80 mil en la 
Habana, sus repartos, Marlanao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno. bar-
bería. GisLert . M-4284. 
30636.—28 J l . 
TOMO $6.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca, para fabricar; prefiero el trato 
directo aunque tengan que elevar el 
interés del dinero, calle de Libertad 
y Sola Reparto Mendoza, al lado de 
la esquina 1-2521. Pregunte en la obra 
por Luis; se vende la ic^quina en 
$10.000 
•«"90—21 11. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se cfrece para dar clases de borda-
dos a máquina y se hace cargo de 
bordar vestidos y marcas. Telé-
fono F-5826. 
20723—2 ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, es tán 
realizando todas las existenc?a$ 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z 1 L I A " , es donde 
a lqui lan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se están 
d á s h a c i e n d o de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
I G L E S I A D E L A S A L U D 
A media cuadra de ella, hermosa casa 
dos plantas, con más de 500 metros, 
22 cuartos, varios baños, patio, tras-
pntio, halones de comer, cuartos y ser-
vicios de criados; fabricación magní-
fica. Precio barato. Sf, di-Ja parte del 
precio en hipoteca. Figarola. Empe-
drado 30. bajos. 
30754—21 J l . 
M I S C E L A N E A 
T A N Q U E S P A T E N T E M O R A 
Por la presente notifico a todos aque-
llos que fabrican tanques de C E M E N -
T O A R M A D O para l íquidos, que tengo 
a mi favor concedidas patentes por la 
Secretarla de Agricultura, Comercio 
y Trabajo para asegurar la propiedad 
do mejoras en armaduras para arte-
factos de material plást ico (No. 5972) 
y para asegurar la propiedad de un 
procedimiento de fabricar artefactos 
de material p lás l lco (No. 5£»09) y que 
de acuerdo con el informe de mis Abo-
gados (Hufete del D r . Dorta y Du-
que) perseguiré por la vía criminal a 
aquellos que indebidamente fabriquen 
tanques para líquidos, ussi do mis pro-
cedimientos patentados. Los tanques 
Iop fabrico dentro y fuera de mi ta-
ller, usando un papel impermeable 
para formar su base, y la armadura 
de mi Invención. 
Habana. Julio 17 do 1923. 
Agust ín I , . Mora-
30510—27 11 .. 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E L E F 6 
S A L - L J T A R . I S 
J O S ' v o / o r / D A / o a . c f i c / i o c o n c u j v & c x 
A t ¿fereuffe •T't A-22o7. 
M J O 19 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - 5 CENTAVr 
CÜATCO E P L E A D O S D E L A Z O N A F I S C A L D E 
CRÍENTE H A N SIDO D E T E N I D O S , C R E Y E N D O L O S 
C O M P L I C A D O S E N E L F R A U D E D E S C U B I E R T O 
D O C T O R S A N T I A G O C A S T I L L O F U E R T E S | D i scurso pronunciado por el | D E E S T A D O M A Y O R D E 
C ó n s u l Genera l de E J E R C I T O 
E n la c a u s a q u e se i n s t r u y e p o r e l a s u n t o d e e x p r o p i a c i ó n 
'le los t errenos d e l M a l e c ó n , son c i t a d o s a d e c l a r a r C a s t i l l o 
P o k o r n y , e x - S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , y M a r i a n o C a r a c u e l 
L a Sala de Gob ie rno del T r i b u -
n a l Supremo d e s i g n ó ayer a l doc to r 
E n r i q u e A l m a g r o y E l i z a g a , que 
d e s e m p e ñ a ac tua lmen te e l cargo de 
Juez C o r r e c c i o n a l de l a 'Secc ión 
P r i m e r a , Juez Espec ia l para que 
conozca de da causa que i n i c i ó an-
t i e r e l l i cenc iado A n t o n i o G a r c í a 
Sola, Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a , a v i r t u d de d e n u n -
c ia f o r m u l a d a a l a P o l i c í a J u d i c i a l 
por el s e ñ o r Ezeqa i e l Ca le ro , nuevo 
je fe de la Zona F i s ca l de O r i e n t e , 
debido a u n desfalco ha l l ado en l a 
m i s m a , que asciende a cerca de u n 
m i l l ó n de pesos. 
A s í mismo f u e r o n designados Se-
c r e t a r i o J u d i c i a l de l a causa, el se-
ñ o r J u l i o de los Reyes G a v i l á n y 
O f i c i a l v el s e ñ o r Franc isco "V'aldés 
G ó m e z . 
A y e r m i s m o se h izo ca rgo de l 
s u m a r i o el d o c t o r A l m a g r o . 
P o r la t a r d e l a P o l i c í a J u d i c i a l 
de tuvo a Car los M a n u e l Q u i n t a n a 
Cor rea , Jefe de l Negoc iado d e l U n o 
p o r C i e n t o ; M a n u e l Codina , A u x i -
l i a r Empleado de l a Zona F i s c a l ; y 
Pedro V a l e n t í n B lanco , acusado co-
mo i n t e r m e d i a r i o y F ranc i sco Ra -
m í r e z del R í o y N i c o l á s V i v ó y 
H e r n á n d e z , empleados t a m b i é n de 
l a Zona . 
Los de ten idos q u e d a r o n a d i spo-
s i c i ó n de l Juez A l m a g r o . 
los restos de p ó l v o r a y el p r o y e c t i l , 
era la de u n t i r o a boca de j a r r o . 
E l j u z g a d o r e c i b i ó ayer u n I n -
fo rme d e l C a p i t á n de la Sexta Es-
t a c i ó n de P o l i c í a , en el que hace 
cons ta r que no puede a p o r t a r m á s 
datos a la causa que se i n s t r u y e 
y que p u d i e r a n ser de u t i l i d a d a l 
Juzgado . 
A c a b a de ser n o m b r a d o pa ra l u 
p laza de nueva c r e a c i ó n , po r De-
c r e to P r e s i d e n c i a l , de V l c e - d i r e c t o r 
de l H o s p i t a l Las A n i m a s , e l d o c t o r 
Sant iago Cas t i l l o F u e r t e s , j u s t o 
n o m b r a m i e n t o . 
A los c u a t r o d í a s de g r a d u a d o 
D I J O X O T E N T A D E U D A S 
E n la Segunda E s t a c i ó n de Po-
l i c í a d e n u n c i ó H o r a c i o G u t i é r r e z y 
A l o n s o , vec ino de la ca l le Sol n u -
mero 10 2, que h a b í a i d o a c o b r a r l e 
una cuenta por v a l o r de $ 5 . 3 5 a l 
d u e ñ o de l c a f é s i to en Zan ja y L e a l -
t a d , n o m b r a d o J u a n G a r c í a , y que 
a l l í le i n f o r m a r o n que d i cho s e ñ o r 
h a b í a v e n d i d o el es tab lec imien to , 
d i c i endo que no t e n í a deudas. 
P o r e l lo se cons idera estafado e l 
denunc ian te en l a c a n t i d a d expre-
sada . 
C I T A D O S A D E C L A R A R 
P a r a m a ñ a n a lunes h a n s ido ci--
tados por el Juez Espec ia l que co-
noce de l a causa n ú m e r o dos, del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, d o c t o r A r ó s -
t e g u i . M a g i s t r a d o de l Supremo, que 
t r a t a de l f r aude y m a l v e r s a c i ó n a l 
Es t ado de t r es m i l l o n e s de pesos 
pagados por l a e x p r o p i a c i ó n de los 
t e r renos de l M a l e c ó n , desde fta ca-
l l e O a la de G., los s e ñ o r e s M a r i a -
no Caraouel , n o t a r l o y D e m e t r i o 
Cas t i l l o P o k o r n y , ex-secretar io de 
Obras P ú b l i c a s . 
E l p r i m e r o f u n g i ó como n o t a r i o 
en l a e s c r i t u r a por l a c u a l a p a r e c í a 
como p r o p i e t a r i o de los t e r r enos 
re fe r idos el s e ñ o r J o s é O ' R e i l l y , y 
el segundo, como Secre ta r io de 
Obras P ú b l i c a s cuando se o r d e n ó 
el pago a l p r i m e r o , de l a s u m a de 
d i n e r o menc ionada . 
S O B R E L A T R A G E D I A D B L H O S -
P E D A J E H A B A N A 
L o s pe r i t o s d e l L a b o r a t o r i o de 
q u í m i c a L e g a l , doctores F e r n á n -
dez Ben i t e z y Basa r r a t e , i n f o r m a -
r o n ayer a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n Te rce ra que conoce 
de l a causa i n i c i a d a con m o t i v o del 
h o m i c i d i o y s u i c i d i o de E u l a l i a 
De lgado P r a d o y Pedro D í a z Gar-
c í a , o c u r r i d o s e n el hospedaje H a -
bana, s i to en P e ñ a l v e r y D i v i s i ó n . 
L o s doctores Ben i t ez y Basar ra -
te i n f o r m a r o n que l a camiseta que 
v e s t í a D í a z G a r c í a , h a b í a n p o d i d o 
c o m p r o b a r que t e n í a restos de p ó l -
v o r a q u e m a d a en la pa r t e d e l cue-
l l o . 
A p r e g u n t a s d e l Juzgado, los pe-
r i t o s d i j e r o n que l a d i s tanc ia que 
m e d i ó en t re e l s i t i o donde h a l l a r o n 
N U E S T R O J E F E 
D E I N F O R M A C I O N 
P i n a r del R í o , j u l i o 8. — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— E n el t r e n de esta noche l l e g ó 
e! Jefe de I n f o r m a c i ó n del D I A -
R I O , s e ñ o r J o s é A n t o n i o F e r n á n -
dez. 
A l enterarse de su l l egada , acu-
d i e r o n a s a l u d a r l o a lgunos amigo?, 
ent re ellos el Corresponsa l que sus-
c r ibe este despacho. 
D o r m i r á a q u í esta noche, p r o -
p o n i é n d o s e s a l i r m a ñ a n a t emprano 
para los b a ñ o s de San Vicen te , don -
de se ha l l a de t emporada su her-
mana, la s e ñ o r i t a A l i c i a F e r n á n -
dez . 
E n el t r e n de m a ñ a n a po r l a 
t a r d * r e g r e s a r á a esa c a p i t a l . 
E l Cor responsa l 
E L T I M O D E L E M B A R Q U E 
P o r el v i g i l a n t e n ú m e r o 1267, A . 
P é r e z , f u é de t en ido ayer W , C l a l n . 
n a t u r a l de Checo-es lovaquia , de 34 
a ñ o s de edad y vec ino de Of ic ios 
n ú m e r o 72, por acusar lo Ñ u t a C lo -
r c n d l e r y A d o l f o D a b i d s o n , vec inos 
de Acos ta n ú m e r o 2 1 . 
Re f i e ren é s t o s que a C l a l n , en 
u n i ó n de J o s é F l n g r a t , de ten ido l a 
noche a n t e r i o r p o r e l mismo d e l i -
t o , l e h a b í a n hecho en t r ega de 
c ien to c incuen ta pesos cada u n o 
pa ra que los embarcara pa ra los Es-
tados U n i d o s , no h a b i é n d o l o hecho 
y que po r lo t a n t o se cons ide ran 
pe r jud icados en d i c h a suma. 
E l acusado f u é r e m i t i d o a l V i -
vac p o r o r d e n de l Juez de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda que 
c o n o c i ó de l a d e n u n c i a . 
E S T A P A 
E m i l i o V a q u e r Cante ro , n a t u r a l 
de Cuba, de 54 a ñ o s de edad y ve -
c ino de San M i g u e l n ú m e r o 29 3, 
d e n u n c i ó en l a S é p t i m a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , que e l 11 de a b r i l ú l t i -
m o e n t r e g ó a D o m i n g o Cobas, de 
N e p t u n o n ú m e r o 2 6 1 , l a c a n t i d a d 
de sesenta pesos pa ra que le hacie-
r a unos muebles y que como q u i e r a 
que no los ha hecho y se n iega a 
devo lve r l e e l d i n e r o , se cons idera 
estafado. 
en 1913 el m a l o g r a d o d o c t o r E n r i -
que N ú ñ e z , Sec re t a r l o de San idad 
en aque l l a é p o c a , le i n v i t a a que 
acepte en su C l í n i c a d e l Vedado 
la p laza de i n t e r n o ; a l poco t i e m p o 
pasa a ocupa r e l puesto de aneste-
sis ta y meses d e s p u é s se hace ca r -
go de l a D i r e c c i ó n de l a r e f e r i d a 
C l í n i c a N ú ñ e z B u s t a m a n t e , puesto 
a l que r e n u n c i a a l cabo de c u a t r o 
a ñ o s o sea Uno d e s p u é s de la muer -
te d e l d o c t o r N ú ñ e z , a l cons t i t u i r s e 
la nueva Soc iedad p r o p i e t a r i a . 
Se t r a s l a d a a Ciego de A v i l a co-
mo D i r e c t o r del H o s p i t a l de aque l l a 
l o c a l i d a d ; establece a l l í una c l í n i c a 
p a r t i c u l a r m é d i c o - q u i r ú r g i c a p o r 
donde d e s f i l a r o n mi les de pacientes 
d u r a n t e los ocho a ñ o s de su per-
m a n e n c i a . A l l í t u v o necesidad de 
e j e rce r ; no t a n sóJo como m é d i c o 
c inu jano s ino c o m o especial is ta , au -
m e n t a n d o c o n este m o t i v o g rande -
men te sus conoc imien tos en las d i s -
t i n t a s especial idades de l a C i r u j í a 
y M e d i c i n a . 
Pero a pesar de estos é x i t o s , sus 
aspi rac iones e s t á n en e l P rofesora -
do U n i v e r s i t a r i o , y se t r a s l ada a 
esta c i u d a d para hacer las m á s v i a -
b les . 
E n t e n d i e n d o que en t o d o m é d i -
co c i r u j a n o especial is ta debe haber 
a d e m á s u n b u e n S a n i t a r i o , acepta 
gustoso el puesto de V i c e - d i r e c t o r 
de l H o s p i t a l Las A n i m a s , e x c l u s i -
vamente de infecciosos. Y a l l í , c o n 
su e n e r g í a , vastos conoc imien tos y 
a m o r al e s tud io , c o n s e g u i r á m e j o -
r a r l o y co loca r lo en el l u g a r que le 
cor responde . 
N u e s t r a enhorabuena a l d o c t o r 
Cas t i l l o Fue r t e s por su n o m b r a -
m i e n t o , y a l s e ñ o r Pres iden te de 
l a R e p ú b l i c a y a l s e ñ o r Secre ta r lo 
de San idad po r lo acer tado de su 
e l e c c i ó n . 
Guatemala 
quesa, s i t u a d a en l a A v e n i d a de 
I t a l i a n ú m e r o 1 2 1 . 
R e f i r i ó e l les ionado a l a p o l i -
c í a , que como a l a u n a y media de 
la m a d r u g a d a se d i r i g i ó a l a p i l a 
de l agua que existe d e t r á s d e l mos-
t r a d o r de l a f o n d a , c o n e l f i n de 
lavarse las manos , cuando Inespe-
radamente u n h o m b r e que estaba 
escondido d e t r á s do a q u é l , le g o l p e ó 
y l e s i o n ó , i g n o r a n d o c o n q u é clase 
de a r m a . 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o en e l esta-
b l e c i m i e n t o , p o r e l encargado del 
m i s m o , n o m b r a d o M a n u e l A l v a r e z 
Cue to , de E s p a ñ a , de 34 a ñ o s de 
edad, p u d o c o m p r o b a r que l a ga-
v e t a donde se g u a r d a e l d i n e r o 
p r o d u c t o de l a venta, d i a r l a y los 
l i b r o s , h a b í a s ido v i o l e n t a d a , en-
c o n t r á n d o s e estos ú l t i m o s esparc i -
dos p o r e l suelo, e i g n o r a n d o si 
f a l t a a l g u n a c a n t i d a d de d i n e r o , 
t o d a vez que e l d u e ñ o de l a fonda 
no se e n c o n t r a b a presente y res ide 
en Guanabacoa . 
U N A E S T A D I S T I C A I N T E R E S A N T E 
E l d o c t o r M a n u e l G u t i é r r e z Ba lmaseda , Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de l Cen t ro , ha confecc ionado e ImPreso u n a c u r i o s a e s t a d í s t i c a de l a 
l abor r ea l i zada p o r su j u z g a d o desde el 13 de j u l i o 1923 a i g u a l fecha 
de 1924 y desde e l 13 de j u l i o de 1924 a l 13 de j u l i o d e l presente a ñ o . 
P o r l o c u r i o s o e in te resan te , a c o n t i n u a c i ó n r ep roduc imos esa 
e s t a d í s t i c a : 
3 . 0 9 1 
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Asun tos rad icados en e l p r i m e r a ñ o . . 
Asun tos rad icados en e l segundo a ñ o , 
Radicados de m á s e n e l segundo a ñ o . 
3 . 3 4 4 
L E Q U I E R E N E S T A F A R 
E n la S e c c i ó n de Expe r to s denun-
c ió V í c t o r F e r n á n d e z M e n é n d e z , na-
t u r a l de E s p a ñ a , de 24 a ñ o s de 
edad, d u e ñ o y vec ino de la bodega 
s i t a en Te j edo r y Fresneda , e n Re-
gla , que J o s é R a m í r e z , he rmano de l 
e x - d u e ñ o d e l e s t ab lec imien to , l l a m a -
do A n g e l R a m í r e z Casal, se le ha-
b í a presentado p i d i é n d o l e le f i r m a -
r a u n papel en el c u a l v a r i o s a m i -
gos de su h e r m a n o h a c í a n cons ta r 
que é s t e se encon t raba en m a l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , p o r l o que no 
t u v o Inconven ien te en es tampar 
t a m b i é n su f i r m a ; pero que ayer se 
le p r e s e n t ó el J o s é , con o t r o i n d i -
v i d u o m á s , d i c i é n d o l e é s t e que é l 
le adeudaba l a c a n t i d a d de m i l 
pesos, l o que a s í constaba en u n 
documento f i r m a d o p o r é l , y mos-
t r á n d o l e acto seguido e l papel , en 
e l cua l , en r e a l i d a d , consta su f i r -
ma , pero s iendo i n c i e r t o lo de l a 
deuda. 
D E P E N D I E N T E L E S I O N A D O P O R 
U N L A D R O N 
E n e l Segundo Cent ro de Soco-
r ros f u é as i s t ido a ú l t i m a h o r a de 
la m a d r u g a d a a n t e r i o r , de lesiones 
de c a r á c t e r menos g rave s i tuadas en 
las r eg iones de l to idea y b r a q u i a l y 
mamar i a , todas de l l ado I z q u i e r d o , 
R a m ó n Cuervo G a l á n , n a t u r a l de 
Cuba , de 16 a ñ o s de edad, depen-
d ien te y vec ino de l a fonda L a D u -
Sumas Iguales : . . . . 3 . 3 4 4 
T a n t o po r c i en to de a u m e n t o . . ^ 
A s u n t o s t e r m i n a d o s en e l p r i m e r a ñ o 
A s u n t o s t e r m i n a d o s en e l segundo a ñ o . . . . 2 . 0 2 8 
T e r m i n a d o s de m á s en el segundo a ñ o . 
Sumas Iguales 2 . 0 2 8 
T a n t o po r c i e n t o de a u m e n t o 17 
R E S O L U C I O N E S D I C T A D A S F U E R A D E T E R M I N O 




E N E L P R I M E R A Ñ O : 
P rov idenc ia s 
A u t o s . . . 
Sentencias . . . . 
0 . 0 0 0 
0 . 0 0 1 
0 . 0 0 0 
T O T A L 
E N E L S E G U N D O A Ñ O : 
P r o v i d e n c i a s 
A u t o s 
Sentencias . . , , , . . 
0 . 0 0 1 
0 . 0 0 0 
0 . 0 0 8 ( 1 ) 
0 . 0 1 7 ( 2 ) 
T O T A L 0 . 0 2 5 
D i f e r e n c i a de m á s fen esta fecha 24 
R E S O L U C I O N E S P E N D I E N T E S E N E S T A F E C H A 
A U T O S , P R O V I D E N C I A S , S E N T E I N O I A S : N I N G U N A 
A D V E R T E N C I A S : D u r a n t e e l presente a ñ o , e l Juez P r o p i e t a r i o ocu-
p ó 18 veces e r j u z g a d o de G u a r d i a N o c t u r n a ; en m ú l t i -
ples ocasiones le c o r r e s p o n d i ó e l Decanato de los Juzgados 
y l a P res idenc ia de la C o m i s i ó n de I n t e l i g e n c i a Obre ra , 
t a m b i é n d e s e m p e ñ ó largas i n t e r l n a t u r a s , como M a g i s t r a d o , 
en las Salas P r i m e r a , Segunda y Te rce ra de lo C r i m i n a l 
* de esta, A u d i e n c i a , p o r exigencias del s e r v i c i o . 
( 1 ) . — D e esos ochos autos , tres f u e r o n d ic tados p o r su s t i t u to s y 
c inco p o r e l Juez P r o p i e t a r i o , en l a s igu ien te f o r m a : Tres 
p o r haber los e n c o n t r a d o pend ien tes ; uno p o r no haber 
dado cuen t a o p o r t u n a m e n t e el Secre tar io J u d i c i a l , que f u é 
a d v e r t i d o , y u n o po rque la S u p e r i o r i d a d a s í b i e n l o e s t i m ó 
a l r e so lve r u n a que ja In t e rpues ta , a d v l r t l e n d o a l Juez P r o -
p r l e t a r i o . 
( 2 ) . — D e esas 17 sentencias , c inco f u e r o n d ic tadas p o r Jueces 
s u s t i t u t o s y doce po r e l Juez P r o p i e t a r i o , que a l encar-
garse las e n c o n t r ó pendientes de r e s o l u c i ó n . 
E L H O M E N A J E A S O L A N O 
Con m o t i v o de l Homena je que se 
le r i n d i ó en el d í a de ayer , a l E x -
c o m a n d a n t e , s e ñ o r L u i s Solano, 
n o m b r a d o rec ien temente p o r e l H o -
no rab l e s e ñ o r Pres idente , p u b l i c a -
mos ©1 d iscurso de n u e s t r o b u e n 
a m i g o , e l s e ñ o r E m i l i o M a r t í n e z V á -
re l a , C ó n s u l Gene ra l de Gua tema-
la , en e l que h izo h o n o r a nues t r a 
amada P a t r i a y he a q u í e l t e x t o de l 
d i s c u r s o : 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente , s e ñ o -
ñ o r e s : 
G r a t a s a t i s f a c c i ó n es para m í 
a s i s t i r a este c á l i d o homenaje de 
s i m p a t í a y afecto, que sus c o m -
p a ñ e r o s y amigos of recen a l E x c m ó . 
s e ñ o r ex-comandante , d o n L u i s So-
lano, n o m b r a d o rec ien temente po r 
e l H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de 
la R e p ú b l i c a , E n v i a d o E x t r a o r d i n a -
r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de 
Cuba en Cen t ro A m é r i c a . 
I n e l u d i b l e expresar sus grandes 
dotes y cua l idades de caba l le ros idad 
con que ha sabido grangearse las 
s i m p a t í a s y afectos de sus c o t e r r á -
neos d u r a n t e el t i e m p o que s i r v i ó 
en las f i l a s de l E j é r c i t o a su a m a d a 
P a t r i a , y en las que supo m a n t e n e r 
I n c ó l u m e e l b l a s ó n de l a d i c i p l i n a . 
P r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n ha de cau-
sar a m i Gob ie rno , r e c i b i r a l E x c m o . 
s e ñ o r M i n i s t r o de C u b a en Gua t e -
mala, dados los fuer tes v í n c u l o s de 
afecto y e s t i m a c i ó n que u n e n po r 
c i e r t o a los Pueblos Cubanos y Gua-
temal teco , y en el r e c o n o c i m i e n t o 
de s u c o m ú n o r i g e n y s i m i l a r e s 
dest inos r a d i c a e fec t ivamente l a 
conduc ta que se h a n i m p u e s t o sus 
Gobiernos , a l p r o c u r a r ' y m a n t e n e r 
a t o d a costa l a m e j o r a r m o n í a y 
la a m i s t a d m á s f ranca y s incera en 
sus re lac iones . 
M i G o b i e r n o y Pueb lo G u a t e l m a l -
teco, c u y a r e p r e s e n t a c i ó n tengo l a 
h o n r a de t e n e r en Cuba ; t i e n e n ade-
m á s de esos m o t i v o s de c a r á c t e r co-
m ú n , muchos de o r d e n p a r t i c u l a r , 
y l l ega a m i m e m o r i a en estos m o -
mentos e l r ecuerdo de los d í a s acia-
gos de Cuba, en que ' luchaba p o r 
la E m a n c i p a c i ó n , m i P a t r i a f u é l a 
p r i m e r a en reconocer su be l i ge ran -
cia, y en su t e r r i t o r i o se a l b e r g a r o n 
bajo nues t r a bandera , el G r a n Maes-
t r o y A p ó s t o l , J o s é M a r t í , e l Gene-
r a l í s i m o , A n t o n i o Maceo, y c o m o 
no ta t i e r n a que hace i n m o r t a l 
nues t r a s i m p a t í a hac ia Cuba , es e l 
r ecuerdo de J o s é J o a q u í n Pa lma , 
a u t o r en pa r t e de nues t ro H i m n o 
N a c i o n a l Gua te lmal teco , donde e s t á 
condensada l a e s p i r i t u a l i d a d cuba -
n a . 
Y an te de c o n c l u i r , q u i e r o hacer 
votos de f e l i c i d a d persona l pa ra e l 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres iden te de l a 
R e p ú b l i c a , para vos, E x c m o . , se-
ñ o r M i n i s t r o ; de v e n t u r a y p r o s -
pe r idad pa ra e l Pueb lo y G o b i e r n o 
de Cuba, en n o m b r e de m i Gobie r -
no y Pueb lo G u a t e m a l t e c o y d e l que 
estas pa labras d i r i j e . 
H a b a n a , 18 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
P E Y R E L L A D E 
E l lunes , a las ocho y m e d i a de 
la noche, t e n d r á efecto l a te rcera 
c e s i ó n de los e je rc ic ios a r t í s t i c o s 
del a ñ o escolar, en los salones del 
Conserva tor io Pey re l l ade , s i t o en 
la A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , n ú 
mero 3, con e l s igu ien te p r o g r a m a : 
2 
P r i m e r a P a r t e : 
R o n d ó m i l i t a r . D i a b e l l i . 
P i ano , c u a t r o manos. I r m a 
Naves y N o e m í G r i f o l . 
•La be l l a a l e m a n a . B o h m . 
G u i l l e r m i n a A g u i l e r a . 
3 . — F l e u r s de m a l . K r u g . Ofe-
l i a S á . 
4 . — M I n u e t , P a d e r e w s k i . Ne la 
P é r e z A r o c h a . 
5 . — O j o s c r i o l l o s , d a n z a . Got ts -
c h a l k . A n g e l a M a r t í n e z . 
6 . — V a l s b r i l l a n t e . M a t t e l . Glo-
r i a R o d r í g u e z . 
7 . — S o u v e n i r d ' A n d a l o u s l e . 
G o t t s c h a l k . M a r í a C e r n u d a . 
8 . — C a p r i c e H o n g r o i s , K e t t e r e r . 
R i t a M a r í a R o b a i n a e H I 1 -
da I g l e s i a s . 
Secunda P a r t e : 
1 . — V a l s de F a u s t o , B l i g m ü l l e r . 
N O M B R A M I E N T O D E PROfFESO-
R E S 
P o r reciente o r d e n h a n s ido nom 
brados Profesores de las a s igna tu - j 
ras Reglamento de I n s t r u c c i ó n dej 
I n f a n t e r í a y Serv ic io de G u a r d i a | 
oí C a p i t á n de A r t i l l e r í a Pab lo J . j 
Cas t i l l o c I z q u i e r d o M M . Secre-; 
t a r i o de l a Escue la de Cadetes y j 
el p r i m e r Ten ien te de A r t i l l e r í a Jo-
s é Otero y San t amar ina M M rele-
v á n d o s e de u n o de estos cargos a l 
p r i m e r T e n i e n t e de A r t i l l e r í a Jo-
s é M . M o r a d o y N ú ñ e z . 
Y se ha n o m b r a d o Profesor de 
A r t i l l e r í a , A l g e b r a , G e o g r a f í a p la-
na y del espacio, A n á ' i s i s m a t e m á -
t icos . G e o m e t r í a ; A n á l i s i s y T r i g o -
n o m e t r í a , a l segundo Teniente fle 
{ A r t e r í a M n g e n i e r o s ) A b e l a r d o | 
B a t i s t a v G u l l e n . 
M E D A L L A D E L A V I C T O R I A 
E n d i s t i n t a s ó r d e n e s del Es ta f lo , 
M a y o r se h a n dado o conocer los; 
nombres de los Of ic ia les en ac t i vo ! 
de t odo el E j é r c i t o , de los a l i s tados 
del Es t ado M a y o r Escuelas, H o s p l - , 
tales y Banda de M ú s i c a del E . j 
M G y de los Oficia les R e t i r a d o ! | 
que t i enen derecho a l uso de l dis-
t i n t i v o creado para conmemorar la 
p a r t l r l p a c H ó n de Cuba en l a Gue-
r r a E u r o p e a . 
C I N T A S P A R A P R O F E S O R E S 
E n o t ra o r d e n se ha dado a cono-
cer que of ic ia les en se rv ic io ac t ivo 
t i enen derecho a l u -o de l d i s t i n t i -
vo o c i n t a que c r e ó u n Decreto pa-
r a que puedan u sa r l o los of ic ia les 
que son o h a n s ido p o r l o menda 
u » a ñ o a c a d é m i c o (nueve meses ) . 
Profesores ¡de las Escuolas MI1 I -
L O N D E C O H A D O K L T E N I E N T E 
M A R T U L L 
'El señor P res iden te de la Re-
p ú b l i c a ha f i r m a d o u n decreto ad i -
c ionando al a r t í c u l o 306 de l Regla-
mento u n Inciso redac tado en esta 
f o r m a : 
" 3 o . Cuando deb idamente au to -
r i z a d o , los miembros del E j é r c i t o 
rea l icen proezas profesionales con 
g r a v e e I n m i n e n t e r iesgo de la v i -
d a ' . 
Como consecuencia se ha conce-
d i d o a l p r i m e r teniente av i ado r G u i 
l l e r m o M a r t u l l y B a t a l l l e . d>ei sex-
fo D i s t r i t o M i l i t a r l a Orden de Mé-
l i t o M i l i t a r de te rcera clase, con 
d i s t i n t i v o " r o j o y b l anco" , por ha-
ber rea l i zado una proeza profesio-
n a l a l lanzarse debidamente a u t o r i -
zado desde 3 . 4 0 0 pies de a l t u r a en 
u n p a r a c a í d a s desde u n aeroplano 
del E j é r c i t o sobre «1 mar en pre-
sencia del Jefe del Es t ado y d e m á s 
au to r idades c iv i l e s y m i l i t a r e s e l 
d í a 4 de j u l i o de 1925 en t re diez 
y once antes m e r i d i a n o . 
E s t a c o n d e c o r a c i ó n (Vi de recho 
a l t e n i e n t e menc ionado a coorar 
c inco pesos mensuales v i t a l i c i o s , a-
pa r t e de aue s i asciende la p e n s i ó n 
s u b i r á a diez pesos mensuales cuan 
do sea o f i c i a l s upe r io r ( c o m a n d a n -
te o co rone l ) . 
D R P E D R O T E R C I A C A R D E N A S 
Con notas de Sobresal iente se ha 
r e c i b i d o de D o c t o r en M e d i c i n a e l 
I n t e l i gen t e y d i s t i n g u i d o j o v e n se-
ñ o r Pedro G a r c í a C á r d e n a s , s o b r i -
no y a h i j a d o del Teniente Corone l 
Pedro de C á r d e n a s y C u é i l a r , Se-
g u n d o Jetfi de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l nuevo ga-
leno que deja estela de sobresa-
l l i e n t e es tud ian te en l a U n i v e r s i d a d 
I N a c i o n a l l a hacemos extensiva a 
n u e s t r o est imado amigo el Ten ien te 
Corone l C á r d e n a s , l l eno de j ú b i l o 
por haber t e r m i n a d o la ca r re ra su 
sob r ino y a h i j a d o quet iene a su 
h b r i g o desde ¡su n a c i m i e n t o . 
S A C O A Z U L , P A N T A L O N Y Z A P A T O S B L A N c o T 
C A S C O Y B A S T O N CON P U N O D E P L A T A ES B 
U N I F O R M E D E L O S V I G I L A N T E S P A R A T l R i ^ | 
P o r l a p o l i c í a d e l p u e r t o f u é d e t e n i d o , e n el momento 
e n q u e se d i s p o n í a a e m b a r c a r p a r a los Es tados (JnirL 
c o n p a p e l e s fa l sos , u n j o v e n e s p a ñ o l de diecisiet 
R E V I S T A A L O S P O L I C I A S D E L el saco, y u n re lo j n y w 
T O U R I S M O v á n d o s e m á s poraue ' í'. . 6 
de sus h i i i t a » v . . ^ P e r t t S i- ..-«n 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s s e r á n r e 
v i s tados por el Secre tar lo de Go-; 
b e r n a c i ó n , comandante Zayas B a -
de sus h i j i t a s y los l a i r Pert4 
tados, h u y e r o n . -^nea, 
D u r a n t e l a madrugadfl A 
p e n e t r a r o n nuevameTUo „ ^ 
Í R 
evamentp a 
z á n , y el je fe de la P o l i c í a N a c i ó - 1 v i o l e n t a n d o una reja ñ J Ia 
n a l , genera l M e n d i e t a , los p o l i c í a s b a ñ o , y no se llevaron CUar 
des t inados a l se rv ic io de i n f o r m a - ! que providenc ia lmente <;na<la 
c i ó u de los t o u r i s t a s . Los v i g H a n - con el r u i d o que hiciera ^ 
tes l l e v a r á n e l nuevo u n i f o r m e n l f l a r e j a , su h i j i t a hi ^ ' 
adoptado , compuesto de saco a z u l , cacos, 
p a n t a l ó n y zapatos blancos, casco 
del m i s m o co lor y b a s t ó n con p u -
ñ o de p l a t a . 
Se p royec ta , a d e m á s , e x a m i n a r 
a los r e fe r idos v i g i l a n t e s , pa ra co-
nocer su d o m i n i o en la l e n g u a i n -
g lesa . ( ¿ N a d a m á s qus de l a i n -
g lesa?) 
S E R A N R E P O R T A D O S O T A L 
V E Z E X P U L S A D O S 
.^vv^i^ív*^ •— F - — . . ^ o , n u i d u u o amargo». 
l ú e rodean e l Pa lac io Pres iden- nos d i jo que él t e n í a fairn- ^ 
: I a l , e n c o n t r ó en f o r m a poco co- N u e v ^ Y o r k y que le h a b í " ? ' 1 
SE Q U E D O S I N E L D j ^ 
i d a Judicial 
S I N E M B A R C A D 
E n la P o l i c í  . inHí^TT 
5SPeran(l 
ba ayer r ec lu ido , 
r eembarcado o r e m i t í 
nía., u n j o v e n españo l 
A g u s t í n Ramos Ramos d f ? ^ 
de edad, que a l t ratar d» ^ 
car para los Estados üA,6**-
papeles falsos de c iudad^* ^ 
Ramos, l l o rando 
E i genera l M e n d i e t a , a l hacer 
ayer u n r e c o r r i d o por las postas 
q 
r r e c t a a a lgunos v i g i l a n t e s de l a i d o $400 a unos* indlvidun* 
T e r c e r a E s t a c i ó n que pres tan ser-: p r o m e t i e r o n que con lew 
v i c i o en dichos lugares , a s e g u r á n - i que 1& d a r í a n no le ocurrirf 
dose quo s e r á n ob je to de u n a co-
r r e c c i ó n que t a l vez para a lgunos 
I k - g a r á a l a s u s p e n s i ó n de otnoleo 
y s u e l d o . 
R E P O S I C I O N E S 
H a n s ido repuestos en los car-
gos de sargento y v i g i l a n t e de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , respec t ivamentn . 
M i g u e l «A. A v a l o s y M i g u e l A n g e l 
R o d r í g u e z . * 
R E T I R O S 
H a n s ido elevados a l a oe cr-c ca-
r i a de G o b e r n a c i ó n los expedientes 
de r e t i r o del c o m a n d a r t e V a l c á r c e l 
y capi tanes Sopo, M a r t o r e l l y M o -
r a . E n b reve s e r á elevado e l de l 
c a p i t á n G a r c í a S i e r r a y de o t r o » 
m á s que en estos d í a s s o l i c i t a r o n 
su r e t i r o . 
E l sa rgen to M a r r e r o y el t en ien-
te A l v a r e z , ambos de l T r á f i c o , han 
pedido el r e t i r o . 
N U E V O I N S P E C T O R D E L A P O -
L I C I A S E C R E T A 
P o r decre to P re s idenc i a l fue 
n o m b r a d o Inspec tor de l a P o l i c í a 
Secreta el s e ñ o r A r t u r o Nesperei -
ra , t en ien te que f u é de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l . E l que d e s e m p é ñ a b a &1 
cargo , s e ñ o r D o n a t o Cubas, f u é 
dec la rado cesante . 
A y e r m i s m o , a las doce, t o m ó 
p o s e s i ó n de su cargo e l nuevo ins -
p e c t o r . 
Q U E R E L L A P O R E S T A F A 
- Que a i * 
le ser t an conocido aún cm. 
ñ a s . 
S E D E D I C A N A ESTAFAR pn. 
M E D I O D E L T I M O DE 11 
LLMOSNA A 
E l subinspector de la Secret» 
ñ o r P o m p i l i o Ramos arresté • 
en el M a l e c ó n a tres "pícaroa'-í 
los que se dedican a explotar í 
cautos por medio del desacredí 
do " t i m o de la limosna". n n J . * 
sar d 
v í c t i m
N ó m b r a n s e los detenidos L 
Car los C a s t a ñ e d a , Colombiano i 
18 a ñ o s , vecino de Belascoaín 
J o s é G u t i é r r e z Gómez, de Coló* 
b ia , de 35 a ñ o s , vecino de Erlii 
18 , y S e b a s t i á n Ollaquivel Man 
nez, de M é j i c o , de 27 años, tu 
p r o f e s i ó n n i domic i l i o . 
Estos tres cacos, estafaron Jl 
a H e r m i n i a S u á r e z Quintana es; 
ñ o l a , s i rv i en t e , de 20 años y ti 
n a de 15 y 20, en el Reparto,, 
mendares , d i c i éndo le que le Iban i 
en t r ega r $1,000 para que se Mete 
r a cargo de un n i ñ o que el 
q u e r í a c r i a r s in que nadie ee 
t e r a r a . 
Desde el dia 21 del actual 
c o m e n z a r á a regir el impues-
to sobre giros postales al 
extranjero 
• el a 
A p a r t i r del d í a 21 del actúa 
de acuerdo con Lo establecido 
e l A r t í c u l o X V I I I de la Ley 
Obras P ú b l i c a s , publicada en 
Gaceta O f i c i a l de l 16 del M r r M 
te , a los Giros Po&tales que se ex-
p l a n o , c u a t r o manos . R i t a 
Caracena y M a r í a On t ive -
r o s . 
2 . — " L ' e s p o i r d a r e t o u r . " Goest-
s c h i . A n t o n i o G ó m e z . 
3 . — V a l s b r i l l a n t e . L a n g e . A n a 
Teresa P a r d o . 
4 . — " G u i t a r r e . " C h a m i n a d e . 
N o e m í G r i f o l . 
5 . — G a l o p . H o l s t . A n a M a r í a 
P^rez A r o c h a . 
6 . — T^Lntas í a . C l a v i d e l . Juana 
M a r í a O r t e g a . 
7 . — C a p r i c h o e s p a ñ o l . Mosvo-ws-
k i . Santos M e n é n d e z . 
8 . — T a r a n t e l l e , G o t t s c h a l k . P ia -
n o , c u a t r o m a n o á , F l d e l i n a 
A l v a r e z y M a r í a A n t o n l e t a 
M a r r e r o . 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n C u a r t a p r e s e n t ó ayer 
el s e ñ o r Modes to 2 a l d í v a r B a r a z a l , 
geren te de l a r a z ó n soc ia l F e r n á n -
dez H e r m a n o s , d o m i c i l i a d a «u 
Composte la 8 6, que re l l a c o n t r a H e r - P idan sobre oficinas de Correos H 
m a n L a d e m a n y Feder ico P é r e z , a los Es tados Unidos áe AméTica, sus 
los que acusa de haber le estafado | posesiones y el Canadá se Ies 
250 pesos. g a r á u n i m p u e s t o de un cuarto de j ^ , ^ 
E x p o n e el q u e r e l l a n t e que a r a l z ¡ u n o Por c iento de ^ ^ l e n t e ^ 
de haber o c u r r i d o u n s in ies t ro e n i n e r a -
•e-l a l m a c é n de Compos te la 86, so C a n t i d a d 
le p r e s e n t ó Feder ico t ' é r e z , c u ñ a d o ! „ . - . n 
de l s e ñ o r H e r m á n L a d e m a n , q u e i " ^ ^ * 
t e n í a c r é d i t o s c o n t r a l a c o m p a ñ í a ! " 
p o r v a l o r de $800 , y le d i j o que! " 
él se h a b í a hecho cargo de esos i •» 
c r é d i t o s , y que pa ra so lven ta r los 
q u e r í a que t r a t a r a n e l n s u n t o . Cre-
yendo c ie r to lo que le d e c í a P é r e z , 
c o n v i n o con él en efectuar pagos 
parc ia les , e n t r e g á n d o l e $250, y a 
los pocos d í a s f u é demandado Ju-
d i c i a l m e n t e por L a d e m a n pa ra que 
le pagara los $ 8 0 0 . 
Supone el que re l l an te que Lede -
man y P é r e z , de acuerdo , l© h a n 
estafado los $ 2 5 0 . 
G R A C I A S A S U H T J I T A , N O L E 
R O B A R O N O T R A V E Z 
E n la casa ca l le 2 n ú m e r o 234 , 
en el Vedado , p e n e t r a r o n l a t í r o n e s 
la noche del d í a 3 de l a c tua l , f o r -
zando la r e j a del comedor , y le 
su s t r a j e ron a l i n q u i l i n o s e ñ o r Car-
los F e r n á n d e z de l a T o r r e , una 
c a r t e r a con $400 que gua rdaba en 
8 . 0 0 . . . . •• 
1 2 . 0 0 
1 6 . 0 0 
2 0 . 0 0 . . . . 
2 4 . 0 0 . . . . 
** . . M 
. . 0. 
2 8 . 0 0 
32 .00 
3 6 . 0 0 
4 0 . 0 0 
4 4 . 0 0 
4 8 . 0 0 
5 2 . 0 0 
5 6 . 0 0 
60 .00 
6 4 . 0 0 
6 8 . 0 0 
7 2 . 0 0 
7 6 . 0 0 
8 0 . 0 0 
8 4 . 0 0 
8 8 . 0 0 
9 2 . 0 0 
96.OD 










GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
= = e e I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
R e c ó r t e s e este cupón por l a l í n e a 
( Ó N C U R 5 0 
W í - a x t r i 
p a r P O R M E P i n c i o N C T E L 
V / p i a r i o d e l a M a r i n á 
i \ \ \ C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s / j 
| f j p e r v e z a P o l a r , I r o n b e e q ^ 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í J ^ = = 
5 
y J a b ó n C a n d a d o 
B e c ó r t e s e asta cupón por l a l inea 
Cinco cupones Iguales a é s t e dan derech o a un VOTO para el Concurso I n f a n t i l 
A v i r t u d d e d i s t in tas c o n s u l t a s h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a que c e l e b r a n las i n d u s -
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n las s iguientes a c l a r a -
c iones : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a el D I A R I O D E L A M A R I N A en 
sus e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y de la t a r d e , s o n v á l i d o s en 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r vo tos d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s de I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r su d e t e r i o r o s e a d i f í c i l c o m p r o -
b a r a la f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o e s c r u t i n i o , se c o n t a r á n los v o -
tos s o b r e los y a o b t e n i d o s e n e l a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
te h a s t a e l e s c r u t i n i o f i n a l . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O son c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l 
u n V O T O . 
e a 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S , C U P O N E S , O T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A l ^ L F R A N Q U E O . 
L o s re tra tos d e los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n su n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e la m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 . 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
P a r a todo a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n e l G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d i r i g i r s e a las o f i c inas 
d e l m i s m o s i t u a d a s en Z u l u e t a en tre T e n i e n t e R e y y D r a -
gones , b a j o s d e l " G r a n H o l e l " , T e l é f o n o A - 5 1 5 7 . 
r / o r a s d e t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 1 2 m . y d e V / i a 5 p. m . 
L o s s á b a d o s d e 8 a 1 2 
E L E X I T O D E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A Q 
C E L E B R A N L A S I N D U S T R I A S " C E R V E Z A P O L A R " » 
'IR0>'' 
" L A AMBBOSU" 
B E E R " , J A B O N " C A N D A D O " Y C H O C O L A T E 
A T R A V E S D E L A S P A G I N A S D E L " D I A R I O D E L A M A R ^ ' 
Q U E D A P L E N A M E N T E D E M O S T R A D O C O N E L NUMERO 
V O T O S Q U E SE E X P I D E N A D I A R I O P O R L A S OFICINAS 
C O N C U R S O . 
E L V I E R N E S 17 D E J U L I O A L C A N Z O A L A 
2 2 . 3 0 0 
Q U E SE D E S C O M P O N E N E N E S T A F O R M A : 
P o r 82,140 tapas de " I R O N B E E R " 
P o r 5 7 , 3 6 0 - t a p a s de " P O L A R " 
P o r 18,200 cuponer de J n b ó n " C A N D A D O " . . < 
P o r 22,280 cupones del D I A R I O a r az^n de 1 0 x 1 
Por 5.3 20 cupones del D I A R I O a ra-zón de 5x1 
P o r 1,418 v a l e á de Chocola ta " L A A M B R O S I A " . 
S.214 T0 
22,300 ^ 
L I T E R A T U R A , V A R I E D A D E S 
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Quintana espî  
0 años y ti 
2-1 Reparto 
que le iban 
1 que se 
que el 
nadie se 
Su c a r r e r a ? . C o m e n z ó 
E n su segundo papel de " L ' A g e 
1878, en el concurso del Conserva-
Angrat" , el actor comienza a fa 
torio de P a r í s , ganando los segun-
mi l iar izarse con la escena. 
dos premios de comedia y tragedia, el de mayor au a l l á , en el V é t h e u i l de "Amants" . aprensivo; 
T e n í a entonela G u i t r y desde la dieciocho creado a l volver de R u s i a , d e s p u é s en suma 
un c a r á c t e r d i f í c i l a ñ o s . para todas un as- de hacer repertorio, durante diez francesa pecto desconcer tante . . !nS An el maestro. 
*UDd0' , 1 de la verdad. 
a ñ o s , en el Teatro F r a n c é s de San 
sabe vestirse, n i peinarse, Petersburgo, el ar t i s ta incompara 
todos los efectismos n i caracter izarse . " — d e c í a de él ble se muestra ya , en pleno domi-
Sarcey, en l a c r í t i c a de " L e Temps", Fué el actor de l a vi - nio de sus facultades prodigiosas y 
J Camil le F l a m m a r i o n en su observatorio de J u v i s y . 
y para prestársela a los papeles 
las obras, Guitry c o l a b o r ó m á s 
ana vez con los autores, trans-
do el d iá logo , las escenas y 
de l actual 
r e l impues-
lostales al 
¡ r o 
actos enteros, como hizo 
L'Emlgré de P a u l Bourge t . . . 
| «1 actor del gesto: del gesto 
por sí solo alzaba el soplo de 
loción que iba desde el escenario 
bta las galerías, inclinando las 
•tes y estremeciendo los corazo-
como el viento incl ina y estre-
•etlas espigas de un tr iga l ; y en 
¿iones fué t a m b i é n el actor de 
impasibilidad, en u n a ausencia 
gesto que acertaba a ser tan 
nrira como el gesto m i s m o . . . 
lé el actor de la voz: una voz 
tenia profundas sonoridades e 
lefinibles matices; que a veces 
u trueno y h a c í a v i b r a r los 
L del actuaU 
stablecido a 
5 la Ley di 
licada en li 
6 del corrien-
les que se ex* 
de Correos dfl 
3 América, sus y a veces era un susurro 
Já se les car-
un cuarto de I 
al h a b l a r de su i n t e r p r e t a c i ó n del 
A r m a n d D u v a l de Dumas , hijo, en 
" L a dame aux' C a m é l i a s " , y a ñ a -
d í a : "Se h a presentado con u n me-
c h ó n de pelo c a í d o sobre l a fren-
te, con unos bigotes absurdos, y h a 
dicho s u papel con los biuzos pe-
gados a l cuerpo, cohibido y f r í o 
h a s t a e l punto de no ofrecer u n 
s ó l o destello de sensibi l idad d u ran -
te los tres pr imeros actos. S u f r í a , 
s in duda , y nos h a c í a sufr ir . P o r 
ú l t i m o , e n e l cuarto acto, comen-
z ó a deshelarse y m o s t r ó u n a gran 
vehemencia, u n a voz admirable , y 
u n gesto sobrio pero intensamente 
expresivo. Sá se c o r t a r a el pelo y 
se a fe i tara los bigotes, G u i t r y ten-
d r í a u n a f igura interesante. P o r lo 
d e m á s , h a de aprender pivonto lo 
m u c h o que t o d a v í a no sabf ." 
siguiente 
D u m a s r e g a l ó a l joven •uct-'i- un 
fiíílo percibían los corazones; ¡ e jemplar de s u c o m e d í a , con esta 
^también, cuando lo quiso, en ¡ d e d i c a t o r i a : " A L u d e n G u i t r y , 
pausas m á s emotivas a u g u r á n d o l e l a m á s bri l lante ca-
las palabras, e l actor del rnera d r a m á t i c a y en recuerdo de 
i su p r i m e r autor ." 
de su t é c n i c a excepcional. 
Luego , entre incontables t r i u n -
fos, l legan a l pasp de log a ñ o s las 
jornadas gloriosas de " L a Mente", 
en ese mismo teatro parisiense de 
la Renaissance; de " L ' A i g l o n " y 
de " L a Veine", compartidas con l a 
R é j a n e , en el Vaudev i l l e ; de 
" C r a i n q u e b í l l e " , " L ' A d v e r s a i r e " , 
" L a Gri f fe" , " L e Vo leur" , "Sam-
son", " L ' E m i g r é " , " L e Scandale", 
al volver a l a Renaissance y asu-
m i r su d i r e c c i ó n ; las de " C h a n -
tecler" y " L ' A v e n t u r i e r " , en la 
Porte -Sa int -Mart in; las de " L ' A s -
saut", " K i s m e t " , y "Serv ir" , en el 
T h é a t r e S a r a h - B e r n h a r d t ; las de 
"Pas teur" y " L e C o m é d i e n " , en el 
Vaudevi l l e , de nuevo, a l regresar 
de A m é r i c a , y por ú l t i m o las de 
" L e Misanthrope", "Tar tu f f e" y 
"On ne í o a e pas pour s'amuser", 
su ú l t i m a i n t e r p r e t a c i ó n , en el 
T h é a t r e E d o u a r d V I I ; y fueron eta-
pas que le l levaron hasta la cum-
(Pasa" a la p á g . 4 1 . ) 
O S A S D E M U J E R ™ — 
300 S E f i f V D ^ X . — A I f i n h e l o g r a d o s a b e r d ó n d e m i m a r i d o p a j a l a n o c h e . 
^ ^ Z . — ¿ D ó n d e ? 
^ ca*a. A n o c h e t u v e q u e q u e d a r m e y t a m b i é n m e a c o s t é a b u r r i d í s i m a . 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
L O S T I E R N O S C R I M I N A L E S 
> A I Doctor en Derecho 
s e ñ o r Rodolfo Noguelra. 
Majabovac, sin embargro, era nn 
•c, , , (hombre muy dulce. 
iJ-l c e d a a los hijos cuyas madres 
. ~ . (mataba: 
, l ista vida es bestial! L leva en si 
- . . (muchaá cosas amargas, 
x brusco los lanzaba en mitad del 
(camino 
d e c í a un divertido parodista de L a 
L e y e n d a de los siglos. E l Majabo-
vac, bandido "feroz y s o m b r í o " , 
mataba por piedad. ¡ M a t a r por pie-
dad! ¡ C ó m o se ha usado y abusa-
do de esa pa labra desde l a abso-
l u c i ó n de la s e ñ o r i t a U m i n s k a ! 
"Temo mucho, d e c í a en su requi-
s i tor ia e l abogado general Donat-
G u í g u e , que el gesto de esta joven 
t r á g i c a , no encuentre muy pronto 
imitadores ." 
Pues el magistrado t e n í a r a z ó n ; 
ello no ha tardado, y ha habido 
necesidad de a b r i r una r ú b r i c a es-
pecial para esa clase de c r i m i n a -
les: esos que matan para impedir 
el sufrimiento, o que matan simple-
mente porque les fast idia ver su-
fr ir , o í r quejidos, y trae molestias 
y tristezas a l a v ida cotidiana. "X 
as í , esta joven polonesa que el j u -
rado ha absuelto, y que t e n í a to-
das las s i m p a t í a s del p ú b l i c o , se 
me aparece hoy como u n a mujer 
fatal , y que ha sido nefasta. E n po-
cos d í a s ha tenido bastantes imita-
dores. H a tenido demasiados. No 
h a b í a .pasado t o d a v í a u n a semana, 
cuando u n a s e ñ o r i t a Levassor t , ma-
taba a su h e r m a n a porque estaba 
enferma. E s t o s u c e d í a en A m i é r e s . 
Ocho d í a s d e s p u é s , en Ing la terra , 
un doctor Bazer mataba a su h i j a — 
s í , su h i j a — p o r q u e s u f r í a ; l a m u -
jer de un pastor mataba a su ma-
rido porque t o s í a mucho, y he a q u í 
ahora que nos anuncian de Pensyl-
v a n i a que uno nombrado Samuel 
L l s h ha matado a su' m u j e r por-
~ le t e n í a un c á n c e r . D e s p u é s de 
F r a n c i a , Ing la t erra , luego A m é r i -
ca, el contagio se apodera del mun-
do entero. No cumplimentamos a 
l a s e ñ o r i t a Stanls law U m i n s k a . 
Mas, dicen que los imitadores 
son unos locos. E s posible. Pero 
a s í y todo, no hubieran el los sido 
cr iminales s i no se hubiera habla-
do tanto de la polonesa, y s i no se 
hubiera puesto la c u e s t i ó n bajo una 
forma l l a m a d a falsamente f i l o só -
f ica: 
" ¿ S e puede matar por p iedad?" 
¡ C u á n t a t inta esparcida sobre 
ese asunto peligroso! !Se ha llega-
do hasta pedir para el m é d i c o el 
derecho de acabar a un 'Enfermo 
incurable, el doctor "golpe de gra-
c ia" , como el punti l lero que, en las 
corridas de toros acaba a l an imal 
herido de muerte . Se h a citado el 
divertido pasaje de L a U t o p í a de 
T o m á s Morus, esa i s la afortunada, 
donde no se t rabaja m á s que seis 
horas ai d í a , y donde s i no matan 
a los enfermos, se les induce al 
suicidio. L o s parientes, los sacer-
dotes y los magistrados se r e ú n e n 
alrededor del lecho del moribundo 
y le dicen: "Amigo m í o , hermano 
nuestro, puesto que no hay ningu-
n a esperanza, y su estado no es 
propio para las funciones de la vi-
da, y resul ta usted una carga para 
todo el mundo, no se obstine usted 
m á s . Apresure valerosamente su 
ú l t i m o d í a . E l que, con el consen-
timiento de usted, le liberte de esa 
existencia, ese le quire y compar-
te con usted los males que a usted 
aquejan ." 
"Amigos m í o s , hermanos, p o d r í a 
responder el enfermo, ¿ y s i yo no 
quiero mor ir t o d a v í a , si yo no quie-
ro l ibertaros de m í ? ¿S i yo espero 
c v r a r m e ? ¿ N o es mi derecho?" 
¿ E s a hermana que ha matado a 
su hermana, ese padre que ha ma-
tado a su h i j a y ese marido a su 
mujer , ¿ l e s han consultado s i -
quiera antes de enviar los a l otro 
mundo L o dudo. P o r otro lado, se 
corre e l peligro de cometer errores 
lamentables , y hay otros cuidados y 
remedios que ap l icar a los enfer-
mos, que el remedio q u i r ú r g i c o de 
una pistola. H a b í a en 1867, en 
A m é r i c a , un c u á q u e r o que se c r e í a 
tuberculoso, y h a b í a pedido a sus 
amigos y c o m p a ñ e r o s c u á q u e r o s , la 
car idad de evitarle sufr ir . 
" Y o les pido que me clorofor-
men." Uno de ellos o b e d e c i ó y 
d u r m i ó para s iempre a l pobre c u á -
quero. L e hic ieron l a autopsia y no 
t e n í a nada , pero nada. E r a un en-
fermo imaginario . Y aquel que lo 
h a b í a matado "por piedad", f u é be-
l lamente bien condenado por ase-
sinato. 
Por o tra parte, s iempre hay en 
esos asesinos de a l m a t i erna y pia-
dosa, una gran dosis de ferocidad. 
K r a f t - E b b i n g cuenta el caso de un 
buen joven que no p o d í a ver su-
fr ir , y s iempre que v e í a y o í a a un 
pobre gato viejo m a u l l a r , le corta-
ba la cabeza, por piedad, n a t u r a l -
mente, pues era u n c o r a z ó n tierno. 
T e r m i n ó t a m b i é n por degollar a u n 
canceroso para impedir le mayores 
males. No tuvo hermosos a r t í c u l o s 
de prensa, y nadie e l o g i ó su "ges-
to". L o encerraron simplemente en 
un asilo, y tuvieron r a z ó n . 
No creemotj que todos esos ase-
sinos "por piedad" matan siempre 
por evi tar e l demasiado sjufrir a 
loa que aman. M á s bien matan muy 
amenudo, por e g o í s m o que por a l -
truismo, y simpleente porque el su -
friiento humano Ies fast idia. E n 
otros tiempos, yo d e f e n d í en T r i b u -
n a l superior, a u n a m u j e r que h a -
b ía matado a su h i jo r e c i é n nacido, 
porque gritaba y l a i m p e d í a dormir . 
F u é absuelta; bien es verdad que 
d ió al jurado otras excusas y que 
l l o r ó bastante fuertemente ante sus 
jueces. 
Pero lo Que hay de curioso en 
esta serie de c r í m e n e s que nos i n -
forman los p e r i ó d i c o s , es e l conta-
gio temible del ejemplo. U n a m u j e r 
mata: se publ ica su retrato; se l a 
compadece. M á s a ú n , se l a elogia. 
Y , en pocos d í a s , tiene una por-
c i ó n de imitadoras . " E l cr imen l l a -
ma al cr imen", d e c í a recientemen-
te a un r e p ó r t e r , el s e ñ o r M a u r a i n . 
prefecto de p o l i c í a . E l cr imen pa-
rece tener como un microbio espe-
cial que se propaga y produce epi-
demia. Nosotros hemos tenido en 
otra é p o c a , toda u n a serie de crí -
menes a l vitriolo, luego, de c a d á -
veres picados en pedazos. Tenemos 
ahora los asesinos "por piedad". 
Y a es tiempo de poner en a c c i ó n l a 
profilaxis. 
. Mas ¿ c ó m o combatir el contagio 
del c r i m e n ? L o que quiere, lo que 
busca el c r i m i n a l , es l a populari -
dad, l a " r é d a m e " . U n p e r i ó d i c o pu-
bl icó estos d í a s el retrato de u n a 
joven, cr iada de mano, que h a b í a 
robado 20,000 francos a sus jefes. 
E r a f e í s i m a . P e r o , ¿ e s o no despier-
ta el deseo a las que son bonitas 
para robar el doble? 
( P a s a a la p á g i n a 3 0 ) 
LA L 
A L M A R O S A 
H a muerto l a n i ñ a de rubios cabellos, 
la n i ñ a f lacucha, pa l iducha y fea, 
que todas las tardes 
pasaba cantando por frente a m i puerta , 
con su canas t i l la de rosas 
y sus ojos tranqui los de enferma. 
E r a mayo. E s t a b a n las brisas 
borrachas del tr iunfo de l a pr imavera . 
Recuerdo que el ú l t i m o d í a que l a v i , 
me e n t r e g ó u n a rosa con sus p e q u e ñ i t a s manos de m u ñ e c a . » 
y mientras sus ojos br i l laban 
con una sonr i sa de fiesta, 
me dijo: "Tomadla . De todas las rosas 
de la canast i l la , esta es l a m á s bel la ." 
Y se f u é cantando y riendo 
por l a triste ca l l e ja desierta. 
Y pasaron los d í a s . 
A l e j ó s e e l triunfo de l a pr imavera , 
y l a n i ñ a de rubios cabellos 
no o r u z ó m á s nunca por frente a m i puerta . 
Pobre n i ñ a de rubios cabellos, 
el la que era tan dulce y tan buena, 
pr imer novia de mis a ñ o s mozos, 
esperanza muerta 
en l a r u t a f lorida de e n s u e ñ o s 
y de luminosas auroras q u i m é r i c a s . 
De la n i ñ a de rubios cabellos 
tan solo me queda, / 
de s u canast i l la de rosas 
la rosa m á s bella, 
y, a pesar de que se h a l l a march i ta , 
aun guarda la esencia, 
11 esencia que es a l m a , 
y el a l m a que es e l la . 
Pobre n i ñ a de rublos cabellos, 
e l la que e r a tan dulce y tan b u e n a , . . 
Nunca m á s l a v e r á n y a mis ojos c r u z a r por las tardes 
con su canas t i l la de rosas por frente a m i puerta. 
J O S E M a . U N C A L 
P O R E L G E N E R A L D E N O G A L E S 
V 
K X J T - E L - A M A R A 
E n t r e t a n t o h a b í a llegado e l Ma-
r i s c a l de su v ia je de i n s p e c c i ó n por 
P e r s i a , y pocos d í a s d e s p u é s nos 
embarcamos pr r a K u t - E l - A m a r a . 
A q u e l l a f u é una despedida tr iun-I 
fal . 
Y a l levar anclas nuestra nave, ' 
m á s de cien manos enguantadas vo-
por vencido as í nada m á s . L o s acon-
tepimientos v inieron a probar m á s 
tarde que mis sospechas no h a b í a n 
sido infundadas. 
A l s iguiente d ía , que era el 13 de 
E n e r o ( 1 9 1 6 ) se p r e s e n t ó e l t iem-
po l luvioso. Y a eso de las once 
c a y ó u n a fuerte nevada, que a i m a -
' res, dhaus, mahonas , ferradas, cu-
i fas y ke leks , amarrados a l a or i -
| Ha izquierda del T i g r i s , cargando o 
l descargando provisiones y pertre-
chos de guerra que orlaban en for-
ma de p i r á m i d e s las verticales m á r -
genes del r í o . . . a l paso que mi -
, l lares de camellos, b ú f a l o s y bes-
B a j a n d o el río E u f r a t e s : M c s o p o t a m í a 
laron s i m u l t á n e a m e n t e a l borde de gen de blanco sudario c u b r i ó la i 
los k a l p a k s y a las v i seras de los j pampa, por la que se deslizaban I 
cosacos prusianos, en tanto que las | las barrosas aguas del viejo T i g r i s 
tropas presentaban a i m a s a l áon de i cual hilo interminable de r o j a san- ! 
bandas mi l i tares , cuyos acordoa'gre . 
marc ia les r e p e r c u t í a n en las estre- | L o ú n i c o que ayudaba a atenuar i 
chas calles y oscuros bazares de j un tanto l a m o n o t o n í a del paisaje , ! 
la ant igua capital de H a r o u n - E l - eran los "dy lr t s" y las ruedas de] 
R a s h i d . j agua girando lentamente a ambas1 
L o s asistentes a lemanas usaban | or i l las , en que recortaban a tre-1 
cas i todos una placa de cobre con cbos sus perfiles polvorientos bos-
el á g u i l a imper ia l prendida a l pe-
cho, para diferenciarse de los sol-
dados de la escolta. E l uso de dl -
cajes de palmeras y amar i l l en tas ' 
aldeas. 
Y de cuando en cuando atrave-1 
cho dist intivo parece que a g r a d ó ! saban el plomizo f irmamento con1 
poco a l coronel K i a s i m - K a r a b e k l r i fuerte ruido de alas bandadas del 
Bey, Jefe de Es tado Mayor del V I | Patos sa lvajes , ahuyentados q u i z á s 
E j é r c i t o e instrumento serv i l d e | P o r l a ve la tr iangular de a lguna 
H a l i l P a c h á , quien en el acto se las "d l iau" Q116 SU3 tripulantes iban 
m a n d ó quitar, alegando que dichas' arrastrando r ío arr iba al son de1 
canciones l á n g u i d a s y tristes y que 
antes que canciones semejaban 
á g u i l a s estaban por d e m á s en un 
e j é r c i t o otomano ( . . .bisde o lmas ! ) 
Semejante orden, que e q u i v a l í a l lantos o quejidos prolongados y 
casi a un insulto y que el Maris -
c a l tuvo l a debilidad de permit ir 
se cumpl i era a pesar de la visible 
protesta de los asistentes en cues-
t i ó n , c o n t r i b u y ó poderosamente a 
debi l i tar el respeto de que h a b í a n 
venido gozando hasta entonces los 
a lemanes en el V I E j é r c i t o . 
m e l a n c ó l i c o s como el horizonte del 
desierto. 
De ese modo fuimos navegando 
hasta m e d i o d í a , aproximadamente, 
cuando del fondo de la estepa se 
d e s p r e n d i ó una espesa co lumna de 
humo s e ñ a l a n d o el lugar donde 
nos esperaba el vapor en que ve-
A h o r a , y cambiando de tema. C o - | n í a a nuestro encuentro el coronel 
mo yo no. h a b í a Ido a Bagdad con i N u r - E d - D i n Bey. Y a l rato s u b i ó a 
la m i r a de seguir la c a r r e r a de E s - ; bordo el vencedor de Townsend y 
tado Mayor, sino para tomar parte h é r o e de l a batal la de K t e s l p h ó n . 
ac t iva en las operaciones de cam-i De estatura p e q u e ñ a y barba 
p a ñ a , y, no deseando ser puesto a I punteada, a la Boulanger, eston-
ia d i s p o s i c i ó n de H a l i l P a c h á por- , taba N u r - E d - D l n el aspecto modes-
que c o m p r e n d í a que tarde o t em- i to a l par que fiero del verdadero' 
t í a s de carga, custodiados por pas-
tores á r a b e s pintorescamente ata-
viados, p a c í a n tranquilos en torno 
de una mancha enorme de blancas 
tiendas, quo so p e r d í a n de vista en 
el coni in s o m b r í o . 
Piquetes de c a b a l l e r í a y peloto-
nes de infantes cruzaban sin cesar 
y al ion de m ú s i c . i s una uniforma-
da muchedumbre, de que emanaba 
un m m n u l l o incesante, semejante 
al de uu mar lejano, y que apenas 
i n t e r r u m p í a n de vez en cuando el 
agudo le l inche de las bestias, la 
r o r c a voz de a lguna s irena, el can-
to de los Imams , l lamando a l a 
o r a c i ó n , y las exclamaciones de los 
mercaderes persas, hebreos y á r a -
bes, ofreciendo con lujo de gesti-
culaciones tabaco, aceitunas y gra-
s icntas v iandas a nuestros "as-
kers" , o q u i z á s el imperioso "qulm 
v a r ? " de un centinela turco, pre-
sentando armas o rechazando a cu-
latazos a los ins trusos . . . mien-
tras que al Sur , y a cerca del hori-
zonte, brotaban de entre un grupo 
de palmeras espesas humaredas , 
marcando el sitio donde K u t - E l -
A m a r a a r d í a y a c a ñ o n a z o s defen-
d ía sus l í n e a * contra el t e s ó n bra-
vio de los osmanlis . ' 
E s a noche la p a s é yo a bordo de 
la c a ñ o n e r a Inglesa " F i r e f l y " , ca í -
da en nuestras manos d e s p u é s de 
la bata l la de K t e s l p h ó n . Y a l ac la -
r a r e l d í a p a r t í con e l F e l d m a r s -
cha l l para el famoso frente de F e -
í a h í e , o de She iV-Sa id . donde se 
T u m b a de Zobelda, a u t o r a de los cuentos do las Mi l 
prano se h a b í a de vengar de mí por 
no haber querido dejarme asesinar 
por é l aque l la vez, en el C á u c a s o ; 
r o g u é a l Mar i sca l que se as ignara 
a la brigada de c a b a l l e r í a de Magh-
m u d - F a s e l P a c h á , que operaba di-
rectamente a , sus ó r d e n e s . Y el 
F e l d m a r s c h a l l tuvo l a bondad Je 
nombrarme , a d e m á s de Instructor , 
representante personal suyo cerca 
de d icha unidad, a f in de que lo 
tuv iera s iempre a l corriente de sus 
operaciones. 
Provisto de ese nombramiento, o 
precioso documento, mejor dicho, 
que me p o n í a a salvo de H a l i l P a -
c h á y me p e r m i t í a a l mismo tiem-
po part ic ipar act ivamente en las 
operaciones de c a m p a ñ a en dicho 
frente, me fui a recoger y a algo 
m á s tranquilo , a ú n cuando t o d a v í a 
no del todo seguro de m i triunfo, 
puesto que yo c o n o c í a a H a l i l y 
s a b í a que no era hombre de darse 
mi l i tar . A c a b a b a de entregar e l 
mando de sus fuerzas a H a l i l por 
orden de von der Goltz, e Iba r u m -
bo a Constant inopla , destituido y 
humil lado, por el hecho de haber 
ganado una batal la que no se ha-
b í a atrevido a l ibrar H a l i l P a c h á . 
E l hecho de haber consentido en 
semejante u l t ra je y5 f lagrante i n -
jus t i c ia hac ia u n modesto y bri -
l lante mi l i tar , como era N u r - E d -
Din , constituye tal vez la ú n i c a 
sombra que l l e g ó a oscurecer la glo-
r i a de von der Goltz P a c h á durante 
los ú l t i m o s a ñ o s de su v ida . 
Aque l la tarde, o al anochecer, 
mejor dicho, divisamos en el hor i -
zonte u n a serie interminable de 
tenues espirales de humo que tem-
blorosas se iban elevando hac ia un 
cielo color de plomo y oro.* Y a 
medida que s e g u í a m o s avanzando, 
í b a s e distinguiendo cada vez con 
mayor c lar idad una serie de v a ^ -
y u n a noches: B a g d a d . 
h a b í a iniciado una batal la , a l co-
mienzo m á s bien desfavorable para 
nosotros. 
A j pasar por frente a K u t - E l -
A m a r a , tuvimos que dar un rodeo 
para evi tar el fuego de los s i t ia -
dos. Y d e s p u é s de otra hora de 
v ia je , m a n d é m i equipaje con u n a 
escolta de gendarmes a l vivac de 
nuestro E s t a d b Mayor en She ik -
Said al paso que yo mismo me di-
r i g í a , a c o m p a ñ a d o de m i guarda-
espaldas y dos baqueanos, e n ' d i -
r e c c i ó n del a la izquierda de nues-
tro e j é r c i t o expedicionario, que 
c u b r í a l a brigada del teniente co-
ronel A k i f Bey, apoyada por la 4a. 
y 5a. c o m p a ñ í a s de ametral lado-
ras a las ó r d e n e s del c a p i t á n J I u -
sein Ef fendi . 
Dichas unidades h a l l á b a n s e en 
ese momento haciendo frente a l 
grueso de la c a b a l l e r í a eneiii iga 
( P a s a a la p á g . 34) 
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L E C T U R A P A R A L A S D A M A S 
í 
P O R Q U E L A C A R N E D E P U E R C O 
E S U N F A C T O R V A L I O S O E N L A 
A L I M E N T A C I O N 
P a r a que nuestro organismo sea 
a l imentado s ú f i c i e n t o m e n t é , es 
esencial que nuestras comidas con-
tengan en propofrcio|Aes apropia -
das todos los elementos a l iment i -
cios, como ser, grasas , carbonatos, 
p r o t e í n a s , sales minerales y v i ta-
minas . S i no proporcionamos nues-
tros al imentos do manera que con-
tengan todos estor elementos, no 
le daremos la suficiente n u t r i c i ó n 
a nuestro organismo. 
Desgraciadamente , muchos de 
nosotros por incapacidad para ha-
cer u n a s e l e c c i ó n j u s t a y apropia-
da de a l i m e n t a c i ó n en las comi-
das, consumimos frecuentemente 
y en exceso platos que sen ricos en 
u n 60lo die cualquier de dichos 
elementos al imentic ios . E s t o e s t á 
especialmente demostrado en los 
platos que son ricos en materias 
grasas. L a s grasas son las pr inc i -
pales productoras de l a e n e r g í a y 
de c a l o r í a s en el organismo y una 
de Jas causas esenciales de la obe-
s idad es e l excesivo consumo de 
al imentos grasoiaos. 
L a f u n c i ó n pr i c ipa l de las gra-
sas, como lo he indicado m á s a r r i -
ba, es l a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a . 
Todo ie<l ü x c e s o que el organis-
mo no a l canza a consumir es a l -
macenado en e l mismo como gra-
sa. H o y d í a , u n a de los grandes 
preocupaciones de muchos hombres 
y mujeres es como r e d u c i r é e l ex-
ceso de grasa producido por u n a 
m a l a s e l e c c i ó n de los al imentos. 
D e s p u é s de cometer u n error , 
frecuentemente cometemos otro 
m á s grave s i e n nuestro deseo de 
reduc ir e l exceso de grasa e l imina-
mos enteramente o reducimos a 
u n porcentaje m u y p e q u e ñ o l a pre-
senc ia de esto importante elemento 
a l iment ic io en nuestras comidas. 
S i para reduc ir e l exceso de grasa 
se hace necesario l i m i t a r la cant i -
dad de al imentos grasosos, debe 
recordarse que el cueirpo necesita 
u n cierto y determinado porcentaje 
de grasa p a r a su debida n u t r i c i ó n , 
que, a l a postre es s ó l o c u e s t i ó n 
de u n a apropiada d i s t r i b u l c i ó n de 
los a l imentos . 
E s t u d i a n d o los al imentos gra-
sosos, los s iguientes son los que 
hay que tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
pr inc ipalmente: 
Mantequi l la , crema, queso, m á r -
gan lna y aceites. P o r lo que res-
pecta a este a r t í c u l o , tomaremos 
en c o n s i d e r a c i ó n l a carne de cerdo, 
cerdo. 
B a j o l a d e n o m i n a c i ó n de cerdo se 
entiende toda l a carne, fresca o 
conservada de cerdo. Aunque un 
gran n ú m e r o de expertos en n u -
t r i c i ó n consideran l a carne de cer-
do como l a menos recomendada 
es consumida, s i n embargo por to-
d a clase de gente en e l mundo en-
tero. 
L o s cortes del cerdo son dife-
rentes de los vacunos. E l hom-
bro de cerdo es generalmente usa-
do en escabeche y para humar . De 
los lomos tse obtienen l o s ^ r t e s 
usadas con carne sa lada, mientras 
que debajo de l lomo las parc-.s 
que se u s a n son p a r a cocidos y asa-
dos. 
E l tocino ce corta de los costa-
dos y del pecho del an imal , u s á n -
dose u n a parte de líos costados 
en sa lchichas y para sa lar . 
E l j a m ó n es l a parte superior 
de l a p ierna t r a s e r a del an imal . 
L o s jamones &e sa lan , a h u m á n d o s e 
enseguida; pero t a m b i é n son ahu-
mados s in que h a y a n sido previa-
mente salados y esta carne que 
generalmente se usa para cocido. 
E l tocino es f á c i l m e n t e dige-
r M o por les jugos g á s t r i c o s y es 
u n a l imento excelente para las per-
sonas que requieren abundancia de 
grasa en las comidas. 
Se h a n hecho muchas objecio-
nes a l consumo de carne de cerdo 
fundadas en las condiciones ant ih i -
g i é n i c a s en que crecen estos an i -
males pero actualmente las cosas 
han cambiado y las condiciones en 
que crecen y son engordados los 
cerdos son tan sanas como las que 
t ienen los vacunos y las ovejas. 
H a y muy poco peligro de enfer-
marse a causa de Inger ir l a car-
ne de estos animales , debido a la 
excelente sa lud del cerdo, quien no 
e s t á sujeto a tantas epidemias co-
mo el d e m á s ganado. 
A l comer puerco conviene te-
ner presente que es necesario que 
e s t é bien cocinado, no para mejo-
r a r su cal idad, sino simplemente 
como u n a p r e c a u c i ó n . L o s cerdos 
son a veces atacados por un p a r á -
sito conocido con et. nombre de 
T r l c h i n a , que se incrus ta en • la 
carne y es cas i Imposible, aunque 
se baga u n a r igurosa i n s p e c c i ó n , 
descubrirlo . E l calor destruye este 
p a r á s i t o y es a causa de esto que 
se recomienda cocinar muy bien 
l a carne de cerdo antes de comer-
la . 
R e c u é r d e s e que las grasas son 
indispensables p a r a u n a correcta 
n u t r i c i ó n y que el puerco *s un va-
lioso productor de este indispensa-
ble ©lem^nto al imenticio . 
LA 
T r a j e de sport en dos piezas 
P o r Madeleine T a y l o r 
H a y ciertas imperfecciones que 
a veces no se pueden evitar, entre 
é s t a s , se encuentran los puntitos 
rojos que aparecen en l a piel, des-
mejorando el lucimiento de los 
brazos, e l pecho, los hombros o l a 
espalda. 
L o s d í a s f r í o s se exponen s in 
querer a lgunas partes del cuerpo, 
porque a s í lo exige l a sociedad en 
que se a c t ú a . L o s t ra je s de cuello 
bajo y los descotes pronunciados 
e s t á n de moda y es necesario con-
servar el cutis m á s o menos en 
perfectas condiciones. 
E s t a s molestias que tanto des-
truyen la tersura de la piel , se de-
ben a irr i tac iones superficiales , a 
la c i r c u l a c i ó n defectuosa o t a m b i é n 
a ciertos malos internos. E n este 
ú l t i m o caso, se debe consultar u n 
m é d i c o ; pero en los dos primeros, 
bien fác i l se puede remediar el 
mal . 
U n buen cepillo de cerda gruesa 
es u n a de las cosas que se requie-
ren, porque no hay nada mejor que 
est imular la c i r c u l a c i ó n y fortale-
cer el cutis. L a s fricciones hacen 
c i r c u l a r l a sangre por l a piel , t ra -
yendo el ó x i g e n o que l a l impia de 
todas las impurezas . T a m b i é n la 
a l imenta, f o r t i f i c á n d o l a . Conviene 
usar u n est imulante externo, fuera 
del interno provocado por la sangre. 
L o s cuidados en esa forma, son los 
que mant ienen e l cutis blanco, sua-
ve y terso. D e s p u é s de cepil larlo 
fuertemente, los poros se abren y 
e s t á n dispuestos a rec ib ir los esti-
mulantes que se le quieran pro-
porcionar. 
U n dist inguido especialista reco-
mienda para egurupciones de la 
piel, el zumo de un l i m ó n por d í a , 
el que debe tomarse con agua y s in 
a z ú c a r . L a mejor hora es a l le-
vantarse , antes de tomar el desayu-
no. Si fuera de eso se tiene la pre-
c a u c i ó n de tomar u n a cucharadi ta 
de magnesia dos veces por semana 
antes de acostarse, pronto se nota-
rá el mejoramiento del cutis en ge-
neral . 
E s imposible conservar la piel 
en perfectas condiciones, s i no se 
le prodiga a t e n c i ó n todos los d í a s . 
E l cold-cream y el cepil lo, s iem-
pre deben estar a mano para no 
olvidarlos. 
Antes de que se aproxime el in -
fierno y la temporada social, con-
viene prepararse y no descuidar las 
indicaciones recibidas para mante-
nerse, hermosa y rea lzar ios en-
cantos. 
L o m á s nuevo en sobretodos p a r a s p o r t » . 
C r ó n i c a M u s i c a l 
C O N T E S T A C I O N E S 
C l a r a L ó p e z . C i u d a d . — C o r r e s -
pondiendo a su pregunta debo m a -
nifestarle que el distinguido F a -
cultativo doctor L u i s I . Sant i , e l 
conocido y notable C i r u j a n o Den-
tista ha reanudado sus consultas 
de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m.^Como 
usted sabe muy bien y toda su n u -
merosa cl ientela e l . doctor L u i s I . 
Sant í tiene establecido su gabine-
te dental, en los bajos d e - l a c a s a 
Prado , 105, contiguo a l a c l í n i c a 
O f t á l m i c a del reputado oculista 
doctor F r a n c l s c d M. F e r n á n d e z , ac-
tualmente en E u r o p a . 
Mario Eontar i«r . C i u d a d . — N o t i -
re los objetos a r t í s t i c o s de su mag-
n í f i c a c o l e c c i ó n a l é h v a s e de. l a ba-
s u r a cuando tengan a l g ú n deterio-
ro, y a sea -chico o grande puesto 
que en esta ciudad pueden ser re-
parados sobre todo las porcelanas 
de Sajonia , o.los grupos o jarrones 
dle Sebrls. M á n d e l o s para su com-
p o s i c i ó n esmerada y completa a ca-
s a de B a r r o s o , , en Animas , 67, 
bajos. 
L A S A C T I V I D A D E S E N P A R I S 
E n P a r í s la temporada promete 
ser bri l lante , a despecho del escaso 
p ú b l i c o que frecuencia los concier-
tos de m ú s i c a de c á m a r a . Vense por 
las calles las paredes cubiertas de 
"affiches" y,' feobresaliendo de la 
ab igarrada s o l i c i t a c i ó n , apell idos 
en "off", "sky", "cieff" y "ovitch": 
todo e l conservatorio de M o s c ú . 
P ianis tas de prodigiosa d i g i t a c i ó n , 
verdaderos " m i r i a d á c t i l o s " , inun-
dan de gamas y arpegios la sa la 
P leye l en que flota e l a l m a de Cho-
pin, l a de E r a r d , l e j a n a y r o c o c ó , 
y la m á s conocida a ú n , de Gaveau, 
c a r a a los virtuosos bien relacio-
nados. 
De esta p l é y a d e de enervadores 
del marf i l , algunos nombres se im-
ponen a l a a d m i r a c i ó n de los enten-
didos y entre todos MoisevUch, que 
a s í como es muy apreciado en I n -
glaterra , s e r á en br.eve, uno de les 
favoritos del p ú b l i c o paris iente , 
por las s ó l i d a s ' c u a l i d a d e s de su t é c -
n ica y por su natura leza m u s i c a l de 
pr imer orden, e I v é s Nat , uno de 
los m á s grandes art is tas franceses 
que reviste de bri l lantes interpre-
taciones las obras de tendencia ro-
m á n t i c a , sus preferidas. 
E l v io l inista K r e i s l e r acaba de 
ofrecer dos audiciones en la Opera. 
T e m í a s e que por su nacional idad, se 
le dispensara u n a acogida poco 
s i m p á t i c a , pero fué todo lo contra-
rio. E l maestro t o c ó ante u n a sa la 
colmada y tan entusiasta , que por 
espacio de 20 minutos le f u é i m -
posible comenzar la a u d i c i ó n . E x -
alumno del Conservatorio de P a -
r í s , K r i e s l e r h a b í a ordenado que 
los de las clases de v i o l í n tuv ieran 
acceso grat is a l concierto. E s o le 
v a l i ó entusiastas manifestaciones 
de nuestras j ó v e n e s esperanzas y 
palabras de grat i tud de u n a pren-
sa conmovida por rasgo de desin-
t e r é s suficientemente r a r o , como 
para que no merezca subrayar lo y 
apreciarlo en lo que vale . E l é x i t o 
del I lustre v io l in is ta f u é conside-
rable. 
Poemas de H e n r y C h é o n , de verda-
dero encanto m í s t i c o . A n d r ó Caplet 
ha escrito u n a p a r t i t u r a copiosa y 
de gran e l e v a c i ó n . L a obra, d iv idida 
en tres partes, consta de "soli" que 
madame C l a i r e C r o i z a interpreta 
fervorosamente, y de Coros que po-
nen de rel ieve la p r e c i s i ó n cora l de 
" L a M a n é c a n t e r i e de petits chan-
teurs a la croix de bois" y del g i u -
Vo N i v a r d , compuesto este ú l t i m o 
por j ó v e n e s s e ñ o r a s del gran m u n -
do, apasionadas por l a m ú s i c a , y 
de cuyas interpretaciones no lle-
g a r í a m o s a hacernos lenguas sufi-
cientemente por la c o h e s i ó n y gra-
ciosa s impl ic idad que las distingue, 
al par que por los numerosos es-
fuerzos que engendran y que de-
bieran hacer meditar a ciertos pro-
fesionales, m á s sensibles a l pro-
vecho que a l valor mora l de de-
terminados gestos. " L e miro ir de 
J e s ú s " es obra robusta , donde se 
reconocen procedimientos, caros a 
F a u r é y Debussy, como u n a nue-
v a c o n f i r m a c i ó n de t i er tas f ó r m u -
las que son base de nuestro arte 
nacional . 
M . Maur ice R a v e l , a su turno , ! 
dirige su poema s i n f ó n i c o " L a V a l 
se", d á n d o l e una i n t e r p r e t a c i ó n que | 
difiere apreciablemente, de las res-
pectivas de Gabr ie l P i e r n é , R e n é 
Bhaton , K o u s s e v i t z k i y Mengel-
berg. 
Con R a v e l la t r a m a a r m ó n i c a se 
desvanece, para que el tema y el 
ritmo se mantengan, s iempre, en 
pr imer plano. E l l o p o d r á sorpren-
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U n traje de baile realmente fas-
cinante 
P A 1 , 4 E L M E M O 
H u e v o s escalfados con mie l . 
Se echa en u n a cacerola la cant i -
dad de mie l suficiente p a r a que los 
huevos puedan quedar cubiertos 
por e l la . Cuando é s t a e s t á comple-
tamente d i lu ida , se echan los hue-
vos y que cuezan l e n t á m é n t e . E n 
el momento, de servir los se les de-
be a ñ a d i r una buena cantidad de 
queso ra l lado . 
-
E n t r e m é s de m i e l y queso 
Se pone a l fuego una. cacerola 
con dos tazos de leche. C'uaádo é S ' 
ta y a e s t á caliente se a ñ a d e n dos 
tazas de queso muy f inamente r a -
llado y -o tras dos de r a l l a d u r a bien-
tostada. Se mezcla todo bien y se 
echan d e s p u é s , separadamente . y. 
bien batidas, l a yema y l a c lara de 
un huevo. Se azucara todo con miel 
y se s irve caliente. 
L A V I D A E N 
( C o n t i n u a c i ó n ) -
Michelet , en su l ibro E l P u e -
blo, h a b í a s e ñ a l a d o ya el peligro da 
! la . r é d a m e hecha a l cr imen por 
conducto de la prensa. 
" E s , • d e c í a , un pueblo bien co-
nocido este de cr iminales que, gra-
cias a la publ ic idad de nuestros pe-
r i ó d i c o s , a l a lent i tud concienzuda 
de nuestros procedimientos, ocupa 
a q u í u n a a t e n c i ó n que no obtiene 
en n i n g ú n p a í s de E u r o p a . No hay 
E L P A L A C I O D E J U S T I C I A 
l aguna clase social que tenga los 
dernos, pero ya se sabe que el i l u s - | honores de ^ publ ic idad m á s com-
pleta. E x t r a ñ a sociedad: e l la tiene 
sus p e r i ó d i c o s p a r a reg i s trar sus 
hechos, arreg lar sus palabras y 
prestarles e s p í r i t u . T i ene sus h é -
roes, sus i lustres , que todo el mun-
do conoce por sus nombres y que 
Vienen p e r i ó d i c a m e n t e al T r i b u n a l 
tre compositor es l a paradoja he-
cha hombre. 
Son f r e n é t i c a s las ovaciones que 
le t r ibuta el p ú b l i c o del Chate let . 
E n l a Opera, d e s p u é s de una se-
rie de exhibiciones c i n e m a t o g r á f i -
cas de " E l mi lagro del lobo", t r a -
bajo i lustrado por u n a relevante | superior a contarnos sus campa-
"part ions" de R a b a u d , ha podido ñ a s . " y es a s í como el "box" de 
registrarse . - precisamente en este | los acusados viene a ser u n a tr ibu-
mes, fá " p r e m i é r e " de " A r l e q u í n " , ! ^ y que los cr iminales a lardean 
poema de J e a n Sarment y m ú s i c a ¡ a n t e i0s - R o d a k s " . Y siempre, al 
de Max d'Ollone. E s t a obra no pa- áia siguiente, han hecho algunos 
Si los conciertos de virtuosos no 
se ven, generalmente m u y frecuen-
tados, y ello s in duda por nume-
rosos y por falta de novedad en los 
programas, no sucede lo mismo con 
los orquestales que, a l contrario , 
r e ú n e n los s á b a d o s y domingos a 
todos los m ú s i c o s y "di let tant i" de 
l a capita l . 
E n el Conservatorio y bajo la di -
r e c c i ó n de Gaubert , la falange or-
questal nos revela obras maestras 
grabadas desde tiempo inmemor ia l 
en l a memoria de todos, pero que 
se repiten porque ha de mantener-
se la tradició^n . . . • 
Por contra, en los Conciertos Co-
lonne, M . Gabr ie l P i e r n é , miembro 
r e c i é n nombrado del instituto, 
brindase a los m ú s i c o s j ó v e n e s con 
ampl ia generosidad y es a s í c o m « 
acaba de ofrecernos la p r i m e r a au-
d i c i ó n de "Miro ir de J é s u s " , de 
A n d r é Caplet . E s p e j o de J e s ú s es la 
V irgen M a r í a , su madre, en quien 
ref lejan la a l e g r í a , el dolor y la 
« l o r i a del divino hijo . Sobre los 
rece dest inada a mantenerse en el 
carte l . S u m ú s i c a , g r i s á c e a , d i lu i -
da y s o p o r í f e r a — a pesar de una 
buena i n t e r p r e t a c i ó n — p e r t e n e c e a l 
pasado," "ha viv ido" y hoy es fuer-
za volver a f ó r m u l a s g e n é s i c a s del 
Arte mus ica l , en las que los tres 
elementos: m e l o d í a , a r m o n í a y r i t -
mo se . e q u i l i b r a r á n . Max d'Ollone 
es un m ú s i c o fino, flexible, dies-
tro, pero no s ó l o parece carecer de 
fuerza, sino que su sentido de la 
teatral idad no es muy perceptible. 
M . R o l f de M a r é , caballero sue-
co, de fortuna, da en el Theatre 
des Champs E l y s é e s una serie de 
"ballets" .que t ienen por objeto 
acredi tar entre nosotros a M. J e a n 
B o r l i n . E s t e no b r i l l a , por cierto, 
con destellos das lumbradores , n i 
ofrece l a menor c o m p o n r a c i ó n por 
los defectos propios' del b a i l a r í n , 
d i s c í p u l o s . 
E n 1885, se j u z g ó en G é n o v a , a 
una m u j e r que h a b í a matado a sus 
cuatro hi jos . 
— ¿ P o r q u é ha hecho ugted eso? 
-^-le preguntaron. 
—^Porque l e í en un p e r i ó d i c o 
que otra lo h a b í a hecho. 
E s la pa labra de ese L e m a i t r e 
que, en 1881, le h a b í a abierto l a 
garganta a un n i ñ o : " Y o he l e í d o 
muchas novelas, y en u n a de ellas 
he encontrado la d e s c r i p c i ó n de 
una escena igual a esa que he eje-
cutado." 4 .: 
¿ Q u i é n s e ñ a l a r á las v í c t i m a s del 
p e r i ó d i c o y ae l l ibro? V a l l é s lo en-
s a y ó en el p e r i ó d i c o E l R e f r a c t a -
rio. " ¡ ¡ J ú b i l o s , dolores, venganzas, 
amores , nuestros l lantos, nuestras 
r i sas , las pasiones, los c r í m e n e s ; 
todo es copia, todo. ¡ E l l ibro e s t á 
a h í ! " ¡ E n su tiempo, cuantos sui -
c id ics ha producido l a l ec tura de 
W e r t h e r ! ¡ C u á n t o s o p i ó m a n o s ha 
hecho la l ec tura dé los P a r a í s o s A r -
t i f ic iales! ¡ C u á n t o s descarriados 
L a . V i d a B o h e m i a ! ¡Y c u á n t o s cr i -
minales los sucesos del d ía . 
L a s e ñ o r i t a U m i n s k a no tiene 
de q u é sentirse orgullosa, ha crea-
do adeptos. Hubo un tiempo en 
que se buscaba evi tar a los seres 
queridos la Idea del suicidio, si 
ha valido e l placer de advert ir un 
"ballet" de Alfredo C a s c l l a t i tu-
lado " L a J a r r e " . 
Alfredo C a s e l l a , m ú s i c o de ele-
gante pervers idad y d u e ñ o de una 
t é c n i c a asombrosa, se vuelve, evi-
dentemente, m á s ponderado. C o n -
serva, c laro e s t á , a lgunas f ó r m u l a s 
de su vocabulario pol i tonal , pero 
no s in que se incl ine con amor so-
bre l a d iv ina I t a l i a del siglo X V I I I . 
Creo que C a s e l l a p e r s i s t i r á en esta 
a f i r m a c i ó n de su estilo y de su per-
sonal idad, definida, a lo que pare-
ce, con verdadero acierto. 
Por ú l t i m o , a q u í tenemos " R e -
lache" de M . E r i e Satle, que nada 
que en él e s t á n reunidos. P a r a nos revela . P r e s é n t a s e esta m ú s i -
que el p ú b l i c o no se desentienda 
completamente de sus e s p e c t á c u l o s , 
M. R o l i de M a r é recurre a los m ú -
sicos de vanguardia , brindando la 
pr imic ia de sus obras, lo cual nos 
ca i n s í p i d a , a c o m p a ñ a d a de un 
manifiesto de monsieur Piccabia , 
dirigido contra todos los m ú s i c o s 
que precedieron a monsieur E . Sa-
tle, el "precursor" como lo deno-
minaba , con I r o n í a , Debussy, pro-
vocando frecuentes contiendas. 
P a r é c e m e necesario dec larar , en 
este punto, que E r i e Satie no repre-
senta ninguna forma del arte mu-
s ica l f r a n c é s . Pot u n momento sus 
p e q u e ñ a s bromas provocaron algu-
nas sonrisas, pero hoy se advierte, 
entre nosotros que la m ú s i c a com-
porta otros elementos. Sí la m ú s i -
ca francesa, l a de F a u r é , D'Indy , 
Debussy, Schmith , Dokas o R a y e l , 
t r iunfa , es por v i r tud de una dosi-
f i c a c i ó n ins t int iva de todas las au-
dacias , prdcedlmiento que permite 
encontrar entre los artif icios m á s 
nuevos, el estremecimiento de un 
pensamiento c laro, expresado con 
elegancia y s impl ic idad y s in nin-
guna p r e o c u p a c i ó n de asombrar y 
desorientar a los auditorios de m á s 
buena voluntad. 
P i e r r e L u c a s 
ellos manifestaban el deseo; ahora 
se les a c t i v a a t iro de r e v ó l v e r , 
se les su i c ida para i r m á s ligero. 
C o r r e , e l sabio autor "dé un trata-
do de c r i m i n a l o g í a , c i ta . u n ' casp 
que le h a b í a realmente sublevado. 
U n a m u j e r h a b í a desposado. a un 
obrero perezoso y a l c o h ó l i c o que, 
h a b i é n d o s e arru inado , p r e f i r i ó ma-
tarse antes que re integrarse a l t ra-
bajo. Se t i r ó u n tiro en la cabeza, 
ante su m u j e r que, a p á c i h l é m é n t é i . 
lo mira y lo deja hacer toda, entrer 
gada en preparar au potaje.. 
— ¡ V a m o s , usted "es u ñ a misera-
b l e ! ! — l e dice el comisario . — ¿ U s -
ted no» i n t e n t ó quitarle el revol-
ver? 
— N i s iquiera p e n s é . 
— ¿ Q u é h a c í a usted mientras é l 
se mataba? 
— Y o estaba cerca de él . H a c í a 
m i sopa. Y me d i jo : " ¡ U n a ! ¡ ¡ D o s ! 
¡ T r e s ! ¡ M e mato !" T i r ó y: yo-d i je : 
" ¡ G r a n papanatas! ¡ V a ! . 
— S í , , miserable, c o n t i n ú a el . ma-
gistrado. ¡Y no lo s o c o r r i ó - u s t e d ? 
¡Y hasta e m p e z ó usted a comer su 
sopa en é l acto, bien tranqui la -
mente! ;" 
— ¡ N o , eso no es verdad! ¡ Y o no 
me l a c o m í en el momento; no tec-
nia la mantequi l la t o d a v í a ! ' 
E l marido p o d í a ser aburrido,, 
pero esta m u j e r era verda-deramen-r" 
te u n a insensible . Mas hoy el la no 
se c o n f o r m a r í a con m i r a r a su m a -
rido apoyar sobre su s i é n e l c a ñ ó n 
de una pistola, lo m a t a r í a e l la mis-
ma "por" piedad", puesto: que eso 
se lee cotidianamente en'-los'-pe1 
r i ó d i c o s . 
¿ P e r o q u é hacer p a r a evitar el 
contagio del e jemplo? Clertátóén'-
te creo que el ma l no tiene reme-
dio. E n 1833, un periodista, i n g j é s 
que se l l amaba Radel i f f , f u n d ó un 
p e r i ó d i c o en el c u a l no hablaba de 
c r í m e n e s n i ' s e v e í a n . informes de 
los Tr ibuna le s . ¡Al cabo de tres me-: 
ses el p e r i ó d i c o no t e n í a lectores! 
George .Clare t io 
P a r í s , marzo, 1925. 
P o r la i n t e r p r e t a c i ó n : 
J u a n L a l i n o 
H a b a n a , jul io de 1925. 
L A R U T A 
L í r i c a r u t a de los días, 
humo dormido en la fragancia 
de las primeras melodías 
l lenas de b é l i c a arrogancia. 
R u t a que tuerces el destino 
de lo que nunca pudo ser, 
agua que brota en el camino' 
s in que la podamos .beber. 
Maravi l losa r u t a mía 
l l ena de r isas y de amor, 
que se p e r d i ó en la lejanía 
. como el perfume de una flor. 
Halagadora como una 
c a n c i ó n r o m á n t i c a y serena 
que-e l sortilegio do la luna-
hace dormir sobre la arena. 
R u t a que sabes la mañana 
de mis r o m á n t i c o s quereres, 
cuando tocaba mi campana 
por el amor de las mujeres. I 
L í r i c a ruta florecida 
donde se siente palpitar 
todo el encanto de la vida 
"con la tr isteza del amar. 
R u t a suspensa donde viene 
l a i n d e c i s i ó n de dos caminos 
. como un aviso que detiene 
los pensamientos peregrinos. 
R u t a que sigues impasible 
y en tu constante más y más. 
eres l a voz del imposible 
que nos increpa desde atrás. 
L í r i c a r u t a de la vida 
por donde v a mi juventud 
como u n a l á m p a r a encendida 
que se a l imenta de su luz. 
L í r i c a r u t a de l a vida 
por donde v a mi juventud... 
Julio Sigucnza 
L a C o r u ñ a , Junio . 
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E L CRISANTI 
. Desde que se contó en la florl 
cu l tura occidental el crisantemo 
como uno de sus mejores produc-
tos, se ha continuado, como se hi-
zo con las rosas, perfeccionando 
sus flores y v a i i á n d o l a s liasta o 
i n v e r o s í m i l , para lo cual se reca* 
r r í a a la ciencia nipona, la í 
nos ha dado ejemplares extraor-
dinarios. 
Pero sucede que por una esl* 
c í e de ansiedad de volver a las 
sas sencillas, tanto es lo que ^ 
cosas se h a b í a n falsificado }' ^ 
lentado, y t a m b i é n porque lo ^ 
c i l io cuesta menos caro, lo c' j 
es que las flores, sin grandes : 
plicaciones, tan desdeñadas du J 
largos, a ñ o s , e s t á n hoy de niofl^ 
as í se ha tomado con fur°r * le'j 
tivp del. crisantemo "s 
aquel de pocas hojas, que ' 
es de t a m a ñ o pequeño W 
nosotros San Vicente-
L o s m á s solicitados son » 
pertenecientes a la liada rí 
41 Margari ta" . ^ ^ 
E l jardinero me e x P ^ * 
bemos plantarlos en su ^ 
parados unos 30 ó 40 cent.* 
unos de otros, en cuatro 
en largos arriates. 1)6136 pü 
v a r s e apenas 6 a 8 gajos ^ a] 
ta y dejarse a cada uno ^ 
flor, suprimiendo las otra _ j 
temente, c o r t á n d o l e s 108 
E s la manera de tener Vo 
fectas. «mitaf14, * 
' No olvido, y voy a in€St0S 4 
p l a n t a c i ó n soberbia a« ^ |frf 
s á n t e m o s simples, Que ^ ^ H 
treui l , donde se les c u i t ^ , | 
na t ierra P a - ^ I 6 ^ . ' 
fistas y mercados de 
mo tiempo que la fr"tS -t ido'J 
mesa, superior en todo ^ 
de cualquiera otra r e ^ 
de e m b a l a r í a s se Us * teS 1 ^ 
do. en grandes recipiea ^ 
de agua -fresca para •* | 
su sed. 
' U b i 
fen; 
lop 













A U J O M _ _ 0 V I L I S M O Y A V I A C I O N 
r f l « R i c k e n b a c k e r S i x " r o m p e t o d o s l o s r e -
c o r d s d e v e l o c i d a d d é c o s t a a c o s t a 
- r t V F N ' T E E N 71 r a s . A pesar del hecho de que par 
E L c 0 T O S G O M A S te de la carrera í u é en una noche 
^ L Z ™ ^ ™ L0PE2 ORTIZ. DIRECTOR DEL "AUTOMOVIL DE CUBA 
ei tiempo de velocl-
5leiora«doe t ios trenes trans-
i d de treS ™ás veloces, por 8 
^Wntales ra** a u t o m ó v l l 
W ^ i i n ^ ' . ^ i v z á o con 
^enbaínr GBoodyeaV'cruz6 l o s ; " ™ y para poder correr y mantener 
K o V ^ r r l s y 33 minutos-
C é s 7j0:rida por el a u t o m ó -
" r u t ó r d S c I a de 4 3 .4 millas 
L«ra n ^ f g t0das las carreteras 
^ ' s i d o avenidas, la p r u e b í 
f f f s e ^ i d o tan convincente. 
" romw Balón hacen m á s Usas 
I*» G las Canreteras 
- Vft York a San L u i s , s in 
1,8 todas las carreteras es-
^ r i m e n t a d a s . pero borrascas 
*" ?a0 v rellisca cubrieron la su-
" f , ! ron una capa de hielo que 
muy fr ía y que la carretera estaba 
cubierta de hielo, el automvU co-
r r i ó las 80 mi l las en una hora y 
49 minutos . 
L a mayor parte de la carrera 
fué de noche a fin de que las ca-
rreteras estuviesen l ibras de t rá -
i ritror del i n - Í 8 r a n velocidad s in peligro a l p ú -
sumaVeñte Peligroso e l ^ c o 
, gran 




































auTomóvil Rickenbacker con 
rt p á n i c o en las cuatro rue-
ub» las montañas del este en 
Ha llegando hasta la cumbre 
' ñor hora, cambiando 
^ por h01"4 • 
ando llegaron a las carreteras 
«.veladas y fangosas de las 11a-
^ las gomas Balón Goodyear 
|2r;n Sobre estas a unas 37 mi-
to por hora. 
ruta cubrió desde Nueva 
irt a San Luis , Kansas , Nuevo 
£ L v Springerville, A r i z . Des-
Lk vinieron las m o n t a ñ a s B l a n -
g .Aquí si que había prueba pa-
automóvil y su equipo de go-
m. El automvil Rickenbacker f u é 
primero por esta ruta este a ñ o 
H» el viaje de Springervil le a 
ii en algo m á s de siete ho-
jtíe el Record de 80 Mil las 
BRicken backer en esta carrera 
tt¡ el record anterior de Nueva 
i a Philadelphia por dos ho-
bl ico. 
L a s gomas Goodyear ba lón , re-
sist ieron el duro servicio notable-
mente bien. 
L a prueba de regularidad del 
R e a l Moto Club de Cata luña i 
A pesar do las inclemencias del 
tiempo, f u é un é x i t o la prueba de 
Regu lar idad organizada por el Real ; 
Moto C l u b de C a t a l u ñ a , sobre un 
d u r í s i m o recorrido de 280 k i lóme-
t ros . 
Cincuenta y cinco corredores par-
tieron de la meta de sal ida, s ituada 
frente al local social de la P laza de 
T e t u á n , continuando los participan-
tes por la Rabassada . Sabadell , Sau 
L l o r e n c de Munt, sal lent , Puigeig, 
Berga, Pobla de L i l l e t , Campdeva-
nol y R ipo l l , hacriendo, por l a tar-
de, el regreso por V i c h , San F e l i ú 
de Codinas , Caldas ae Montbuy y 
San A l d i i n , regresando a la meta,, 
de sal ida, donde fueron recibidos 
por un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , que 
I«s a p l a u d i ó calurosamente . 
S e g ú n l a c l a s i f i c a c i ó n oficial gue 
dictaron los cronometradores del 
R . M . C . C , se concede medalla 
de oro a los corredores Barno la , 
Es t ig l er , A i x e l á , F a u r a y Renom, 
todos los cuales obtuvieron 100 
puntos, y t a m b i é n medalla de oro 
a los que obtuvieron 99 y 98 puh-
tos; en total , 2 2 . 
S e concedieron medallas de pla-
ta a los s e ñ o r e s R o c a , Sublrana , 
P u j o l a r , B i g o r r a , As ta , G a s t ó n , 
C a d i r a t y C á t a l a , que obtuvieron 
97 punios . L a misma recompensa 
a los que obtuvieron 96, 95, 94, 
93, 92 y 91; en t ó t a l 20 medallas 
de plata y dos de cobre . 
D E V E N T A D E C A R R O S D E U S O 
DE L A M E T R O P O L I T A N A U T O C O . 
i ] No, 6 4 H a b a n a 
í f in de facilitar a l mayor número de personas la a d q u i s i c i ó n 
1« nuestros C A R R O S D E U S O . nemos resuelto ofrecer facilidades 
jetraordinarias para el pago como se v e r á en la l is ta que damos 
p continuación, a d e m á s do nuestra g a r a n t í a u s u a l . 
l . - B U I C K M O D E L O , 23-55, tipo Sport, 5 pasajeros , con rue-
das de disco, b a ú l , color rojo , 5 gomas. 
M í n i m o de contado . . $ 7 0 0 . 0 0 
10 plazos de $ 7 0 . 0 0 . " 7 0 0 . 0 0 
| 1 . 4 0 0 . 0 0 
'•-BUICK M O D E L O , 24-35, 4 c i l indros , 5 pasajeros, con 6 
ruedas de alambre y 5 gomas, color rojo. 
M í n i m o de contado . . . $ 3 5 0 . 0 0 
6 plazos de $ 5 8 . 3 3 . . " 3 5 0 . 0 0 
irf.-.v:: 
P A G I N A T R E I N T A Y U N A 
$ 7 0 0 . 0 0 
['•--BUICK, Modelo 22149, con ruedas do madera y 5 gomas, de-
sasa delante.-a y trasera, motometer, pintura nueva. co-
lor azul oscuro; 
M í n i m o i e contado . - $ 3 0 0 . 0 0 
6 plazos a $ 5 0 . 0 0 . . „ 3 0 0 . 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 
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••^HUICK Modelo 22|49, Cnnf.diense, con 5 ruedas de ala 
ure- y 5 gomas, color marrón: 
M í n i m o de. contado . . $ 3 5 0 . 0 0 
10 plaza? a $ 3 5 . 0 0 . . „ 3 5 0 . 0 0 
^ $ 7 0 0 . 0 0 
••^KI.DSOX, ó pasajeros, cor 6 rncdau de alambre y 6 go-
a ' Parabrisas Interales, motometer. defensa le laatera y t r a -
> testidura de asientos p intura nueva, color gris c laro: 
M í n i m o de contado . . $ 350 00 
10 plazos a $ 3 5 . 0 0 . . .. 3 5 0 . 0 0 
% 7 0 0 . 0 0 
ma»A w L 2 R ' " Pasajeros, con 6 ruedas de alambre y 6 go-
üefensa delantera, c(Ior ro jo : 
Todo de contado . . . $ 2 0 0 . 0 0 
"ru°dasILiLA("' Tir>0 57' Modelo Tourismo. 7 pasajeros, con 
de madera y 5 gomas, color carmelita: 
M í n i m o de contado . . $ 3 5 0 . 0 0 
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% 7 0 0 . 0 0 
<la8^dpLLAC' Tipo 57, Mod0-o T u r i s m o , 7 pasajeros, con rue-
madera y 5 gomas, color negro: 
M í n i m o de contado . . $ 3 0 0 . 0 0 
6 plazos a $ 5 0 . 0 0 . . „ 3 0 0 . 0 0 
' $ 6 0 0 . 0 0 
I T ^ C A R R E R A C A D I L L A C , Tipo 63': 
Todo de contado . . . $ 1 5 0 0 . 0 0 
toas^^f• 7 Pasajeros, con 5 ruedas alambre y 5 go-
motometir, vest idura do asientos, color m a r r ó n : 
M í n i m o a l contado . . $ 3 0 0 . 0 0 
10 plazos a $ 3 5 . 0 0 . . „ 3 5 0 . 0 0 
lj $ 6 5 0 . 0 0 
bre, y 'riPo Sport, 5 pasajeros, con 6 ruedas de a lam-
Um: Somas, vest idura ae asientos, p intura nueva color 
M í n i m o de contado . . $ 4 0 0 . 0 0 
8 plazos a $ 5 0 . 0 0 . . ., 4 0 0 . 0 0 
U $ 8 0 0 . 0 0 
^sco v rBAKí:R. Modelo 1924, 5 pasajeros, con b ruedas de 
* 0 S ^ a s . color negro: 
M í n i m o de contado . . $ 3 5 0 . 0 0 
10 plazos de $ 3 5 . 0 0 . . 3 5 0 . 0 0 
¿ P O R Q U E N a d i e D u d a d e s u B u e n C r i t e r i o 
C u a n d o C o m p r a U s t e d u n B U I C K ? 
P o r q u e n a d i e o y e n a d a q u e d e s a c r e d i t e a este f a m o s o c a r r o . A l r o n t r a r i o s ó l o o y e n al . 
b a n z a s . L a f a v o r a b l e e x p e r i e n c i a de los p r o p i e t a r i o s d e B u i c k s a t r a v é s de m u c h o s a ñ o s h a h e 
c h o q u e el B u i c k s e a r e c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e c o m o u n o d e los m e j o r e s c a r r o s a m e r i c a n o s . 
V e a los e l egantes m o d e l o s que e s tamos e x h i b i e n d o a h o r a . 
M E T R O P O L I T A N f í U T O C O ! V \ P A N Y 
M a r i n a n ú m e r o 6 4 . H a b a n a . 
L o s N u e v o s M o d e l o s d e l a R e o M o t o r C a r 
u. 
* 6 gomas V á l v u l a s ' 7 Pasajeros , con 6 ruedas de alam-
• M í n i m o de contado . . $ 3 5TI.00 
6 plazos a $ 5 8 . 3 3 
$ 7 0 0 . 0 0 
3 5 0 . 0 0 
$ 7 0 0 . 0 0 
<la8 de a i í 0 ? 5 5 1 1 0 ' 24-55, tipo Sport, 5 pasajeros, con 5 rue-
«"ambre y 5 g0ma6> coloT rojo 
M í n i m o de contado . . $ 7 5 0 . 0 0 
10 plazos de $ 7 5 . 00 . " 7 5 0 . 0 0 
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 
cemoi, rebajas importantes por pago al contado. 
E n t r e las f á b r i c a s de a u t o m ó v i -
les de Es tados Unidos que m á s se 
han destacado por su acrisolada 
honradez de p r o d u c c i ó n , 'cal idad y 
cantidad producida, f igura en pr i -
mer t é r m i n o la R E O M O T O R C A R 
C O . , de L a n s i n g , Michigan . 
Nos complace traer hoy a nues-
tras p á g i n a s el nombre de la R E O 
M O T O R C A R C O . ' que tan buen 
prestigio tiene en Estados Unidos 
donde cuenta con una existencia no 
interrumpida de 20 a ü o s que nan 
sido aprovechados para grangearse 
el favor dt i Públ i co por su impeca-
ble c o n s t r u c c i ó n y su eficacia nun-
ca desmentida. 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n R E O 1925 es-
tá representada por^au lujosa c u ñ a 
especial . L a cufia se hal la en voga 
y e s t á l l amada por lo tanto a ocu-
par el- pr imer puesto en nuestro 
mundo olegante. 
L a serie R . E . O . para servicio 
universal , comprende: Siete auto-
m ó v i l e s de pasajeros, dé los cua-
les dos son de estilo abierto y c in-
co de estiio cerrado. 
L a c u ñ a R E O es un represen-
tante t í p i c o de l a c o n s t r u c c i ó n y 
forma de la serie de a u t o m ó v l e l s 
R E O . E s t e lindo modelo recibido 
con entusiasmo cordial por los af i -
cionados a i estilo c u ñ a , simboliza 
los m é r i t o s correlativos que han 
hecho de todos sus v e h í c u l o s el pa-
t r ó n de oro en. mater ia de valor in-
t r í n s e c o . 
A la cal idad patente de dicha 
c u ñ a viene a agregarse la excelencia 
m e c á n i c a que es c a r a c t e r í s t i c a del 
R E O . L a robustez del chasis y la 
seguridad del cambio de m a r c h a . 
unldaa a la docilidad y a la regu-
laridad c í c l i ca del motor T - S , ase-
guran aquel la potencia siempre ac-
tiva y aquel la flexibilidad que de-
manda el moderno temperamento. 
L a c u ñ a tiene cuatro asientos: 
dos en el interior y dos en la za-
ga . E s t S tapizada de c o r d o b á n 
gris pulido a mano. T iene dos 
compartimientos laterales para ú t i -
les, con sus puertas respect ivas . 
E l fuelle puede bajarse o quitaree 
U N A G R A N F A B R I C A D E A U T O M O V I L E S . — L A < l ÑA R E O 1925. 
— D E T A L L E S Y C A R A C T E R I S T I C A S . 
por completo y volverse a colocar . 
S u motor es de 6 cil indros y 50 H . 
P. 
L a d o t a c i ó n rogular comprende: 
diador de tubos verticales planos. 
L U B R I C A C I O N . — M i x t a , por in -
m e r s i ó n y bajo p r e s i ó n . 
S I S T E M A E L E C T R I C O . — G e n e -
Defensas delantera y trasera ni-1 rador de encendido y motor de 
queladas, t e r m ó m e t r o de radiador I arranque separados, m a r c a North 
con aletas, platillos de estribo,1 E a s t . B a t e r í a de acumuladores 
ble tren desplazable; situado en el 
centro del chasis . Tres velocidades 
y marcha a t r á s . 
E J E D E L A N T E R O . — D e perfi'. 
en doble T forjado a martinete, con 
coginetes T i m k e n . 
P U E N T E P O S T E R I O R . — Tipo 
semiflotante, con mucho de los de-
talles c a r a c t e r í s t i c o s do los flotan-
tes. Semiejes bien gruesos someti-
dos a un tratamiento t é r m i c o es-
V A R I A S C U E S T I O N E S 
P E C T O A L A 
Hay pocas cuestiones «iue interesen 
hoy a l automovilista tanto como la 
suspens ión del ^oche. E s verdad que 
ahora los órganos del a-itomóvil: m»»-
tor, embrague, caja de velocidades, 
transmisión, frenos etc., han alcan-
zado un grado de perfeccionamiento 
mecánico suficiente para no preocu-
par a l chofer sino a intervalos muy 
largos. Por ello su atención se con-! 
centra en la suspens ión del coche, mo-1 
tivo de muy frecuentes molestias (r-j-
turas de ballestas, aflojamiento de ¡ 
tornillos, juego de la carrocería etc . ) . 
Debernos reconocer que • se ha hecho 
un gran esfuerzo por nuestros cons-1 
tructores, desde a lgún tiempo a «sti»; 
parte, a fin de dar a este problema 
una solución satisfactoria. Si aigu-1 
nos nuevos dispositivos han hecho su , 
aparición, hay uno que ha marcado 
una recrudescencia bastante neta: la 
ballesta recta. No hay por tanto nln-j 
gún progreso, dirán algunos, Klno más 
bien un retroceso, puesto que no hay 
solución más antigua que esta qu^ 
data de los primeros tiempos del au-
tomóvi l . Desde el punto de vista, 
principio, esta reflexión es justa, pe-
ro si se examina de cerca la cuest ión, 
debe reconocerse, haciendo un ensayo 
con algunos de los coches provistos 
de esta clase de suspensión, que si 
el principio ha quedado intacic, lu 
aplicación ha sido de manera gene-
ral m á s estudiada que lo era antes. 
No hace todavía mucho tiempo, la 
suspens ión se consideraba tanto por 
el constructor como por el cliente co-
mo una IRinción accesoria sin merecer 
atenc ión . E n efecto el cliente del ro-
che barato no se atrevía a exigir de-
masiado, lo esencial era no tener mo-
lestias mecánicas ; en cuanto a l po-
seedor del coche de lujo, con tal que 
el motor fuera vigoroso lanzando un 
ruido impresionante y que le permi-
tiera alcanzar al coche que levantaba 
delante de él nubes de polvo, era el 
colmo de sus deseos; poco importaba 
que el pasajero de atrás se rompiese 
el cráneo contra el techo de la limu-
sine o de la conducción interior, o 
bien que se apease al final de lOfc 
ki lómetros con el cuerpo magullado. 
E s cierto que en aquella época, los 
caminos estaban aún casi en buen es-
tado; pero hoy, con el estado deplo-
rable de nuestros caminos el cons-
tructor ha debido inquietarse con el 
problema de la suspensión, tanto por 
dar sat i s facc ión al cliente como por 
asegurar una duración suficiente a 
los órganos del coche. 
E s a la ballesta recta a la que han 
concedido su preferencia la mayor 
parte de los constructores. E s todavía 
aquella la que ofrece el máximo de 
ventajas. Su fijación por los dos ex-
tremos le Impide desplazarse lateral-
mente, lo que suprime por consi-
guiente, el balanceo (lattement) del 
puente trasero comprobado con ciertos 
tinos distintos de suspens ión . 
Además es é s ta la que, por lo ex-
puesto, resulta de más fácil determi-
nación en cuanto a las característ icas 
necesarias con una aproximación su-
ficiente; no se podría, en efecto, exi-
gir una precisión absoluta en el cálcu-
lo de un órgano que obedece & le-
yes complejas y trabajan en las con-
diciones más variables. Será preciso 
evidentemente que su flexibilidad sea 
variable como lo es la carga a sopor-
tar; pero el problema es ya suficien-
temente complicado sin que saa ne-
cesario complicarlo más todavía . Con 
tal que se tenga en cuenta en origen 
(este es el asunto del constructor) 
datos razonables, determinados por 
la práctica, y relativos principalmen-
te a la longitud de la ballesta y a su 
flexibilidad es fác i l establecer una 
buena suspens ión; no liace falta más 
que conocer la carga que la ballesta 
tendrá que soportar. Una ballesta 
trasera no debe tener, en principio, 
menos do 1,30 m. de longitud, ló fle-
xibilidad no debe ser inferior a 25 
mm.; como éste es el máximo cuan-
do la ballesta 'es sensiblemente recti-
línea, se deberá llegar a obtener una 
ballesta recta en las condiciones nor-
males de carga. 
Para determinar el peso que debe 
soportar, por ejemplo, una ballesta 
trasera, es suficiente con pesar la 
parte trasera del coche en carga, es 
decir, con la carga normal que se de-
ba transportar, con los viajeros de la 
parte delantera y los de la trasera; 
después S3 resta de esa cifra el pe-
so del puente trasero, y el resultado 
obtenido dividido por 2, representa la 
carga que deba llevar .cada ballesta. 
Con estos tres datos, longitud, flexi-
bilidad necesaria y carga total, que 
la ballesta ha de soportar, el fabri-
cante de ballestas proveerá las que 
exactamente convienen. Lo esencial 
es, pues, dar al fabricante indicacio-
nes precisas: sus oficinas de estudio 
harán lo restante. Visto (¡6 este mo-
do, el problema de la suspensión, pa-
rece pues, simple para el constructor, 
siendo todo el trabajo do la Incumben-
cia del fabricante, ¿por qué entonces, 
se oye a los automovilistas quejarse 
tan amenudo de la mala suspensión 
de su coche? 
Ocurre con frecuencia que un cha-
sis provisto de ballestas que han sido 
perfectamente determinadas por el 
constructor y que convendrían per-
fectamente s i se le equipase con una 
carrocería torpedo, se le coloca des-
pués, a gustn del cliente, un coirpé o 
conducción interior; a la Inversa su-
cede también algunas veces. Como el 
chasis en cuest ión comprado con f r ^ 
D E D E T A L L E R E S -
S U S P E N S I O N 
cuencla a un agonte en cuya casa es-
taba expuesto, o a un representante 
do provincia, lleva carrocería cons-
truida las más veces fu^ra do la fá-
brica, hay pocas probaollidades de 
que pueda volver al constructor; con-
servará pues, las baí le las con que sa-
lió: Igualmente pasarán pocos días Sin 
que el propietario del coche 10 prego-
ne en todas partes que tal o cual mar-
ca tienen una suspensión detestable, 
sin darse cuenta de que el principal 
culpable de ello es él mismo y no el 
constructor del coche. Como ya he-
mos dicho y no nos cansaremos de re-
petir. Ja cuest ión do las ballestas es 
asunto muy complejo, respecto del 
cual, hay que conformarse a la apro-
xlmaclón;^mas aún hay que hacer to-
do lo posible para establecer exacta-
mente datos que permitan al fabri-
cante determinar las característ icas 
de las ballestas que convengan. 
Todo * propietario de un coche cuya 
suspensión es mala, debe, antes de 
recriminar al constructor, asegurarse 
de que sus ballestas responden bl»!! a 
la carga que va a Uévar el coche Pa-
ra esto -bastará pasar la parte trajera 
como ya hemos indicado antes, y en-
viar este dato al constructor quien, 
conociendo las caracter ís t icas de la9 
ballestas que equipaban el chasis a 
la salida do fábrica podrá dar todos 
los Informes necesarios para adquirir 
las ballestas convenientes. E s t a es la 
solución más sencilla, a la par que 
ofréce las mayores garant ías ; pero lo 
más frecuente es que el que reside en 
provincias encuentre muy apropiado 
Ir a un garaje. Si la suspensión es 
muy dura, pide que se le quinte una 
hoja a cada ballesta; si aquella es 
blanda, pide que se le añada una. Nos 
encontramos en este caso en presen-
cia de una opinión muy arraigada en 
el espíritu de la mayor parte de Iop 
automovilistas, o sea ¿a de suponer 
que para hacer de una ballesta que 
no conviene otra perfecta, basta qui-
tar o añadir una hoja cualquiera que 
sea, grande o pequeña con tal que sea 
una hoja de ballesta. Este hecho bas-
taría de por s í para probar la poca 
importancia que se concede general-
mente a las ballestas de suspens ión . 
Se creería que muchos no hacen más 
caso de una ballesta de auto que de 
la de un carrito. Pocos se dan cuen-
ta de que quitar una hoja es destruir 
completamente un conjunto sabiamen-
te calculado y donde cada hoja tiene-
su razón de ser; es comprometer su 
solidez; es en tódo estado de causa 
exponerse a contrariedades. Una ba-
llesta no puede ni debe ser reempla-
zada sino por otra ballesta completa. 
lio que contribuya ciertamente a 
sostener este punto de vista, es el he-
cho de que casi siempre el garajista 
hace lo que su cliente le pide. SI no 
lo hiciera dejaría suponer que tenía 
un Interés pecuniario en hacer el cam-
bio de la ballesta completa, y en de-
finitiva, cualquiera de ous colegas, ha-
ría lo que él se negaba a hacer. Ob-
servemos además, que estas ideas tan 
nlmples sobre la suspens ión no se en-
cuentran más que cuando se trata de 
ballestas rectas. No hay un chofer 
qufe se atreviese a tocar una balles-
ta cantilever. 
Otro caso menos frecuente, por cier-
to, pero también menos perdonable 
ocurre algunas veces en los tallerep 
de reparación de los mismos construc-
tores. Allí so sabe muy bien que no 
se debe quitar ni añadir ninguna ho-
j a ; esto serían además complicar 
realmente el trabajo, pues es más fá-
cil reemplazar una ballesta por otra 
desde el móntenlo en que las hay en 
su a lmacén; pero ñor contra, se con-
forman muchas vece» t-pp sea para 
no hacer p»n°—'r •• i-i viit-ni< que tle-
urgento necosídafl su coche, 
bien por ignorancia iel almacenista 
o de los obreros. 
E s frecuente, en efecto, encontrar 
almacenistas que en nociones mecáni-
cas saben apenan fllstingulr una ba-
llestas de nueve hojas de otra de diez: 
a ello se confían para determinar la 
carga que la ballesta puede soportar. 
L a flexibilidad es ĉ >n frecuencia para 
ellos, un factor que poce les Impor-
ta. Evidentemente existen indicacio-
nes a punzón sobre la hoja maestra 
de la ballesta, pero cemo frecuente-
mente hay varias, por haber perteneci-
do„una hoja suc^|ivamente al conjun-
to diferentes, es bastante difícil fiar-
se de estas Indicaciones. 
Queda en efecto, el obrero encar-
gado .del montaje o bien el jefe de 
talleres que podrían apercibirse de! 
| error, pero les faltan los medios de 
| inves t igac ión . Por tanto, no tiene otro 
I recurso que montar la ballesta que le 
I dan del a lmacén . 
Hemos indicado aquí los casos ex-
tremos que se presentan de vez en 
cuando con el sólo fin de advertir al 
lector de las eventualidades ante la.= 
que puede encontrarse. E s evidente 
quo en la práctica, la larga experien-
cia del almacenista le da lugar a co-
nocimientos técnicos . 
Nos hemos extendido tal vez, dema-
siado sobre este asunto de las balles-
tas rectas de suspensión, con el sólo 
fin de procurar convencer al lecto» de 
quo si se le concediese a esta cues-
tión con más frecuencia la Importan-
' cia que merece, muchas suspension»n 
reputadas malas, se vjr ían disminu!» 
en una gran proporción. 
¡ « C . F A R O U X 
(do L . Exportation Francals ) . 
Elegante tipo c u ñ a donde se a u n a n l a belleza y el l u j o con l a fuerza y seguridad que son c a r a c t e r í s -
t i ca de l a R e o Motor C a r , 
I asiento en la zaga, n e u m á t i c o s ba-
¡ l ó n l e g í t i m o s , ruedas de disco de 
i acero, reloj e l é c t r i c o , encendedor 
j de cigarros, l impiador a u t o m á t i c o 
¡de parabrisa y otros accesorios. 
L o s detalles t é c n i c o s son los s i -
guientes: 
M O T O R . — D e seis ci l indros cua-
tro tiempos; 81 m . m . de d i á m e -
tro interior y 127 m . m . de c a r r e -
r a . P o t e n c i á s e g ú n la f ó r m u l a S . 
A . E . : 24, 3 H . P . , potencia efec-
t iva: 50 H P . a 2,000 R . P . M . 
E N F R I A M I E N T O . — C i r c u l a c i ó n 
de agua por bomba c e n t r í f u g a . R a -
| W l l l i a r d de 111 amperios-hora. 6-8 
• voltios, con recipientes de ebonita 
r o s c a d a . F a i o s provistos de lentes 
I ant ides lumbrantes . 
A L I M E N T A C I O N D E G A S O L I -
'. N A . — C o n tanque de a s p i r a c i ó n a l 
v a c í o ; d e p ó s i t o pr inc ipal de gaso-
I l ina de 66 1|4 l i t ros . 
M E C A N I S M O D E D I R E C C I O N . 
— G r a d u a b i e , del tipo de sector y 
pif ión con rueda helicoidal y en-
granaje intprno. 
E M B R A G U E . — D o dh-cos m ú l t i -
ples en seco; 13 discos. 
C A M B I O D E M A R C H A . — D e do-
1 pecial para impartir les el m á x i -
mum de res is tencia . R e l a c i ó n de 
engranaje: 4,7 a 1. 
M U E L L E S . — S e e m i e l Í P t i c o s : 50 
m . m . de ancho por 98 c m . de 
largo, de nueve l á m i n a s . Posterio-
res- suspendidos de 50 m . m . de 
ancho; I m . 40 de largo los d|> 
los coches descubiertos; l m . 38 5 
los de los coches cerrados; con 10 
l á m i n a s . 
D I S T A N C I A E N T R E L O S E J E S . 
— 3 m 0 5 . 
V I A . — l m - i 2 . 
F R E N O S . — L o s ¿ e servicio, de 
apriete exterior; los de emergen-
c í a de apriete interior, en tambo-
res de 38 c m . dispuestos en las 
ruedas posteriores. Ambos miden 
63.5 m m . de ancho . 
L o s famosos camiones que fabri-
ca l a R E O M O T O R C A R C O ' , de 
3]4 toneladas, l lamados los " P a r -
cel Del ivery" por su velocidad, son 
usados a centenares en los Es tados 
Unidos por ei excelente servicio que 
prestan y s u gran e c o n o m í a . 
T a m b i é n merecen especial men-
c i ó n Jos camiones "Speed W a g ó n " 
de 1 1|4 toneladas con doce distin-
tos estilos de c a r r o c e r í a s ideales 
para cualquier clase de transpor-
tes comerc ia les . 
Ult imamente para completar el 
requerimiento de camiones, acaba 
de poner en el mercado uno de 2 
toneladas tan sumamente reforzado 
y de una c o n s t r u c c i ó n tan s ó l i d a 
que tiene una resistencia bastante 
superior a dicho tonelaje y para 
que la obra resulte m á s completa y 
e c o n ó m i c a la R E O M O T O R C A R 
C O . ha dotado estos camiones de 
un motor de 6 c i l indros . 
L a R E O M O T O R C A ^ C O . cons-
truye a d e m á s dos tipos de guaguas 
comercialer y una especial pana uso 
de los colegios, que ofrece absolu-
ta seguridad p a r a los nifios con 
capacidad Para 38 c ó m o d a m e n t e 
sentados. 
L o s a u t o m ó v i l e s y camiones R E O 
desde hace m á s de 20 a ñ o s se cons-
truyen í n t e g r o s (y no meramente 
se a r m a n o montan) en los g r a u ú o 
tal leres de la Casa R E O y sus I n -
genieros, con m á s de dos d é c a d a s 
de experiencia y é x i t o s , respalda-
dos con facilidades f inancieras y 
fabri les v ir tualmente i l imitadas, 
han producido v e h í c u l o s en que se 
combinan admirablemente la cal i -
dad intachable y el precio modera-
do. Recientemente han instalado 
tres nuevas plantas que le permi-
ten esancbar sus negocios. 
L A R E O M O T O R C A R C O . , ha 
nombrado su Agente General y 
Distr ibuidor para toda la I s la de 
Cuba a nuestro estimado amigo Sr . 
E m i l i o M o r á n . establecido en la 
A v e . de l a R e p ú b l i c a (San L á z a r o ) 
n ú m e r o I T 0 , donde ha instalado 
un lujoso s a l ó n de exhibiciones que 
ofrece al p ú b l i c o y donde t e n d r á el 
gusto de dar cuantos detalles se so-
l i c i ten . 
Junto con Jas pr imeras m á q u i n a s 
l legadas r e c i b i ó el S r . M o r á n un 
completo stock de todas las piezas 
de repuesto, para garantizar a sus 
cliente8 un servicio eficaz y sobre 
todo • precios s i n e s p e c u l a c i ó n . 
Í^GlNA TREINTIDOS 
DIVULGACION MECANICA 
LOCIONES S O B R E E L AVTOMOVT-
I.XSlffO 
Por Pablo Bosisio 
Krt» m el primero de una serte de 
artículos sobre divulgación mecinlca, 
Que recomendamos especialmente a los 
Que se inician en el automovilismo 
E l automóvil , hoy medio de trans-
porto que ha Invadido la ciudad co-
"Jno el campo, ha hecho que infinidad 
do agricultores tengan a su Fervlcio 
és te tan cómodo como úti l elemento 
de movilidad, acortando las distancias 
y ahorrando tiempo. Karo es boy el 
chacarero íjue no tenga su Ford, 
L a generalidad de los agriculto-
res qu« a m á s o menos leguas de la 
ciudad, cabeza del partido donde ha-
bitan, consideran un Ford como un 
sulcky, y dado a que su precio es 
poco, Benclllo en extremo, económico 
y sumamente liviano, se ha hecho el 
Ideal en nuestra campaña, donde los 
Gobiernos por desgracia le dedican 
tan poca atención a la vialidad. Por 
eso no es extrañó ver, sin llegar a 
una exageración, que el 90 por cien-
to d« los automóvi les que circulan 
pop la campiña argentina sean Ford. 
E s por esto que me voy a especiali-
zar con preferencia a esta marca o 
sea el sulcky de campaña, la impres-
cindible herramienta del agricultor, 
tme lo mismo lo utiliza llevando cre-
ma, aves o cerdos a la estación, que 
presuroso en busca de un médico al 
pueblo por un miembro - de la fami-
l ia enfermo, o un precioso día de 
«oí (después do haberle lavado la 
cara al Ford) , paseando despacio con 
toda la prole a las romerías, o a las 
fiestas patrias del pueblo cercano, pa-
r a volver seguro y contento a su cha-
cra, a empezar nuevamente el día si-
guiente la cotidiana labor que da k1-
da sana, ennoblece el espíritu y cría 
fuerte y de corazón grande a los hi-
jos de esta tierra, haciendo en ellos 
hombres út i l e s para el hogar, para 
los semejantes y para la patria. 
Siempre que un agricultor compra 
un Ford, cuando nuevo todo marcha 
bien, pero su adqulrente nunca tie-
ne más nociones que la media hora 
de lección que le ha dado el vende-
dor, hábil para liquidarlo pronto, y 
largarlo solo, siendo creencia gene-
ra l que é s ta es la -mejor forma pa-
ra que aprenda, fodo esto va bien 
ha«ta tanto no sufra el primer In-
conveniente, originado siempre o ca-
si siempre por culpa de él mismo, 
pues no es raro encontrar un au-
to detenido en un camino, sin saber 
su dueño lo que tiene, y que revisado 
se llega a l a conclusión de que el 
tanque de nafta es tá seco. Como di-
go, para esta gonte, para el agri-
cultor, para el hombre que no en-
tiende, van dedicados estos art ículos 
en forma clara y sencilla, pero com-
prensible, dejando los términos téc-
nicos a un lado. 
Comprado ya el automóvil , empie-
za recién el dueño a preocuparse de 
su funcionamiento, cómo se pone eh 
marcha, cómo se para, y ha consegui-
do saber por dónde se echa el agua, 
por dónde la nafta y lo mismo el 
aceite, no sabiendo en la mayoría de 
los casos cómo se infla una goma. 
Empezaremos entonces por explicar 
qué es un motor, a nafta, cómo ini-
cia su movimiento el émbolo para 
terminar ese movimienta en las rue-
das motrices que ponen en movimIen> 
to el automóvil . 
Un motor a explosión concreta su 
funcionamiento a un pisitón o émbolo 
encerrado dentro de uñ cilindro con 
dos aberturas, que se cierran y abren 
por medio dé una vá lvula que cadu 
una tiene y «n comunicación una con 
el carburador, y la otra con el caño 
de escape. Una bnjía encargada por 
medio de una chispa e léctr ica d» ha-
cer la explosión, es el complemento 
que precisamos para explicar el fun-
cionamiento de un motor de cuatro 
tiempos. Empezamos por el primer 
tiempo, teniendo el pistón en ]a par-
te superior y con las dos vá lvu las 
cerradas. Se Inicia el primer tiem-
po aspiración, bajando el pistón, mien-
tras abre las vá lvu las de admisión, 
termina el primer tiempo al finali-
zar su carrera el pistón, y cerrado 
la vá lvu la da admisión. A l empozar 
a subir el pistón estando las dos 
vá lvu las cerradas, se Inicia el se-
gundo tiempo, o sea la compresión, 
es decir, que ese gas aspirado en el 
primer tiempo se encuentra encerra-
do y comprimido al finalizar el, se-
gundo tiempo, 4 o 5 mi l ímetros an-
tes de llegar el pistan a l 
su carrera 1 
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cncantrándose las v á l v u l a s cert-adas 
y con al pistón arriba. L a explosión 
producida obliga a bajar con fuer-
za al pistón, produciéndose en esta 
carrera el tercer tiempo, o sea la ex-
plosión que dura hasta que el pis-
tón llega abajo. E s t a es la fuerza 
matriz, o sea el único tiempo que 
Inicia el movimiento, "la pedaleada" 
diremos, así que empuja con fuerza 
para preparar los otros tiempos. Unos 
mil ímetros antes de llegar el pjstón 
al final de su carrera en el tercer 
tiempo, se abre la vá lvu la do- escape 
para dar saliclíi a los gases quema-
dos, y queda abierta hasta que vuel-
vo a subir el pistón hasrta el final de 
su carrera ascendente, siendo éste el 
cuarto tiempo, o sea el escape. Una 
vez que el pistón ha llegado arriba 
completamente, Se cierra la vá lvu la 
de escape, y empieza a abrirse la de 
admisión, iniciando nuevamente el 
primer tiempo al volver a bajar el 
pistón. Para resumir m á s fác i lmente 
esta explicación, diremos que el mo-
tor da dos vueltas para hacer una ex-
plosión, y para esto precisa los cua-
tro tiempos, primer tiempo admisión, 
pistón hapando, vá lvu la admisión 
abierta; segundo tiempo, compresión, 
pistón subiendo, las dos vá lvu las ce-
rradas; tercer tiempo, explosión, pis-
tón bajando, las dos vá lvu las cerra-
das; cuarto tiempo, escape, p is tón su-
biendo con la vá lvula de escape 
abierta. 
SI el motor fuera de un cilindro o 
de varios, el caso es siempre lo mis-
mo, pues las explosiones se producen 
en orden progresivo. E n el Ford, 
después del primer cilindro trabaja 
el segundo, le sigue el cuarto y des-
pués el tercero, es decir, que el or-
den de las explosiones en el Ford es: 
1-2-4-3. E l primer cilindro es el que 
se encuentra al lado del radiador. 
Como el cigüeñal de Ford tiehe los 
codos a ISOo., cuando dos pistones 
se encuentran arriba, los otros dos 
eflán abajo, cuando el pistón del pri-
mer cilindro baja haciendo la aspi-
ración, el cuarto baja también, pero 
haciendo la explosión, los dos del 
centro suben haciendo uno la com-
prensión y el otro el escape. 
Ahora que hemos explicado el fun-
cionamiento del motor, forzosamente 
necesario es ahora explicar mág tar-
de los inconvenientes que a menudo 
se producen; dejaremos para el ar-
flnal d a l t í c u l o siguiente lo que se refiere a 
Por medio' de una chis-1 Ignición, carburación, incenvenientes 
Pa que hace la bujía, se produce una i con que se tropieza, y la importan-
explosión en el Interior del cilindro, I d a de la lubrificación. 
Hace 29 años Mr1. Harvel S. R i -
restone emprendió en negocios con un 
capital menor de $1000. 
Henry Ford empezó seis años m á s 
tarde, en una casita de un piso, con 
capital prestado. 
E n IS70, 2C años antc-s, Thomaa 
Edison había organizado su primera 
modesta fábrica en Ncwark. 
Hoy en día, cada "no de estos se-
ñores se encuentra en la avanzada 
de los negocios americanos. Surgien-
do d»sde las operaciones mercsnMles 
representadas por un solo hombre, 
clón de corporaciones gigantescas, ca-
b r i t a la organización y administra-
da uno de ellos ha enfrentado y 
resrelto prácticamente, todas las di-
ficultades, que puedan presentarse a 
cualquier hombre de negocios en su 
camino. „ 
Eri esta blotrafla de los negocios 
que Mr Flrestone ha preparado, ha 
puesto de manifiesto los principios 
fundamentales de organización y ad-
mnlstraclón que han hecho crecer las 
fábricas de los señores Flrestone, 
Ford y Edison, haata abarcar gran-
des superficies de terrenos, y agrega-
do un volumen de venta anuales que 
es representado por varios cientos de 
millones de pesos. E s una historia 
verídica, de sumo interés y de Ines-
timable valor práctico para todo hom-
bre de negocios. 
Thomas Edison hace un resumen de 
ellos en su siguiente Bentencia: "No 
hay finalidad que un hombre no lle-
gue a dominar si rehuye el trabajo de 
pensar". 
Habla Mr. Flrestone: 
E s t a opinión es tá grabada en le-
treros en todos sus laboratorios, en 
varias ocasiones lo ha manifestado 
así y lo ha demostrado con ejemplos. 
E l , y Mr. Ford, amenudo lo dlscu-
tfn, y yo lo be discutido con Mr Ford. 
"Reconozco que lo m á s difíci l en los 
negocios, es el abstenerse uno mismo 
a pensar y luego hacer que los demás 
"Emprendo en negocios con algo superior al dinero y años des-
pués descubrir que Pord y Edison lo hablan hecho igual". 
H A R V E Y S. P I B E S T O N E . 
Aquí tenemos tal vez la más sorprendente relación sobre negocios 
de cuantas sa han publicado en dl&tintos idiomas y que hemos traí-
do del Inglés, por considerarlo de interés para nuestros lectores, a 
quienes prometemos publicar una serle de art ículos similares, escritos 
por el millonario norteamericano Harvey S. Flrestone. 
piensen también. Digo que esto es di-
fícil, porque en el curso natural de 
los negocios, se presentan Innumera-
bles detalles diariamente, y es muy 
sencillo, ciertamente, estar abs<-to 
en egtos detalles hasta t í extremo 
de no-quedarle, tiempo para pnsar pro-
funda y pausalamento desde el princi-
pio hasta el final en el desarrollo nor-
mal de todo n3goclo. 
Un ejecutivo no puede perder de» 
talles. Los negocios están formados 
por detalles, y me flj o que el je-
lo hace, porque él siempre piensa y de-
cide con rapidez. 
Mr. Edison es un profundo pensa-
dor. Su mente difiere de la de Mr. 
Ford, en que mientras éste piensa co-
mercial e inventivamente, Edison 
piensa sólo en creacones, y no le de-
dica al comercio sus pensamientos. 
Ninguno de los dos son inventores, 
en el sentido corriente de la pala-
bra, porque no se fijan en ideas mo-
mentáneas ; empiezan por desarrollar 
bre, debe ser la autoridad suprema,'su cerebro en lo que desean empren-
y ese hombre? que ostenta ese poder, ^er , y piensan entonces en su é x i t o , 
¡ainque no sea titular en la Compa-1 Jamá; h tropezado con un hombre 
ñía, no sólo e s tá obligado a buscar el | mejor Informado que Mr . Edison; no 
tiempo necesario para pensar día tras ¡ sólo por sus conocimientos c lent í f l -
día e ndetalles y progreso, sino Igual-Icos, cuanto por sus conocimientos en 
mente, para encontrar un tiempo ade-I general. Con frecuencia en nuestros 
cuado para pensar en el reposo. viajes campestres, yo le he visto re-
^'n hombre puede estar muy ocupa- coger del suelo, un palo o una piedra 
do, y sin embargo, no hacer nada po- y hablar sobre el objeto recogido pop 
sltlvo en el pensar, y el curso legal i topacio de una hora, 
y fácil , y de menor resistencia es el | Uno de sus favoritos entretenlmlen-
estar tan sumamente ocupado, qua tos es el de "preguntas y respuestas". 
M r . H a r v e y S . F ires tone (autor de este interesante a r t í c u l o ) Pres idente do T h e F i r e s t o n e T i r e and 
K o b b c r C o . , M r . H e n r y F o r d que no necesita ser presentado y T h o m a s A . E d i s o n " E l mago de l a 
e lectr ic idad" en u n a de sus frecuentes reuniones campestres . 
fe del ejecutivo que los desdeña, pue-
do perjudicar sus negocios. Creo sin-
ceramente en el control de un. solo 
hombre en los negocios; ninguna em-
presa es demasiado extensa y requle-
de diversaos directores. Un solo hom-
tlempo para dedicarle. no habrá 
pensar. 
Casi» todog los hombres evitan el 
pensar, o buscan su sustituto. Procu-
ramos adquirir Ideas ajenas ya per-
feccionada y garantizadas de éx i to 
por los expertos en los negocios. 
Tratamos de sustituir discusiones por 
ei pensar, organizando juntas o comi-
tés ; una junta puede trabajar muy 
L-ien como s' fuera un Clearing House 
de pensamientos o de Ideas, pero este 
conjunto de organización es sólo un 
sstema de trabajo, para h^cer creer, 
que el emitir opiniones entre varios, 
es lo mismo que el tiempo empleado 
en pensar. Tomemos por ejemplo a 
S e g ú n nos , comunican de , A m é r i - Mr Pord E1 conoce cada uno ae lo8 
ca. parece cute los obreroc, do la.detiales de la Industria del Ford: es-
D i r i g i b l e C o u p e , o c o c h e d e 
T u r j s m o A e r e o 
E n este juego él puede preguntar a 
cualquier jugador varias cosas. Cuan-
do falla el jugador en contestar, que-
da fuera. 
Edison siempre gana, porque jamás 
le he visto titubear en una contesta-
ción, mientras que la pregunta que 
él hace, tiene éi mismo que contes-
tarla, para demostrar que tiene con-
testación. Mr. Edison ha dedicado to-
da su vida a ejercitar sn cerebro 
Puede trabajar en el profunde pensar 
muchas horas, sn alimentos y sin 
dormir, y logra esto, porque tleno su 
Imaginación educada a prescindir de 
todo menos en el problema sobre el 
cual ha concentrado su mente. 
E l pefisar, y no el dinero es el ver-
C o m p a ñ í a Goodyear' de A k r o n , ^ ^ ' « l ^ r t l t o t o . ' i u ' t ó d ñ ^ W T Í é í T dadero capital ael trabajo, y si usted 
t á n t e r m i n a n í l o la c o n s t r u c c i ó n de i '* J ° 7 e"'l̂ ^^^^ convencido que lo que usted ha-
- , . . . Pero Jamas atiende o asiste a la eje- OA po+á hi^n ViPfVm envn cor-s oí /wi 
una p e q u e ñ a nave aerea, que p u d i é - uci6n de l0s detanes. No pierde 'o Sfgo ^ 
reinos l lamar el c o u p é a é r e o . L . , t, ~ . . r . _ ' p naDerlo leído. 
^ a, c ^ . ^ jsi | tlerrip0) en dictar, ni firmar cuen- sino porque ha pasado por mi. No 
tas y cartas, ni en recibir personas existe ninguna fase en la adversidad, E l vicepresidente de d icha Com-
pañía , manif iesta qno este moderno 
dirigible, que se e s t á construyendo 
en A k r o n , s e r á sin duda una de las 
aeronaves m á s p e q u e ñ a s que hasta 
ahora se ha intentado construir en 
e] Mundo. 
Es te p e q u e ñ o dirigible t e n d r á 30 
laetros de longitud, nueve de d iá -
metro y una capacidad de 1,400 
metros c ú b i c o s . 
L a fuerza motriz se Ta proporcio-
que no le Interesan, esto lo delega que nuestros negocios en gomas, no 
en otros. No se ha asignado a sí mis-
mo ningún cargo Ejecutivo, a tal ex-
tremo que no posee una carpeta. Só-
lo tiene unos cuantos amigos, y nin-
guna obligación social, y de esta ma-
nera, queda ilbre para pensar, pla-
near y vigilar. 
E s creído que Mr. Ford, decide rá-
piAámente y nad& más lejos de la 
verdad. Kl decide, solo, y despacio. 
Nad?. ejecuta con apuro, y de este 
modo cuando ejecuta, todo marcha con 
una rapidez maravillosa, porque todo 
na un motor de 60 caballos, que po- ra sido previamente pensado y pía 
drá imprimir a l dirigible una ve lo - '^ad , ) t 
cidad de m á s de 80 k i l ó m e t r o s por 
hora, pul iendo estar 20 horas se-
guidas en el a ire sin reponer el 
/ 
combustible. 
L a barqui l la 
construida con aluminio pulimenta-
do y forrada de terciopelo gr i s ; tie-
nê  capacidad pa ia dos pasajeros, 
a d e m á s del pi loto. 
haya soportado. Nosotros registramos 
nuestra Compañía de Firestone en 
1900 construyendo zunchos de gomas 
para coches. Yo tenía un capital de 
$45.000 que había ganado en una 
compañía de zunchos de gomas para 
coches. 
Apenas habíamos emprendido lo» 
negocios, sostuvimos un pleito sobre 
una patente. 
Solo teníamos un pequeño taler con 
diez hombres, y yo era el administra-
dor general, el vendedor y llenaba to-
dos los sitios como Jef>?. Nuestro ca-
pital pronto se agotó , y como aumen-
taba el trabajo tuvimos que acudir a 
préstamos, y a venta de acciones. 
No solo tenia yo que vender las go-
mas que fabricábamos. i>ero vendía 
igualmente nuestras acc í cres para ad-
P E E R L E S S 
E l c a r r o d e l a s d a m a s e l e g a n t e * 
Por la agradabi l í s ima sensac ión que se experimenta pascando en él , por la poderosa ¡q^ 
vidualidad V su estilo inimitable por las be l l í s imas l íneas de su carrocera el P E E R L E S S es el 
carro preferido del gran mundo. 
Acabamos de recibir los nuevos modelos de 6 y 8 cilindros perfectamente balanceados 
E n el N U E V O P E E R L E S S se a c a b ó la v i b r a c i ó n . 
Pronto recibiremos el nuevo B A B Y P E E R L E S S de 6 cilindros y 5 pasajeros que podemos 
dar por $ 1 . 8 0 0 . 
Espere por el B A B Y P E E R L E S S no compre otro. 
S I L V A & C U B A S 
Pase por nuestro sa lón de exh ib ic ión 
P A S E O D E L P R A D O 50, HABANA 
valor de $900.000, y obtiene como di-i 
vldendo todos los años mayor captl- j 
dad que lo que jamas cbtuvo como 
sueldo en su compañía . 
Crecimos desde un pequeño taller 
a otros edificeos, y durante algunos I 
años no podíamos aumentar nuestra; 
capacidad manufacturera con los pe-1 
didos de gomas. 
Sostuvimos y ganamos otros plei-
tos sobre patentes, que al perderlos 
hubiésemos desaparecido comercial-
mente. De diez obreros con que em-
pezamos, hemos sostenitTo hasta hoy 
17.000. 
basamos de la fabricación de go-
mas de coches, a 1& varias for-
mas para a u t o m ó v i l e s . Nuestras ven-
tas han llegado a $100.000.000 al afto 
y nuestro promedio de fabricación pa-
só de 40 a 40.COO gomas diarlas. F a -
bricamos con suficiente capacidad pa-
ra surtir el 50 por ciento de los carros 
y camiones fabricados en el p a í s . De 
unos cuantos vendedoras, llegamos a 
tener 62 sucursales de nuestra fábri-
ca y 36.000 agentes en el país, y nom-
bramos 100 sucursales rn el extran-
jero. Aplicamos las ideas de produc-
ción de Mr. Ford, disminuyendo el 
costo de la mano de obra, lo cual au-
mentó el jornal de los obreros y dis-
minuyó el costo de la goma. Construi-
mos una fábrica en el Canadá, fabri-
camos mil hogares para i uestros em-
pleados, y en el año i»19 iganamós 
$9.000.000 y nuestro f >pita. activo ¡ 
acendió en $70.000.0000. 
E n el Otoño de 1920, estando yo en | 
Europa la goma bajó de 55 a 16 cen-1 
tavos libra, y causó una hecatombe, 
debi#o a nuestro Inmenso depós i to . 
Regresé, encontrándome nuestra exis-
tencia de goma cruda, / cunchos de 
goma, embargados por cerca de 44 
millones de pesos, y muchos exigían 
su dinero, y no lo t e n í a m o s . Yo, per-
sonalmente debía algunos millones, a 
los'bancos, dando en garantía nuestras 
mercancías , pues cada vez que tenía 
que comprar grandes cantidades de 
materiales lo hacia, pues es mi creen-
cia firme, que el hombre no ea co-
merciante, a no ser que invierta to-
do lo que posee en el negocio. E l va-
lor cié nuestras existencias descendió 
en valor, a menos de la mitad de lo 
que debíamos, y mi fortuna personal, 
ambos, pendían de la hoja de 
un árbol . Lleg'ó el momento de 
pensar profundamente, y exitación de 
actuar con rapidez, obstruía todo pen-
samiento, pero éste úl t imo triunfo,, y 
el resultado fué que raduciim s nues-
tros préstamos de los bancos a 12 
millones de pesos en dos meses, y con 
la protección de estos, y la reorgani-
zación en nuestras fábricas , y en las 
ventas, pensamos nuevamente, y para 
Octubre de 1924 habíamos pagado 
hasta el úl t imo peso que debíamos, y 
nos colocamos a flote, en mejores con-
diciones que antes d'd fracaso. T 
aunque di como fundación de la Com-
pafifa el año 1900. considero los pri-
meros 20 años, solo como periodo de 
preparación. 
Un negocio no llega a su apogeo, 
hasta oue ha sido dominado, pasando 
iodo's sus tropiezos a fangre y fue-
go. SI usted esta establecido » 
le pregunta porqu* lo está, y cont̂  
ta que por ganar dinero, usted Z . 
rrará dinero dejando el negocio 
dedicarse a trabajar para otro, -
usted está en negocios sin una' 
adecuada. No puede existir un . 
i ció, sin contar con el pensar, y 
i una razón para establecerse. Álg. 
: personas llaman esto, una ilusión" 
i lusión, como yo la veo, es el pe 
I con los méritos de la mente. 
Por ejemplo, no debo hacerme 
| Idea, que l legará el dia pue yo si 
I al mundo de todas las gomas qu» 
j consuman. Eso serla ana ilusión. 
i sueño . Debo pensar sobre leí mel 
| y recursos de obtener un tanto ; 
j ciento de todas las gomas que so có 
| suman en el mercado, y pensar en 
\ gastos de ese promedio. Eso es r_ 
| sar. y eso es triunfar en el negocio 
Nuestro negocio es taro. Ha ctm 
: hiado grandemente en 23 aftos. En u 
1 tiempo, vendíamos basándonos en el 
estilo da las gomas. Ahora vendem 
basándonos en el servido que di 
goma, o mejor dicho darle al 
chante lo mas qup podemos por 
j d'nero, y además usarnoc en nuest 
materiales, dos compoientes que 
cilan en precio en el mercado, la 
ma cruda y el algodón. Tenemos t 
' dos los arduos problemas que 
! cer en nuestras fábrlraa: pero 
gramos, pensando, y c» r. la 
: siempre ocupada. Hemos tenido, 
i des éxitos, y tremendos frarasos, . 
ro anuí estamos hoy, y . prosperando, 





















A N U N C I E S E E N E L « D I A R I O D E L A M A R l í f 
E s t e dirigible, s e g ú n el s e ñ o r 
Litchflelcl , vicepresidente, es el re 
Ha legrado todo esto, porque ha te-
nido tiempo suficiente para pensar, 
en ver de permitir que otros piensen 
¡por é j ; y es tá seguro que sus pla-
es c e r r a d a » e s t á ' n e 8 ?b ejecutarán, porque sabe des-j qulrir dinero para fabricar mas go-
pedr los hombres que se encuentran mas. 
ya x^os a su lado, y que debido a ! Durante algunos años ntra vez hablé 
eso Ee vuelven haraganes y despre- | con alguien, que no le instase a tomar 
ocupados. Mr . Ford siempre, tiene a .acciones de la Flrestone. Up ejemplo: 
escala de los despreocupados, y esto j ig propuse, a un alte empleado de la 
sus empleados activos y rápidos, y da- ; Corporación del Acero, a que compra-
do el caso que observe entre ellos a j se algunas, e Invirtió $7.500. Duran-
r u l T a d V T e v a r i o s T ^ es ^ ^ " ^ ^ V te algunos años no obtuvo dividendo, 
montos con aeronaves p e q u e ñ a s má3 Bradualment6 lo Va rebaJando a la 1 y hoy representan sus accones un 
ligeras que el aire, conocidas con é l | ¡ — 
nombre de "Pony B l i m p s " . Dicha 
C o m p a ñ í a Goodyear, ha construi-
do un cierto n ú m e r o de estas ae-
ronaves durante sus 12 a ñ o s do ac-
tividad en este ramo. 
E s t o s dirigibles en min ia tura , 
hen navegado sobre t ierra y agua 
con gran seguridad, teniendo un 
record de miles de horas de viaje 
a é r e o s en» toda clase de condicio-
nes . ' 
»E1 aterr izaje de este " C u é A é - | 
reo" en t i erra o su animare sobre el' 
agua, es muy f á c i l ; j -las a u t o r i d a - ¡ 
des en cuestiones de a e r o n á u t i c a , 
creen que la nueva c r e a c i ó n para 
vr lar c o n s t i t u i r á un nuevo modo del 
v¡ajar encantador. 
L o e c o n ó m i c o de su manejo y el! 
gran n ú m e r o de usos que puede 
tcnef. permiten creer en una pronta 
p o p u l a r i z a c i ó n de estrv aeronave. 
E n infinidad rde casos, se han em-| 
picado con é x i t o los "Pony BUmps" 
en la costa del P a c í f i c o , para la 
pesca de a l ta mar y para indicar a 
las flotas pesqueras ios bancos de 
marsopas y bal lenas. 
•Su manejo parece que es muy!-
fllcll, pues la persona que sabe con-! 
ducir un a u t o m ó v i l , puede aprender 
a hacerlo en estos dirigibles, coni 
unos cuantos d í a s de p r á c t i c a . 
M á s t i l e s p o r t á t i l e s muy económi - ' 
C-fi, pueden colocarse en terrenos 
privados o p ú b l i c o s para amarrar; 
pfttas naves, y una vez. que ellas 
se hayan popularizado, t o m a r á n 
parte en carreras , a l igual que los 
yates y botes de motor. E l prirne-l 
ro de estos dirigibles e s t a r á listo 
ert esta p r i m a v e r a . 
L a c o m p a ñ í a Goodyear t e r m i n ó 
ihace poco el dirigible s e n / l - r í g i d o 
" J í S ' - l " . el primero que sq ha 
construido en A m é r i c a , para el 
¡ E j é r c i t o de Itk Estados U n i d o s . Di-
í-ho dirigible e m p r e n d e r á su primer 
wínpjo en Scott F i e l d , cerca ño San 
' L u í s . 1 ̂  
P r o t e j a s u a u t o m ó v i l ó o n l o s 
f a m o s o s p a r a g o l p e s W e e d 
Puragolpe W e e d Esti lo "Safety" 
p a r í coches livianos 
Paragolpe W e e d Ustilo "Sturdy" 
para coches pesados 
EL pel igro de u n a c o l i s i ó n existe s i e m p r e p a r a toc'o 
a u t o m o v i l i s t a . E v i t e U d . por 
lo tanto, d a ñ o s c o n s i d e r a b l e s 
a s u a u t o m ó v i l y q u i z á s g r a v e a 
acc identes p e r s o n a l e s q u « 
prov ienen de l a s inapt i tud 'Sel 
d e s c u i d o de o tros c h a u f f e u r » . 
L o s parago lpes W e e d e v i -
t a n g a s t o s , c o m p e n s a n s u 
propio c o s t o — e m b e l l e c e n l a 
apar i enc ia de s u a u t o m ó v i l . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e de a c c e s o r i o s p u e d e ins ta lar le h o y 
m i s m o los f a m o s o s paragolpes W e e d e n l a par te de lantera y 
t r a s e r a de s u a u t o m ó v i l 
P A R A G O L P E S W E E D 
$on manufacturados por los fabricantes de las famosas / ^ ^ f p f R l 
cadenas anti-pattrtantes Weed para neumáticos, ¿ ¿ í s f o ^ v ^ » 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c 
Departamento de la exportación: Grand Central Termina! Building 
Nueva York, E . U . A . 
Paragolpe W e e d Esti lo "Sentry* 
Re(n-e>en¿ant«t 
Jote t*. López, Lonja del Comercio, Habaua 
L a s C u a t r o 
R a z o n e s P r i n c i p a l e s 
E l p ú b l i c o q u e e s t á i n t e r e s a d o e n e l n o t a -
b i l í s i m o d e s a r r o l l o y e n l a s v e n t a j a s d e l o s 
m é t o d o s m o d e r n o s d e t r a n s p o r t a c i ó n d e 
p a s a j e r o s y m e r c a n c í a , e n t i e n d e q u e s o n 
c ü a t r o r a z o n e s p r i n c i p a l e s l a s q u e e x p l i -
c a n l a s u p r e m a c í a d e G r a h a m B r o t h e r s 
y l o s p r e c i o s m á s b a j o s d e s u s v e h í c u l o s * 
í . L a v e n t a j a d e l p r e c i o . 
2 . L a c a l i d a d e x c e p c i o n a l . 
3 . L a p o t e n c i a y s e g u r i d a d 
d e l M o t o r D o d g e B r o t h e r s . 
4 . L a i n t e g r i d a d , h a b i l i d a d y 
r e c u r s o s d e l a s a g e n c i a s 
d e l o s a u t o m ó v i l e s D o d g e 
B r o t h e r s . 
M e j o r a ü n q u e u n a g a r a n t í a e s c r i t a d e 
c o n t i n u a s a t i s f a c c i ó n , s o n e s a s r a z o n e s 
— r a z o n e s d e i m p o r t a n c i a d e m a s i a d o 
f u n d a m e n t a l p a r a q u e s e e s c a p e n a l b u e n 
j u i c i o d e l o s i n t e r e s a d o s e n o b t e n e r 
t o d a s l a s v e n t a j a s d e u n b u e n ó m n i b u s 
o c a m i ó n , a u n p r e c i o m á s e q u i t a t i v o * 
«¡5 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
Prado 47. H A B A N A . 
camiones graham 
Brothers S e V e n d e n e n L a s A é e n C Í a S ^ L o s A u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t n * 
Pe 
tic 
A U T O M O V I L I S M O 
g S Á R R A C H A R T 
V Y L E M A I T R E 
>I' ».nnAS P A R T E S 
. Aa pn 87 horas. 
J00 *i]6TaelX d= los aviado-
^ i i l C ? e ^ e y ArraChar, fr3ncesef. !oTel túiz regreso 
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LOS CAMIONES 
P A G I N A i K L i i N l i T R L S 
fi^^LemHrry rrachart 
. V e S l . o T e l feliz regreso 1 ¡rmmad0.^ después 
^ n L S r o s , distiibuídos en 
,00 liilólDe " cizuientes: 
Quince etapayfmUp(S-Villa Gis-
^ ^ Febrero • 25 h n . 
^ S . O ^ ^ v m a Cisneros-Da-
L1 1,000 fenl_^kar.Kayes: 780 
íí Febre.ro'so 
L en 5 precedente había sido 
W ^ T L otro norteameri-
Ulfcid0 Por olympic Club de 
C.Bees0%n 15. 
mW- fnrn _l.Tonibouctou-Ain-







L a nueva Ley de Obras Públicas, 
capo-lavoro del gran Carlos Miguel 
de Céspedes y plataforma del go-
bierno del General.Machado, tendrá 
la virtud de modernizar los servi-
cios públicos de la Habana y d0 
otras ciudades del interior. 
.Está acordado el usó do gran 
C o n d i c i o n e s e x i g i d a s a l o s v e h í c u l o s p a r a 
s e r v i c i o s p á b l i c o s . - E l e j e m p l o d e N e w Y o r k . 
Para poder tomar parte en las' 
Subastas los camiones deb Por 1 contrario, e; 
buenos camiones algunos de ellos 
—no pudieron subsistir en el mer-
¡ cedo. 
Las condiciones de que el fabri-
| cante lleve ocho años de existencia 
produciendo todas sus partes, es 
fabricante Una garantía de calida* en el ve-
-lecldo, y n 
;tá. y con 
>. usted 
1 negocio, 
"a otro, p 
in una 
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* ' 5 h 30. 
• kBM er20. .-Bron-VIllacoublay: 
¿ U . en 2 h. 10. 
rtcord mundial de salto de 
acaba de ser batido por el 
imericano Osborne, que logró 
• la barra colocada a 2,05058 
i tiempo de vuelo, para el to-
rald, ha sido, pues, de 86 
"66 minutos, lo que supone 
[«locidad media de 149 a 150 
Betros por hora. 
í¡¿ capitanes Lemaitre y Arra-
han logrado terminar su via-
• cambiar de aparato ni de mo-
lió que constituye una intere-
na prueba de resistencia del 
a través de temperaturas 
f diferentes. 
I0RXE ESTABLECE E L X U E -
"RECORD" MUNDIAL D E 
SALTO DE ALTURA 
|ll Febrero.— Kayrs-Bamako: 
rrancisco, en el año 1914, con 
lito de 2,014 metras. 
orne adquirió popularidad ex-
iliarla durante las pruebas 
i últimos Juegos Olímpicos, y 
. lace esperar que el nuevo re-
1 establecido por él no tardará 
mejorado, también por él . 
•U propósito, los periódicos 
Btoj de los Estdios Unidos 
ÍMecen comparaciones entre los 
lúe el hombre consigue, 
I al entrenamiento, y los que 
mea algunos animales bien do-
1 ejercicio. Un perro 
por ejemplo, nq sal-
ailtura, más de dos metros; 
•Wro, en sus aallos de dls-
•X» Pasa, generalmente, de 
'«Ametros, en tanto que al-
HlKas, como Lcgendre y 
"ler, han establecido records 
a 7,60 metros. 
número de camiones para recogida dr.ntro do L í?110?.68 acüen estar que construye todo su'camiónrpue- , bienio y de estabilidad de la com 
de basuras, riego y limpieza de ca- teg. a3 «""nctonea siguien- de imprimir una armonía perfecta!P-iñía y ^to evita el peligro de que 
lies. Sanidad y otros servicios im- ¿eben ser rn «t h a todas Parles en su concepción, di- los camiones se queden huérfanos 
portantes. en , . fábri ° n S i I U ^ 0 8 P°r « { « O «efio, fabricación, montaje y fun- s'n poderse obtener piezas, servicio 
Pero como que en Cuba resulta'tora ' ae la marca P03- cionamiento. ¡ni garantía. Obsérvese que se insis-
una cosa nueva el uso de ese ma- L a condición de que tenga ^cuatro te en que durante esos ocho años 
terial moderno en grande escala, Los oaminnp<J ~¡Z*A * . ruedas obedece al fracaso de los debe haber fabricado todas las par-
existe cierta perplejidad entre Un\ camiones armados con piezas dipotivos de 3 o 6 ruedas, o trac!tes principales del camión y esto se 
miembro'? comisionados para dictar 
las condiciones que deben reunir; 
los vehículos a comprar. Por cato; 
nos permitimos recomendarles qm 
se asesoren con la experiencia de-
otros países que ya han pasado! 
por las pruebas y tanteos propioi! 
de los primeros nasos en la mate-
ria, pruebas que han ido eliminan-
do progresivamente los vehículos^ 
inaptos para lo-? servicios núblicos.-l 
L a ciudad que más camiones usa I 
en servicios municipales es la dc| 
New York. De ahí que sea bueno; 
tomarla como eiemnlo. 
L a gran metrópoli americana. du-¡ 
rantc 12 años ha experimentado, 
con 2,500 camiones de distintas' 
marcas ŷ los frutos do la experien-' 
cía serán ríe frran .utilidad para Cu-¡ 
ha nue así tendrá la gran suerte! 
haber escarmentado en cabeza 
ajena. Sería antipatriótico, malgas-
tar tiempo y dinero en nuevos 
experimentos oue siempre resultan 
costosos y perjndiniales para la ofi-
ciencia ñfil servicio. 
Creemos pues, hacer un Ber'vjclo 
al país detndo a conocer el resuda-
do 'de la experiencia del municioio 
de New York. '̂ 1 público tiene de-
recho n faber los mejores Pi-oceU-
mientos para invertir con provecho 
<?] enorme c audai que se le exig? 
con los nvevos impuertos los qiif> 
pagaría a disgusto si viese que -1 
dinero z> gasta en equipos defi-
cientes . 
CONDICIONES D E L A SUBASTA 
Deben tener cuatro ruedas. 
Tracción en las ruedas traseras, 
Un buen camión de riego, barre de un viaje, con agua a presión los paseos más anchos. 
de varios fabricantes no serán ad- tores con remolques etc. L a trac-;exige porque hay fabricantes' "ar-
mitidos. Ci5n en iás rue(jag traseras y direc-^ madores", incluso de los antiguos, 
chión en las delanteras se exige por que no só^o durante los varios años 
que no dieron el resultado apeteci-|áe fabricación han cambiado distin-
do los d tracción y dirección en tas veces de proveedor de motores, 
las cuatro ruedas debido a su gran ejes, transmisiones etc., sino que 
complicación. ¡dentro de los modelos de un mismo 
E l motor delante del asiento so año emploan unidades de diferentes 
solicita porque los que lo tienen de- fabricantes para cada tonelaje, de 
bajo del asiento son más complica-i modo que el stock de repuestos re-
dos en diseño y construcción ofrc-'sulta una miscelánea indescifrable. 
L a primera condición, que obliga ciendo más dificultades en su cui-[Aparte esto existe el peligro de que 
a que el camión sea Realmente fa-'dado y servicio de reparaciones, las —aun aceptando la solidez financie-
Dirección 
teras. 
en las ruedas delan-
¡ilotor delante del asiento, 
NCIESE E N E L D I A R I O 
DE L A M A R I N A 
ti 
5 ^ 
Pleia ."'V^We de tina viUr;mpiador «somático: 
«milador en el bucllé. To-
l"n«ot ,nrcah»*r*: íu.rd.-
Después de estudios detenido", 
inspirados en los resultados prácti-
cos y on las cifras recopiladas du-
rante 12 años de usar camiones do bricado y no armado'con distintas! que resultan más costosas por cau- ra del "armador" puede fallar uno 
muchas marcas, el Ayuntamiento; partes, obedece a que la primera ss de su poca accesibilidad Ade-:<io loS tantos prove3dores y el pro-
de New York ha establecido un cua-¡clase de camiones dió un servicio más la temperatura a que se ve obli- blema «l110 surge es el mismo que si 
dro de condiciones por las que se má satisfactorio que los camiones gado el chauffeur a trabajar, cau- fallara cl fabricante 'armador" de 
la marca. 
Otro detalle importante es que 
la marca postora haya tenido agen-
cia en la localidad por lo menos un 
año antes y esto se hace evitar que 
una marca advenediza en la pobla-
ción ofrezca camiones Para cuya 
atención y garantía no esté debi-
damente preparada. Además de es-
to se exige en New York un stock 
mínimo de $60,000 en repuesto. 
Otro punto interesante es que du-
rante el año anterior, el fabricante 
postor haya producidó un mínimo-
de 500 camiones. Lo contrario sig-
nificaría poca aceptación del ca-
mión por parte del público y que 
de cada unidad sería exagerado con 
relación a la calidad, debido a la 
poca producción. Porque, una de 
dos: o el precio del producto es 
excesivo o se ha sacrificado la ca-
lidad para ofrecer un buen precio. 
Esta es una ley inquebrantable. 
Desde Cuba podrán parecemos 
exageradas talos exigencias pero 
su justificación plena se compren-
derá con solo conocer la siguiente 
estadística: 
Historia do la industria de ramione» 
Número total de fabricantes . 769 
Número de fabricantes en 
Enero 1923 . • 215 
Número de marcas desapare-
cidas (72 0¡0 . . . . . 554 
De los 554 fabricantes desapare-
cidos solo 19 llegaron a vivir 5 
años. 
De los 215 supervivientes, 128 
tenían menos de 5 años de existen-
cia y en los momentos actuales mu-
chos ya pasaron a mejor vida. 
Los fabricantes antiguos, sólidos, 
confiables, quedan reducidos a un 
número cada día menor, pues el pú-
blico se va dando cuenta de que al 
comprar debe velarse tanto al fabri-
tante cómo a la fabrk'ación. 
De los pocos supervivientes que 
tengan más de 8 años, el munici-
pí'j de New York elimina a los que 
no fabrican de verdad y he aquí co-
E n los E . U . la basura se receje con camiones de volteo tapado» con lonas. 
deben regir todas las Subastas pa-
ra la adquisición de vehículos me-
cánicos a fin de eliminar desde el 
principio, los camiones que no ha-
yan dado buenos resultados. Esto 
evita mucha labor a, la comisión 
dictaminadora. 
Hay condiciones generales y con-
diciones especiales según los ser-
vicios. Nosotros vamos a referir-
nos solamente a las condiciones ge-
nerales porque podría alegarse que 
las condiciones particulares a cada 
uso especial no son las mismas en 
New York que en Cuba. 
armados. Esto es debido principal-i 
mente a la imposibilidad del manu-( 
facturero "armador" do controlar! 
directamente la producción de ca-, 
da una de las unidades que compo-j 
nen el vehículo, unidades, que, cons-j 
fruidas separadamente, no guardan; 
unas con otras la relación unísona! 
necesaria pare la eficiencia a través! 
de los años . Además, en esta*for-
ma, la responsallilidad de fabri-1 
cante está demasiado repartida 
es difícil establecer un servicio com-, 
pleto y eficiente de piezas de re? 
puesto c inspección mecánica. 
L o s N u e v o s 
S T U D E B A K E R S 
e s t á n 3 6 5 d t a s m á s a d e l a n -
t a d o s q u e l o s d i s e ñ o s a c t u a l e s 
D e q a r r o c e r í a s g r a n d e s y e l egantes , e n l a s q u e 
s e i n c l u y e l a D ú p l e x — e x c l u s i v a de S t u d e b a k e r 
— y q u e c o m b i n a u n m o d e l o a b i e r t o y c e r r a d o ; 
e s m a l t a d o d u r a b l e ; c i g ü e ñ a l c o m p l e t a m e n t e t r a -
b a j a d o a m á q u i n a ; l u b r i c a c i ó n p o r a l i m e n t a c i ó n 
a p r e s i ó n ; n e u m á t i c o s "bal loon," c o n m e c a n i s m o 
de d i r e c c i ó n d i s e ñ a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a ellos. 
E s t a s v e n t a j a s , j u n t a m e n t e c o n m u c h a s o t r a s 
c a r a c t e r í s t i c a s , p r u e b a n e l a d e l a n t a d o d i s e ñ o de 
los N u e v o s S t u d e b a k e r s . 
M i l l a r e s h a n a d m i r a d o los N u e v o s M o d e l o s . 
M i l e s de d u e ñ o s los r e c o m i e n d a n p o r s u d i s e ñ o 
y v a l o r . V e á l o s U d . a n t e s de c o m p r a r o tro . 
pa incomodidad a éste y peligros a 
su salud, 
REQUISITOS E X I G I D O S A L F A -
B R I C A N T E 
No todas las exigencias son para 
el camión on sí . Las más rigurosas 
son para 3l fabricante. Entre otras 
mencionaremos las siguientes: 
Que lleve más de ocho años fa-
bricando camiones. 
Que lleve más de ocho años fa-
bricando sus propios motores, ejes, 
transmisiones, dirección, clutch, &. 
Que tenga laboratorio de ensayos 
físicos de resistencia de materiales. 
Que haya tenido agencia en la 
localidad, desde más de doce meses 
antes. 
Que tenga estación de servicio 
dentro de un radio 'menor de 15 
millas. 
Que haya una existencia de re-
puestos en la localidad por 60,000 
pesos en piezas sueltas. 
Quehaya vendido un mínimo de 
E L P R I M E R C A M I O N D E L M U N D O 
P A R T I C I P A M O S A L P U B L I C O H A B E R SIDO NOM-
B R A D O S D I S T R I B U I D O R E S E X C L U S I V O S P A R A C U -
B A D E 
The White 
C L E V E L A N D , O H I O . — U . S. A . 
O F R E C E M O S CAMIONES D E V A R I O S T O N E L A J E S 
D E L O S U L T I M O S M O D E L O S , ASI COMO UN S U R T I -
D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O S L E G I T I M O S Q U E 
E S T A M O S A L R E C I B I R . 
J . Ü L L O A Y C O M P A Ñ I A 




L A C O N Q U I S T A D E L D E S I E R T O 
EL CCRRKO SE BAGDAD AD CAZ-
RO SE VE DKTENIDO, EN PLENO 
DESIKKTO, POR XI NA IMPORTAN. 
TISIMA AVERIA 
E l automóvil y el aeroplano, en ad-
mirable consorcio, se han colocado re-
sueltamente al servicio de la Ciencia 
para realizar sorprendentes y arries-
gadas investigaciones científicas por 
ose enigmático continente africano 
donde, si bien existen grandes núcleos 
de población, también cuenta con in-
mensos desiertos de arena calcinada 
por un sol abrasador, salpicados acá 
y acullá de pequeños oasis. 
Hasta ahora, sólo los tuaregs, mo-
ros y tibbns se atrevían a cruzar por 
aquellas desiertas soledades, en inter-
i minables caravanas, donde los came-
llos y los hombres se eternizaban día» 
y días en una Inacabable peregrina-
ción . . . 
JL-2« 
S T U D E B A K E R — South . B e n d , I n d . , E . U . A . 
FhM*t<>r,-Dvpl*xStmid*TdSix> Phmetón.Duplex Spodal S i z C ^ J 
Fttetón-Duplex Bií Six . 
Lom modelos abierto» paeden viuiparae con capot* 
plegadiza en Jugar de la Duf 'ex 
W I L L I A M A. C A M P B E L L Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4, Habana, Cuba 
FABRICANTES D E VEHÍCULOS DE CALIDAD POR 73 AÑOS 
Reloj, velocímetro, amperímetro, 
Indicador de aceite y de ga; en 
grupo forma de óvalo y cublertoe 
con cristal; Uuminadoa por una 
lamparilla escondida. 
Nnévo tipo de freno de emer-
gencia, operado del cuadro; 
en lugar má» accesible, de-
Jando más espacio al piloto. 
con abnegación y sacrificio, dicha 
comisión está haciendo ensayos prác-
ticos sobre el terreno—no sobre un 
papel—de los distintos sistemas y 
vehículos apropTaaos r. los servicios 
públicos. Así se están recopilando 
una infinidad de datos de primera 
mano que servirán de gran ayuda 
para formular las condiciones de la 
subasta. 
L a labor dé esa comisión es digna 
de; aplauso más efusivo y con el cri-
terio claro en qn* insuira su ac-
tuación, no dudamos que tendrá en 
cuenta las recomendaciones que ha-
cemos en este trabajo. 
Pero el hombre de nuestros días, 
el que horada las montañas para lan-
zar su atrevido paso por las entra-
ñas de la tierra, y el que ha conquis-
tedo el fondo de los mares con sus 
potentes barcos de acero, ha conse-
Kuido tambión, con cl auxilio do sua 
sorprendentes inventos, vencer la le-
gendaria impenetrabilidad de ose con-
tinente lan misterioso y tan suges-
tivo. 
V, en primer lugar, la expedición 
mandada por Mrs. Haai'dt y Audoin-
Dubreuil, con sus ocho automóviles-
oruga, que salió de Colomb-Bechard 
ptira llegar a Gao, sobre el Niger, en 
el ce;itro del Africa, y después los 
heroicos aviadores, han conseguido, 
al fin, escudriñar los secretos de tan 
feraces tierras, atravesando todas 
aquellas reglones hasta ahora inexplo-
radas, ante la expootacii'm máxima 
de una abigarrada multitud do tribus 
fenoces por completo refraolarlas a 
toda Idea de civilización. 
Pero el automóvil y el avión, her-
manos gemelos que se compenotran 
y se comprenden en su alta misión 
científica, avanzan majestuosos por el 
continente negro, y si el pri#iero atra-
vesó felizmente, por primera vez, del 
17 de diciembre de 1922 al 7 de ene-
ro de i923, los desiertos del Sahara, 
el avión realiza vuelos atrevidos en 
todas direcciones, atronando el espa-
cio con el peculiar ruido de sus mo-
tores. 
Según las últimas noticias, la mi-
sión de lo» automóviles-oruga, encar-
gada de esa expedición científica pa-
ra obtener Inapreciables informes de 
aquellas vastas reglones, se encuen-
tra ahora en Stanley ville, por vía 
Brvgassou Bondo, centro Importañtí-
simo del Congo belga, donde se han 
filmado 2.800 metros de escenas de la 
vida animal, de un enorme interés pa-
ra la ciencia 
Mrs. Haardt y Audoin-Dubreuil, di-
rectores de la referida expedición, ca-
minan ahora hacia la reglón de los 
grandes lagos; esa reglón tan suges-
tiva, tan rica y tan pintoresca en que 
race el Nilo, ese gran río del Africa 
oriental, tributarlo del Mediterráneo, 
cuyas fuentes se hallan entre los la-
gos Tanganic3. y Victoria, y cuyo cur-
so es de 6.307 kilómetros, siendo el 
mis largo despi és del Mlsslfs¡p,)i-Mls-
souri 
K] XUo T'ene- inundaciones pori'di-
cas que fertilizan el valle de Kgipto 
y, según la Mitología, a causa de la 
ulildad que les reportaba a sus anti-
guos pobladores, consideran siempre a 
este río como el primero de sus dio-
ses, dándole el nombre de Osiris. 
Y al encontrarse estos esío.-'.ados 
hombres fit'M la; aguas del Osiris, «<> 
habrá < umplido el primer objetivo de 
su misión, que consiste en la uiión 
entre el Níger, el Congo y el Nilo. 
faltando solamente la exploración del 
Zambeze, otrj gran río africano, pa-
ra completar' la unión efectiva de las 
ecatro arteria^ fluviales del continen-
t" r.?grn 
Los camiones do riego a presión pueden s<wlr también para comba-
tir incendios en lugares dtonde no haya tomas de agua preparadas, 
como ocurre en el campo, repartos- lejanos, etc. 
500 camiones durante el ano ante-
rior 
So se admitirán proposiciones de 
fabricantes en quiebra o en manos, 
de liquidadores. 
Debe presentarse una lista de) 
100 propietarios de camiones de la 
marca postora que hayan recorrido 
más de 75,000 millas. 
Todas estas cláusulas no han 
sido redactadas a capricho sino que 
son hijas de las malas experiencias 
que sufrió Nep York con camiones 
de fabricantes de poca solidez fi-
nanciera que— aun produciendo' 
mo al final se llega a una depura-1 
ción tal que se puede decir que la i 
elección definitiva se hace solo so-
bre los- camiones que son la flor y 
nata de la industria. L a labor que-
da así muy simplificada y los inte-
reses del país mejor servidos. 
.¿Se tomará en Cuba esta lección? 
Creemos que sí, o a lo menos lo 
hace pensar el celo e interés que 
en el estudio de este asunto está 
desplegando la comisión que lo ta-
ñe a su cargo. 
Sabemos que sin miras determin-
das, con gran inteligencia y hastr. 
V A S T E R A S - S U E C I A 
ASEA 
M o t o r e s E l é c t r i c o s m o n t a d o s s o b r e C a j a s d e B o l a s S K P 
G e n e r a d o r e s y T r a n s f o r m a d o r e s d e t o d a s P o t e n c i a s 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
C O M P A Ñ I A SKP D E C U B A 
O ' R e i l l y N ú m . 2 1 — T e l f . M ' 9 1 0 5 — H a b a n a 
P A G I N A T R E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 1 9 D E 1 9 2 5 A R o x c m 
A R T E A N T E L A P A N T A L L A B E L L E Z A 
L a artist?. Bc t ty Compson en la 
c inta Paramount . 
"The Garden a l W e i d s * . 
M R . JOSE SCt l fN K Y SU [ S -
POSA, NORMA T U M A D G f , 
E N P A R I S 
L o s esposos T a l m a d g e - E c h e n -
c k son h u é s p e d e s en estos d í a s 
d e P a r í s . H a n h e c h o el v i a j e en 
c o m p a ñ í a de M r . A r t u r o W . K e l l y 
" m a n a g e r " de Gar l i to s C h a p l i n 
q u i e n h a ido a e s a c i u d a d y a 
L o n d r e s p a r a p r e p a r a r e l e s treno 
d e " H a c i a e l p a í s d e l o r o " d e l 
c é l e b r e c ó m i c o . 
A u n p e r i o d i s t a p a r i s i e n s e que 
l/e e n t r e v i s t ó , M r . S c h e n c k q u e , 
c o m o se h a d i c h o , h a s ido de -
s i g n a d o " m a n a g e r " g e n e r a l d e 
los A r t i s t a s U n i d o s , h a d e c l a r a -
do:4 
" E s t e v i a j e no es s o l a m e n t e 
u n a v i s i t a a F r a n c i a , s ino a E u -
r o p a e n t e r a . S i n e m b r a g o , P a -
r í s s e r á m i c u a r t e l g e n e r a l d u -
r a n t e dos m e s e s y no s a l d r é de 
a q u í s ino p a r a v i s i tar a l g u n a s c i u -
d a d e s de E u r o p a , p o r lo m e n o s 
en las q u e los A r t i s t a s U n i d o s 
t e n g a n intereses , los q u e , en a d e -
lante s e r á n m u c h o m a y o r e s , pues 
a g r e g a r e m o s a las p r o d u c c i o n e s 
de M a r y P i c k f o r d , D o u g l a s F a -
i r b a n k s , C h a r l i e C h a p l i n y G r i f -
i th , las d e a l g u n a s g r a n d e s "es -
tre l las ' ' y de ed i tores de r e n o m -
b r e , e l e g i d a s e n e l m u n d o e n -
tero . A r t i s t a s U n i d o s e x p l o t a r á 
p r ó x i m a m e n t e las p e l í c u l a s de 
m i e s p o s a N o r m a T a m a d g e y d e l 
c ó m i c o B u s t e r K e a t o n y p r o n t o 
se a g r e g a r a n otros , pues a los 
ar t i s tas les s e d u c e l a i n d e p e n -
d e n c i a que g o z a n c o n el s i s t ema 
d e los A r t i s t a s U n i d o s , e m p r e s a 
c u y a m i s i ó n es l a d e d i s t r i b u i r y 
e x p l o t a r lo m e j o r pos ib le los 
f i lms q u e c a d a ar t i s ta a s o c i a d o 
i m p r e s i o n a c o n sus c a p i t a l e s y 
c o n f o r m e a sus gustos y o r i e n t a -
c iones a r t í s t i c a s " 
A l a p r e g u n t a de q u e si N o r -
m a T a l m a d g e a p r o v e c h a r í a su 
p e r m a n e n c i a en F r a n c i a p a r a f i l -
m a r a l g u n a p e l í c u l a , M r . S c h e n c k 
r e s p o n d i ó q u e n o t e n í a otro p r o -
p ó s i t o , su e s p o s a q u e d e s c a n s a r , 
p u e s a su regreso a C a l i f o r n i a 
e m p e z a r í a a t r a b a j a r en u n a n u e -
v a c i n t a . 
I A DISCIPLINA EN I O S ESEU-
DIOS C N E M A E C G W K O S 
L a s a c t r i c e s de l c i n e m a t ó g r a - 1 
fo , c u a n d o t r a b a j a n en e l e s tu - ; 
d io , se v e n o b l i g a d a s a o b s e r v a r 
u n a d i s c i p l i n a tan r í g i d a c o m o la 
d e c u a l q u i e r " j o r n a l e r o " , en lo 
q u e se re f iere a las h o r a s de en -
t r a d a y s a l i d a de l es tudio d i c e 
u n c r o n i s t a . D u r a n t e la i m p r e s i -
ó n d e u n a p e l í c u l a en la q u e ' 
e l l a t o m a p a r t e . P o l a Negr i e n t r a 
en el e s tudio a las 8 . 3 0 , lo c u a l 
l a o b l i g a a l e v a n t a r s e p o c o a n - ¡ 
tes d e las 6 , a f in de tener t i em-
p o suf ic iente p a r a d e d i c a r u n a 
h o r a ú h o r a y m e d i a a los q u e -
h a c e r e s d o m é s t i c o s y a l c u i d a d o 
d e l j a r d í n . 
L a d i s t a n c i a que s e p a r a el h o -
g a r d e P o l a Negr i d e l e s tudio , en 
C a l i f o r n i a , es de unas c u a n t a s 
m i l l a s . A n t e s de subir a su a u t o - [ 
m ó v i l p a r a r e c o r r e r e sa d i s t a n -
c i a . P o l a h a h e c h o tanto t r a b a -
j o c o m o la e s p o s a de c u a l q u i e r 
c a m p e s i n o . 
C u a n d o l a d o n c e l l a l l a m a a su 
a m a unos m i nutos antes de las 
6 , lo p r i m e r o que h a c e P o l a , e s , 
d e d i c a r los p r i m e r o s 15 minutos'{ 
d e l d í a a su h a b i t u a l e j e r c i c i o 
g i m n á s t i c o , lo c u a l e n t o n a y 
a j u s t a sus m ú s c u l o s p a r a el t r a -
b a j o e n é r g i c o * d e l e s tudio , a l | 
q u e h a de d e d i c a r , p o r lo m e -
nos , o c h o h o r a s de l d í a , o sea 
la j o r n a d a legal de c u a l q u i e r 
o b r e r o per tenec i en te a l a U n i ó n 
de T r a b a i a d o r e s . 
L A " U N I T E D A R T I S T S " T E N -
D R A SEIS ASES E N V E Z 
D E CUATRO 
L o s c u a t r o ases de l a c i n e m a -
t o g r a f í a q u e f o r m a n l a " U n i t e d 
A r t i s t s " , M a r y P i c k f o r d , D o u g l a s 
F a i r b a n k s , C h a r l e s C h a p l i n y D . 
W i G r i f f i l h h a n a m p l i a d o su so-
c i e d a d a d m i t i e n d o el ingreso d e 
N o r m a T a l m a d g e y B u s t e r K e a -
ton. E s d e c i r , q u e e n v e z d e s er 
u a t r o los ases , s e r á n seis. 
N o r m a T a l m a d g e se e n c u e n t r a 
actualmente en P a r í s a c o m p a ñ a -
d a p o r su e sposo , M r . J o s e p h M . 
S c h e n c k , q u i é n s e r á el o r g a n i z a -
d o r c o m e r c i a l de la p r o d u c c i ó n 
de estos art i s tas . I n t e r r o g a d o M . 
S c h e n c k por los p e r i o d i s t a s , h a 
a i c h o q u e s u v i a j e a F r a n c i a no 
es u n m e r o v i a j e de v a c a c i o n e s , 
s ino que v i e n e c o n el p r o p ó s i t o 
d e v i s i t a r las d i f e r e n t e s a g e n c i a s 
q u e t iene en E u r o p a la " U n i t e d 
A r t i s t s " y o r g a n i z a r en e l las l a 
s a l i d a de las p r o d u c c i ó n . " T e n e -
m o s u n a g r a n c a n t i d a d d^ f i lms 
que d i s t r i b u i r por nosotros m i s -
m o s , pues s e g ú n nues t ro c o n v e -
n io , c a d a u n o d e los a r t i s t a s , 
M a r y P i c k f o r d , F a i r b a n k s , C h a r -
lot, G r i f f i t h , N o r m a o K e a t o n , 
se c o n v i e r t e en p r o d u c t o r d e sus 
p r o p i a s c r e a c i o n e s c o n sus m e -
dios p r o p i o s y m o v i l i z a n d o su 
p r o p i o c a p i t a l . 
L a a n t i g u a o r g a n i z a c i ó n de l a 
U n i t d no h a s ido d e s t r u i d a ; se 
h a r e f o r m a d o s i m p l e m e n t e , a m -
p l i á n d o l a e n b e n e f i c i o d e los a r -
t istas que la f o r m a n . E s t a n u e v a 
m a n e r a de t r a b a j a r , f a v o r e c e l a 
i n d e p e n d e n c i a de c a d a u n o d e 
los ar t i s tas p r o d u c i r á m a y o r e s 
rend;mientos y p e r m i t i r á in tens i -
f i car la p r o d u c c i ó n . 
A n u a l m e n t e la " U n i t e d A r t i s t s " 
p o d r á p r o d u c i r unos d o c e f i l m s ; 
es d e c i r , q u e c a d a u n o de los a r -
tistas que la f o r m a n t e n d r á q u e 
h a c e r dos p e l í c u l a s p o r a ñ o . 
P r e g u n t a d o M . S c h e n c k si l a 
" U n i t e d A r t i s t s " p r o h i b í a l a e n -
t r a d a en su g r u p o a los art i s tas 
e u r o p e o s , h a d i c h o que en n i n -
g ú n m o d o se h a r á co to c e r r a d o 
de e s ta o r g a n i z a c i ó n . 
LS PRODIGA M 
HOUSE PETER NO T R A B A J A 
S O L A M E N T E E N E L CINE 
E s t e c o n o c i d o a c t o r , que se c a -
r a c t e r i z a p o r sus c r e a c i o n e s en l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de aspec tos d e l a 
v i d a d e l c a m p o , especialmepte" de 
las reg iones b o s c o s a s , h a t en ido 
o c a s i ó n de p r e s t a r v a l i o s a a y u d a 
c o n sus c o n o c i m i e n t o s , su p e l í -
c u l a " T h e t o r n a d o " , que h a e s ta -
d o fo togra f iando . 
E l d e c o r a d o p a r a este f i lm se 
L i o r n a s M i e g h a n , L i l a L e e , W a -
Uace B e e r y y o t ras n o h b l e s 
es tre l las f o r m a n e l r e p a r t o de 
es ta p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t . 
A R G U M E N T O 
T o m R e e d i n g , j o v e n a t r a c t i v o 
y m u y p o p u l a r entre sus c o n v e -
c a l c u l a b l e y T o m h a c e u n a for -
t u n a . 
E n t o n c e s s u r g i e r o n las ideas 
d e v e n g a n z a e n T o m y se d i r i -
g i ó a su a m i g o ant iguo d e l c o l e -
gio B i l l y A n d r e w s . L e p r o p u s o 
q u e no h a b l a r a d e su t r i u n f o ; 
q u e é l r e g r e s a r í a al p u e b l o , h a -
T h o m o b S 
M e i g h a n 
s t a r r i n s f 
i n 
Paramount 
P i e t u r e s . 
E l actor Rlcta^do C o r t é s y l a art is ta 
Virg in ia I^ee Corbin en l a c inta 
"The d t j r \ e v e r S lups" de la 
Paramount 
C O N F I R M A S E E L R E T I R O D E 
CEC1L D E M I L L E D E L A 
P A R A M O I N Í 
I n f o r m a m o s h a c e a l g u n o s 
d í a s que C e c i l B . de Mi l l e es-
t a b a p o r a b a n d o n a r , s e g ú n se 
d e c í a , l a d i r e c c i ó n g e n e r a l d e la 
P a r a m o u n t . L a n o t i c i a q u e r e -
v i s te i n d u d a b l e m e n t e , i m p o r t a n -
c i a p a r a e l m u n d o c i n e m a t o g r á -
f ico , a c a b a d e ser c o n f i r m a d a , 
s e g ú n " T h e M o r n i n g T e l e g r a p h " 
de N u e v a Y o r k , e l f a m o s o d i r e c -
tor h a ten ido d e s a v e n e n c i a s c o n l a 
p r e c i t a d a e m p r e s a y h a resue l to 
r e t i r a r s e . 
CUATRO ANOS BAJO LA MEDIA 
E L 
c inos , e n c u e n t r a q u e l a h e r e n c i a 
que le h a d e j a d o su p a d r e a l m o -
r ir , h a n s ido m u c h o s d é b i t o s . C o n 
« s t e m o t i v o é l y su m a m á se m u -
d a n a u n a c a l l e j u e l a m o d e s t a y 
é l c o n s i g u e u n e m p l e o en u n a 
P O R 
( C o n t i n u a c i ó n ) , 
que, d e s p u é s de fingir un ataque 
frontal , se h a b í a abierto en seccio-
nes para dar acceso a su a r t i l l e r í a 
de c a m p a ñ a y a sus a u t o m ó v i l e s 
blindados, los cuales, avanzando, 
abrieron contra nosotros un vio-
l e n t í s i m o fuego de sorpresa, 
en menos de cinco minutos 
G E N E R A L D E 
V 
K U T - E L - A M A R A 
N O G A L E S 
tros primeros atrincheram 
se agitaba nerviosa sobre la t ienda 
del E s t a d o Mayor. 
P o r doquiera que se e x t e n d í a l a 
vista, no se columbraban sino t r i n -
que cheras abandonadas, avantrenes 
nos volcados, carros destrozados y de-
sea junto a la l ínea d e T ' ^ i 
Resuelto a no perderlo?;' 
ta, por h a b é r m e l o - ^ 
Ordena(l0 
a todo 
c o s t ó cuatrocientas bajas . E n t r e m á s impedimenta, mientras que a 
é s t a s f iguraba Huse in Ef f end i , a; nuestra vera, en la margen del Tí -
c i é n d o s e p a s a r c o m o u n f r a c a -
s a d o p a r a p o d e r s a b e r c u á l e s -son 
sus a m i g o s y c u á l e § no. A s í f u é , 
todos lo c h o t e a r o n y se r i e r o n D o c e a ñ o s l l e v a b a C e c i l B . de 
en su c a r a . " Y o no te lo d i j e " . . . i Mi l l e e n l a P a r a m o u n t . L a s k y , e l 
e s a e r a la f rase de todos . L a ú n i - [ p r e s i d e n t e d e e s t a e m p r e s a h a 
f á b r i c a que c a s i f u é s u y a e n o t r a j c a q u e m a n t e n í a s u fe e r a M a - í d e c l a r a d o a l r e p ó r t e r d e l p r e c i -
é p o c a . L a s i t u a c i ó n n o es m u y | r í a T h o r n e . T r e s d í a s de h u m i l l a - ! tado d i a r i o , q u e l a m e n t a g r a n 
a g r a d a b l e q u e d i g a m o s . V i v i e n - c i ó n p a s a r o n , h a s t a u n a r t í c u l o 
d o e n los s u b u r b i o s y y e n d o a | s a r c á s t i c o q u e p u b l i c a r o n en el 
t r a b a j a r c o n r o p a s s u c i a s , T o m | p e r i ó d i c o c o n t r a T o m , t i tu lado 
o b s e r v a la i n d i f e r e n c i a insuma-1 " E l R e y d e l P e t r ó l e o v u e l v e a l a 
d a d e los q u e antes p a r e c í a n a m i - f á b r i c a c o m o h u m i l d e e m p l e a -
gos suyos . E l p r o p i o G r i m l e y y d o . " 
E n t o n c e s e m p i e z a l a v e n g a n z a . 
T o m m a n d a a b u s c a r a s u a m i g o 
B i l l y y le a u t o r i z a p a r a que v e n -
é s t e que antes d e m o s t r a b a a m a r I g a a l p u e b l o , h a c i é n d o s e p a s a r 
lo y se h a b í a c o m p r o m e t i d o c o n ¡ c o m o r e p r e s e n t a n t e d e u n s i n d i -
é l , a h o r a lo d e s p r e c i a b a p o r q u e i c a t o y c o m p r e todo lo q u e en el 
lo v e í a p o b r e . L a ú n i c a q u e n o ! p u e b l o e x i s t a . A s í lo h i zo y a i 
le h a c í a s u f r i r en ese sent ido e r a p r e s e n t a r s e d i j o que v e n í a c o -
M a r í a T h o r n e s u a m i g u i t a y v e - m o R e p r e s e n t a n t e d e M r . K e a n e , 
c l n a - j u n n o b l e m i l l o n a r i o que c o n v e r -
L e y e n d o los p e r i ó d i c o s , T o m ] t i r í a e l m o d e s t o p u e b l o d e B r a c k -
d e s c u b r e q u e h a h a b i d o u n bro -1 f o r d en u n a v i l l a h e r m o s a y 
te d e p e f l ó l e o e n O k l a h o m a . E l i a t r a c t i v a . 
B a r b e r í a a l a ire l ibre, en Bagdad, Mesopotamia 
su h i j o , que antes e r a n sus s u b a l 
ternos , le h i c i e r o n p a s a r p o r l a 
m a y o r h u m i l l a c i ó n . L a h i j a de 
se d e t e r m i n a a ir a l l í y a l a n u n -
c i a r l o todos los v e c i n o s d e l p u e -
b lo le a u g u r a r o n u n f r a c a s o . M u -
c h o s m e s e s d e l u c h a y s i n s a b o -
res s u f r i ó T o m en los p o z o s , h a s -
ta que a l f in , t u v o é x i t o . L a e x -
t ens iva de a q u e l l a s m i n a s e r a i n -
U L T I M A C I N T A DE G R I F F I T H 
C o n los m i s m o s i n t é r p r e t e s 
p r i n c i p a l e s d e " A m é r i c a " , C a r o l 
D e m p s t e r y Nei l H a m i l t o n , G r i f -
f i th a c a b a d e r e a l i z a r " ¿ I n s l i fe 
c o n s t r u y ó en " L a s S i e r r a s " , d o n - j w o n d e r f u l ? ¿ N o es b e l l a l a v i d a ? 
d e se fot<fgrafiaron las e s c e n a s y ! E l a r g u m e n t o es d e l m a y o r G o o 
d e m e n t e l a s e p a r a c i ó n d e M i l l e , 
q u i e n l l e v a b a tanto t i e m p o , 
c o m o a s o c i a d o d e e l los , y h a b í a 
d a d o é x i t o s t a n g r a n d e s a la P a -
r a m o u n t . 
S e g ú n " T h e M o r n i n g T e l e -
g r a p h " , d e M i l l e e s t a r í a e n n e -
g o c i a c i o n e s c o n A r t i s t a s U n i d o s , 
p e r o — a g r e g a este d i a r i o , — 
c o m o J . S h e n k , " m a n a g e r " ge-
n e r a l de l a c i t a d a e m p r e s a se 
h a l l a a c t u a l m e n t e en E u r o p a no 
h e m o s p o d i d o c o n f i r m a r l a n o -
t ic ia y e l p r o p i o d e M i l l e no h a 
q u e r i d o h a c e r d e c l a r a c i o n e s r e s -
p e c t o ó sus fu turas ' a c t i v i d a d e s . 
D e Mi l l e se e m b a r c ó e n segui -
d a p a r a F r a n c i a en c o m p a ñ í a d e 
su e s p o s a , de l a a c t r i z J u l i a F a y e 
y de su " e s c e n a r i s t a J a n i e M a c -
p h e r s o n . 
los " c l o s e u p s " f u e r o n t o m a d o s en 
el r í o L o s A n g e l e s , q u e p a s a p o r 
C i u d a d U n i v e r s a l . 
E n e s ta r e c o n s t r u c c i ó n se u s a -
ron m u c h o s c ientos de m a d e r o s . 
f r ey M e e s , c a m a r a d a d e l p r í n c i - ¡ T o m y O l i v i a s u f r e a q u e l go lpe , 
C o m p r ó los b a n c o s , e s t a b l e c i ó 
a l m a c e n e s , c o n s t r u y ó p a r q u e s y 
c u a n d o a d q u i r i ó todo eso , a n u n -
c i ó q u e M r . K e a n e i b a a v i s i t a r -
lo. T o d o e l p u e b l o se p r e p a r ó 
p a r a r e c i b i r l o e n m a n i f e s t a c i ó n y 
h a c e r l e los h o n o r e s a l d e s c o n o c i -
d o m i l l o n a r i o . 
L a m u c h e d u m b r e a r r e m o l i n a -
d a e s p e r a b a a n s i o s a l a l l e g a d a 
d e l t ren y c u a n d o B i l l y les p r e -
s e n t ó a l m i l l o n a r i o , o b s e r v a r o n 
c o n e s t u p e f a c c i ó n que el M r . i P i é r r e H a m p . E n t r e las p e r s o n a s 
K e a n e , no e r a o tro m á s que el j que a s i s t i e ron f i g u r a n el pres i -
p r o p i o T o m R e e d i n g . T o d o s se dente d e l C o n s e j o M u n i c i p a l de 
v i e r o n cog idos en l a t r a m p a a l \ P a r í s , d i p u t a d o M . M i s s o f e , losr 
v e r q u e el d u e ñ o d e l p u e b l o e r a I d i r e c t o r e s de los d i a r i o s de " L ' I n -
C E L E B R A N D O U N E X I T O 
E n el t ea tro M o g a d o r de P a -
r í s se r e a l i z ó u n a c o m i d a , o fre-
c i d a p o r los s e ñ o r e s L u i s A l b e r t , 
V a n d a l y D e l a c , e n c e l e b r a c i ó n 
de l é x i t o de l a c i n t a " P a r í s " , de 
pe de G a l e s e n el G r e n a d i e r G u - m a x i m e c u a n d o v i o q u e e l se 
a r d s , de I n g l a t e r r a . L a p e l í c u l a c o m p r o m e t í a p a r a c a s a r s e c o n w a y s e ñ o r a , A . O s s o w e t z k i y se 
t r a n s i g e n t " y " C o m e d i a " , M a x 
L i n d e r y s e ñ o r a , S e s s u e H a y a k a -
ñ o r a , M a x C l ü c k s m a n n y s e ñ o r a , 
el e scr i tor P i o c h y s e ñ o r a , P i é r r e 
H a m p , J . L . C r o z e , y los p r i n c i -
pa les ac tores d e l p r e c i t a d o f i lm. 
h a s ido f i l m a d a en A l e m a n i a . L a I M a r í a T h o r n e . 
p r e n s a n o r t e a m e r i c a n a e l o g i ó s i n ! E s t a p e l í c u l a se e s t r e n a r á en 
en m o n t o n e s d e c i n c u e n t a p i é s de i r e s e r v a s las n u e v a p r o d u c c i ó n ' e l t ea tro F a u s t o los d í a s 2 3 y 2 4 
a l t u r a , c a d a u n o , y c o n t r a los de l c é l e b r e d i r e c t o r . de J u l i o 
c u a l e s se l a n z ó u n a fuerte c o -
rr iente de a g u a e m p u j a d a por 
m e d i o de m a q u i n a r i a . 
P e t e r s se puso en c o n s u l t a c o n 
su d i r e c t o r , K i n g B a g g o t , A r c h i e j 
H a l l , e l d i r e c t o r m e c á n i c o y un 
c u e r p o de ingen ieros e n c a r g a d o s j 
d e e s ta o b r a . E l p o p u l a r a c t o r ! 
h a b í a t r a b a j a d o e n v a r i a s o c a s i o - '• 
nes en e s c e n a s a n á l o g a s , p o r lo i 
que se d e d i c ó a r e v i s a r todos los ! 
p l a n o s y o b s e r v a r l a c o n s t r u c c i ó n 
c u a n d o inmensos m o n t o n e s d e ! 
m a d e r a s f u e r o n a r r o j a d o s unos i 
c o n t r a los otros, p o r l a t err ib le 
f u e r z a d e l a g u a . 
E l e s t a n c a m i e n t o de los m a d e -
ros se p r o d u j o p o r e l m i s m o p r o -
c e s o que e n r e a l i d a d o c a s i o n a es-
tos a c c i d e n t e s . L o s m a d e r o s se 
e c h a n a l a g u a y e l los m i s m o s , n a - , 
t u r a l m e n l c , se v a n a m o n t o n a n d o ' 
unos c o n otros h a s t a f o r m a la 
c o n g e s t i ó n que en r e a l i d a d se i 
p r o d u c e . S e e r i g i ó u n a a r m a d u r a ¡ 
d é b i l suf ic iente p a r a c e d e r b a j o ' 
l a p r e s i ó n de l a g u a ( q u e es l o ' 
m i s m o q u e sucede en u n c a s o de j 
v e r d a d ) que a l c a e r a p l a s t a un ! 
v a g ó n de f e r r o c a r r i l c o n t r a los! 
m a d e r o s , e s c e n a c u l m i n a n t e d e l : 
d r a m a y que d a l a s e n s a c i ó n de 
l a p e r f e c t a r e a l i d a d p o r la p e r - i L o s colores bri l lantes s iguen a c e p t á n d o s e para los trajes de sport, que tan bien s ientan a laa j ó v e n e s 
f e c ta r e a l i d a d COn que h a s ido IamAntCS d* loS í l e P o r t c s a l aire Hb"* V é a n s e si no los modelos que publicamos en esta p á g i n a que 
. M han sido confeccionados para la art i s ta Betty r - o n s o n protagonista de la cinta Are Parents People de 
p r e p a r a d a . V la Paramount . 
quien un balazo h a b í a atravesado 
ambas m u ñ e c a s mientras se hal laba 
disparando en personas una de sus 
m á q u i n a s , cuya t r i p u l a c i ó n h a b í a 
sido exterminada por la e x p l o s i ó n 
de una granada. 
De haber apretado el enemigo 
dicho ataque, hubiera podido arro-
l lar y aplastar nuestra brigada sin 
mayor esfuerzo, puesto que nues-
t r a c a b a l l e r í a no d i s p o n í a en aque-
l la o c a s i ó n de m á s armas que de 
carabinas , sables y las m á q u i n a s de 
la 4a, y 5a. c o m p a ñ í a s , a l paso 
que l a enemiga nos e x c e d í a a r a -
z ó n de tres por uno y contaba ade-
m á s de con sus sables y carabinas , 
con lanzas, ametral ladoras , auto-
m ó v i l e s blindados, a r t i l l e r í a de 
c a m p a ñ a , y sobre todo con el apo-
yo de sus lanchas c a ñ o n e r a s , que 
amenazaban constantemente y cas-
tigaban con frecuencia nuestro 
flanco derecho', s in que nosotros pu-
d i é r a m o s contestar a sus fuegos 
por falta de a r t i l l e r í a de tiro rápi-
do. 
Pero por fortuna y gracias a una 
de esas razones e x t r a ñ a s que no me 
explico ni nadie entre nosotros su-
po explicarse, se r e p l e g ó la caba-
l l e r í a adversar ia al anochecer, d á n -
donos as í el tiempo necesario no 
s ó l o para reorganizarnos sino tam-
b i é n para ret irarnos en buen or-
den hac ia ciertas posiciones venta-
josas , a unos <Jiez k i l ó m e t r o s de-
t r á s de S h e i k - S a í d , que siguieron 
l l a m á n d o s e de ah í en adelante el 
frente de F e l a h í e y abarcaban una 
fa ja re lat ivamente estrecha de tie-
r r a f irme (de 6 a 7 k i l ó m e t r o s ) s i -
tuada entre la or i l la izquierda del 
T i g r i s y cierto pantano de vastas 
proporciones que se e x t e n d í a hasta 
la kasaba de B e d r i , en la frontera 
i r a n a . 
E l golpe a c e r t a d í s i m o de von der 
Goltz P a c h á a l hacer ocupar esa 
noche el sector de F e l a h í e , t ran-
cando as í la puerta a las fuerzas 
auxi l iares inglesas, s e l l ó la muer-
te de K u t - E l - A m a r a , que en conse-
cuencia tuvo que capitular a las 
i pocas semanas. 
Si el G-eneral T c w n s e n d hubiese 
\ intentado aquel la vez una sal ida, 
aun cuando s ó l o hubiere sido con 
tres o cuatro mil hombres, h a b r í a 
podido causar entre nuestras fuer-
I zas s i t iadoras, un p á n i c o semejan-
¡ te o mayor q u i z á s , que el que ex-
per imentaron nues tras fuer-
zas expedicionarias en las cerca-
n í a s de B á s o r a h , en tiempos de 
A s k r i Bey, pues esa noche no dis-
p o n í a m o s frente a K u t - E I - A m a r a 
sino de dos o tres batallones de l í-
nea, diezmados por el t ifus, y de 
los restos de la 4 5a. y 51a. Div i -
s i ó n , que en conjunto creo no lle-
gaban ni a cuatro mil r if les . 
E s t e hecho, poco conocido, y ía 
incomprensible i n d e c i s i ó n del Ge^ 
nera l Townsend, quien p a r e c í a es-
perarlo todo de la l legada de las 
fuerzas auxi l iares b r i t á n i c a s a las 
ó r d e n e s del Genera l A y l m e r , hicie-
ron exclamar a K a l i i P a c h á , con 
sorpresa, durante la rendic ión- de 
K u t - E l - A m a r a , "que no c o n c e b í a 
c ó m o una fuerza de ocho a nueve 
m i l ingleses h a b í a podido rendirse 
a menos tal vez de cinco m i l tur-
cos, sin haber Intentado s iquiera 
una s ó l a sa l ida en todo el tiempo 
que h a b í a n permanecido sit iados." 
Mas voy a continuar mi relato. 
D e s p u é s de que el extrema ala 
] derecha, del enemigo hubo Inlcla-
I do su movimiento de retroceso, se-
I g u í yo con rumbo al vivac de 
! nuestro C u a r t e l general , que no dls-
1 taba sino unos cuantos k i l ó m e t r o s 
\ del lugar en que acababa de l i -
brarse e l , c o m b a t e a q u é l entre la 
; nuestra y l a c a b a l l e r í a enemiga, 
y s ó l o se diferenciaba de los d e m á s 
I campamentos que c u b r í a n la pam-
pa por la bandera Insignia del ^Je-
i nera l en Jefe del V I E j é r c i t o , que 
gris, d i b u j á b a n s e en un cielo ana-
ranjado los pardos contornos de 
una aldea, de cuyos tejados bro-
taban humaredas , que se arremo-
l inaban y v o l v í a n rojas , en tanto 
que las fachadas acr ibi l ladas se des-
plomaban bajo la a c c i ó n del fuego 
constantemente rectificado del ene-
migo. 
Y t o d a v í a m á s a l l á se destaca-
ban, humeantes, los lienzos de pa-
redes de la que horas antes h a b í a 
sido una p e q u e ñ a aunque flore-
ciente kasaba, entre cuyas ru inas 
una fuerza nuestra h a l l á b a s e l i -
brando en ese instante un combate 
al a r m a blanca con el enemigo. 
A m i l legada a l v ivac , fui a sa-
ludar a H a l i l , quien como buen 
d i p l o m á t i c o me r e c i b i ó con demos-
traciones de la m á s viva compla-
cencia. Y mieptras nos h a l l á b a m o s 
conversando de otros tiempos, aca-
so recordando episodios de la gue-
r r a en el C á u c a s o , c o m e n z ó la no-
che a; extender sus sombras sobre 
las fronterizas m o n t a ñ a s de la Per-
sia, én tanto que al Naciente se iba 
revistiendo el horizonte de un es-
peso manto de humo, que t e ñ í a n de 
p ú r p u r a los incendios y rasgaba de 
vez en cuando el vivo parpadeo de 
la a r t i l l e r í a , cuyo fuego iba en 
aumento. 
Entre tanto h a b í a cerrado la no-
che, y el fuego de la a r t i l l e r í a , que 
h a b í a ido en aumento constante-
mente, a c a b ó por asumir proporcio-
nes tan a larmantes , que el Mar i s -
cal j u z g ó necesario ordenar a H a l l ! 
apresurara la ret irada de sus fuer-
zas hac ia las antecitadas posiciones 
de F e l a h í e para impedir que la ca-
b a l l e r í a adversar ia fuera a t ra tar 
de repetir su movimiento envolven-
te de aquel la m a ñ a n a . E igualmen-
te me o r d e n ó , que a c o m p a ñ a r a a 
dicho general , atento siempre a 
cuanto sucediera, y con l a adver-
tencia f inal de que, en caso de a l -
g ú n evento imprevisto, se lo co-
municase inmediatamente por me-
dio de un expreso. 
P a r a permit ir a mis asistentes 
unas cuantas horas de reposo, har-
to merecidas, p a r t í entonces solo, 
montado en mi caballo favorito 
" M e s r u r " que t e n í a aparejado a 
guisa de polo pony, con la cola y 
las crines recortadas y las rodil las 
provistas de protectores. Y para 
completar la d e s c r i p c i ó n de este fi-
el c o m p a ñ e r o m í o , a g r e g a r é que 
era de color negro mosqueado, de 
pura raza c ircas iana , v e í a de no-
che como de d í a , y p a r e c í a sentir 
placer en sa l tar por enc ima de las 
tr incheras , por anchas que fuesen. 
Pues bien, en tanto í b a m o s tro-
tando en d i r e c c i ó n a l frente, nos 
a l c a n z ó un emisario del M a r i s c a l , 
t r a y é n d o n e instrucciones adicio-
nales. Y al volver para seguir la 
marcha , me e n c o n t r é con que H a -
lil y los suyos h a b í a n desaparecido 
mientras tanto en la oscuridad. 
Afortunadamente , p a s ó en este 
l'Or a l l í un oficial '>e, ó r d e n e s 
'MI 
dose hacia cierto farol verde que se 
co lumbraba flameando en lonta-
nanza, s e ñ a l a n d o la retaguardia del 
40o. regimiento de la 52a. d i v i s i ó n , 
que junto con la 35a. y la brigada 
de c a b a l l e r í a del teniente coronel 
A k i f Bey formaba el grueso de 
nuestras fuerzas combatiendo aque-
l la noche en F e l a h í e , o S h e i k - S a í d 
contra el e j é r c i t o b r i t á n i c o a las 
ó r d e n e s del general Aylmer , que 
v e n í a en auxilio de K u t - E l - A m a r a . 
Y a pesar de las preguntas que 
iba haciendo a los jefes de las re-
servas y d e m á s unidades 
a f l u í a n Incesantes hac ia el frente, 
no me fué posible dar con el P a c h á 
y su s é q u i t o , hasta que por ú l t i m o 
t r o p e c é con un piquete de caballe-
r ía , cuyo "Jefe p a r e c í a hal larse ca -
si seguro de haberlos visto momen-
tos antes uu poco m á s acá de uues-
a trarfci 
Marisca l , a t r a v e s é 
campo de tiro q u e ^ T r n í ^ t 
versar la b?.rría en sentid 
tal para entopecer el av ^ 
nuestros convoyes de ^ 
y un cuarto de hora n x ^ T ^ 
hal laba vagando completan e M 
cuadrado en toao el c e ^ < 
man's land", o gea la 
c i ó n en que se cruzaban lo 
gos de la in fanter ía a m J H 
miga, y en donde nuestro f/ H 
el de los ingleses se c o n f u n d í 1 
ocasiones de tal manera aQlattí» 
del movimiento de r e t r o c L ^ I 
secciones de nuestras t r o j 
las m á s de las veces no 2 . 
a darme cuenta de si me S Í 
t o d a v í a aquende o ya allende 
t r a l í n e a de combate. 
E n medio de aquella noch. 
cura , cual boca de lobo y el f 
atronador de la batalla * 
ñ a s p e r m i t í a entreoír como 
s u e ñ o las voces de mando de 
oficiales y los toques de silbato! 
las clases, graduando el riego 
se v e í a hacia adelante y hacia'all 
bos lados sino el rojo destello! 
los fogonazos y el verdl-azm e J 
porroteo dP los disparos, f o r j 
algo as í como una valla sulftn 
que iba serpenteando cual sier 
luminosa de Norte a Sm 
de la l lanura . 
Y a despecho de las balas o, 
s e g u í a n graneando en torno 
tro con un seco chasquido, ^ 
jante al granizo, y de los proyatt 
les, que estallaban a veces sólo» 
c o r t í s i m a distancia de mi caballo 
c o n t i n u é avanzando cautelosamn! 
te, buscando una salida de aquí 
caos, cuando de ptonto tropezó mi 
bestia con una fila de lanzas, de 
astas de b a m b ú , clavadas en el 
suelo, y unos cuantos pasos mu 
adelante me alertó un centinela ij. 
dostano, a quien por fortuna pode 
despistar gracias al yelmo de cor-
cho que llevaba puesto y a la ra-
puesta que le dirigí en inglés. 
Calculando por la posición de ln 
lanzas y la del centinela que na»-
tro frente se hallaba detrás de mi, 
v o l v í g r u p a s . . . y hundiendo lai 
espuelas en los flancos de mi bes-
t ia s a l í de al l í como una flecha dis-
parada, saltando por encima de 
muertos, heridos y trincheras sem-
bradas de lucientes bayonetas, has-
ta que el fragor de la bataíla M 
f u é apagando y el humo de pólvo-
ra, disminuyendo, mientras en lon-
tananza f lameaba y destellaba la es-
mera ld ina luz de la 52a. división. 
E n llegando junto a ésta, en-i 
c o n t r é a su coronel y a su Plañí 
Mayor rendidos de cansancio y tum-
bados a l p i é de sus cabalgaduras, 
en el fondo de un embudo excava-
do por la explos ión de un avan-
t r é n . Y como mi caballo y yo nee»-
s i t á b a m o s igualmente de algún re-
poso, e n v o l v í m e en mi capote 1 
e c h ó m e al s u e l o . . . hasta que al 
rato aparecieron por allí el Jeíe 
de Es tado Mayor de nuestro ejér-
cito expedicionario y su ayudan", 
caminando a gatas, para orientarse 
sobre el rumbo que había ido to-
mando nuestra retirada, al P-
que H a l i l y S* séquito se hab-a 
quedado un par de kilómetros ^ 
a t r á s , a fin de evitar el fuego 
la a r t i l l e r í a enemiga. 
Obtenidos los Informes desea ^ 
partimos los tres, y al cabo 
veinte minutos nos desmon 
junto a l P a c h á . a quien enco 
mos conversando anlmadam^ 
sobre una loma con los teñe 
coroneles I saak y Akif Beys-
Debido a la oscuridad, no f ^ 
H a l i l reconocerme al PrlDCand0 ¿ 
s i g u i ó conversando y ^ 
Marisca l , hasta el extremo o J 
zevale i ^ ^ 1 " .' ¿ i f lcarlo de 
equivale a "viejo cJeÜ*° ¿TÍ 
mo que lamentando 
r e t i ñ i d a que é s t e le 
en el momento preciso en ^ 
g ú n d e c í a é l . l a batalla * J 
decidiendo a favor ^ ^ ' J M 
z ó n por la cual tanto a * ' m 
H a l i l ) como a su bril a ^ J 
to se ,0 ha^ ía - ^ a d ^ . ^ J 
las manos una gran 
A l notar que todos 
sus palabras menos yo. 
a P ^ 
se 
COn0 Hesconcert* 
r e t r o c e d i ó un poco dcsc 
Mas, recobrando bu ^ 0 ce. ' 
videz, y *BVeT™Z*d° Z e*te**í 
n c r e í a h a b e r l o á visto dli i g i é n - idea de que no lo 118 ..pe ^ 
me dijo con « 1 - ^ qUe 
gales Bey, ^ ^ . ^ c l tarco-' 
aprendido y a a hablar 
es v e r d a d ? " é en 
.•Sí. s e ñ o r " , le ^ ^ o ^ 
to. "y me e x t r a ñ a « ^ ^ d ^ 
t l n u é d l c i é n d o l e - * Q^e ^ 
que de esa manera > ^ 
mundo a su Jefe 5' der 
es decir, al M a r i s c a d o ^ ^ 
a qule^ todos debemo» tff 
y q u i z á s hasta la vid > 
de haber repetido ei ^ eSli 
movimiento envolvente ^ 
que ñ a ñ a , nos 
h a l l a r í a m o ^ ^ 
ras usted y nosotros. 7 E j é r c i t o ta l ver. o ^u'g,, 
sloneros de los I n í ^ ^ e l i o . 
Y al acabar de deC»r ^ ^ 
, u d é , di media vuelta ^ 
da. y fui a fumar un c i -
to a mi caballo. 
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^ e n * h i s t o r i a de l 
mfflóv» de1 U ^ la marca A m i l c a r 
«utoin"nlo el de la 
Herl08<le% 
•odo galo.* 
T * ^ 
1 avance , 
más tar^, 
entro del v 
1 zona (je 
am,ga y 
e8tro frent, 
aera- a cauJ 
retroceso p, 
5 troPaí. ^ 
no alcanuj. 
ú m€ hali^ 
allende ^ 
Ha noche 
,0 ' 7 el fBt|| 
l l la. que 
como en 
nando de ^ 
dc silbato 
el fuego, n 
J Y hacia 
¡o destello i , 
¡rdi-azui cliii. 
ros, formandi 
l l la sulfuro», 
1 cual siei 
Sur a t n l 
'as balas qn 
i torno nu» 
squldo, sime-
1 los proyetti. 
veces sóloi 
e mi caballo, 
cautelosamei. 
ida de aqui 
to tropezó ai 
ie lanzas, d| 
ivadas en 4 
>s pasos mil' 
centinela •* 
fortuna pode 
•elmo de cm 
0 y a la ra-
i l inglés 
osición de lu 
ela que na?;-
de t rás de mi, 
undiendo lai 
b de mi bo-
íl a flecha dii-
1 encima de 
incheras jem-
i.vonefas, hal-
la bata/la se 
no de pólvo-
itras en Ion 
stellaba la es-
a. división 
a ésta, ei 
j a su Pía» 
sancio y t u» 
cabalgadura8,j 
ibudo excav»*1 
de un avao-! 
Ho y yo nec«-
de algún M 
ni capote 1 
hasta que *\ 





da. al P»» 
to se habiai 
lómetros mí» 
, el fuego * 
bav ejemplo 
;a A m i l c a : 
a ios é x i t o s 
^fbid P r Í n f C c i P o ba 0 b t e n Í d 0 desde el J ' ^ P ^ i o n e s a u t o -
que 
E X P U E S T O S E N E L U L T I M O S A L O N D E P A R Í S 
E l f reno de pie es de l t i p o de 
c in t a que obra sobre e l vo lan te co-
locado sobre l a ca ja de velocidades. 




en caa ha tomado p a r t e . e * " ° 8 : r l ledaf l m o t r i c e s en el i n t e r i o r de l 
¿oriliBtas Ddd0 com0 consecuenc i a | t ambor . e8te f r eno p8 d e l de 
«ue l L aumento t a n consmc-! dobl(i8 zapatas eXtensible8. L a d i -
r e c c i ó n se e f e c t ú a por t o r n i l l o y 
r u e d a h o l i c o i d a l . 
Este a ñ o p r e s e n t ó sobre este co-
che dos asientos cab r io l e t , con ca-
po ta amov ib l e , l a que para e n t r a r 
en e l coche se l evan ta f á c i l m e n t e , 
do l í n e a s m u y elegantes, que l l a -
m ó poderosamente la a t e n c i ó n . 
E l famoso ocho c i l i n d r o s dos l i -
t ros , t a n conoc ido por eus t iempos, 
Sediata .unte7a qUe ha hecho sea 
J l e ^ ^ p r o d u c c i ó n de sus 
^ufic 61116, oiie de Chemin V e r t , S f r i c a ^ e l a ^ l e ^ a g a i n t D t . 
Í h W " d o l a a i u Fourna i se ) . d m -
t ,fábrica d n mas de 8,000 co-
d e ^ " m e r o que ind ica c u -
í i e - ^ 1 a f a 0 ' v S d a d e i m p o r t a n c i a 
Biente 
i t a l 
LrCdedicó exclusiva-
wu^, „ando en EIIAD " ~A„AAA fiMf»1^086 solamente en e l mo to r , que es 
^ nVrfecelón pero desde q . ej ocho c i l l n d r o s 
_ .^n de P e r 1 ^ ^ . ^ . . nnr todas P U - ^ en l í n e a en dos 
es peraba 
^P , eZ%ce^ñ te r e p u t a c i ó n ae ex .a» . , camblableS. 
k ^ ^ o h a con ansiedad^ e l _que Cnda r i l i n d r o y¡K p rov i s to de dos 
v á l v u l a s de a d m i s i ó n y una de es-
cape m o v i d a s po r u n á r b o l ú n i c o 
d • levas y por i n t e r m e d i o de pa lan-
cas . Este á r b o l de l eva» y las pn lan-
con 
su 
or imer coche, pueb 
c d a r í a u n re construye^ 
de « se L r í a l o Numerosos e ran 
Sb*5.0 ^ ^e ." satisfechos do. su 
n l ^ A m i l c a r . t e n í a n dê ^^^^^ v a n a lo jadas en un c á r t e r de 
T0rtr aná logamen te u n coche ae ia a I u n i i n i o f á c i l m e n t e accesible y r á -
* * marca. , i , , . nlí\J p i d a m e n t e desmontable . 
C m a dar s a t i s f a c c i ó n a l a ^ ^ x i ^ E1 á r b o l c jKÜcña l ^ ^ 
Mas crecientes ae . ° u , o b i i . i acopladas es m u y r í g i d o y rú ¿ p o -
f t l r c a Amilcar se v i ó en l a o m i j yado on ^ coj .netes c0n r o d a m i ^ . 
U /fn de construir un H . ^ J ' eIad. tos de bolas. 
Smente . con l a 6 e ^ f p i n z a s i No se orea que se a t iende , como 
1 Mda no defraudo ^ f / ^ ^ ^ n U - i hemos d i cho a l p r i n c i p i o de estas 11-
'hI e i N " Ee t e n i a n ' -5 dp ^ o n s c r - i nea-f. ú n i c a m e n t e a la ve loc idad en 
^ehna s e g u i d o r a ^ f e c c i r a n d o ^ coche* B u g a t t i y que se d i s t i n -
T ) E L A ( r E 
Desde el p r i n c i p i o de su f a b r i c a -
c ión que e m p e z ó hace cerca de 
vf-inte a ñ o s , l a Casa Delage se 
d i s t i n g u i ó pe r e l cu idado y la per-
f e c c i ó n a u t o m ó v i l tan del icado en 
su c o n s t r u c c i ó n , necesita sá se qu ie 
que t engan una g r a n d u r a c i ó n , u n 
c u i d a d o grande a¡l c o n s t r u i r l o s , y 
esto l o lk-va hasta l a e x a g e r a c i ó n 
"'r 7n sus cochos. P^>e.^_p; '"DreJ guen solo en este extremo, s ino que 
"do lo POsiblei laS st ;1f10neS P \vor l a e legancia de sus c a r r o c e r í a s 
¿ t a s en § u s f 
El motor df 
a de la ^ 
po5ee v á l v u l a s ^ - gencma eS segura 
Istas e  §us v 0 ] t ^ r ^ pí. a n á l o g o ! han ganado numerosos premios, en-
Fl motor de 10 ' e*tv a u e ! t r e elloB- a ú n ñ o hace m u c h o p u b l i -
• de la voitui-ette. es t ; u r : i c rfi^nocición'camos el que b i b í a ganado uno en , l a t e r a l e s . ^ i s p o a c i o n ^ j Concurs6 de E leganc la de V A n t 0 t 
a la vez qu 
^ ¿ r m i t e así . como j tes y de p e q u e ñ o consumo. ¿ Q u é 
- ' * » l a S ^ ^ s p o ^ n t e Ea ' . ' i C H R Y S L K R U X 
1 500 c. ^ ^"r7era de 67 por 1121 L l e v a e l n o m b f e de u n c é l e b r e 
régimen de 3,500 r v o l u c i o -
17 HP pe rmi t i endo l l ega r en 
diámetro de 
pedo ligero ¡ 1 0 0 k i l ó m e t r o s 
e o r l i ! i n g e n i e r o a m e r i c a n o que lo ha p ro -
n-ern « yectado por estar convencido des-
de hace m u c h o t i e m p o que e l p ú -
b l ico t e n í a u n i dea l b ien de f in ido 
que consr - t ' a en u n coche l i g e r o y 
de ve rdade ra c a l i d a d que a ú n es-
taba po r hacer , ya que n i n g ú n fa 
pasar de 
como i* . , 
délos coches y con esto se puede od-j .er0Si ba ra to c0n r e i a c i ó n a su va-
tener siempre la ve loc idad ^ - ¡ T p | Jor r e a l , e c o n ó m i c o de consumo y 
cualquiera que sea l a Peno iem , t odo de in8UDerable ca l idad 
— b i r , p r o p o r c í o -
tor 
^ParTque pueda s u b i r b i e n las 
*It e s tá dotado ¿ e una ca ja 
r c u a V v t loddades , que pe rmi te 
i unas a otras s m cambios i brlcant<? hab la acer tado con eI de 
bruscos, como sucede^ en l a r > i ™ a ^ 0 ^ j tan iaf io adecuado para cinco pasa-
H m l l 1 0 ^ ^ 6 8 ^ ! C á n Í C a s no e x p e - I B e l l e v i l l e la d e n o m i n a c i ó n de 
r mentadas con é x i t o , so lamente el |coche d * d u r a c i ó n " , 
n i t r o de l a i r e que t o m a e l c a r b u r a -
dor y e l f i l t r o que l i m p i a t o t a l m e n -
te el acei te por cada cuaren ta k i -
l ó m e t r o s de r e c o r . i d o . 
Su c a r a c t e r í s t i c a es l a ausencia 
de v ib rac iones a cua lqu i e r n ú m e r o 
de r evo luc iones Por su per fec to 
e q u i l i b r i o y c o n s t r u c c i ó n s in o m i -
t i r de ta l l e por costoso que f u e r a . 
E l p r o b a r l o este coche es una re -
v e l a c i ó n -
L o s frenos en las cua t ro ruedas 
son indispensables en u n a u t o m ó -
v i l de c a t e g o r í a . E l s i s tema de cua-
t r o frenos h i d r á u l i c o s d e l C h r y s l e r 
t r aba j a suavemente, m á s segura-
mente que u n f reno m e c á n i c o , e s t á 
per fec tamente e q u i l i b r a d a su pre-
s i ó n y su mando es de una r ap idez 
no s o ñ a d a hasta a h o r a . 
E l eje d e l a n t e r o es t u b u l a r . 
Pa ra adopta r esta f o r m a se ha te-
n ido en cuen ta no s ó l o el peso de l 
coche y resistencia de los choques 
que produce la m a r c h a , s ino e l 
enorme esfuerzo a l a t o r s i ó n que 
debe re s i s t i r a l ser f renado el co-
che . 
I locic'ades ante e l t e m o r de una des-
gracia? ¿ Q u é nos i m p o r t a r í a que u n 
coche f ' l e í e m u y c ó m o d o , s i a l i r en 
ej ¿1 t u v i é s e m o s la zozobra de que no 
-i-arebabamos seguros? 
E n los l a rgos r e c o r r i d o s que se 
hacen hoy d í a en a u t o m ó v i l , l a fa-
t í g a d t l g u t o m o v i l i & t a , no se m i d e 
n i p o r la d i s t anc i a r e c o r r i d a n i po r 
l a vo loc l aad re-idizada, s l n ó m á s 
bion po r el g rado de c o m o d i d a d de l 
coche, por la d u l z u r a y s u a v i d a d de 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A U G U S T O J A C O M E ^ 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
oon el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
RecibiCc- de l a Unlvcrti 'dad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los B. U. de A. Engllsh Spoken. 
Pi y Marga l l núm. 69. Room 13. Te-
léfono M-7335 18S22 7 la . 
P f l C y E S I O N A L E S P R O F E S I O V A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
re que sus dife'rentes ó r g a n o s f u ^ i fU f 1 ^ 1 6 " y pn r Ia W 
eiouen n o r m a l m e n t e s in aver ias y le ^ r o r c i o n a su e t e r n a de frena-
do . 
E n t r e los coches modernos , hay 
uno que rea l i za este p r o g r a m a d«í 
s egur idad y c o m o d i d a d . Sus cons-
l a C.sa Delage. dando a d caches t l u c t o r e s b a n heqbo Un pnor 
que son e ternos y que no t i enen 
que repararse casi nunca . 
Si a lo a n t e r i o r a ñ a d i m o s u n es-
t u d i o del icado de esos ó r g a n o s y 
una esmerada c l o c c i ó n en las p r i -
meras mate r i a s , se c o m p r e n d e r á el 
é x i t o c o m e r c i a l de los Delage. Pue-
de decirse s in e x a g e r a c i ó n que el 
a u t o m o v i l i s t a que c o m p r a u n De-
lage, t e n d r á s iempre coches de la 
m i s m a m a r c a , aunque cambie de 
tipe>, como es n a t u r a l , paira mante.-
nt-rse k la r t l t u r a de los perfeccio-
n i imien tos incesantes de la cons-
t r u c c i ó n a u t o m ó v i l . 
No hemo? de dejar de menc ionar , 
a s í decir , s i n t é t i c o de los p r i n c i -
p ios de la c o n s t r u c c i ó n a u t o m ó v i l , 
y h a n l l egado a establecer p r i n c i -
p ios racionailes adaptados a las con-
dic iones de p r o p o r c i o n a r u n t u r i s -
m o c ó m o d o . 
Son pstos nupvos datos los que 
se t r aducen en las o r i g i n a l e s con-
cepciones del b a s t i d o r ExceJsior-
A d c x , q u i e n puede decirse que ha 
renov&do l a t é c n i c a a u t o m ó v . l . 
L a p r i n c i p a l c u a l i d a d que d i s t i n -
gue a estos bas t idores es el s i s tema 
de f reno que equ i l ib ra , e l esfuerzo 
de í r e i i a d o en Ims c u a t r o ruedas, 
[ I b deci r , que cada rueda se f rena Las p r i n c i p a b a c a r a c t e r í s t i c a s de 
este coche son : m o t o r de seis c i - a ' 1 " ^ t o d a v í a estara seguramente , Biempr(i con i g u a l in tengidad( CUal. 
l i n d r o s de 3.300 l i t r o s de c i l i n d r a - h " 1 * de nues t ros lectorea, ou}era que ^ e, VaJor de ^ ^ 
da. 21.6 c a b a l l a de potenc ia que el é x i l 0 s rande y mfcr2«ldo ob ten ido 
' p o r los Delage en e l G r a n P r e m i o 
de E u r o p a , en el que como se re -
c o r d a r á , f i g u r a b a n tres coches ins-
c r ip to s do esta marca , y los t res se 
c l a s i f i c a ron en el g m p o de cabeza 
ocupando dos de el los e l segunde 
y torcer l u g a r de la , d a s r i f i c a c i ó n . 
Es de n o t a r que e l hecho es m á s 
no tab le , compresor , c o m o lo l l eva -
b a n u n g r a n n ú m e r o de los coches 
concursantes . H a s ido , pues, con 
u n m o t o r de dos l i t r o s de c i l i n -
drada como p r e s c r i b í a el Reglamen-
to , a l i m e n t a d o de m a n e r a n o r m a l , 
con e l que Delage r e a l i z ó esta ad-
m i r a b l e p rueba , l l e g a n d o cuando 
M A R I N O D I A Z 
2NGENISRO C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc C. 
E . . M . S. C. I . Experto en indue-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
n ú m e r o 120; telefono JI-3413. 
C47P7.—Ind. 14 My 
H e r n á n d e z I b á ñ e z 
L I S T A D E V I A S L'RIN A-
S DE L A ASOCIACION D E DE-
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N o o a a l v a r s á n . Vias 
Urinarias . Enfermedades venérea» . 
Cistoscopla y Cateterismo de los u r é -
teres. Domicil io.- Monte ^74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de I a 6. Man-
r.que 10-A. altos, te léfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista, de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
mié rco l e s y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372, M-3014 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G Í A 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DE L A Q U I N T A DE 
D E P E N D I E N T E S 
Coi? mot ivo de su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hapta nuevo 
aviso, hab iéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel González 
Alvdrez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
í-ahados. C á r d e n a s . 4B. altos, t f l é fono 
A-9102. Domic i l io : Caile L. n ú m e r o 
19. entre 9 y l l . Vedado. Teléfono 
""-2441. C6430. — i n d . 16 J l 
m se tiene que su 
Jindo un menor consumo de gaso 
Una. , 
De las condiciones t a n excelen 
desde los faros a l p i l o t o 
Su c o n c e p c i ó n de l coche idea l 
e ra l a de m i l l a r e s de buenos spor-
v i -
ó l 0 i s i o n a r i a s s ino p r á c t i c a s . P a r a este 
laiLiujjLa h p f h n m e n cuyas exigencias no e ran 
S U S L ^ % ^ Bi  P t i . r  
añadiremos que es yerdaderamen-1 Pub l i co i n t e l i g e n t e aue cada vez es 
; 
referencia numerosas veces, y 
• 'eraui 
ideal y que p r o p o r c i o n a a l o s ¡ r a á 8 n u m e r o s o en todos los p a í s e s 
Apantes de él una comodidad q u e j P e n B Ó en c o n s t r u i r u n coche con 
no puede sobregasar. | d e Supe r t l r eadnaugh t y l a 
Un coche tan" r á p i d o como é s t c . i a s i s t e n c i a rap idez y f a c i l i d a d de 
. m tin-ue i ^ u ^ u „ V o r fre.1 mane jo de f l e e t scont c ru i s e r . 
Üene naturalmente que l l eva r i r é - : " J 
no sobre las ruedas d e l a n t e ^ s t i p o ! E n re sumen , u n m o t o r perfec ta-
especial de la casa, cuya caracte- mente e q u i l i b r a d o con p o s i b i l i d a d 
fiítica es la de no l l eva r n i n g ú n de l l egar a los 120 k m . p o r ho ra , 
órgano mecánico susceptible de des-1 no por que esta ye loc idad sea pre-
ftíte y desarrollo p r ema tu ro . i ca r i a s ino pa ra asegurar una ace-
No se contenta so lamente c o n j i e r a c i ó n r á p i d a que p e r m i t a sor tear 
construir este t i po de coche, s ino i s egu ramen te los o b s t á c u l o s de u n 
(¡He además, fabr ica tres de 6 H P . , ! t r á f i c o i n t enso , H u b i r f á c i l m e n t e 
*a de turismo y dos spor t , c o n - c n a i q u i g j . cuesta y m a r c h a r suave-
«rrocerías muy ampl ias y b ien a c a - j m e n t e y COn l e n t i t u d , 
hdas de la clase to rpedo , c a b r i o l e t V e r d a d e í o c o n f o r t , l a rgas y sua-
oconducción i n t e r i o r . Los de 7 ¡ Ves bal lestas , n e u m á t i c o s 'de t a m a -
HP. gran sport, uno de el los con j ñ o extra01.dinar i0( 3everamente p r o . 
btótidor corto de dos plazas. Pa ra |bados anteg de aer acepUdo8 como 
THwidades grandes de 115 ^ 1 0 - : ^ respaldos a l tos de b l a n -
Bítros por hora, y el o t r o do has- ^ ^ u g j j ^ 
«dor largo para tres plazas, que K a el ba8 t i do r pe r feoc ionamien-
£ t r n f r yel0Cldades de 1 1 0 ; t o 5 que hic iesen la d i r e c c i ó n de l co-íiiODietros por hora . ^ ^ j ^ • ». 
satisfecha con l a serie de co- che descansada y c ó m o o a has ta pa-
rtes que construye, p repa ra u n nue- r a eI sexo d é b i l en l a rgas ex-
íomodeio 7 H P . t u r i s m o para cua-1 cur81ones 0 g u a n d o en poblaciones 
¡«asientos que s a l d r á en mayo a de m u c h o t r a f i c o . 
* Tanta, a n á l o g o a los anter iores , i Poco pepo y base de ruedas para 
frenos en las c u a t r o ruedas y ¡ a s e g u r a r f a c i l i d a d , r ap idez de mane-
j e saguramente t e n d r á una g r a n j o y per fec ta e s t a b i l i d a d en loa p i -
'^ptación. ¡ s o s en peores cond ic iones . 
Si a esto a ñ a d i m o s l a f a b r i c a c i ó n ; Ca l idad de m a t e r i a l y t r a b a j o 
« sus voiturettes de las que hace para dar buen se rv ic io y l a r g a v l -
•tódelos preciosos se comprende l a , d a . no como sucede con t an to coche 
portancia de esta marca trance-1 que se hace pensando' s ó l o en obt.e-
I ne r u n coste de f a b r i c a c i ó n ba ra to 
jv B U G A T T I ¡ para consegui r a l v e n d e r l o una ga-
uesae hace m á s de ve in t i c inco j nanCia excesiva oon grave p e r j u i c i o 
IThn í ní>mbre de E t t o r e B u s a t t i ; d c l c 0 n i p r a d o r . E q u i p o comple to , 
tonstr,, c é l e b r e en m a t e r i a d e i m o d e r r i o y f ab r i cado especialmente 
oetn, n 0IÍ a,utom6vil- ™ el q u i n a r a el coche, no t o m a d o de cua l -
*m*rTnA ,0S Primeros l " g a r e ^ ; qu ie r procedencia v a ñ a d i d o m á s 
"«'aerándosele, no como u n s i m - i .orH(1 
p í K ü s t ! , 0 . S í 0 . m á S .bÍPn 00 I Es to ha sido pos ib le consegu i r l o 
artista de d icha m a t e r i a . . ^ ^ « ^ al rw»^r«i— ci-r 
^ c e l e b r i d a d es b i e n mPrecida.! Por<luf ^ * T T ¿ L L T J ^ ™ ™ 
2f8 d f d e p e q u e ñ o . E t t o r e B u g a t t i ! no e x i s t í a n la8 imi t aemnes Impues-
1 Aba j ado siempre por el p r o - ¡ ^ s Por la m a q u i n a r i a exis tente , 
haciendo n u - I P rede te rminados planes de fabr ica-
c i ó n , ma te r ia les a d q u i r i d o s , perso-
n a l m a l escogido, e t c . 
No h a b í a compromisos , se esco-
g i e r o n los mejores ingenieros en 
cada especia l idad y se les e n c a r g ó 
r e so lve r todos los p rob l emas que se 
presentasen en e l es tudio del coche 
de u n a mane ra c i e n t í f i c a d á n d o l e s 
a l i b e r t a d pa ra e l d i b u j o y s e l e c c i ó n 
todos ellos e s t á n cons t ru idos ¡ de ma te r i a l e s con u n a sola l i m i t a -
» tanto cuidado 
puede l l ega r en r é g i m e n elevado a 
68, c i g ü e ñ a l de siete codos, f i l t r o 
pa ra el aceite y o t r o pa ra el a i r e 
de l c a r b u r a d o r lo que asegura a é s -
te una g r a n v i d a . E l engrase es 
por p r e s i ó n con b o m b a y el e n f r i a -
m i e n t o por c i r c u l a c i ó n de agua a 
p r e s i ó n . 
E l embrague es de p l a t i l l o s m ú l -
t ip les y l a caja de velocidades l l e -
va t res de é s t a s y u n a m a r c h a 
a t r á s . 
L l e v a f reno h i d r á u l i c o en las 
c u a t r o ruedas y la s u s p e n s i ó n se 
obt iene Por bal lestas de hojas de 
acero a l c r o m o v a n a d i o . 
D E l i A U N A Y B E L L E V I L L E 
L a g r a n M a r c a francesa, los De-
l a u p a y nunca d i scu t idos y s i empre 
a d m i r a d o s , reverdece v ie jos p r e s t i -
gios y se presenta en este S a l ó n pa-
r i s i é n siendo a d m i r a d o su s t and 
como u n verdadero suceso de l a 
i n d u s t r i a a u t o m ó v i l de nues t ro p a í s 
v e c i n o . 
Consagradas desde u n p r i n c i p i o 
las f á b r i c a s De launay B e l l e v i l l e a 
l a c o n s t r u c c i ó n de coches que den 
u n g r a n r e su l t ado en cuan to a su 
d u r a c i ó n es i n d u d a b l e que esta 
m a r c a ha conseguido u n g r a n é x i -
to deb ido a que no es so lamente e l 
coche que p u d i é r a m o s Jeci r " f a b r i -
cado a conc ienc ia" s ino t a m b i é n e l 
de l u j o elegante y c ó m o d o gracias 
a lo suave de s u s u s p e n s i ó n y a 
una m a r c h a perfecta en c a r r e t e r a . 
T r e s mode los ha presentado a 
sus c l ien tes este a ñ o la c é l e b r e ca-
sa de Sa in t -Den i s ; u n 12 cabal los 
fuerzo la veJocidad que con el n i é 
t o d o t a n cur ioso y t a n eficaz de es-
t a b i l i z a c i ó n dpi ba s t i do r que pre-
senta e l Exce l s io r y que i m p i d e to -
da t o r s i ó n de los mue l les pos ter io-
res, c o n s t i t u y o la s o l u c i ó n i dea l de 
la s egu r idad en a u t o m ó v i l . 
E l f - s t aMl i rador de que hemos 
hecho a l u s i ó n p e r m i t e el empleo d^il 
can t i l ever , enlace e l á s t i c o en t re e l 
b a s t i d o r y el puen te , que es idea l 
cuando se e v i t a l a t o r s i ó n d r latí 
bal lestas . Gracias a este es tabi l iza-
dor , el bamboleo l a t e r a l causa de 
que lo?, coches n o aguan ten la ca-
r r e t e ra ; e s t á r ad i ca lmen te ev i tado . 
E l m o t o r de 35 C V . y este seis 
a ú n se tocaba e l h i m n o d e l gana- c i l i n d r o s de 85 po r 140 l leva las 
vé j l r i l laa en la cabeza de los c i l i n -
d ros y se r e f r i g e r a po r bomba . 
L a d i s p o s i r l ó n general del bas t i -
d o r responde a lo m á s perfecto que 
ha croado hasta a q u í la t é c n i c a au-
t o m ó v i l , d i s t r i b u c i ó n por a r r i b a con 
á r b o l de levas en l a cabeza, a m -
p l i a a l i m e n t a c i ó n por t res c o r b u n -
dores, bomba, v e n t i l a d o r a f r i c c i ó n , 
etc., etc.. t n cuan to a l ba s t i do r ú n i -
co sistema paTa coches de g ran po-
tencia y peso, r e c u p e r a c i ó n de h o l -
guras en t.oda-s las a r t i cu lac iones , 
engrase po r arfeitcs con s u p r e s i ó n 
do grasas s ó l i d a s , t u b o de empuje 
y r e a c c i ó n . .;tc., etc. 
dad y dimensiones d'3 su bas t idor , j Como se ve, es p o r el e s tud io e 
responde a las cual idades marca-1 :,nVeKtlgaciones de soluciones meca-
das de u n coche de negocios, p e r m i - ¡ n i ' a s afcsolutamente nuovas y ra -
t i endo marchas r á p i d a s s i n f a t i ga j c l ó n a l e s , p o r l o que los creadores 
d e n t r o de u n a e c o n o m í a aceptable, i de l ExceJsior h e n reailizado u n bas-
dor . si'.lo 66 segundos d e s p u é s en 
Ies S10 k i l ó m e t r o s de l r e c o r r i d o , 
y eso que é s t e l levaba sobcecom-
presor . 
Este « ñ o ha concent rado todos 
los esfuerzos de su f a b r i c a c i ó n en 
dos modelos en los que h a i n t r o -
d u c i d o u n c .er to n ú m e r o de va r i e -
dades. Es tos dos t i pos son : el 30 
cabal los seis c i l i n d r o s , ya conoc i -
do, y el 11 cabal los , que t an ta acep-
t a c i ó n ha t e u i d o . 
E! j l cabal los g r a n serie, t i ene 
una cad fnc i a acelerada, que es el 
m e j o r c r i t e r i o de sus cua l idades 
p rac t icas . P o r su potenc'ia, ve loc i -
D r . E N R I Q U E B R U 
AYUDANTJ- , POR O F O á l C I O N D E 
A N A T O M I A TOPOGRAJr'ICA, M E D I -
C I N A Y C I R U J I A 
G. n ú m o r o 70, entre 7 y 5> Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C675Í .—Ind . 15 J l . 
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DIRECTOK Y CIRUJANO D E LA 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Aftccior.es venérea», v í a s urinarias y 
enfermedades de fctñoras. Martes, jue-
ces y sáoados . de 3 a 5 p . m . Oora-
pla, 43. altos, te lé fono A-4364. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n l -
fios. Medicina en reneral. Consol tm 
de 3 a 4. Domic i l io : C a l a d a de la 
Víbora, ere. Teléfono 1-23 
C 8014 Ind 10 d 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o de la Q u i n t a de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 
bajos. Zanja. 
C a t e d r á t i c o ¿e A n a t o m í a de la ñ s c u e -
la d« Medicina. Director y Cirujano 
ae la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su grabinete a. 
Gervasio. 126, a l to» , entre San Rafael p. a M T n a i t i r o r i r o a V \ 
y San J o s é . Consultas de 2 a 4. Te- D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U Í S 
6 p . "m. F in lay . 112, 
Teléfono b -175ü . 
23317.—á A g . 
léfono A-4410. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curac ión radical de la ú l c e r a estoma-
cal y duodenal y de la Coli t is en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A - i t í S . Prado 60. bajo». 
C 11028 I n d 6 do 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. H A B á N A 
la L iga contra el c á n c e r . Solo lu cues-
ta un psso a i a ñ o . A y u d a r á con ello a 
los fines de propaganda contra esa ea-
fermedad y ¿-jcibirá adecoás i n f i r m a -
ción eomt.re la nanera tié prevenirse 
contra ta* azote re la huuianidad. 
C a i * \ i — i a a . 1« Jn. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
S E D I C Ó DEL. SANATOKIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL. D E DE-
MENTES 
i Enfermedades mentales y nerviosas, 
i Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. te lé fono M-7287. 
•MEDICINA I X T 3 K N A 
Médico d¿l Dispensario qí TuDerculo-
soa de la L iga , N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111. 22á 
bajos, de 12 a 2 p . m . T e l . U-1574. 
25627—21 j , 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E tíERLíN Y 
P A R I S 
ExayudanU del hcspl tal de Neukol ln 
en B e r l í n . EstOm.tgo 3 intestinos. 
Ccnsultas de 2 a 4t maites, jueves, 
s á b a d o . Vir tudes . ?ü, ewjuma a. tían 
N i c o j á s . Uelé lono K-130». 
Zd7h4.—22 J<. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . l í a d i u m , Radioterapia pro-
funda. Electr ic idad m é d i c a . Horas: de 
1 a 4 p . m. Te lé fono A-5049. Paseo 
M a r t í , n ú m e r o Ü3, Habana. 
P.—30d-14 J l . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. indus t r ia 67. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
(Vatecratlco t i t u l a r ce la Bscueia «e 
Medicina. En fe rmedad»» t roplca le» y 
p a r a s i t a r i a » . Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
l i í - A . te léfono A-0857. 
P. 15 U 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno» 
i ragia , v is ión directa de l a vejiga y 
la uretra. Consu l t a» de 30 a 1- y de 
2 a 6. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compostela te lé fono F-2144 v A-
Posf'e eete ha? t ido r las mismas ca-
r a c t e r í s t i c a s generales que los co-
nocido? hasta ahora , con l a ún"'ca 
c u a t r o c i l i n d r o s , u n 14-16 cabal los m o d i f i c a c i ó n de que l a t r a n s m i f i i ó n 
y u n 25-30 cabal los ambos de seis 
c i l i n d r o s . 
E l p r i m e r o es u n coche p a r a po-
b l a c i ó n y t u r i s m o reun iendo las dog 
se v e r i f i c a por r ó t u l a centraJl de 
empuje y r e a c c i ó n y no queda, po r 
Canto nada m á s que u n í j u n t a car-
dÑn bajo c á r t e r , l o que reduce al 
condic iones p r inc ipa l e s p a r a esta I m í n i m i i í n e l e n t r e t e n i m i e n t o 
í e í ? automovillsta. . 
do an38 Invenciones que han p o d i -
Ih a rt0Vecbar todos los i n d u s t r i a -
kado i l i s tas que 10 han ^ 
•enb» 65 Buga , t i - como co r r i en t e -
«he d 86 C^ee• cI i n s t r u c t o r del co-
carreraF. pues si e f e r t i v a -
M»ttiB nde3 han sido los t r i u n f o s 
íttf v L f 0 ^ en Pllas es del.-do 
clase de coches que son c o m o d i d a d 
y e c o n o m í a . 
E l m o t o r es u n c u a t r o c i l i n d r o s 
m o n o b l o q u e de 80 m m . de d i á m e -
t r o y 130 Qb c a ñ e r a . >Js tá cons-
t i t u i d o con l a idea p r e d o m i n a n t e 
de s u p r i m i r las v ib rac iones y p a r a 
e l lo e i c i g ü e ü a l de g r a n d i á m e t r o 
se apoya en coj ine tes de a m p l i a s 
d imens iones y su e q u i l i b r i o d i n á -
m i c o se v e r i f i c a sobre una m á q u i -
na especia l . L a p a r t e i n f e r i o r d e l 
m o t o r f o r m a d e p ó s i t o de grasa y 
es m u y f á c i l m e n t e desmon tab le l o 
que p e r m i t e v i s i t a r l o s i n d i f i c u l -
tad y desmonta r las b ie las y los 
é m b o l o s s in toca r a los c i l i n d r o s . 
De launay B e l l e v i l l e ha adop t ado 
el m o n t a j e m á s m o d e r n o , es dec i r 
el á r b o l de levas sobre l a cu la t a , 
u n i d o a las v á l v u l a s por osc i lado-
res . Es t a d i s p o s i c i ó n se ha ap l i ca -
do a p é s a r de su elevado p rec io 
por las venta jas que presenta y 
las satisfacciones que p r o p o r c i o n a . 
E l engrase se hace a p r e s i ó n se-
g ú n la f o r m a establecida ya hac<? 
t i e m p o Por l0s a u t o m ó v i l e s De-
l aunay B e l l e v i l l e . 
L a caja de ve loc idades l l eva 
cua t ro y u n a m a r c h a a t r á s . L a 
t r a n s m i s i ó n es de! t ipo de dos j u n -
tas c a r d á n s con empuje y r e a c c i ó n 
por las ba l les tas . K l m o n t a j e de 
las c a r d á n s e? d e l t i p o D e l a u n a y 
B e l l e v i l l e cuyo e logio ao es nece-
sar io hace r . 
L a d i r e c c i ó n es dulce y s in reac-
c i ó n Y es t a l vez uno de los m á s 
per fec tos y m á s c a r a c t e r í s t i c o s de 
los mecanismos del b a s t i d o r De-
t i d o r ideal para el t u r i s m o . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
caflos: rapidez en el riefpacho de las 
escrituras con su legalixaclón. Nep-
tuno, r,0. altos. Te ' é fono A-8502-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
r c c c i ó n qu 
Del ba s t i do r 11 cahal los d e r i v i 
V i t i p o c o l o n i a l , que presenta ga-
r a n t í a de estar 0,30 metros po r en-
c ima óe i suelo su p u n t o m á s b a j o ; 
sus c a r n c t r r í s t i c a s m e c á n i c a s gen^-
i r a í m e n t e son las m i smas que la^ 
d e l b a s t i d o r n o r m a l . 
T i m h i ' é u del t i p o 1 1 c a b a l ü o s u 
| cons t ruye n n b a s t i d o r spor t , coche 
m u y r á p i d o y de inmejorab les con 
. l ic iones . 
E l seis c i l i n d r o s 30 cabal los , Ite-
va u n m o t o r de u n a g r a n po tenc ia 
do ace le ramien to , y al mismo t i em-
po una no tab le ligere-za y u n f u n -
c icnf tmteato comple t amen te s i len-
c i i s o . 
Tres clases de bas t idores cons-iAbogados, Agular 71. 5o, 
t r u y e : e l t i p a " s l e e p i n g " . que per- fono •A-2194. De 9 a 12 
m i t e ' l levpr . has ta aóete personas por 
cm ra te ra con verdaderos s i l lones eu 
vez de asientos abat ibles , como l l e -
v a n la m a y o r í a de los grandes co-
che?. E l exceso do potenc ia de u n 
m o t o r es suf ic ien te a u n en un co-
ohe como é s t o . Para que se le p u ° -
da c o n d u c i r s i n preocuparse de 
Cambiar de ve loc idad . 
E l t i p o n o r m a l l l e v a c a r r o c e r í a 
Para seis asientos y es n a t u r a l m e n -
te i r á s l i g e r o y menos v o l u m i n o s o 
quí» e.1 t i p o a n t e r i o r . 
Viene d e s p u é s ^1 t i p o spor t , con 
e r r roce r f a d " c u a t r o asientos, m u y 
c ó m o d a s y q i ia puede ob tener g r an -
des volocidade?. L a p a r t e delante-
ra de •"ste coche se ha es tudiado 
p r i & c i p a l m ' n t e P ^ 3 P e r m i t i r a l 
c o n d u c t o r u n a g r a n v i s i b i l i i d a d . No 
es cstt ^oohe. como pud ie r a supo-
r erse u n a r e d u c c i ó n del t i p o o r d i -
n a r i o , s i n ó que como t e d ' s loa De-
lage. sr ha es tud iado para adaptar -
a que M 
le dedica. 
A d e m á s de ^stos t ipos , cons t ru -
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Manz y Garganta. Conauiias: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre In fan ta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Cl ín ica A r a g ó n . 
Profesor aux i l i a r de id Facultad de 
Medicina, C i r u g í a Abduminai , t rata-
miento médico y qu l r t i rg ic i . de laa 
afecciones genitales de ia mujer . Ci-
r u g í a gastru intest inal y de las v ías 
bi l iares . 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edif ic io Carrera J ú s t i z , Te l é fonos : 
A-a i21 e 1-2681. 
C6422 15d-» 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Cal ixto G a r c í a . Especialista: 
v í a s ur inar ias , s í f i l i s y erifermedades 
v e n é r e a s . Kxamen viaua. de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los u r é t e r e s . 
N l i P T U N O 34, de l A 9 
C62J4.—21d-lo. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostat l t la . 
injpoiencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pucos d ías , sistema nuevo, 
a. t inaii . Dr . Jorge Winkelniann. eápe-
c a l i s t a a l e m á n . 25 anos de experien-
cias. Obispo. a7. a tocas horas U«i 
día. 176&6 l »g 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO C I R U J A N O 
E x - i n t e r m del Hospi ta l Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de nlftos 
y de las v í a s digestivas. Consultas ds 
1 a 3. Gra t i s a los pobres los lunes. 11eumatibmo, anemia 
mié rco les y 
rro 440-C. 
viernes. Calzada oei Ce-
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIUUJANO DEL. H O S P I T A L M U I I I -
C1PAL. D E EMEKGENC1AS 
Especialista en vlaa ur inar ias y en-
fermedades vené reas . Cistoscopia y 
Cateterismo de loa u r é t e r e s . Ci rugía 
de v í a s urinarias. Consultas áe l u a 
12 y de 2 a ú p. m . en la calle de 
^an .M r(. 251. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a de la Uni -
versidad de la Habana. Aguacate. 27. 
altos, t e lé fonos A-4t3 U, F-1778. Con-
Rultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
pe í convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n í e r n i e d a d e s de 
Se Oa trasladado 
altos. UtfUMUXlutf. 
A-»..-«3. 
la HIpI v .<. i»* 
a Vir tudes 143 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Espeoiall«>ta en las enfer-
medades de los niños. Méd ica s y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero i 16 entre J-Inea y 13 .Vedado, 
l e l é f o d o '^-4233, 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
eo lómago e Intestinos. TraLamiento de 
lu co l i t i s y enter i t is por piocedimien-
to propio. Consultan diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes. mié rco les y 
v itrnes. elna. 50. 
i i r D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
C 22»>0 Ind 21 sp 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u j l a . Con preierencla 
partos, enfermedades de niños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a *. 





H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D Ü K 
Procedimientos sumarlos ¡ i i p o t e c a n a s . 
Juicios r jecutivo, deshanucios. decla-
rativos, dec l á r a t e r í a s de herederos, 
testamentarias, abintestnuos; asuntoa 
civiles, mercantiles, oonltncioso, ad-
m i n í s t r a m e , expedientes, divorcios, 
bajo â i l irección de letrados de gran 
experiencia. C á r d e n a s , i dinero 6, a l -
tos. Teléfono A-2»c2 . 
24no.—13 j i . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Te léfono A-3701. 
D r . J u s e A . P r c s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaciones ds la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
mié rco les y viernes, dt> 2 a 5. P a s » " 
esquina a 10. Vedado, te léfono F-44S7. 
G Ind 22 d. 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
Médico C'rujano y Ayudante por Opo-
s ic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi tal 
"Calixto Garc í a " . Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Sala^ da Enferme-
dades .Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospi ta l . Meell-
c iña General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Est^rj-^ 
go e intestinos. Consultas y icconocl-
niientos $5, de 3 a 5. dianas en San 
E á z a r o . 402. altos, es iu ina a 6>an Frau-
cisen te lé fono U-133E 
P o ü c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director : 
Dr. David Cabarrocas y Ayala. Leal-
tad 122. entre balad y Dragones. Coo-
nultas y reconocimientos de 8 a. m . 
a 7 p . m . $ l . u u ; Inyección de un á m -
pula intravenosa. $1.0ü; Inyección de 
un n ú m e r o de neosalvarban. $2 .o« ; 
Aná l i s i s t n general. $2.00; Aná l i s i s 
para s l f l ü s o venéreo , $4.00; l iayos 
X . de huesos. $7.uo; Rayos X de otros 
ó rganos , J lu .00 ; Inyecciones intrave-
nosas para a l í i l i a o venéreo, asma. 
tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, cc-en.as. 
t rastuinos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja d<> 
inyecciones a l cliente que lu piaa. Re-
serve su hora por el te léfono A-0b44. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas eln operac ión , radical proce-
dimiento, pronto a l iv io y curaolón pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a & p. tn. S u á r e z 32. t ro l ic l l -
nica rv 
D R . C A B R E R A 
Rad io log ía exclusivamente 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes. Ant iguo gabinete 
" A l a m i l l a " 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m . Tratamientos espe-
c ía les sin operac ión para las ú l c e r a s 
oftomacal y duodenal. Precio y ñ o r a s 
convencionales. Eampari l la 74, al tos. 
28160—9 ag. 
MEDICO 
Consultas de 2 
Lagu<»rucla, Víbora, t e lé fono 1 
C I R U J A N O 
4. En Agustina 
¡018. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
E s t ó m a g o . Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miérco les 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado , en 4 n ú m e r o 28, Ve-
dado. Te lé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2S> 11 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completa. 2 pesos. Prado 62 esuu'.na 
a Colón. Laboratorio Cl ín ico-Químico 
dol doctor Ricardo Albaladejo. t e l é -
fono A-3344. C 9676 Ind d 
atnral ^ 
iul2ig % 
ño- ^ n 
mo ^ . 
el t ^ 0 " 
* t é 
uste° 
de <,5t,' 
a * ..rm 
-el -
4o, per0 61 coche l i ge ro y r á p i - S iempre «e p e n s ó en hacer u n 
8p0- la voi t l i re t . te , s ino v e - j ^ c h e idpal y Para el io nada f u é 
l « ! . nos ' s ó l i d o s , b ien cons - - f t rn i t i r in v e l r e su l t ado puede ser 
l,',e BeVo011!!1113, c ó m o d a s u s p e n s i ó n , 
''esanria b a u t i z a ( í o Por su f i n u r a . 
y rapiflez ^on el nombre 
W cabrn SanR^eí,• a s i m i l á n d o l o s a 
l i a d o s carreras a s í d é n o -
s l o " v ^ f ^ PreSenta el de l i t r o y 
; El ¿ i ! ,1 ^ dos l i t r o s : 
^ tino?61"0 e s t á cons t ru ido en 
^ a s din, • d ^ i e r e n so lam ente 
! «i tonl^.en8i0nes de su b a s ü d o r . 
o m i t i d o y 
aprec iado po r los a f i c ionados inte-
l igen tes de una sola o j e a d a . 
l annay B e l l e v i l l e . E l sopor te de d i 
f o r m a cuerpo con e l ^ ^ mas Poslble * 
e s t á d ispues to de 
puede dar la i n c l i n a - i 
„ „ , i „„ f^^ i-.oKí ve parfl ios a f ic ionados a las g r an -c o n d u c t o r n a b l - % , j x _ _ 
A j « «i ¿ « 'des velotcidades u n t i p o g r a n spor t t u a l de l coche acomodando a n - ! e8 ^ ve rdadero C0C;hc dc ca. 
guio en t re el t u b o de d i r e c c i ó n y ^ gu b a s [ i d o r m U v l i g e r o , Ue-
el ba s t i do r a su m a y o r c o m o d i d a d . i r de t ,po ffpecial> COR 
E l 14-16 cabal los , que t iene u n a i c i i a l r o v á l v u l a s por c i l indro> accio-
nadas po r dos á r b o l e s de l eva . 
C o m ^ 9t ve. l a s^rie de coches 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6360. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruula en Keneral. Us 
peclallsta para cada t n í e n n e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmonss. es-
t ó m a g o e i n t e á t i n o s . Consultas los 
d í a s laborables, do 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso, ¿ a l u d . o4. telc-
tonn A-&4)8. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina 
interna. Especialmente alecciones del 
Corazón . Consultas de ¿ a 4 lunes y 
viernes «--n Campanario, hü, altos, te-
lé fonos A-1327 y i<"-2753. 
C6a4ií — o i d - l o . J l . 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s . Especialidad 
en la cu rac ión radical do las hevao-
iroldes, sin operac ión . Consultas de 1 
u 3 p . n i . diarias. Correa esquina a 
;-an Indalecio. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nef r i t i s y diabetes. Con-
sultas: lunes, mié rco les y viernes, de 
2 a 4. $5.00. Dos martes de 2 a 5, 
grat is t a r a pob íos . tían Lázaro . 217. 
altos, teléferno A-6324. Habana. 
D r a . M A R I A G O V i N D E P l R l l 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V l í s 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facul tad de la Hanaaa, Escuela 
p r á c t i c a y t l o sp i t a i tíiov<a ue i^arisi. 
toei.uras, nulos, partos, ci i Ugia, eiec 
troterapia, diatermia, muoage y b " " 
nasia. oeivas io OU. Tcictuuo A-bou* 
C vubú' ind ••>• 
D R . A B I L L O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curacirm 
por procedimientos inouernoa: i'es^ 
tapido oe la los y la fiebre. Aumen 
to en el apetito y peso, detención u t i 
aesarrodo de la letiion. Asma, Coli t is . 
Diauetef, Reumatismo, Inyecciones in 
travenosas, comentes eléctricas», mu 
baje. De 10 a 11 y de 1 a ó p . m 
eu Salud ¿9 (jió.Oü). Pobres de vei 
aad martes, juevas y tauaOos J>í-7ujd 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto al ivio , pa-
ciendo el enfermo continuar sus t ra-
bajos diarlos. Rayos X . corrientes eléc-
tricas y masajes, a n á l i s i s de orina 
completo, $2.uu. Consultas do 1 a ¿ 
p . i n . y de 7 a 8 de la noche. Mer-
'X&bo-V ouoj^iJj 06 P«»J 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C l R l ' J A A ' O 
C a t e d r á t u o de la Universidad Nací»-
nal. Médico de vio. ta oo ia wuiu i . 
Covadont ía . Sud-Director dei touuuti. 
r io L a .uilagrosa, San Hafael l i<i , a 
tOS, telefono c i i i t ixucuaUi: 
ae s e ñ o r a s y m ú o s . Cnugia nvu<. 
ra l . C o n s u l t a » du 1 a 3 p . tn. 
C XUoüü S<i d 26 
D O C T O R S T 1 N C E R 
, 1 C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i ca 
0 de la tarde y do í | ¿e ja i racul tad de Medicina. Ciruja-
Consultas especiales, no ü¿ i a Quinta Covadonga. C i rug ía 
g tneral . Consultas de 2 a 4. Calle N , 
n ú m e r o 25. entre 17 y 11». Vedado, to-
lé iono F-2213. 
r i l l n d r a d a de c u a t r o l i t r o s , es e l 
E l a i re de d i s t i n c i ó r d e T C h r y s - | ^ c h e per fec to para « p u r i s m o g ra -
le r Six lo d i f e renc ia de todos los c í a s a U l igereza y e c o n o m í a d * s u D t e? r o n i p l e t a . y ú(> toaos el los ! 6679. 
coches amer canos. T iene algo de m o t o r Bels c i l i nd ros de <S po r ^ ^ )o mig l l l o que 8e d l r o 
fo aue po™ c o s t u m b r e se suele a t r i - ' la m u l t i p l i c i d a d de los c i l i n d r o s do I W (0chcS de c a r r ^ s > 0 ^ qn0 
^ u i r e V a c m e l p a . a ^ ^ ^ ^ ^ l ^ Z t ^ S ^ ^ ^ d0nde " 
les europeos o ^ ^ o d r í a m o ^ ^ £ n H Í 6 n po8 te r ,o r : asegurada p o r ^ F X C E L S I O R 
E l p rob l ema de la s e g u r i d a d 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez en el despacho do las 
escriturp-s. entregando con su legal i -
zación consular la^ destinadas a l ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
les, do documentos en I r g l é s . Of l c l -
rin«>: Agular . tC. altos, te léfono M -
C 1000 Ind 10 f 
j C l o ^ v de 6"9 ™ - de 
i * i í i t e r e L í ; f r í e r a - Las v á l v u l a s 
í \ U ^ £ n ífÍa,bles- van colocadas 
S4as Por lo* c i l l n d r o 8 y accio-
m ^ a e e c Z610 á r b o l de levas. 
i de una^v ace por el i n t e r m e -
- - ^ n ¿ s t mba de engranajes 
^ ^ ^ ^ ^ ^ s ie te co j ine tes y el engrase efec-
> * ¿ l ^ ^ o S a par te t ^ d o ^ l o m a m l o s Para el conduc to r I t ú a po r med io de una b o m b a de e n - l a aTJa med in de m á ^ ' d e 40 k i l ó m o -
i e r ea lmente es u n co- granajes que t o m a el aceite d e l t ro s po r h o r a mien t r a s que hoy . 
gracia? a l l ü Svguridades que se 
dan . se puede hac^r r e c o r r i d o s : i 
una h i p é r b o l e do 80. s in que este 
I n c r e m e n t o sen debido a que Ion 
coche* senn mas r á p i d o s , s i n ó por -
que t i e i i^p mejores medios y m á s 
que recoge e l aceite 
coche l l a m a t i v o , sus be l las p r o p o r - | dos ^ ^ J J ^ ^ ^ l ^ 
obs< 
a en su ° s t a - r e g u l a r estado^ d̂ e_ e n t r e t e n i m i e n t o . : pOC0 t j i m p o por los c o n s t r u c t o r a , 
sa l tan a la v i s t a , se observa i mit-e obtener unas buenas v e l o c i - | r de i m p 0 r t a n c i a . no se ha 
^ u n cUatT.0 c i l l a d r o s ^0nf ,S '^taDneraf ' ta a r m o n í a de 11- dades medias a u n en ca r re te ras en [ ^ - a d o . r o m o se « . b e has ta hace 
en é l una pe r i ec ta a i m u u i o , • • a0 o n t r t t p n l m l p n t o . ^ i „„ o. , . ,^» . 
M Í 4 d a d " a eran'des velocidades, lo I E n cuanto a l 25-30 cobal los es e l 6 l o r d o hny nnF d r ]ns mas in te re -
í I L d L 5 r e n m u c h a pa r t e a su ¡ c o c h e idea l de g r a n l u j o y t u r i s m o l6fimes evolucionas de l a t é c n i c a del 
que es deb ido en m u c ü a par ^ con ipe t . r c0n los coches | a,JT&ni6vi] y de la£ m á s notables 
^ ^ n H m l r r i m p r e ^ ó n es de be- de m a y o r ccvmodidad y ve loc idad ' el d e , a r r o l l o r á p i d o y raciona' , 
n h v T á / t a Í d e a l f i j a r se en e f Su m o t o r es de sei^ c i l i n d r o s en U - Lje su e g r e s o . 
l n H « ,Tho n a r a ' l o s v ia je ros , en : nea de 8S por 150 de d i á m e t r o y i X o hace muchos « ñ o s , no p o d í a 
• ¡ c a r r e r a : l l eva el c i g ü e ü a l apoyado I i n t r n t a r ^ a menos de ser una te-
la marcha p o r car re te r?3 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO T N O T A U I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. p i s r Telf. M-431». 
Z32«7 —26 A g . 
A L B E R T O B U N C 0 y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notar la 
Manzana de Gómez. 622-24. Telefono 
M - t l i l 
06038.—-Ind. 27 My 
Consultas üe 1 « 
a b Oe la noche 
loó pesos, ikeconocimientus fS.W. En-
í v r m e a a a e s de s e ñ o r a s y n iños . Gar-
gama. iictríz y uido». (UJOi^). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o , corazón 
y pulmones, v í a s ur inarias , enferme-
dades de la piel, blenorragia y s i -
t ins , inyecciones intravenosas para ei 
asma. reuiaatisrao y tut/ercuiusis. 
obesidad, partos, bemorroiaes. diabe-
tes y e n í . í r m e u a o e s i r * ü t a i e s . etc. A n á -
lisis en general. K a i r « X, masajes y 
corrientes e léc t r i cas . L.os t ra t í i i a leu-
los y sus pagos a plazos. Teiéfuno 
M-623S. 
D r . M A N U E L M E i N C l A 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de 11» afecciones pulmt nares y d i -
gestlvas. Consultan de 2 a 4. Induc-
i r l a 16, te léfono A-8324. 
28574 e> ag 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 8. Domici l io Santa 
Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina In te rna 
! l Cárter T . ,Ul ía rai"Pa a lo jada on ^ observa qu  l t     j   t  l i t  a  
C í a C r i f ; , < Í e ' d o n d e Pasa V o v \ f * £ t ^ ™ v e r d a d e r o placer ' j ine tea de donde pasa por conduc-
W i08 que ^ g f * a 108 m u ñ o n e s so-i ^ ^ ^ 1 0 . 1 to* a g u j e r e a d a en e l c lgnef ia l a las 
Melas. "Jan las cabezas de F . s i l in icadero , a l u m b r a d o en la i r a i z a s do las b i e l a s . 
Í í l ^ ; e l ° ^ a d e s l leva cua-
E l sa lp icadero . . 
noche con l u z i n d i r e c t a que no es- j L o m i s m o que los a i u c r l o r e s es-
f o r b a al conduc to r , pone enfrente j t i asegurada la m a r c h a do estos 
ra8ie Da?"a, marcha a t r á s . ^ r é l v o l t í m e t r o , u n m a n ó m e t r o coches por f renos soore las cua- f f ,caces de f r ena r en les momen tos 
ni l ¿ 0 U ' Y ; a B ^ a t t l M t á Í n a r a l a p r e s i ó n del aceite, contador ! t ro rueda? s i . t e m a P e r r o t <*u<MUm 
* \ £ * - ; & * J ^ o va e ^ r r Z ^ : g a b i n a , ma rcado r de ve loc idad ! 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como c r l -
m í n a l e s v dpi cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso. 26. Te lé fo-
nos A-5024 • I-369S. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
DIRECTOR D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de s e ñ o r a s , t ra tamien-
tos d i a t é r m l c o y electro médico en 
general de las afecciones g ineco lóg icas 
C l ru j l a abdominal . Consaltas dn 2 
> 4 p . m Horas especiales de 8 a S> 
a m . San Miguel , 95. Teléfono A-
5487. Habana. 3D200.—9 A g . 
D R . L A G E 
M e d k i n a general. S s p e c í a l l s t a esto-
mago. Debil idad sexual. Afecciones de 
setoras. de la sangre y venéreas . De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-37jI. Monte 126. entrada por A n -
geles. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t ( 
Profesor de Obstetricia, n»^- opois.cio. 
de la .t'acujtad ue Axedicmi. ^speciu 
Udad: Partos y enler«.ou^deH u« •« 
ñ u r a s . consultas lunea y viernes, u 
l a 3 en Sui iH. Domic i l io : lu, entr*. 
J y 1C, Vedado. Teietuuo i r - l aoJ . 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11, Vedado. C i i u j i a general 
C i r u g í a de espeCiciliuades. tn-riu». tía 
yus leletoQu j. -
Zt Wt. — 1 Sep. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s , Nariz. Garganta y 
Oidos. V i s i t a a domici l io . Consultar, 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia Te lé fono A-4529. Domici l io 
4 numero 205. te léfono F-2236. 
P 30 d IB oc 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en v í a s ur inarias . Tra-
tamiento especial para ia blenorragia, 
iropotsncla y reumatismo. E l « c t r l c l -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de l a a . 
Te léfono A-3344 
C 1639 Ind 15 my 
D r . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T J 
LES D E P A R I S Y N^iW YORK 
Tratam.ento de las «r . te ro iedades dc 
e s t ó m a g o , h ígado e inteaiiuus, put° 10. 
m é t o d o s mas modernos. A n á l i s i s dc. 
jugo g á s t r i c o y examen a los Rayo. 
X , de todoc los pacientes, horas u. 
2 a 4. l^sccbar 4*. Teló'.oiio M-167d 
^ K H Í . — 8 A g . 
lgarr' ffit • 
d l f l e i l e ? . 
Todos los ma te r i a l e s que e n t r a n | Una de las condic iones p r i n c i p i -
.R m n t n ; " ; r " " ív d is tanc ia , l l ave de las .Zuces, l i a - i en l a f a b r i c a c i ó n de los coches I w , a mA* de ".a c o m o d ' d a d de un 
N a n u 6 * * r r * ^ nn ve conticto y a jus te del carb , . -1 esta marca e s t á n ve r i f i cadas las cocho, ef l a do poder I r t r a n q u i l o 
i i f W evita así Gi " a l t ! r a d o r ' p l ^ a s cons t ru idas con u n g r a n es- - n é l : pues, ¿ d e q u é nos s e r v i r í a 
" ^ OIlaa una P c q u e ñ r p r ^ - i ó n ' ' E l m o t o r accesible v l i m p ^ o , i n - 1 moro cual idades estas que h a n h e - ¡ i r en u n cocho m u y r á p i d o si r o 
¡ c o n c e b i b l e m e n t e per fecc ionado no ; cho se d é a l a u t o m ó v i l D e l a u u a y 1 p u d i é s e m o s hacer uso de ©sas ve-
í ^ a l . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
l'-Nbana. 67. te láfono A-n3l2. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS B A R A T E BRD 
ABOGADO 
Cuba 19. Te lé fono A-24S4. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospi ta l Mercedes. 
Médico dél Centro Balear. 
Tra tamiento de fracturas y defor-
midades. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába-
dos de 1 a 3 p . m . Neptuno 211. Te-
léfono L'-2S23. 298X11.—13 A g . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
r a » . Consultas de 2 a ó, en Avenida 
de S imón EoKvar (Reina) . 58, baios 
te léfono M-7811. Domic i l i o , Avenida 
de S imón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
te léfono M-932. . 28801.—8 A g . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico ds la Asociac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s i f i . 
lis, vené reo « tuberculosis pulmo-
nar. Ccnsultas diarlas da 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12. entre Delicias 
y Buenaventura Víbora Teléfono 1-
1040 T a m b i é n reolbe avisos en J e s ú s 
del Monte, GCá, e q u i n a a Vis ta Ale -
gre . Te lé fono 1-1703. 
2 8 Í 2 5 . — 3 1 J l . 
D r . F e o . S U \ R E Z G U T I E R R E Z 
Especial'.sea en afecciones de l a ns 
r iz , garganta y oiuos. i /urante el ve 
rano la consulta ts do rcho a une 
de la m a ñ a n a . Genios, 13. T e l é l u m 
M-2T83, (honorarios $10). 
28/68.—7 A g . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D D E D I C A 
F I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curac ión de l a ure t r i t i s , por los ra-
yos in f ra - ro jos . Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. lio va a domi-
c i l i o . C&891.—3*Jd-20 Jn 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general, ron es-
peclalldaC en el a r t r l t i smo. reumatis-
mo, piel, eczema», barios, ú l c t r a s neu-
rastenia histerismo, dispepsia hip«r-
clorhldrla . acidez, col i t is . Jaquecas, 
neuralgias, p a r á l i s i s y d o m á s enfer-
medades nerviosas. Consultas de l s 
4. Jueves, gra t i s a loa pobres. Esco-
bar, lUó, antiguo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Te lé fono A-UStil. T ra tam ¿n tos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ci rugía de urgencia y to.ai 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y dr 
7 a ^ de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I 5 
Enfermedades d«l e s tómago . Intesti-
nos, h ígado , pánc reas , corazón, riftón r 
pulmones, eniermeaadea de s e ñ o r a s } 
n iños , de la piel , sangre y v í a s ur i -
narias y partos, obesidad y enfiaQue-
cimiento, afeccionas nerviosas y men-
tales, enfermedades da los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *5. tteconocimientos $¿.u«. Cúm-
plelo con aparatos $6.00. T i a t amienU 
moderno dt la s í f i l i s , b len^n ag ía , tu-
oerculosls, asma, diabetes por lat 
nuevas inyecciones, reuinatismo. pará-
lisis, neurastenia, cáncer . uiU>ras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsan;, 
yes X . u l t r av io l e t a» , vasales, corrien-
tes e l éc t r i c a s , (medicinales alta fre-
cuencia), a n á l i s i s de orina (completo 
$2). sangre, (conteo y reacciuu d« 
«Vaserman) , esputos, heces fecales > 
l iquido céfa lo- raquidco . Curaciones 
pagos semanales, (a plaaoaj. 
Í ^ G I N A TkLí in i a í S c i S d i a r i o d e l a m a r i n a . — j u l i o i 9 d e 1923 a ñ o x c i n 
PROFESIONALES 
Dr- Feo. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Espec laüs ta en afecciones de la Na-
Garganta y ü i d o s Consultas de 1 
I * ̂  niedia (honorarios >10). Turno 
« p e c i a ) ; honorarios $15 Genios. i 8 . 
M-2783. 18858.—10 J n . Teléfono 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Espec i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA D E P A K i S . LON-
DUES Y B E R L I N 
Curacifn de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l ta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono. A-4502. Consultas de 10 a 12 
V de 4 a 6. C 21)21 Ind 1 i b 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ía s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Tartos yenfermedades de n iños . Con-
sulado. 20. te lé fono M-2671. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzades 
berculosla pulmonar. Ha 
domicil io y consultas a 
(altos.), ' e lé fono M-166Ü 
de t u -
trasl idado su 
Animas. 1T¿. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a 3̂  
GRUJAMOS DENT1S1ÁS 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
or las Universidades de Madr id y 
abana. E&pecialidad en entermeda-
ís de la boca que tengan por causa 
'ecciones de las e n c í a s y dientes, 
entista del Centro üe Dependientes. 
Dnsultas de 8 a 11 y drt 12 a a p . 
. Mura l la , 82, a l tos . 
30218.—17 A g . . 
D R . Q U I R O G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Indus t r ia . 130. Te lé fono M-7791 
Especialidad C e r á m i c a dental . Puentes 
sin oro, coronas üe porct iana (porec-
l a i n jacket cromus) Inlp.y de porce-
lana, dantaduras completas de por-
celana (continuos gum> Hora f i j a . 
28961.—8 A g . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
irujano Dentista. Afecciones 







a 5 p . m . Egido 31 . Telé-
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
'écnico especial para extracciones 
'aciivdades en ei pago. Horas de con-
ultas de 8 a,, m . a 8 p . m . A lo» 
mpleados del comercio, horas espé-
tales Por la noche. Trocadero 68-B, 
rente al ca fé E l D í a . Te lé fono M-6395 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y Animas . Te lé fono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos- se ga ian t i zan . Consultas de 8 a 
l l y d e l a ü p . m . Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
29190.—12 A g . 
VAPORES DE TRAVESIA 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
EL 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
s a l d r á para C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R . . 
el 20 D E J U L I O D E i 925 
A d m i t e Cdríra, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
s a l d r á para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 2 7 D E J U L I O ^DE 1925 
A d m i t e carga, pasaje y correspon-
L I N E A D E M E X I C O 
vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
s a l d r á pada V E R A C R U Z 
el 17 D E J U L I O D E 1925 
A d m i t e carga, pasajeros y corres-
pondencia p ú b l i c a . 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las enc ías , canes de 
los dientas ,aparatos postizos por los 
ú l t i m o s adelantos; horas l i jas , equi-
dad, pe r fecc ión y honrddtz . Compos-
tela núme-ro ó, frente a la igles:a del 
Ange l . Te lé fonos M-l t í iü , í-l¿¿-¿. 
266.34.—¿ú JU 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hal la rá , usted g a r a n t í a , 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C O . 
V I A J E E X T R A A S A N T O D O -
M I N G O . R . D . 
V a p o r 
" M A N U E L C A L V O " 
C a p i t á n J O A Q U I N B I S H . s a l d r á 
para S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O 
D O M I N G O ( C a p i t a l ) , " L A G U A Y R A . 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O . 
S A B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O . M O L L E N D O . 
A R I C A . I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d í a 3 de Agos-
to de 1925, a las 12 del d í a . 
A d m i t e carga, pasajeros y corres-
pondencia p ú b l i c a . 
Para m á s informes dir igirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 7 2 . — A p a r t a d o 707* 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 8 y A - 7 9 0 0 . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servido r áp ido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hél ice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D t L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
n iños , lujosos Balones v comedore» . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cablfla para 2( 
pasajeros de Intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
I- legará a la Haoana procedente de 
\ eracruz._ Tempíco y CValveston, sobra 
el día 27 de Julio, saliendo el mis-
mo día para P lymouth y Hamburgo. 
" R I O B R A V O " 
L l e g a r á a la Habana precedente de 
Hamburgo y Southampion sobro el 
día 29 de Julio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para informes e t cé t e ra , d i r ig i rse a: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Te lé fono M-6955 
Habamt 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
El vapor correo ho landés 
"EDAM" 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 d e J u l i o 
P a r a : V I G O . C O R U f l A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
El vapor cspanui 
B A R C E L O N A 
S a l d r á el d í a 16 de Jul io para 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A . S T A . 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A l ^ 
M A S D E G R A N C A N A R I A , C A -
D I Z y B A R C E L O N A , admi t i endo 
pasajeros de tercera clase. Pre-
cio para Canar ias : $65 .00 . Para C á -
diz y Barcelona, $ 7 5 . 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de g ran 
l u j o de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
oconomla, rapidez, pues 
cualidades que enaltecen 
son las tres 
al deccor A r -
turo Albercil Vanee. como dentid 
americano. Telf . M-Í845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Fi lade l f ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. Da 1 a 6 p. m. Ci-
rug ía dental en general San L-ázaro 
B18 y 32ü. Te lé fono i í . - 'S 'm. 
( H a r r i n i a u L i n e ) . 
se rv ic io combinado con l a 
OCULISTAS 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o í d o s . Consultas de 
l a, i ; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San K i c o l á s . 52, t e l é runo A-8Ü27. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
consultas durante los 
y agosto. 
d a r á 
de j u l i o 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Especia t^ta del Centro Asturiano 
In'ARIZ, G A H G A N T A Y OIDOS 
Calzada d¿l Monte, 286. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
ind 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas -e 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
COMADRONAS FACULTaTív 
M A R I A N U N E Z 
facu l t a t iva en partos. Comadrona del 
Centro Baiear. Consultas para las 
isociadas y particulares de l a 2 p. m 
Aspada 10o. bajos. T e l . U-14I8. 
26654—26 fl. 
GIROS DE LETRAS 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguia r 103, esquina a Amargura, 
liace pagos por el cable, fac i l i t a car-
las de c r é d i t o y g i ran pagos por ta-
l)le; g i ran I d r a s a corta y larga vis-
la sobro todas las capitules y ciuda-
des importantes de lo« Estados Uni-
flos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de c réd . lo sobro JSew Vork, 
Londres. P a r í s , Hamtiurgo. Madrid y 
barcelcna. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
í ru lda con todos los adelantos mo-
Úeinos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
En esta oficina daremos lodos los de-
IsJles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
R e s o l o t e . — R o l i a n c e . — A l b c r t B a l l i n 
Deu t sch l and .—Cleve l and y o t ros . 
Cons t ru idos especialmente para e v i -
t a r el mareo. 
Salidas lop M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana. 
Para m á s in fo rmes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes , d i r i g i r s e a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesor de H e i l b u t & Clas ing . 
San I g n a c i o 54, a l tos . — A p a r t a d o 
7 2 9 . — T e l é f o n o : A - 4 8 1 8 . 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5 6D8 a l t . i n d . 13 j n . 
E l vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
S a l d r á de Barcelona el d í a 2 0 de 
Ju l io con escalas en V a l e n c i a , A l i -
cante', M á l a g a , C á d i z ' , G i j ó n , Co-
r u ñ a y V i g o , para la H a b a n a y San-
t iago de Cuba . 
Para m á s in formes , sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C. 
San Ignac io 3 3 . A p a r t a d o 726 
T e l é f o n o s A - 2 7 6 6 y A - 8 0 7 6 
C 1249 A l t I n d 4 fb 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A IS-
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
fijamente el 3 Vapor " H O L S A T I A " . 
de agosto 
P r ó x i m a s salidas pa ra : 
S A N T A N D E R , S A N T A N D E R . 





J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista aobre New 
i o r k , Londrus, P^rls y ^olue tudas 
fas capitales y pueblos de E s p a ñ a e 
iBiaa Balearen y Canarias." Agentes de 
la CompuAIa d© Seguros contra in -
cendios 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soOre 
tola.- las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias, tse reciben l e p ó s l t o a en 
tuenta corriente. Hacen pagos por ca-
Lle, giran letras a corta y larga vi«-
[a y dan certas de créd i to eobre Lon-
Ires, Parts, Madrid, Barcelona y 
Kew York., New Orleans, Kiladelfla F 
Üemás capitales y ciudades de los 
Ustados Unidos. Méjico yEuropa. así 
jomo aob e todos los uucbloB. 
Vapor "TOLEDO" el 14 
Je Sentlembre. 
Vapor H O L S A T I A . el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente el 5 da 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 14 
de Enero. » 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor TOLEDO, Agosto 17. 
Napor H O L S A T I A Septiembre 29. 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
PRECIOS M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA EL NORTE 
DE ESPAÑA. S86.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s informes, d i r igi rse a: 
Luis Clasing. Sucesor de H e i l b u t & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
S a l d r á F I J A M E N T E ol día 18 de 
JUL<1U, udiniueiiJc pa s t e ro s para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L 1 C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera ciase, co-
medore.s amplios y ventilados cama-
rotes. S a b r o s í s i m a comida a la espa-
ñola, con vino t in to y pan fresco a 
uiscreción. Precio rte tercera $88.16. 
CUALumUAD, CONPOUT. UAPiDi f i ^ 
i SEUUK1D4X» 
P R O X I M A o S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , h R A N C I A 





Para C O L O N , puertos <Js 
P E R U y de C H I L E y 
por el fe r rocar r i l I r a * -
andino a Buenos Aires . 
Vapor •'OR1TA*. 5 aa JuIIl 
Vaijor "KBliO" 20 de Julio. 
Vapcr • OKUPESA", el -6 Ue Ju l i o . 
\ auor " o K ü í A " , el a oe Agos to . 
\ apor " i^b i^WbiBO", ei W üe Agosto 
Vapor - U i t l A N A " , el V. üe Agosto . 
Vapor "OKCUAIA", el ó üe faeyuem-
Pa'ra N U E V A ; Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s ••EBUO" y "ESSEyUI-
BO". Servicio regular para carfta y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Klca y Nicaragua. Honduras Salva-
dor y Guatemala. t 
P A K A MAS TNKORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios . 30 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 I 8 . 
•UKCUMA", 18 de Julio. , 
' u u x .'t-U A', b de Agosto . 
'OK1TA". 19 de Atuato . 
u K U P E S A " h de Septiembre 
W A R Q J L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precio* especiales de ida y n » 
freso $130 .00 . 
TJoletines v á l i d o s por 6 mese* 
LA V I A M A 8 R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
E l m a g n i f i c o y r á p i d o vapor " O R I Z A B A " , c o m p l e t a m e n t e re-
f o r m a d o , c o n c á m a r a s de l u j o y m á s de 40 camaro tes con b a ü o y 
servic io p r i v a d o , salones de m ú s i c a , l e c t u r a , de comer , espaciosaa cu* 
U ^ r t a a , orquesta y d e m á s comodidades . 
Prec ios en p r i m e r a , desde $ 8 5 . 0 0 on ade lan te . 
V i a j e de i d a y regreso ; 9180.OO, v á l i d o po r seis mesa . 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R I U B Y " , 
P rec ios de pa-sajes de l a . c lase: 
D E Í 3 D E 5 8 5 . 0 0 . 
Sol idas quincenales pa ra Progreso , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
O f i c i n a de Pasajes: 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 
T E L . A - 6 1 5 4 . 
2a . y 8a . Clase : 
A v e n i d a do B é l g i c a , esq. a Pau la 
T E L . A - O l l S . 
Of i c ina G e n e r a l : 
Ofic ios n ú m s . 24 -23 
T E L . M . 7 9 I 6 . 
TVm. H A R R Y S M 1 T H 
A g e n t e G e n e r a l . 
Vapor " E D A M " 18 da ju l io . 
Vapor "L.EílKDaAI", 8 de agosto. 
Vapor "•SPAAUXDAAI". 29 de agosto 
Vapor "MAAisDAM", 19 de Sepore. 





V e r a c r u z y T a m p i c o 
"LEEKDAM*. 12 de íu i lo . 
• 'SPAAUNDAM". 2 de %3oStO. 
" M A A S D A M " , 21 de ajouto. 
" E D A M " . 13 de septlembra. 
Admiten pasajeros de p r l m j r a clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espe<iales para los pasajeros de Tercera Cías». 
Amplias cubiertas con toldas, camarotes numerados pura don. cuatro y 
eelj personas. Cumedor con as ien to» individuales. 
E X C E L S N T K COMIDA A L A £SFA5iOI>A 
Para m á s informes, dir igirse a : 
R . D U S S A Q . S. en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A - 5 6 3 9 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. * T e l f . A - W \ 
Confor tables s a lone» ind iv idua les , 
atendidos por los m á s venta josamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l tdmos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabel lo. Scham-
p o i n g , M a n i c u r e . T in tu r a s exclus i -
vas. Massage. A r t í s t i c o s peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de b a r b e r í a . 
C 6535 I n d . 7 j l 
Oficios No . 22 . 
C 4538 
A p a r t a d o 1617 
I n d . 8 M y . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E § T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A LOS 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E K A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s " C U B A " " I d r í l el 3 de Agosto. 
"LíAIVAYETTK" s a l d r á el a de Sept lembr» 
"ESPAQNE sa ldrá el 17 de Sep t i embr» 
» .. "CUB.V. s a l d r á el 4 de Octubre. 
» ., ' u " L A F A V E T T E , s a l d r á el 17 de Octubre. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" s a l d r á el 15 de Agosto a las 12 del día . 
NOTA- E l equipaje de bodega y camarote pe rec ib i r á en el muelle de 
Sin Frarc1s?o o Machina (en donde e s t a r á atracado el vapor) , solamente 
el d ía 14 de Aposto de S a 10 do la ma mna y de 1 a 4 de l a tarde. E l equi-
paje de mano y bultos pequeños los p dr.'.n l levar los s e ñ o r e s pasajeros a l 
momento del embarque el oía 15 de Ajos to de ti l'J de ia m a ñ a n a . 
Vapor correo f r ancés "LAFAVETTE" s a l d r á el 1» de Suptiembre. 
"ESPAGNE", s a l d r á 30 de f>epl it mbre. 
"CUBA'. s a l d r á el íñ do Octubre. 
''IjAPA i'ETTE", s a l d r á el 30 de Octubre. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s "DK L A S A L L E " , s a l d r á el 14 de Agosto. 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta Agencia se expiden pasa je» ñor esta linea pot los lujosos trasat-
l án t i cos franceses PARIS , FRANGE, L A SAVOIE, D E GRASSE, etc. etc. 
Para m á s inforices, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reí I Iy n ú m e r o 9. 
Apar t ado l O ™ — H a b a ñ a -
T e l é f o n o A-1478 . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s los 
d í a s c o m o si se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
M I S C E L A N E A 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes dejde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. te lé fono A-4597. 
25221 19 11 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S LIFE 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e ¡ t a l i r . n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N LOS EX^oreT-!; ^ 
c iña y con.edor con 20 abono,,DE eT 
mesa, hay dos grandes a u 
gran cocina muy fresca, an^8, ^ 
el que quiera emprender e^r0VecC 
que solo cura tres d ías ka .,nefr*S ; 
lado por tener que cmb, rca rVla reSa 
fio. es Cn lo mejor de ' l a h=k8u <C 
la Calza.la de Reina, entr?a*bana. 
Rayo. In forman en 
c u c h i l l e r í a . 
• entre a»,,?? «n 
30311 -üi?61;0 { 
L a famosa N I A G A R A . A mitad d. 
precio . Despachamos pedidos n 
el in ter ior . Pida catá logos 
F . N A V A S Y CA. 
Trocadero 38 . 
¿i Jl. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE NUESTRasT 
ÑORA DEL PILAR 
El prOxlmo domingo 19, se Cel.. 9 
en esta Iglesia, la fiesta de v!, 1-4 
S e ñ o r a áel Carmen. 6 'Nue^a 
A las 7 1|2, Misa de ComnniA» 
las 9. Alisa Solemne con ? " ^ n * 
el R . P . Carm;lo df 
Tr in idad . C. D . 
Jul io de 1925. 
la Santísima 
!0533—19 
C H I M E N E A N i ' E V A E N G A N G A . 
Se • \ -* le una chimenea de-20 metros, 
comi..cta. con sug vientos, bases y re-
j i l l a . Vives 99. 
30453 25 j l 
T A N Q U E P A R A A G U A 
Se vende uno de 4 m i l galones en gan-
ga. Vives . 99. 30456.—25 J l , 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 I 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i j o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e 
o n d u l a c i ó n M a r e e ) . 
d e m e l e n a , 
C 4704 Ind 1. mT 
F I E S T A D E S. V I C E N T E DE PaÜ 
y Tercer Centenario do u V„*A , 
d ^ l a Congregac ión de ía M i S ^ j g 
SOLI DEO HOXOU ET GLORU 
I G L E S I A DE LA MKllCED 
Habana 
Los Sacerdotes de la rr.r,^„ , ' 
dé la Misión (Padres P a S ^ 1 0 " id 
, usted 
la MUa :.rnne y Te-Deum que el día 19 3 
;brarAn en dicha lirlesip i . 86 
) do la fiesta de San vfen t rv"10-
TKUCBR CENTENAR M ARIO D i ; U 
L A CONGREGA-
Para 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
• . SAN PEDRO 6.—Dirección Telerrftf tca: emprenavf.. Aoartado KMJl. 
A-Ó315.— información General. , 
A-4730.—Depto. de Trá f i co y Fleto». 
A-6I06. —Contac»ir la y PaNajes. 
T E L E F O N O S : A-3966.—Depto. de Compras y Almacé» 
U-52U3.—Primer Esp igón de Paul*. 
A-6 63 4.—Segundo Espigón de Paula. 
D E L A C I O N UE LOS VAPOil/CS QUE ESTAN A L A CARGA E N ESTE 
PUERTO 
Vapor 
S a l d r á el viernes 17 del 
TO ir 'AÜKE y C H A l ' A K K A . 
C O S T A N O R T E 
"PTTKItTO T A H A P A " 
actual, para N U E V I T A S , M A N A T I . PUER-
Vapor " C I E M r i E G O S " 
S a l d r á el s á b a d o 18 del actual, para T A K A F A , (Destinos combina-
dos), ul- tJAKA, (.rioiguin. Velasco y Ut cas). V I T A . BANi^tí. N l P E . (.Maya-
rt , A n t i a a . Preston), «AGUA U E TANAAvO (Cayo M a m o í ) , UARACUA, 
GUA.nTANAMO ^Caimanera) y tíANTiAiJU u E CutJA. 
Este buque rec ib i r á carga a fl«ie corrido, en combinac ión con It*a 
F . C. del .Norte de Cuba (.vía Puarto T á r a l a ) , para laa estaciones al-
gulentee: MOKOxN', EL)E.\. U E L i A , víEoKOI.nía. V ioCMTA VELAíJCU. LA-
UUNA L A H G A . l U A K i t A . CGiNAüUA. CAONAO. WOOJJIN, UONATO, J l -
WU1, J A U Ü N U RAACHUELO, LAUU1TA. L,0-UÜlLi.U, S O L A 6ENAUO. 
NUnEZ, LUGAREÑO, C1EUO UE A V I E A, SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
L A Rli.UONUA, CEliALl-,OS. P IN A. C A.1IOLIN A, S l i . V i i , K A , J UCARO. FLO-
U1UA. UAS Al^EOUiAS H A F A E L . T'AÜOU iVoMi^HO UiNO. A U K A M O N T K 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto Udos loa viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASi l .UA, T U N A S Dni ZAZA. J UCAttO. SANTA CRUZ U E L SUK MANO-
P L A G U A Y A R A E , M A N Z A N I L L O , MQUERO, C A M P E C l l U E L A , ' MEU1A 
i - L N A , liirsili.NAL>A OE MORA y SA.N 1 1AOO UK CURA 
Vapor "CAVO M A M B I " 
S a l d r á el viernes 17 del actual, para ios puertos a r r iba nuncionadoa 
L I N E A D E V U E L T A S A J O 
Vapor • AKTOJ-XIí D E i COLLADO" 
S a l d r á de este puerto loa d í a s 10. 2U y dO de c&da mea a las ocv*e d« 
la noche para los de RA.H1A HONUA, RIO BLANCO. BEKlíACOS, P U E R T Ü 
ESPERANZA OIALAS AGUAS. SANTA L U C I A t.MUi<td de MHUbanibr*) . 
UlO UEL. JaEUlO, JJlMAS. AKi. (OlOS UE I t A N T U A y L A Flk 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s eda , u o g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , 
e n t o d o s los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
de sde $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c<fh a p a r a t o , e n 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor ' L A F E" 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Calbar ión , rset* 
bienuo carga a flete corrido para Punta Alegre y Pu^.ta Sao Juan, desd* 
el uuércoicd basta las iiu«v« U« la iiianaiia del uia Ue la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SDUVIOIO Ub. PAJAJUliOS Y CAKGA 
iVrd r i s t o s As te le f ra i ia l n a l a n i o n c « i 
Vspox ' b t t A N T A N A M O " 
S a l d r á de este puerto el sábado día 18 de Jul io a las 10 a. m . di -
direoto para U U A N T A N A M O ii ioviusron; . SA.vr iAuO Dt, Coíía SaVTo 
DOMINGO, SAN PEDKO DE M A C O i i S (K. D ) . SAN J U A N , PUNCE MA-
YAOUEZ y A C r U A D l L L A lP. K . ) 
De Santiago de Cuba sald~-\ el sábado 2o a las 8 a. i n . 
Vapor H A B A N A " 
Sa ld rá de este puerto el s á b a d o d a lo . de Agosto a las 10 a. m d i -
recto pai'a GUA.nTaNAMO (.lionuerdn), S A N T l A O O DE CUBA PUERTO 
P L A T A , (R. D.) SAN JUAN, A G U A I C E L A , Maí:aGUEZ Y l 'ONCE (F. 
R).A De Santiago de Cuba s a l d r á el dáOauo 8 a las 8 a. n i . 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos los embarcadores que efec túen embarque de droiras v ma-
terias inflamables, escriban claramente con t in t a roja en el 
de embarque y en los bultos la palabra P E U G H O . De 
run responsables de ios daños y perjuicios que 
üttmúa carga. 
conocimiento 
no hacerlo as í . se 
pudieran ocasionar a ia 
A V I 3 0 
Los vapores que efec túen 
lamente hasta las 4 p . m . del 
gan los viernes la r ec ib i r án hasta 
i salida los s á b a d o s , r e c i b i r á n carga so-
anterior al de la salida y los que la ha-
las 11 a. m . del día de la salida. 
« M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
A V I S O Q U E I N T E R E S A A L O S 
I N D U S T R I A L E S Y D R O G U E R I A S 
Acabamos Ce recibir una remesa de i Tengo el gusto de ofrecer cajas d« 
semillas de hortalizas y de f lores , [ c a r t ó n sól ido y de cartdn con 
Hagan sus pedidos y aaeguren su 
alambra, empleando estas r.emillas 
alma de lamina corrugada, envase consis-
tente y económico, de todos t a m a ñ o s 
f r i scas . Por correo maudamos fran- A o t m á s fundas corrugadas nara bot..'. 
;o de porta pedidos de 10 paquetes de Has. fabricadas por una d,. la ' i f áh r í -
;e.n'.IIas a elegir, a l recibo de J l . 20 I cas m á s importante de los Estados 
sn g.ro o cheque. C o m p a ñ í a Agr íco - Unidos. S í r v a n s e d i r l c i r se a Juan V 
M Indus t r i a l . S. A . Cub« 62. Haba- Mi ró . Apartado 2481 Habana 
29197.-9 A g . 296*9-23 j l . Da. 
V E N T I L A D O R . VENDO D E P A R E D ' COMPRO 
¿i ra tor io , corriente 110, d» uso I n - | gasolina 
forman en Monte, 217, altos de la 111, te lé fono 
bodega. 304 40 20 j l 
T A N Q U E Y B O M B A D E 
aceite. R a z ó n C á r d e n a s , 
M-1001, vulcanizador. 
30 144 23 j l . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cor'.ado necesita 
encontrar un peluquero que a c o m p a ñ e 
a su ciencia una lealtad pe i fec ta . Este 
s e r á su peluquero ideal . 
Las «ei ioras d ientas de la Peluque-
ría Mar t í nez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero auflado y lo 
manif ieata .» con orgul lo en cuantas 
ocasiones, que son m u c h a ¿ . se lea pre-
sentan. 
E n la P e l u q u e r í a M a r t í n e z todo son 
exqulsitet ub. .domina completamente 
en el cor'.e y cuidado dei cabello, se 
ondula a ia per fecc ión «a turma ln -
desrizable, se hacen postizos d« arte 
que dan la i lus ión de lo leal , para lo 
que se ut i l iza peto de lo m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcoo« los produste-s de belle-
za en general posee loa mejores que 
existen en el mercado mundia l . Mag-
n í f icos t intes inofensivod y de bel i i -
simos co ló . e s . lociones, crem<*b cu tá -
neas, et?. etc. 
Miles de s e ñ o r a s tienen a n ó t a l o en 
lugar r r t i e r e n t a el nombre de 
P E L U Q U E R A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 8 1 . Te l f . A-3039 , 
Habana . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande 3' mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Te l f . A - 7 Ü 3 4 . 
Esta gran P e l u q u e r í a cuenta siem-
pre con peluqueros buenoj y selec-
cionados ue las d e m á s pe luqe r í a s de 
1<l ITíit)cinü 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinado coa oiiduiación Mar-
cel 
Corte • de melenitas redondas. 
Cortada a lo Ca rzón o semi 
Garzón y Niñón 
Servicio» a domici l ia de cor-
te de melenas en lodos es-
ti los y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 
Rizada la melena para echo 
d ías do durac ión 
Rizo permanente hecho en una 
sola. hora, garantizado por 
un a ñ o . . 
Masaje c ien t í f i co y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el c i e ñ e de los poros, 1 y 
Manicure cotí mucha p rác t i ca . 
í . -ancesa 
Ceja;: depiladas con mucho 
ar te . . . 
Champú especial 
Tintura.-. ENNiá r l p i d a apl i -
cac ión . . . . . . ' . 
Agua llizav1ora i n s t a n t á n e a , es-
tuche. 
Esta casa trabaja los domingos. 














Iglesia de la Merced, invitan 





F U N D A C I O N D E 
CION DIO L A MISION 
Aprovechan esta oportr.nidad 
quedar de usted afmos. S g . 
Los Padres Paules. 
CULTOS 
A Jas 7.30, Misa de Comnnirtn „. 
las Conferencia, de San T l S e ' vP 
e s j a A u d i t o r de ia ̂ s a i 
A las y, Misa cantada a toda or-
questa. C a n t a r á en el coro el afam-íd 
OrTeón del Centro Vasco OÍMIVI 
M o n s e ñ o r Alber to Méndez. Secretario 
f u ^ T ^ q y t ? red ica^ haciendo " l . 
elogio del Santo, y recordando lp fe--
cha el Pbro. Eustasio Fernández-
Cape l l án del Colegio del Sagrado r ^ ' 
raeOn del Cerro. 
D e s p u é s de la Misa entonará el Te-
Deum el R P. Saturnino Ibáftéi, V M 
\ i s i t a d o r de los PP. Pat-les en Cuba 
y Puerto Rico. 
Finalmente el Orfeón del Centro 
Vasco e s t r e n a r á un Himno a San Vi-
cente, compuesto por el insigne Maes-
t ro Rafael Pastor, para esta fecha 
30352—19 Jl. ' 
PARROQUIA DEL ANGEL 
P I A U N I O N D E SAN JOSE DE LA 
. MONTAÑA 
E l p róx imo día 20 a ¡as 8 a. m. se 
c a n t a r á la misa so'emne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
t r ia rca , so^ay.—20 j i . 
SECCION D E SOMBREROS FINOS, 
PARA SESOHAS Y NIÑAS 
L A VIENESA 
Son ran elegantes onfeccionados los 
sombreros de esta .-asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
si tiolos y no hay na^a igual entre 
la calidad y precio. "Vi.Va hace fe". 
L A V I E N E S A 
IvEPTUNO NITM. 38. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 Jn . 
Sur t ido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i -
llar . Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind . 1 m y 
V E N D O LOS ENSERES D E U N A bo-
dega, pueden verse a todas horas en 
Teniente R í y . 91 . 30183.—la J l 
M á q u i n a s de escr ib i r . Tal ler de re-
paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
sumar y calcujar . Emi l io A l e m a n y . 
A g u i a r 5 1 . Telefono A-6671 . Ser-
v ic io de i n s p e c c i ó n y l impieza por 
u n peso mensua l . G a r a n t í a en los 
t raba jos . C o m p r o m á q u i n a s usadas. 
2 8 1 0 2 - 1 9 ¡ L 
IGLESIA DE LA MERCED 
G R A N FUNCION A SAN VICENT1 
DE P A U L 
PROGRAMA 
E l 19 a las 7.30, Misa '.c Comunión, 
para las Conferencias üe San Vicente 
y Uernaa Asociaciones de ia iglesia 
la Merce-i. L a dis t r ibu i rá Mous., i'e-
..iderato Costi, Audi tor ia la Ueietfa-
cfón A p o s t ó l i c a . 
A las h, :Uisa cantada a toda or-
questa. Car . t a rá en el coro W aía/r.áí/ü 
eon del Centro Vasco. Oíicuira 
M o n s e ñ o r Alber to Méndez, Secretario 
de C á m a r a y p r e d i c a r á haciendo el elo-
gio del Santo, y recordando la íecha 
el Pbro. l.'u.stasio Fernanaez, Capt. au 
del Coie^io del tígdo. Corazón üel Ce-
r r o . :;iij;.iJ.—ia Jl. 
C A P T E L A D E L O S P. P. CAR-
M E L I T A S D E L V E D A D O , LINEA 
E S Q U I N A A 16 
E l d ía 19 del corriente a las ocho 
a. i n . . r e c ib i r án i a Primerti Comunlijü,. 
ios n iños y n i ñ a s pertenecientes a la 
Catcquesis que sostiene el Ropero oe 
la Virgen del Carmen y la Semana 
devota a cuyo acto Invitan sus direc-




I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE 
N t r a . S r a . D E L A C A R I D A D 
Novena a la Stma. Virgen del Car-
17 del ac-men. E l p róx imo viernes día -
tual aP las 8 y media .lafá com'en* 
el altar de la 1™****', 
La Camarera. 
300S2.—1» J1-
la noven i er. 
E l P á r r o c o 
O F I C I A L 
A N U N C I O . REPUBLICA 
Sec re t a r í a de la Guerra 
E j é r c i t o . Departamento 




14 de 192' -
Hasta las 0 a. m . del día 
l io de m i l novecientos veinte 
co, se rec ib i rán en esta of"->"d 
en Diar ia y Sánchez Figuerai 






béV sTúo Tech'azadas las y*****^ día 
bieron en la subasta ebr' l°¿ (.i su-
8 de junio de este a*0. ; ' ' ^ de W 
min i s t ro y entrega al 1-J!-[C1^ y ^ i -
L A DE L A N A COLOU O ^ X ^ f a 1 
tunees lag proposícionea se » me. 
lee rán púb l i camen te . ^ i t f ) /pdo.) 
ño res a quien los f o 1 . 1 ^ / General 
semidey, M. M-. Brigaaier MaJ^ 
A u x i l i a r del Jefe ^e ^ t a „ o t0 de 
General, Jefe del Depa-tame 
A d m i n l . t r a c l ó n ¿ ^ , d l6 i d 2Í Ü 
A V I S O S 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
Casa i a m a s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s l e s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e n i e n i n a . 
E s t a Casa es K o y , m a s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t i s i m a d e sus t r a b a j o s , ga-
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
Se vende m u y barata una bon^ 
L a n c h a M o t o r , t ipo Crucero j t ^ 
construida y con muy V f 0 J o & forma Emi l iano L e ó n V a r a d ^ 
mendares, en el K i o 
frente a la calle 13 . . 
GENEF^ 
e noWemore 
E l dueño del ^ ^ " i 0 ^ . ^ Alvare» U» e n t r e g ó al ^ n o r hebast.an A-o ^ * 
K í o ^ T i p o í C o - c e j ^ lOT de a53.6ü_cuyOvCUe.KadJ! ct>n v 
A L O S B A N C O S E N 
¿ello ráp ido el d ía 3 ue « arecido. 
mismo año el que '10 ̂  ^e ra l c o ^ 
«jue hago^púb l co para .. * 
™*nt°;„ttP M a t a n » . » . ,üd-2í \ a l i s cinio 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ^ X Í 5 0 ! 
H A B A N A 
i n s t a l a c i ó n e ' ^ ^ d é veise ^ I 




c x i i i 
DE CASAS 
EN ZANJA _I.1,ia para ee 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
pintos crlstina 40, 30 
e»table-
esquina Par*odega de 
__1 AS 
-̂'mes: Monte ^ V ^ l Jl. 
r--rr-XLT0S DE LA 
Animas con .̂/oauendo es-̂ nna^a^^ 
Teléfono oonieuor,tr\-" Informan 
K i ^ r i c a ^ M ^ 1 ^ ! ,1.. 
rÓCAL SIN KVL'H¿ 
< T Z Q ^ A f r e n t e por 24 de fon-
serla. 
Informan f«lesW *-y de I 
1 ^ A * » ; " -'¿-7493 0ES6—24 jl 
rTv TjOS BAJOS 
^ l l ^ a . .3 cuarto. /̂crespo "¿ucía, Instol cl nes y ^ • I ^ J y ^ n . Llaves ? ln-
S** de altos, su dueño. 
g;tS en los ' 30541—22_J1 
PEAPO 
tíPLÉÑDTOÓS^A para f 
So ll5',^.7 de crecreo y sport. 
Í » 80Cin 1200 informan en los ba-
>aDen 30543-25 
Üe^a f s|eiaSs„oain. Propios para 
eM"'"* Hocû to y con todas, las co-
n d e s I^'^ve en los bajos. In-
Acular 41. 3pr,79__2, 
:,T T,0« Al-IOS DE ZAN-
^ ^ ^ ^ c a a í t o s . comedor al 
J»J4- b S intercalado, cocina .ser-
ft*50' v cuarto criados en $65 La 
*i08 y i. botte». Informan Merca-
?7 Aguilera 30562—25 jl 
—TT^mLAX LOS MODEK.süS Y 
^ S k t ie industria 95" sala: « r ^ cuetos:' bañ? lujoso 
Sf e cpmer. cuarto y seivicl̂  




2 {10 Z^ntUaSs alto» .So.n-ruclos 
i""05 y í̂» naraur p;ipa moderna y 
l ^ ^ f Lwrar lujosamente. Cua-
>abldl>,Hnnrs sala v saleta con 
5° mlrmol' v columnas de esca-
' S ' t eSndido baño con agua 
callente, servicio de criados, 
™JaJria con persianas al patio. 
SnSera .:on fócalos do escayola. 
Gnn «scaier* rat.ba, gran fren-
reMn % í ' po SI. (Peletería) 
Teléfono A-9ITS». 30559-20 j l . 
ÍTpaNTHITO 30MEZ TUllO (CO-
«J) Xo 2. k entre Zulueta y Cér-
¿iriuilan dos hermosos altos 
Iw!. ventiladns, abundante apua -y 
•Sitodo el confort moderno compues-
S, de sala, paleta 4 amplias habtta-
Amts comedor, batto y d̂ mAs- seryl-
£* uTave « Informes Máximo G6-
jS'(Monte) No. 15. Almacén de Ta-
lw0' 30585—22 j l . 
ffi" ALQUILAN LOS EJtESCOS Y 
«Hilados altos de ^ ^ 2 1 La 11a-
F»0" baJOS La Vlf t t í -25FjK4 
Se alquila el piso principal ¿ t la 
o$a Aguacate 12, a una cuadra del 
Palacio Presidencial, compuesto d« 
itdkidor. sala, comedor, 4 habita-
donet, baño intercalado, pantry, co-
taa, cuarto y servicio de criados. 
A|u caliente. Informan y llaves en 
Majos o Teléfono U-2311. 
30469—24 j l . 
fBOPIO PARA ESTABLECIMIENTO 
wtada de fabri?tr se alquila la casa 
The» esquina a Figuras. También se 
il(«ll»n 6 casitas altas, muy bonitas, 
«ítrnas. con todos loa servicios y 
1U callente. Se puedan ver de 4 a 6 
fch tarde. Informan en Bernaza 59 
Wtfono A-3572. 
30597—23 jj. 
Se cede un local propio para modis 
manicure o cualquier comercio 
watrcio pequeño. Informes en San 
I0" 8, por Aguila de 9 a 11 a. m. 
^ 3 a5 p. m. 
30526—20 j l . 
EN HABANA Y CUARTELES 
eyQulna de fraile, casa nueva, se al-
quila el nitlmo piso alto incluyendo 
lavaderos y departamento en la azo-
tea, balcones n do» calle». Proco Jloú 
Puede verse a todas horas, llaves en 
la n.isma. Informa ár. Juan Díaz on 
O'Reilly 19. 
30233—20 jl 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A . O F I C I O S , 35 
manzana de Luz, hermosea locales ba-
jos, propluH pura lo quo se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; Üene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giru, local ln-
mejors-ble, bien situado, frente a los 
paraderos de (Juanabacoa, Kegla y Ca-
sa Blanca, fresco como z.r.- hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 2i. altos. 28950.—19 Jl. 
AVISO 
Se alquila gran local esquina acabán-
dose de reedificar en el cruce de dos 
calzadas, doble linea de tranvías, pro-
pia para es'ableclmlento donde desfi-
lan ae cincr' a seis •.nll obreros diarios 
Se da contrato con módico alquiler' 
Informan en Vives, 86. Tel. A-6323 
30175.—23 J l . ' 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
fréceos altos Neptono 99 enfre Man-
rique y Campanario, comouestos de 
.sala, comedor, galería cerraca de 
persianas, cinco habitaciones, baño, 
cocina y doble servicio. La llave e 
Informes en los bajos. Su dueña: Ma-
ceo 64, Guanabacoa. Tel. M-06-5309 
30199—19 Jl. 
SE /.LQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
de la casa Avonlda de la Keprtblica 
No. 252 compuestos de sala, recibidor, 
3 ouartos. comedor y cocina, dos ser-
vicios sanitarios y un cuarto en la 
azotea. Para Informes en la misma, 
de 1 1|2 a 5 p. m. o por el teléfono 
FO-ir.P2. 
30387—19 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa sita en Crespo número 40. 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas, servicio de criados. Lft llave en 
los bajos. Informarán en Villegas, nú-
mero 51. Teléfono A-6647. 
^ 29161.-20 Jl . 
PARA PROFESIONALES U 
O F I C I N A 
5(» alquila la planta baja d© magnf-
tlcs casa nueva, en Habana y Cuar-
téles, esquina de fraile. Precio Í120. 
Pvede verse* a todas horas, llaves en 
la misma. Informa: Sr. Juan Díaz. 
O'Kéllly 19. 
30234—20 Jl. 
SE ALQUIL AN LOS ALTOS DE LA 
Tintorería EJ Correo Español. Lam-
parilla 108, entre Monserrate y Ber-
naza, para familia o matrimonio. Te-
léfono >v9704. 30Iá9,—21 Jl. 
EN EL SUNTUOSO EDIFICIO MAR-
ta, Consulado 7 y 9, casi esquina a 
Prado, se alquilan los lujosos pisos, 
tercero y cuarto, compuestos de foyer, 
sala, tres cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina y calentador de gas. 
Servicio d.i criados. Hay elevador. In-
formes en la misma. Precio raaona-
ble. 30331.—20 Jl. 
Habana. Se alquila una casa de 
dos plantas en la calle Blanco 
13, entre San Lázaro y Troca-
dero, componiéndose cada plan-
ta de sala, comedor, tres cuar-
tos, baño y cocina. $150 men-
suales. Informan: Arellano y 
Unos. Telf. A-8297, Cuba 50. 
La llave se encuentra en la 
Cía., Accesorios dé Automóvi-
les, en Gaiiano y San Lázaro. 
30091 21 jl 
u í í o^ i ^DEkGA DE8™ ALQUILAR en KSl lS!^11^ esquina, aunque sea Me n T V " / ^ Porcvenlr, me urge, ha-nie por t--i6f'jno M-9415. 
. 30181.—19 Jl. 
c.?mJcrVntíU.'J?' ALQUILA PAHA er^mLi oh Indus.ria, mucha fachada grandes aberturas, todo JuK.o 120 ne-
fosS,a 65 llave Pen los altos. Informan: Telefono F-SOSÜ - 296*1.—21 Ji. 
5E ALQUILAN LOS FRESCOS AL-
-os de .a casa Reina, número 48, es-
luina a Manrique, constan de sala, 
.res cuartos, comedor, cuclna de gas 
v carbón, servicios modernos comple-
jos para familia y servicios de cria-
dos. La llave ol portero en la misma, 
informes: Teniente Rey, número 5. 
Teléfono A-7540. 301S5.—2j) Jl 
DE OCASION 
Se alquila la casa Carmen 47. pró-
ximo al Morcado. La llave en la bo-
dega. Informan Casiillc 15. , 
29503—21 jl. 
Se alquilan en la moderna casa de 
Belasccain 95 el primero y sexto 
piso de dicha casa. Tienen el má-
ximo de comodidades y se componen 
de sala y saleta bien decoradas, 3 
habitaciones con lavabos de agua 
corriente y cuarto de criados y ser-
vicios, lo más completo y no igua-
lado hasta aquí. En la portería 
informan. 
29291—20 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Lázaro y Escobar, con 
cuatro cuiirtos, »<ala saleta y come-
dor, baños intercalados y servicio in-
dependiente para los criados y todas 
las habitaciones con vista al mar. In-
forma en los bajos, bodega. 
29672.—21 Jl. 
EE ALQUILAN LOS BAJOS DE Pra-
do Jft. lia llava di el 20. Informes, 
Campanario BM-, de- 5 a 7. Teléfono 
A-714fi. 30073 23 Jl 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
postela y Muralla, café. Ved la casa 
do 9 a 11. 
28849—23 jL 
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S>E ALQUILAN LOS KSPLE 
y ventilados alto8 de la casa 
Vt0- ne • DarAn razón en Zulueta 
• 36 O. altos, que está inmediata. 
29746—23 Jl. 
EN 95 PESOS SE ALQUILA LA CA-
sa situada en la Víbora, San Lázaro 
42 y medio, entre Milaferos y Santa 
Catalina. La llave al lado. Informan: 
Agular. 66, el señor Jiménez. 
29704.—21 Jl. 
NDIDOS SE ALQUILA EN LO MAS ALTO del 
Zulueta Vedado, F, entre 27 y 29. acera som-
ô a• ca3a rué va, dos cuadras tranvía 
-3 con terraza, vestíbulo, sala, hall, 
seis habitaciones, dos baños familia, 
cocina, cuarto criados, baño criados, 
amplio garage, cuarto chauffeur. La 
llave en los bajos. Informan: A-4358, 
M-6263. 30325.-23 Jl. 
S« alquilan los hermosos bajos de 
la casa San Nicolás 140, entre Sa-
lud y Reina. Informan Casa Ribis, 
Gaiiano 128 y 130. 
29650 31 jl 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
EN LO MEJOR DEL REPARTO SAN- Q. -Jn,.;!, 1- mo;rt̂  J^l r . r ^ « 
tos Suárez. San Bernardino 28. altós. 06 ^qu,'a en lo mejor del Lerro a 
se alquila un cuarto de 5x4 muy fres- una cuadra de la Calzada una casa 
co. Informan Til . I-5S56. Nunca fal-I 
ta el agua. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y MO-
derna planU baja de la casa K, esqui-
na a 11, Vedado, con sala, saleta, hall, 
cinco cuartos grandes, 2 baños de lu-
jo, comedor, pantry, noclna, 2 cuartos 
de criados y baño, garage, Jardín y 
portal corrido por toda la esquina. 
Informan: Calzada y K. Teléfono 
F-2H5. La jlave en la bodega. 
30338.—19 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
bodega de Neptuno y Aguila, son anti-
guos. También se alquilan fracciona-
dos a $30 la mitad. Informan en la 
misma y en el A-3210. 
30034—12 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL 
tos de Máximo Gómez (Monte) 373, 
frente a la calle de Estévez. Sala, 
saleta, 5 grandes habitaciones >' co-
La Uwe en los ba-mtdor al fondo. 
jos. 29264—20 jl, 
SE ALQUILA LACASA CALLE 26. 
entre 2 y 4, con jardín, portal, sala, 
hall, tres cuartos, comedor, cuarto de 
criado y baño, cocina y entrada inde-
pendiente. La llave en lá bodega de 
al lado. Informen: Santa Catalina, 14, 
casi esquina a Príncipe Asturias. Te-
léfono 1-5083. 30351.—19 Jl. 
Se alquilan los hennosos altos 
Malecón 29 esquina a Crespo, 
los bajos informan. 
29375—21 jl 
GRAN LOCAL 768 METROS Cubier-
tos, propio para garage, taller, depó-
sito, almácén, tren funerario etc., en 
!a calle Calzada de Zapa'a número 22, 
pegado a Infanta. Se da contrato. La 
llave en la misma. Informan en la 
calle J, número 16, Volado. 
29937.-28 Jl . 
Se alquilan los bajos de la casa nú-
mero 70 de la calle G (Avenida de 
los Presidentes) a la brisa, con por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, 2 
baños, garage, cuartos y servicios 
criados. Informan en La Vinatera. 
Teléfono U-1794. 
30289.—20 j l . 
SE ALQUILAN LOS FKESCOS Y 
ventilados altos de la casa calle de 
Porvenir No. 3, compuestos cte sala, 
saleta, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado y sarvlcio para criados. In-
toiman Cuba 100 y 102. 
23374—19 j l . 
SE -ALQUILA PARA UNA FAMILIA 
de gusto lot bajos de la casa cSIle 
Cienfuegos 19. Informan on ios altos. 
30321.—19 Jl. 
Se alquila. El piso bajo de San Mi-
guel 118, entre Campanario y Leal-
tad, compuesto de sala, antesala, cin-
co cuartos, baño intercalado comple-
to, saleta comedor, agua abundante, 
fría y caliente, pisos mármol y mo-
saicos, toda cielo raso. La llave en 
la misma, en el piso contiguo, dueño 
Prado 77-A. altos, teléfono A-9598. 
Alquiler 125 pesos. 
30101 23 j \ . 
^E ,£L.?lríLAN LOs ALTOS DEL CA-
rc M Central, prop|OR para sociedad o 
departamentos de Abogados y Nota-
irios- 3009» 23 jl 
f̂re Parque y Prado, se alquila 
Pto alto de la gran casa Virtudes 
*^uina a Zulueta, para oficinas, 
lesiónales. Consulado o Club. En 
•misma informan. 
30441 20 jl 
¡t(ní,rQU}̂ A EL SEGUNDO PISO DE 
pumo 124. con todas las comodl-
modernas. Informan en La Fl-
•£1ÜL- 30458 20 jl 
Habana. Se aquila un ter-
cer piso de la casa San Jo-
sé, número 7, entre Aguila 
y Gaiiano; compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, 
baño cocina y servicio de 
criado. $80 mensuales. I n -
forman: Arellano y Hitos. 
Cuba, 50. Tel. A-8297. 
San Lázaro 382. Se alquila la plan-
ta baja. Recibidor, sala, tres habi-
taciones, baño intercalado, comedor, 
servicio de criados. Moderna cons-
trucción. Informan en 2 y 19, Ve-
dado. Teléfono F-4981. 
29645—28 jl. 
SE ALQUILA La FRESCA CASA San 
Lázaro 12, bajos, frente a Prado con 
sala, recibidor, comedor, ires cuartos 
de familia, baño intercalado, cuarto 
de orlados, servicios de criados y co-
cina. La llave en los altos. Infor-
man: A-iSiiS, M-6263. 
30320.—23 Jl . 
AVISO A TODOS LOS QUE 
paguen alquiler, no lo paguen más, 
compren hoy mismo su casa con só-
lo $1,000 en mano y 40.00 al mes. 
Las vende el señor P. Quintana, Bc-
lascoaín 54, altbs. Teléfono M-4735. 
30268.—20 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta 111 ( entre San José y Valle), 
compuestos de sala, saleta, comedor 
al fendo, cuatro habitaciones, cuarto 
de crladrs, espléndidos servicios sa-
nii arlos, cocina de '-'as, doble linea de 
tnu.vla». Precio $90. Informes Gar-
cía Tuflón. Agular y Muralla. Telé-
fono A-JÍ856. Pedir las llaves al señor 
Fernando Salnz. Basarrate 30. Telé-
fenos U-1855 y U-1859. 
30265—20 jl . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa tíe moderna construeclín situada 
en la calle 29 entre B y C. Vedado, 
cempuesto» ae portal, sala, comedor, 
tres cuartos y uno para criados, do-
ble servicio sanitario, baño moderno, 
doble linea da tranvías. Precio $75. 
Las llaves en el piso de al lado. In-
formes: Garcfa Tuñón. Agular y Mu-
ralla. Teléfono A-2856. 
30262—20 Jl. 
30509—M Jl. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 
calle Antonio San Miguel No. 20 entre 
Ge'abeft y Avellaneda a dos cuadras 
do la Avenida de Acosta. La llave en 
la rpisma. Informes Tel. F-1043. 
30600—25 Jl. 
Se alquilan dos locales para 
toda clase de establecimien-
tos, con casa vivienda, aca-
bada de terminar. Mcnocal 
y Santo Tomás.— Teléfo-
no A-1364. 
30421.—21 j l 
MUNICIPIO NUMERO 139 (ENTRE 
Justicia y Fábrica) se alquila casa de 
reciente construcción con seis depar-
tamentos, cocina y baño completo; en 
Ih misma con entrada independiente, 
espléndidas habitaciones coa luz cléc 
trica. Informes en la misma y al te-
léfono A-6045. 
30429.-19 Jl. 
alta, moderna, tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos muy grandes con cuar-
to de baño intercalado, cecina, bal-
cón a la calle y al fondo, gas y elec-
tricidad, se da barata. Informan 
Churruca Ira. 
G. ?.—24 jl. 
CALZADA DEL CERRO. 771, ESQUI-
na Peñón, frente al Parque de la Igle-
sia se alquilan los frescos altos aca-
bados de construir, compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio, calentador etc. Informa: Telé-
fono 1-2135. 30161 23 Jl. 
HABITACIONES 
SE ALQUILA HABITACION AMUHJ-
blada en casa de corta familia, nvdor-, 
na construcción, teléfono, â ua abun-
dante, precio económico y toda ciase 
de comodidades para persona de gus-* 
to exigente. Vilcgas 3S. primer piso. 
30572—20 Jl. 
HOTEL V I L L A L B A 
habitaciones de 10 pesos a 25, hom-
bres solos. San José. 137. Habana. 
304S0.—24 Jl . 
CALZADA DEL CERRO 729, CASI 
esquina Tulipán, próximo a terminar-
se, se alquilan hermosos salones pro-
pios para botica u otro establecimien-
to. Informan: Calzada del Cerro, es-
quina Peñón. 3Ú160.—23 Jl 
PUADO 31. ALTOS, EN LO MEJOR, 
de la Habana alquilan dos hermo-
sas habitaciones, propias para matri-
monio con vista al Prado, a persona» 
de moralidad. 
30532—21 j l . 
CASAS BARATAS 
Se alquilan a 25 pesos, casas acaba-
das de construir, con dos cuartos, pa-
tio, cocina y baño, agua abundante y 
a dos cuadras del tranvía de Luyanó 
en Arango y Luco. Las llaves en las 
mismas. Dueño: A-2465. 
30333.-19 Jl. 
Se alquilan los bajos de Avenida de 
Acosta y Primera, Víbora, compues-
tos de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, baño, cocina y patio. La 
llave en Jesús del Monte 661, bode-
Se alquila en la Calzada de Zapata | ga. Informes Alonso y Compañía S 
esquina a B, una nave con casa para 
familia. Gana $40. La llave en la 
bodega. Teléfono F-5762. 
30201—21 ¡í. 
GALTANO, 68, ALTOS 
Se alquilan estos espléndidos al-
tos. Informan en los bajos. Al-
macenes " L a Opera". 
C 6787 3 d 16 
SE ALQUILA EN 100 PESOS LA CA-
sa Obrapía 60. propia para un alma-
cén deoóSito o cualquier industria por 
su capacidad. La llave. Co.'ÍPJ» 8». 
Informan: Calle 17, esquina a C, 
VEDADO.- ALQUILO LUJOSOS AL-
tos 19 No. 49), terraza, sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño completo, co-
medor fondo, cocina, cuarto servicio 
criados. Dueño M-71C6. Llave 4M. 
302*5—18 jl . 
Calzada 78 B, Vedado. Se alquila 
esta casa lado de sombra entre B 
y C. a media cuadra del Parque 
Villalón, con sala, antesala, 6 cuar-
tos, baño, comedor, cocina, cuarto 
criada y servicio. Galería cubierta. 
La llave en la bodega de B y Calza-
da. Informan en el Tel. A-8980 de 
9 a 12a. m. y d e 2 a 4 p . m. y 
Teléfono F-4241. 
3023^-25 jl . 
Ve- VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa calle 19, entre D y E, Jar-
comedor, 3 cuartos, 
. cuarto y servicio pa-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-i ra criado, cocina de gas. Informan en 
fanta número 106 letra E, compuesto i Dos, número 8, entre 9 y 11. 
de cuatro habitaciones, sala, saleta. | 29929.—20 Jl 
d a d ^ o s > -a Prosperidad Te^- - ^ - s a cau^ i 
tono F-loi - oU].>o. — ¿ i . , bañ0 lntercaiado 
en C. Inquisidor 10. tel. A-3198. 
30327.—24 jl. 
SE ALQUILA LA CASA DE MODEH-
na construcción en planta baja muy 
fresca con cuatro departamentos, gran 
baño, cocina y terraza cubierta, todo 
muy amplio; alquiler cuarenta pesos. 
Compromiso número 7 entre Rosa l'.n-
rlquez y Blanquizal, Luyam», muy 
cerca dol tranvía y de la Iglesia. 
30281 19 jl. 
ACABADA DE FABRICAR, SE AL-
qulla o vende casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos grandes, 
baño Intercalado, comedor, cocina, 
cuarto y servicio criados, patio y tras-
patio, agua caliente en lodos los ser-
vicios. Precio 100 pesos alquiler. Li-
bertad, entre J . Delgado y Golcuria. 
1-1804. 80079.—20 Jl. 
CERRO. ALQUILA LA HERMOSA 
casa Ceperc 18, portal, sala, comedor 
cuatro cuartos y azotea. Informa: Ce-
pero y Moreno. Cerro. 
. 30145.—20 Jl . 
SE ALQUILAN EN LA AVENIDA 
Blanco Herrera (antes Palatino), nú-
mero 7, a media cuadra de la Calzada 
del Cerro, smpMas y ventiladas casas 
altas acabadas de construir, con tran-
vías por la puerta, compuestas de 
sala, saleta tres cuartos, patio, co-
cina y servicios. Abastecimiento agua 
bomba Prats. De 30 a 55 pesos. In-
formes: I-f281. Baguer. 
29914.—19 Jl. 
ATENCION LOS INDUSTRIALES 
carpinteros, se alquila un taller de 
carpintería con todos ¡os aparatos mo-
dernos concernientes a este jiro y de-
partamento para vivir, todo por Insig-
nificante alquiler en Auditor número 
7, Cerro. Informan en Gervasio, 34 
29903.—22 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA NAVE 
Propia para almacén o Industria en 
Carbajal, a una cuadra de la Calza-
da del Oerro. Informa Norabuena y 
Stuart o Teléfono A-63e6. 
29440—26 Jl. 
MARIANAO, C E I B A , COLUM 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA A HOMBUES SOLOS O 
matrimonio sin niños el mejor, in.n 
fresco departamento de la Habana en 
Amargura 65 y 67, Teléfono A-Uotí.'.. 
Habana. 
30535—20 Jl. 
SAN RAFAEL ENTRE GAL1ANO Y 
San Nicolás, se alquila una habita-
ción con balcón a la calle y una Inte-
rior con muebles o rin ellos. Hay 
teléfono. Más Informes en la misma 
jn.TÜl—24 Jl. 
VIRTUDES 03 A, TERCER PISO, SR 
alquila una hermosa y muy fresca ha-
bitaclén con o sin muebles y una pe-
queña en ocho pesos a personas da 
estricta moralidad. 
?0610—21 j l . 
AGUACATE 34 B, SEGUNDO PISO, 
esquina a Empedrado, se alquila una 
habitación muy frese», e higiénica, 
agua abundante y luz toda la noche i 
hombres solos. Precio mútllco. Es ca-
ta de familia y se piden y fian relé-
elas. 
30017—20 Jl. 
EN PEÑA POBRE 
No. 9 se alquila una habitación, úni-
co Inquilino. 
su5?n—20 Jl. 
En la gran casa San Nicolás 71, 
entre San Rafael y San .lose se 
alquilan espaciosas habitaciones H 
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
30575—27 j ! . 
SE ALQUILA UNA CRSA ACABADA 
de cpnttruir. Jardín, portal, sala, co-
medor, dog cuartos. General Leé en-
tre Durege y Serrano, Santos Suárez. 
• 3f'063 20 jl. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
situada en la calle á* Concepción ?6, 
en la Víbora, entre Buenaventura y 
San Lázaro, compuesta de portal, sala 
saleta, 4 cuartô , baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicios 
de criados, cocina, patio y traspatio. 
La llave al lado. Informan Teléfono 
A-6974. 
29995—19 Jl. 
en San Miguel número MI, altos de 
la ferretar'.a do Infanta y San Miguel. 
30165.—23 Jl. 
Habana. Se alquila íiabi^a-
ciones o departamentos pa-
ra ificina en los altos de la 
casa Empedrado, 16. Infor-
man: Arellano y Hnos. 
Cuba, 50. Teléfono A-8297. 
30089.—21 Jl. 
Se alquila un local de 500 metros, 
adecuado para depósito o industria, 
calles recientemente asfaltadas. In-
forman La Vinatera. Arbol Seco y 
Peñalver. 
2945S-19 j l . 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO de 
la casa Aguacate, número 63, esqui-
na a Muralla. Informes: Cueto y Ca. 
S. en C. Teléfono A-3516. 
30106.—21 Jl. 
30090.—21 Jl. ^ «in estrenar. Se alquila. Fi-
1^ 93 casi esquina a Vives, muy 
r10!. sala, comedor, cinco dormito-
HOj hañ/N „ 1 . - I 1 OH í"» O.MU V venteo auj a.t.wiVVD v, 
10 completo, cocina de gas y.lueta o Mopserrate. Tiene lOO socios, 
^•o de criados, buen —:~ J o ^ t a s . a don Guillermo E . Apar-
SOCIEDAD EXTRANJERA DE RE. 
creo desea alquilar un ocal situado 
| en Prado o calles adyacentes o Zu-
. patio y 
^ corrida. La llave e informes 
nte 1̂ 0 casi esquina a Figuras. 
30287.—19 j l . 
tado 1663. 30110.-19 JÍ. 
le i, 1 ^ EE PRIMER PISO AL-
..Jedor 'a casa ViI1tPas 17. sala, 
l̂oydn .tro cuartnF, baño interca-
r^B^rv? • düs- calentador y esplán-
d! 1 lnforman en la Man-
ue ttoniez. 207. 
Üg-TT 30200 19 jl 
?HA¿nFíf'AÍÍ LOS ALTOS DE LA 
^mPanarlo 150, entre Reina 
«ala í'ru-nÂ . i «l_„_ 
LJHim 
«la' 
Vi*̂ 2", en..10'5 bajo». 1 
¡f̂ Uciím 1̂* Krand'e, 'comedor', 'cinco 
P^me. TCi-<:lna« cuarto baño, agua 
Ignacio 25. José'Rey. 
30072.-25 Jl . 
q SE ALQUILA 
^Pnmerpiso de Compostela 60 
. recibidor, tres cuartos gran-
comedor sevillano decora-
^ d t í t i a T ^ 6 8 ^ uc cr ada con sus ser-
^ r o b ¡ s c P t : i r i c o a una 
céntrico 
acera de la 
Prei ^ ^ e n t e ventilados. 
• 0b 
trisa 
^ P ' a 61, altos. Telé-
30430.-19 jl. 
INDUSTKIA 1U, BAJOS, DKRECHA. 
se alquila de nueva construcción con 
sala, recibidor, 4 habitaciones con ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co* 
ciña y habitación con servicio de cria-
dos La llave an los bajos, izquierda 
de 3 a 6 p. m. Informan en O'Reilly 
No. 39. bajos. ^ ^ ^ ^ ^ 
Para tin de Julio, hermoso local, 
para almacén todo de columnas de 
hierro con estantería, sitio céntrico. 
Se da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Muralla, Droguería al por mayor 
de Gómez R. Mena y Mac. Donald 
que se traslada a Monte nüms. 246 
248 v 250. frente al Mercado Unico. 
28794 12 ag 
SE ALQUILAN LO* ALTOS Y LOS 
bejor por separado de NepUir.o 270. 
fnRfómPan al lado en l i f e bajos. 
^biuL^ia s a i ^ Basarrate, con 3 
N 8a6n ^ i f 1 ^ , J comedor y una 
L!>iO a?T W"y R"f°rm*u en la bo-
toŜ LQUlLA • 3030G.—23 Ji . 
^ C ¿ < * t £ * J ^ ñ ™ S LOS AL-r**». ^ sala número 17 S ^ i l ^ o S l . ^ d o r y 4 1 com-. habita-
30348.—20 Jl . 
? S y d' CClmiento' ciento 
¡ T a r t a s r t r 0 S de 8Uí*rficie 
A^acate. Amar8ura 80 c,quin. 
30313.-22 j l . 
Wcll co,nedor"̂  c,Jâ t0í, Rran-
noa-. Inforjnan en 
29610 11 j l . 
LAGUNAS 21. BAJOS 
Se alquila esta casa entre Manrique 
y San Nicolás, compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, baño 
y servicios. Precio $60 mensuales. 
La llave en los altos. Informa señor 
Ragusa. Aguiar 71. Dpto. 410 Te-
léfono A.8980. Unicamente de 11 a 
12 y de 3 a 4. 
29945—19 j l . 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL 
Paseo número 1, la casa .nás.fresca de 
la Habana, compuesta de 5 habitacio-
nes, sala, saleta, comedor al fondo. 
Servicios completos y de criados. Tife-
ne en la azotea dos de os cuartos y 
servicios. Preqio 9b pesos. Informan: 
A-4131. 30167.-26 Jl . 
ALQUILO EN UNIVERSIDAD T San-
ta Rosalía una esquina acabada de 
Íabrlcar. gana 50 pesos, informan en Jhlversldad y San Joaquín, bodega. - 29386.-26 Jl . 
CONSULADO, 52. ALTOS 
A una. cuadra de Prado, acera de la 
sombra, se alquila esta bonita casa 
quo tiene sala, comedor, cuatro cuar-
tos, do» baños, cocina y cuarto de cria-
do. La llave en I03 bajos. Intorman 
al teléfono A-S418. 
30333.—19 ]1. 
Se alquila el segundo piso de la casa 
garage y todas comodidades, para familia de cultura. 
29872.-24 Jl . 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la casa B No. 178. entre 17 y 
19. Se componen de terraía, sMa, hall 
cuatro cuartos y un baño completo, 
un cuarto para criados y servicios, 
cocina y calentador da gas y azotea 
al fondo. Informan en los tajos. 
30057—18 j l . 
SE ALQUILA EN LA CALLE 11 Nli-
mero 394 entra 2 y 4, casa do una 
sola planta, ?on sala, cernedor, tres 
- , r ^ 1 , . w f cuartos, baño y cocina en ' í pesos. In-
número 89 de la Calzada de inranta formes: Teléfono a-6420. 
297.10.—19 Jl. entre Zapata y Valle, compuesto de 
recibidor, dos habitacioner, comedor 
baño intercalado y cocina. Agua 
caliente. Informan y llaves Infanta 
No. 95, altos o Tel. U-2311. 
30216-20 j l . 
CONCORDIA, 55 
Se alquila esta casa que mide 404 me-
tros par* lamillas, depósito o indus-
tria. Informan en Cam¿ianario, 70, 
altos. 23912.—22 Jl. 
VEDADO. LINEA 114. ALTOS. EN-
tre 6 y 8, se alquila eatf. moderno ol-
sov La llave en lá bodega de Linea 
y ?. Informa Méndez, Justicia y Ve-
lazquez, (Luyanó), fábrica de enva-
ses. 29878 19 11 
CALLE C, ENTRE 21 Y 23, VEDADO, 
se alquilan altos con terraza, sala, 
comedor, 4 cuartos, corredor cocina 
y baño S7'J.00. F-4252. Taveí. 
27107.-30 Jl . 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte. 8c alquila 
el segundo piso alto, compuesto do 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio do 
criados. La Uava: Infanta y Santa Ro-
sa, barbería. Informan Librería José 
Altela. Padre Várela 23 B. Teléfono 
A-r,í93. v 
29982—22 jl. 
BUEN RETIRO EN LO MEJOR DEL 
Reparto, se alquila casa moderna, jar-
dín, portal, hall, sala, comedor, pan-
try, seis cuartos, dos cuartos baño, 
cocina, tiene además garage, dos cuar-
tos crladDs con servicio sanitario com-
pleto. La liave e informan calle Steln-
hart. Viila "Ausonia"*', frente al apea-
dero "Calcada". 
_____ 304¿4.—20 Jl. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA CA-
fé en el Reparto Buena Vista, y se 
venden lo., enseres y mercancías que 
hay en él. Es un buen negocio para 
una persona que lo atie.ida por estar 
al lado de un cine. M'i? intormes: 
Cine Niza. Prado 97, preguntar por 
"alas. 30508.—20 JI. 
Marianao $32. Santa Emilia y San 
Faustino, se alquila con portal, sa-
la, comedor, dos habitaciones, baño 
con bidet y lavabo dé agua corrien-
te, cocina azulejeada y patio cemen-
tada. La llave en la bodega. Infor-
mes Tel. A-1229. 
29602—23 j l . 
LAWTON, 64 B, VIBORA SE ALQUI-
la. Tiene sala, saleta, C cuartos, come-
dor al fondo. Informan Tel. 1-128». 
29504—20 jl . 
NAVE ALMACEN. SE ALQUILA EN 
la Calzada de Concha, número 3, am-
plia nave construida de mampostería 
y azotea, propia para depOsito, alma-
cén o industria; se arrienda sola o 
con otra nave de madera y teja, con 
terreno cercado, que la comunica por 
el fondo. Tiene desviadero del ferro-
carril a media cuadra. Informan: 
Oficina Gancedo. Concha 3. Teléfo-
no 1-1019. 300j4.—25 Jl. 
SE ALQUILA AMUEBLADA EN EL 
Vedado, desde el primero de Agosto, 
por tres o cuatro meses, un chalet con 
cinco habitaciones, recibidor, sala, sa-
KN LA VIBORA SE ALOU1LAN LOS i leta, comedor, dos baños, servicios y 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entro Milagros y Avenida Acos-
ia en $35. Se componen de sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y tiemás servicios. Su. dueño e 
Informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Cta. 19 jl. 
cuartos criados y garága. Informes: 
F-4280. 3014".—22 Jl . 
SE ALQUILA UNA CAáA ACABADA 
de fabricar en San Indaiecio 17. fren-
te al Parque Santos Suárez. sala, sa-
leta, comedor al fondo, 3 cuartos, ba-
ño Intercalado empotrado de lujo, 
servicio d; criados independiente, pa-
tio y traspatio, último precio 80 pe-
sos. Teléfono 1-2354. Llave en la bo-
dega. 30075.—22 Jl. 
SE ALQUILA EN MARIANAO, CA-
ile Santa Catalina y Mediano, frente 
al Hipódromo y al tranvía Santa Ur-
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
demás comodidades, garage grande 
con altos y patio; nunca lalta agua. 
La llave en la bodeea. Si alquilan por 
años precio muy reducid;.. Informes: 
Teniente Rey, 30. Teléfonos A-3180 y 
F-2010. 29350.-22 Jl. 
Marianao $42. San Faustino esqui 
na a Santa Emilia, Se alquila con 
sala, comedor, 2 habitaciones, baño 
completo, habitación y baño de cria-
do, cocina azulejeada y terraza. La 
llave en la bodega. Informes Telé-
fono A-1229. 
29601—23 j l . 
GRAN DEPARTAMENTO PARA F a -
milia, dos cuartos, comedor, cocmiíi, 
servicios, $50. Hermosas y frescaa 
habitaciones a $20, baño intercalado., 
Obrapía 63, segundo. Informes: O'Rei-
lly, 13, Lotería. 
29S40—20 jul. 
SE ALQUILAN PAUA HOMPlfES so-
los frescas y vsntlladas habitaciones 
con balcón a la calle e interiores.' 
amuebladas y sin amueblar. Se les da 
comida si lo desean. Compostela 69. 
30463 21 Jl. -
Compostela 106, "El lo. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 jl 
HABITACIONES EN CASA DONDll 
no hay inquilinos se alquilan dos, so«, 
las, en azotea con cocina, baño, etc., a 
personas de moralidad. Industria 13, 
altos. 
30423 —19 jl . 
SE ALQUILAN APA REAMEN TOS 
cómodos y baratos, abundante agua. 
Informan er. Monte número 12, aaos, 
a todas horas. 
30317.-19 Jl. 
UN MATRIMONIO DES B A ALQÍi^ 
lar un cuarto en los altos muy frés-
eos y nunca falta agua a hombres so-
los o a matrimonio sin hijos. Mr/oja 
28. . 3033Ü.—22 Jl. 
SE ALQUILA EN LUYALO, SANTA 
Felicia 57, entre Reforma y Fábrica, 
espléndida y fresca vivienda i^epen-
VEDADO SE ALQUILA LA CASA I diente, co npuesta de do» nabltacíones, 
número 149 de la calle II, primer pi- I erande cocina, buenos borvicios, la-
so, con syla, comedor, repostería y \ yadero. terraza y una ¿ran 
portal, segundo piso, tres cuartos y i ̂ n'°Lme8 Te"ci1̂  n»8™11. 
I baño, sótano con garage y cocina y j leietono i-4t»io. 
_ cuartos de criados. Construcción mo- I" 
PERSEVERANCIA 46 ALTOS ^ S t f eiruÍ30aLeSOyS ? l $ % * l 9 £ * T Arroyo Naranjo. Se alquila magnífi-
azotea. 
Luyanó, 28. 
29340.-19 Jl . 
Se alquilan estos altos c-mpuestos de sala, comedor, 3 
pesos. Informan 
cuartos. Alquiler 
en los bajos. 
2994o.—22 Jl 
man en H, número 144. 
293Í -24 Jl. 
ACOSTA, 38, ALTOS 
Se alquilan estos altos compuestos de 
«ala, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño con videl. cocina y escalera de 
marmol. Informan eh la bodega de 
Habana y Acosta. 293 4 4.-22 Jl. 
Se traspasa un buen local en Nep-
luno. Llame al M-7685. 
29959—29 j l . 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO 
0 ALMACEN 
Se alquilan los bajos de Estrella 79. 
Informan- 1-3945. Z9372.—26 Jl. 
¡5- ALQUILAN . EL PUIMEU PISO V 
la planta baja de la casa Lagunas 12 
a una cuadra de Gaiiano. Tienen, sa-
la, saleta, comedor, tras habitaciones 
baño completo intercalado, servicio de 
criados, construcción moderna, aíiua 
abundante etc., módico alquiler. In-
forman Teléfono P-2926. Las llaves 
an la misma. 
29423—21 Jl. 
SE ALQUILA i3 3COBAR 38, ALTOS. 
Tienen sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina 
de gas, galería cerrada, dos cuartos 
criados y servicio. Llaves en frente. 
29413—199 9J1. 
BELASCOAIN 44. SE ALQUILAN ¡os 
alto» de esta hermosa y mederna ca-
sa compuestos de sair-., recibidor, do-i 
gablneies. cinco habitaciones con uno 
en lá azotea, baño, comedor, cocina, 
servicio de criados etc. l a llave en 
la ferretería. El CAPITOLIO. Infor-
man: Beiascoaín 1S. Alberto Fernán-
dez. 23185.-20 Jl. 
SE ALQUILA CASA NUEVA MAXI-
mo Gómez, 288, una cuadra del Mer-
cado Unico Informan: Máximo Oó 
mez, 307. 1(3331. —13 Jl. 
SE ALQUILAN t)OS CAslTAS MO-
dernas en SanJoaqUín numero 1. le-
tra A, mtra ^stévez y Eanta Rosa, 
se coriiponen de sala, dos habitaciones, 
baño Intercalado con servicio comple-
to cocina y patio. Imorman en los 
altos y en Myralla y Compostela vi-
driera de tabacos. 29331.—19 Jl. 
BONITOS ALTOS LEALTAD 14r,, C, 
enírt Reina y Salud sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás jiervî los. 
LÍave en la bodega de ttatud. Infor-
man en el teléfono 1-6911. 
30419.—•O Jl, 
LEALTAD 105 ALTOS. ENTUE 5?AN 
Miguel y San RafAel. se alquila, com-
pcecta de sala, comedor, 6 habitacio-
nes, baños y cocina, *.odo moderno, la 
llave en la misma. Informan Neptu-
no 10G. Hay bastante figua. 
30420.--Si j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa de Sol. número 60, tiene un gran 
local para escritorio, industria o es-
tablecimiento, servicios sanitarios 
oomplttos, tiene varios Japartamentos 
para dormitorio, todo ella reúne cua-
lidades Inmtjotables, Infoinian en la 
bodega de la esquina y su dueño: San 
M1eu»1 t i allos. lel*íoi.o A-6954. 
B 29»¡H.—23 Jl. 
SE ALQUILA A FAMILIA DH Mo-
ralidad un primer piso daiecha de La 
casa calle Lucena, número 81, entre 
San Rafael y San Jo§é, compuesta de 
sala, recibidor, 4 hablta'ione», baño 
Intercalado, comedor al feudo, cocina 
de eag V cuarto y servicio de orlados. 
Es dé moderna construcción y su pre-
cio de 90 pesos. Informan en la fe-
rretería de Belascoaln y San Rafael. 
Teléfono M-9416. 29330.-20 Jl. 
VEDADO 
VEDADO, SE ALQUILAN EN LA CA-
lle 3ra. número 381, entre 2 y 4. unos 
muy frescos altos compuestos ¿le sa-
la, gabiníte cinco habitaciones, co-
medor, cuena, pantry, doble servicio 
sanitario y dos cuartos para sirvien-
tes La lla^e en los bajos. Informes: 
F-(3-6735. U H.—304!'2.—21 Jl. 
VEDADO, 15. ESQULNA A F. CAftA 
con sala, cernedor, baño, cocina, terra-
za para nitit s, cuarto y tcrvlcio cria-
dos, en los bajos. En el alto, 4 dor-
mitorios, hall 100 pesos. Llave al la-
do. 23363.—19 Jl . 
ca casa quinta, propia para numero 
sa familia, con todo el confort mo-
derno, electricidad, teléfono y gara-
ge. Informa el señor Lazcano. Telé-
fon A-1051. 29890 19 jl. 
SE ALQUILA EN UNA MEJOR CA-
le de Columbia. una magnifica casita 
compuesta de sala, drjs cuartos, come-
dor, baño, cocina, portal, todo moder-
no. Mendoza y Calzada. Informan en 
frente. Almacén. 
30131.—23 Jl. 
BARRIO DE LA LISA, MARIANAO. 
se alquila el bonito chalet "Villa Lau-
ra ', calle Santa Brígida, a tres cua-
dras de la Calzada y una de la Esta-
ción "Havana Central", con media 
manzana de terreno, árboles, kioscos, 
jardín y garage. En los bajos tiene: 
sala, hall, comedor, cocina, pantry, y 
dos cuartos para sirvientes: en los 
altos: pasillo, tres dormitorios y ba-
ño completo. Amplias terrazas. Lugar 
fresco, tranquilo y saludable. Alqui-
ler $S0 mensuales. Informa su dueño 
Dr. Vargas. Habana 85 altos. Telé-
fono A-1724, 
29F.16—19 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la calle 19 número 
247, entre P y Baños, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina de gas y servicio de 
criados. Informan teléfono A-1239. 
28576 32 jl 
SE ALQUILA UNA NAVIf DE 500 
metros para Industria o almacén con 
un patio al fondo de 110 metros en la 
calle San Felipe y Ensenada. Infor-
man en la bodeía. Tel. 1-5687. 
30030—22 jl . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
cata de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C , Ve-
dado, compuestos de »ala, comedor, 4 
cuartos y uno para criados, doble ser-
vicio sanitario, baño moderno, doble 
línea de tranvías. Precio ?85. Las lla-
ves en el piso de al lado. Informan 
Gargía Timón. Agular y Muralla. 
Teléfono A-2868. 
30264—20 j l . 
Jesús del Monte 291, casitas con sa-
la, dos cuartos, baño, cocina y con 
balcón a la calle $45. Informan en 
en la misma. Teléfono 1-1218. Son 
modernas. 
Ind 10 jl 
SE ALQUILA La CASA CALLE I, 
nümero 17. Vedado, compuesta de sa-
a, recibidor, hall, tres nabitaciones a 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
la izquierda y dos a la derecha, saletn SE ALQUII^A EN EL 
de comer, baño completo, tres dep̂ . - to de la Víbora. San̂  t 
lamentos altos con su baño completo, 
cuarto de criados y garage y ciernas 
servicios. Precio 130 pesos. La llave 
en la bodega de la esquina de 9. |£¡ 
forman en Tejadillo número 45, de 3 




na a Delicias, una linda casa propia 
para establecimiento. Lá llave al la-
do Infonnan: Calzada nútnero 438 y 
medio. Teléfono I-11S2. 
30191.—21 Jl . 
PARA FABRICA 
V A R I O S 
OCASION; EN E L LUGAR MAS CEN-
trlco de Ciego de Avila, Independencia 
esquina a Maceo donde se abrirá un 
megnífeo café arriendo un local para 
dulcería con todos los adelantos mo-
dernoe. Para Informes sombrerería 
La Bertlnl, Egldo 55, Habana. 
r0298—23 j l . 
SE ALQUILA LA CASA QUINTA 
Florentina, situada kilómetro 5 112, 
carretera de Glllnaa. tiene teléfono, 
planta eléctrica; para más informes 
en San Miguel 51, de 9 a 12 a. m. 
302S4 26 Jl 
HERMOSO LOCAL 
para un buen n?goclo. S> alquila en 
el puebío de Alquizar, con o sin con-
trato y por módico alquiler, un* gran 
de tabacos, tallera» de coniecclones t I esquina acabada do fabricar para 
cualq-.ter otra industria, se alquila et cualquier clase de c«merclo por encon 
la Avenida de Serrano No. 2, Santof trurse en lo más céntrico y comerc al 
Suárez, un g-«n salón alto, de 60 va- del pueblo y cefea de la estación. Tle-
ras de largo por 15 de ancho, sin co- ne cómoda vlvleéa particular 
lumnas, muy olaro y ventilado y Ja gran patio. Informan 
plantr, baja de igual tamaño, todo ] 
DEPARTAMENTO PROPIO PARA 
oficina, 2:)xi división de ciistalcs al 
centro, en-rada independiente, con 
balcón a la calle, s • alquila cq Agua-
cate, número 5b, entre O'Reilly y 
Obispo. Iníorma el señor Barriú, en 
O'Reilly, número 37. 
30350.—20 Jl. 
FAMILIA DE MORALIDAD A LQ Ti-
la departamento pequeño con bnCal 
cc.mploto privado, teléfono, etc., co-
mida y todo servicio, muebles si Í"\. 
desea. Belascoaln 98-A, altos, caH.v 
particular. 
30370—19 jl . 
EN AMISTAD 80, ALTOS. CASA mi, 
honorable matrimonio se alquilan do»1 
fresquísimas habitaciones contiguas ni 
barto, propias para dos jóvenes del! 
ccmtrcio. Referencias. 
30427.—19 Jl. 
Habana 68. Se alquilan habitacio-, 
nes a matrimonios u hombres solos; 
agua abundante; también hay una 
hermosa sala para oficina o comisio-
nista. En la misma una espaciosa co-
cina con un emplio comedor, pro-
pio para dar comidas. Teléfono M-
6366. 30084 30 jl 
SE ALQUILAN 
Amplias y cómodas habltciclones, ex-, 
elusivamente a hombres solos desdo' 
$15 a $20 mensuales. Cuba 36 y Cha. 
cón 2. 
300ti—ID Jl. 
A HOMBRES SOLOS EN CAS i DE 
moralidad, a<qullo dos hablti clones 
altas, muy ventiladas de lo mi.s mo-
derno ĉon teléfono y luz y muchas 
comcdldades. Informan Te^ M-4367 a. 
dos ci'íídras del Mercado Inlco. 
".0209—23 Jl. 
SE ALQUILA A PKRSOXAS DE MO-
rr.lldad tres amplios departamentos en 
Amargura 69 altos y una hubitnclón' 
en Amistad 83 A, altos. 
29806—23 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y 
fresca habUaclón amteu.ada pf»ra 
hombres o señoras solas de extricta 
moralidad; excelente baño, luz y te-
léfono. Compostela 94, segundo piso, 
casi esquina a Muralla, iw-i.-no M-
4059. 29347.—19 Jl . 
y un 
Pedro Díaz 38 
29614—21 j l . 
VIBORA SE ALQUILAN EN 70 PE-
sos Carmen 14, altos, con terraza, sa-
VEDADO. SE ALQUILA ACABADOS i la, ' recibidor 4 cuartos, baño Inter-
de fabricar los altos a 25 metros de calado, comedor al fondo, servicios 
ia 
! calle 23 muy frescos, con «ala,, de criados. Informan: teia no A-6950. 
cibicor, 5 cuartos, baño Intercalado . ¿J1J4. vu j i . 
sobre columnas, propio para almacén. ; Ól- aLO^ILA LA CASA QUINTA 31-industria y coruarclo, por ser esquina, 
informan en el mismo. Tel. i-3121 
US169-.19 Jul. 
SE A L Q U I L A 
Preciosa ca«a San Benigno 82, tiene 
abundante agua, cuatro cuartos, ser-
vicios modernos altos dormitorios 
muy fréseos, gran patio con árboles, 
arrienda barata. Puede verse a 
tuada en la Calzada de ios Quemados 
dé Marianao, número 29, frente a la 
Iglesia. Informarán en G. número 16, 
Vedado. Teléfono F-4233 
G. P.—19 Jl . 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la mejor y más lujosa es 
In- quina de Calabasar, fabricada a la 
29154 20 Jl 
VIBORA. SE ALQUILA EN $20. CON 
luz. casita interior nueva; dos de-
Sl¡ ALQUILAV 100 C 150 METROS: plantas paia una sola familia; se al- , parlamentos con su cocina y taño Hi-
para poner establecimiento de cun I-¡ quila en 7 pesoĝ  se ̂ garantiza qtje dependiente. Armas 58, frente al par-
que 
^ / h í r ^ s La llave en el 84 Tel^ I ™<i^a, una cuadra de la estación y 
^noK 1 8383 A-34Í0 * »* Fábrica de tabacos de H. 
fonOS 1-1:383 A-(l*BU. tmZiSÍ „ v í-r, ATon-ntf nofo „n 
quier clase en ¡a calle 12 y 23, es la I no falta el agua. La llave en el nú 
mtlor esquina Para botica, víveres fi- mero* 70. Más Informes: San Anas-
nos, restaurant, hago la división en | taslo número 80. Teléfulio I-3S28. 
ia caaa según convenga. Informan en | 3U4SS.—20 J l . 
la misma. U-4720. 
30516-81 jl 
EN $50 SE ALQUILAN 
del chalet calle A eaquln^ a 37. Ve-
dado; en $50 se alquilan los bajos 
del mismo. Las llaves en frente, e 
Informes. 
30580—20 j l . 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS 
en Ca'zada con sala, saleta y dos 
LOS ALTOS 1 cuartos y cocina grande y patio y ser-
vicios muy fresca abundarte agua. 
Informan en la misma Concha e In 
fanzón, panadería. 
30530.-23 Jl . 
29854—81 Jul. 
MALECON álí, LUJOSO PISÓ. SALA, 
hermoso ci.medor, cuatro habitaciones, 
oafto inte-calado, servicio independien-
te de criada alevader. solamente per-
soi as dé moralidad. Informes: A-
2̂04. 29852.—21 Jl. 
SE ALQUILAN TRES CASAS ACA-
badas de construir a ju brisa muy 
ventiladas de tres cuartos, sala, co-
medor y baño intercalado, cocina de 
gas lo. y 2o. piso. Villegas 34. es-
quina Progieao. 29G86.—21 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
Jos d< la calle B No. 7 compuestos 
de terraza, sala, comedor. 3 hablta-
cloné« v servicios dŝ  criados. Infor-
man ¿n'F 248. Tel. F-543:. 
30450—21 jl 
SE ALQUILA LA PLANEA ALTA de 
Í.SL casa moderna y de lu'o en Calzada 
entre J a l , coq sala, saleta, 6 cuartos, 
dos baflô . hall, comedor, paptry, co-
cina, dos cuartos crladog y baño. In-
formes: teléfono F-2115.. La llave al 
lado. / 30333.-19 Jl. 
Se alquila calle 19 entre 8 y 10, a 
una cuadra - del Colegio ôs Tere-
sianos una hermosa cata con cuatro 
cuarfos fa/niiia, uno criado, bujn 
baño, gran galería y agua ?bundan-
te. infirman al fondo. 
30171—22 jU 
KERUERA 23. IEíHJS DELi MONTE. 
Pa.'-aje, entrando, derecha, se alqui-
lan casitas da planta baja, y alta con 
r'oa habitaciones, lavabo, ducha. Ino-
doro, cocina. instalación eléctrica, 
acabados de fabricar. Precio 820. Fia-
dor o do» meses en fondo. Informan 
In. encargada en el mismo, Blanca Al-
varez o su du^ño, San Lázaro 3SI. 
Teléfono U-209b. 
30452—27 Jl. 
SU ALQUILA EL HERMOSO ALTO Y 
balo d« J. del Monte 74; el f.ltn en 
$75 y el bajo en $Y0, con tenrAza. sala. 
SF.leta. 4 cuarto*, comedor y ui, bueh 
baño, cerca d̂  la entrada a la Quinta 
do Dependientes. Informan en Obis-
po 104. La llave en frente, bedega. 
80473—21 Jl. 
VIBORA, SE ALQUILA EN J40 LA 
rasa Libertad 56. entr̂  C. Ve'.ga y 
Juan B. Zayas. Portal, sala, comedof 
doc; rt'artos. cocina. Laño y traspa-
tio'. La llave en el 58. Dueño Estra-
da Palma 77. 
30'JC4—21 JL 
SE ALQUILA CASA JOSE A. SACO 
entre O'Farrill y Avenida de Acosta, 
mederna, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, galería 
f:*cnte a los cuartos, comedor al fon-
do, cocina, y patios cementados. In-
forman A-68»0. Precio $63.00. 
29622 20 jl 
M; ALQUILA EN 30 PESOfTLA CA. 
sa Durege 3Í-B, casi esquina a 8an-
tog Puárez, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y bafto comple'o, {los 
meseg en fondo. La llave en la mis-
ma. Informan 8an Lázaro 199. Telé-
fono A-5890. 
ÍS821 20 Jl 
ALQUILO VIBORA, CALZADA 591, 
con saU, saleta, clhso ¿.tartos, patio, 
traspatio, coélna. servicio La llave eu 
el 538. informan: Estrada Palma, 46 
Teléfono 1-1511. 29961.-22 Jl. 
: e r r o 
X BONHaaorc 60ri n v i l t o i v r** 
tcntilHOOs alto? dé la Callada del Ce-
rro 468, letra A, esquina a la calle 
de Patria, compuestos de sala, ferra-
ta, comedor, .3¡s habitaciones, torias 
con nalcón, vista a la calle, 4)uen 
servicio moderno y servicio de cria-
dos. Informan en la misma de 3 a 6 
u m. La llave en los bajos, Botica. 
SÜiiSti—21 Jl. 
Hupman y Co. Magnífica para un 





SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas con talcón para la calle. Infor-
man: Vives y Florida, bodega. 
30477.-21 Jl . 
PRADO Y NEPTUNO, ALJOS DEL 
Café Alemán, alquilb apartamentos a 
M0 con do» habitaciones, tenemos a 
$10 y $?5. todos vista a la calle con 
y sin muebles. 
30391-27 Jl. 
E D I F I C I O CORB0N 
Industria 72 1-2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. Cómodos aparta-
mentos con espléndidos cuartos de 
baño, agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, teléfono, 
a-xensor dia y noche y sereno en el 
interior. 
30574-27 j l . 
EN <'ASA PARA FAMILIAS. SE AL-
quila.' amplios departam»ntos de dos 
habltbclones, acabados de fabricar, a 
veinte pesos. Peñalver, 116 entre Su-
bhaua V Arbol Seco. 
304il6.—25 Jl . 
EN SAN MIGUEL. 105, BAJOS 
Se alquilan varios apartamentos, vista 
a la calle, a personas seria* y de mo-
ralidad, se toman y dan referencias, 
se pueden ver de 2 a 5 p. m.. es ca*a 
particular. 
3041R.—20 Jl. 
EN SAN LAZARO, 44, 
esquina a Cárcel un matrimonio ras-, 
petable alquila una hermosa habitación 
con balcón Independiente y vista al 
malecón. Inmediata a un lujoso baño.1 
Con todo servicio. Se da muy barata. 
30413.—19 j l . ' 
EN MANRIQUE, 27. ALTOS 
por Animas, se alquilan varlog apar-
tamentos con vista a la calle, todos1 
inaependientes, muy frescos v ven ti-
lado«. Se pueden ver a todas hora*. • 
• 30415.—20 il. 
UN CASA RESPETABLE. DE CORTA' 
farnilla. se alquila amplia ventilada 
nnbltación cop o sin muebles a perso-| 
ñas tranquila», de moralidad y buenas 
referencias. Colón 38 ,altos. 
29750—20 j l . 
SE ALQUILAN 
Para matrimonio sin niñoa. pmpllasi 
y ventiladas habitaciones a $20 men-
suales. Casa de moralilad. Cuba 3fl 
3rt04l—19 j l . 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Bien montada. Mucho ftopfért Pocas 
familias. Comidas de Ira claie Ha-
bitaciones espléndidas, amuebiadas 
con todo el servicio, incluyendo de-
sayuno y comidas. Precie» para ma-
trimonios cien pesos mensuales. Pa-
gos d̂elampdos— Calle i9 entre J e I 
ii úmera 183, frente al Convento. Telé-






Igurldad  li pieza a precios ecvmó-
Edlflcio Lita Agular1 inlcos 110. 
2SO!4 JL 
¡ZULUETA 30, D, ALTOS. SIS A LQT'f-
i ¡an dos habitaciones amueblndas con' 
jasua corrlonto pura un ivntrimonlo o 
dos peí nonas. 
P A G I N A T R E I N T A Y O C H O O I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 9 D E 1 9 2 5 
H A B I T A C I O N E S 
F R E S C O . M U C H O F R E S C O 
Tiene usted calor? V í n g a s c a v l -
a la magn í f i ca casa San L á z a r o 
83. donde e n c o n t r a r á e sp l énd idas ha-
niiaciones y una comida a s" gusto, 
servida en un elegante comedor con 
v i t t a al mar, por precios a su a l -
cance. Teléfono A-3755. Se sirven 
cantinas. Kr.52 22 j l 
H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S En lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sev i l l a , ofrecemos ciegan-; 
tes y frescas habitaciones a m u e b l a - ' U n a fami l ia compuesta de 4 perso-
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaclrnes altas y bclas, muy fres 
das y con ^ .da asis tcnoa, para ma-
t r i m o n i o , con balcones a dos calles 
y excelente t ra to . T rocadcro entre 
Prado y Consulado, altos de l c a f é , 
segundo piso. I n d 2 1 d 
E N L A N U E V A CASA OE B E R N A Z A 
cas. lujosamente amuebladas. para 6^ « " t r e ^ « ^ 1 ^ y Tenjcnte Rey se 
matrimonios y pe r sona» c'q gusto, con a1^11»1» frescati y ventiladas habl-
y sin comida, precios ^e actualidad: faciones desde 10. 1A lo y 16 Pesos 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
liente. Hay pianola y radio pura los 
huéspedes . Manrique 128. entro Reina 
y Salud. 
24755—22 J l . 
ñ a s mayores sol ic i ta una cocinera 
peninsular . H a de saber cocinar 
bien y ser c u m p l i d o r a . Sueldo ú n i c o 
$ 2 5 . L a que no e s t é conforme con 
d icho sueldo, que no se moles te . 
San M i g u e l 109, bajos entre L e a l -
tad y Escobar . 
3 0 5 9 8 — 2 0 j l . t ambién se a lqui la un heimoso depar-
tamento de dos tifebltaQl'iBM en 35 SE S O L I C I T A U N A BUENA COCINE-
pesos. Informes en la misma la en 
cargada. 29044.—19 J l . 
H O T E L T O R R E G R O S A MONSERKATE 93. ALTOS E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha- /-> . i r»i »_ e-3 
bitac^ones con lavabo agua corriente Compostela ^ Y O b r a p í a 5^, con 
y con muebles a preciD r id í cu lo . M á s to<j05 jcs adelantos modernos, punto 
Informes en la misma. . • r> • 
29S19—21 j l . comercia l y bancano . r r e c i o s para 
ma t r imon io $100 . Serv ic io inmejo-
rable v completo de todo . 
29055 9 ag 
E N A G U I A K 35. SE A L Q U I L A UN 
departamento rec ién construido, com-
puesto de varias habitaciones, con es-
p l énd ido servicio sanitario y cocina 
de gas. Precio $6u. Informes G a r c í a 
Tufión. Aguar y M u r a l l a . Te lé fono : 
A-2&56. 
30263—20 J l . 
OFICIOS 36 F R E N T E A LOS MUE-
lles y la Lonja, se alquila un depar-
tamento para of ic ina o f a m i l i a . Agua 
abundante y luz cont inua. In forman 
en la misma y en Mercaderes 41 . Te lé -
ioo A-4601. 
30278—20 j l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n casa d e u n m a t r i 
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . Es m u y 
f r e sca y t i e n e su l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C58E2.—lód-18 Jn 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y MazCn. 
Loma de ly Universidad Nacional . Se 
alaui lan habitaciones, propias para 
personas r&tables. Precios Eumameri-
te bajos. Casa de orden y moral idad. 
26olo .—¿o J l . 
H O T E L A L F O N S O 
ra que duerma on la colocaclrtn. Suel-
do 30 pesos, buen t ra to y muchas co-
modidades. Calle 17 n ú m e r o 487 en-
tre 12 y 14. Vedado. 
30385—19 j l . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE "JN A JOVKN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, lene referencias de las ca-
san que trabajrt. Su domici l io Estre-
l la 123 a todas horas. 
30503— 20 j l . 
DESEA C O L O C \ « S E UNA JOVKN 
españo la , para criada de mano o ma-
nejadora. L leva poco tiempo en el 
p a í s . Tiene quien la recomiende. I n -
to iman en Refugio 29. segundo piso. 
30550—20 J l . 
3 £ O F R E C E N 3 E O F R E C E N i E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE OFRECE U N A C R I A D A ESPA- DESEA COLOCARSE J O V E N KpPA-
flola que s.ibe cumpl i r con su obliga-
ción, t iene 'buenos informes y buena 
presen ta.-idn. In fo rme: Calle Már -
quez, n ú m e r o 5, Cerro, e&quina Mani -
la Teléfono 1-1367. 
29641.-19 J l . 
ñol rec ién llegado. Sabe cocinar 
T a m b i é n de criado de mano o cosas 
a n á l o g a s . Dar A i razfln en el " e l é to -
no A-7191. Pregunten por Miguel i a -
de0- S0241-18 j l . 
DESEAN COLOCARSE V A R I A S M u -
chachas de criadas de mano o maneja-
d<ras. Tien?n r e c o m e n d a c i ó n . Jesas 
del Monte 6 79, A, a l tos . 
30547—20 j l . 
En la ca l le D 2 1 5 , entre 21 y 2 3 . 
se sol ici ta una cocinera e s p a ñ o l a o 
del p a í s . C 6542 4 d 8 
&E A L Q U I L A EN CRESPO 10. A 
hembre solo una hab i t ac ión con vista 
a San L á z a r o y agua abundarle. Prc* 
ció m ó d i c o . In forman F-5981. 
29106—19 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A N COLOCA USE DOS ESPA-
p a ñ o l a s . juntan o s e r r adas , una de 
criada de mano o manejadora y la 
otra de criada de mar.o. Entit-nde de 
cecina. Llevan tiempo en el pats. Sa-
ben cumpl i r con su ob l igac ión . Ger-
vasio TO, pop Virtudes. Z a p a t e r í a . 
3054i(—20 j l . 
3 EDESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la para orlada de mano, en-
tiende al^^» de cocina. Aguiar , 110, 
a l tos . S052&.—20 J l . 
V E D A D O 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro k i l ó m e t r o s de la Playa de 
Marianao, entrada por l a Coronela y 
el Lago Luminoso, a la. entrada de 
esta hermesa playa, exi&ie la moder-
na terraza Recreo de Jaimanitas, con 
local para m á q u i n a s , acaoado de inau-
gurar, adorde se preparan comidas y 
cenas," especialidad en arroz con po-
llo, hay ciiartos y reservados para 
fami l i a decente y de moralidad donde 
s e r á n bien atendidos con p ron t i tud y 
esmero. P í c e l o s m ó d i c o s . 
3050J. —16 A g . 
RODEADAS D E J A R D I N E S . E N E L 
mejor s i t io del Vedado, a una cuadra 
de la linea, hahitaciones con baf.o 25 
pesos m e n í u a l e s , dos con baño inter-
calado 40 pesos. Precios razonab'es 
con comida. Informes: te lé fono F-1534 
30493.—24 J l . 
se r ; : s E A saber pa ra asuntos 
de fami l i a t.i paradero de Sabino Cuer-
vo Arango, un hi jo de eáte señor , l i a - | 
mado Juan, de oficio herrero, r e s i d í a 
hace algunos a ñ o s en los t é r m i n o s de 
Alqulzar o Artemisa, si alguna per-
sona puede dar a l g ú n informe sobre 
estos s eño re s se le a g r a d e c e r á lo co-
munique a Marce' ino « J j e rvo . Calle 
Refugio, n ú m e r o 4, Habana. 
30347.—20 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, para n iño de meses. En-
tiende un poco de cocina, es p r á c t i c a 
en el pats. In forman San Pedro 12, 
Ca fé . Te lé fono A-1990. 
30554—20 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SEÑORA SE OFRECE D E COSTURE-
ra en una casa particu"ar, sabe cor-
tar y hace vestidos. I n fo rman : Com-
postela, 2 1, de 2 a 6. 
30482.—20 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para l impieza por horas. M-5468. 
óuo ia .—20 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
ct pañola para criada de cuartos o cr ia-
da dp cuartos o criada de mano. Sabe 
coser, de«ea casa de mora l idad . Tie-
ne referencias si las nlden. In forman 
Inquisidor 20. T e l . M-4933. 
30556—21 j l . 
EN CARA D E M O R A L I D A D DESEA 
colocarse una joven e s p a ñ o l a para 
cuartos, manejadora o para un m a t r i -
monio. Entiende de cocina. Te lé fono 
F-2319. 
30564—20 j l . 
V A R I O S 
SE SOLICITA U N V E N D E D O R D E L 
giro de materiales de c o n s t r u c c i ó n que 
conozca la plaza, buen sueldo a per-
dona competente cuando demuestre su 
eficacia. Si no s a b í no necesita moleB-
larse. F . R o d r í g u e z J i m é n e z . Concha 
No. 3. 
30615—20 j l . 
VEDADO. F, N U M E R O S, SE A L Q U I -
la casita 45 pesos, un departamento 
20 pesos, dos cuartos a Í 1 3 . dos me-
ses en fondo. 2963.5.—21 J l . 
VEDADO D, N U M E R O 4, E N T R E la . 
y 3a. se a lqui la un depailamento 22 
pesos, dos cuartos a Ifi ptsos, es casa 
tranquila, buenas / a m i l i a s . 
29682.—21 J l . 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con b a ñ o y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lldad para viajeros. 1, A g r a m ó t e an- ^ S^s 
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. T e l é f o n o . 
A-5937. J . M . Y a ñ e z . 
27982—2 ag . 
V E D A D O f E A L Q U I L A U N A P A R -
tamento ,i:uy fresco en Baños , entro 
17 y 19, edificio Menéndez, compues-
to de sala, dos cuartos, oaño y cocina 
29915.—22 J l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C67T4.—7d-14 
A V I S O 
E l Hota l Roma, de J . Socarran, se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela. 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas pre-
cios moderados. Te lé fonos M-b944 y 
M-6946. Cable y Te l ég ra fo Romote l . 
Se adm-ltuu abonados a l comedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
NECESITAMOS UNA C R I A D A B L A N -
ca que hable inglés , como ama de l l a -
ves para el campo, buen sueldo, una 
criandera de tres meses de parida pa-
ra Sagua, buen sueldo y viajes papos 
a las dos. In forman Vil laverde y Ca. 
O'Rell ly 13. Agencia seria. 
30544—20 j l . 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
$30 y uniformes. Calle 12 No. 14 en-
tre 11 y 13, Vedado. 
30602—20 j l . 
E N SAN L A Z A R O 305 L E T R A C, A L -
tos se necesita una criada para todo 
el servicio. 
30603—24 j l . 
Joven a l e m á n desea h a b i t a c i ó n b i en 
amueblada y fresca etc . con toda 
la asistencia en casa p a r t i c u l a r . 
Jorge Bie rcker . T rocade ro 7, a l tos . 
3 0 4 7 1 — 2 0 j l . 
MECANICOS. SE S O L I C I T A N B U E -
nos operarios, no se repara el sueldo, 
pero si ae rán sometidos a un examen 
p r á c t i c o y teór ico , no hagan 
tiempo, inú t i l p resen ta r t íu si ca 
de experiencia. I n fo rman ; Medio y 
H n o . Salud, 7. Soledad. 
30335.—24 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
criada de mano. peninsular. Lleva 
tiempo en el p a í s y tiene recomenda-
ción de las caais que t r a b a j ó . Ha-
bana 126. Te léfono A-4792. La Pal-
ma . 
30565—20' j l . 
DESEA COLOCARSL UNA J O V E N 
españo la para criada de mano, o ma-
nejadora. In forman Carmen i . Tele-
fono M-4Sff4, 
30582—20 j l . 
EE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para corta fami l ia , para la 
l impiaza y ayudar a l a cocina. I n -
foimes Vives 157. 30443 20 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
(pennsular para coser y ayudar a los 
quehaceres de la casa. In forman en 
el t e lé fono F-2131. 
30373—19 j l . 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E M A -
nc, si es para matr imonio solo, coci-
na v l i m p i a . Tiene referencias. I n -
forman en Reina 73. Te lé fono M-4716 
31588—30 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s n a ñ o l a de manejadora o criada 
de n a n o . Sabe repasar ropa y tiene 
quien la recomiendo y es c a r i ñ o s a con 
loa n i ñ o s . Vive en Reina 102. Telé-
fono M-1629. 
30606—20 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la p:ira hacer l impieza o mane-
jañiri-a. tiene quien la recomiende. 
In forman Calzada de Columbia y 8. 
Casas del Banco C a n a d á . 
30402—19 j l . 
UNA JOVEN ESPADOLA QUE lleva 
tlemiv> •m el pa í s , desea colocarse de 
cocinera u criada de mano, entlt-nae 
algo de r e p o s t e r í a y tiene referencias, 
p rcf l r lend . . la colocación en el v eaa-
do. I n f o r m e » : Calle 11. n ú m e r o 1, Ve-
dado. Te léfono F-4784. 
30340.—19 J ' -
CCCINEUA DESEA COLOCARSE. SA-
be cocinar e s p a ñ o l a y cr iol la , es re-
postera. Tiene referencias. In forman 
Sf>l 114, h a b i t a c i ó n No . 10. 
30247—18 j l . 
C R I A N D E R A S 
una j o v e n espasola desea 
colocarse de criandsra. Tiene Cer t i -
ficado de Sanidad. Buena leche y 
abundante, dos meses de parida. Se-
ñ a s : Santa Rosa y Uobao No. 3, Ma-
rianao. 
30537—20 J l . 
A U X I L I A R DE CAREP-TI 
competente ofrece sus A ^Vev^ 
see conocimientos v e r r ^ ^ o n * 
nedurla do Libros y m 106 de í0-
cá lcu los mercantiles ( ^ ^ " ^ r a f J » -
le. Buenas r c l e renc la» Halqu|cr i„, i 
donde ha trabajado Te l^e 'n,|o-
Preguntar por Julio S a , ^ 0 
s o n l ^ i ' a • 
1 Jl. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E -
ra una s e ñ o r a e s p a ñ o l a . Tiene tres 
meses de dar á luz . Tiene buena y 
aLundante leche. Tiene su niño que 
se puede ver . In fo rman en O'Reil ly 
No . 30. altos, hab i t ac ión 11 . 
20581 — 20 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Conoce s" of ic io . Desea 
Ci-sa seria. No duerme en la coloca-
c i ó n . In fo rman en Crespo 56, bajos. 
T e l . M-4468. 
30269—18 j l -
SE OFRECE E X C E L E N T E CRIAN-
dera peninsular, de 22 a ñ o s y poco 
tiempo de dar a luz, tiene buena y 
abundante leche v se puede ver su 
n iña en Estrel la 145, altos, entre Leal 
tad y E-scobar, a todas horas. 
3039 1—̂ 'J J l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
DESEA COLOCARSE SEÑORA PE- — -
ninsular de mediana edad, solo cocina CHOFER F S P A Ñ O L 6 AÑOS D E 
sabe cr iol la , e spaño la , nace postres, no I p r á c t i c a desea colocarse en casa de 
duerme en la colocación, gana buen comercio, e s t á p r á c t i c o en la Habana 
sueldo Teléfono 1-1873. y los repartos. In fo rman: M-3261 . 
30320.—19 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la , es cocinera y repostera, sabe 
cumpl i r con su obl igac ión , leva t iem-
po en el p a í s y tiene referencias. A n i -
mas 15, a l tos . '•• 
30382.—19 j l . 
£ E OFRECE U N A COCINEP.A E N L A 
calle Salud 86 preguntar por M a r í a 
Dreque, h a b i t a c i ó n 26. 
30371—19 j l -
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para l impia r habita-
ciones o criada de mano. In forman 
ei: Bcrnaza 45, cuarto No. 12. 
30223-24—21 j l . 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o de comedor o ma-
nejadora. Tiene r i fe renc ias . In fo rman 
Teléfono U-4663. Desea casa de mo-
ra l idad . 
30G08—20 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
perder e spaño la de criada de mane o mane-
rece i j j .dora . Lleva tiempo en el p a í s . Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Tiene quien la 
recomiende. Obrapla 04, a l tos . 
30618—20 j l . 
SOLICITAMOS VENDEDORES E N E L 
g i r t de F e r r e t e r í a y armas de fuego. 
Si no son senos y competentes que 
no se presenten. In forman Mercade-
res 14. 
, -0219—18 j l . 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse para manejadora o cria-
da de mano, domic i l io : Maloja 15. Te-
léfono M-S179., 30302.—19 J l . . 
SOCIO CON 400 A 600 PESOS, NE-
cesito para negocio de mveho rendi-
miento. No se presente el que no sea 
formal y culto, asunto serio. R a z ó n : 
ú n i c a m e n t e de C a 8 p . m . en Drago-
nes 42, a l tos . Pregunten a l encarga-
do por el s e ñ o r Guevara. 
»Ü232—18 j l . 
PRACTICO DE F A R M A C I A CON PE-
queño capital , sol ici to para sociedad 
a mi tad de utilidades, sólo hay una 
sola botica. Eg en el rico pueblo de 
la provincia de Orlente, l lamado Oma-
ja, con médico y buenas comunicacio-
nes. Dir ig i rse al D r . Mr f . l z a l men-
cionado pueblo. 
30237—19 JL 
I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A . SE So-
l i c i t a una s e ñ o r a americana, que pue-
da darle clase a dos nif.as, por la 
tarde de dos a seis, son n i ñ a s peque-
ñ a s . Es t i lo Kindergar ten . In fo rman 
te léfono FO-1513. 
30S88.—22 j l . 
- B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las m e j o r e » casas para famil ias , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102. A - 6 7 8 7 . An imas 58 . 
U N A H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matr imonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dustr ia 16S, pr imer pibo. Tel. A-0646 
27113—28 J l . 
CASA D E HUESPEDES, GAL1ANO, 
317, esquina a Barcelona, se a lqu i l a 
una h a b i t a c i ó n amueblada y con v is ta 
a la calle, t a m b i é n se dan comidas a 
precios e c o n ó m i c o s . Te ló fo ro A-9069. 
2940D.—21 J l . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones con ba lcón a la calle en 
Obispo n ú m e r o 87, esquina a Habana 
y Cuba* n ú m e r o 119, esquna a Mer-
ced. 219300.-19 J l . 
DOS H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y 
muy ventiladas, s^ alquilan a m a t r i -
monio u hombres solos. Se exigen re-
ferencias, P V á r e l a 4 8. altos 
20S96 20 j l 
M E R C E D 77, SE A L Q U I L A N TRES 
salas ,cocina y servicio sanitario 45 
pesos, hay cuartos baratos, es casa de 
orden, buenas fami l i a s . 
29635.—21 J l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se solici ta una cr iada y una cocine-
ra para servir en casa de m a t r i m o -
nio solo sin n i ñ o s . Se desea que sea 
gente acostumbrada al t r a to de per-
sonas finas y que sepan su obl iga-
Buen sueldo y buen t r a t o . 
1 N o . 176 entre J e I , V e -
c i o n . 
Calle 
dado 
3 0 5 7 8 — 2 0 j l . 
EN E L VEDADO. C A L L E O. No . 10 
so solicita una criada p í . i a comedor. 
Buen sueldo. 
30555—20 j l . 
SE SOLICITA U N J O V E N QUE ten-
ga le t rx ipra y sepa m e c a n o g r a f í a . 
D i r ig i r s ' j por escrito al Apdo. 103. 
303iP.. —19 J l . 
S O C I O 
Se solicita con $2.000 para ampl iar 
un buen negocio que e s t á en marcha 
y de posit ivas ut i l idades . Sr. Diez. 
San Rafael 103. 
30203—19 j l . 
I N D U S T R I A NUEVA. P A T E N T E D E 
invención, ú n i c a en el pa í s , sol ici ta 
corranditar io o gerente con 10.000 pe-
sos T a m b i é n so toman con i n t t r é s que 
converga. Te lé fono I-514;{. Concha n ú -
tnéro 113, o apartado 1359, Habana. 
Urgente. 30065 23 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha como para manejar un niño o pa-
ra l impia r casa chica, desea casa de 
moralidad, tiene quien ia represente. 
In fo rman : Cristo, 14, bajos. Te léfono 
M-2557. 30299.—19 J l . 
Se ofrecen criadas de mano , mane-
jadoras , cocineras, inst i tutr ices gover-
ness, criados de mano finos, cocine-
ros, fregadores, s í r v a s e l l amar al te-
l é f o n o : M - 9 6 1 8 y en el acto ob-
t e n d r á cuanto personal necesite con 
las inmejorables referencias y en la 
segur idad de que nuestra in terven-
c ión le d e j a r á n sumamente satisfe-
cha. Tenemos personal preparado 
para v ia ja r . Agenc i a Amer i cana L i n -
ne O u j o a n d Bro ther , T e j a d i l l o 12. 
3 0 3 5 6 . — 1 9 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A 
chachita e spaño la de 17 a ñ o s para 
criada de mano o costurera. In forman 
calle 13 entre 10 y 12 n ú m e r o 475, Ve-
dado. Para m\s Informes llamen al 
te léfono F-578!). 
30386—19 j l . 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE 
para l impia r habitaciones y coser. Pa-
ra informes Revillaglgedo 87 altos. 
29858—19 j u l . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l de 2¿ a ñ o s de edad ue criado de 
mano, portero, jardinero o ayudante 
de chauffeur, tiene referencias de las 
casas dort^.c ha trabajado. In fo rman 
al te léfono A-7090, de 8 a 12 y de 1 
a 5. 30476. -20 J l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l ae camarero o criado, portero u 
otro trabajo, tiene recomendaciones. 
Colón, l y medio. 
30528.-19 J l . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano, peninsular; tiene recomenda-
ción de casas conocidas que t r a b a j ó 
mucho t iempo. Teléfono A-4792. 
30566—20 J l . 
SE OFRECE UN JOV.EN ESPAÑOL, 
para criado de mano en casa par t i cu-
lar c «n un a l m a c é n . Lo mismo duer-
me en la colocación o fuera. Tiene 
referencias do las casas que t r a b a j ó 
Informan T e l . F-104S. Vedado, 17 en-
tre F y E . Tal ler de m e c á n i c a . 
3 05 70—20 j l . 
CRIADO P A R A CASA P A R T I C E L A R 
se cfreco con p r á c t i c a y referencias. 
T a m b i é n aeptarta otro trabajo que 1^ 
prepondrán quo pueda d e s e m p e ñ a r . 
Llame al Te lé fono M-7057. 
M54g—9o 11. 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO 
Sirve a la rusa, plancha r.)pa de caba-
l l t r o , hace toda clase de ponches y ko-
tele?. hace toda clase de helados y 
t ambién entiende de r e p o s t e r í a . Tiene 
referencias a s a t i s f a c c i ó n . In fo rman 
Reina 73. Te lé fono M-4716. Pregun-
ten por Solls. 
30588—20 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocinera no le Im-
porta salir a l campo. In forman te-
léfono L-46C9. - ., 
30399—19 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de cocinera o lavandera en casa par-
t i cu l a r . In forman en Lagunas o4, 
cuarto N o . 10. ' >, 
30258—18 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE 
la coló 
30500.—20 J l . 
SE OFRrSCE U N MECANICO Expe r -
to en Ford, Chevrolet, Es t re l la y Do-
che, etc., . para caga par t icu lar o del 
comercio. In forme: te lé fono U-1377. 
30487.-20 J l . 
C H A U F F E U R CON B U E N A S R E F E -
rencias. siete a ñ o s de r r á c t i c a , es 
formal en sus ubligaciones, se ofrece. 
Te léfono A-00 i J . 30481.—20 J l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN de 
ayudante de chofer o ayudante de co-
cina . Informe en San Nicolás , 213. 
Preguntar por Francisco G ó m e z . 
30479. -10 J l . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R . J O V E N 
se ofrece para casa par t icular o de 
comercio; es buen cumplidor y tiene 
buenas referencias, sin p r í tensiones. 
In forman Teléfono F-1625. 
30531—20 j l . 
SE OFRECE U N MVrrT"? ra cuidar una finca V ' / . , i I O X l ^ ^ , ^ ta w t^í"11-3" Re tta-La V o a.-. 
: T e l é f o U " ^ . i la Habana. In fo rmé-llame Anton io . 
ME HAGO CAROn ;—^1 
bajo de JardinerYa T ^ & o nortante o s^ncTlla ^ e r r < » Por 
por mensua Idades o f611- Arl ^ 
J a r d í n La Díamela ¿ S -
Vedado Teléfono ii76Call<i ^ 
296] 
CENTRO I N T m i Ñ A c i O V « 
Se obtienen y 0 í £ L . . C gOClOE. clase de documento» * ' ^ " z a 
ña. Francia, E. u »̂ y Da^ V ' ^ 
Economía , seriedad v y otrOR tvír1"-
glrse a Bartobomé R e d ^ D i ( i t V 3 ^ 
No. 22. bajos. «exondo . P ^ j w 
— — — — — — 2 9 9 9 0 „ 
SE DESEA C O L O C A Í ~ T r r 7 r ^ 
«o er casa particular TnV JAK¿lVÍ 
A j e s t e r á n n ú m e r o 1 ' K UI?T^a Si 
lelAf, 
Í9S76 
i f tAJJUUTUK CORl í^uñTT:— 
g lés . e spaño l a l e m l n ' i ^ S A L 
Teléfono A-6912, p r ^ t ^ ? a ¡ ] 
2a9V0r,I^-
M U C H A C H A H A B L A R " 1 
d e s e a r í a colocarse de n^VSfi ^Gl '8« 
£2110-19 n 
e n s e ñ a el ing lés muy bien ' r , 
ñ a s r e f r e n d a s . Cale i.?",', ' 
entre 17 y 19. Teléfono • -"/s 
DESEA COLOCARSE U N CI IAUFEUR 
enpañol en casa par t icular o de co-ra e s p a ñ o l a ; no duermo en to- o«»»««wi en casa parncuiar u ue to-
c a c i ó n : sabe cocinar a la c r io l la y a j n ' ^ 1 0 o f * # J » n c*m}6n. Llamen a l 
la e s p a ñ c l a , ñu siendo mucha la co-
cina 1*0 le impor ta ayudar a la Hm-
Teléfono 1-3747. Gabr ie l . 
30013—20 j l . 
pieza. Tiene recomendaciones de las , ^ OFRECE C H A U F F E l l t ESPAÑOL 
cosas conde ha trabajado. Informes, jc.ven oon m á s (,e sejs al-0s de ^ , r á c . 
A g i i l a 116-A, cuarto n ú m e r o | t i c r ^ tiene buenas recomendaciones de 
S00i0 15 j * ia!a .ysas donde ha trabajado. Llame 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O - ¡ a l te léfono F-43S5. 
ra e s p a ñ a l a de mediana edad de co- I 30464 21 j l . 
c iñe ra , sabe cumpl i r con su obliga- sE DESEA COLOCAR L'N C H A U F -
c l ó n . I n fo rman : Virtudes^ 4, altos 
301¿T5.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE COCINERA es-
p a ñ o l a fo rmal en casa oe moralidad, 
tiene tiempo en el p a í s y tiene quien 
la recomiende. Oficios. V, altos, ha-
b i t ac ión r ú m e r o 6. I n fo rman . 
30121.-18 J l . 
DESEA COLOCARSE COCINERA Es-
p a ñ o l a no le impor ta ayudar limpieza, 
tiene buenog informes de las casas 
que ha estado. In fo rman : Calzada y 
J . Vedado. Te lé fono F-1244. 
. ' '0133.-18 J l . 
E S P A Ñ O L ^ D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de cocinera con una hi ja 
para manejadora o criada do cuartos, 
tienen recomendaciones, prefieren dor-
m i r en la co locac ión . Viven: Rayo y 
Reina, altos riel ca fé E i Especial, en-
t rada por Rayo. 30106.—19 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular. Sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y cr iol la y como la manden. 
Es formal y trabajadora. Taimbién 
ayuda a loa quehaceres de l a casa. 
Para Informes Paula 40. 
302io—19 J l . 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de manos o co-
cinar y l impia r para matr imonio, t ie-
ne referencias Animas 15, a l tos . 
803*3-—19 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sea fina y sepa servir bien, 1 Nova Scotla, de 
que tenga buenas referencias y qiio | 
no tenga novio; buen sueldo. De 7 a 
12 en 19 óo 239, bajos esquina a F, 
Vedado. 
SE SOLICITA U N O F I C I A L DE N o -
t a r í a , con referencias. Para informes. 
Mario Menéndez . Depto. 214. Banco 
a o. 29S83 19 j l . 
J0569—21 j l . 
CON BUENAS REFERENCIAS SE So-
l ic i ta una buena manejadora ftél p a í s 
para una n i ñ a recién nacioa que sea 
de mediana edad y de buena pre-
sencia. Cclle 6a. esquina a 5a. Repar-
to L a Sierra, 30442 20 j l 
se: l e sea ooeocah una s e ñ o 
ra de mediana edad para un m a t r i -
monio solo o nara manejar mi chi -
quito o de criada de cuartos o de ma-
no. Informes «n Pn^eo y Calzada, a l -
tos del, café . Vedado. 
30434 20 Jl 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
ninsular para los quehaceres de un 
matr imonio solo. Obispo 113, a l tos . 
30301. -20 J l . 
Dolores G. v iuda do Rodr íguez , pro 
p ie ta r la . T e l . A-471S. Piado 51. altoL 
esquina a Colón Se alquilan habi ta - I SK NECESITA UNA C R I A D A QUE 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y cine 
tenga buenas referencias. Sueldo |26 
buen t ra to y buena comida. Calle 17 
n ú m e r o 428, enMe 12 y 14. Vedado. 
-0384—19 j l . 
bienes amplias, frascas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todoa. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 ag . 
A g u i a r 9 2 , habitaciones a $ 1 5 , $ 1 8 , 
y *$25 con muebles o s i n ; l avabo , 
abundante agua, hombres solos y 
mat r imonios sin n i ñ o s . L a casa m á s 
t r a n q u i l a . I s fo rman El Nuevo Euro-
p a . T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 8 9 4 7 — 2 3 j l . 
G A L I A NO 109, ALTOS. L A MEJOR 
cisa de huéspedas do la Habana, por 
su c o n s t r u c c i ó n moderna, hab i tado-
res con b a ñ o p r l v i d o . agua caliente v 
comida excelente. T e l . M-5708. 
20985—24 j l 
r.epa de cocinn nara un mat r imonio . 
Enamorados S7, Santos Suáre-/; entre 
San Jul io y Paz, t e l é fono 1-3416. 
30:!60—19 j l . 
SOLICITAMOS CORRESPONDENcia 
¿Conoce usted " L a Ancl l lana"? La 
casa que hurte a comerciantes, agen-
tes y r - ívendedores , de g u i n c a l l e r í a , 
j u g u e t e r í a . Joye r í a y novedades, a 
precios t -a j í s imos . Kem; fimos grat is 
nuevo catajogo 800 a r t í c u l o s diferen-
tes. •JH. A n t i l l a n a . Apa. tado 2344. 
oan Migue!, entre Lucena y Belas-
coaln. Habana. 29.!^5.—19 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad de maneja-
dora, cocinera, camarera o de criada 
de mano, l leva af.os en la r e p ú b l i c a . 
I n f o r m a n : C á r d e n a s , 4, moderno. 
30312. —19 J l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s para criadas de ma-
no o cocineras, tienen muy buenas re-
ferencias, se da el t e l é fono de la casa 
que han trabajado. Cerro, 4 78. 
30305.—19 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha cubana para criada o cocinera. 
In fo rman : Te léfono A-02o2. 
30300.—19 J l . 
N e c e s i t a m o s v a r i o s a g e n t e s a c t i -
v o s e n las p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u r n A v e . C h i c a g o , U . S. A . 
E x t . — 1 4 d - l l 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA-
ñola para la l impieza y auxi l ia r en la 
coenia. Lampar i l l a 43, altos 
C6077 d-26. 
I F YOU NEEO A GOOD NURSE 
w i t h no pretention. \ e r y mothely, y 
k ind dor.t f a l l té cali up. F-f.434. Spe-
cilized in m a t u r n i t y cases, best refe-
renece. 
29775—20 11. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
S O L I C I T O 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R i S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pesos , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r c u e d e D i v e r s i o n e s en 
l u g a r c é n t r i c o d e e s t a c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e cin-:c 
a r o s , p r o y e c t á n d o s e e s t a b l e c e r 
SE S O L I C I T A U N A BUENA C R I A D A 
de habitaciones, que sepa coser y ser-
\ lr , tenga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $30 
y un i fo rme . Calle 12 N o . 14 entre 11 
y 13. Vedado. 
.10576—20 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a pdra criada de mano o ma-
nejadora, l leva tiempo en el pafs. Te-
léfono U-2238. 30341.—19 J l . 
DESEA COLOCAKSE U N A M A N E J A -
dora de mediana, edad. Informes San 
Nico lás 7. 
30291--19 j l . 
E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE DE 
criada de manos o para todo menos co-
ci i .a r . Informes Merced 62, segundo 
piso. 
30365—19 j l . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de manos o manejado-
ra, tiene quien la garantice. Informe^ 
en Vir tudes 52 a cualquier hora, si no 
es casa de moralidad no soliciten mis 
ser vicios. 
r - 30.X6;!—19 j l . 
SE OFRECE U N CRIADO P A R A TO-
do el servicio de l impieza menos para 
el servicio de mesa, t a m b i é n se co-
loca para una oficina o portero y un 
caballero solo. Te lé fono M-2161. 
30315 —19 J l . 
SE DESEA COLOCAR ' U N J O V E N 
español de criado de mano o ayudan-
te de chaiu'feur, es fo rmal y tiene re-
ferencias. I n fo rman : Te lé fono F-O-
1225. 30349.—19 J l . 
CÜIADO P E N I N S U L A R OFRECE SUS 
servicios en casa de fami l ia , p r á c t i c o 
en todo lo quo requiera un buen ser-
v ic io . Con buenas referencias. In fo r -
men te léfono A-3318. 
30368—19 j l . 
JOVEN ESPAÑ'OL DESEA COLOCAR-
se para criado de manog o para l i m -
piar m á q u i n a s , tiene referencias de 
las casas donde ha estado. In fo rman 
Cristo 20, t e lé fono M-8685. 
30366—19 j l -
CRIADO D E MANOS E S P A Ñ O L 
acostumbrado al servicio f ino y con 
referencias de ias casas que t r a b a j é so-
l i c i t h colocación sin grandes preten-
siones. Te léfono A-3274. 
3039P—19 j l . 
CK1ADO. DESEA COLOCAKSE BUEN 
criado p r á c t l o en todo servicio, ha-
bundo trabajado en buenas casas, con 
referencias de las mismas, plancha 
ropa de caballero. Sale a l campo. Te-
léfono M-2161. 
30112—19 j l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol de 19 ailos para camarero, de-
pendiente, portero, criado de manos o 
cualquier otro trabajo, tiene recomen-
daciones. T e l . A-4792. 
30409.—19 j l . 
E N A SEÑOl lA PENINSULAR D E M E -
diana edad de.sra colocarle de criada 
de manos, entiende bastante de cocina, 
siendo para un matr imonio solo se co-
loca para todo sino para criada de ma-
nob. l leva tiempo en el p a í s . I n f o r -
man Inquisidor 16, café , a todas horas. 
3O404—19 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHAcha 
con 17 a ñ o s de edad para criada de 
manos b manejadora, tiene referencias. 
Ir . forman Maloja 176. 
30401—19 j l . 
DESEA COLOCAUSE UNA P E N I N S U -
!ar de criada de manos o cuartos, no 
le impor ta I r a los Repartos de la 
Habana. Viajes pagos. Informan en 
Concordia 159, te léfono U-3(ini . 
30 100 — 19 j l . 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n L u - S!. desea co loca r una joven 
Se solici ta cr iado f ino de mediana 
edad sabiondo bien su o f ic io y con 
referencias de buenas casas. Presen-
C 6 8 0 9 3 d-17 . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
ron dos balcones a la calle en San M i -
guel 78 a l tos . Es casa par t icular . Se' tarse en la " Q u i n t a P a l a t i n o " 
prefieren hombres solos o ma t r lmor io1 
sin n i ñ o s . 
29S93—24 j l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas y bajas muy amplias y vent i la-
das. Chacón . n*m*r* I f a ^ _ 
C H A U F F E U R ? 
V I R T U D E S NUMERO 1. SE A L Q U I -
lan varias habitaciones, piecio 20. 25, 
v 30 nesos. es casa de orden, buenas 
f ami l a s . 2r684.—21 J l . 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n 
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , Sr . B á r -
cenas . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
6541. 7 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' ' 
De Ma-celino Menéndez , es la únlc» 
que er. c'noo minutos fac i l i t a todo el 
personal con buena/ r»>if«rendas. L l a -
men al te lé fono A-3318. Habana 114. 
30377.—US j l . 
e s p a ñ o l a de criada de manos o de ma-
nejadora en una casa de m o r a l l d u l . 
sí-be cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
f i r m a n SuArez n ú m e r o 115, te lé fono 
M-97P6. 
30362—19 j l . 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse cen fami l i a d« moralidad, t ie -
ne reforencias, se coloca de criada de 
manos o de manej tdora . Informan al 
te léfono U-4669. 
^ 30398—19 j l . 
para el que qu^-ra v i v i r fresco y cd-
modo, «sp lénd idos departamentos y 
habitaciones con todo ei confort mo-
P ^ e X a rCa"cn0ab^r .3 in^ t r i e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
27893. -2 Agr. : d e i a u t o m ó v i i m o d e r n o en m u y 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s , 
En este antiguo y acrcdiiaoo hotel se ¡ P s e p a r a c i o n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
a laul lan habiiaciones desde 25 pesos i r r L i '» i i 
mensuales en adelante; p^ra pasaje- I iCUr . OODre CUrSOS y t í t u l o s d e 
ros, hay habitaciones de l 2 y 3 pe-
sos matr imonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaciones: 
baf.os f r íos y callentes; cocinn -
r i o r y económica , servido esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesoi 
en adelante; cocina española , r r io l l a , 
francesa y americana. ¿"d-
V I L L A V E R D E Y C 0 M P A Í Ñ I A 
O ' R F I L L Y 13 
Teléton-» A-2348. Unica Agenc'3 que 
dispone fie persona' competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias fác i l . ta cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos g.roi chauffeur, fregadores, ayu-
dantes oaV.areros y cuantos empleados 
necesiten -:e mandan a cualquier purv 
to de la ifaia. Vil laverde y <;a. O'Rel-
l;y, 13. Telefono A-2348. 
29396.—18 J l . 
SE O F R E C E N 
SE A L Q U I L A EN CASA NUEVA, UNA 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 cen -
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
o dos espaciosas habitaciones, para | * v o . 
guardar mueble-J u otros objetos aná - »»*vw« 
logos. Se dan referencias y g a r a n t í a s 
in forman 1-4505. c ^ ^ 30C78 ^0 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
chita de 13 a ñ o s para cuidar o l impia r 
o manejar un niño, es trabajadora. 
Informan: Linea, n ú m e r o 116, entre 
14 y 16. Vedado. 30o04 —20 J l . 
SERORA ESPAÑOLA DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse d«» criada de 
criada de m í no a coolnera. Sabe co-
ser y zurcir b ien . J e s ú s del Monte 679 
letra A, a l tos . 
50546—20 J l . 
PARA C R I A D A D E MANOS DESEA 
colocarse una señorc. e s p a ñ o l a . In fo r -
man Inqusdor 17, La Mar ina . Teléfono 
.M-2443. 
30414.—19 Jl 
Si; OESEAN COLOCAR DOS MUCHA* 
chas e s p a ñ o l a s para manejadora o cria-
chas e s p a ñ o l a s par.i manejadoras o cr ia 
tos y coser, desean casa do mora l i -
dad. Informes Lombi l lo 5. Cerro. 
• 30426.—19 j l . 
SK OFRECE UN O R A N CRIADO DK 
comedor, f ino, acostumbrado a las me-
jores casas de la Habana. No va al 
campo ni duerme en la co locac ión . En 
la misma una gran cocinera y repos-
tera para personas de gusto, con hue-
ras referencias. In fo rman Te lé fono : 
Te ' é l ' . no F-1950. 
30211—21 j l . 
CRIADO DE MANO J O V E N P E N I N -
sular desea colocarse p r á c t i c o en el 
servicio de comedor, tiene buenas re-
comendaciones o para el servico de 
caballeros, sale al interior , no tiene 
pretensiones. Informes: Habana 114. 
Teléfono A-S318. 3014Í .—21 J l . 
SE OFRECE CRIADO F I N O CON 
buenas recomendaciones de las mejo-
res casas áé ia Habana sm pretensio-
nes y muy p r á c t i c o en ei servicio, 
t ambién nlancha ropa. Para informes: 
Teléfono M-2013. 30108.—23 « 1 . 
SE OFRECE UN B U E N COCINERO 
con inmejorables referencias. Cocina 
a la francesa, e spaño la , c r io l la y Ame-
ricana e I ta l iana . R a z ó n Consulado 87 
Te lé fono A-2620. Pregunten por A l -
fonso F e r n á n d e z . Prefiere casa par-
t icu lar en la Habana. 
S0571 —20 j l . 
COCINERO E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para casa part icular , restaurant o 
fonda. E s t á acostumbrado en la co-
cina y tiene buenas referencias de don-1 
do ha estado. I n fo rman Te l é fonos : 
feur en casa par t icular con varios 
a ñ o s de p rác t i c a , tiene m u ^ buenas re-
comendaciones . Te lé fono ' A-6250 . 
30304.—19 J l . 
SE DESEA COLf'CAR U N JOVEN 
español de chauffeur part icular o on 
cosa de comercio sabe manejar toda 
clase de m á q u i n a s y tiene referencias 
Jardinero , escultor, floricultor, 
ura desea colocarse en c a ^ 
t icu lar . encargado de finca- Se i 
cargo de toda clase de t r a b a d 
m e n t ó blanco, adornos objetos i . S 
neses y cascadas, glorietas, b ^ 
farolas f a n t a s í a s , arte l„fft. 
T i n t o r e r í a The R o y a l . " San N ^ ^ 
109. T e l . A - 8 6 4 5 . K*]ii ' 
2 9 7 4 9 - 1 9 j | 
C O M I S I O N I S T A DOMINICAnT 
A c e p t o proposiciones para reo-
sentar en la R e p ú b l i c a üom'mc^ 
a casas manufactureras cubana» Z 
responsabilidad Buenas referencij 
L s c n b n a R. Hcrcdia m Prado 3 
29697 IV j) 
UNA ENFERMERA AMEUICANaTm 
sea colocarse en un Ingeui, c w ? ^ 
Cincc a ñ o s da p r á c t i c a . In forman en ic|>°s .Q"^,3 de p rác t i ca en :»« MrtS 
Villegas 22, te léfono A-9j03. j - " « t í a cast-dano. Informan 7*3 
| tono r -t)4u4 . c 
2!.:rc~:o -i 
T00S0 20 j l . 
C H A U F F E U R CON 14 AROS PRAC- I n p c t r a nr , I)Cr; , 77- ~ 
^ J J l ^ ™ ™ * * » d5 .cralquier clase [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ K S ^ . 
en Habana n ú m e r o 111. 
29720.—23 Ji. 
de m á q u i n a , desea coloc rse en una
casa par t icu la r dando toda clase de 
referenciag. Obrap ía 114, T e l . M--I002 
S0C5S—20 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN E S P A Ñ O L TENEDOR DE L i -
bros, p r ác t i co , correspondencia y ar-
chivos, sol ici ta piara, a lm acén , of icina 
Junco. T e l . . A-6456. 
3061G—20 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Compe ten t í s imo , con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a en E s p a ñ a y esta Repúb l i ca , 
so ofrece sn oficina o casa de comer-
cio f i j o o por horas. Dalances y L i -
quidacicnes. G a r a n t í a seriedad y ab-
s t lu ta reserva. T e l . 1-3149.-
30592—23 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS .IQVr 
nes e s p a ñ o l a s una do mediana Hart •• 
otra joven. La de mediana *'lafl M 
coloca para un matrimonio para . n, . 
nar y l impiar y la joven para criada ú' 
manos o manejadora. Informes Ho-ti 
Continental, teléfono M-?,r.9ó. 
m 30408. —19 j ; . 
F-1942 o A-4965. 
30567—20 j l . 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
con tab i l idad . L leva Lbros por horas. 
Hace balances, l iquidac iones , etc. 
Sa lud , 6 7 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 , 
C 7:iÜ. A l t . Ind 19 
COCINERO CO^ BUENAS R E F E -
renclas, aseado, blanco, desea casa 
del comercio o part icular , es repos-
tero, cocina francesa, esp&ñola y crio-
l l a . In fo rman T e l . A-5992. 
S05S4—20 J l . 
Se ofrece u n buen cocinero repos-
tero , j o v e n , e s p a ñ o l , con m u y bue-
nas referencias para casa par t i cu-
lar o de l comercio , l i m p i o y p u n -
tua l en la cocina, es hombre solo. 
Cienfuegos 16 . T e l . A - 7 7 9 6 . Pre-
gun ten por A n t o n i o . 
3 0 5 0 6 — 2 1 j l . 
UN COCINERO DE COLOR DESEA 
colocarse; pueden l lamar a l t e l é fo -
no A-5240, de C a 10 a. m . y de 3 
a 5 p . m . 30452 20 Jl 
J O V E N PPJNINSULAR COCINERO Y 
reportero oesea trabajar t n casa par-
t icu la r o comercio, buenas ru^renc laa 
y a ñ o s de p r á c t i c a . Pv.eden hablar con 
el te léfono M-7131. 
30342.—19 J l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero de color de mediana edad 
con r e c o m e n d a c i ó n . Calle Est re l la , 
93. 30358.—HT J l . 
COCINERO JAPONES DESEA Co-
locarse en casa par t icu la r y hotel , 
cocina españo la , c r io l la , americana, 
se l i m p i a . I n fo rma : pregunte por Jo-
s é . Calle Neptuno 206. Te lé fono U -
4291. 3034^.-19 J l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa part icular . In fo rman San Lá-
zá ro 263 te lé fono U-3?98. 
30303— 19 j l . 
A L COMERCIO 1MPOIITADOU. Ofrez-
co mis servidos de tenedor de l ibros 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Tengo 
las referencias que se me ex i j an . Te-
léfono A-0S05. 29898 16 ag 
U N T E N E D O R D E L I B R O S QUE CO-
noce todos los sistemas de contabi l i -
dad, sol ici ta l levar licro¿j por h ras. 
por mód ica r e t r i b u c i ó n . Di r ig i r se a l 
te léfono U-2331. 
30138.—30 J l . 
T E N E D O R DE L I B R O S COMPE-
tente y con referencias Inmejorables 
de cuantas casas trabaja, c í r é ce se pa-
ra l levar l ibro» por horas. Hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar co-
rrespondencia, a precios razonables. 
In forman a cualquier hora er. Galla-
no 88-A, J o y e r í a .Marzo, te lé fono A -
9571. 30083 25 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S CON PRAC-
tica y Leorif suficientes1, se ofrece pa-
ra toda clase de '.rabajo^ de contabi-
lidad por horas. I n f o r m r s : Te léfono 
M-4324. 29010.-19 J l . 
Tenedor de l ibros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales t raba ja , se 
ofrece por horas. I n f o r m a n " E l Pe-
d a l " , Aguacate 50 . T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
G . P. 19 j l 
A V I S O 
Se ofrece un matrimonio sin ni/toi m 
J a r ü i n e r o , tiene quiun responda icir í., 
es uno de los m á s expertos en ti :t-
mo, ha estado de encartsaüo, idmiK*' 
erando varias fincas qua tvnten 
clln hortabzas y viaüas y unluiiJ, 
ella cocinera. Teléfono F-H3S, ,V«-
nuel Blanco. 30150.—.'i' Ji. 
DESEA COLOCAKSE • UN MLCllA-
cho de 15 a ñ o s para el comen.-io. It.-
f01 man en San Nicolás 7. 
20292—lí Jl. 
SE OFRECE U N A SER0R1TA CON 
buena letra sabiendo las 4 reglas, esor-
bir algo en m á q u i n a para cuílqu^i-
trabajo de oficina, poquísimas prelcn-
slones. Te lé fono U-2995. 
, 30307-22 j l . 
SE OFRECE UNA NIÑA DE H AÍOT 
para l impia r casa de matrimonio 
lo sin n i ñ o s . Informa en Maloj;i • • 
Te léfono M-5327. Habana. . „ 
30360—19 j . . 
L'N JOVEN ESPAÑOL DESEA i l • • 
bajar de dependiente de bodega o 
a n á l o g a siendo ágil y activo e» H 
trabajo, desea casa serla y i lene qi-1'-
lo garantice. Informan Teléfono 
30329-19^ 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN H O M B R E 
serio y formal ^n casa, de comisiones 
como agenta coorador o agente, tiene 
referencias buenas y g a r a n t í a . In fo r -
SE OFRECE COCINERO E S P A Ñ O L I man: U u i n t í n Banderas, 46, bajos, 
a casa par t icular o comercio, cocina | ^ r - ^" 'S- 30467.—20 J l . 
^ r i 0 l l f L ^ f ^ í í f o' ."Vl^lfr^6«íep0Ste ' M A T R I M O N I O ESPASOL SIN NISOS r ía . es serlo y de confianza, tiene re- pnKa v^ i r .Ha , i 
J A R D I N E R O HORTICULTOR DESEA 
colocarse calle 8, número 8. 0ve , i 
SE OFRECE U N SESOK ^ J * * * 
de mediana edad para cobra<í0L(q Si 
isiones Lleva 17 años * V n ,<•-
desea ooy g a r a n t í a . AUse" 
léfor Sr. Vega . 30345.—:- Jl_ 
DESEA CCLOCARSE UN ES PAÑO1' 
de portero muy práct ico en 
lleva tiempo en el país tienf ,° n» 
referencias. Informa;.: In?us i q t i ' 
Te lé fono M-3578. OQZO'J. — " j j ^ , 
UN JOVEN DE COLOR, SIN 
sinne df-ea encontrar if»,eJ, p intcr la para aprender el " i ^ • ^ 
forman Monserrate 137. preguniar v 
55531 
Cabanas. 
cemendaciones y referencias. Infor -
man Te lé fono M-2897. 
: 30378—19 j l . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE COCINERA RE-
poatera. En la misma se coloca una 
joven para criada de mano; las dos 
tienen buenas recomendaciones. In fo r -
man en 13 y 4. Te lé fono F-505S. Car-
n i ce r í a . 
30577—20 j l . 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con buenas referencias. En-
tiende algo de dulces. No duerme en 
la co locac ión . In fo rman A-43Ü0. 
|9—66a etaoin shrdlu shrdlu shrdlu sh 
30573—20 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e.-piiñola de cocinera en ca^a de mo-
ral idad. No le Importa ir al camno. 
Tiene quien la recomiende. Informes 
Apodaca 17. al tos. 
30561—20 J l . 
DOS PENINSULAIDCS DESEAN CO-
Iccarse: una de mediana edad para 
ci 'ada o los quehaceres de una cana, 
sabe cocinar algo, y la joven para 
criada de manos o manejadora, tienen 
bunas referencias. La d i r ecc ión . Eco-
nomía 18. 
3O405.—19 j l . 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de c.Artos o de 
cernedor; sab» cumpli r con ^u cbllga-
r ión e informan en L í n e a y Dos, bo-
dega. Vedado, te lé fono F-1331. 
30Í85 19 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la , ' de cocinera muy p r á c t i c a 
en tu o f i c io . Tiene buenas recomen-
daciones». In fo rman San L á z a r o 29?. 
30523—20 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-
ras, una no so coloca menos de $30. 
T a m b i é n l impia ; la o t ra para la co-
cina solo. No le impor ta ganar poco 
si la vienen a buscar y la t ra tan bien 
Conoce bien la cocina. No sabe hacer 
dulces. Desagile 18. Te l é fono U-<6t;9 
30C07—20 j l . 
SE OFUFCE COCINERO P A R A CASA 
df. comercio en la Habana o en el 
campo. In fo rman hotel La Perla, San 
Pedro C. 
30395—19 i l . 
COCINERO CON BUENAS R E F E R E N -
cias, aseado, blanco, desea casa de 
comercio o part icular , es repostero, 
cocina española , francesa y c r io l l a . 
In fo rman Te lé fono A-5992. 
30406.—19 j ) . 
SE OFRECE U N COCINERO 1 T A L I A -
no de mediana edad, competente y re-
postero: re ie renc ia í i de las mejores fa-
mil ias cubanas y extranjeras. Pregun-
tar por el maestro. Te léfono A-30 .0 . 
298/3 18 j l 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carge en casa par t icular , cocina espa-
ñola, c r i c i l a . americana, tiene refe-
rencas. I n fo rman : Calle Neptuno nú-
mero 201-A. Te lé fono ld-9290. 
30182.—18 J l . 
COCINERO B L A N C O . CON BUENAS 
referencias, desea colocarse. Trabaja 
francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la en casa 
par t icular o dal comercio, es reposte-
ro . In forman T e l . A-5992 
30245—18 j l . 
SE OFRECE COCINERO REPOSTE-
ro conoce la cocina criol la , francesa 
y e s p a ñ o l a ; tiene referencias de ca-
sas part iculares Teléfono M-S&42. 
30081 18 JL 
M A T R I M O N I O JOVEN SIN F A M I L I A , 
peninsular; ella nara criada de mano 
y él para ja rd inero . Callo Estrada 
Palma, esquina a Figueroa. Víbora. 
29868 19 Jl 
SE DESEA COLOCAR U.NA MITCHA-
cha p^jjjnsnlar de crladu de mano o 
manejaimra lleva tiempo t n el p a í s y 
sabe cumplí ' - con su obl igación, tiene 
buenas reftrenclas. In fo rman: Estre-
l la 145, bajos, hab l tac ió . i 3, solar . 
297í;.—19 J l . 
Se ofrece cocinera y repostera a la 
c r io l la y e s p a ñ o l a . Hace p l a z a . T i e -
ne referencias . No tiene inconve-
niente en que sea casa de comerc io . 
I n f o r m a n T e l é f o n o M - 5 8 1 4 . 
3 0 6 1 1 — 2 0 j l . 
COCINERO D E L PAIS LESEA COLO-
carse en casa par t icu lar o de comer-
cio, sin grandes pretensiones. Telé* 
fono A-r.OOO. TOOGS 18 J l . 
UN COCINERO D E COLOR DESEA 
casa par t icular o para atender a hom-
bres solos, no tiene faml l ' a puede 
sal i r a l (x t ranjero , t a m b i é n ' l impUi 
casas y oficinas, sabe hacer dulce no 
exige gran sueldo, in forman erí el 
te léfono A-3318. 30116. 19 Jl 
SE OFRECE UN COCINERO CAM V-
rero, de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el f r ancés y el ale-
SE OFRECE UNA COCINERA B L A N - m á n bien y entiende bastante el cas-
ca, coclpa a la cr iol la y e s p a ñ o l a , es ¡ tell .mo. No tiene pretensiones. D l r ' g l r -
aseada 
duerme 
Indio, n ú m e r o 7 
conoce su oo i l gac ión . No 1 se a l s eñor Si lv io Sandlno, Canciller 
n el acomjdo. i n f o r m a n en del Cunfuilado de Hungr í a , quien d a r á 
30470.—20 J l 
DESEA CCLOCARSE U N A SEÑÓRA 
españo la de mediana edad de cocine-
ra, sabe cocinar a la c r io l la y a la 
española , l i m p i a y aseada; Domic i l io : 
Figuras, n ú m e r o 6. 30514.—2o J l . 
razón del mencionado s e ñ o r . Prado lOil. 
I n d . 7 j l 
desea casa de vecindad para encarga-
do. In fo rman : Chacón, n ú m e r o 10, ba-
jos . Te léfono A-96I5 . 
30505.^21 J l . 
DESEA COLOCARSE J O V E N Es-
paño l para portero. I n fo rman : Te lé -
fono M-704; . 30490.—20 J l . 
SE OFRECE J O V E N P A R A DEpen-
dlente de accesorios de a u t o m ó v i l e s o 
para viajar, tiene g a r a n t í a . Informe-
teléfono U-1377. 30486. -20 J l 
S O L I C I T A P L A Z A UN MUCHACHO 
espanol, de 20 años , para fregar m á -
quinas o secador o ayudante de chau-
feur . . Informan A-S75Ó. 
30594—20 j l . 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
español , de 19 años , de Jardinero, ayu-
dante o cr iado. Tiene buenas reco-
niendaclor.es. In fo rman A-S755. 
^ _ 30595—20 J l . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo de mediana edad. L levan poco 
tiempo en el p a í s . I gua l van para 
el campo que para l a Habana. Llamen 
al Te lé fono A-9336. Calle San Gabriel 
No. 10 entre Florencia y Wacedonla. 
Cerro. 
30558—20 j l . 
D E S P A C H O S P O R F E R R O -
C A R R I L 
y de impor t ac ión . Joven p rác t i co en 
estas l í n e a s sol ic i ta trabajo R . S. 
Apartado 2213. 
30539—23 11. 
E X P E R T A M O D I S T A QUE H A T R A -
bajado t n los mejores talleres de 
P a r í s . Francia, ofrece su tal ler de mo-
da» en Aguiar 5, en la misma se de-
sean dos muchachas para ¿ p r e n d i z a s . 
30553—20 11. 
JOVEN EDUCADO, MEC^a- conoci-
a! tacto, con buena ortogram. ^ 
míen los de taquigraf ía , a 1 ^ , , . . ^ , df 
y en general de trabajo f ^ n a an -
pea empleo en Notar ía " 0 \n pretí«' 
loga. Buenas -"eferte"9r^/ A.964Í. 
slor.es. J iménez , ^ ^ t ^ i j ^ 
SE DESEA COLOCAR UN P K ^ j j 
lar yara comedor o serrtferAnclas. T 
piar oficinas. Tiene referen 
léfono M-5428. 30364--19 Jl-
DESEA COLOCARSE UN JJ* 
el giro o Para otro» trau 
re fe r í neis S. TníormaJi ,145 
17, te léfono M-2<<J- jl 
hoT b ü n sea dê  panadero bajos 
t c s 
ntimero 30361-
5 22 ASO5' JOVEN ESPAÑOL, ^ ¿ 
edad, seis a ñ o s pan 
pleo en casa de comercio 
dor o vendedor tiene 
comerciales y r r ! w , ' «¡ervlclo d 
do estuvo P i a n d o ser^ 
dos anos. Si es para , 
re en el Ciro de ^ ' v " - m A í , 
que m á s ™noce . Anton\o 1 
escribir dando ^ ¡ a ' 1 " x-0hóó. ., 
voa' Cuba «0. T e l é f o n o ^ ^ ^ | 
L'N P ^ T 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL p» 
23 anos con buena letra y crtosr.ift-, 
p r ác t i co en oficina. Habla iMistanta 
franct's, escribe en varias clasoj di 
m á q u i n a s , Royal, Underwood v TU. 
mlr.gtcn, medicas pretensiones "lníu> 
man en Prado 113, 1*1. A-35:',;. 
£0407.—19 j l . • 
SE OFRECE AYUDANTE MECAMCÓ 
electricista, muy práotlco en Instal». 
clones y trabajos del ramo. DIrl¡:¡rii 
por carta a José López. InfnnzOn y 
Concha, bodega La Estrella. Luyitnil 
302S6 19 ¡1 
es fo rma l . Informan 
V I D R I E R O EN ¿c f a 
Po cargo de »rreP,ardotI^Silio; « J 
instala vidr ios * foni v l d r l g J 
mostradores f * ^ medio u 
lunch. P r ínc ipe 4 y 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
En 7 d í a s , g a r a n t í a absoluta. Remi t i -
mos certificaciones y documenlos r á -
pidamente a l l o t e r io r . Manuel Menén-
dez. San Ignacio 50. M-9450. Habana 
. 305SO—27 J l . 
B E N I T O GARCIA S O L I C I T A COLO-
carse de portero, teniendo quien ga-
lán tice su honradez y laboriosidad. 
In fo rn an en Cuatro y Quince, t e l é -
fono FO-1204. Reparto Almer.dares. 
80438 20 Jl 
Te léfono L,-24l6 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P A R I ^ f ^ . ; 
...onsleur León ^ ' ^ ¿ ^ ¿ 3 
ñor de avisar a "9 v t o J . Í . & V j 
tes que a pesar Ü\s.¿CRí7írHl 
bu" A C A D E M I A . " I ' ^ ^ m r ^ 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
español con p r á c t i c a para el campo 
o ciudad. In fo rman Teléfono A-997C. I Santiago, en ol café L» Perla 
30019—20 j l . I 304C0 20 j l . 
MUCHACHO ESPAÑOL DESEA CO-
locacbin; es recién '.iegado; p.-idc su 
fíelo, Que es cantero. L a d i recc ión , 
^an Pedro, G, pregunten por Isidoro nrs de'tcda-. clr^oi. . 
m c i ¿40. X0 .€ i . 8Ú 
ENSEÑANZAS 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 19 DE 1925 
ENSEÑANZAS 
f|Uicr i ? , ^ 
ibalia-'1*. 
r r v i s o s . a ^ R -
^ , ^ 7 PARA-, * más Que su 
^ V t í Obispo ^ o ^ i i J L . 
' -—tt; í pM 1TB 
*8* ^esocn cur Kion sea para 
^ « t u t o EScu"aPdel 
_ a 
^ n e d u c a s y ^ a 
•'r,ni6s ca " 
SOcui>ad '̂ 
r Por ri 
ISO7 i i 
bu" 
ii/imero 
LJ | -«i v 39S. Teléfono 
Monte V / 3 Segunda 
^ ^ ^ o dT conocidos pro-
» a c^ l i a n z a oílcial, eran-
la ense'\a"Zmnl os dotmíto-
06 d€ fín de ^ r m e " Nues-
a nados han obtenido al -
el instituto. No damos 
ar>i92—30 i l . 
,WILLIAMS-A-1525 
, BAILARINAS. CLASICAS 
VÜ}A5. t yQ XL MES 
, bailes de salón, cada 3 dls-
ríe íos cada uno, seis clases, 
ATENCION. JOVENES. BAILEN 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
cuno completo 
Aprenda ccn protesorad competentes, 
nos enseftamos Fox, One Step Dan-
•6n Tanto, Vals y todos los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, loOos los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. Un mes na-
da más Neotuno 80, primar piso, es-
quina Manrique. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d . — l l Jl 
E N S E Ñ A N Z A S 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes 
Clases particulares por el día en 1¿ 
Academia j a domicilio. ¿D-sea usted 
aprender pronto y bien el id'oma in-
f-T<?/vrS^TJp^^8ted el Mi.TODO NO 
VISIMO HÜBERTS reconDCido umver-
salmente como el mejor de los métodos 
Hasta la fectia publlcaflo?. E a e; úni-
co racional a la par sencillo v agrada-
ble; con éi podrá cualquier nereona 
dominar en poco tiempo la lengua ln-
fófSLtf*0 "eces^rla hoy día en o t a 
R e p ú b l l c i . Tercera edic'.-in Pasta 
^ • " O - 28:):;g._3ú J l 
^ • R - L i o a domicilio. IJSlculafes u 30^9.. 
llor. escul. 
casa par. i 
a: s5 Hacú 
sbajes ff. 
Íetos japo. 
a5' l̂ ncoj 
Informan; 
an Nicolaj. 
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30309."—15 Ag. 
^ - ^ « m D E I N G L E S , D I B U J O , 
pjjQFi-yv te de ia Escuela de Lon-
va ciases a-domicilio a precios 
f * . ^ Santo Tomás o Infanta, 
^ ' f Teléfono U-1105. 
^egs. 1U01 29660.-19 J l . 
g-jrírRlA CONTABILIDAD Y 
EjuTu ;Ño adelanta usten en sus 
•jiS'' Naturalmente!!! No pierda 
^ tiempo. V>?nga a verme corriendo 
ZMtee llevando un juege completo 
Wos pues os clcnaia esencialmen-
k ko irriCA y abandone las teorías 
frrfBias ' Garantizo curso y expprien-
? «ntres meges. (También por co-
íJíndencia). Tizol. Perito Conta-
^PPflbíico. M-4061. Nueva del Pilar 
£ Jl. esquina a Clavel. Cerca Cua-
¡ PUPILOS *DESDE 12 PESOS 1 
Ljo-i c;o;egloH "Uertrudls O. úe Áveijn-
neda" de 1 y 2 enseñanza, no darán 
vacaclonea durante el verano y ofre-
cen o sus educandos sólida y rápida 
enseñanza, sana y abundante alimen-
tación, disciplina militar y moral cris, 
tiana. E n nuestro curso de veranó 
ofrecemos por módica p«nsi6n, com-
pleto éxi to para los examenes del 
próximo Septiembre Quiroga No 1 
Telefono. 1- 1C16. * ' . 
28006 ig j i . 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de 
libras y Cálculos mercantiles para 
jóvenes y señoritas aspirantes a te-
nedores de Ubros. Método práctico 
y rápido. Atención ih.iivldual Cla-
ses por correspondencia. Informes 
Cuba, 113, por Jesús Mana, Depto. 17 
. 280'3 3 Agto. 
Profesora de Taquigrafía 
Clases particulares de taquigrafía 
fitrnan y Mecanografía, por una tx-
perta taquigraía . Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia 
be garantiría éxito . Informes, Cuba 113 
por J e s ü s María, departamento 17 
segundo piso, ' 
28Q72 3 Agto. 
caminos. 29539—19 j l . 
278;!r).—18 J l . 
^TÉMIA DE CÜKTi'j, S I S T E M A 
CSKTfre garantiza enseñanza rápl-
, Aiust'J para terminar en dos me-
t Pinturas óleos, oriental lavable y 
SLrcha Neptuno, 134, tntre Lealtad 
^ b a r . 25401—20 J l . 
r DE MUY BUENA F A M I L I A 
ea oficial del ejército Húnga-
f arma de caballería, que . habla 
rlbe d francés y el alemán a la 
•clOn, sabe tocar el piano muy 
Kn, entitnde bastante el castellano y 
BSt dedicarse a dar buena buena 
Ciclón a los niños de una buena f a -
B r í S o a ñ o l a o cubana, enseñan.lo 
gg¿at y dando tamblér. ¡ccclones do 
Mb En recompensación de estos 
Ctldos, quiere un lugar donde dor-
é comida y un sueldo peqneño pa-
l « t pueda cubrir los gastos más 
¡Herios de la vida. Dirigirse para 
ETníomes a l señor Silvio Sandino, 
belllrr del Consulado de Hunpría, 
*lirecomienda al mencionado señor. 
K , l í í - 3nd. 7 J l . 
c Q U I E R E GANAR MAS DE 
$150.00 
Rápida preparación para tenedor de 
.libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
Pol-lnglés. Garantizo buen empleo 
(No es Academia). Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes -re-
ferencias (Clases por corresponden-
c ia) . M-4061. Nueva del Pilar 31 
V . ' 28091.—4 Ag' 
CLASES DE INGLES 
Por profesor inglés 
Conversación, Comercio, Bachillerato 
(Clases especiales nflra empleados do 
Hoteles y Restaurants, curso comple-
to .en tres meses). Aguacate 72, altos 
entrer Obispo y Obrapla. 9 a. m a 
10 p. m. " * 
29149—19 J l , 
P U P I L A J E Y RESIDENCIA 
Para señor i tas . Colegio San Francis-
co. Dle-í de Octubí-e 350 y Santa I/e-
ne 4, Jesús del Monte. 
' 27633.—1 Agt. 
1 B A I L E ! i B A I L E ! 
Atención: Por tiempo corto 
El gran bailarín Roberto Moreno 
da clases de tango. L a profesora Ma-
ry da clasee de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes modernos, por un 
mes clases, privadas 9 yesos el cur-
so completo. No pierda esta oportu-
nidad. Neptuno. 78, esquina Manri-
que, primer piso. 2895o.—19 J l 
H E Z Y T I M Colegio de niñas 
irenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 1Í8 y 120. TeL A-4794 
Lt parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
¡•H, ejueñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Mura-
««ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS, E s -
tudiantes casa espaciosa, buena ali-
mentación. Orden perfec.o. Se exigen 
referencias. Para informes: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez Leal -
tad, 147. 288';S.—2á J l . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAOUADO 
CORAZON 
Se admiten alumnaa Internas me-
Qio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
doméstica. Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan alumnas para el 
bachillerato. 
MUEBLES Y PRENDAS 
PAGINA T R E I N T A Y NUEVE 
OANGA. SR V E N D E UNA C A J A D E 
nterro, grand?, propia para joyería, 
ct^sa préstamo? o cualquier otro giro 
Importante y un ju^go de evarto nue-
ve en $85. Apodaca 58 entre Suárez 
y Revlllaglgedo. 
. 30590—21 J l . 
F E B L E S Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usjted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llame al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
27674— 1 ag. 
D I V I S I O N DK V I D R I O S . V E N D O 
una división de 4 metros en 35 pesos; 
otra do 5 metros en $40. También 
tengo más y las hago a la medida, 
instalo vidrios de todas clases a doml 
cilio. Príncipe 4 y medio. Castro. 
Teléfono U-2416. 
30417.—24 J l , 
S E V E N D E E N MUY B U E N A S CON-
dlclpnes un Juego de sala, un Juego 
cuarto, un juega de comedor y algunos 
objetos m á s . Muralla 68, segundo piso. 
. 30411.—19 j l . 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S , MOS-
trudor y nevera, si l las de VUna, mesas 
cuadradas de mármol y madera, y va-
rios objetos propios para fonda y café 
informan d^ doce a tres de la tarde en 
San Joaquín 52. José Antonio 
30410.—19 j l . 
POR E M P A U C A R M E VENDO JUEGO 
do sala buró y sil la caoba. Juego cuar-
to, máquina de escribir y de sumar. 
Habana 15, 'bajos. 
30391—19 j l . 
O P O U T U N I D A D . V E N D O POR 13M-
barcarme juego de sala y todos los 
muebles de mi casa en ganga. Oquen-
do 29 moderno, altos. Izquierda. 
30385)—19 J l . 
E N L A M P A R I L L A 37, A L T O S , SR 
venden espacarate grande de lunas $25; 
un lavado grande $15; una cama made-
ra grande $10, Se puede ver a toda» 
Noras. 
30393—19 j l . 
Se compran muebles en todas can-
tidades, pianos, victrolas, neveras de 
hierro, máquinas de escribir y de co-
ser Singer, ropas, cajas de caudales. 
A-8389. 30134 20 j l 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A 6827. García Arango y Co. 
PARA LAS DAMAS 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Telefono A-6851. " L a Confianza" 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
C< n 5 piezas desde $120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega. 
Suárez 16. 
28514 5 Agto. 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de toda i clases y precios. 
Cocina de gas por un peso men-
sual, limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la tubería. Llame 
al Tel . F.5831. Gran taller de ins-
talación en general de Oscar Rodrí-
guez y Cía. Mecánicos electricistas. 
29227—25 J l . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios' increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Reminjrton, Underwood, de ca-
rro chico y grande, una de sumar 
Borroughs en buen estado. Apodaca 
No. 68 entre Suárez y Revlllaglgedo. 
29307—23 J l . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E U N A 
buena nevera refrigerador Bon Syphón 
Costó $400 y se da próximamente en 
la mitad del costo. Apodaca 5S entr« 
Suárez y Revlllaglgedo. 
29807—23 J l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para caté y fonda y otros 
varios muebles en Apodaca 58 entro 
Suárez y Revlllaglgedo. 
29807—28 J L 
A V I S O . S E V E N D E UN JUEGO DT5 
cuarto d© 5 piezas en $85 y varias di-
visiones de cristales en Apodaca 58, 
entre Suárez y Revlllagigedo. 
30249—25 j l . 
UNIFORMES. $6.98 i 
a la medida para chauffeur y moto-
rista, hacemos las gorras del color del 
uniforme y pueden escoger el color 
que ustedes quieran, se moja el géne-
ro. L a Cata Rancher. Neptuno 133, 
entre Lealtad y Escobar. 
30316.-26 J l . 
A P R E C I O I N C R E I B L E t E V E N D E N 
dos jarrones italianos de azulejo fi-
no, costaron 600 pesos y los doy en 200 
pesos, el primero que loe vea se 108 
lleva. Calle A, número 10, entre Cal-
zada y 5a. Vedado. 
30355.—20 J l . 
R A D I O . V E N D O POR VÍAIÍH UNA 
radiola Supee-Hterodyne en la mitad 
de su valor. Hotel Brlstol, habitación 
número 234. 
30332—10 J l . 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pldu. prosnectos. 
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Colegio "LA GRAN ANÍIUA" 
De la. y 2a. Enseñanza 
Director: 
José Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externos 
Qe ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
U Jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
T E L E F O N O A - 5 5 2 2 F a l t a d 6 4 
Ü C H Í L L E R A T O , I N G R E S O E N E L I N S T I W T O , U S I V E R . 
M A D V E N L A S T S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
•leatran ri'lante éxito alcanzado en loa exámenes de Junio, de-
^ de 8 no 8olo la competencia del Prbffesorado sino la eflca-
^ I"l«lca5 \?iet0'los - En la maJroría de las asignaturas, como 
**« oni Mateináticas, ía g Historia, etc., no ha habido 
Un suspenso. 
rector ha conifirmado, su lema "Hechos y no palnbre-
" ^«Pccilün del aur8i110 Principiarán el día 2 de Julio. 
/ ^ « u i d a d en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOVIAXO. 
• « 2 2 ? 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAÜ 
E s t a situado en la espléndida Quinta 
San Joaó de Beliavista, a una cuadra 
de la calzada uu la Víb^ia, pasando 
el cruce i-. Por su inagii ít ica situa-
ción es ei colegio mas baludable de 
la capital. Grandes doi ar. torios. Jar-
dines, aroolado, campos üe sports al 
estilo de los grandes co l e j ío s de Nor-
te Amér ica . Dirección: Lci lavista y 
Primera, V'bora. Teléfonos l- ieí l4 e 
J-6002, i'ida prospectos. 
30344.—16 Ag . 
SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
viajado mucho por Europa, quiero dar 
lecciones de Inglés y francés y con-
versación en ambos idiomas. F-2202. 
2935*.—18 J i . 
PREPARATORIAS 
Al instituto, a las Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía c Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. So 
admiten pupilos, 22 piofe.sores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s dei Monte. 
29171.—9 A g . 
Proíeaor de Ciencias y Ltlra». 5e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Ders-
rhc. Se preparan para ingresar en la 
Academia Milita*. Informan en Nep-
tuno, 220. entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
Se compran muebles, piezas sueltas 
o juegos, máquinas de escribir o co-
ser Singer, neveras de hierro, ropas. 
M-7472. 30135 20 jl 
CONTADORAS CAOBA 
niquelada^ sin dar fondo; para su ne-
gocio, aprovechen esta oportunidad. 
Nuevo plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. Camp marlo 89. 
293.14.—28 J l . 
CAMBIO REGISTRADORAS 
nuevo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Por conta-
doras caoba de cinta, tíquet, notas, 
eléctricas, con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
293S5.—28 J l . 
PARA LAS DAMAS 
PARA LAS DAMAS 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena Jl .00 a nl-
f.as ü0 centavos, no sábado ni domin-
gos. 25y-'4.—23 Jt . 
SOMBREROS DE L U I G 
Acabamos de recibir una gran rénfesa, 
do los úl t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-C761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrjpue.' Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos" una máquina Kinger, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agoncla de Singer, en San Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4r'22. Lle-
vamos catálogo a dt micllio si nos 
avica. 281-'r U 
MUEBLES Y PRENDAS 
lo. 11. 
SK V E N D E UN L I N D O l O R E T E D E 
i raza criolla de antes cié la guerra de 
i color bermej", de pelo fino. Infor-
l n a n FO-1138. 
I 30614—20 J L 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Oran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
oíase de piezas sueltas, a precios la-
véroSfmiles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vibltennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 64 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
JUEGO DE CUARTO. $78 
Cun 5 piezas, lodo nuevo; otro de mar-
quetería $lüü, muy finos $130. Tam-
Luén vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 16. 
• . 23514—5 ag. 
JUEGOS DE SALA, $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514. 5 Agto. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoi&s. vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
$10, $15, $z0. $25 Y $30 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue-
vo p:an de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. Iiay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario 80. 
29378.-26 J l . 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
do raudales do todas claseB y tama-
ftoB y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 58 entre Suárez y llevlllagi-
gedo. 
29807—23 J l . 
S E V E N D E UNA CAMA F O U L E E R 
completamente nueva, propia para clí-
nica u Hospital. Ha sido usada 20 
días . Se da en la mitad de lo que 
c o í t ó . Sr . García. Salud 21. Teléfono 
A-2716. 
29488—19 J l , 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca Juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajil las modernis-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L LEON DE ORO 
Monte ii entre Z i í u e t a y Prado. 
C5811 ¿0 d-17 Jn , 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
(75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas c-'jrredt-ras, 
$7; sillas. $1.50; sillón |$ ; y otros 
que no se detallan, todo tu relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ae compran v cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. R A F A E L , ¡07 . Tel. A-6926. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de prés'.amos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teiéfouo M-ilo*. Neptuno 169, es-
quina a Lucelia. I!«ti9¿.—16 Ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
INTERESANTE 
81 usted necesita comprar mueciis no 
lo naga sin antes visitar ¿a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno. número 167 t»-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles fines y corriente* y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. . L a a ventas para el Interior 




LLAME A L TELEFONO M-8844 
C49S2.—Ind,24 My-
UNDERWOOD T Y P E W R I T E R 
i ^ n * ^ de f brlca. para venta rápida 
• • „También una Remington y 1 Ro-
yal. 20 y $4ü. Y una Underwood de via-
jero. Cerrt-.r oficina. Monte 59, al-
tos, al lado l a Isij i de Cuba. Hasta 
i*»__L2 m- 29350.—21 J l . 
PERDIDAS 
S E HA P E R D I D O UNA C A D E N A D E 
•oro y un reloj de oro también con 5 
diamantes. Se grat i f icará a la perso-
na que los entregue en calle 23 No 432 
altos. Izquierda, entre 0 y 8. Vedado. 
. 29783—21 j l . 
LIBROS E IMPRESOS 
A LOS ABOCADOS 
Se venden once vo lúmenes nuevos, del 
30 al 40 inclusives, de la Jurispruden-
cia del Tribunal Supremo de Cuba. 
Llame al T e l . M-4562. 
3010S—19 j l . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
MAQLINAS S I N G E R . SB V E N D E N 2 
de Singer completamente nuevas, son 
de oWllo central y se dan en propor-
ción: . También un baúl escaparate. 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar 
Teléfono M-4084. 
.. 30031—29 J l . 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depenúieiiUs» u _ suel-
do. Carras, camiones, ciursd e inte-
rior. Zorra para cajas Je caudales. 
San Nico lás . »8. Teléfono A-a9.6 y 
A-4206 26J64.—2i. J l . 
DE ANIMALES 
COMPRO UNA MAQUINA D O B L A D I -
11o de ojo (picó) , una de bordar, de 
festón, de plisar, de botones y un mo-
tor pequeño eléctrico y mesas de no-
der doble Singer. Aviaos a M-2592 y 
M-6418. 29879 24 Jl 
V l D h l F R A S SD V E N D E N D E TODAS 
clases, tamaños , para todos los giros. 
Campanario 124. 
?0062—22 J l . 
S E D E S E A C O M P R A R UNA VACA 
que de buena leche y es té en perfectas 
condlclor.es de salud. Se desea verla 
y sa paga buen precio por ella. Para 
informes F . García Alonso, el Do-
mingo, de 6 a 10 de la mañana en Con-
cordia 15G B . altos. 
30542—20 j l . 
S E VENL/K UN J U E G O D E C U A R T O 
moderno. Escaparate de lunas, por 
tener que embarcarme. Se da en pro-
porción. Informan en 15 entre 18 y 
20, Leparlo Almendares. Casa de 
manipostería . 
30239—19 j l . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas cantado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamor catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. Jan Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
A PLAZOS 
Se vendon cajas de cauOa-c^ de vanos 
tamaños y muebles de tedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y a r l * " L a Hispan» Cuba". Te-
léfono A-¿064. VUlegás. b. por Mon-
serrata, 
DINERO 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre a i n a j ^ a objetos de valor. 
LA H I S P A N O ».UñA 
Villegas u, por Avenida de Bélgica, 
antes Mu.iserrute. Teléfono A-»uo4. 
COMPRAMOS 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de -sciiDir, cajas de caudales y 
maq.iinas oe coser tííngcr, Ion paga-
mos bien. Llame al teiefono A-8054, 
Villegas ti, pur Aionserrau. i^osada. 
Ci'¿'4b.—ind. lo. Jn. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Nepiuno 1^1-193, entre uervasio y 
Ueiast.oáui, leiéfunv A-^ulu. Almacén 
n.ipurlauor ue luuuule^ y objetos ue 
láuta^lái 
Veiiuemos con un 50 por ciento de 
Jeucueiuo, juegos u-i ouai to. Juegos de 
cuiueuor, jueguA d* numurs y creto-
tiaÉ muy barato*, eu^ejun u'n'aiios, jiie-
guy tapizaaos, camuj üc nicnu, ca-
mas ae pino, ourua escritoiios de 
£>eUor*s. cupauros ue f-uia y OÓiliSÉUr, 
...n.parao ue sobremesa, culuiunus y 
macetas mayól icas , u s u r a s eléctricas, 
urnas, uutucas y eS^Ufilaci dorauus, 
1>lii uunacetab osmaltauue, v itrinus," co-
quetas) entremesee!, ciierioncs, auurnoH 
y figuras de touas clases, mesas co-
ireueias, reuoiiuab y cuaurauas, relo-
jus ue parud, sillones uo portal, es-
capurateij americanos, iiuretus, t.iilus 
guatonas, i,cvei<ts, apaiciUores, para-
vaaes /a i lc i ia uex país un todos los 
éstitós. 
i^iamamos la ateiición acerca de unos 
Juegos de recibiuui- linisimos (»e nie-
yle, cuero uiai ryaul tie i ) m á j iir.o, 
eiegame, cuiauuu y suiiuo i;iic han 
veniuo a cuoa, a precios mey bara-
UbllUOS. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos U'da clase do modeius, a 
gusto uel mas exigente. 
L a s ventas» uex campo no pagan 
emoaiaje >s>e ponen eu iu estación o 
niueile. i 
Dinero sobre prendas y objetos 'ie 
valor, se da or. todas oa r.tidi.di co-
brando un módico interés, en L A 
NUBVA E S P E C I A L , f^optunu 191 y 
193, teléfono A-^ulU, al ludo del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y camuiar.ios rnueblee 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios .uueules. Cu-
ba, 119. itU'Jfa.—ül Jn . 
C6861 ld-18 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas 10, 16, 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, fcln fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Hay piezas de repuesto. 
Oficina Campanario 83. 
293T9.—26 J l . 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro habiendo recibi-
do gran cantidad ae mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente barr.tos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para rr^Jera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, i ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del J^iís V americanas 3 
faetones, 1 tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono 1-1376. SOlüd.—14 J l . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reiily y Villegas'. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a lmacén importador 
de miiSbieS y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, IGv, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 5U por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, canias de bronce, cumas de 
hierro, camas de niño, burós uscr.to-
rios ue señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas ou sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butayas y .quinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entreineses, eherlo-
nes, mesas correderas recondus y 
cuadradas, relojes de pared, sü lones 
de portal escaparates umericanoa, 
floreros, sillas giratorios, neveras, 
aparadores, para>anes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
lo» afamauus juegos de meple, coin-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chixtonier y banque-
ta, a >185. 
Ant*i de c-mprar, hagan una visi-
ta a ^a Especial", Neptuno 159, y 
•Srán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 15Ü. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase Je muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
emlialaje y se ponen en la «staclún. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con i) piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos cor. bronce 5150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 16. 
28514. 6 Agto. 
COMPRO M U E B L E S i ^.UPA, P i A -
nos, pianolas, victrolas, fonógrafos , 
máquinas de escribir, burós, archivos, 
neveras, voy al momento con dinero 
en mano. M-2033. 296j1.—23 J l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Jueces de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, j i20; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S20; ayaia-
dores, $1ü; cómodas, $15; metas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestldores. )12; columnas d« 
madera, %¿; camas de hierro. $1U; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $26; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y plunos. pre-
cios de una verdadera ganga; san 
Kafael 115, teléfono A-42J2. 
¡ ATENCION I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno SIL L a Casa So-
to y Rivera. Uran almacén ue mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C6330.—30d-2 J l . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yctia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de &u valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
de vilor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 230, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28/5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
SE V E N D E UNA CARP-cIIA G R A N -
de de cedre, una navera de madera, 
una romana prensas y otros muebles 
de tabaquería. Intormau: Lstrel la nu-
mero 19. 
290O7. —19 J l . 
V E U D A D E U A G A N G A . S E . V E N D E 
un escritorio grande, un armatoste y 
un buró de descarga de aimaofn. I n -
formes Teléfono A-5163. 
29585—18 J l . 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
c'ases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-32S8. 
25536—30 M. 
SOMBREROS PARA NINAS 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resuelto des-
dé que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
dt Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
, . 26074—2S JL 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S 
de Vi'.-na Importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revlllagl-
gedo. 
23807—23 J l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de espejos, con 
ia maquinaria más moderna que exis-
te, imporí&da directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sta, como espejos art í s t icos , 
amerlcdnos Parla y Venocia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y uolsillo F a -
bricamos adornos >«lón carrousfl, es-
pejos convexos, molúuras, parabrisas 
laterales giabados dlbmu novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos do automóvi les , lepisas de 
cristal para frisos v corlamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo Je .ualquier cir-
cunferenc a y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacamos todos los 
trabajos imposibles de rcuiizar en Cu-
ba hasta la fecha. R é t n i 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , alemán, italiano y 
portugués ¿«aHi'.—T Ag. 
M U E B L E S B A R A T O S . L A CASA 
Alonso. Juegos cuarto a 100 3 L u -
na Laqueada 285 completo a señori-
tas 145. Juegos Sala Laqueados 4X 
cotí Espejo 105 lavabo 45. Juegos 
Mimbre ea, 75, 80. Caoha 65, 76, 100. 
Escaparates 10, 12, 15, £5. fmna 35, 
45. 85. 70. Juegos comedor 70, 12U. 
150 y 220. Lámparas de todos pre-
cios, Coquetas, Aparadores, Sillones, 
Sillas y de todo lo que pueda nece-
sitarse Al contado, a plazos o en al-
quiler." L a Casa Alonso, GervKslo 69. 
Teléfono M-7875. 
19839—19 j u l . 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due-
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes V5 mulos de supe-
rior calidad y propios para tedas cla-
ses de trabajos. Te.iemcs muloi de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis l teno» y saldrá usted compla-
cido. Venderlos a precios sin compe-
tencia. Harper Broa. Calzada de C o n 
cha 11, esquina a Fomento, L u y a u ó . 
Habana. 
25298—19 j l . 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-1129. 
C6374.—Ind. 3 J l . 
ARTES Y OFICIOS 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANOS. G A R A N T I Z O MIS A F I N A -
clones y reparaciones; vendo en 100 
pesos un plano propio para estudios; 
lo puede pagar dando parte de su 
precio al contado y el resto en pe-
queña cantidad mensual Blanco Val -
dés, afinador y reparador de pianos, 
Dolores 14 I|2 esqvLina a Enamorados 
j e s ú s del Monte, teléfono 1-5412. 
29611 28 j l 
D E S E A C O L O C A U S E UN J O V E N E S -
pañol de herrero.4 Sabe regular de 
mecánico . Tiene práct ica . Lo mismo 
en talleros que (»n ingenios. Informan 
Lampari l la 52, Habana. 
29094—17 J l . 
ESMALTADO Y DORADO DE 
MUEBLES 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
iiúmicos. A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-9485. 
29459—23 J l . 
AFINADOR CARRASCO 
. antiguo encargado de la casa Anscl-
jmo López. Afinaciones y reparario-
I nes de pianos y autopianos. Precios 
: módicos. San Nicolás 258, por Glo-
j ria. Teléfono A-8206. 
30372.—31 jl 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Cr-eyo. Te lé fo-
no F-5922. Calle Dos i Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 Agto 
cQUIEN ES V A R E L A , QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo '.ransforma su cuarto de 
baño en esti.o veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupueaio ai 
Telf . F-22»ü y kerau c.'mpiaeidos. 
Ind. S O. 
DINERO E HIPOTECAS 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-34b2 
F I A N O S O E A L Q U I L E R , P A K A ¿ S -
tudlos, bailes, reuniones, etc. Uanuel 
y Guillermo Salas. San Rafael 14. 
C 6455 15 d 4 
Se 1 desea colocar en hipoteca en 
la Habana y Vedado, $200.000 en 
Cantidades de $5,000 en adelante 
al 6 1-2 y 7 0-0 y $100.000 en 
el Cerro, Luyanó y Víbora al 8 0-0 
Se desea colocar en el término de 
60 días. Para cualquier operación 
diríjanse al maestro de obras señor 
López Hotel Isla de Cuba. Monte 
y Someruelos, vidriera del café. 
30545—20 j l . 
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parecía con su aire de seriedad ma-
liciosa una mujercita. Con sus 
piernas desnudas y los cabellos flo-
tantes sobre la espalda, era la mu-
ñeca mimada de la familia. Antes 
de verla, se oía siempre sonar su 
risa cristalina. 
—Como os habéis portado bien, 
voy a cantaros una bonita canción: 
Hacia el jardín de mi padre . 
Vuela, vuela corazón 
Que hay un manzano muy dulce 
Muy dulce 
Las palabras simples, el aire 
agreste en Que vivía el alma popu-
lar de Francia, resonaban a tra-
vés de la vocecita con extraña pu-
reza . 
— ¡Más! ¡Más! 
Golpeando una contra otra sus 
manitas desmañadas, ios niños se 
agitaban sacudiendo ios rizos de 
sus cabellos. Róseos y ensortija-
dos como dos angelitos, Juan, mo-
reno con ojos de azabache y Pablo, 
rubio con los ojos verdes, aunque 
tan diferentes entre si parecían dos 
hermanos. 
—Esperad, dijo Alicia. No hay 
manera de entenderse. Y trepando 
sobre un taburete cerró la ventana 
del estudio abierto al ruido de la 
calle. 
E l hotel de Pedro Mirón, antigua 
casa de los López, ocupaba una es-
quina en una encrucijada de la ca-
lle d« Florida que a esta hora en 
que la circulación de carruajes es-
tá prohibida, contenía un río hu-
mano deslizándose entre sus estre-
chas orillas. Un r / n o r continuo se 
elevaba de ella, horadado por loa 
gritos penetrantes io los mucha-
chos vendedores de periódicos:" 
"¡La Ultima Hora! ; L a Mañana! 
Alicia continuó la ..anción. Con 
su voz timbrada de piata, el aire 
de la tierra vibraba en la pieza ce-
rrada al mismo tiempo que impreg-
naba con su ritmo las nacientes me-
morias. 
Juan, de cinco años y medio y 
Pablo de cinco, eran en las manos 
de Alicia dos muñecas vivas. Tan-
to como a Juan su hermanito, que-
ría a Pablo hijo de Adclla y de Pe-
dro. Los dos niños, tío y sobrino, 
unidos constantemente, crecían con 
el mismo empuje. 
Juan, nacido en Bols-Doré, y mo-
ralmente modelado por la señorita 
Murger y su fiel reflejo. Alicia, ^ra 
físicamente el retrato de su madre 
Elmira . Pablo, nacido en Lobos y 
materialmente formado por su fa-
milia argentina, no ae parecía ni a 
su padre Pedro, el desertor de 
quien no tenía más que los ojos, ni 
a su madre Adella de quien no ha-
bía heredado ningún rasgo . . . En 
él resucitaba por uno de esos ca-
prichos del d>stlno hereditario, el 
tío muerto en Metz di 70, aquel 
Jorge cuyos despojos yacían en un 
campo lorenés y cuya imagen no so-
brevivía ya, como una sombra pia-
dosa, más que en la memoria de 
Luciano Mirón. 
Basta, dijo Alicia. Ahora al 
trabajo. Lee Juan. 
E l niño se inclinó dócilmente y 
siguiendo con el de-do los gruesos 
caracteres comenzó: 
París es el más bello lugar del 
mundo Tiene antiguos monumen-
tos: 
— ¡Monumentos! 
—Mo-nu-men-tos. ¿Y qué es eso. 
LlUI? 
—Son palacios, Iglesias. . . 
—¿Como aquí la catedral? 
—Mucho más grandes. . Tú aho-
ra Pablo. 
E l argentino, menos adelantado, 
deletreaba con pena. Su vor habi-
tuada a las inflexiones españolas, 
i robaba trabajosamente las sílabas 
francesas. Juan al contrario ha-
blaba y leia mejor el francés. La 
señorita Murger velaba para que 
fuese su lengua natural expresión 
directa de su pensamiento. E l es-
'pañol venía en segundo lugar . . . 
: Pablo inclinado sobre el libro con-
tinuaba: 
i —L-p , - l e . . . , la . . . , p-i-n, pin, 
le lapin • • . 
I Los rostros se volvieron hacia 
la puerta que acababa do abrirse 
dejando paso a la señorita Murger. 
Había envejecido considerablemen-
te. Su rubia belleza se marchita-
ba como se marchita una flor falta 
de cuidados. Ya no era una joven y 
no se podía decir que fuese verda-
deramente una mujer, tan poco 
preocupada parecía de agradar. 
Ninguna gracia. Y sin embargo, 
agradaba por su aire de reflexión y 
bondad. Una llama Iluminaba sus 
ojos claros: 
¿Han trabajado bien? 
—Muy bien NIta. 
Suspendida al cuello de su ins 
titutrlz, Alicia la besaba en un 
arranque de cariño. 
— ¡Yo yo! . . . ¡Y yo, Nlta! 
Derribando sus asientos, los ni-
ños se agarraban a su falda. Nl-
ta, diminutivo de Anlta, era el 
nombre, arreglado por Alicia, con 
que toda la familia llamaba ahora 
•la señorita Murger. Así partlclpa-
!ba ella con una personalidad abdi-
cada y afirmada al mismo tiempo, 
:a la vida cotidiana. Dulce genio 
| familiar, que se oía y se veía a pe-
inas. Estaba on todas partes y con 
! ella su alma obstinada de lore-
nesa, su sensible razón de france-
isa. 
—Una historia, Nita, suplicaba 
'Pablo. Juan saltó de contento: 
l —¡Sí , si, una historia! 
— ¡Ah, tiranos! 
Se sentó satisfecha entre los dos 
; niños en pie rodeados de sus brft-
• zos. Alicia arrastró el taburete y se 
sentó con los ojoto brillantes de cu-
riosidad. . . Nlta comenzó sonrien-
do: 
Una vez estaba Francia en gue-
rra . E l rey estaba muy triste por-
que los enemigos le habían tomado 
i muchas ciudades. No se cultivaba 
nada en los campos y la miseria 
era grande por todas partes. En-
Itonces en una aldea de Lorena, una 
joven campesina llamada Juana de 
Arco oyó una voz: E r a Dios que ie 
hablaba. . . 
Maravillados los niños retenían 
<la rjespiraciOn. Alicia movía la ca-
beza orgullosamenle; conocía la 
historia. Y Nita, con la dulce en-
tonación de su voz grave, prosiguió 
la interesantes narración. 
—Juana escuchaba con las ma-
¡nos cruzadas sobre el pecho la voz 
ique decía: "¡En pie, Juana! Hay 
que correr en socorro de la pa-
itrla. . . " 
Elmira y Adella charlaban abajo 
en otra pieza. Estaban fuera de 
sí a la idea del próximo viaje. Den 
tro de una quincena toda la familia 
se embarcaba y estaría en París a 
mediados de Junio. De todos los 
cantos del mundo volaban proyec-
tos semejantes hacia el prodigioso 
centro de atracción: La Exposición 
Universal de 1900. Luciano Mirón 
había reservado hacía tres meses 
sus camarotes en el vapor inglés; 
la línea francesa era en realidad 
demasiado inconfortable. Toda la 
élite de los capitales suramericanos. 
convergía así hacia el centro de la 
luz. 
Elmira, a quien la golosina y la 
pereza imprimían un sello de pesa-
dez, más que su brillante cuarente 
na, levantó sus bellos brazos ante 
el espejo para sujetar los alfileres 
de su sombrero. 
—Luciano no viene, me voy a 
marchar. 
—No te propongo que esperes a 
Pedro, que debe hablar esta tarde 
en el Congreso. Ya sabes . . . la ley 
sobre seguros. 
Adella pronunció estas palabras 
con una negligencia en que el or-
gullo, traslucía a pehar suyo. Aún 
cuando los éxitos políticos de Pe-
dro fuesen ya c.osa adquirida y con-
sagrada, la fama de orador con-
quistada por su marido en el Par-
lamento argentino, algunos meses 
apenas después de su elección, la 
halagaba en su amor propio tanto 
^omo en su amor, a los veintisiete 
años, el más bello porvenir político 
,se abría ante Pedro Mirón. Dipu-
tado por Buenos Aires y especiali-
zado en los asuntos de agricultura 
y trabajos públicos, se adivinaba ya 
on él un futuro ministro. 
Inmediatamente después de su 
casamiento, Pedro había decidido 
ensanchar con un viaje de estudio 
por Europa, el horizonte hasta en-
tonces limitado de su vida. Si 
Francia le estaba cerrada, Ingla-
terra permanecía abierta. E r a la 
otra gran amiga de la Argentina 
puesto que el ono británico, tanto y 
hasta más que el francés, alimen-
taba todas las grandes empresas. 
Un Invierno en Londres, un verano 
en Oxford, y algunos meses en 
España, en Suiza y en Italia, ha-
bían acabado de prestar al espíritu 
ardiente y práctico 4el viajero el 
sello de una cultura más vasta y 
de una experiencia más precavi-
da. Había atravesado Francia des-
de Calais a Módena pero sin at/e-
¡verse a permanecer en ella. 
Una especie de pudor, mismo 
tiempo que el presentimiento de 
una vejación siempre posible, le 
habían hecho disuadir a Adella de 
detenerse algunos dias en la lega-
ción argentina, en casa de su pri-
mo Juan Lomero, actualmente ml-
'nistro plenipotenciario en Par í s . 
i Igualmente se había abstenido ea 
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HIPOTECA A L Ó 112 
íoeTj0u,ílnero "obre casas y solares en 
ia Habana y Vedado. Jorge Govantes. 
? r 'rnJ-uan de díob No. 3. Te lé fonos 
Ev oOllS.—3 Ag . 
S e dan $ 1 0 . 0 0 0 en primera hipo-
teca sobre buena propiedad en la H a 
« a n a ; no se repara en interés , ha - i 
biendo bastante g a r a n t í a . Informan 
en 23 esquina a I No . 181. Vedado 
2 9 6 3 2 - 2 0 j l . 
AUTOMOVILES SWIcíWOD 
Tomo en primera hipoteca $12.500 
ai uno para fabricar buena esquina 
de cuatro casas para vivienda y tres 
locales m é s , para distintos estable-
cimientos. Trato directo con el inte-
resado (sin corredor) . S a n Isidro 
76, obra en c o n s t r u c c i ó n . R . H . L ó -
pez. 30146 23 j l . 
F i a t S e d á n , motor especial intensi-
vo, ú l t imo modelo, pintado de nue-
vo y garantizado como nuevo. Ideal 
para m é d i c o , hombre de negocios o 
familia para compras, por su econo-
m í a y fácil manejo . S e liquida» muy 
barato, dando facilidades de pago. 
Tenemos anillos de pistón para Re-
nault y Delagc. Cuba Auto . S a n 
Lázaro 2 9 7 . 
30485—20 j l . 
COMPRO EN MIRAMAR 
solares de centro y esquinas, también 
doy dinero en hipoteca subre casas y 
solares. Teléfono M-9395. A-5181. Jor-
ge González . San Juan de Dios, 3. 
3011".—25 J l . 
S I N PACJAR C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad, no mayor de $12,000, al 7 por 
ciento para le Habana y ai 8 por cien-
to para los Repartos, sobre solares 
de los Repartos Mendoza, v íbora y Mi-
raraar y lincas rúst icas en la provin-
cia de la Habana a interés convencio-
nal . Dirigirse a José Alexandre. en 
Obispo úmero 17. 30159.—25 J l . 
TOMO EÑ P R I M E R A H I P O T E C A 
casa esquina Castillo, pegada a Mon-
te. Mide 20x20 igual a 400 metros. 
Tipo 9 0i0. $5.000. Marcial Rodriguoz 
altos Marte y Belona, Notar ía . No 
corredores. A-4397. 
30ÓS3—20 j l . 
CAMBIO I'OR T E R R E N O CASAS O 
herramientas mecánicas , varios camio-
nes y guaguas. Loá canrones son de 
1, 2 y 3 tr-neladas y las guaguas de 
asiento como los de. los ^ranvías. Pa-
ra verlos en ía Calzada del Cerro y 
Colón, garage de la Compañía. 
í'303oV.—26 J l . 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T EIS 
biier.as condiciones. Puede verse a to-
das horas, en el paradero del Hotel 
Sevilla, chapa GS10 
30293 22 j l 
E N H I P O T E C A . S E DAN 300 pe-
sos a 3,000 pesos sin comis ión, Haba-
na y sus IJepartos, también 4,000 a 
50,000 pasos. Informan: Neptuno 29. 
"Campoainor", de 9 a 11 y de 1 a 3. 
D íaz . 30310.—21 J l . 
S E S O L I C I T A N 15,000 P E S O S F A -
ra una casa que vale 80 mil, interés 
cómodo, dos años fijos y 2 prorroga-
bles. Informan José M . Rubio, I n -
fanta nümoro 50. 
304^2.—2'-! j l . 
$2 .500 A L 9 o|o 
Ipobro mi casa situada a nna cuadra 
de la Calzada en Santa Amalia, es do 
inadera pero nueva, con portal, tala, 
recibidor, tres habitaciones, saleta Oa 
comer a l fondo, baño, cocina, patio y 
traspatio d© este dinero mil trescien-
tos es para liquidar el terreno a la 
compañ ía . Informan al te léfono A-
fc571. (No quiero corredores). 
30379.—13 J l . 
D I N E R O 
Facil i to cualquier cantidad desde el 
6 1-2 0-0 de i n t e r é s . Compro, vendo 
casas, fincas y solares. Negocios rá-
pidos y reservados. H á g a m e una v i -
c i ta; se c o n v e n c e r é . G a r c í a . Of i -
cios 18. D e p . 3 0 6 . Tels . A - 9 4 1 7 . 
M-7307 . 
29859— 23 j l . 
NECESITO EN H I P O I E C A 
$35.000 al 12 0|0. Garantía: 700 caba-
l ler ías de tierra en Oriente. Jorge 
Govai.tes San Juan de Dios 3. Telé-
fono M-9595 y A-5181. 
29736—23 j l . 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, ú l t imos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garant ía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage S a n L á z a r o 99-B, entre Blan-
co y Galiano, t e l é fono A-2356, H a -
bana. C 1946 Ind 28 f 
Propietarios. Compro en seguida ca -
sa de esquina que tenga renta esta-
ble de B c l a s c o a í n al mar, y de Re ina 
a S a n L á z a r o , desde 15 a 40 mil pe-
sos. Quiero trato directo, llame a\ 
A-5571. No corredores. 
• 3Q380.—19 j l . 
URBANAS 
EN E L CERRO 
Vendo uiia esquina de manipostería, 
14x90 de frente por 11 de fondo, to-
do fabricado, a dos cuadras de la 
calzada, con un contrato do cinco 
años . S j precio $7.000. Informan en 
Santa Teresa 23, ertre Primelles y 
Churruca, te léfono 1-4370. 
28583 23 j l 
COMPRAMOS Y V E N D E M O S TODA 
clase de establecimientos. Habana 51. 
altos. Suárez y C a . Vendo la mejor' 
casa de huéspedas con 26 habitaciones 
lodas a la calle, lavabo de agua co-
rriente, buenos muebles, precio $9,000 
Un café y fonda, garantizo f60 diarios 
de venta $2.500, con mitad al con-
tado; una bodega garantizo $55 diarios 
de cantina, sin víveres, con $5.000 al 
contado, total en $10.500. Habana 51 
altos informan. 
¡ 29465—21 j l . 
BUENA OPORTUNIDAD 
E n el Reparto Los Pinos, y a urta cua-
dra de la Estac ión, vendo una her-
mosa casa de mampobtería, de cons-
trucción moderna ,tiene bastante te-
rreno con árboles frutales, se da ba-
rata por ausentarse su dueño del p a í s . 
Informa: Manzana de Cómez. 318. 
Manuel Pif.ol. 29139.—20 J l . 
URBANAS 
PN O R E I L L V . E N T R E A G U I A R V 
Habana, c«.'&a vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'ReiHy. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
n 5508 60 d 6 Jn. 
DOS C A S I T A S , S E V E N D E N E N 
Oquendo 118 y 120, consistentes en sa-
la., tres cuartos, comedor, servicio sa-
nitario y patio. Tienen oisos de mo-
saico y el patio de cemento. Se ven-
den juntas c separadas. Avisen a l A-
0213. 301^1.—23 Jl' . 
S E V E N D E U N A CASA CON E S T A -
blecimiento en 23, entre 12 y 14. gana 
240, se da en 26 mil pesos, otra ai 
lado en 24 mil, gana 210 pesos, no co-
rredores. Informe en la esquina U -
4720. 30518.—21 J l . 
S E V E N D E H E R M O S A U J Ñ A Chan-
dler, de G cilindros, tipo Sport, de 4 
pasajeros, er. muy buen votado y pro-
pia para ptrsonas de gusto. Informes 
en: Monte 79, ferreter ía . 
29211.-20 J l . . 
COMPRO EN LA HABANA 
Una casa ae $10,000 a •¿y.GOO y un so-
lar de 120 metros o casa antigua. 
Jorge Govantes. Teléfonos M-9595, A-
5181. Sah Juan de Dios. 
30111.—3 A g . 
URBANAS 
santa m a r i a d e l r o s a r i o , se 
vende una casa con 6 cuartos y dos 
baños. Informan en Aguiar 2. Telé-
fono A-5661. 
30549—25 j l . 
H I P O T E C A . SK D E S E A N COLÜCAK 
hasta $12.000 en hipoteca. Para i r a -
tar Cerro 871. S r . O r t i z . ^ ^ ^ 
DOY M I L T R E S C I E N T O S PESOS E N 
primera hipoteca sobre «•ata. No co-
bro corretaje. Informan en Goicuría 24 
al lado de* la carnicaría, ^Santos Sua-
I f z . IL-.U071 20 j l 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos.Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3 . T e l é f o n o M - 4 3 3 5 . 
29305—25 j l . 
S E V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S 
nuevos de marca Europea y 20 de uso 
ae marca americana: Indiana, Bethle-
ht-m,- Wichita, Stewart, Pierce-Arrow, 
Bell y Dodge. Todos a precios redu-
c id í s imos . Facilidades en el pago. 
Agencia do los Camiones Brockway. 
< 29265—20 j l . 
A U T O M O V I L P A C K A R D 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite, 
informan en S a n L á z a r o 99 B , entre 
Galiano y Blanco, t e l é f o n o A-2556, 
M . Dono, Habana . 
C 1946 Ind 28 f 
SE V E N D E E N $850 P A C K A R D D E 
siote pasajero». Puede verse en el Ga-
rage de Genios 4, chapa No. 250>s. 
Informes «n la Joyería E l Gallo. Ha-
bana y Obrapía. 
30272—20 Jl 
STUDEBAKER NUEVO 
Diez meses uso, pintura Duco tipo es-
pecial seis cilindros, cinco pasajerrs, 
costó 2,300 pesos, se vende en $1,250. 
Puede verse de 10 a 12 y media y 2 y 
media a 5, en San Juan do Dios 3. Te-
léfonos M-0595, A-5181. 
30113.—3 A g . 
A1ENCION 
S i usted necesita comprrr un auto-
móvi l de uso o c a m i ó n en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
E u r d c a , de Antonio Doval , Concor-
dia 1 4 9 . Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas : las de mayor 
c irculac ión. Facil idades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
HIPOTECAS 
Doy partidas de $3,000, ae 4, 5, 6, 7, 
g, 9, x0 mil pesos en la Habana al 7 
por siento y en los Repartos al 8 0|0 
Si tiene buena garant ía traiga los tí-
tulos. Más informes: Paz 1¿, Santos 
Suárez. i-2647. J e s ú s ViUamarln. 
28323.-5 A g . 
D I M ^ O ? A R A HIPOTECAS 
en las mejores condicioiies. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 5Ü. 
A V I S O . DOY CINCO Ü I L P E S u S 
(5,000), en hipoteca, no lepare inte-
rés siendo buena la garant ía . Infor-
man en Monte, 360. Teléfono A-8225. 
29108.—lü J l . 
DINERO. TENGO 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzajia de Córnea 
318, Manuel P iño l . 
26711.—27 J l . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C 61299 4 d 28 
HIPOTECAS Y VENTAS 
Buenas esquinas y otras propiedades 
de ceta Capital, hipotecas al 6 0|0 
de $30.000 en adelánte. Frades Veranea 
e hijo, propietarios. Aguilera 98, por 
Manrique. T e l . A-141-5. 
28859—23 j ! . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C6353.--12d-2 J l 
V E N D O UN D O D G E B R O T H E R T i -
po antepenúlt imo como nuevo, un 
Buick t'po Packard, rueda disco en 
flamante estado. Zulueta. 73, garage 
286J3.—22 J l . 
S E V E N D E U N HUDSON DIMOUSI-
ne de sleto asientos, con seis ruedas 
de alambre y seis pomas de cuerda 
nuevas, Goodrich, pintura completa-
mente nueva, | cuatro amortiguadorea 
Westnghouse y todo su equipo com-
pleto. Se vende con completa garan-
tía y a la primera oferta razonable. 
Puede verlo a todas horas en. Zanja 
109. Pregunte por Eugenio. 
28989 24 j l . 
SK V E N D E E N $225 UNA MAQUINA 
Overland, tipo Country Club, gomas 
nuevas y en perfecto estado de con-
servación . . Informan Nuestra Señora 
de los Angeles No. 2, Loiyanó. Telé-
fono 1-2396. 
29416—19 j l . 
G R A N G A R A G E E ü R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
• D E 
A N T O N I O D O V A L 
lista casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
ral. Concordia 149, t e l é fonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
CARRUAJES 
S E V E N D E UN C A R R O C E R R A D O 
y una nnüa propios para cualquier 
industria, en muy buenas condiciones. 
Reparto Buena Vista, pasaje D, entre 
2 y 3, a l lado del Ciño Campoamor. 
80294 19 j l 
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A 
en 4,000 pesos, portal, sala, tres cuar-
tos, baño y servicios, p..*tx> .y traspa-
tio en la Avenida Menocai y Concep-
c ión. Informan: Neptuno, 29. "Cam-
poamor", tu dueño de 9 a 3. 
30475.-25 J l . 
SK V E N D E L A CASA P R I N C E S A 1 B 
entre San Luis y Delicias, con 2G me-
tros de fondo y 7.50 de fronte, en 
J e s ú s del Monte. Informan en Juan 
Delgado entre Lacret y L u i s Estevoz 
T e l . 1-4944. 
\ 30501—20 j l . 
S E V E N D E N DOS C A S A S D E A L T O S 
una hace esquina en N y 27 Noviem-
bre a una cuadra de Infanta y otra de 
San Lázaro, son casas nuevas» dan 
Lmena renta, las dos en ÍC5.000 una 
$35.000. Informjs en la mi^ma letra 
A, bajos. tJ-4720. No correaores. 
30510—21 J l . 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
de mampostería , de portal, cala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, jardín . Infor-
man Apodaca 58 Mueblería, entre 
Suárez y Revlllagigedo. 
305S9—21 j l . 
Se vende una casa de h u é s p e d e s en 
el mejor punto de la H a b a n a con 
16 habitaciones. Se da sumamente 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o . Informan en Lagunas 48, 
segundo piso. 
30612—20 j l . 
AMPLIACION ALMENDARES 
Vendo dos chalecitog a plazos uno en 
$4.950 y otro on $6.500, entregando 
n.ll pesos por uno y dos mil por otro 
y 40 al mes por uno y C0 por otro. 
También vendo un lote de solares en-
cregsndo desde $100 de contado en 
adelante y el resto por mensualidades. 
T a m t i é n le fabrico en los mismos. 
Su dueño c.rí el T e l . FO-10ÍI7. 
30567—20 j l . 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo tres casas mampostería, slif es.-
trenar a $2.500 cada una. Kentan $75 
las tres, juntas o separadas. Su due-
üo en el T e l . FO-1097. 
0̂560—20 j l . 
F N L A C A L L E D E S E R A F I N A , una 
gran casa de mampostería , una_gran 
nave, con buenas caballerizas, 2J¡ me-
tros de frente por cuarenta de fon-
do. Informes Moreno 67. Precio 
$14.000,. Rodr íguez . 
30437 22 j l . 
SE V E N D E U N A CASA R E C I E N 
construida de cielo raso, muy bien 
situada, ganga verdad; tiene portal, 
sala, cuatro cuartos, todos sus servi-
cios cn~ $4.600; pr.ede dejar al 7 
$1 Í'OO. Urge su venta, 12 número 
18. al lado de la esquina de la Ave-
nida de Concepción, Lawton, v íbo -
ra le pasa el tranvía por la vsquina. 
Informan en la misma el dueño y en 
la vidrirra de la bodega de Koina y 
Aguila. No admito corredor .^ ^ 
Arroyo Naranjo. S e venden las casas 
situadas en calle de Calzada n ú m e r o 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de terreno 
con árboles frutales en p r o d u c c i ó n . 
Informes en el n ú m e r o 2 6 . 
30314 .—12 j l . 
F E L I P E P O E Y . 2 C U A D R A S D E L A 
Calzada Víbora, chalecito con portal, 
sala, 3 coartos, baño completo, co-
medor, cuarto y servicio de criado, sa-
lida independiente, se vende en $6,300, 
dejo 3,000 en hipoteca Informa: 
Mango, 1-A. Teléfono 1-4562. 
30346.—20 J l . 
C E R C A D E L P A R A D E R O O R F I L A 
en frente del Colegio de Belén se ven-
den \ arlas casas grandes y chicas co-
mo tambión vendo una de tres cuartoi?. 
port i . sala, saleta, cuarto de baño 
ccir,,0 eto, garage, muy barata, o se a l -
quila en un precio muy módico; tam-
bién vendo d ó j casas en Almendarea 
muy baratas, nuevas completamente, 
y en la calle 23 acera de la brisa se 
venden tres. Informan Pedro Soto, te-
léfono M-5476. 
80408—19 J l . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, oompuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informan 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
30018—18 j l . 
N E C E S I T O C O M P R A D O R P A R A LAS 
siguietues casas: Reina, esquina, 3 
plantas: $185.000; Aguiar, esquina, 2 
plantas: $70,000; Aguiar, 3 plantas: 
$60,000; O'Reilly. esqulm, $75,000; 
Consulado, esquina, $60,000. Además 
tengo casas pequeñas para todos los 
gustos y posiciones y dinero para hi-
poteca» a bajo in terés . L . Villegas, 
Aguiar 8G, altos, de 9 a 11 a. m. 
30425—19 j l . 
E N L A C A L L E S O L , 300 M E T R O S 
P r ó x i m a a Egido casa antigua. Mi-
de 9 metros por 33.30 de fondo, 
actualmente renta $245, precio en 
Í30.000. Puedo dejar la mitad en 
hipoteca. S . F igaro la . Empedrado 
30, bajos . T e l . A - 2 2 8 6 . 
30171—25 j l . 
SOLARES YERMOS 
Reparto S a n t a Amal ia . E n la Aveni -
da del Reparto a cuadra y media de 
la calzada de Arroyo Apolo, se-ven-
den 2 solares uno de 590.79 y otro de 
6 6 4 . 4 5 varas d á n d o s e al comprador 
que fabrique sin ¿ e m o r a facilidades 
para el pago. Informes por el t e l é -
fono A-3137 , de 9 a 4 p. m. 
30178 21 j l 
DOY EN CINCO M I L PESOS 
seis casas que rentan 122 pesos a ĵos 
cuadras de los tranvías , urge venta. 
Informes en l a barbería ue Tgnacio. 
10 de Octubre y Pocito, Víbora. 
30087.^-25 J l . 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N S A N T A 
Amalla, vendemos a la onmera ofer-
ta. Se deja en hipoteca lo que se quie-
ra . Lonja del Comercio. Departamen-
to 434. 28988.—23 J L 
S O L A R E S E N V E N T A EN, L U Y A N O . 
con una medida de 6x25 varas a pla-
zos en las calles de Reforma. Santa 
Fel ic ia y Santa Ana . Informa: H . 
Taylo . 1-4120, de 12 a 3 p. m. 
30352.—21 J l . 
SAN R A F A E L 
De Bel a s c o a i n a ba-
liano, se vende casa 
antigua, de dos plan-
tas, trescientos metros 
cuadrados, sin inter-
vención de corredores. 
Precio: $40.000. Pa-
ra verla é informes 
llame al telé f o n o 
M-6338. 
C6626 .—10d-10 
SO^AR DE CENTRO 
VEDADO 
Acera de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12, 
se vende a $19 el metro. 
No corredores.- Informa: 
Rico, Teléfonos: M-2000 
y F-1889. 
C6774.—4d-16 
EN MAZON 7x4 
parcelas a 70 pesos meiro, facilida-
des de pago, también se vende 12x14. 
Jorge Oovantes. San Juan do Dos, 3. 
Te lé fonos M-9595, A-5181. 
30112.—3 Ag. 
ESCOBAR 
DE NEPTUNO A ANIMAS 
VENDO 
PROPIEDAD MODERNA 
Mide 9x26, con 568 metros, fabrica-
dos en tros plantas. 
Bajos: Zaguán, sala, saleta, gabi-
nete, 3 habitaciones, comedor, baño, 
cocina, cuarto y servicio de criado 
gran patio. 
Primor piso: Una habitación m á s . 
Segundo piso: Tres habitaclonts, 
comedor, baño, cocina y cuarto y ser-
vicio do criados. 
Renta $350. Precio $47.00u 
Da el 8.25 0|0 neto. 
ANTONIO GALLEGOS 
Habana 79. altos. M-2403. 
30011—19 j l . 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA en 
Alturas de Almendares, en la misma 
calzada frente ai Conde Rivero, sus 
comodidades son jardín, portal, sala, j 
hall, comedor, cinco cuartos, baño in-
tercalado, pantry y cocina y un buen 
garage pase y verá una cosa de gus-
to, su dueño Leandro Miguel. Telé-
fono F-lT-¡'¿, para verla pregunte en la 
boclega de al lado, en la misma cal-
zada también vendo dos polares jun-
tos, frente al parque de Alturas de 
Almendarea. Informen en la misma 
dirección. 28967.—24 J l . 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a -
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, C a l z a -
da de la V í b o r a , 596. 
30151 21 j l . 
RUSTICAS 
B O N I T A F I N Q U I T A E N C A R R E T E -
ra para pasar el verano; tres-octavos 
caballería, tierra celerada, bastantes 
frutales, cerca de cien palmas: pozo. 
Tres cuartos de hora de la Habana. 
Viviendas campesinas; casa tabaco. 
Precio razonable. 
Ganga. F i n c a dos caballerías largas, 
medio ki lómetro carretera; tierra co-
lorada; dos pozos. Arboledas fruta-
les, cocos, palmas. Casa vivienda tabla 
y tejas; casa curar tabaco. Urge ven-
derla. $6.000. Alfredo M. Lago Ange-
les 52, te léfono A-2295. 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casas de cuatro y de dos cuartos 
en la playa de Baracoa, la playa oe 
moda, con luz eléctrica y ngW1?*^? 
aguas medicinales. Alfredo M . L,ago, 
Maceo 1, San Antonio de los Banos^ 
C6814 5 d-17. 
S E V E N D E UNA FINCA D E 8 Í . C A -
ballcrías, de potrero, en lar. Vi"*»' 
cen chucho para caña, cerca del pue-
blo, con un tejar 300.000 lomillos 
Precio $180.000 mitad al con4 ° ,. 
resto í n hipoteca. Informa Jcse u a i -
cía. Hotel Telégrafo. Sagra J a V.^ 
3006»» ¿0 j l 
M I G U E L J E R O N I M O PEREZ, TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 caballerías 
de tierra que sean de moa*: o potre-
ro, próximas a la línea Central >' com-
prendidas da Camagüey a t-an-e, 
(Oriente) Dirección apdo. nameio iu. 
Cabaiguán C 6 7 2 3 l o d - 1 4 J l 
VENDO V A R I A S F I N C A S DE CAI1 PO 
bien situadas y cerca de la Habana 
en carretera y vendo una urbana en 
$3.500, esquina con 1080 metros de 
terreno v fabricación cerca de la c a -
bana y renta lo fabricado de mampos-
tería $40 y en la Habana tengo va-
rias propiedades buenas con buena 
renta. Informan Habana 51, altos. 
Birérei y Co . 29465_2l j l . 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—29 j l . 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS DE 
ESTABLECIMIENTOS E M I L I O 
PRATS 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por a d m i n i s t r a c i ó n . No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. T e l . 1-4493 W a s -
hington No . 1 C i u d a d . 
28465—5 Agto. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
s ó l o seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar en made-
ra , a unas 15 o 2 0 cuadras del P a -
radero de los tranvías de la V í b o r a . 
Ca lzada de la V í b o r a , 596. 
• 30152 21 j l 
E n Co lón provincia de Matanzas, 
pueblo de porvenir, beneficiado 
grandemente en el nuevo Plan de 
Obras P ú b l i c a s , se vende, juntas o 
separadas las siguientes propieda-
des: E n calle Mart í , esquina a C e r -
vantes, casa m a m p o s t e r í a , de 19x50 
varas, con gran capacidad en $7,000 
E n calle Diago y Cervantes, tres ca-
sas modernas, de 27x30, ganando 
$840 anuales, siempre alquiladas en 
$ 7 . 0 0 0 . E n calle Martí , un solar 
de 8x50 con arrimo de m a m p o s t e r í a 
de 40 varas en $ 1 . 5 0 0 . Se oyen 
ofertas. Informan en C o l ó n señor 
Alejo Sotolongo, calle Gonzalo de 
Quesada 15 frente al paradero. E n 
la H a b a n a . T e l . F - 2 8 0 5 . 
30187—20 j l . 
SrJ V E N D E N A $4,200 L A S C A S A S 
Libertad 52 y 54 entre C . Veiga y 
Juan B . Zayas; portal, sala, come-
dor, dos cuartos cocina y baño. Dut-
fio: Váznuez, E . Palma 77. 
29855—17 j u l . 
VENDO 5 PROPIEDADES 
dp esquina en la Habana y tengo mu-
chas casas chicas en venta, vendo en 
Helna 4 casaá en $75.000. Rentan en 
un recibo $600 mensuales. Informes: 
Amistad y Reina. Café Orión. García 
21)83?—19 j l . 
SOLARES YERMOS 
LINDA CASA, VENDO 
a<c'bada de fabricar, y sin estrenar. 
la vendo muy barata, en $5,..00, todo 
cíe primera, baño intercalado, asua ca-
llenta, es una ganga descomunal, com-
pre^ y estrénela, mido 8x29. Infor-
ma Arrojo. Bolascoaín 50, tienda 
ma AIÍKJJ 30428. —19 11. 
se v e n d í : u n c a r r o de c u a t r o 
ruedas propio para reparto, herraje 
francés . Informan: Infanta y Benju-
meda, bodega. 29965.—24 J l . 
C A R R I T O S V E N D O 2 E L E G A N T E S Y 
tutrtes carritos de tres ruedas, pinta-
dos de blanco, cor» vidrieras correde-
ras, propias para venta de dulces, fru-
tas, frita, quincalla u objetos finos. 
Campanario 124. 
nooci—18 j l . 
VENDO CASA EN $13 .500 
de 2 pisos, moderna, fabr i cac ión de 
primera, mide 6x16, renta $125.00 
los altos $65 y los bajos $ 6 0 . 0 0 , si-
tuada en' la calle Sa lud , de R e i n a al 
mar; vendo otra de esquina nueva, 
que 'mide 18x10 I | 2 . dos plantas, 
da buena renta. Precio $32 .000; otra 
ca=a nueva en Concordia, dos pisos, 
mide 100 metros, renta $ 1 4 0 . 0 0 . 
Precio $ 1 6 . 5 0 0 . Informan señor P . 
Quintana, B e l a s c o a í n 54, altos. T e -
l é fono M - 4 f 3 5 . 
30288 .—20 j ! . 
MAQUINARIA 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5564 15 d 7 
V E N D O M A Q U I N A R I A E N OCASION 
carpinteros y mecánicos, dos tornos 
mecánicos, un taladro, un cepillo re-
cortador, dos tornillos, b'inco» m á s 
herramientas y muñoneras pte. T. O. 
Más infences: Castillo 26, el dueño 
I , O. 30497.—20 J l . 
P A R A E L A B O R A R M A D E R A S E 
venden cepillos, sierra de corro sin 
fin. circularen, calderas de vapor y 
máquina francesa y una chimenea. V ¡ -
ves 99 30455 25 j 1 
P A I L A S D E V A P O R . USADAS S E 
venden dos pailas de 90 y 100 caba-
les y un tanque ae 4.000 galones y 
una chimenea. Vives 83. 
30454 25 j l . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
6 E V E N D E N B A R A T O S . POR NO 
ser necesarios, un camión Kel y de ú 
toneladas y un Besaemer de 1 y me-
dia toneladas. Crusellas y Cía Bue-
nos Aires > Durege Habana. 
30491 —25 J l . 
S E V E N D E UN C H A N D L E R T I P O 
22. en buen estado, el motor y carro-
certa en $400, vale doble, por embar-
carse el dueño. Puede verse en Díaz 
Blanco y Lindero. U-4720. 
301j17—21 j l . 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T T I P O 
24 en muy buen estado, peco uso. Se 
da en $320. Puede probarse en Díaz 
Blanco y Lindero, entren por la Fá-
brica frente a Campanario y Belas-
coa ín . A-5S)97. 
30515—21 j l . 
B U I C K 4 C I L I N D R O S , D K L 2S, B I E N 
equipado y a toda prueba y un Palgo 
magní f i co los doy baratos, piquera 
Dragonea y Amistad, desde las a12 m. 
ELEVADOR 
A precio de ganga se vende un ele-
vador de carga, motor 26 H . P. re-
sistencia para 3 toneladas. Informes 
Aguiar 16. 
28025 i g j i . 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T K O S 
de Juan Delgado y de la d ble l ínea de 
los tranvías de Santos Suárez, se ven-
den dos casas acabadas de construir, 
juntas o separadas y con fabricación 
de primera de primera, tienen jardín 
portal, sala, dos cuartos grandes, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y ser-
vicio de criados, entrada independien-
te. Informan en la misma en horas de 
trabajo. S r . Fernández 
29911.—24 J l . 
CASAS EN V I R T U D E S 
Vendo dos modernas de 6x23 cerca del 
Frentón, rentando $140, las dos plan-
d í .-.JfPJ?'3 Juntas o separadas. 
Precio $16,500 cada una. Vidriera Tea-
\r0oo^ils?nx- B¿¡lascoain 34. Teléfono: 
A-i.319. López. 
CASA É Ñ ~ $ 1 2 . 5 0 0 
Vendo una moderna en la calle Jesús 
Peregrino cerca de Belascoain, de dos 
plr.ntas, 5 l|2xl6, rentando $110 Vi -
driera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Teléfono A-2319. López. 
29751—19 j l . 
CASAS EN NEPTUNO 
Vendo en la calle de Neptuno de Hos-
pital a Infanta, cuatro casas de dos 
plantas de 6 112x20, rentando $150 
cada "na y la-* doy a $21.5000. E s un 
gran negocio por tratarse de zona co-
mercial. Vidrl?ra Teatr.i WUson. Be-
laf-coain 34. T e l . A-2319. López . 
CASA E I ^ M A N R I Q U E 
Vendo una moderna de Zanja a Reina 
do 5 l |2xl6, mod.irna, lomando con 
contrato un solo recibo $140, las dos 
"plantas. Precio $16.500. Vidriera Tea 
tro ^Mlson. Belascoain 31. Teléfono 
A-2319. López. 
* 21>751—19 j l . 
S e vende. Hermosa casa: S a n %José 
42 , entre Manrique y Campanario , 2 
plantas y 3 departamentos en la ter-
cera planta con sus servicios sanita-
rios completamente nueva . 8 x 2 9 . 
Precio $ 4 5 . 0 0 0 . Pueden dejarse 
$10,000 al 7 por 100 y hacer un con-
trato por un a ñ o prorrogable a otro, 
abonando 400 pesos de alquiler, men-
suales. Informan Empedrado 3 0 . 
T e l é f o n o A-4159 v A - 2 2 3 9 . D r . 
O l i v a . . 
C R . ~ 2 1 j l . 
BODEGUEROS 
Ŝ . vende tostaderos de c^ifé con al-
cohol, fabricamos de todos tipos y 
tamaños . Cal'e Luz, número -10. Ha-
bana. Teléfono M-8850, IwS pedidos 
del Interior se sirven oon picntUud. 
Bouza y Compañía 
27009.—2S Sí, 
ESQUINA EN L A HABANA 
Vendo Jr42, renta 110 peóos sin con-
trato en §¡'.000. Otra de - plantas en 
la calíe Maioja, nueva 412,000, mide 
5 y medio por 25, call3 Peñaiver , de 
tres piantat; §17,000. E n el Vedado, de 
esquina con 513 metros en $18,000, se 
dejan 12 en hipoteca. González . Café 
Independencia. Be lascoaín y Reina, 
A-9643. 30330.—19 J l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO S O L A R E S A L CONTADO, 
les que venden a mitad de valor. Telé-
fono A-S:83. de 2 a 4. 
29S20—28 J l . 
Esquina dos plantas. Con bodega tie-
ne buen contrato en lo mejor de S a n -
tos S u á r e z , renta c ó m o d a 135 pesos, 
es un negocio verdad, su precio 15 
mil pesos. P a r a más informes llame 
al A - 5 5 7 1 . No corredores. 
30381 .—19 j l . 
S L V E N D E UNA CASA E N SAN 
Benigno, de portal, sala, dos hermo-
sos cuartos, saleta, buen servicio sa-
nitario y cocina, toda de cielo raso, 
moderna $5.900. Su dueño, Churruca 
42, altos. Cerro. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.800 toda de cielo ra-
áo. sala, comedor, y tree cuartos. I n -
forman en Churruca 4 2, altes. Cetro. 
S E V E N D E UNA CASA D E S A L A , SA-
leta, dos cuartos, servicio de bailo 
completo, toda j le cielo raso, en $3.700. 
Informan Churruca 42, altos. Cerro. 
SE V E N D E UNA C A S ^ 6 D E FI íEN-
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarlc en el traspatio y buen baño. 
$7.000. Informan en Churruca, 42, a l -
tos, Cerr... 28292 21 Jl 
COMERCIANTES Y RENTISTAS 
Vendo en el crucero de Almendares 
frente a todos los tranvías 2,224 v a -
ras de terreno a $9 la vara , negocio 
asegurado, vista hace fe, gran nego-
cio para la persona que disponga de 
a lgún capital, se pueden dar algu-
nas facilidades en el pago al que le 
interese que llame a los t e l é fonos M -
4951 y M-4876 o en la Manzana de 
G ó m e z , departamento 216 pregun-
ten por los señores Alvarez V D í a z . 
30322 .—20 j l . 
FRENTE AL YACHT CLUB 
Se vende un magnífico so-
lar, calle 10 entre Ave. A 
y B, 2 cuadras del Hava-
na Yacht Club en $9.000 
al contado, mide 68x147 
metros, 920 metros cuadra-





E n quita de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera central, 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de SD.OOO 
metros y tiene su casita de macera > 
¡rboles frutales nuevos. So verde ba-
rata Informan en la Notaría de v̂ e-
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba í: O'Kellly. Departamentc 300. Te-
léfono ¡«-1432. 
E S T A B L E C I M I E N T O S v ^ i ^ 
T O S T A D E R í T o T c A F ^ 
Se venden juntos o s e n a r n r f ^ H 
seres, tostador alemán mT» °8 -
ta teda clase de grano* ^ TV*^ 
carbón c madera, estam' C ü * b n á 9 
dor, vidriera d . c J r l " ^ * ^ 
biif n negocio por darlo J^moi^-
Informan Altarriba J l vtt 1 ^fab/» 
tolla. Ibora. j?*?*. 
— — — — — — 2 9 9 6 ^ i 
B U E N N E G U C I O P A R T T ^ ^ J -
se vende un puesto de frm 
mejor de la Habana, vencL ^5 0̂ u 
pesos, muy buena ovovtu,^, dl^u !• 
ner que embarcarse sú ( K j ^ Por ,H 
mes: Bodega Los MaraC«7. 0- ImS 
de Colón, por Znlneug !,?s- ^ r t / 
21, frente al Hote s^vn mero 5 * 
t̂ "'0• 301*0. 
c 
\ENDO UN T A L L E R ^ K T r - - - -
na de dobladillo de oio ^ 
dustrlal, de unir I n ^ j ' e ^ V d , 
qon juego completo v mat%^ 
plitar, una vidriera 
üo escuadra, un ventilador 9*? 1 
motores pequeños, uno ti-ir•"^ 1 
transmisor y dos mesU ^"If100 
también , vendo l a s ^ l q u i ^ ' 
da, enseño a manejarlas v ^ - 1 
var que el taller produce h 
peros diarios, a l t e r n a t i v a m ^ 
telcg 24. esquina a Habana"1' 
_ 29S8o 24 j , 
VENDO.PEGADO 
al parque, hotel, café, *re«tan^ ! 
admito socio. JSs un ^r^,, ant'o 
Irformes* Amistad y Re " 6 ^ 
OriOn. García. «eina. ^ 
^S53~.i3 j , . 
HUESPEDES, VENDO 
Fi"^ CKwa Pe5a4a a San Rafael i 
34 rabltaciones y elevador n, 
f4-.500, mitad al contado 'jnt 
Amistad y Reina, Café.Orión g 
, 2!iSñ;!~LjS 
SE ARRIENDA UNA FINCA DE j 
cabal lerías en la jurisdicción de J a -
ruco, próxima a la población. Infor-
man en Mangos 17, Je sús del Monto, 
teléfono 1-4969. ^ , 
30092 1 S j l . 
S E V E N D E 
F i n c a " D o ñ a J u a n a " , Rancho Boye-
ros, con 24 cabal l er ías de tierra in-
mejorable, 4 3 . 0 0 0 naranjos y toron-
jas ; r e g a d í o , 4 casas de vivienda, 
barracones, etc. P a r a m á s informes 
escriban c visiten al í e ñ o r R . A . 
G r a y . Santiago de las Vegas . 
28')6b—21 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AVISO. S E V E N D E U N A F O N D A en 
el lugar m á s comercial de la Habana, 
buen contrato y poco alquiler y mucha 
clientela, las razones porque la ven-
do solas diré al comprador. Informan 
en Aguila 128, sombrerería . 
30498.—24 J l . 
MANUEL LLEÑlÑ i 
GRAN CENTRO DE NEGOCIO} 
& i y e n ^ r e „ d e g e S ^ * 
se de negocios honrados y fe-lu cii-
reserva y rapidez. Domiciun v 
na. Figuras 78. ceroni^ 1.° y..0Ú* ,
Teléfono A-6021, 
noche 
cerquita de ' i f a S 
hat-ta las » 7 ^ 
\<ndo varias parcelas en la Calzada 
uo Infanta de Gx20 a $55, situados an-
tes de la línea de Marlanao y un lote 
con dos esquinas cerca de Carlos I I I 
de 20x33. de frente a Infanta a ?10u 
Varias parcelas en el Vedado en las 
calles 23, 21, 16, 19 y 18. Estas las! 
dey con facilidades de pago y a pre-
cios muy baratos, pues rronto valdrán 
mucho más, porque de un momento a 
otro se va a hacer el arreglo de todas 
las calles hasta el Rio Almendares. 
Vicriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Teléfono A-2319. López. 
29731—19 j i . . 
GRAN V A Q U E R I A ' 
Vendo en $7,500, es la mejor de la Ha» 
baña vende de contado diario de 55 a 
60 pesos, no f ía a nadie, el alquiler 
queda gratis, tiene contrato, vacas co-
mo 50, >éstas valen más de $7,009. To-
do esto ef} verdad, yo no digo mentiras. 
Má^ informes Arrojo, Belascoaín 50, 
las^ 3 B B B . , 
30428.—19 j l . 
S O L A R I D E A L D E 8x29 
a $ 3 . 2 0 en lo mejor de Almendares. 
L o vende el señor P . Quintana, Be-
lascoa ín 54, altos. Te lé fo i jo M-4735 
entre Z a n j a y S a l u d . 
3 0 2 8 8 . - 2 0 j l . 
E N E L C E N T R U Dt; L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio dj nueve pisos de L a Motro-
politana. vendemoji una parcela de 900 
metros. Pida inform:S. Mendoza f 
C a . Obispo 63. 
C 5508 C0 d C Jn. 
L S Q U I N A D E MOURO i OAKCET>. 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Mislon-!s (proyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v (7a. Ob'spo 63. 
C 5608 60 d 6 Jn. 
HORROROSA GANGA 
E n el Reparto Santa Amalia calle, 
Gustavo número 11 entre Santa Isabel 
y Dolores, vendo terreno con tres her-
niosas habitacioneB de madera y ser-
vicio sanitario, mide de í'iv-nte 11.79 
varas por 53 de fondo, precTo $3,(too. 
Más informes José Rodríguez. Infan-
ta 47, te léfonos U-1478 y U-14S3. 
30332.—31 j l . 
SOLAR A $4.50, EN GANGA 
situado en la calle 5 entre 14 y 16 
Almendares, mide 10x47; otro solar 
en la calle 3 entre 16 y 18 Almenda-
res, precio a 4 .25; dos solaces jun-
tos en la calle 16 entre A y primera, 
miden 10x45 cada uno. Precio a 
$ 3 . 8 0 , son ganga. Informa su due-
ño señor P . Quintana, B e l a s c o a í n 54 
altos, t o l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
3 0 2 8 8 . — 2 j l . 
CALZADA DEL MONTE 
S e vende en ío mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
cen t ímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $ 6 0 . 0 0 0 . Informa: 
Franc isco Escass i , en Carmen 11 de 
12 a 2, o e s c r í b a m e . 
25485—24 j l . 
CAFE, CANTINA, LUNCH 
Con vidrieras, dulces, tabacos y ci-
garros, vendo en $7,500, alquiler 100 
pesos, alquila 60 pesos, hace venta de 
70 pesos a prueba, 5 años contrato, 
espaciosa sala, se acepta 4,000 pesos 
contado. Fernández, café Independen-
cia. Be lascoaín y Tleina. 
30330.-19 J l . 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
f l u ^ r e ^ ^ ^ d f ^ S ^ s ^ 
de la Habana, tiene ¿ ^ n ^"*1* 
vendé 150 pesos diarios al c Z ? ^ 
Figuras. 7!». A-6021. Alunue 1 ulenlif 
BODEGA BARATISIMA 
derno. va-.ae ¿0 V s o s a:arios ^ 2* 
tacú, deja, 250 p^ou meilsuafe^E 
bres alqu..er ou pesos. aiquiUd^ 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Vendo baratísimo gran café y restau 
rant on cacada importante en la 
baña, alquiler 10o pesos, alquila fst 
buen contrato, deja libres mas 1 
4 O00 peso* al año, contauo y nfaJ 
iMguras, rá. A-60^1. Maimel Licnía 
BODEGA CANTINERA 
E n 0,500 ptsos bodega cantinera bien 
surtida una cuadra de la Caizada del 
oerro, alquiler barato, contrato pfil 
blico diez anos tiene eomudioad piu 
•V l8-!-̂ 3, velvi;dade,-a ganga. íiguras, 







¡bo, se il 
Se vc^de una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de L u z , en Santa Clara 9. 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-






S E V E N D E UNIA V('J r . 'KlEKA D E 
tabacos, c1gp,rros y quincalla. Infor-
man en Dragones núm 1, vidriera. 
30438 25 j l 
Wnilr. y.nj en. $l'.t.ü00 con .«S.Jflfl de 
contado. Tieiu nien mostrador y t̂ n-
po otf;, cilio admite socio. Informes: 
Amistad y Reina. Café OrMn. Careta 
• I!) j \ . 
S E Y E X D E UNA V I D R I E K A D E 
dos camiones en $2.500, frente a la 
Calzada. Informe? de 12 a 2. Santa 
Emilia 50 entre San Benigno y Flo-
res, Je sús del Monto. 
30459 20 j l 
VENDO UN CAFE 
en el inuolie. VenOe Í80 üiarios en 
|$S.0C'0 con íl.OOu de contado y ei' 
| resto facilidad de pago. Informes eii 
i Amistad y lieina, Cal j . Garda. 
2Ü863—19 jl . 
CASA DE HUESPEDES $4,500 
Vendo la m á s lujosa de la calle Con-
sulado, 6 años contrato 1T0 pesos de 
alquiler con 16 apartat.-ieutos, regio 
mobilariD, ceja actualmente 400 pesos 
mensuales Se da esta oportunidad 
por enfermedad de la dueña. Vendo 
otra en Ma'ecótf en 2.500 pesos, que 
es una veráadera ganga^ Fernández. 
Café Independencia. Belascoaín y 
Reina. A-&C43. 
r .ODKCA KS CONCORDIA, SOLA EN 
esquina, siete años do contrato, alqui-
le! Ül pesos S j wiao on Jó.000 con 
nJlad contarlo. Informa: Suárez. O 




T E R R E N O P A R A F A B R I C A R , V E N -
do en la Hf.bana, calle de Salud, cer-
ca de Be.'aecoafn, con l í e n t e de 26 
por 22 ms. a 45 pesos. Informa: H . 
Taylo. 1-4120, de 12 a 3 p. m. 
30353.—21 J l . 
\ K M ' E M O S B A R A T A V A P L A Z O S 
cíimcdos la casa Estrada Palma 100. 
con ¡ardfn, portal, sala, taleta, pasi-
llo, tres cuartos, baño intercalado 
compl€>to, cocina, saleta cunedor, cuar-
to de criados y patip con gallinero y 
espacio para garage; todo tn una su-
perficie de 400 metros. Informan: .1. 
San Lázarj 
e. 
Cortada y Ca. S. en C, 
3SS-B, te léfono U-4751. 
!008.5 22 j l 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A E N 
la Víbora, Armas. 42, frente al par-
que Lawron sala, saleta, 2 cuartos, 
cocina y strvlcios, un cuarto de des-
ahogo, pa*.'. y traspatio, entrada inde-
pendiente, techos da azotea, toda de 
citaran, 7 metros de Irente por 30 
de fondo de 12 a 5. 
29'J22.—18 J l . 
S E U F R E C F E N V E N i ^ UNA gran 
propiedad, (esquina), acaoada áe cons-
truir, deja un Interés de un 9.30 por 
ciento libr«í de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de tu-
das las l íneas de tranvías , no corre-
dores, ú't imo precio 38 mil pesos. In-
forma: Atanaslo CastoMó. (,uba y Te-
niente Rey. altos del ca fé . 
2S'J51.—24 J l . 
EN LA C A L L E MANRIQUE 
de Xeptuno a San Rafael, ge vende 
buena casa en acera de la sombia. 
Tiene 300 metros de terreno, dos plan 
fas y cuartos altos. Precio $42.000 
Inversión Inmejorable. Trato directo 
Manzana de Gómez 260. 
• 20753—2S j l . 
SOLAR A $3 .75 . ES GANGA 
situado frente doble l ínea en l a ca-
lle 9 entre Aven ida sexta y Avenida 
sépt ima , mide 1 1 . 7 9 x 5 8 . 9 6 igual a 
869 varas, forma de pago, mitad de 
contado y el resto a pagar. Infor-
man su d u e ñ o señor P . Quintana, 
B c l a s c o a í n 54, altos. 
3 0 2 8 8 . - 2 0 j l . 
VENDO A PLAZOS 
Horrorosa gangtt. E n lo mejor de la 
AmpliaciCn del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y meula del 
tranvía, a una cuaara de la calzada 
con agua, lu?, aceras, calles y telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara S pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ba-
ios. 
25557—26 j l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos.* 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 6 3 . T e l . M-6521 
C 3782 ind. Í 7 ab. 
A V E N I D A M A Y I A R O D R I -
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O ' 
F a r r i l l y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta paite. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próx imo a la Manzana 
que es tán construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola. Amplia-
ción Menaoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta. Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; $10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinad de 30 de 
frente per 2C de fondo con $300 de en-
trada y $5n al mes. Sotares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al m.>s. Puedo fa-
bricar muüana. Hay frente a doble 
l ínea. ICdi u.fcrmes a^r 12 entre 
Santos «Suárez > Bulitfi Emi l ia Telé-
fono 1-26*7 J e s ú s V l'rrr.orln 
2í!:,:9.—5 Ágto . 
Bodega ganga $3,500, vendo en el cen-
tro de la Habana, callo de tranvías, 
•í años contrato, no paga alquiler y 
tiene vivienda, -.ende 40 pesos, es can-
tinera .* st, acepta la mitad contado. 
González. Café Independencia. Belas-
coaín y Re ina . 
3)P3]0.—19 J l . 
B A R B E R O S S E V E N D E UN S A L O N 
de barbería en buenas condk-iones en 
Ccrcordia 97, casi esquina a Escobar. 
30431.-19 Jt, 
D E SAN N I C O L A S DE üUINBS. CA-
fé y v íveres finos. Aíónudo dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, Kt; vende en prfio equitan-
vo. Información directa cun el üuenu. 
Martí, esquina a O. Asotrt, frente } 
próximo a la estación f. 
28í)b 33 Jb 
VENDO FERRETERIA 
L c z a y Cristalería con 4 años de e*-
tablecido en punto céntrico, 
marchanterfa. Se da muy l>ard o 
embarcar su dueño. No « ^ « L ^ {u, 
cer negocio. Para más mfoimes 
me al Teléfono A0206.294t,i_13 ^ 
B A R B E R O . S E V E N D E UNA B A R -
berla o se arrienda, montada con dos 
sillones, por no poderla atender su 
dueño. Calle Martí y Arnao. Reparto! 
Santa Amalia, al lado Aa una bodega 
• 30 152.—20 j l . 
HOTEL Y RESTAURANT 
Vendo dos, los mejores y más* bara-
tos de la Habana. Contrato por difz 
anos estando casi en rl Parque Oon-
tral . Arrojo. Belascoaín 50, Uenda. 
30428 . -1!» J l . 
Se vende la bodega situada en la ca-
lle Salvador esquina a Parque, en el 
Cerro . Se da muy barata por tenc. 
que embarcarse el propietario. & 
forman en Z a n j a 17 esquina a & 
N i c o l á s . S r . Felipe Lao . 
2 8 3 1 4 - 2 1 ^ 
S E V E N D E N DOS FONLAS EN 
ximo Gómez número 417, esquina r 
sirve para café y billares > ' f^ . 
en Vives, 61. Informa en J a ^ 
FONDA EN 2.800 PESOS 
Costó el montarla mucho má-s; su due« 
ño es un empleado y no la puede aten-
der, vendo según él 50 posos al día . 
Más informes Arrojo, Belascoaín 50 
3042.S.—10 j i . 
GANGA. V E N D O A DOS C U A D R A S 
de Infanta y 2 de Monte, una esqui-
na de 113 metros en 7.000 pesos. I n -
forma: i l . Taylo. Ir412;i, de 12 a 3 
p. m. 30354.—21 J l . 
Reparto L o m a Llaves . S e venden 
cuatro solares de los que hacen las 
esquinas de la manzana 8, calles San 
José y L o m a , superficie 3115 varas 
planas. A l comprador que fabrique 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes t e l é f o n o A-
3137. de 9 a 4. 
30177 21 j l 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada de 
la Víbora, como ganga en $12.000, 
al coptado. Mr- lino Ramón. Prado 
No. 47, de 2 :i 4. 
29294—25 j l . 
RUSTICAS 
S E V E N D E UNA F I N C A D E CUA-
tro caballerías, con árboles frutales, 
buen po2c, frente a la carretera, bue-
na tierra para tabaco, cerca de Cei-
ba del Agua. $12.000. Informes Pa-
latino y Esperanza, teléfono 1-3793. 
León. 
30436 22 j l 
FINCA DE CAMPO. S7 .000 
L a vendo en San Francisco de Paula » 
un ki lómetro escaao de la Calzada con 
muchos frutales y dos lindas casa* 
de vivienda, es regalada, vale el do-
blo de lo que pldtn. Informan Arro-
jo en Belascoain 5 ,. Las 3 B B B , tienda 
30128,-19 J l . 
FINCA Y BODEGA. $10.000 
la finca mide 180 metros todo fabri-
cado de m a m p o s t e r í a nueva, la bode-
ga vende diarios unos $50.00, es 
cantinera. T a m b i é n alquilo esquina 
parai bodega, doy buen contrato. 
Informan señor P . Quintana, Belas-
c o a í n n ú m e r o 54, altos. T e l é f o n o 
M-4735 . 
3 0 2 8 8 . — 2 0 j l . 
C A F E CON 1.250 PESOS 
al contado-y otros 1,250 a pagar a les 
dos años, sin interés y vend í a prueba 
C0 pesos diarlos. Los enseres 8on nue-
vog y valen mucho m á s . E l propietario 
tiene ctro negocio. Informan on Be-
lascoaín 50, tienda, Arrojo. 
30423.—19 j l . 
BODEGA, $5.500 
próx ima a los muelles contrato 5 
y medio a ñ o s alquiler le queda a fa-
vor $72.00 l ibres. todos los meses, 
doy facilidades de pago. Informa se-
ñor P . Quintana. B e l a s c o a í n 54 al-
tos, entre Z a n j a y Sa lud . 
' 3 0 2 8 8 . — 2 0 j l . 
G R A N GANGA. SE V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros ron su 
esquinero; se apropia a cualquier es-
quina. Apodaca 58. 
29S07—23 j l . 
BODEGA, VENDO 
Una en Oficios en $14.50» con $8,000 
de contado. Venda $90 diarios, todo 
do cantina. Informes Amistad y Bal-
ría, Cafó Orión. Garc ía . ' 
29853—19 j l . 
GRAN NEGOCIO 
Se venda gran café ^o^" U 
amueblado y surtido, c(,niTlc°¡n ¿i^ 
da propia; tiene contrato, s»' j . , 
ler; vende $2.000 mensuales c' , 
t ial idad. Urge venta P0/ *?{¡* ipof» 
su dueño asuntos de íamina ^ 
rerlidad todo esto). Para nía 
mes, dirigirse al ^nor b- j , ^ ! 
mas, calle Narciso ^ P ^ g ^ g * c i 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN ^ j» 
fonda por retirarse su oueno ^ j 
paña üe da en 4,000 ptboe, . 
contado y 1,500 a P^zos *>'" a »¿ 
un contrato de ocho años, r.o ^ 
quiler También se vende un E 
casas en almendares ganan ¿ ^ 
echo mil al contado ^ ochp m¿erce*» 
zos. Informan en la uiue » • 
14, barbería. 26427.—S^il^ 
R E S T A U R A N T A C R E D I T A I S 
gocio inmejorable, 1 ^ ° 
vende en $14.000. * 
dega. Aguacate y Amargura^ 
COMPRA Y VENTA R 
CREDITOS Y VALORE^ 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión 
dos. Cualquier cantidad- ^ 0 de 0 ^ 
saber mi oferta > ^f11"1 
No. 51S. Manuel P l ^ g m -
C R E D I T O S DEL» ^ l A D ^ tr comprar urgentemente » 
pierdo el tiempo -c.?nauo9. Villegas, Aguiar 8b, a i i ° 
a, i.>. 30424-'1 ^ 
B0L0NDR0N. ^ 
Vendo acc.ones del - l ^ 1 ^ * 
Bolondrón. Manzana fl 
Manuel Piñol . • joísS^j^U^ 
CHEQUES NACIONAL r 
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LOS EXP0IN1TANEOS 
Amalle aesconocido.— ¡Qué dicha irse en ese barco a Amc-
!(No le parece, amigo? 
Lomo de mar.—Puede; pero me parece que usted, como pa-
jero, se iba a captar muy pocas simpatías. 
Amable desconocido.—¿Por qué? 
Lobo de mar.—Porque todos los que van a bordo llevan pasa-
•iraAfrica. 
London Opinión, Londres 
(Continuación) 
— S i quiere usted esperar un mo-
mento le trasladarán en seguida pa-
ra que usted lo vea ya en la de 
distinción. 
—Con mucho gusto. . . no por-
que me importe visitarle donde es-
tá, sino por él; cuanto más pronto 
mejore de condición, más pronto 
mejorará de salud. 
—Quizás; Dios lo haga. 
Los diez minutos que tardó en 
volver la Superlora fueron de lu-
cha mental para el Marqués. 
¿Cómo sfs había compuesto aquel 
tuno redomado para que le creye-
sen un pobre hombre? ¿Qué pre-
tensiones o qué ideas acariciaría 
Para decir que le debía favores 
cuando jamás uno le había hecho' 
Había existido un pacto, pero no 
llegó a cumplirse. Y nada más ocu-
rrió entre ellos. 
De todas maneras él* debía apa-
recer como un protector y no como 
un hombre temeroso de la lengua 
del ex-acróbata. 
¿Se habría confesado? Cuando 
la Madre Superiora alababa tanto 
sus bondades era porque se habría 
mostrado religioso, devoto... Los 
napolitanos son una mezcla indefi-
nible, de creyentes y paganos, 
¡quién sabe! Dijo el marqués en 
voz alt£\. 
— Y a está nuestro pobre enfermo 
bendiciendo al señor Marqués ex-
clamó la Madre Superiora entran-
do. 
—Diga usted, Reverenda Madre: 
¿se ha confesado? 
— ¡ O h ! Sí, señor; con verdade-
ra unción; es un hombre muy bue-
no; hice venir un familiar de la 
nunciatura por miedo a que no le 
entendiese bien nuestro capellán; 
apenas se le comprendía lo que ha-
bla, no pronuncia ningún idioma 
definido... L a Madre guiaba al 
marqués, sin dejar de marchar a 
su lado, para no subir el metal de 
voz y al propio tiempo le daba de-
talles de lo edificante que había 
sido para loa enfermos de la sala 
"¡Anja, anja! ¡Te he cogido! ¿Rotamdo ese auto, eh? 
^¡Hombre... policía. . . verá usted . . . es que estuvo 
>delante de este cementerio todo el día, y como no venía 
tioei que se había muerto el dueño! 
Judge, New York 
la confesión y comunión de su pro-
tegido. 
Cruzaron algunos corredores; 
vió el marqués de reojo algunas 
salas llenas de enfermos; saludó a 
dos hermanitas que bajaron los 
ojos al pasar a su lado y miró de 
arriba a abajo a los practicantes 
que con la parsimonia del estudio-
so y la alegría de la juventud, tan 
pronto chacoteaban como se ponían 
serios. 
A l encontrarse con la Superiora 
y un caballero de tan elevada apa-
riencia, callaban los jóvenes y de-
Jaban el paso franco, haciendo un 
saludo respetuoso. 
Al llegar a la sala de distingui-
dos, a do«de había sido trasladado 
Buonasera, empujó la Madre la 
puerta, y separándose un poco di-
jo: 
—Adelante, señor Marqués. 
—Después de usted, Reverenda 
Madre. 
L a Superiora hizo un saludo y 
entró seguida del Marqués. 
— A q u í le tiene usted, señor 
Marqués—exclamó acercándose a 
una cama;—aquí tiene usted al 
más sufrido de nuestros enfermos, 
que tanto suspiraba por verle. . . 
¿qué le parece?—añadió dirigién-
dose al paciente. E l señor Marqués 
es muy bueno y le quiere mucho 
cuando ha venido a verle. 
— E l señor Marqués siempre ha 
sido bueno conmigo, contestó Buo-
nasera con voz fatigada. 
E l Marqués lo miraba fijamen-
te; aquel hombre no era el mismo; 
habían desaparecido sus carnes, 
sus colores; se habían apagado sus 
ojos de truhán avaricioso.. . 
Si el del Armendal fuese capaz 
de sentir compasión, se habría com-
padecido de su antiguo aliado. 
—¿Qué es eso, hombre, qué es 
eso? 
— L e s dejo, señor Marqués, dijo 
la Madre acercando una silla al vi-
sitante. 
Puede usted permanecer aqui 
cuanto tiempo guste; voy a dar or-
den a la hermana para que me 
avise cuando usted se retire. 
—Muchas gracias. Madre—con-
testó el Marqués, poniendo la silla 
a su gusto y haciendo ademán de 
sentarse. 
Apenas había salido la Superio-
ra cambió completamente de expre-
sión el rostro del Marqués; frun-
ció el ceñor, hizo un movimiento 
de impaciencia y dijo con voz baja 
y enronquecida por la violencia: 
—¿Qué me quieres? ¿Quién eres 
tú para tomar mi nombre y hacer-
me venir aquí? ¿Qué necesidad te-
nías de nombrarme? Si quieres en-
gañarme de nuevo como en Lisboa, 
te equivocas. 
— ¡Engañar! ¡Engañar en Li s -
boa!—exclamó el enfermo sorpren-
dido y con débil acento:—En Lis-
boa fui yo el engañado: ustedes 
escaparon dejándome burlado. . . 
Sin acabar la temporada. . . de en-
tonces viene mi ruina, mi desgra-
cia. 
. —¿Qué dices? ¿Supones que voy 
a creerte? Quisiste hacerme una 
encerrona, quizás para obligarme a 
darte más de lo estipulado.. . 
—Señor Marqués: por aquella 
Virgen que me ve; por mi salud le 
juro que no lo entiendo. Cuando 
por la mañana me encontré sin Ro-
sana, supe después que V. E . se 
había marchado, no quise dar par-
te a la policía por no comprometer 
su nombre. 
— O por no comprometerte tú. 
—Créame, señor marqués: pien-
se que no soy el mismo; me he con-
fesado; he visto cerca la muerte; 
ya sé que no somos nada. Cuando 
uno se siente morir ya ¡qué le im-
porta el mundo? Está mirando el 
otro y solo aspira a que le toque 
un puesto al lado de Dios Padre. 
E l acento de Buonasera hubiese 
conmovido a cualquiera que no 
fuese tan frío, tan duro, tan incré-
dulo y tan malvado como el mar-
qués. 
Este no se conmovió, sin embar-
go^ pero había tal verdad; tal fe; 
tal unción en las frases del antiguo 
saltimbanqui, que tampoco tuvo 
corage para lanzarle al rostro uno 
de aquellos desprecios con que abo-
feteaba a sus inferiores. 
—Pero, al fin dónde está Resi-
na?—preguntó aparentando indi-
ferencia. 
— ¡Cómo! ¿No se marchó con 
usted? 
— ¡Cuántas veces diré que no! 
Buonasera se incorporó en el le-
cho, abrió desmesuradamente los 
ojos y con voz sollozante y entre-
cortada, dijo: 
— ¡Hija de mi corazón! ¿Dónde 
estará? ¿Qué habrá sido de ella? 
—¿Pero no has vuelto a verla? 
¿No me estás engañando? 
—Yo no engañaré ya jamás a 
nadie, señor Marqués; yo no lo he 
llamado para saber de ella; daba 
por seguro que se había escapado 
con usted; pero ahora lo creo: 
¿Qué interés tendría usted en men-
tir a este pobre enfermo que solo 
desea reparar el mal que ha he-
cho? 
—Pero Resina, era tu hija? 
—No, señor. 
— ¿ D e quién era hija? 
" C A L I G R A F I A C E L E S T E " 
-¿Qué será eso, señá Paca? 
-¡Pcch! ¡Algún radiograma que s'habrá incendiao! 
The Taller, Londres 
— ¿ D e quién era hija? Apenas lo 
sé. 
—¿Dónde la robaste? 
—Sí , señor: esa es la palabra: 
la robé . . . la robé aquí. . . en E s -
paña . . . Pero eso ya lo he confe-
sado: el señor cura lo s a b e . . . S i 
algún día la encuentra, él le pedi-
rá perdón en mi nombre. . . y ella 
me perdonará. . . Sí, señor, me per-
donará. . . Sí, señor, me perdonará. 
L e he dado todos los datos . . . 
todos. 
— ¿ Y no tienes indicios de donde 
puede estar? 
(Continuará) 
C R O N I C A D E E U R O P A 
T R E S H O M B R E S , T R E S R E C U E R D O S 
1 
E L CONSEJO DE LOS PADRES 
— T u novio no vale "pal" Banco, primero, porque no "tie*' 
instrucción, y. en lo tocante a la moral, "na" más entrar, te lo 
taladran.. 
Del A B C„ Madrid 
(Continuación). 
b r e . . . Allá, en la altura, le dió 
su cita la muerte: la muerte de los 
elegidos que ignoran la decrepi-
t u d . . . 
Guitry conservó siempre el me-
chón de pelp y el carácter difícil ¡das 
tro. Fué a visitar a Guitry, y ex-j un país, ni a un hogar, ni a una 
puso su deseo: 1 rutina, y toda su vida fué un éxo-
' d o . . . Para lós Imbéciles, era un — ¿ N o podría usted dar a mi 
protegida un papel de más impor-
tancia? 
—Fríamente , Guitry respondió: 
—Sí , señor. . . E n adelante, las 
cartas que pase estarán certifica-
uve que echar a la niñera, hija. . . 
tsíue hizo? 
21 i!*!163 ^guíate que se atrevió a pegar a mi perrito por 
^ o , ' a l n i ñ o . . . ! 
London Opinión, Londres 
rADO. 
c e n t r a - ^ 
n en 1» 
-o Ma/V 
RECIPROCIDAD 
^ k l ' ? 1 1 6 5 me extraña que ganes tanto dinero vendiendo 
loco. . . 
Tres obras—"Aphrodite", "Les 
chansons de Bilitis", y "Les Aven-
tures du Rol Pausóle", hicieron su 
fama universal. L a primera y la 
más bella de esas obras, "Aphro-
dite", fué rechazada por todos los 
editores de París que la considera-
ren impublicable. . . Coppée leyó el 
manuscrito y le consagró un artícu-
l o . . . "Salud—le decía, en él, a 
los editores—que Afrodita es lo 
más perfecto que se ha escrito en 
puro idioma francés, desde "Sa-
lombó" hasta la fecha. . 
Inmediatamente los editores cam-
biaron de opinión, y "Afrodita" ha 
sido el libro que mayor venta al-
canzó durante los años que pre-
cedieron a la guerra. 
La gloria, en lo que tiene de ex-
iliad. Volved a la sombra. Cerrad 
vuestra puerta a la vanidad: lo 
único que es ilustre, es ol vei>bo. 
Para el hombre, silencio, soledad 
y altivez. . . " 
Así vivió Fierre Louys: así mu-
rió: nadie encuentra, ahora, un re-
trato suyo: y en tres libros, nade 
más, está todo su infinito. . . 
C A M I L L E F L A M M A R I O X 
Que me perdonen los manes "le 
Guitry y de Louys, si junto a la 
memoria de tales nombres evoco 
la de Flammarion. Pero si el as-
trónomo popular no fué un gran 
sabio, y si en alguna ocasión pecó 
de charlatanismo, tuvo, en cambio, 
el mérito de ser un extraordinario 
vulgarizador que puso al alcance 
de las culturas elementales y de 
los espíritus primarios, si no la 
visión, por lo menos la sospecha 
Fierre Louys, Según un apunte a lápiz hedió para la R e v o n 
Littc/i-alre, t qae 68 la »neJor T c*81 única imAgen que nos queda del 
maes tro. 
"UNA EXPRESION A D M I R A B L E " 
—¿Quiere que le "saque" una fotografía, señor? 
( E l señor "asaltado" es un artista cinematográfico que, des-
pués de impresionar una serie de 58 episodios, va a descansar a 
la playa. , . ) 
London Opinión, Londres 
• según tú, haces rebaja en el precio a todos tus 
S<:ncillo: Primero, rebajo dos pesos en el precio 
^ 0 eil111108 y lue80 rebajo diez libras en quintal por ser 
London Opinión, Londres 
que habían inquietado a Sarcey. . . 
E n los saloncillos se guarda me-
moria de algunas frases del maes-
tro que le pintan de cuerpo en-
tero: 
Un día, ensayando una obra de 
Capus, hubo de repetir la entra-
da de un actor: 
Vuelva a empezar—le dijo 
Guitry—, y procure dar a su pa-
pel más autoridad. 
E l actor salió de escena y reapa-
reció con la cabeza erguida, sacan-
do los codos y abriendo las piernas 
al andar, en la actitud más estú-
pidamente solemne que es posible 
imaginar. . . 
— ¡ H o m b r e ! . . .—exclamó Gui-
try—-le dije a usted que entrara 
a pié, y no a caballo. . . 
En otra ocasión, tuvo Guitry 
que admitir en su compañía a una 
señorita incapaz de decir, mediana-
mente, una sola palabra en escena. 
L a señorita justificaba su sueldo 
sin hablar, desempeñando los pape-
les mudos de las criadas que pa-
san una carta presentada sobre 
una bandeja. Pero el personaje ofi-
cial y muy influyente que había 
recomendado a la imposible ac-
triz, quería verla medrar en el tea-
Sarah, Réjane, De Max, Guitry: 
las cuatro grandes figuras, las 
cuatro antorchas del Teatro con-
temporáneo, han desaparecido, se 
extinguieron; pasaron. . . Y con 
ellas, toda una época se va. . . 
F I E R R E LOUYS 
E l inmortal autor de "Afrodi-
ta" no estaba ya en el mundo, des-
de hacía mucho t i empo. . . . L a vi-
da de Fierre Louys, su vida artís-
tica, duró diez años, nada más, 
entre los veinte y los treinta de su 
edad. . . Pasado ese plazo, el visio-
nario de otros tiempos, el mago 
que supo alzar de sus sepulcros y 
devolver a la existencia las máxi-
mas bellezas de la Grecia antigua, 
I no hizo más que sobrevivlrse. 
Había obtenido muy pronto— 
I demasiado, para su bien—la obra 
maestra, y no esperando alcanzar 
| mayor perfección en la belleza, re-
nunció a crearla y se resignó a la 
j contemplac ión. . . -
Buscando para ella todos los 
cielos y todas las almas. Fierre 
Louys fué un gran inquieto, un in-
cansable peregrino de la tierra y 
del amor. . . No pudo adaptarse a 
—Mamita; la suma que tú me hiciste estaba equivocada, 
pero yo no te puse en ridículo, . . ¡dije que había sido papá! 
Punch, Londres 
Lucien Guitry. — Apunte de Cabral 
temo y de humano, con su cortejo I de lo infinito y lo eterno.. . 
do envidias y adulaciones, produjo . . . B hizo que se volvieran ha-
a Louys una invencible repugnan-j cía las estrellas, en inquietud, en 
cia. Y en su "Arte poético" dió a afán, y por lo tanto en esperanza. 
los jóvenes este consejo, que fué su 
propia ¿norma: 
"Escribir en apartamiento. F i r -
muchas miradas sujetas al suelo in 
grato por la fatiga, por la miseria 1 volcancito ese? 
o por la ambición 
UN REPORTERO C I N E G R A F I C O (al pié del Vesubio) 
—Oiga, amigo. . . ¿no habría modo de echar a andar el 
'fe. New York 
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